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I NTRODUCTION 
b y  Rod Fisher 
As i ts th em e for th e bi cent e n n i a l  y ea r ,  th e B r i sb ane  H i st or y  G ro u p  
d e ci de d t o  t a ke i t s ow n h i st o r i ca l s l i ce o f  B r i sbane a ce n t u ry ago . 
Th e G ro u p  v i si te d many 1 888 s i t e s  du r i ng  th e h e r i t a ge bu s t ou r s  o f  c i ty  
an d s ubu rbs , d i ne d at  Th e Man s i o n s  t e r r a ce- hou se s  o f  1 88 9 , a n d  roun d e d  
o f f  a h e ct i c y ea r  a t  Sw i f ts sh o p- ho u se i n  Pe t r i e-Te r r ace  ( 1 888 ) . A s  a
spe c i a l  p ub l i ca ti o n ,  i t  r ep r i nte d  a co l l ect i o n  o f  co n t em po r a ry sou r c e s  
de p i ct i ng th e pe o p l e ,  p l a ce s , i n st i t ut i o n s  a n d  e v e n t s o f  th e l a t e  
1 880 s .  
What  th o se w ri t e r s  co n v ey e d  w as a pub l i c i mage of B ri sba ne i n  1 888 
- th e ca p i ta l c i ty of  a v a st no r th e rn  co l ony w h i ch h a d  a ch i e v ed so  much  
s i nc e i t s co n v i ct be g i n n i ng i n  1 825 , free  se t t l em en t  si nc e 1 842 an d 
se pa r a ti o n  f rom New Sou t h  Wa l es i n  1 85 9 . At a t i me wh e n  B r i sbane w as 
b o om i ng ,  l i t t l e  wond e r th ese a uth o r s  co n v ey e d  such p r i de  i n  p l a ce , i n
p r o g r es s  a n d  i n  a ppe a ranc e .  But i n  so do i ng th ey rea. l ly exp r esse d th e 
dom i na n t  e th o s  o f  wh i t e , an g l o- sa xo n ,  ch r i st i an ,  bo u r g e o i s ,  cu l tu r e d ,  
mo r a l-mi n d e d  a n d  b i g o t e d  ma l es ( se e  B HG  1 987 a ) . 
To p ro v i de a m o r e ba l anc e d  h i st or i ca l  pe r spe ctiv e ,  th e G ro u p  a l so 
or ga n i z ed an a l l-day sem i na r  on  1 7  Sept em be r  a n d  i n v i t e d s pe c i a l i st s  t o  
t a l k  about  th ei r v i ew o f  B ri sbane i n  1 888 . A s  a r es u l t  tw e l ve pa pe r s  
p ro be d  b o th th e po s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s pe ct s  o f  B r i sbane ' s  d e v e l opment 
w i th i n  th e co nt e xt of ti me  bef o r e a n d  af te r th a t  y ea r .  Du r i n g  th e 
p ro c e s s  i t  be cam e  q u i t e  a p pa r e n t  th a t  th i s  gawky , a do l escent  c i ty  w a s  
e xpa nd i ng  so  r a p i d ly th a t  i t  s u f fe r e d  u rban  g rowi ng  pa i n s  o f  e xc e s s i v e
i mm i g r a ti o n ,  sub u rban i z a t i o n ,  i n sa n i ta r i nes s ,  i l -L-hea l th ,  acc i d e nt s ,
l a r r i ki ni sm ,  c r i me ,  se g r e ga ti o n  a n d  e x t r em i sm ,  much o f  w h i ch pe a ke d  i n  
th e l a te 1 880 s ,  t o  be c l o se ly  fo l l ow e d  by th e c r ash o f  th e ea r l y 1 8 90 s .  
Co n seque n t ly  th e  f i na l  pa pe r ,  wh i ch w as g i v en p r ev i ous l y  on  1 0  Augu st 
a s  a p ub l i c l ectu r e  at th e U n i v e r s i ty of Q ue en s l an d ,  se t s  a l l  of th i s
w i th i n th e co n t e xt o f  p l ace - B ri sbane am ongst th e Aust r a l i an ca p i ta l 
c i t i e s  i n  1 888 . 
Th ro u gh th e i ssues  r ai se d by th ese pa pe r s  a r e co n s i de r a b l e  a n d  
com p l e x ,  tw o a r e pa r t i cu l a r ly re l ev a n t  t oday . As G ra em e  Dav i so n  po i nt s  
o u t  i n  h i s co nc l us i o n t o  th e v o l um e ,  ' One o f  th e v a l ue s  o f  ta ki n g  a
sna pshot  of  B r i sbane i n  1 888 i s  t o  rem i nd us o f  th e s ub t l e , r ef l ex i v e  
a n d  une v en p ro c e s s  o f  ch an ge ' ( p . 1 62 ) . Th i s r e l a t e s  s i g n i f i ca n t ly  t o  
th e q ue st i o n  rai se d i n  th e p r ece di ng v o l ume  on  1 888 : W h i l e  ce l eb r a t i n g  
o u r ach i e v em e nt s ,  shou l d  w e  be m o r e m i nd f u l ,  pe r h ap s ,  of  th e r ea l i ty of
l i v i ng i n  B ri sb ane th an o u r fo r ebe a r s a ce n t u ry ago ?  Or  a re w e  s i m p l y 
p roj ect i ng  ano th e r  m o de rn m i rage  a t  a t i m e  of  e co nom i c  a n d  c e l e b r a t o r y 
euphor i a ? 
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CHAPTER 1 
QUEEN STREET, NORTH BRISBANE. 
b y  Jennifer Harrison 
On th e occa s i o n  o f  th e ce n t e na ry o f  se t t l em e n t  i n  Aust r a l i a  and  s i x ty - fou r 
y ea r s af te r J oh n  Ox l ey su rv ey ed  th e B r i sbane R i v e r ,  th e ca p i ta l of 
Q ue e n s l an d v e ry fi rm l y  dem o n st r a te d  ch a racte r i st i cs by wh i ch i t  was  t o  be 
kn ow n for th e e n s u i ng  h un d r e d  y ea r s .  I n i t i a l ly E de n g l as s i e ,  wh i ch q u i c k ly 
b e cam e B ri sba ne Tow n ,  h a d  a mai n t r a c k  a l o ng th e r i v e r  w h i ch be cam e know n a s  
W i l l i am S t r e e t  af te r  th e-B r i t i sh m o na r ch o f  th e ti me . Th e pa thw ay wh i ch 
co nne ct e d  th e r i v e r  w i th Eag l e  Fa rm was b e t t e r  st r uct u r ed a ro u n d  th e sam e  
t i m e  as  th e G e rm a n  m i ssi o na r i e s w e r e  se t t l i ng a t  Z i o n ' s H i l l . Th e f i rst 
bu i l d i ngs s u ch as th e co nv i ct a n d  m i l i ta ry b a r r a c ks a n d  th e o l d  g a o l w e r e
r ep l ace d ,  d i smant l ed or de stroy ed  b y  fi re . Now w e  a r e go i ng t o  l oo k  a t  th e
st a te of  th i s  mai  n th o r o u g h fa r e  o ne h un d r e d  y ea r s a go .1'·· 
Que e n  S t r e e t  v e ry q u i c k ly  d i v i de d  i nt o  tw o a r ea s  and  t o  a L a rge  e xt e nt 
st i l l  retai ns  th i s  d i v i si o n .  Th e r e t a i l or  ' fa sh i o na b l e '  end w a s  th a t  
ne a r est th e V i ct or i a B r i dge , wh i l st th e comme r c i a l  bu s i ne ss  ce n t r e  com p r i se d 
th e b l ocks b e tw ee n  Edw a r d  a n d  W h a rf Str ee ts . The l ow e r  end o f  Que e n  S tr ee t  
w a s  s l i gh t l y  d i ffe r en t  t o  th e way i n  w h i ch w e  se e i t  today . I t  v i rtu a l l y 
fi n i sh e d  a t  W h a rf Str e e t - a t  th e Eag l e  S t r e e t  i nt e rse ct i o n  - b e ca use th e 
sh a r p  ri dge from Ade l ai de S t r e e t  to th e r i v e r  m a de a cc e s s  mo r e  di ffi cu l t . 
Ov e r  th e y ea r s co nti nua l q ua r ry i ng l ev e l l ed th i s  a r ea t o  s u ch a n  e xt e n t  th a t  
th e L i n k t o  Pe tr i e ' s  B i gh t  was a t  l east e i gh t fee t wi de r th a n  th e p r ev i ous 
se ct i on . Th i s co nti nua ti o n  was o f te n  rega r de d as bei ng  pa r t  o f  Pe t r i e ' s 
B i gh t  mor e th an Q u�en S t r e e t  a l th o ug h  v a r i o u s  sou r ce s  di ffe r .  Th e po st 
o f f i ce di rect ory  for 1 888 te nds to st op Q ue e n  S t r e e t  a t  Eag l e  S t r e e t  on th e
ri gh t h an d  s i de . One oth e r  subs t an t i a l  ch an ge w h i ch m ust be bo r ne i n  m i nd 
i s  th a t  th e numbe r i ng  o f  v a r i ous  p r em i se s  h as a l te r e d  s ub s t a n t i a l ly ov e r  th e 
y ea r s a s  p r o pe r t i e s  am a l gama t e d  o r  s p l i t  as th e r es u l t  of  va r i o u s  
de v e l o pm en t s  [ se e  I l l ust r a ti o n  1 ] .  
By  th e 1 880 s Q ue e n  S t r e e t  bo r e  g r a ph i c  w i t ne s s  t o  th e bo om i n  bu i l di ng  
and  e xpan s i on  w h i ch ch a r a ct e r i z ed th e bu r ge o ni n g  c i ty  of B ri sba ne . I n  th i s
pa pe r  i t  i s  not  i nt e nd e d  t o  spe n d  m u ch ti me  i n  a na l y z i ng pa r t i cu l a r  
bu i l d i ngs w h i ch w e r e  bu i l t  a roun d 1 888 b e ca use th ese h av e  a l rea dy b e e n  
co v e r e d  i n  de tai l ( se e  B r i sbane H i st ory  G ro u p , 1 888 a) . How ev e r ,  Que e n  
S t r e e t  a l so w i t ne s se d many o f  th e e v en t s  o f  th i s  ce n t e na ry y ea r  or e l se 
ref l ect e d  m u ch of  th e a tm o sph e r e .  
Th e y ea r  st a rt e d  h o t  a n d  w e t  - i n  fa ct o n  21 Janua ry tw o c a se s o f  sun 
st ro ke w e r e  r e co r de d  i n  Q ue e n  S t r ee t .  On th e who l e  th e y ea r  was t o  be 
r em em be r e d  for  i t s h ea t  and rai nfa l l on  th e coa st w h i l e  th e i n l an d  a r eas 
e xpe r i e nc e d  som e of th e sy m pt om s o f  th e d r ea d f u l droug h t s  wh i ch w ou l d
o v e r ta ke th o se a r eas w i th i n  a few y ea r s . Th e w ea th e r h a d  a l a r ge e f fe ct o n  
th e ty pe o f  bu i l . d i  n g s  wh i ch w e r e  be i ng  co n st r uct e d .  T h e  use o f  I ta l i ana te 
a r ch i t e ct u r e  w i th c l a ss i ca l  ov e r t one s  w as em i ne nt l y  sui t e d  to th e 
s ub t r o p i ca l  c l i ma te .  Many of th e de s i gn e r s a s p i r e d  t o  l i gh t  co l o u r e d  
bu i l d i ngs a n d  s u ch st y l e  a n d  co l ou r  w a s  e v i de nt i n  th e T r ea s u ry B u i l d i n gs , 
th e Cust om s H ou se , H e r  Maj est y ' s  Thea tr e and  th e G ene r a l  Po st O ff i ce .  
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The ma i n g ro u p  o f  go v e rnment  bu i ldi ngs w e re th o se un d e r  co n st r uct i o n  
a n d  ne a r  co m p l e t i o n  i n  1 888 . Th e T r e a s u ry ' s  W i l l i am S t r e e t  f ro nt a ge w i t h  
th e co r ne r  b l oc k  i nt o  Queen  S t r e e t  was co m p l ete  a n d  o ne new spa pe r r ef l e ct e d  
th e enth us i a sm w i th w h i ch ci v i l se rv an t s retu rne d t o  wor k i n  t h e N ew Ye a r .  
Th e Queen S t r e e t  fronta ge  of th e  T r ea s u ry was n o t  f i n i sh e d  un t i l 1 928 
a l th ou g h  th e se ct i o n  fro n t i ng E l i z abe th St r ee t  was commen c e d  i n  th e e a r ly 
1 8 90 s .  Th e G ene r a l  Po st O f f i ce to  w h i ch w a s  a d de d th e E l ect r i c T e l eg r a ph 
Offi ce i n  1 87 9 ,  was l i t for th e f i r st t i me by e l ect r i ci t y  o n  1 Augu st . I t  
w a s  h e r e  th a t  ty pew ri t e r s  w e r e  f i rst i nt r o du ce d  i nt o  go v e rnment  se rv i ce ,  bu t 
i t  was  not  on l y  th e m a ch i ne s  wh i ch a tt r act e d  L a rge  a ud i e nc e s .  A t  th ese 
bu i l d i ngs a l ette r co u l d  be se n t  t o  T e r r a  de l Fue go f o r  9 d .  o r  to  B ri t a i n 
for  4 d . by th e mai L st e am e r  th ro u g h  Tor res  S t r ai t ,  o r  wh en  des pa t c h e d  v -ia 
Me l bou rne or San F r an c i sco by F r enc h or G e rm a n  Pa c ke t  th e po st a ge was S d .  A 
t e l eg r an co u l d  be  se n t  to  th e Agenti  ne for  7 s .  pe r w o r d o r  1 0 s .  4d . t o  
T u r key . I n  L a te J une  tw o ca b l es b ro ke a n d  i t  w a s  n o t  un t i l 1 8  J u ly  th a t 
cab l e  comm un i ca ti o n  w i th Eu r o pe was r est o r e d  af te r be i ng  i nt e r rupt e d  for  
n i ne teen day s .  O n  26 S ept em be r  i t  was p r ou d ly an nounc e d  th a t  th e  RMS 
Rose t t e  h ad d e l i v e r e d  mai l from Londo n i n  o n ly 3 8  d a y s [ se e  I l l us t r a ti o n  2 ] . 
On 1 1  F e b r ua ry ,  A l d e rm a n  South a L L was  una n i mous l y  e l  a ct e d  may o r  of' 
B r i sbane , bu t much  r i v a l ry e x i st e d  be tw e en Nor th an d S ou t h  B ri sbane . O n  2 4  
May th e annu a l  l ev ee w a s  h e l d  a t  G o v e rnment  H ou se bu t th e may o r s o f  N o r th 
an d South B ri sbane and  S an dg a te d i d not a ttend  ow i ng to a q ue st i o n  o f  
p r ece denc e .  Th i s  b i c ke r i ng  w a s  fe l t  by th e c i t i z en s  wh en p ub l i c w o r ks w e r e  
i m pe de d .  Th e Que en s l an d  f i ga ro o f  1 4  J u ly  repo r t e d  th a t : 
Th e V i ctor i a B ri dge i s  l oo se i n  i t s j oi nts  a n d  h as rh e um a t i sm of i t s 
t r usse s .  Nor th an d Sou t h  B ri sba ne co unc i l s a r e sq ua bb l i n g a s  t o  th e 
r es pe ct i v e  po r t i ons  th ey sh ou l d  p a y  for  r e pa i r s ,  th e N o r th st i c ki n g  f o r  
f i v e a n d  fou r n i nth s r e s pe ct i v e ly ,  wh i l e  th e South  i s  o n ly wi l l i ng t o  
p l an k  o ne-th i rd o f  th e co st o f  r ep l a n ki n g .  Th e gen i a l  B oy d  Dun l op 
Mor eh ea d  i s  t o  sh a ke th e tw o co u n c i l s up i n  a ba g ,  a n d  d e c i de th e 
q ua n t i t i es a cco r di ng t o  th e r es u l ts th us p r ese nt e d  t o  h i s j udgem en t . 
I t  was not  un t i l Oct o be r th a t  a t e nd e r  co u l d  b e  l et .  
V i ct or i a B ri dg e p r o v i de d  a n  i m po r ta n t  acce s s  i nt o  th e c i ty  and  d i rect l y  
i nt o  Queen S t r e e t . A L L mo des  o f  t r an spo r t  w e r e  use d i nc l ud i n g  th e 
i nt r o d u ct i o n  o f  th e ho r se d r aw n  t r am .  Om n i bu se s v i e d  for  pa t r o n s ,  wh i l st 
many  c i t i z en s  co nti nue d t o  t r av e l  by foot o r  d r ay . B e tw e en th e 1 st a n d  4 th 
Nov em b e r  a l one , 20  037 pa s se n ge r s c ro s se d th e B ri sbane R i v e r  by th e th ree  
Kan ga ro o  Po i nt f e r r i e s . Th ese f i gu r es were  ga th e r ed t o  suppo r t  a 2 Nov em b e r  
p ub l i c  meeti ng i n  th e Tow n H a l l a dv oca ti ng  co nst r uct i o n  o f  a b r i dg e a c r o s s  
th e r i v e r to  th i s  pe n i n su l a .  O n  B o xi n g  Day 1 888 1 7  0 00 pe r s o n s  t r av e l l ed i n
B r i sbane tr am ca rs .  A l l th i s t r af f i c mea n t  th a t  th e un se a l ed s t r eets  w e r e  
ne nowne d f o r  bei ng m u ddy i n  w e t  w ea th e r  and  dust y i n  th e dry . Th e c i ty  
e n g i ne e r  had  u rg e d  th a t  th e mai n roa dw ay s  shou l d  be  woodb l oc ke d .  Not un t i L 
th e end o f  1 8 98 w e re G eor ge  S t r e e t ,  Que e n  S t r e e t , Pe t r i e ' s  B i gh t  a n d  W i ckh am 
S t r e e t  com p l ete d .  How ev e r ,  th i s  was no t a f i na l  so l ut i o n b e ca use th e wood 
bu c k l ed and  b l i st e r ed w i th th e rai n a n d  th e ho r se s  foun d th ese roa ds v e ry 
s l i p pe ry .  
At Pe t r i e ' s  B i gh t  many of th e · st eam e r s w h i ch b ro u g h t  i mm i g ra n t s  t o  
Que e n s l and be r th e d  t o  take o n  ca r go e s  a f te r  d i sch a r g i n g  th ei r pa s se n ge r s  t o  
t u g s  w h i ch t oo k  th em to  th e new depo t a t  Kan ga ro o  Po i nt .  Tw o o f  th e 1 8 88 
i mm i g r ant ca r r i e r s ,  th e ' Wah ro o nga ' a n d  th e ' Du ke of Argy l l ' .  we r e  
q ua r an t i ne d a t  Pe e l .I s l an d  b e f or e bei n g  pe rm i t t e d  u pst r eam .  I n  Fe b r ua ry 
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2 Typewriter girl 1888 (Boomerang 7 July) 
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3 Queen Street c.1890, between George and Albert Streets _looking west, 
including the old Town Hall (second from rJ.ght) 
Pug h ' s  A lmana c r e co r de d  th a t  th e g·r ea t a ct i v i ty i n  sh i pp i n g  h a d  l ed t o  a n  
i n s uf f i  c i  e ncy o f  wha rf a ge l abo u r .  Late r i n  th e y ea r  o n  2 4  J u l y  th e 
' C l o ncu r ry ' , anoth e r  i mm i g r ant ca r r i e r ,  g roun d e d  n e a r G a r de n  Po i nt i n  th e 
B r i sbane R i v e r .  Th e i nf l ux o f  i mm i g r an t s awoke o l d  po l i t i ca l  sor e s , so th a t  
dem o n st r a ti o n s  w e r e  h e l d  a g a i n st th o se p r epa r ed t o  wor k o n  S un da y s a nd o n  6 
Ma rch a t  th e Cou r i e r  H a l l ,  one be r ati n g  th e i nf l ux o f  Ch i ne se . 
O ne of th e mai n fonns o f  e n t e r t a i nment  af for de d  by th e  m e t r o po l i s  w a s  
' p rom ena di ng ' , pa r ti cu l a r l y  an o n gst th e wor ki n g  c l a s s . C rowds f l oc ke d  to 
th e ce n t r e  of  th e  ci ty , and th e r efor e pa rti cu l a r ly to Que e n  S t r e e t ,  o n  a n y  
fest i v e  occa s i o n .  I t  be cam e a tr adi ti o na l act i v i ty on Satu r day n i g h t t o  
w an d e r  a roun d ,  pe r h ap s  w i  ndo w sh op p i  ng , o r  a ct ua l ly p u r ch as i n g .  Ch ri stma s  
Eve w a s  a lw ay s .s pe n t  i n  th i s  manne r .  Mo r e  form a l am usem ent  was p r ov i de d  by 
th e new H e r  Maj est y ' s  O pe r a House . Afte r i t s o pe n i n g  i n  A p r i l ,  a g r ea t  
v a r i e ty of a ct s  w e r e  p r ese nt e d .  As w e  pa ss th e do o r s  j ust now , 3 0  J une , th e 
q ua r te t te f rom Doro thy , ' Yo u  sw ea r to be go o d  and  t r ue ' , waf t s  out t o  
attr a ct mor e pa tro n s  [ se e  I l l ust r ati o n  3 0 ] . 
Oth e r  a ct i v i t i e s w e r e  p l a n ne d w e l l a h ea d .  At th e Aust r a l i an H ot e l o n  
th e ·co r ne r  o f  A l be rt  a n d  Q ue e n  S t r ee t s  o n  2 Augu st a p r e l i m i na ry m e e ti n g  w a s  
h e l d  a t  a r r an ge f o r  a n  aq ua ti c ca rn i v a l on  th e B ri sbane r i v e r  i n  Decem be r .  
I t  w as j ust as we l l th at  th e or ga n i se r s  e nj ey ed th e p l an n i ng  m e e ti n gs 
be ca use when th e ev ent t o o k  p l a ce a squa bb l e  dev e l ope d  be tw een th e wor l d  
ch am pi o n  scu l l e r ,  Sea r l e ,  who ev entua l ly wo n th e t500 p r i z e  m o ne y , a n d  
·Ma th i e s o n  w h o  cam e th i r d .  Th e ev ent was o n ly ev e r  r an em be re d  w i th di sgust .
Que e n  S t r e e t  oo r ne r s  se em e d  i n  th e mai n t o  be a do r ne d  w i th ei th e r  a 
h o t e l or a ba n k .  The Aust r a l i an ,  menti o ne d  a bo v e ,  was un de r th e d i rect i o n  
o f  J oh n  G reav es , who o f fe r ed f r ee  l un c h es t o  h i s pa tro n s .  The  Po st Offi ce
Hote l w a s  un d e r th e  gu i dance  of  Tom Pi c ke t t  wh i l e, at th e B r i t i sh Emp i r e  
ne xt t o  th e o l d  Cou r i e r  Off i ce ,  Wa l te r  G o s l i ng w a s  th e p r op r i e t or . A l o n g  
th e st r ee t ,  oth e r s s u ch as th e B e l fa st and Oxfor d f l o u r i sh e d .  Th ese 
est a b l i shm e n t s  o ffe r e d  ca r d  a n d  boa r d  gam e s ,  snoo ke r and b i l l i a r ds ,  a s  we l l  
as th e op po r tun i ty to d r i n k .  ' Sa tu r da y  af te rno o n  a n d  n i gh t saw th e h ea v i e st 
d r i n k i n g  a s  th i s  was pa y da y  for mo st pe op l e '  ( Law son 1 97 3 , p . 23 6 ) . B e e r  
so l d  for  abo�t 4d . a p i nt , s o  a go o d  n i g h t  co u l d  be  h a d  f o r  2 s .  Lega l ly th e 
h o t e l s  c l o se d o n  Sun d ay s ,  but  many i ndu l ge d  i n  i l l i c i t  t r a di n g  [ se e  
I l l ust r a ti on  3 ] . 
O ne of  th e r easo n s  th e c row ds f l oc ke d  t o  th e two b l o c ks o f  Q ue e n  S t r e e t  
be tw ee n  G eor ge a n d  Edw a r d  S t r e e t s  w a s  th a t  th e l a rge  depa r tm en t  st or es we r e  
l �ca t e d  h e r e .  I t  wou l d  b e  du r i n g  th e ne xt de ca de th a t  th ese sh o ps r ea l ly 
dev e l o pe d  bu t a l rea dy Edw a r ds a n d  Lamb,  F i nney I s l es and  Iza tt a n d  M i t ch e l l 
w e r e  o pe r a�ng .  Not o n l y  we r e  th ey w e l l st oc ke d a nd pa tro n i z ed bu t o n  26 
Nov em be r , Edw a r ds a n d  Ch apman i nt ro d u ce d  th e f i rst ' ca sh rai l way ' i n  
Q ue e n s l an d . On 2 F eb r ua ry th e Te l egraph r epo r te d  th at  a l a r ge p l a te g l a s s  
wi n dow of Me s s r s E dw a r ds a n d  Lam b ' s  s h o p s  h a d b e e n  m a l i c i ou s l y  sma s h e d  by 
pe r so n s un know n : 
Th e co n st a b l e  rEIJla i  ne d a bo ut th e pr an i se s  un ti l th e a r r i v a l of M r  
E dw a r ds th i s  mor n i n g  • • . .  M r  E dw a r ds ca n no t  a c co un t  for  s uch da st a r d ly 
co ndu ct a n d  sa y s  i t  ca n n o t  h av e  been  do ne by a d i sch a r ge d  em p l oy ee ,  as  
th ey very  se l dom ch an ge th ai r h an ds , and  h av e  o n l y d i sch a r ge d o ne 
pe r so n  w i th i n  th e l ast s i x m o nth s ,  and h e  i s  n o t  i n  B r i sba ne . 
F i nney I s l es o pe ne d  th ei r spe ct a cu l a r  new bu i l d i n g i n  E dw a rd a n d  
A de l ai de Str eets qu r i ng  th e y ea r  and st i l l  r e tai ne d th ai r Que e n  Str e e t  
st or e. By 1 B 91 th ey an p l ay ed 31 6 pe o p l e  ( Law son 1 97 3 ;  p . 47 ) . La te i n  th e 
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4 Sale advertisement 1888 ( cnr Edward and Adelaide Streets) 
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y ea r  th e st or e sad ly an noun c e d th e de a th of  M r  J am e s  I s l es a n d  th e f i rm h a d  
a st oc kc l ea r i n g  sa l e  s o  th e bo o ks co u l d b e  a dj u st e d .  Iz a t t  and  M i t ch e l l 
a l so h a d  a r ea l i z a ti o n  sa l e  a t  th ei r pr an i se s  a t  1 85 Que e n  S t r ee t  t o  
d i sso l ve th ai r pa r t ne rsh i p  and  G eor ge D .  Iz a t t  co nti n ue d to  t r a de a l o ne . 
Th ey s pe ci a l i z ed i n  c l oc ks ,  sew i ng m a ch i ne s ,  wa tch e s , t oy s ,  do l l s a n d  fancy 
go o ds [ se e  I l l ust r a ti o n  4 ] . 
At 57 Que e n  S tr ee t ,  B .  Moun tcast l e  a n d  S o n s ,  th e ge nt l em en ' s o ut f i t te r s  
w e r e  se l l i ng I nd i an p i th h e l me t s  for p r i  ca s be tw ee n  2 s .  6 d .  an d 6 s . 6 d .  Up 
th e roa d at 3 0  Que e n  Str e e t ,  Pi ke B ro th e r s ,  me r ch ant t a i l o r s  a n d  h ab i t 
ma ke r s ,  h i gh c l ass  h a t te rs ,  ho s i e rs ,  me r ce r s a n d  o ut f i t te rs ,  i mpo r te d  go o ds 
d i rect l y  from l ea di ng  man u fa ct u r e rs a n d  forw a r de d  pa t t e rn s  w i th  � l f­
mea s u r em e n t  i n st r u ct i o n  t o  any  pa r t  o f  th e co l o ni e s  [ se e  I l l ust r a ti o n  5 ] . 
Cam pbe l l s mai ntai ne d Q ue e n s l and  S po r ts Depo t a t  2 9  Que e n  S t r e e t  w h i l e
Ch a r l es J .  Bu r t o n  co ndu ct e d  bo o ks o n  a l l  cu r r en t  ev e n t s  w i th ci v i l i ty ,  and 
p rom pt pa y me n t  co u l d  a l way s b e  r e l i e d u po n .  No do u b t  th ey  we r e  e xt r em e l y 
bu sy when fou r y ea r  o l d  Me n t or w o n  th e Me l bo u r ne Cup th a t  y ea r .  
Wh i t e a n d  W h i t e , th e denti st s o f  1 25 Que e n  S t r ee t ,  offe r ed a rt i f i ci a l  
t e e th  a t  com pe ti t i v e  p r i ce s .  A fu l l se t co u l d  b e  o b t a i ne d f o r  t..5 . 5 s . wh i l st 
a si ng l e  tooth co st 1 0 s .  Wa l te r  Tay l or who  h ad t a ke n  o v e r  f rom th e L a te  
Mo se s  W a r d ,  p ro v i de d com pe ti t i o n  w i th ' a r t i f i c i a l te e th o f  th e mo st na tu r a l  
appe a r an c e  w i th pe rf e ct f i t  a n d  mast i ca ti o n  gu a r an t e e d ' .  
P r a ct i ca l  est a b l i shme n t s  w e r e  a l so t o  be foun d .  A l fr e d  S h aw a n d  
Com pa ny , th e i ro nm onge r s ,  fea tu r e d  th e l a test i n  st o v e s  a n d  i n  Ma r ch w as 
a dv e r t i si ng  th e Aco r n  st ov e spe ci a l Ly i mpo r t e d  f ro m  B uf fa l o ,  USA . Th i s
mode l was  pa rti cu l a r ly ada pt e d  for th e bu sh o r  any co un t ry p l a ce w h e r e  th e 
co st of  wood w a s  l i t t l e . I t  h a d a v e ry la rge f i rebo x a n d  th e ov e n  was 
a cce s s i b l e  f rom both s i de s ,  as th e st ov e p i pe h o l e  was a t  th e ba c k  i n st e a d  
o f ,  a s  usua l ,  a t  th e s i de . Co st ? � 5  t o  t7 1 0 s .  a cco r di n g  t o  si z e . Kw o n g
N am  Tai an d Co . co nd u ct e d  a g r an d  t e a  wa r eh o u se oppo si t e  th e Aust r a l i an 
H o t e l a s  w e l l as a si l k  em po r i um .  They h a d  a b r an c h  �h o p  fu r th e r  a l o ng 
Q ue e n  S t r e e t  ne xt do o r  t o  a n o th e r tea m e r ch an t , A . A .  B u sh e l l and Co . 
Cu r i o s i t i e s  e n ti ce d mor e w i n dow sh o p pe r s .  Mes s r s Fo st e r  and Ke l k ' s 
w i ndow fea tu r e d  some e xq u i s i t e  spe c i mens  o f  a r t  po r ce l ai n ,  wh i ch h a d  j ust 
be en r e cei v e d f rom th e R oy a l  Po r ce l ai n Wor ks ,  Wor ce s t e r .  Th i s  was sa i d t o  
b e  th e f i ne st di sp l ay o f  th e ki n d  e v e r  se e n  i n  B r i sba ne by the Q ue e n slande r 
( 1 1  Augu st) . O n  2 J u l y th e sam e pa pe r h a d  n o ti ca d a 
r em a r ka b ly c l ev e r p i e ce of  mech an i sm i n  th e form o f  a m o de l of  a l a rge 
c i ty at Mr La de ' s  o l d s h o p .  Professor N ewma n , th e �man u fa ct u r er and 
p ro p r i e t or of  th e e xh i b i t i o n ,  h a d  b e e n  sh ow i ng h i s w o r k i n  th e so uth e rn 
co l o ni es s i nce Ch r i stm a s  and  h as recei v ed h i gh l y com p l i me nt a ry 
c r i  t i  ci sm f rom th e p r es s .  The wor k w a s  a l l th e m o r e r em a r ka b l e  a s  i t
h as been  cut w i th a common pe n kn i fe out of pi ne a n d  ce da r ,  an d co nsi st s 
o f  th ousa n ds o f  p i e ce s .
I f  the tw o a r ch b i sh o p s  o f  B r i sba ne t o o k  a w a l k dow n  Que e n  Str e e t  i n
Ap r i l ,  th e ta l k  no do u b t  w ou l d  h av e  be e n  o f  b e l l s .  On th e 1 2 th of  th a t  
m o nth th e Ch u r ch o f  Eng l an d  h a d  a t  lo ng L ast l i q u i da t e d  th e L o ng-st a n d i n g 
d e bt o n  S t J oh n ' s pe a l  of be l l s ,  no do u b t  a s  a r es u l t  o f  th e r ece n t  t r i p t o  
Eng l and m a de by Arch b i sh o p  Webbe r w ho w as co n st an t l y  v i si t i ng  h i s o l d h o m e  
t o  r eq ue st funds f o r  an An g l i ca n  ca th e d r a l . H i s Reman Ca th o l i c  co un t e rpa r t ,  
Arch b i sh o p  Dun ne , _ co n se c r a te d  a new be l l  w ei gh i n g tw o t o n s  fo r S t  S teph en ' s , 
j u st th ree day s a f te r  th i s  a n no u n c em e n t . 
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W h i l e  th e Q ue e n  S t r e e t  new s pa pe r s g l eef u l ly repo r te d  go v e rnment 
d i s r upt i ons  and po l i t i ca l  go ssi p a bo un d e d  a bo ut th e l oca l gov e rnm en t  may or s ,  
Samue l G ri ff i th ca l l e d  an e l ect i o n .  Th om a s  Mci lw rai th  ev e n t ua l ly 
ov e rw h e l m i ng ly  rep l a ce d h i m  as p r em i e r a l th o u g h  th e re w e r e  se r i o u s  
d i s r u pt i o n s  th rou g hout  th e cam pa i gn a n d  pa r ti cu l a r l y  o n  e l e ct i o n  n i g h t .  Th e 
m o st une xpe ct e d  o c cu r r ence  was th e de a th d u r i ng th e n i gh t of 8 -9 O ct obe r of 
S i r Anth o ny Musg r av e , th e go v e rno r of Q ue e n s l an d . Th e ch o i ce of h i s 
r ep l acem e n t  s u r pr i s i ng ly  un i f i e d  G r i f f i th  a n d  M ci lw r a i th as th ey ca b l e d a 
j o i nt p rot est a ga i nst th e a p po i ntm e n t  of th e go v e rnor  of N ew foun d l a n d , S i r 
H en r y  B l a ke ,  as h i s succe s sor . Th e po si t i o n  was th en o f fe r e d  t o  Lor d 
B a l fo u r w ho de c l i ne d  th e a p po i ntm e n t , so i t  w a s  w i th som e r e l i e f th a t  
f i na l ly o n  3 0  N ov em be r  th e new s pa pe rs co u l d  a n noun c e  th a t  G ene r a l  S i r H�nry  
Wy l i e Norman h a d  be e n  a ppo i nt e d .  Mci l w r a i th ' s  b ro th e r  i n  l aw ,  S i r A .  
Pa l me r ,  h a d  a ct e d  a s  a dm i n i st r a tor and w a s  i nf l ue n ti a l  i n  m any o r g a n i z a ti o n s  
a n d  bu s i ne s se s i n t ow n .  
One of  th e se was th e Q ue e n s l an d  N a ti o na l  B an k .  Que e n  S t r ee t  a bo un d e d  
i n  b a n ks w h i ch dem o n st r a te d  i n  th ai r bu i l d i n gs th e w i de v a r i e ty o f  de s i gn s 
co n s i de r e d  s u i t a b l e  for a g row i n g  a n d  s u cce s sf u l eco nomy . Th ese 
est a b l i shmen t s  a p pe a r e d  sa f e ,  st ro n g ,  se cu r e  e d i f i ce s  ca pa b l e  of  st or i n g th e 
co l o ny ' s  f i na nc i a l  w ea l th w h i l e  a t  th e sam e  t i m e  a p p e a l i n g t o  th e ge ne r a l  
p ub l i c - th e se w e r e  th e h a l cy o n y ea rs be f o r e  th e f i na nc i a l  c r ash o f  th e 
1 8 90 s ( se e  B t-13  1 988 a ,  no . 26 Fo r Q ld N a ti a na l B an k ) . 
S i nce 1 96 0 ,  Q ue e n  S t r e e t  h as a l te r e d  s i gn i f i ca n t l y  wi th many of th ese 
1 880 s bu i l d i n gs ma ki ng  w ay for ta l l e r  mor e m o de rn e xp r es s i o n s  of ca p i ta l i sm .  
How ev er ,  many v est i ges  r em a i n .  As i n  1 888 , W. H .  Pa l i ng o f fe r ti m e  pay me n t s  
t o  sui t cu st ome r s o n  p i ano s ,  or gan s  a n d  m u s i c ;  Co r r i e a n d  Com pa ny , th e st oc k 
a n d  sh a r e  bro ke r s ,  st i l l  f l ou r i sh a l th o u gh th ey h av e ch an g e d  t h ei r nam e a n d  
no  l o nge r ca n th ey be co n t a ct e d  a t  Te l eph o ne 1 99 ,  a n d  Pou l se n ' s  s up p l y  h i gh 
c l ass ca b i ne t po r t r ai t s ,  but po ssi b ly th e r e  may b e  d i ffi cu l ty i n  o b t a i n i ng 
th em for 1 5 s .  pe r ooz en . C i ty Mut u a l Li fe Ass u r anc e , Nati o na l M ut ua l a n d  
Co l o ni a l  Mut ua l  h av e  ch an ge d bu i l di n gs a n d  a d d r es se s  t o  e n s u r e  th a t  th e 
l i v es o f  th e po p u l a ti o n  r em a i n a s s u r e d  a n d  th ai r go o ds i _nsu r e d .  S t om bu co & 
S o n s  h av e  be e n  r ep l a ce d by oth e r  a r ch i t e c t s  a n d  Ch a r l es E .  B e rna y s , pa t e nt 
a ge n t  a n d  e n g i ne e r ,  h as b e e n  s upe rse de d by newe r com pa n i es . G o r do n  a n d  
G otch , Wa tso n  a n d  Fe rgu so n  and  th e YMCA no l o nge r e nj oy Que e n  S t r e e t  
a d d r es se s  bu t th e desce nd a n t s  of H a r t  a n d  F l ow e r ,  so l i ci t or s ,  a n d  J oh n  
W i l so n ,  m i ni ng a n d  sh a r e  b r o ke r ,  st i l l  supp ly se rv i ce s i n  th e i nne r ci ty . 
I n  1 98 8  Que e n  S t r ee t  r em a i n s  th e ci ty  h e a r t : th e r e t a i l a r ea h as 
ca n so l i da t e d  i n  i t s t r a di t i  a na l b l oc ks a n d  th e comme r ci a l  se ct i o n  h as 
r ede s i gne d i t s po r t i o n .  Th e new bu s st a ti o n  co nti nue s t o  f un ne l t r af f i c 
th rou g h  th i s  a r ea  a n d  th e de v e l opm e n t  of th e m a l l en s u r es th a t  th e c i t i z en s  
use th e st r ee t  to p r om e na de , wi n dow sh o p ,  an d m e e t  f r i e nds . Som e b r i c ks a n d  
mo r t a r h av e  ch an ge d ,  th e po p u l a ti on  h as i nt e n s i f i e d , b u t  th e 1 888 ch a r a ct e r  
o f  th i s  mai n th o ro u g h fa r e  can  b e  r ea di l y  de t e c t e d  [c f .  I l l u st r a ti o n  37 ] . 
r . 
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CHAPTER 2 
OLD FRO&S HOLLOW: 
D EVO I D  OF I NTEREST, OR A DEN OF I N IQUITY? 
by Rod Fisher 
When Aust r a l i a r ea ch e d  i t s f i rst ce n t u ry , a ba tch o f  ce l eb rat o r y  tr ea t i _se sl a u d e d  B r i sbane t o  th e s k i e s .  Wh i l e  m i n i n g ,  co n st r ucti o n ,  i mm i g rati o n  an d 
i nv estment  co n t i nue d  t o  boom , such  p ub l i ca ti o n s  e xu de d  co n f i d e nc e i n
p ro g r es s  an d p r i d e  i n  p l a ce .  P rom i ne nt bu i l d i n gs , maj o r  i n st i t ut i o n s ,  no b l e 
v i st a s  an d se l f-ma de me n w e r e  p r ese n t e d  page a f te r  page a s  r ea de r s  w e r e  
co n d u c t e d  t ou r i st- L i ke a ro un d  Q ue en s l an d ' s  bu r g e o n i ng  cap i ta l  [ i n B HG  
1 98 7  a ) . 
Th e n , as now , th e ce n t r e  o f  atten t i o n  was  comme r c i a l  Que e n  S t r e e t , /1'1 
th o u g h  defe r enc e w as show n t owa r ds th e soc i a l  a n d  po l i t i ca l  stat u s  o f  G eo r g e  
S t r e e t  an d th e sou t h e r n  e n d  and th e me r ca nt i l e  co nc ent rati o n  a ro u n d  E ag l e  
S t r ee t  a t  th e o th e r .  F ro nti ng  th e r i v e r  be tw een E a g l e  an d G eo r ge  S t r e e t s , 
th e B ot an i c G a r d e n s  w i th Q ue e n ' s  Par k  w e r e  pa r t i cu l a r l y adm i re d .  But  i n  th e 
m i ds t  o f  th i s  c i r c l e  o f  e xc e l l ence was o l d F ro gs H o l l ow [ se e  I l l ust rati o n  
1 ] • 
S l op i ng dow n from G eor g e  and E l i z ab e th S t r ee t s  t owar ds th e r i v e r ,  th i s
l ow- Ly i ng a r ea was e i th e r  s k i rte d  a l t o g e th e r by th ese gu i de s ,  o r  g l o sse d 
o v e r  i n  co n t r ast wi th g l or i o u s  Que e n  S t r ee t . Mo r e  s pe ci f i ca l ly And r ew 
G a r r en ' s com pe n d i um co mmen t e d  un fa v ou rab ly upo n i t s appearan c e  and o r i g i n :
Th e st r ee ts run n i ng  pa r a l l e l  w i th Que e n  S t r e e t  a r e  st i l l  st r o n g ly  
ma r ke d  w i th th e p r o v i nc i a l as pe ct . R e tai l trade , whe r ev e r  an o v e rf l ow 
from Que e n  S tr ee t  has o c cu r r e d ,  has g ene ral l y  tu rne d rou n d  c o r ne r s  and 
e x t e n d e d  a l o n g  c ro ss av enu e s . Th e h i g h e r  po r t i o n s  of  th e pa ra l l e l 
st r eets are  co n se q ue nt l y  occu p i e d  · fo r th e  mo st pa r t  o n ly by sma l l 
res i denc e s  w i th th e e xc ep t i on o f  E l i z ab e th S t r e e t , wh e r e  a large  l i v e ry 
est a b l i shme n t  an d th e Th ea t r e  R oy a l  • • • l ead down t o  ran ges o f  sh o p s . 
Fo r th e r es t , th e bu i l d i ngs  a r e  h e te ro g e ne ou s , th e mod e r n  b r i c k  
st r uct u r e stan d i n g  ch e e k  an d j ow e l  al o n gs i de o f  o l d-ti me sh i ng l ed 
co t tages o f  wood an d v a can t l ot s . Towar ds th e wharv es th e ca se i s
d i ffe r en t . The l ow e r  ends o f  th ese st r ee t s  a re f r o nt e d  by b l oc ks o f  1 
s ub stan ti a l st o r es and me r chan t s ' o f f i ce s .  G e ne r a l l y  th e roa dway s a r e  
ma ca dam i z ed a n d  w e l l- kept , but  th e footp a th s vary f rom p r i m i t i v e  e a r th 
t o  st r e t c h es o f  as ph a l te d  co nc r et e , fro nt i n g  some st o r e  o r  fact o r y  o f  
th e be tte r c l a s s . Pa rt o f  th e a r ea trav e r se d  by th ese st r ee t s  i s  "made 
g ro un d " .  O r i g i na l ly th e r e  was i n  th e cent r a l  spa ce a sw am py d e p r es s i o n  
w h i ch ear l y  w a s  e ndow ed w i th th e na m e  o f  F ro g ' s H o l l ow ,  i n  co n se q uence  
o f  th e v oca l effor t s  o f  th e bat rach i an s  wh i ch made ni g h t  h i de ou s i n  i t s
n e i g h bo u rh o o d .  A l l th i s  w a s  un d e r  mai z e  du r i ng  th e pe na l oc c u pa t i o n , 
a n d  had been  de nude d o f  t i mbe r  by th e p r i so ne r s .  G ene ra l ly  th e 
st r ee t s  a r e dev oi d o f  i nt e r est . Stan d i n g  o n  wh a t  was a cu l ti v a t e d  
f i e l d ,  or  o n  "ma de g ro un d " o f  co m pa rati v e ly recent  da te , th e y  ne i th e r 
c l a i m  a t t e nt i o n  by p r es e n t  d e v e l opmen t  a s  pa r t s  of a m o d e rn  ci ty , no r 
a r e  th ey  i nv est e d  w i th i nt e r es t  by t r a d i  t i o na l as so c i a ti o n s  [ i n  B HG  
1 98 7 a ,  pp . 1 04-5 ; c f .  Fei l be r g i n  i b i d . pp . 81 -82 c f .  I l l ust r a t i o n  6 ] . 
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Such ne ga ti v e  a cco un t s  m i g h t  h av e  st i f l e d th e cu r i o s i ty  o f  v i s i t o r s a n d  
h i st or i a n s  a l i ke ,  bu t for co nt r a ry repo r t s  b y  oth e r  co n t em po r a r i e s  a bo u t  
L i fe i n  o l d  F r o g s  H o l l ow .  Th e se a ppe a r e d  pa r t i cu l a r l y i n  th e co l um n s  o f  th e 
B r i sbane co u r i e r ,  th e i nspe ct i on  bo o k  o f  th e m un i c i pa l  me d i ca l of f i ce r Dr 
J o se ph B anc ro ft ,  th e r e po r t  of  th e S ho ps ,  Fa ctor i e s and Wor ks h o p s  Comm i s s i o n  
a n d  th e new s pa pe r ske t ch es b y  W i l l i am Lane , th e soc i a l i st c r i t i c .  I t  was 
Lane w ho i nv i t e d  rea de r s  to ' Wa l k  down A l be r t- st r ee t  o n  any  n i g h t  i n  th e 
w ee k , i f  y ou ca r e  to v e n t u r e  th rou g h  i t s s u f foca ti ng l y  s i g n i fi ca n t  a rom a of 
op i um and i nsa n i ta ti o n ,  and am ong i t s p row l i ng  g a n gs of w o l f- L i ke L a r r i ki n s ,  
an d i t s fi l th y  sw a rm o f  cu r s i ng  s l a t t e rn s '  ( Boom e r ang 14 Janua ry 1 888 , p . 8 ) . 
De v o i d o f  i nt e r est , y e t  a de n o n  i n i q u i ty ! H ow co u l d w e  r ef use such  an 
o p po r t un i ty to p ry i nt o  th e co nd i t i on  of l i fe a t  o l d  F r o gs H o l l ow .
Th ough wate r- L o gg e d  a n d  f ro g- r i d d e n  from th e  beg i n n i n g ,  th e l an d  w a s  
s u rv ey ed a s  pa r t  of  th e tow n ' s  g r i d sy st em and  so l d  o f f  i n  tw enty  
s ub d i v i si o n s  pe r po r t i o n  af te r f re e  se t t l em e n t  i n  1 842 . F rom Queen S t r e e t ,  
A l b e rt a n d  E dw a r d  S t r e e ts r an dow nh i l l  tow a r ds th e G a r d e n s ,  i nt e r se ct e d  by 
E l i z a b e th , Ma ry , Ma rga r e t  a n d  A l i ce S t r e e t s  wh i ch d i p pe d i nt o  th e ho l l ow 
from G eor ge st r ee t .  Th i s ma de th e a re a  some fou r b l oc ks w i d e  by two b l oc ks 
de e p , w i th A l b e rt a n d  s i de  st r eets  a s  i t s b a c kbo ne . 
B ei ng a w a te r ca tchme n t  w i th a ti da l sw am p a n d  se v e ra l c r ee ks ,  
i nc l ud i ng an out l e t a ro u n d  Ma rga r e t  S t r e e t ,  F ro gs H o l l ow was i nun d a te d  by 
any h i gh s p r i ng t i de or ' fr esh ' i n  th e ri v e r ,  L e t  a l one a r ea l  f l oo d .  
Co n se q uent ly th e a r ea w as d r ai ne d e xt en s i v e ly an d f i l l ed t o  a bo u t  t w o  m e t r es 
a bo v e  th e h i g h  w a te r ma r k . But s i nce th ese i m p ro v em e n t s  w e r e  ma de p i e cem e a l 
b e tw een 1 85 9  an d 1 8 94 ,  va r i ous p r o pe r t i e s  r em a i ne d be l ow th e L ev e l  of 
a dj acent  d r ai n s ,  st r ee t s  a n d  ' ma de g ro un d ' for m u ch of  th e t i me  ( se e  R i ch a r d 
1 980 & 81-13 1 988 a ,  no . 1  22 ) • 
As tow n  p l an n i ng  a n d  bu i l d i ng r e gu l a ti o n s  w e r e  ne g l i g i b l e , i t  was th i s
h aph az a r d  comb i na t i on  o f  ma n a n d  na tu r e  wh i ch pro du ce� th e r a th e r  d i s pa r a te 
st r e e tscape of F ro g s  H o l l ow by th e l a te  1 880 s .  Des p i t e  th e  e co nom i c  boom 
an d p ro x i m i t y to th e ce n t r e  o f  tow n ,  some l ot s  r em ai ne d v a ca n t  or boa st e d  a 
si ng l e  bu i l d i n g ,  wh i l e  oth e r s  w e r e  c rowde d w i th a tt a ch e d  o r  sem i -d e ta ch e d  
st r uct u r es o f  tw o o r  m o r e st or ey s ,  often  bu i l t  i n  b r i c k  o r  st one a n d  t i n ,  a s  
th i s  w as o st en s i b l y a ' fi rst c l as s '  a r ea af te r th e g r ea t Que e n  S t r ee t  f i res 
of 1 86 4 .  But ma ny we r e  o l d  boa r d  and sh i ng l e  st r uctu r es w i th sub- f l oor s 
w h i ch w e r e  v i r t u a l ly si n k i n g  i nt o  th e m i r e  f rom d ry ro t ,  wh i te a n t s ,  j e r ry-' 
bu i l d i ng and  sh e e r  ne g l ect ( se e  I l l ust r a t i ons  7 & 8 ) . 
Th a t  oth e r  a r eas  o f  i n ne r B ri sba n e  w e r e  i r r e gu l a r  i n  a p pe a r anc e a n d  
i nf e r i or  i n  bu i l d i ng i s  q u i te  a p pa r e n t  from co n t em po ra ry so u r ce s .  
Nev e r th e l ess many o f  th ei r f i rst gene ra ti on  ga b l e- ro o f e d  hou se s w e r e  be i ng 
r ep l a ce d  or i nt e r s pe r se d  by th e new e r  py ran i d- ro o f e d  va r i e ty ,  a s  w e l l  as 
st y l i st i c p ub l i c , co mme r ci a l an d i nd u st r i a l bu i l d i ngs . Th e l a t t e r 
de v e l opme n t  was  a l so t a ki ng  p l ace a t  o l d  F r o gs H o l l ow i n  th e 1 880 s ,  bu t th e 
bu l k  o f  i t s house s a n d  sh o p s  r em a i ne d i n  wor se co nd i t i o n ,  j u d g i ng  by th e 
d e ta i l ed repo r t s  o f  D r  J o se p h  B anc ro ft ( J oh n O x l ey Li b r a ry MS OM72-1 53 1. 
B e tw e en 1 887 a n d  1 8 91 th i s  d i l i ge nt me d i ca l hea l th offi ce r an d o th e r 
m un i c i pa l  d i g n i ta r i e s  co nd u ct e d  sa n i t a ry i n spe ct i o n s  th rou ghout  th e st r e e t s  
o f  Fo r t i t u de V a l l ey ,  Sp r i ng  H i l l , Pe t r i e-Te r r a ce a n d  th e c i t y .  By  fa r th e
l a rgest numbe r  of troub l e  spo t s  w e r e  fou n d  i n  th e Fro gs H o l l ow a r ea ,
agg r av a te d by se r i ous  f l oo d i ng  i n  l a te 1 8 87 and  ea r l y � 8 90 ( se e  I l l ust r a t i on
9 )  • 
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O f  a t  l east  5 5  bu i l d i n gs co nc e r ne d ,  som e 42 we r e  use d a s  dw e l l i ngs , 
th ai r co nd i ti on b e i ng  s i m i l a r to th e fo l l ow i ng  st r u ct u r es ne a r  th e co r ne r  of 
Ch a r l ot t e  a n d  A l be r t  S t r e e t s : 
Th e p r am  i se s of 
bu i l d i ngs a r e  
bu i l t  o f  wood 
of do rm i tor i e s 
p r em  i se s un f i t 
M r s .  O ' B r i e n  i n  Ch a r l ot t e  S t r e e t  w e r e  v i s i t e d .  Th e 
now fou r  fee t  be l ow th e l ev e l  of th e roa d ,  v e ry o l d , 
a n d  i n  a de ca y e d  a n d  i n sa n i ta ry co nd i t i on .  Th e ba c k  row 
st a n d  on w e t  g roun d a n d  a r e  as w e l l as th e front 
for h ab i t a ti on ( 1 0 Ap r i l 1 B88 ) . 
Som e of th e p r em i se s i n v est i ga t e d  w e r e  use d for p u r  po se s a dd i t i o na l to 
hous i ng :  
I n  Ma ry Str e e t  was i n s pe ct e d  th e co t ta ge of Aa ron Wood u se d a s  a 
dw e l l i ng a n d  f r ui t- st or e .  Th e p r an i  se s a r e be l ow th e l ev e l  of th e 
st r ee t .  Th e v e r an d a h  f l oor i s  m uch de cay e d  a n d  b r ea ki n g  u p . Two sh e ds 
a t  th e ba c k  a r e  fa l l i ng t o  p i e ce s .  Th e r e  i s  n o  spout i ng a n d  th e house 
un d e rne a th  i s  w e t  and sme l l s b a d ly f rom rot t en f r u i t .  Th e a l l o tm e n t  
r eq ui res to be d r ai ne d a n d  f i l l e d u p : th e hou se t o  be r ai se d ( 21 
F e b r ua ry 1 8 90 ) . 
Mo st of th ese o l d  dw e l l i ngs , co n st i t ut i ng  a bout  a qua r t e r of th e 200  or so
bu i l d i ngs i n  th e a r ea use d for hou s i n g ,  we r e  
'
de em e d  i n sa n i ta ry , i f  not 
un i nh ab i t a b l e , b e ca use of dam p a n d  d i rt a s  w e l l a s  de cay . 
At th e sam e t i me B an c rof t r epo r te d  o n  5 of th e boa r di n g  hou se s i n  th e 
a r ea ( se e  I l l ust r a ti on 1 0 ) .  S i e l be r g ' s i n  E dw a r d  S tr e e t  was not on l y  
l a c ki ng i n  pa i n t , bu t th e wa l l pa pe r  w as mou l dy beca use o f  th e po r o s i ty of 
th e b r i c kwor k ( 1 8  Sept em be r  1 887 ) . Th e ba c k  v e r an da h  f l oor an d sh i ng l e  roof 
of Dav i s ' i n  Ch a r l ot t e  Str e e t  w e r e  rot t en a n d  i t s r ea r sh e ds a n d  c l ose ts 
w e r e  d i l a p i da t e d ,  wh i l e  at th e Eu rope a n  boa r di n g  house , a b r i c k  and st o ne 
bu i l d i n g op po si t e , th e two st or ey ed f ro nt v e r an da h s  w e r e  broke n  a n d  de cay e d ,  
th e ti mbe r roof i n g ov e r  th e  co r e , k i t ch en a n d  sh e ds w a s  rott e n , a n d  th e 
l ow e r  st orey b e l ow st r e e t  l ev e l  w as q u i te  dam p ( 29 Mar ch 1 890 ) . Wor st of 
a l l th e de te r i or a ti on of th e form e r  Cob b  & Co . coa ch i n g e st a b l i shm e n t  i n  
A l b e r t  S t r e e t ,  wh i ch w as th e n  ope r ati n g  a s  th e Lei ch a r dt  ( o r  Pe r se l ' s ) 
boa r d i n ghouse , was h i gh l i gh te d i n  th ree r epo r t s ,  st a r ti n g  i n  1 887 : 
Th e Lei ch a r dt B oa r di ng H ou se i s  a n  o l d  bu i l d i n g .  I t  i s  da n ge rou s  to 
w a l k  o n  th e v e r an d a h s  and b a c k  st ai rs . Th e w i n dow s a r e b ro ke n; th e 
sa sh es do not ope n pa r ti cu l a r l y th e u p pe r one s a n d  v e nti l a ti on i s
co n se q ue n t ly d e f e ct i v e . A l l th e ba c k  o ut- houses  a n d  st a b l es a r e  
fa l l i ng t o  p i e ce s .  A se r i e s  o f  i ro n  s l e ep i ng- room s h av e  mor e r ecent ly 
been e r ect e d  at th e rea r a n d  h av e  som e a dv an t a ge s  i n  th a t  th e ma te r i a l  
i s  una bsor be n t  of p ut r es c e n t  m a t t e rs ( 8  Sept em be r  1 887 ) . 
The p i ct u r e  w as m u ch th e sam e  se v en mon th s l a te r  when  th e st a b l es w e r e  
co ndem ne d a n d  th e ce l l a r  w as d e sc r i be d  a s  ' un d r ai ne d a n d  t o  a g r ea t  e xt en t  
f i l l e d w i th m u d '  ( 1 0 Ap r i l 1 888 ) . The  f i na l  r epo r t  co n v ey e d  th e de c r ep i d 
co nd i t i on o f  th i s  a bode most g r aph i ca l ly :  
T h e  p l ace is a t  p r ese n t  un occ u p i e d  to a g r ea t  e xt e n t , but  i n  th e room s 
L i e  o l d c l oth es & mai z e  h us ks , . form e r l y  th e- st u f f i n g  o f  ma t t r e s se s .  As 
fa r as th e l a tt e r  a r e  co nce rne d ,  I am o f  th e opi ni o n  th a t  th e r e  i s
da n ge r of th em ta ki ng  f i re a s  th e p l a ce i s  o pe n  a nd un p r o t e ct e d  a ga i n st 
noc t u rna l v i si tor s .  
I 
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Th e ma i n bu i l d i ng i s  b r i c k  w i th st o ne rubb l e  fou n d a ti o n s .  
G a l van i se d  i ro n  r o o f s .  Th e b r i c k  w a l l s  h av e  g i v en w ay i n  many p l aces  
f rom th e def e ct i v e  na tu r e  o f  th e r ub b l e  foun d a ti o n s  a n d  th e s ub s i de nc e s  
a r e  i n  some pa r t s  n o t  f r e e  f ro m  dan ge r  t o  r esi de n t s. One do o r-way a r ch 
h as fa l l en somew h a t  and  i s  s uppo r t e d  by wooden  pe gg i ng ;  th e ce i l i ng 
p l ast e r  has  com e  down i n  l a r g e  pa tch es f rom th e sam e  c a u se : pa r t  o f  th e 
f l oo r i ng  i n  th e ro om ne a r est t o  Lupt on ' s st o v ew o r ks d i ps  f rom th e 
h o r i z ont a l  due  t o  th e w a l l a t  th e end and  ch i m ne y  h av i ng s ub s i d e d  o n  
th e i nse cu r e  r ub b l e  foun d a ti o n .  Th e r e  i s  a ce l l a r  a lw ay s dam p ;  a n d  
i n sa n i ta ry . A l l th e pr em i se s a re i n  ba d repai r ,  much d i l ap i da te d ,  
i n sa n i ta ry and u n f i t t o  b e  u se d a s  dw e l l i ngs o r  o th e rw i se occupie d i n
th ei r p r ese n t  co nd i t i o n .  They requ i re e xt e n s i v e  r ep a i r s ,  c l ea n s i ng , 
pa i nti ng  a n d  d i s i nfect i n g .  Th e m a i n bu i l d i ng ne e ds new foun d a ti o n s  ( 1  
May 1 891 ) . 
O L d  bu i l d i n gs s u ch as  th i s  w e r e  p r es se d i nt o  se rv i ce t o  h o u se th e expa n s i v e  
po p u l a ti o n  o f  th e 1 880 s ,  so th a t  th e numb e r o f  boa r d i n g  h o u se s  i n  th e a r ea 
m u l ti p l i e d  f rom about  1 5  to ov e r  3 0  wi th o u t  co un t i n g  o r di na ry L od g i n g s  
( Que e n s l an d  po st o f f i ce d i r e ct or i e s 1 87 8-7 9 c f .  1 888 & 1 88 9 . 
Apa r t  from no ti n g  th a t  th e t r a p do o r  t o  th e Roy a l Exc h an g e  a t  th e A L b e r t  
a n d  E l i z ab e th S t r e et co r ne r w a s  d a n g e rous  t o  pe dest r i an s ,  B an c ro f t  h a d  
L i t t l e t o  sa y abo u t  h o t e l a ccomm o d a t i o n  ( se e  Ma p ) . How ev e r , 5 o f  th e 1 0  
L oc a l p ub s  w e r e  am p ly dep i ct e d  i n  t h e 1 888 Aldi ne hi st o ry of Q ue e n s l an d  -
th e U l st e r ,  Comme r ci a l ,  Me t r o po l i tan  a n d  S h am ro c k  h o t e l s  o n  E dw a r d  S t r e e t  
co r ne r s a n d  th e Que e n ' s  a t  th e co r ne r  of Ch a r l o t t e a n d  C r e e k  S t r e e t s , i n  
a dd i t i o n  t o  th e R oy a l  Exc h an ge ( i n B HG  1 987 a ,  p p . 200-6 ) . B ei n g  c l o se t o  
t ow n  a n d  co nt r o l l e d  b y  th e l i ce n s i ng  co u r t ,  th ese m o st l y  maso n r y  bu i l d i n g s  
o f  some 1 4  t o  3 8  ro om s w e re p r ai se d for  th e i r spa ci o u sne s s ,  a 1  r 1  ne s s  a n d
c l ean l i ne s s ,  as w e l l as e xc e l l ent ro om s ,  tab l es ,  ba r s ,  ce l l a r s ,  fu rn i sh i n g s  
a n d  o th e r  fa ci l i t i es ,  not  t o  menti o n  c i ty v i ews  f r o m  th e i r do ub l e  v e ra n d a h s .  
L i ke th e i ro n- l a ce d  S h an  ro c k  a t  th e Edw a r d  a n d  Ma ry S t r e e t  co r ne r ,  now th e 
Po r t  O f f i ce H ot e l ,  th ese e st a b l i shmen t s  w e r e  sa i d  t o - be a b ly run a n d  do i ng 
w e l l :  
s i nce e n t e r i n g  th e ho t e l bu s i nes s  [ M r  A l e xa n d e r Ma c do na l d ]  h as 
a ch i e v e d  a r e p ut a ti o n  a s  a n  e f f i ci e n t  mana g e r ,  v i s i t o r s  t o  th e S h am ro c k  
f i nd i ng  noth i ng t o  com p l ai n o f  o n  th e sco r e  o f  com f o r t  o r  co nv en i e nc e . 
Th e h o u se i s  p l ea sa n t ly s i t u a te d  ne a r  th e B ot an i c G a r de n s .  I t  i s
e xt r em e ly co mmod i ou s ,  co n t a i n i n g  ( b e s i d e s  p ub l i c a n d  p r i v a te  ba r s  a n d  
an  a t tr a ct i v e  c l ub ro om ) f i f t e e n  b e d ro om s ,  o ne d r aw i ng  room , tw o ba th 
ro om s ,  and fou r p ub l i c ro om s o n  th e g ro u n d  f l oo r . A f i rst- rate  t a b l e  
i s  kept , a l l se a so na b l e  de l i ca ci es b e i ng  f u r n i sh e d  i n  p ro fus i o n ; w h i l st 
th e cho i ce b r an ds o f  l i quo r s  d i s pe n se d h a s  e ns u r e d t o  M r . Ma c do na l d  a 
g o o d t r a de ( se e  I l l ust r a ti o n s  8 & 1 0 ) . 
De s p i t e such se em i ng l uxu ry , mo st of  th ese  bu i l d i ngs d e r i v e d f rom th e 1 86 0 s ,  
th o u g h  th e new U l st e r  Hote l was bu t a de ca de  o l d a n d  th e Que e n ' s  h a d  b e e n  
l a te ly ren o v a te d .  Th e o l d  Du ke  of  E d i nbu r gh a t  th e sou thw est co r ne r of  
A l b e rt a n d  Ch a r l ot t e  S t r e e ts as  w e l l as  th e Que en s l an d  H ot e l ne xt  to  th e 
Me t r o po l i tan h ad d ro p pe d out  of th e r a ce . Th e on ly. rece nt a cqu i s i t i o n  was  
th e Que en s l an d  C l ub H ot e l i n  uppe r Ma ry Str ee t ,  bu t th i s  h a d  b e e n  a n  o l d 
e l i t e h ou se bef or e a st i nt as th e c l ub i t se l f. I n  o th e r  wor ds , th e 
h o st e l r i es o f  o l d  F r o gs H o l l ow m i g h t  h av e  mainta i ne d  a tw o t o  fou r st a r
r a t i ng  i n  th e 1 880 s ,  bu t by and l a r g e  th e g r ea t  r e bu i l d i ng w h i ch occu r re d  i n
o th e r  a r ea s  pa s se d th em by .
24 
11 Edward St reet 1889, loo king eas t fro m Charl o t te Stree t ,  i n cl udi n g  Moores Bui l di n gs 
(cen tre) and Me t ropo litan Ho tel (Ma ry Street cnr.) 
11 Albert Street 1893, lookin g eas t from Elizabeth Street, with Roya l Exchange Hotel
(righ t), Ha rpe r's Fa ctory and Chinese qua rte r (left cen tre ) 
25 
If th e co nd i t i on  of ho t e l s  w a s  st a ti c ,  wh i l e  h o us i n g  s t oc k w a s  
de t e r i o r a ti n g ,  th e l ev e l  of bu s i ne s s  a ct i v i ty h a d  i nt e n si f i e d . Th e st r e e t  
d i r ect or i e s i nd i ca ts th a t ,  th o u g h  bu s i ne s s  was  q u i t e  p r om i ne n t  by th e l a te 
1 87 0 s ,  d u r i n g  th e fo l l ow i ng d e ca de th i s  se c t o r  g r ew  si g n i f i ca n t ly  a t  th e 
e xpe n se  of th e r e s i de n t i a l  com po ne nt ( QFU D  1 87 8-7 9 c f .  1 88 8  & 1 8f3 9 ) . 
B eca use of  i t s st r a te g i c po si t i o n ,  th e Fro gs H o l l ow a r ea s up po r te d  many 
sm a l l  bu s i ne s se s ,  es pe ci a l ly g ro c e r ,  but ch e r  and  f r u i t sh o p s ,  foo tw a r e  a n d  
c l oth i n g st or es , an d out l e ts  for th e  pro d u ct s  o f  c r af t sm e n  i nc l u d i n g  
j ew e l l e ry , f u r n i sh i n gs a n d  l ea th e r go o ds . Th a t  s om e  of  th ese bu s i ne s se s  w e r e  
l oc a t e d  i n  de f i ci e n t  r es i de nti a l  p r em i se s  i s  i nd i ca t e d  b y  B anc r o f t ' s
r epo r t s ,  th ai r co nd i t i o n  b e i n g  s i m i l a r t o  th e fo l l ow i n g ca se s : 
I v i si t e d  th e sh o p  o cc u p i e d  by J o se ph B y rne , sh o em a ke r  i n  E dw a r d  S t r e e t  
a n d  foun d th e bu i l d i ng i ncom p l e t e , th e r e  be i ng  n o  w a l l ,  th e y a rd 
d i so r de r l y  and th e p l a ce un f i t  t o  be u se d  a s  a dw e l l i n g o r  o th e rw i se 
o c c u p i e d .
Th e sh o p ,  a fru i t e r e r ' s a dj oi ni ng  th e a bo v e  occupi e d  by M r . 
Ch a r l es  S a un de r s ,  was v i s i t e d .  Th e i nt e r i o r  w a s  foun d t i dy a n d  c l ea n .
Th e w a l l s  a n d  roo f a r e  m u ch i nj u r a d  by wh i t e a n t s a n d  de cay a t  p r ese nt ;
th e p r em i se s  a r e so d e f e ct i v e  a s  t o  be un f i t  t o  b e  u se d a s  a dw e l l i n g 
o r  oth e rw i se occu p i e d  ( 22 D e cembe r 1 890 ) .
Whe r eas  much of  th e sm a l l r e ta i l and  co n s um e r  bu s i ne s s  w a s  co nf i ne d  t o  
i nf e r i o r  p r em i se s  a n d  o f te n  com b i ne d w i th hou s i n g ,  th e l a r ge r ,  mor e  
comme r c i a l  and  w ho l esa l e  und e r ta ki n gs w e r e  be t t e r accommo d a te d  i n
s ub s t a n t i a l ,  st or ey e d  a n d  st y l i sh bu i l d i n gs w h i ch p ro l i fe r a te d  d u r i n g th e 
1 880 s .  I n  E dw a r d  S tr e e t ,  am o ngst a co nc e nt r a ti o n  of  si m i l a r st r u ct u r es 
a roun d th e south east e rn co r ne r  of  Ch a r l o t t e  S t r e e t ,  was  Moo r e ' s B u i l d i ngs , a 
th r e e- st or ey e d  p l us b a sem en t  I ta l i a na t e  co m p l e x ,  hou s i n g  v a r i o u s  age nt s ,  
i mpo r t e rs ,  me r ch an t s  a n d  i ro nm o n ge r s , a s  w e l l  a s  F .  C r aw fo r d , th e 
co ntr a ct i ng bo o kse l l e r  a n d  st a ti one r t o  th e Q ue e n s l a n d  E du ca ti o n  Depa r tm en t . 
Th e nam e s  o f  th ese e n t r ep r e ne u r s  w e r e  w r i t l a r ge o n  th ai r bu i l d i ngs  a n d  
th ai r p r ese nce  r eco r de d  f o r  po st e r i t y i n  th e st r e_e t d i rect or i e s  a n d  
A l di ne h i st ory of 1 888 : F l em i n g o f  A l be r t  S t r e e t ; H e r tz b e r g ,  B ra ba n t , 
Wa l l a ce , Sni de r s  a n d  Ke ni o n  o f  Ch a r l o t t e  S t r e e t ; H of fnun g o f  l ow e r  Ch a r l o t t e  
a n d  Ma ry Str e e t s ; Fe nw i c k, Stoda r t ,  Lai r d ,  Um a c k ,  Les l i e  a n d  B ut l e r  o f  
E dw a r d  S t r ee t ; S te e l e , B enj an i n , McA r th u r  and  N o t t  of E l i z abe th S t r e e t ; 
A t th ow and W ebst e r  o f  Ma ry St r ee t ,  am o ngst  o th e rs .  P r i n t i n g  f i rm s  w e r e  a l so 
p rom i ne n t  i n  th i s  a r ea , e s pe ci a l ly Woodco c k  & Pow e l l a n d  Dav i so n  & Me tca l fe 
i n  Ch a r l o t t e  Str e e � , , C l e gh o r n  & S o n  i n  E dw a r d S t r ee t , and  J . H . Rey no l ds a n d
G or do n  & G otch i n  E l i z abe th S t r e e t .  Tho u g h  th e nor thw est e rn b l o c ks h ad a 
l o ngst a n d i ng co nne ct i o n  w i th th e me r ca nti l e  p r eci nct  bey o nd , th i s  w as 
a pp r e ci a b l y  st r en gth ene d du r i n g  th e bu st l i ng 1 880 s ( se e  I l l ust r a ti o n  1 1 ) . 
H ow ev e r ,  th e g r ea test i m pa ct upo n th e a r e a  a s  a w ho l e  was m a de by 
i nd u st r y  of v a ry i ng k i n ds . As i n  Fo r ti t u de V a l l ey ,  Kan ga roo Po i nt a n d  South  
B r i sba ne , sma l l  wor ks h o p s  had  i nt e rm i ng l ed f o r  many y ea rs w i th h o u se s ,  sh o p s  
a n d  bu s i ne s se s ,  es pe ci a l ly ne a r  th e tow n e nd o f  A l b e r t  a n d  E dw a r d  S t r e e t s  
a n d  t ow a r ds th e r i v e r end  o f  th e l a t t e r ( se e  QFU D 1 87 9-8 9 ) . B ut b y  th e l a t e  
1 880 s w o r ks h o p s  h a d  s pr e a d th rou g ho u t  th e a r ea  and  i nc r ea se d i n  sca l e , as  
w e l l as  di v e r s i fy i ng ,  pa r ti cu l a r l y  in  th e c l oth i n g ,  foo tw a r e ,  sa d d l e ry ,  
fu r n i t u r e ,  bu i l d i n g ,  coa chma ki n g ,  de co r a ti ng ,  sh i p- f i t ti n g ,  a n d  m e ta l w or ki n g  
t r a de s .  Th ei r nam e s  pe p pe r  th e pa ge s o f  th e 1 888 st r ee t  d i rect o r i e s  a n d  
A ldi ne h i st ory . Th ey ran ge f rom sm a l l co nc e rn s  - a  w o r kr oom w i th a s i ng l e  
a r t i sa n pe r h ap s  - to fa ct o r i es em p l oy i ng do z en s  o f  h a n ds . Ev e n  i n  th e 
co a chma ki n g  bu s i ne s s ,  wh i ch r eq ui r e d  se v e r a l  ski l l s ,  th e sca l e  va r i e d  
co n s i de r ab ly . Fo r exam p l e ,  th e new ly fo rm e d  Fe de r al Ca r r i age  Co . i n  
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E l i z ab e th S t r e e t  co n s i st e d  o f  a coa ch sm i th ,  b o dy ma ke r ,  pa i nt e r  a n d  t r i mm e r ,  
co m pa r e d  w i th Mo r t i m e r  & G u i l foy l e  of Ma ry St r ee t ,  who h a d  b e e n  i n  bu s i n e s s  
f o r  about tw o y ea r s a n d  em p l oy ed tw e l ve h an ds . B u t  McCo rm a ck & Co . h a d  
L o ng b e en e st a b l i sh e d  ne x t  do o r : th e i r 1 3 0 b y  3 0  foo t  no . 1  s h ow room 
d i sp l ay ed th e best i m po r t e d  and L oc a l veh i c l es ,  wh i l e  r epa i r s  a n d  
a l te r a ti o n s  w e r e  bei ng ca r r i e d  o u t  i n  a 1 3 2 by 40 foot out e r  sh e d ; th e n  cam e 
th e bu sy sm i th ' s  sho p ,  wi th  th e whee l e rs ' a n d  bo dy ma ke r s '  sh o p  upst a i r s , an d 
th e t r i mm i ng  shop  ne xt do o r ; dow n st a i rs was  no . 2  show room fo r L i g h t  s p r i ng  
waggo n s ,  fo l l ow e d  by o f f i ce s back  t ow a r ds th e f ro nt ( se e  I l l ust r ati on 1 3 ) . 
Obv i ou s ly th e expan s i o n  of wor ks hops  occu r r e d a t  th e exp e n se of 
e x i st i ng st r uct u r es , wh i ch w e r e  ei th e r  adapt e d  or  rep l a ce d  for i nd u st r i a l  
an d comme r c i a l  pu r po se s .  One o f  th e m o st p rom i ne n t  pu r po se-bu i l t e d i f i ces  
r em a 1 n1 ng t o d ay i s  th e th ree- st or ey ed r an ge of I ta l i a na te wa r eh o u se 
bu i l d i ngs co n st r uct e d  a t  Ma r ga r e t  St r ee t  i n  1 88 7  fo r th e fou r Watso n 
B ro th e r s ,  p l um b e r s ,  g as f i t te r s ,  sa n i ta r y  en g i ne e r s an d i ro nwo r ke r s .  As 
n ot e d  at th e ti me , ' Ev e ry th i ng i s  f i n i sh e d  off i n  th e best sty l e ,  th e 
st ai  r ee se a n d  f i t ti ngs b e i ng o f  ce da r ,  an d th e v e n t i l a ti o n  w a s  foun d t o  b e  
v e ry good ' [ B u i l de rs an d Co nt r a ct or s  ne ws 1 9  Novem b e r  1 8 87 c f .  B HG  1 888 a ,  
no . 1 20 c f .  I l l ust r a ti o n  1 5 ) . 
Oth e r  f i rm s  w e r e  co n f i rm e d t o  i nf e r i o r  p r em i se s ,  i nc l u d i n g  6 o r  m o r e  o f  
D r  B an c ro ft ' s  h a r d  ca se s ,  i nv o l vi ng  a sa d d l e ry ,  i ro n  j oi ne r ' s  sh o p ,  
bu i l de r ' s  l umb e r st or e ,  co a ch bu i l de r ' s  o f f i ce a n d  v eh i c l e  st o r e ,  co a chw o r ks 
a n d  co ope r a ge . At L east  3 o f  th ese w e r e  co nv e r t e d  from  di l ap i da te d 
dw e l l i ngs , wi th som e success  for Mo r t i me r & G u i l foy l e  w h o  a l so r em o v e d  th e 
k i t ch en a n d  w e r e  f i l l i ng u p  th e y a r d  by 1 8 91 . B ut t h e  de cay e d  sh i n g l es o f  
th e o l d  co t t a ge st i l l  use d by th e p r i nc i pa l  co a ch bu i l de r  A l exa n d e r Mc lean a s  
a n  o f f i ce a n d  s h e d  rend e r e d  i t  un f i t  for occupa ti o n . Mo r e  so th e fo l l ow i ng 
w o r ks h op w h i ch h a d  been  e s t a b l i sh e d  fo r o v e r  a de ca de a n d  em p l oy ed s i x h an ds 
i n  1 888 : 
I n  E dw a r d  S t r ee t  th e co ope r a ge o f  M r . A l e x .  Wi l so n  . • .  was foun d m u c h  
ne g l ecte d and  d i l ap i d a te d .  Th e g r ea te r  pa r t  o f  th e se wood e n  st r uct u r es 
a r e  v e ry o l d and  de cay e d . Not  bei ng  u se d fo r s l eep i n g a ccommoda ti o n  i t
was u r g e d  by th e tena n t  th a t  th e p l ace was g o o d  e no u g h  f o r  a wo r ks ho p .  
Th e ro o f  i s  v e r y  d e f e ct i v e  an d from i t s i r r e gu l a r  st a te i t  i s
i m po ss i b l e  to  d r ai n a n d  ma ke th e f l oor i n g c l ean ( 8  Aug u s t  1 8 90 c f . 
A l d i ne h i st ory cf.  I l l ust r a ti on 9 ) . 
W h e r eas mo st o f  th ese bu i l d i n gs w e r e  de f e ct i v e  st r uct u r a l ly ,  
sa d d l e ry o n  th e w est s i de o f  E l i z ab e th S t r e e t  w as pa r t i cu l a r l y 
henc e a n e a l th h az a r d  for w o r kme n : 
R .  J a rm a n ' s
f i l th y , an d 
The r e  i s  a want o f  c l ean l i ne ss  i n  th e y a r d  a n d  i n  th e ce l l a r  i s  a L ot 
o f  ref use st u f f i ng w h i ch g i v es out a ba d sme l l , th e g r ati ng  b e i n g
i n suffi c i e n t  for  v e n t i l a ti o n  e xc e pt un d e r  c i r cum st a n c e s  of g r e a t  
c l ean l i ne s s .  
Th e g ro u n d  L ev e l  wh e r e  th e r e  a r e wor km e n  e n g a g e d  h as no 
v en t i l ati o n  i n  f ro nt e xc ept wh e n  th e do o r  i s  o pe ne d .  I t  w a s  h e r e  th a t  
th e de cease d w or kman a te .  The r e  i s  a co n s i de r a b l e  co L l e c t i o n  o f  o l d  
l ea th e r  un d e r  th e benc h a n d  th e sme l l  i s  fou l .  Th e uppe r f l oo r  i s  m u ch 
b e t t e r as th e r e  a r e w i ndow s o n  th r e e  s i d e s  ( 1 2  N o v em b e r  1 8 89 ) . 
Th a t  a dv e r se co nd i t i o n s  e x i st e d  i n  o th e r  wor ks h ops was a ppa r ent to  th e 
c i ty i n spe ct o r , Rob e r t  Lee-B ry ce , wh o a c co m pa n i e d  th e Shops , Factor i e s a n d  
W o r ks hops Comm i ss i o ne r s du r i n g  th e i r pe r am bu l a ti o n s  i n  1 8 91 , a n d  r epo r t e d  
a c co r d i n g l y : 
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M r .  Ado l ph N e uman ' s  Tai l rir i n g E st a b l i shment , A l b e rt S t r e e t  
T h e  wor ks hops a re s i t u a t e d  o n  t h e  uppe r f l oor . 
O ne i s  t o  a ccommodate tw enty- f i v e  m a l e  a n d  fema l e  wor ke rs ,  w i th a s pa ce 
of about 220 c ub i c  fee t  for e a ch . 
The wor ks hop i s  w e l l L i g h t e d  by me a n s  o f  se v en g l as s  w i ndow s .  
Th e wor ks hop i s  not v e n t i l a te d ,  an d e a ch o f  th e w i ndow s i s  na i l ed dow n 
by mea n s  of  sc r ew na i l s . 
The se co nd wor ks hop i s  t o  a c commoda te th ree  ma l e  h an ds , wi th  about 3 00 
c ub i c  feet of spa ce for ea ch . 
Th e w a l l s  o f  th e wor ks hops a re c l ean , bu t th e f l oor s a n d  i n s i de st a i r s  
a r e v e ry d i rty .  Th e f l oor s a re sa i d  t o  b e  sw ept dai l y , and  w a s h e d  
oc c a s i ona l ly .  Th e a l l eg e d  occa s i ona l wash i n g o f  th e f l oo r s a n d  s t a i r 
may be  que st i o ne d . 
Th e sa n i ta ry  a r r an gem e n t s  a re fa i r l y  goo d .  
M r . Joh n Kay , San i t a ry  Eng i nee r ,  Ch a r l otte S t r e e t .  
Seven m e n  a n d  boy s a r e em p l oy ed i n  th e wor ks hop , th e cub i ca l  co nt e n t s  
o f· w h i ch af for d am p l e  spa ce f o r  th e wor ke r s ,  a l though  th e cei L i ng i s
r a th e r  L ow .  Th e r e  i s  a for ge i n  o ne co r ne r  w h i ch ca use s th e shop to be 
f i l l ed w i th smoke to a d i sa g r eea b l e  ext e nt , an d th e r e  i s  a l so a 
co n s i de r a b l e  amoun t of goods ly i ng a bout . 
C l o se t  a ccommoda ti on i s s u ff i c i e n t . 
M r .  Wm . l. E l d r i d g e  Co n fe ct i one r ,  Ch a r l ot t e  S t r e e t . 
Th e wor ks hop i s  of fa i r l y  good d i men s i o n s ,  bu t rath e r  l ow i n  th e 
cei l i ng ;  co ntai n s  a bo i l e r for two pa n s ,  and a l so o ne ga s j e t ;  i s
L i ghte d by me an s o f  th r e e  g l as s  wi ndow s ,  an d i s  not i n  a v e ry c l ean 
co nd i ti  on . 
Th e f l oor i s  sa i d t o  be occa s i ona l ly wash e d .  
A 3 -hor se pow e r  en g i ne f o r  g r i n d i n g  s ug a r sta nds i mme di a t e ly  out s i de 
th e wor ks hop , and i s  not  fenc e d  off .  
C l o se t  a ccommoda ti on i s  s u ffi c i e n t . 
Th e a ct ua l bu i l d i ngs m i ght  h av e  been th e r espo n s i b i l i ty 
em p l oy e r s  bu t ,  as one of th e comm i ssi one r s  po i nt e d out , 
co nd i t i ons i n  ma y i n st a n c e s  ' we r e  r e nd e r e d  m uch  w or se by 
un t i di ne s s  o f  th e wor kpe op l e ,  who v e r y  of ten  di d not 
th em se L ves of th e means  for ke ep i ng th a i  r wor k room s  i n  a 
co nd i t i o n ' ( Q ld pa r l i am e n t a ry pape r s  1 8 91 , vo L . 2 ) . 
of owne r s  and  
th e i n sa n i t a r  y 
th e apa thy and 
t roub l e  to a v a i l 
c l ea n  a n d  p u re 
Th ro u g h  wor ks hops w e r e  ce r ta i n ly ma ki ng  th e i r ma r k  i n  o l d F rogs  H o l l ow ,  
th e p ro l i f e r a ti on o f  l a r ge r  man u fa ct u r i n g  and  e n g i ne e r i n g  com p lexes  w a s  much 
mor e st r i ki ng .  I nd u st r i a l  ente r p r i se s w e r e  h a r d ly new to th e a r ea ,  wh i ch 
sa w th e  ea r ly est a b l i shment of A l exa nd e r  Mclean ' s  co a ch an d i m p l em ent 
fa ctor y i n  E l i z abe th S t r ee t  and W i l l i am Edds ' coa chw or ks i n  A l be rt S t r e e t  a s  
w e l l a s  F .  W .  Wi l son & Co ' s  st e am b i scu i t  man u fa ct or y  a n d  Pe r ki n s  & Co . ' s  
Ci ty B rewe ry ne xt t o  e a ch oth e r  i n  Ma ry S t r e e t  a nd H un t e r ' s  boot  fa ct o r y  i n  
E l i z ab e th S t r e e t ,  p l us th e e n g i ne e r i ng wor ks o f  Pe te r N i cho l & Co a n d  R obe rt  
A.  Sme l l i e  & Co ' s  Q ue e n s l an d  Foun d ry i n  A l i ce S t r e e t , an d W i l l i am s  H ood ' s 
Ci ty Foun d ry i n  E l i z abe th St r e e t  ( se e  QPO D 1 8 78-7 9 ) . Thoug h  Mc lean a n d  
H un t e r  mov e d  th ei r fa ctor i e s e l se wh e r e  by th e L a te 1 880 s ,  th e expa n si o n  o f  
o th e r  est a b l i shmen t s  a nd th e i ncu r s i on o f  new com pa n i e s  co n so l i da t e d  th e
p r ese nc e of L a rge r- sca l e  i nd u st r y  ( se e  QPO D 1 888 & 1 88 9 ; A l d i ne h i st ory ; B HG  
1 988 a ,  nos 35 , 1 ·22 ; cf . I L L u st r a ti e n s  1 3  & 1 5 ) .  
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Most of th ese maj or manu fa ct u .r i  n g  co nc e rn s  d ev e l ope d a t  th e exp e n se of 
e x i st i ng bu i l d i ngs i n  a dd i t i on to us i ng va cant  L and . As dep i ct e d  by 
Ca s se l l ' s  com pe nd i um 1 88 7 , Pe r ki n s  C i t y  B rewe ry ' i s  now a com pa ct p i l e  of 
bu i l d i ngs , wi th ca pa ci ou s  ce l l a r a g e , e xtend i ng f rom Ma ry  S t r e e t  t o  Ma r ga r e t  
S t r ee t , and w i th a f i v e- st or ey e d  t ow e r  for b r ew i n g  p roces s '  ( i n B HG  1 98 7 a ,  
p . 1 33 ) . A t  th e sou t h  si de o f  th e b r ew e ry , Wi l so n ' s b i scu i t fa ct o r y  a l so 
e xp a n d e d  th rou g h  to Ma r ga r e t  S t r e e t  to a c commodate  do ub l e  th e bu i l d i ng 
s pa ce ,  a dd i t i ona l  ma ch i ne r y  and a n  a v e r age  of f i f ty em p l oy ees by 1 888 ( se e  
I l l ust r a ti on 7 ) . I n  Ch a r l ot t e  S t r e e t  ne a r  th e A l b e r t  S t r ee t  i nt e r se ct i on ,  
an o l d  st or e was e v i dent ly ada pt e d  for th e Aust r a l i an Toba cco Man u fa ct u r i n g  
Co . i n  1 886 , an d u pg r a de d  a s  th e V i r g i n i a Tobacco Wor ks by F r ede r i ch W .  
H ei ne c ke two y ea r s L a te r .  How ev e r ,  th e fa ct o r y  of th e y e a r  w as n o  doub t t h e 
of f i ce-wa r eh o u se an d m i l l i ng com p l ex co n st r u ct e d  a t  th e co r ne r  o f  A l b e r t  a n d  
Ma ry  S t r e e ts for Robe rt H a r pe r  & Co . , t e a , co ffee a n d  east e rn prod u ce 
i m po r te r s ,  man u fa ct u r e r s  a n d  m i l l e r s  of Me l bou rne a n d  Sy dne y . Des i gne d by 
th e top a r ch i t e ct F . D . G .  Stan l ey i n  I t a l i a n r en a i ssa n c e  sty l e  a n d  bu i l t  i n  
b r i c k  and c em e n t  wi th i ro n  co L um n s  an d j oi st s for L1 1 000 , th e th r e a­
st or ey ed p l us basem ent  co m p l ex fea tu r e d  th e L a t est ma ch i ne r y  an d L i f t s  
d r i v en b y  a gas  e n gi ne a s  w e l l a s  i ron f i re do o r s th rou g hou t . For th e 
b e ne f i t of w or ke rs ,  i nc l u d i n g  n i ne c l e r ks a n d  f i v e  comme r ci a l t r av e l l e rs ,  
th e spa c i ou s  room s w e r e  we l l L i t by gas , 'L av a to r i e s w e r e  p ro v i de d  o n  e a ch 
f l oor and  due  p ro v i si on was ma de for v en t i l a t i on th rou g hout  ( A ld i ne  h i st ory ; 
B u i l de r  & co nt r a ctor s ne w s  1 9  May 1 888 ; se e I l l ust r a t i on 1 2  & 1 5 ) .  
Fu r th e r  enc roa chme n t s  w e r e  ma de by th e e n g i ne e r i n g  wor ks .  S i t ua t e d i n
th e Ch a r l ot t e  S t r ee t  ho l l ow ,  wi th a ba c k  ent r an c e  oppo s i t e  th e  Pe r ki n s  a n d  
W i l son ' s p l an t s ,  we r e  th e i ro n foun d i ng , sh i pbu i l d i ng  an d e n g i ne e r i n g  
p r em i se s  of th e up- an d-com i n g Evan s ,  And e r so n , Ph e l an & Co . I n  E dw a r d  
S t r ee t  ne a r  th e G a r de n s ,  Hood ' s  i ro n  a n d  b r as s  foun d ry h a d  b e come H ood & 
B i nn i e ' s , wh i l e  W .  & J .  Sou t e r  h a d  a l so e s t a b l i sh e d  th em se l ve s  th e r e  a s  
b r as s foun d e r s .  A roun d th e co r ne r i n  A l i ce S t r ee t , Sme l l i e  & Co . co nt i n u e d  
a s  e n g i ne e r s  a n d  ma ch i ne ry i m po r t e rs , but th e i r r epa i r an d ma n u fa ct u r i n g  
p l an t  o n  th e sou t h e rn si de was  th en  o pe r a te d b y  Sm i th ,  For r est e r  & Co . 
B ei ng  r ep l e te wi th mod e rn ma ch i ne ry ,  th e f i t ti n g  sho p , fou n d ry , pa t te rn­
shop , boi l e r- shop a n d  b l a c ks m i th e r y  of th e i r Q ue e n s l a n d  I ronwor ks p r o d u ce d 
m uch of th e cast i ro n  po st s a nd b a l ust r a d i n g  for boom t i me bu i l d i n g  a s  w e l l  
as th e sug a r  p l an t , go l d-c r u sh i n g ma ch i ne ry ,  defence eq u i pme n t  a n d  
st e am sh i ps . On th e oth e r  si de o f  Sme l l i e ' s , th e e n g i n e e r i n g wor ks o f  
H a rv ey , Se rgeant  & Co . h a d  r a p i d ly exp a n d e d  t h e i r wor kfor ce f rom a m e r e  s i x 
h an ds i n  1 880 to se venty-two by 1 888 , a n d  w e re exten d i n g  t h e p r em i se s 
a cco r d i n g ly . Co nc en t r ati ng on i ro nwor ks , b r i  c km a ch i nes ,  g i r de r s  a n d  
a g r i cu l tu r a l  wor ks ,  th i s  succe s s fu l  bu s i ne s s  supp l i e d som e o f  th e L a rgest  
co n st r uct i on p roj ect s ,  i nc l u d i n g  th e new  Cou r i e r  B u i l d i ng .  How ev e r ,  th e 
spe ci a l i st s  i n  r ai l w ay engi ne e r i n g  a n d  i mpor te d  ma ch i ne ry we r e  A .  O v e rend  & 
Co . who w e r e  r es po n s i b l e  for many a maj or gov e rnment co nt r a c t . B y  1 888 
th e i r hea d o f f i ce a n d  ma ch i ne ry w a r ehouse e x t e n d e d  f rom A l i ce S t r e e t  bac k  
a l ong A l b e rt tow a r ds Ma r g a r e t  S t r e e t , bu t th e e n g i ne e r i n g  wor ks w e r e  th en  
L oc a te d  at  Woo l l oon ga bb a . R i d i ng h i gh on th e c r es t  of co l oni a l  d e v e l opme n t , 
a l l of th ese f i rm s  toge th e r ,  wh e th e r  e n g i ne e r i n g  com p l exes ,  ma n u fa ct u r i ng  
p l a n t s  o r  L es se r wor ks hops , ma de o l d  F ro gs H o l l ow th e p r i nc i pa l  i ndust r i a l  
p r ec i nct  of B ri sbane ( se e  A l d i ne h i st ory ) . 
Th e co nd i t i on of i ndust r i a l · p r em i se s  obv i ou s ly va r i e d  a s  g r ea t l y as 
comme r c i a l  bu i l d i ngs . Wh i l e  som e f i rm s  bu i l t  show p i e ces , oth e r  m a de do w i th 
w h a te v e r  st r uct u re was a t  h an d .  Ye t on ly  one de t r i m e n t a l ca se a ppe a r s  i n
B anc ro f t ' s  r epo r t s : 
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In Ma ry st r e e t  th e roof of  p r em i se s  of Me s s r s ,  Eva n s , And e r so n  & Ph e l an 
w as foun d m u ch d i l ap i da te d ,  th e sh i n g l es r o t t en a n d  fa l l i ng t o  p i e ce s .  
Fa i l i n g r eco n st r uct i o n  o f  th e r o o f  I am o f  th e o p i n i o n  th a t  th e p l a ce 
i s i n sa n i t a ry and un f i t f o r  o c c u pa t i o n  ( 21 F e b  r u a ry 1 8 90 ) • 
H ow ev e r ,  th e S ho p s , Fa ct or i es a n d  W or ks h o p s  Comm i ssi o n  o f  1 8 91 v i si t e d  tw o 
o f  th e l a r ge r  est a b l i shm e n t s  o pe r a t i n g  i n  1 888 , as r epo r te d  by I n spe ct o r
Lee- B ry ce :
Me s s r s  F . W. Wi l so n  a n d  Co ' s  S te am  B i scu i t Fa ct o r y , Ma ry S t r e e t  
O n  th e st r ee t  f l oor i s  th e pa c ki n g- ro om , wh i ch m ea s u r es 6 4  fee t  x 1 2
fee t ,  and  i n  w h i ch tw e l ve g i rl s a n d  tw o m e n  a r e em p l oy ed .  I t  i s  h a r d l y 
po ssi b l e  t o  e st i ma te th e spa ce a l l ot t e d  t o  e a ch pe rso n ,  a s  th e r e  i s  a 
co n s i de r ab l e  q ua n t i ty of goo ds st or e d  o n  th i s  f l oor , a n d  w h i ch w i l l
va ry i n  am oun t v e ry f r eq ue n t ly . Th e room i s  w e l l l i gh te d  by mea n s o f  
e l ev en g l ass w i ndow s .  Th e ba keh o u se i s  o n  th e un d e r f l oor , b e l ow 
st r e e t  l ev e l ; m ea s u r es 6 4  fe e t  x 1 2  fe e t ;  h as a co nc r e te a n d  cem e n t  
f l oor , and  i s  o c c u p i e d  b y  tw enty m e n  a n d  boy s .  Th e r e  i s  a l so i n  th e 
r o om a 1 0-ho r se pow e r  en g i ne ( wh i ch i s  n o t  e v e n  e nc l o se d ) , a l a r ge 
am oun t of  be l ti n g ,  and  a g r ea t  q ua nt i ty of tr a de a p pa r a tu s  a n d  
a pp l i ance s .  T h e  ov en , wh i ch th row s o u t  a st r o n g  h ea t ,  i s  a t  th e e a st 
e n d  o f  th e room , and th e r e  a r e  a l so do u b l e  ga s b r ac ke ts w i th tw e nty­
feu r bu r ne r s .  
Th e sa n i ta ry a r ran gem e n t s  a r e v e ry pe rf e ct . 
Th e f l oor,s o f  bo th wor ks h o ps a r e r e gu l a r l y f l ush e d w i th a h o se- p i pe ,  
a n d  w ash e d .  
Th e r e  a r e  n o  a pp l i an c e s  t o  e xt i ngu i sh f i re . 
Th e V i rgi n i a Toba cco Fa ct ory , Ch a rl ot t e  S t r e e t .  
Th e w or ks h o p  meas u r es 50  fe e t  x 5 2  fe e t  x 1 5  fe e t ,  a n d  i s  e n g r ai ne d 
w i th f i l th y  and g r easy ma t te r ,  from w h i ch sme l l s o f  th e m o st o f fe n si v e  
ch a r act e r  e xu de . Th e r e  a r e  th i rty- tw o m a l e  w o r ke r s , _ but  th e p l ace i s
so o v e rc r ow de d w i th t r a de a pp l i a n c e s  th a t  th e r e  i s  n o t  e v en a n  o r di na ry 
f r e e  pa s sa ge f o r  th e pe r so n s  em p l oy ed .  Th e av a i l ab l e  s pa ce fo r th e 
wor ke r s i s  a bs u r d ly sm a l l ,  and  th e a i r i s  n o t  p u r e .  
Th e r e  i s  o ne sma l l  c l o se t  f o r  th e ma l es a n d  o ne for  th e fem a l es ,  bo th 
bei ng  of v e ry sma l l  di men si o n s ,  a n d  s i tua t e d  t oo c l o se ly toge th e r .  
Th e c l o se t for th e gi r l s i s  a l so use d a s  a c l oa kr o om ,  wh i ch i s
e xc e e di n g l y  obj ect i e na b l e . 
Th e r e  i s  a u r i na l  w h i ch i s  n o t  supp l i e d w i th w a te r ,  a n d  i s  co n ne ct e d  by 
a pi pe t o  a d r ai n .  Th e sm e l l s f rom th e ur i na ti o n s  a n d  o th e rw i se a r e 
m o st offe n s i v e .  One of  th e fem a l e  w o r ke rs i s  em p l oy ed a l l  day i n  c l o se 
p r o x i m i ty t o  th i s  a bom i na ti o n .  
Th e fa ct or y  i s  ne v e r w ash e d .  
Th e r e  i s  n o  a ppa r a tu s  t o  e xt i n gu i sh f i r e .  
Af te r i nspe ct i n g  64 est a b l i shm e n t s  i n  B r i sba ne a n d  I psw i ch ,  a n d  ta ki n g  
ev i de nce f rom num e rous  w i t ne s se s ,  th e co mm i ssi o ne rs r epo r t e d  th a t  many 
p l a ce s  l a c ke d  a deq ua t e  s pa ce , venti l a ti o n ,  c l o se t s ,  se x s e gr ega ti o n ,  sa f e ty 
meas u r es a n d  f i re p r eca ut i o n s .  Tho u g h  som e t r a de s  w e r e  n o t  i nv est i ga ted  a n d  
w i t ne s se s  co u l d n o t  b e  com pe l l e d ,  i t  w ou l d  b e  di f f i cu l t  t o  de ny th e 
Comm i ss i o n ' s be l i ef th a t  th i s  ev i de nce fa i r l y  rep r ese n t e d  th e wor ki n g  
e n v i ro nm e n t  a t  l a r ge . Hence th e si gn i f i ca nce  o f  th e summ a ry st a tan e n t  th a t  
' Yo u r  Comm i ss i o ne rs i n  th e co u r se o f  th ei r i n spe ct i on  be cam e pa i nf u l ly 
aw ake ne d to th e ge ne r. a l i nsa n i ta ry co nd i ti o n s  un d e r  w h i ch many L i v e  a nd h av e  
to wor k '  ( QPP 1 8 91 , vo l . 2 ; c f .  I l l ust r a ti o n  9 ) . 
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In th ese ci rcum st ance s ,  i t  i s h a r d ly su r pr i si ng th a t  a cc i de n t s  o f  
v a r i ous ki n ds w e r e  repo r te d  q u i t e  r e gu l a r l y  i n  th e B ri sba ne co u r i e r .  F i res 
dam a ge d  th e toba cco fa ct ory  and H un t e r ' s  o l d  b l oc k  of comme r ci a l  bu i l d i ngs  
i n  Ch a r l ot t e  S tr e e t ,  a s  w e l l a s  Fe nti m an s ' s f r u i t sh o p  i n  E dw a r d  S t r e e t  a n d  
co n t r actor  C . W. Mi ds o n ' s st or e room i n  Ma ry St r ee t  ( 1 7 M ay p . 5 ,  2 0  O ct obe r 
p . 8 , 2 Nov em be r  p . 4 ,  27 D e cem be r p . 6 ) . I n  S ept em be r  th e  who l e  row of 
Ch i ne se sh ops  i n  A l be r t  S t r e e t  was se r i o u s ly i mpa i r e d  ( 29 Sept em be r  p . 5 ,  1 9  
Oct o be r p . 3 ) . Th e t i me ly i nt e rv enti o n  by tw o co n st a b l es w i th bu c ke ts -o f  
w a t e r sa v e d  M r s  Sa r ah W i l l i am s  boa rdi nghouse f rom ce r t a i n de st r uct i o n ,  a 
g i rl  h av i ng p l a ce d  a l i gh t e d  c a n d l e  on a ch ai r too c l o se  to th e be d 
c u r ta i n s .  Less  for t un a t e  w a s  R a ch e l  Thom pso n ,  ' a  y oun g g i r l ' l o dg i n g  i n  th e 
sam e st r ee t , who d i e d  f rom h e r d r es s  ca tch i ng f i re  a f t e r sh e l i t  a ca n d l e  
a n d  th rew th e  l i v e  m a tch o n  th e f l oor  ( 4  J u l y  p . 5 ,  28 May p . 5 ,  28 J un e  p . 5 ) . 
G eor ge W a tso n ,  a 3 7  y e a r  o l d  em p l oy ee o f  Eva n s ,  An de rso n & Ph e l an ,  a l so 
co n t r i bu t e d  t o  h i s ow n de a th  w h e n  m a ki n g  a l te ra ti o n s  t o  th e l i f t m a ch i ne ry 
a t  Les l i e  & Co . ' s  w a r eh o u se i n  Edw a r d  S tr ee t ,  th e r eby ca u s i n g  th e l i f t t o  
fa l l  o n  t o p  of h i m .  Ev en  th e dem o l i t i o n of a n  o l d  bu i l di ng co u l d  be 
h az a r do u s , es pe ci a l ly i f  a fou r foo t sna ke em e r g e d  f rom th e f i rst f l oor 
b r i c kw or k a s  h ap pe ne d i n  Ma r ga r e t  S tr ee t . Nor m i gh t  th e roa dway be  sa f e ,  as 
a n  Abo r i gi na l  nam e d  ' Ki ng B i l ly '  foun d when he w as r un o v e r  by a ca b i n  th e 
sam e  st r ee t  a n d  r em ov e d  b l ee d i n g  p ro f u se l y  to h o s p i ta l ( 1 4 F e b r ua ry p . 5 ,  1 5
Fe b r ua ry p .  4 ,  26 Oct a be r p .  5 ,  1 7  J an ua ry p .  5 1  • Tho u g h  a cc i de n t s  l i ke th ese 
w e r e  common th roughout  B r i sba ne , no t t o  men ti o n  mun d a ne de a th  and d i se a se , 
th e de tr i me n t a l st a te of  th e l i v i ng a n d  w or ki n g  e nv i ro nm e n t  i n  th i s  pa r t  of  
th  e c i t y was no do  u b t co  n du  c i v e .  
A l toge th e r  th i s  e v i de nce i nd i ca tes  th a t  th e fa b r i c of  l i fe i n  o l d  F ro gs 
H o l l ow was  i n  a st a ge of rap i d t r an si t i o n .  By  th e 1 880 s many of i t s o l d
h o u se s  a n d  shops  h ad de te r i o r a t e d  t o  such an ext e n t  th a t  th ey we r e  
co n s i  da r ed un i nh a b i t a b l e . D u r i n g a de ca de o f  co l o ni a l  de v e l opm e n t  a n d  
po p u l a ti on  e xpa n si o n ,  th ese bu i l d i n gs w e r e  common ly  a da pt e d  f o r  boa rd i n g ,  
bu s i ne s s  a n d  w o r ks h o p  p u r po se s ,  o r  r ep l a ce d by mo r e  subs t a n t i a l  comme r c i a l  
an d i nd u st r i a l  com p l e xe s .  Co n se q ue n t ly a n  a r ea w h i ch h a d  p r ev i o us l y  be e n  
ch a r a ct e r i z ed by res i da nce s ,  sh o p s  a n d  w o r ks h o p s , _w i th a few l a r ge r 
bu s i ne s se s ,  was n o t  on l y  becom i n g a l i gn e d  mor e c l o se l y  to th e comme r c i a l , 
me r ca n t i l e  a n d  a cco mmo da ti o n  t r a de ,  but a l so r esh ape d a s  a si gn i f i ca n t 
i nd u st r i a l  se ct or of th e c i ty . 
By  th e l a te 1 880 s th i s  u r b a n  de v e l o pm e n t  spa w ne d  an i r r e gu l a r  
st r eetsc a pe of st r uct u r es w h i ch v a r i e d  g r ea t ly i n  a ge , sca l e , ma t e r i a l , 
st y l e ,  fun ct i o n a n d  co nd i t i o n .  Hence th e h aph az a r d  a p pe a r an c e  o f  o l d  F ro gs 
H o l l ow as de p i ct e d  n o t  o n l y  by co n t em po r a ry gu i de s  s u ch as G a r ren ' s , but  
a l so i n  th e 1 888 b a l l oo n ' s- ey e  v i ew of B r i sba ne ( se e  I l l u st r a ti o n  6 ) . Th a t  
th i s  w as a l so a n  i nsa n i ta ry p l a ce i s  co nv ey e d  b y  i t s fa ct ory  ch i mney s 
be l ch i ng sm o ke - a sy mbo l of i nd u st r i a l  pro g r es s  t o  many  co ntem po r a r i e s  bu t 
th e subj ect of  com p l a i n t  by th e Po r tm a st e r  to th e B r i sba ne Mun i c i pa l  Co un c i l 
i n  S ept em be r  1 887 ( BH3 1 988 a ,  no . 1 22 ) . 
At  th e sam e  ti me th i s  un r e gu l a t e d  u r ba n  proce ss  pro d u ce d  a spa ti a l  
pa t t e rn of  g r ea te r  co nc e nt r a ti o n  for som e u se s  but d i s pe rsa l for o th e rs .  I n
th e no r thw est e rn co r ne r ,  me r ca n t i l e  a c t i v i ty co nti nue d t o  spr e a d  a l on g  
E dw a r d  S t r e e t  a n d  dow n  E l i z abe th , Ch a r l o t t e  a n d  Ma ry S t r e e t s ,  i nt e r s pe r se d 
by th e  cu st om a ry ho t e l s  a nd boa r d i n gh o u se s .  A l be rt S t r e e t  r e tai ne d tw o o f  
i t s th ree  h o t e l s , but boa rdi n gh o u se s  m u l ti p l i e d a l o ng  i t s l ength a n d u p  th e 
h i l l  tow a r ds G eor ge S t r e e t  v i a Ch a r l o t t e  a n d  Ma ry S t r e e t s .  Th e r est o f  
A l be r t  S t r e e t  a s  fa r as Ma ry S t r e e t  a n d  th e east e rn s i de of  E l i z abe th S t r e e t  
r em a i ne d th e p r i  nc i pa l sh o p p i ng  l oca ti o n .  Sma l l  bu s i ne s se s  a n d  w or ks h o p s  
p r o l i f e r a te d  th rou ghout  th e a r ea , wh i l e  l a rge r- sca l e  i nd u st ry co n so l i da te d  
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i t s ho l d  i n  th e no r th east e rn b l oc ks bo un d e d  by Edw a r d ,  A l i ce ,  A l b e r t  a n d  
Ch a r l o t t e  S tr e e ts . A s  a r es u l t  th e domest i c com po ne nt was  co ns i de rab ly  
redu c e d  t o  sc a t te r e d  dw e l l i ngs a n d  a few pa tch es h e r e  and  th e r e ,  mo st l y  
a l ong  A l i ce ,  Ma rga r e t , Ma ry an d Ch a r l o t t e  St r e e ts i n  th e sou t h e a st e rn 
co r ne r ,  from th e ho l l ow uph i l l  to G eo r g e  S t r e e t  [ QPO D  1 888 & 1 88 9  c f .  1 878-
7 9 ; se e I l l  us t r at i o n  1 4 J • 
Th a t  th ese dev e l opmen t s  a l so a f fe c t e d  th e so c i a l  st r u ct u r e  o f  o l d  F r o g s  
H o l l ow goes w i th o ut sa y i ng .  But s i nc e no ce n sus r et u rn s a re av a i l ab l e , w e  
a r e  for ce d t o  re ly  ma i n l y on st r ee t  di rect o r i e s for de ta i l s  r e ga r d i n g  
r es i d e nc e ,  oc c u pa ti o n ,  e th n i c i ty a n d  g e nd e r  ( se e  F i sh e r  1 988 a ) . As 
d i rect or i e s gene r a l ly l i st th e occupa ti o n s  o f  house h o l de rs or bu s i ne s se s  o f  
p ro p r i e tor s w i t h o u t  d i st i ngu i sh i ng o th e r i nma tes  o r  d i v e r se u se s  o f  th e 
p r em i se s  co nc e rne d ,  a co m p l e te c l as s i f i ca ti o n  t ab l e  wou l d  b e  fa l l a c i o u s  fo r 
such  an a r ea .  Nev e r th e l es s  some gene r a l  obse rv ati ons  may b e  ma de r e ga r di n g  
res i denc e a n d  o cc u pa ti o n  i f  th e  l i ke l y  bu s i ne sse s w i th o u t  dw e l l i ngs a r e  
e l i m i na te d  from th e ta � ly .  
About 50  o f  th e 235 po s s i b l e  house h o l ds - l i st e d  i n  th e 1 888-89 
d i rect or i e s w e r e  fem a l e- hea de p .  F i v e  o f  th e se wom e n  w e r e  s i mp l y  nam e d  a n d  
o ne w a s  t i t l ed ' Mi ss ' , bu t th � r est were  ' Mr s ' . O f  th e L a t te r ,  21  w e r e  a l so
g i v en o c cupa ti o n s : 
1 Pub l i cans  2 
2 Boa r d i n gho u se ke epe r s  9 
3 D r es sma ke r s  ( p l us  o f f i ce c l eane r & l a un d r es s ]  3 
4 F r u i t e r e r s  3 
5 G ro c e r 1 
6 Stor e ke epe r ( p l us co ope r )  1 
7 wa xf l ow e r  ma ke r 1 
8 Mus i c tea ch e r  1 
Fo r  l i ke ly  ma l e- hea de d house h o l ds th e occupa ti o n s  may b e  g ro upe d i nt o  b roa d 
c a te go r i e s wi th v e ry appro x i ma te numbe r s : 
1 Pub l i ca n s  & boa r di ngh o u se ke epe r s  3 0  
2 Pu rv ey or s  ( st or e ke epe r s ,  g ro c e r s ,  bu t c h e r s ,  fr u i t e r e r s ,  co o ks ,  
co n fe ct i o ne r s ,  oy st e rsa l oo n  keepe r s ,  wai te r s ,  t o b a c co n i st s )  35 
3 Woodw or ke �s ( c a r pe n t e r s ,  c a b i ne tm a ke rs ,  pa i nte rs , s i g nw r i t e r s ,  
upho l st e r e r s )  20 
4 C l oth i ng ma ke r s ( t ai l or s ,  bootm a ke r s )  20 
5 C r af twor ke r s  ( j ew e l l e r s ,  en g r av e r s ,  woodc a rv e r s ,  co ope r s ,  b a s k e t­
ma ke r s ,  st o nem a so n s )  20 
6 M e ta l wor ke rs  ( bo i l ma ke r s ,  b l a c ksm i th s , ti n sm i th s )  20 
7 T r an s po r t  wor ke r s  ( p ro p r i e tor s ,  ca r r i e r s ,  d r i v e r s ,  g ro om s, 
rna r i ne r s 1 20 
8 Labou r e r s  ( l abou r e r s ,  wh a rf l abou r e r s ,  st or em e n )  20 
9 O th e r s  ( haw ke rs , b i l l po st e r ,  sa l esma n , a cco un ta n t , e t c . ) 1 0  
Th e se occupa ti o n s  a r e h a r d ly un u s ua l fo r i nne r  ci ty  a r ea s , but t h e  em ph a se s 
a r e st ro nge r h e r e .  Mo st no t i ce a b l e  for a B r i sbane a r ea i s  th e a bse nc e o f  
w h i te-co l l a r  or e l i t e r es i dent s ,  e xc e pt for  a s p r i n k l i ng uph i l l  ne a r  G eo r ge 
S t r e e t , an d th e p r e po nd e r an c e  of fem a l e- hea de d househ o l ds , boa r di n gh o u se 
ke e pe r s ,  sk i l l ed wor ke rs  and  shopkeepe r s ,  i n  ke ep i n g  w i th th e eco nom i c ro l e  
o f  th e a r ea .
Ano th e r  soc i a l  fea tu r e  o f  o l d Fro gs H o l l ow w as i t s e th n i c m i x .  Apa r t  
f rom some o f  th e l a r ge r comm e r ci a l  co nc e r n s  n o t e d  a l rea dy from th e Ald i ne 
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h i st ory , a f u r th e r  sca n  o f  st r ee t  d i rector i e s show s a s i z ea b l e  m i no r i t y o f  
bu s i ne s s  nam es wh i ch w e r e  Eu rope a n  a n d/o r J ew i sh i n  o r i g i n i nc l ud i ng :  Ph i l i p
Coh en , bootma ke r ;  I sa a c  A b r ah an s, Ta i l or ;  J . W .  Hac k l em a n , t i n sm i th ; F r i tz 
Muso n ,  ca b i ne tma ke r ; A ug u st Ko sv i tz ,  j ew e l l e r ; H en r y  H e e r s c h e n ,  wood t u rne r ;  
So l om o n  R o se nth a l ,  ta i l or ;  H en ry Wei g e l ,  b a s k e tm a ke r ;  A r o n so n  R o se nth a l ,  
tai l or .  Some w e r e  r es i de n t , wh i l e  oth e r s  me r e ly wor ke d o r  r etai l ed a t  th e i r 
pr em i se s .  Li ke th ei r mor e comme r c i a l  b r e th ren , th ese ski l l e d  w or ke rs  m o st l y  
appe a r e d o n  th e sc e ne du r i ng th e 1 880 s ,  bu t th ey c l ust e r e d  s o u th of th e 
me r ca n t i l e  se ct or , a ro u n d  th e E l i z ab e th and A l b e rt S t r e e t  i nt e r se ct i o n .  
Li t t l e  wond e r  th a t  th e De ut sc h e r  C l ub o pe r a te d o n  th e west s i de o f  E l i z ab e th 
S t r ee t , wh i l e  th e new J ew i sh Sy na gogu e a p pe a r ed i n  uppe r Ma r g a r e t  S t r e e t  ; n  
1 886 ( Bt-E 1 988 a ,  no . 1 1 9 ;  se e I l l ust r a ti o n  1 0 ) . 
Mor e  ce nt r a l  to  th e a r ea , how ev e r ,  a n d  fa r m o r e  co n s p i cuo u s  a t  th e t i me 
w e r e  th e Ch i ne se , who a l so a p pe a r e d  i n  l a r g e r  numb e r s  du r i n g  th e de�a de . 
Th e 1 888 and 1 88 9  d i rect or i es l i st 2 9  d i f f e r e n t  nam es , i nc l u d i ng  1 9  for 
1 888 , and o th e r  nam e s  a p pe a r  i n  th e new spa pe r s .  As th ese i nh ab i t a n t s  h a d  a 
r e p ut a ti o n  for acco mmod a t i ng  th ei r co un t r ymen , an d two w e r e  boa r di ngho u se 
keepe r s ,  th e tu rno v e r  o f  Ch i nese was  e v i de n t ly h i gh .  Sev e r a l w e r e  l i st e d  a s  
co o ks , fr u i te r e r s ,  h awke r s  o r  dr ape r s ,  bu t t h e  r est w e r e  st o r e ke epe r s  o r  
g ro c e r s .  Though a few w e r e  sca t t e r ed a ro un d  th e pe r i ph e ry , th ey m o st l y  
l i v ed a l o ng  A l be r t  S t r e e t ,  pa r t i cu l a r l y on th e no r th si de i n  a r o w  of ni ne 
sh o p- ho use s un d e r  o ne ro o f  betw een Ch a r l o t t e  a n d  Ma ry S t r ee t s  ( ' th e  N i ne 
H o l es ' ) a n d  a roun d th e co r ne r .  Th i s  was  B r i sbane ' s  Ch i na town i n  th e 1 880 s 
( QPO D 1 888 & 1 88 9  c f .  1 8 78-7 9 ;  se e I l l u st r a ti o n s  9 ,  1 2 , 1 4 ) .  
A l toge th e r th ese househ o l ds ,  i nc l u di n g  l odg i ngs , boa r d i nghouse s  a n d  
wor k/ s h op/ ho u se s ,  supp l i e d  l abo u r  l oca l ly ;  b u t  th e u r ban t r en d  was t ow a r ds 
se g r eg a ti o n  o f  res i de nc e from wor kp l a ce ,  so th a t  th e l es se r  an d m or e  
tr an s i e n t  fo l k  w e re bei ng  l ef t  t o  i nh ab i t th e h o l l ow .  A t  th e sam e  ti me  th e 
i n roa ds o f  t r a de and i ndust r y , comb i ne d  w i th th e p ro po r ti o na l de c l i ne of 
hous i ng st oc k  and th e de tr i me n t a l ch a r a ct e r  o f  th e a rea , en s u r ed t h a t  th e 
g r ea te r  pa r t  o f  th e wor kfo r ce was d r aw n  from out s i de .  - I n  1 8 91 va r i o u s  
wor ke r s test i f i e d  t o  th e comm i ssi o ne rs th a t  th ey tr a v e l l ed th e r e  f rom 
sub u rbs a ro un d  B ri sbane , g e ne ra l ly by foot , th o u g h  ho r se d r aw n  bu se s a n d  
t r am s a s  w e l l  a s  fe r ry se rv i ce s from Ka n ga roo Po i nt a n d  S ou th B ri sbane co u l d 
be use d o n  occas i o n s .  Mo r eo v e r  th e i r ev i dence  as a w ho l e  rev ea l s  j ust h ow 
depe n d ent th e shops , fa ct or i es and  w o r ks ho ps w e r e  upo n th e ch e a p  l abou r o f  
y oun g em p l oy ees , fem a l e  a s  w e l l a s  ma l e ,  some a p p r ent i ce d bu t m o st not , f rom 
an e a r l y age of 1 1  t o  1 3  i n  many ca se s .  Li ke a du l t  em p l oy ees , th ey wo r ke d  
for a m i n i m um o f  ni ne h o u rs  a day p l us S a tu rday mor n i ngs , and o ften mor e ,  i n  
crowde d and  unhea l th y  su r ro un d i ngs . But  th ei r pa y was pa r t i cu l a r ly l ow ,  
th ei r edu c a t i o n  po o r  and th ei r t en u r e  un c e r t a i n .  O n  S a tu r da y  an d S un d ay 
n i gh t s  th e wor ke r s  de s c e n d e d  upo n th e gas l i t  tow n  i n  d r o v es ,  se e ki n g  
d i v e r s i o n  ce nt r e d  u po n  Que e n  S t r e e t . O n  ho l i day s th ey fro l i c ke d  
pa r t i cu l a r ly by th e r i v e r s i de wh e r e  th e Q u e e n ' s  Pa r k  an d B ot a n i c  G a r de n s  
w e r e  th e p r i nc i pa l  venue for spo r t s o f  a l l ki nds , i nc l ud i ng  c r i c ke t , 
foot ba l l , sw i mm i ng  and  boa ti ng , or si m p ly p r omena di n g  a n d  soc i a l i s i n g ( se e  
Boome r ang CE Nov em b e r  1 88 7 , p . 8 ; B r i sb ane co u r i e r  23  F e b r ua ry 1 887 , p . 6 )  
Th e r e  was co n se q ue n t l y , a co n t i nua l f l ow of rev e l l e r s ,  wor ke rs  a n d  
soj ou rne rs  i n , th rou g h  and  a ro u n d  th e a r ea . 
B eca use o f  i t  st r a te g i c l oc a ti o n  b e tw een th e town a n d  th e r i v e r/ g a r de n s  
a l ong  one a x i s a n d  th e G eor ge  a n d  E a g l e  S t r e e t  p r e c i nct s o n  th e o th e r ,  a s  
w e l l as i t s enh an c e d  soc i a l ,  co mme r ci a l  a n d  i nd u st r i a l  ro l e , o l d Fro gs  
H o l l ow was by  no  mean s a gh e t to . Nev e r th e l ess  i t  co nst i t u t e d  a di st i nct i v e  
enc l av e - an am a l g am of t opo g r aph i ca l ,  func t i o na l , en v i ronm e n t a l and soc i a l  
ch a r a ct e r i st i cs wh i ch di st i ngu i sh e d  th i s  from oth e r  a r eas o f  B r i sbane . Such 
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w as th e pa ce of ch an ge  on a l l l ev e l s , th a t  th i s  p l a ce was  i n  a st a te o f  
f l ux .  B u t  wheth e r  i t  was a l so beco m i ng a den o f  i n i q u i ty ran a i n s  t o  b e  
se e n . 
Ev en a s upe rf i ci a l rea di ng o f  th e B r i sbane co u r i e r  show s th a t  d i so r de r
of a l l  k i nds was r i fe  i n  o l d  F r o gs  H o l l ow .  I n  a s i ng l e  y ea r  th e po l i ce 
co u rt h an d l ed h un d re ds o f  ca se s o f  obscene  L an gu a g e , d i so r de r ly co nduct , and  
r i o t ou s beh av i ou r .  Ma l es a n d  fem a l es were  eq ua l ly ch a r ge d  t i me  a n d  t i me 
a ga i n ,  i nc l ud i ng  ' po o r  o l d  Da n Co l l i n s ' , a g e d  o n ly 47 b u t  w i th 42 p r ev i ou s  
a p pe a r an c e s , who se d run ken  sho ut i ng  a tt r a ct e d  a c rowd i n  E dw a r d  S t r ee t , a n d  
Ma rga r e t  B u r ke ,  wi th 3 0  co n v i ct i o n s ,  who d i d l i kew i se i n  A l b e r t  S tr ee t . 
Co l l i n s r ecei v ed th e u s ua l se nt e nc e  o f  L2 o r  48 hou r s  i mp r i so nm e n t  for mo r e  
th an a f i rst offence from an e xa s pe r a t e d  magi st r a t e , but B u r ke w a s  gao l ed 
for th t•e e  month s w i th h a r d  l abo u r  ( 23  A p r i l p . 5 ,  3 1  May p . 5 ) . Ma ry Ann 
S u l l i v an , a 30 y ea r s  o l d w oman ' of d i s s i pa te d  a p pe a r an c e ' ,  po ssi b ly ach i e v ed 
two r eco r ds for h e r  age - th r e e  h o u r s  o f  o bs c e ne l an gu a g e  on a Sunday , 
pa rt ly  i n  h e r  ow n h o u se w i th i n h ea r i n g  o f  pa s se r s-by and pa r t ly i n  Ma r g a r e t  
S t r ee t , an d 72 co n v i ct i o n s  f o r  s i m i l a r offenc e s  b y  Oct o be r ( 1 2  J un e  p . 7 , 1 0  
Augu st p . 3 ,  9 Oct obe r p . 3 ) . Vag rancy was a l so common befor e th e  l aw th o u g h  
some we r e  un fortuna te soj ou rne r s  r a th e r  th an  h a b i t u a l offend e r s .  Ma r t i n 
B renna n o f  A l be rt S t r e e t , age d 24 , h a d  be e n  d r i n k i n g  h ea v i l y  for a m o nth 
af te r bei ng d i sch a r g e d  f rom h i s sh i p , so th a t  th e m a g i st r ate gav e h i m  a w e e k  
t o  so be r u p  ( 24 Oct o be r p . 3 )  •· W i th a cheq ue d i sho no u r e d  and  f i na nc i a l  r u i n 
st a r i n g  h i m  i n  th e fa ce , G eo r ge B .  Step h e n s ,  a 40 yea r s  o l d sq ua t ti n g  a n d  
m i n i ng i nvest or  boa r di n g  a t  th e Me t r o po l i tan  H o t e l i n  E dw a r d  S t r e e t ,  
p u r ch ase d a f l as k  o f  b r an dy a t  th e ba r ,  went q u i e t l y  u p s t a i rs t o  h i s r o om ,  
do nne d h i s m i ght c l oth es , an d shot h i m se l f th ro u g h  th e r i ght  t em p l e  i n  b e d  
( 1 3 J u l y p . 5 , 24 J u l y  p . 5 ) . Such ca se s w e r e  h a r d ly un u s ua l i n  B r i sbane a t  
th i s  t i me ,  bu t m o st common i n  o l d F r o gs H o l l ow .  
O f  a l l  th e m i no r offenc e s ,  how ev e r ,  d r un ken ne s s  was  mo st commo n ,  ei th e r  
o n  i t s ow n o r  i n  co nj unc t i o n  wi th oth e r  ch a rges .  D r un ka r ds w e r e  enco un t e r ed
a t  e v e ry tu rn i n  th i s  l oc a l i ty ,  wh e th e r  ma l es ,  L i ke th e sa i L or fou n d  
b l ee d i n g  out s i de th e P r i nce o f  Wa l es H ote l ( 23  J u l y  p . 4 J , o r  f em a l es s u c h  a s  
th e ca se desc r i b e d  i n  a l ette r to  th e e d i t o r  o f  th e Cou r i e r : 
Tw o o r  th ree  day s a go ,  o f f  Ch a r l o t t e- st r eet , I saw a w oman ly i ng u po n 
th e g roun d ,  e xpo se d t o  th e f u l l  b l az e  of th e ho t s un , a n d  se v e r a l 
pe op l e  gaz i n g a t  h e r .  I w ent for  a po l i cem a n ,  a n d  t oge th e r  w e  go t th e 
w oman up . She fe l l  agai n wh e n  a ttem pt i ng to w a l k . Anoth e r  ch anc e  was  
g i v en t o  h e r ; b u t  as  i t  was n o t  safe fo r th e w om a n  t o  be out i n  th e 
st r e et i n  th a t  st a te ,  sh e w as t a ke n  a ga i n t o  th e L oc ku p .  She i s  a f i ne 
w oman o f  about 3 0  yea r s  o f  a g e . H e r  h usband  l ef t  h e r  some ti me a go a n d  
i n  h e r  troub l e  sh e too k t o  th e d r i n k  and  th e st r ee ts .  Fo u r  ch i l d r en 
a r e  p l a ce d  i n  th e o r ph ana ge ( 1 8 Apr i l p . 7 ) . 
Whate v e r  th e ne e d  for  a l co h o l ,  th e r e  was n o  sh o r ta ge o f  sup p l y  l oc a l ly .  Th e 
Edw a r d  S t r ee t  ba r s  w e r e  we l l  pa t r o n i se d  by ma l es a n d  fem a l es a l i ke ( 6  J une  
p . 5 J , th e r e  were  se v e ra l mo r e  hote l s  i n  A l be rt Street  o r  up G eo r ge S t r e e t ,  
an d s ly g ro g  w a s  p l enti f u l any way . I n  Ma r ga r e t  S t r e e t , M r s  Ma r i a Nay l or 
so l d  bo tt l es o f  bee r to Fa n ny B a r be r ,  who sup p l i e d  tw o gu e st s  o f f  th e 
st r ee t ; th ey happe ne d  t o  be co nsta b l es ,  henc e a f i ne of L1 5 p l us co u r t 
co st s .  M r s S a rah  W i l l i am s, who se boa r di n g  house i n  A l be rt St r ee t  w as 
desc r i b e d  i n  co u rt a ' no th i ng l es s  th an a d r i nki ng sho p ' , was not  o n ly  f i ne d
l i kew i se bu t h a d  27 b o t t l es o f  b e e r  co n f i sca t e d  by th e r ev enue  offi ce r .  I n  
a dd i t i o n  t o  boa rdi n gh o u se a n d  b roth e l  keepe r s ,  oy st e r sa l oon p ro p r i e to r s l i ke 
J oh n  N i cho l as o f  A l b e r t  S t r e e t  a l so ca te r e d  for  th i rsty cust om e r s  ( 1 6 Augu st 
p. 3 J • 
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As th e r e  was p l enty of sco pe i n  such a L oc a l i ty for st e a l i ng ,  th e 
Cou r i e r  a l so r e co r de d  many i nst anc e s  o f  L a r ce ncy . Som e w e r e  pe t ty th ef t s  o f  
una t te n d e d  m o ne y , a s  i n  th e ca se o f  a 1 7  y ea r  o l d  s us pe ct e d  o f  t a ki ng  th r e e  
� not es a n d  s i l v e r  f rom th e th i rd f l oo r  q ua r t e r s  o f  a ca r pe n t e r L i v i n g o n  
th e j ob a t  H a r pe r ' s ne w w a r eh o u se ( 23  Ma r ch p . 3 ) . Sev e r a l th ef t s  i nv o l v e d  
c l oth i ng w h i ch co u l d b e  r ea di L y  reso l d  o n  A l be r t  S t r e e t ,  w h e th e r  st o l en f rom 
a d r e s s i n g- room of th e Theatr e  Roy a l  i n  E l i z ab e th S t r e e t  or a boa r d i nghouse  
i n  Ch a r l o t t e  S t r e e t  ( 24 Ap r i l p . 5 , 7 May p . 3 ) . Oth e rs were  m o r � se r i o u s  
case s  o f  st ea l i n g f rom th e pe r so n .  A n  ' o l d  man ' nam e d  J oh n  W ri gh t ,  who 
a dm i t t e d  t o  d r i nki n g  ' p r e tty  f r e e ly ' th a t  m o r n i n g ,  was d r a g g e d to th e g ro u n d  
and  ro bb e d  o f  ni ne t e e n  sh i l l i ngs b y  Norm a n  Dun c a n  ( 23 )  a n d  J ame s  S l a t tery 
( 21 1 ; th i s  m i g h t  h av e  been  j ust i ce i f  he was th e sam e J oh n  W ri gh t who h a d  
st o l en th e w at c h  a n d  ch ai n o f  a d r un ke n  co o k  s l eep i n g o n  a boa r d i n gh o u se 
form ( 23  Ma r ch p . 3 , 3 1  J u l y  p . 7 ) . Wom e n  w e r e  a l so c a ug h t , i nc l u d i ng  M i n n i e 
G a l v i n ,  wi th 1 7  p r ev i o u s  co nv i ct i o n s ,  who was i mp r i so ne d for st ea l i ng a 
p u r se f rom Ah Fan i n  A l be r t  S t r ee t ( 22 J un e  p . 3 ) . How ev e r , ma l es w e re m o r e 
i nv o l v e d  i n  th ef t w i th v i o l enc e .  M i ch a e l  O ' B r i e n  was  a cc u se d o f  a s sa u l ti n g  
O t t o  Sw anne l l  i n  Ma r ga r e t  S t r ee t ,  t o  r e l i e v e  th e d r un ken m i ne r  o f  h i s w a tc h ,  
ch ai n ,  j ub i l ee m e da l ,  p u r se ,  ti c ke t  t o  Tow n sv i l l e and  go l d  st u ds ,  and  do i ng 
L i kew i se to  Thom a s  O l se n ,  a se am a n , o n l y  a for t ni gh t L a t e r  ( 1 5  May p . 6 , 1 
J une p . 6 , 1 6  J un e  p . 3 ) . Th a t  th ef t h a d  b e co m e  a fa ct of L i fe i s  a l so 
i nd i ca t e d  by th e ca r ee rs o f  Edw a r d  Ke n ne dy and Thom a s  B row n a l i a s Coc kne y .  
Hav i ng s l i ppe d i nt o  a bi l l po st e r l s  Ma ry St r ee t  off i ce w h i l e  h e  w a s  out th e 
ba c k ,  th ey l i fte d h i s coa t and  v est , but w e r e  s i gh t e d  i n  a do o r w ay fu r th e r  
dow n  th e st r ee t  r i f l i ng  th e po c ke t s  for h i s w at c h , ch a i n a n d  gu i ne as . Bo th 
cu l p r i t s  w e r e  se n t e nc e d  to th ree  y ea rs i m p r i so nm e n t , Kenne dy hav i ng b e e n  i n  
and  out  o f  goa L si nee 1 882 , whi l e  B row n ,  wi th 1 3  recent  co n v i ct i o n s ,  was 
ch a r a c t e r i z ed as  ' a  pe rs i st e n t  th i e f and  v a ga bo nd , a b l e-bo d i e d  bu t too L az y  
t o  wor k ,  a n d  who was co n st an t ly i n  ga o l  for som e offence o r  o th e r ' ( 30 Ma r ch 
p . 3  c f .  1 3  J anua ry p . 3 , 21  F e b r ua ry p . 5 ) . Th u s  th e i nc i de n c e  o f  th ef t w as 
h i gh i n  o l d  F ro gs H o l l ow ,  but h a r d l y  or ga n i z ed o r  spe ct a cu l a r  i n  o pe r ati o n . 
Mo r eo v e r  th e v i ct i m s  w e r e  m o st ly out s i de r s  who w e r e  easy p r ey , e s pe ci a l l y  
when wande r i n g  d r un k a l o ng  th e si de st r ee t s . 
Oth e r  ca se s o f  v i o l ence w e r e  no t ne c e s sa r i l y th e p r e l i m i na ry to  th ef t 
and  w e r e  pe r pe t r a t e d  agai n st loca l s  as  w e l l as o ut s i de r s  by ma l es a n d  
f em a l es a l i ke .  Wh i l e  w a l ki n g  t o  th e fe r ry i n  A l i ce S t r ee t  a t  a n  e a r ly hou r 
a man w a s  a l most ga r ro t t e d  by fou r a s sa i l an t s  who w e r e  i nt e r ru pt e d  by tw o 
t i me ly pe de st r i an s  ( 1 2 Ap r i l p . 5 ) . At th e fe r ry hou se o ne Sa tu r da y  m i dn i gh t ,  
Da n i e l  a n d  J o se ph Ede kn o c k e d  a Ka n ga roo Poi nt f i  ran a n  t o  th e g roun d ,  
b r eaki ng  h i s L eg and  assa u l ti ng  h i m  a g a i n ,  wh i l e  c l a i m i n g  t o  a n  i nt e r l ope r 
an d th e po L i ce th a t  th e d r un ken ' cow ' had  i ns u l te d  t h em and b ro ken  Dan i e l ' s
g l asse s  ( CE  J un e  p . 6 ) . Oppo si te  th e Me t r o po l i tan  H ot e l  o n  a Tue sday 
af te rno o n ,  som e se afa r i n g  men w e r e  h av i n g a di s p ut e  when a y oun g fe l l ow 
nam e d  Thomas  Wa tso n a l i a s Pa t t e rso n cam e up a n d  began  q ua r r e l l i ng ;  d r aw i ng 
h i s pe n kn i fe h e  st abbe d a y oun g  se am a n  fou r ti mes  ( 27  S ept em be r p . 3 ) . 
How ev e r , th ese w e r e  i so l a t e d  a s sa u l t s aga i nst out s i de r s ,  com pa r e d  w i th th e 
i nci  de n e e  of v i o L ence am o n gst l oca L s  th em se l ve s . Wh e r e  men  w e r e  co nee rne d 
th e oppo si te  se x w as th e mai n i ss ue bef or e th e co u r ts , wh e th e r w i v es o r  
pro st i t ut e s . Thomas  Pa u l ,  a boa r d i n gh o u se p r o p r i e t or o f  Ma ry St r eet , was 
a cq u i t t e d  o f  ge t ti ng th e be t t e r  o f  W i l l i am L l oy d a f te r  com i n g h om e  o ne n i g h t  
and  f i ndi ng th e l odge r w i th h i s w i fe ,  · who se f i de l i ty was suspe ct ( 31 J u l y  
p . 7 ) . B y  fa r th e g r ea test numbe r o f  repo r t e d  ca se s  i nv o l ve d  w om en 
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th em se l v es , who use d any w ea po n a t  hand  to se t t l e  th e sco r e .  Som e ti mes  th i s
w as a g a i n st men , as i n  th e ca se of 20  yea r s  o l d S a r a h  McG u i ne s s  who gav e 
G eor ge Th om pso n m o r e th an h e  ba rga i ne d  for i n  Ma rga r e t  S t r e e t ,  h i t ti ng  h i m  
i n  th e mouth and th en  se r i o u s ly woun d i n g  h i m  t o  th e bo ne ov e r  h i s r i gh t  ey e 
w i th some st o ne s  o f f  th e roa d ( 23  Augu st p . 3 ) . B ut mo st pe r so na l 
a l te rca ti o n s  w e r e  be tw ee n  wom e n  a n d  un d e r th e i nf l ue nce of a l coh o l .  Many 
we r e  as di sco nce r ti n g  a s  th e ca se o f  Lou i sa B a l dw i n ,  wi th 23 co nv i ct i o n s  t o  
h e r  c r edi t ,  who went i nt o  M r s  E l l en Mey e rs h o u se i n  A l be r t  S t r ee t ,  abu se d 
h e r  w h en a s ke d  t o  l eav e ,  f l oo r ed h e r  w i th h e r  f i st a n d  th en  th rew a c u p  
w h i ch kn o c ke d  h e r  unco n sc i ous  ( 1 5  M a y  p . S ) . Oth e r  a s sa i l an t s  di d m o r e 
dam a ge ,  how ev e r  un p r em e di t a t e d ,  es pe ci a l ly B r i dge t B e t t s  who a t t a c ke d - M rs 
Ca th e r i ne Kn i gh t ,  ' a  v e ry o l d  w oman ' a ge d  o n l y 45 , a t  th e Ma rga r e t  S t r ee t  
boa r d i nghouse r un by Mrs  Ka te N e l son w i th h e r  fe r ry man h us b a n d  Pe t e r  and 
d a u gh t e r J o se ph i ne .  Th e N e l so ns  and  o th e r s  test i f i e d  th a t  fo l l ow i ng a 
Tue sd ay mo r n i ng d r i n ki n g  b o u t  th e wom e n  q ua r r e l l e d  o v e r  B et t s ' s ug g e st i o n o f  
ma r r i a ge t o  Kn i gh t ' s  so n ;  ' th en M r s .  Be t t s  a ga i n ca ugh t h o l d  o f  M r s .  Kn i gh t 
a n d  th r ew he r a c r o ss t ow a r ds th e ki tch en  do o r  a n d  ki  e ke d  h e r  out ; sh e 
f e l l dow n  two st eps  upo n a b r i c k o ut s i de th e do o r , and af te rw a r ds th e 
p r i so ne r cam e out an d ki c ke d  h e r ; • • •  th e p r i so ne r a l so t h um pe d M r s .  Kn i gh t  
i n  th e fa ce w i th h e r  f i st ;  sh e th en w e n t  dow n t o  ge t a d r es s  h a n gi n g  u p o n 
th e fenc e a n d  when  r e tu r n i ng  sh e a ga i n ki c ke d  a n d  th um pe d h e r  i n  th e fa ce ; 
p r i so ne r th en  w e n t  i nt o  th e h o u se ne xt do o r ' .  Afte r ly i ng i nse n si b l e  o n  th e 
g round  for th r ee q ua r t e rs o f  an hou r th e v i ct i m c r aw l ed i n si de , but was  
f oun d d e a d  ne xt mo r n i n g  f rom a se v e r e  r upt u r e  o f  th e l i v e r .  As  t h i s  co u l d 
h av e  be e n  ca use d by th e b r i c k r a th e r th an a ki c k, B e tt s  was  me r e ly se n t e nc e d 
t o  t e n  y ea rs pe na l se rv i t u de , b ei ng des c r i be d  by th e po l i ce i n spe ct o r  as  ' a
d i so r de r ly ch a ract e r and  a p r o st i t ut e ,  and  h a d  be e n  se n t  t o  gao l for se v en 
y ea r s for l a rce ncy from th e pe r so n '  ( 1 6 Sept em be r  p . 5 ,  1 7  Sept em be r  p . S , 20  
Nov em be r  p . 3 ) . 
I n  many i nst anc e s  th ese o f fenc e s  we r e  a s soc i a ted  w i th pro st i t ut i o n .  
Th e co u r t c a se s  r epo r t e d  i n  th e B ri sbane co u r i e r  spe a k  f o r  th em se l ve s .  B y  
Ap r i l 1 888 , Sa rah Ma t ti e a ge d  26 was w e l l kn own  a s  ' an o t d  o f fe nd e r ' , h av i n g 
b e e n  se n t enc e d  o n  va r i o u s  o c ca s i o n s  for d r un ke nne s s ,  d i so r de r ly co nd u ct a n d  
r i ot ou s  b eh av i ou r  i n  A l be r t S t r ee t .  Now fa ci n g  a vag r ancy ch a rge , sh e 
m e e k ly p l ea de d  gu i l ty b e f or e th e po l i ce m a g i st r a t e : 
M r .  Pi nnoc k :  "Pe rh aps th i s  g i r l  may be ta ke n  i n  som ew he r e " . 
Sub-I n s pe ct or Dur h an : "Yo u r  Wor sh i p , I go t th i s  g i r l  ta ke n i nt o  th e 
S a l vati o n  A rmy H om e ,  an d sh e m a de p r om i se s ,  but sh e w a s ba c k  i n  A l be r t­
st r e e t  bef or e tw enty fou r house w e r e  u p .  She h as n o  h ome ; ev en th e 
Ch i nam en wo n ' t h a r bo u r he r .  I th i n k w e  h av e  do ne a l l w e  can f o r  h e r " .  
M r .  Pi nnoc k :  "Sh e  i s  q u i t e a y oun g g i rl " .  
M r . Du r h an : "S h e  i s  ma r r i e d , but he r h u sband  h as l ef t  h e r ; sh e h as a 
ch i l d , but i t  was t a ke n  f rom he r " . 
M r . Pi nnoc k :  "W e l l w e  ca n ' t se nd h e r  to  th e Sa l va ti o n  Army aga i n ,  and 
y e t i f  I p ut h e r i n  gao l th a t  w i l l  be se nd i ng h e r  to ut t e r 
de st r uct i o n " .  
Ma tti e was se n t e nc e d  t o  one mo n th s i mp r i so nm ent f o r  v a g r ancy , fo l l ow e d i n
J une  by th ree  m on th s w i th h a r d  l abo u r  for  r i o t ou s  beh av i o u r  i n  A l be r t  St r ee t  
o nc e  a ga i n .  Ye t sh e bo un c e d  b a c k by Sept em be r , t o  be se n t ence d o nce mor e ,  
for de st ro y i ng s i x p a n e s  o f  g l a ss  i n  a Ch i nam a n ' s  sh o p  ( 1 7 F e b r ua ry p . S , 21  
Feb r ua ry p . 3 , 24 Ma r ch p . 3 , 9 Ap r i l p . 4 ,  7 J un e  p . 3 , 2 0  Sept em be r  p .  7 ) . 
Mo r e  i nco r r i gi b l e  was  G r ace McMu l l e n ,  ' a  w oman  o f ba d r ep ut e '  a ge d  25 
to  2 9  yea rs , who a dde d th ef t a nd v i o l enc e to a st r i ng · of th e mo r e  m un d a ne 
o f fenc e s .  At th e be g i n n i ng  o f  th e y ea r  sh e w as a s soc i a t e d  i n  a f r a ca s w i th
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Th oma s B row n a l i a s Co c kn e y  and oth e r  A l b e r t  S t r e et no t a b l es .  I n  Fe b r ua ry 
she w as e v entua l ly acq u i t t e d  o f  st e a l i ng f i fteen sh i l l i ngs  f rom B ob ,  a South 
Sea I s l an d e r ,  who h a d  acco m pa n i e d  he r to Tommy Ah Ch o n g ' s  sh o p-house i n
A l b e rt/Ma ry Str e e t ,  ' an d  w h i l e  i n  a be d ro om h e  t oo k  o f f  h i s t ro use r s a n d  p ut 
th em o n  a bo x and th e l i g h t  w as b l ow n-out ' .  Li ke o th e r  un r u ly wom e n ,  
McM u l l en w a s  u l ti ma te ly se n t e nc e d  t o  th ree  m onth s i m p r i so nme nt , bu t was b a c k  
i n  A l b e rt S t r e e t  by Oct obe r wh e n  sh e w as ch a r g e d  w i th cut t i ng B e l l a 
Mo nti  f i  o r e  about  th e he a d  w i th a st o ne , each accu s i n g  th e oth e r  of 
p ro v oc a ti o n . In th e fo l l ow i ng mo nth sh e q ua r r e l l ed w i th ' a  ta l l  an d 
pow e rf u l  Ame r i can B l a c k ' nam e d  Ch a r l es o r  Ma rti n W i l l i am s  a n d  w as ki c ke d  
un co nsc i ou s  i n  a l aneway l ea d i n g  t o  Ma ry Str eet  from th e Ch i ne se sho p s  a n d  
ta ken to  ho sp i t a l  i n  a c r i t i ca l co nd i t i o n .  Th e ev i den c e  was  r a th e r  
co nt r a d i ct o r y  agai n - sh e c l ai m i ng th a t  h e  . h a d  become a n g ry when  sh e r ef use d 
h i s a dvances , wh i l e  h e  st a te d  th a t  she h a d  ca l l e d  h i m i nt o  th e house  a n d  p ut 
h e r  h an d  i n  h i s poc ke t bu t th e co u rt se ntenc e d  W i l l i am s  t o  s i x m o nth s 
i m p r i so nment  a s  h e  h a d  a l so cause d a g r ea t st i r i n  A l be r t S t r ee t  a n d  b ro ken 
a co n st a b l e ' s f i nge r i n  v i o l ent ly  res i st i n g  a r r est . Und a un t e d  by th i s
e p i so de , McMu l l en was i n  th e th i ck o f  a baw dy hou se f ra ca s  i n  A l be rt S t r ee t  
l es s  th an a for t n i ght  l a te r  ( 1 3 J an ua ry p . 3 , 1 3  Fe b r ua ry p . 5 ,  1 4  Feb r ua ry 
p . 3 , 21  F e b r ua ry p . 3 , 6 Ma r ch p . 6 ,  9 Ma r ch p . 9 ,  2 J une  p . 6 , 1 5  J un e  p . 3 , 24 
Oct o be r  p . 3 , 1 7  Nov em be r p . 3 , 24 Nov em b e r p . 3 , 2 4  Novem b e r p . 5 ,  28 Nov em b e r  
p . 5 ,  3 0  Nov em be r p . 6 ) . 
B ei ng  a p ro st i tute  mean t r i s k i n g  v i o l enc e from oth e r  pe r so ns i nv o l v e d  
i n  th e bu s i ne s s : o ne ' s  cust om e r s ,  a s  i n  th e case o f  ' a  y ou n g g i r l ' nam e d  
Ma de l ei ne Cromw e l l ,  ' wh o  appe a r e d  a s  i f  sh e h a d  ta ke n a n  a ct i v e  pa r t  i n  a 
p r i z e  f i ght ' af te r q ua r r e l l i ng w i th a y oun g man i n  Edw a r d  S t r eet ; o ne ' s
p i m p , as Po l ly Wa l ke r  foun d w h en sh e was i nd u ce d  t o  l eav e com fo r ta b l e  h o u se 
by J oh n  P .  McDe rm ott , a y ou n g  man  who r epo r te d ly l i v ed o f f  such w omen ,  a n d  
w a s  kno c ke d  dow n  and  ki c ke d  i n  th e y a r d  o f  a Ma rga r e t  St r e e t  ho u se ; a n d  
o ne ' s  com pe ti tor s ,  a s  o c cu r r e d  i n  th e a l te r ca ti o n  b e tw een G r a ce McM u l l en a n d
B e l l a  Monti f i o r e  ( 9  Ap r i l p . 5 , 3 1  Augu st p . 3 , 2 4  Oct obe r p . 3 ) . I n  th e L ast 
case , McMu l l en ' s  w i t ne s s  was L i z z i e  H opk i n s  who had . been  se v e r e ly assa u l te d  
h e r se l f  by 28 y ea rs o l d Thoma s Ke l ly ,  a n d  th e n  i nv o l ve d  i n  a b roth e l row 
w i th 21  y ea r  o l d  B l anc h e  C r av en who se h ea d  w as cut se v e r e l y , o st e n s i b ly f r om 
fa l l i n g o n  a b ro ken j a r ( 1 0  Ap r i l p . 3 , 23 Augu st p . 5 ) . Th e r e  was a s i m i l a r 
d i st u rbanc e o n  th e S a tu r day ni g h t  befor e Ch r i stma s  when  May o r  Ma ry And e r so n  
was  a r r est e d  for cut t i ng  An n i e L ' Est r an ge abo ut th e ne c k  and  hea d .  
And e r so n ,  ' a  y oun g S co t c h  g i r l ' age d 21 wi th on ly  3 p r ev i o u s  co n v i ct i on s ,  
h a d  been  ch a r g e d  i n  J un e  w i th r i o t o u s  beh av i ou r  i n  A l b e r t  S t r ee t  a n d  se nt t o  
th e S a l va t i o n  A rmy Home . A m onth l a te r sh e w as se n t e nc e d  t o  si x month s 
i m p r i so nment for th e l a r ce ncy of t26 , se v en sh i p  d i sch a r g e s  a n d  some 
tot a l i se r  ti c ke t s  from th e pe r so n  of A l f . Ho rme , a co o k  a n d  s t ew a r d .  He 
j ust h ap pe ne d  to be s i t t i ng  b e f o r e And e r so n  i n  th e be d room off  one of th e 
Ch i ne se sh ops  i n  A l be rt/Ma ry St r e e t  wh e n  sh e sna tch e d  h i s p u r se f rom a 
v est po c ke t  a n d  th rew i t  o v e r  th e pa r t i t i o n  to  two Ch i ne se ( 24 Decem be r  p . 4 ,  
1 8  J une  p . 3 , 1 7  J u ly p . 5 ,  1 8  J u ly p . 3 , 3 1  J u l y p . 7 J . Cust om e r s  m i gh t  no t 
o n ly se e k  l ega l red r es s  bu t a l so b e come  q u i te na sty whe n ' ro l l ed '  by wome n ,
a s  occu r re d  t o  B e l l a  Montef i o r e ,  a g e d 26 ,  who m a de th e m i sta ke o f  d r i n k i n g  
w i th Ange l o  Tog l eane or  Fo g l eane a n d  i nv i t i n g  h i m  home to  Ma rga r e t  Str e e t .  
H i s v e r s i o n  o f  th e  tete- a- t e te was th a t ,  o n  f i ndi n g. L1 1 m i ssi n g ,  he 
a t tem pt e d  a bo dy se a r ch ; af te r  sh e f e l l ,  st r i ki n g  h e r  h ea d  o n  th e ch i m ne y , 
he  r an t o  i n form th e po l i ce o f  th e th e f t .  But h e r  st o r y , co r ro bo r ate d by a 
co l l ea gu e  w as th a t  a f te r  g i v i n g  h e r  some mone y , h e  kn o c k e d  i t  f rom h e r  
h an ds ; when  sh e r es i st e d  h e  g r a bb e d  a tom a h aw k  and  s t r u c k  h e r  o v e r  th e h ea d  
w i th th e b l un t  end . · De s p i te th e do c t o r ' s  st a tem ent  th a t  th e sc a l p  woun d 
co u l d  h av e  been ca use d o th e rw i se ,  th e Sw i s s was  f i ne d i:.1 0 , : th o u g h  som ewh a t  
h e s i tant ly , an d a l l ow ed ti me  to pay ( 1 4 Ma r ch p . 6 , 1 7  Ma r ch p . 7 ,  4 Aug u st 
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p . 6 , 7 A ugu st p . 6 , 24 Oct o be r p . 3 ) . Such b roth e l  ca se s w e r e  q u i te comm o n ,  
an d th e c l i ents  w e r e  o f t e n  o ut s i de r s  i n  mo r e  w ay s th an  o ne . 
A l toge th e r  th i s  e v i denc e sh ow s th a t  pro st i t ut i o n  a n d  assoc i a te d i l l s 
w e re r am pa nt i n  o l d F r o gs H o l l ow .  D r un ke n ne s s ,  th e f t ,  d i so r de r  a n d  v i o l en c e  
w e r e  endem i c , wh i l e  dea th w i th out  t i me ly m e d i ca l a t tenti o n  was a l so r epo r te d 
o c c a s i o na l ly ,  as w e l l  as a ch a r ge o f  a bo r t i on a g a i n st ' Pro fesso r ' G e o r g e
Was h i ngton  G i bs o n ,  th e w e l l- known  m e d i ca l h e r ba l i st r es i d e n t  a t  th e co r ne r 
o f  G eor g e  and  Ch a r l otte  S t r e e ts ( 31 May p . 5 , 28 Sep t em b e r p . 3 , 4 Aug u st p . 6 ,
24 Augu st p . 3 , 3 1  Aug u st p . 3 , 1 7  Oct obe r p . 3 , BH3 1 987 a p . 23 5 ) . B ro th e l­
k e e pe r s ,  p i mps a n d  a s soc i a tes som e ti mes  a p pe a r ,  th o u g h  h a r d ly as regu l a r l y 
as th e women th em se l ves , who w e r e  q u i t e  v i s i b l e  i n  B r i sb ane a cco r di n g  t o  
Ma ry McCo na ch i e ,  a Sco t t i sh st o nem a so n ' s w i f e ,  i n  1 886 : 
V i ce f l aun t s  i t se l f i n  ga u dy co l ou r s h e r e .  A commo n  st r ee t  g i r l ' s
a t ti r e  when out  o f  do o r s  i s  r uby ve l ve t  tr i mme d w i th c r eam l a ce ,  o r  
pe r h aps  pe a co c k  b l ue sa ti n wi th c r eam l ace , b l a c k  sa ti n o r  v e l v e t  w i th 
go l d  l ace , wh i t e or cr eam si l k , wh i te h at s  w i th l on g  d ro op i ng  w h i t e  
fea th e r s ,  a n d  a bu n d an c e  of j ew e l l e ry , o f  ev e ry de sc r i pt i o n .  Whe n  I 
f i rst l and e d  h e r e  I th o u g h  th e r e  w as a g r ea t many g r an d e e s  h e r e ,  bu t 
th ought  th ei r tast e i n  d r es s  r a th e r  ' l ou d ' . I l i t t l e  s u s pe c t e d  w h a t  
th ey w e r e  f o r  th e r e  a r e some v e ry handsome a n d  l a dy l i ke gi r l s  am ongst 
th em ( J OL t-E OM75-91 ) • 
Edw a r d  S t r ee t ,  wi th i t  st r i ng  o f  hote l s , was r e p ut e d ly ' pa r a d e d  by fa l l en 
w om en on th ei r way to th e p ub l i c-ho u se s ,  acco m pa n i e d  by men  o f  th e l ow est 
c l a ss '  ( 6  J une p . 5 ) , as w e r e  th e B otan i c G a r d e n s  wh i ch H e n r y  Cam pey , an 
i nt e r st a te m i l l  mana ge r and e n g i ne e r ,  v i si t e d  a t  ·th i s  t i me : 
H av i ng ti me o n  my hands befor e p ro c e e d i n g  to Sy dne y , I h a d  a w a l k  i n
th e B ri sbane G a r de n s ; b ei ng  af te rnoo n ,  i t  was th i s  t i me th a t  I saw w h a t  
i s  i n  mo st l a rge  t ow n s ,  bu t I d o  not th i nk to  s u c h  a st a te o f  y ou th a s  
w a s  t o  be se e n  i n  th e ga r de n s ,  v i z .  th e de p r av i ty of y oun g w om e n  a n d  
g i r l s ( J OL MS 70-3 8/ 2 ) . 
Th ey w e r e  e v en kn ow n t o  se e k  c u st om a t  th e nea r by muse um o n  W i l l i am S t r e et ! 
( Ma th e r  1 986 , p . 1  06 )  . 
What p ropo r t i o n  o f  th e se w e r e  Fro gs H o l l ow w om e n  i s  un c l ea r ,  bu t th e 
l oc a l ma r ke tp l a ce was A l b e rt S t r e e t  wh i l e  th e maj or b ro th e l s  w e r e  i n
Ma r ga ret  Str e e t . I t  was th e l a tte r s ubst an d a r d  q ua rte r s  rath e r  th an  mo r a l 
i m p l i ca ti ons  w h i ch co nce rne d D r  B anc ro ft o n  o ne o f  h i s i n spe ct i ons . M r s  
Ma r i a N ay l or ' s  p r em i se s  co m p r i se d  tw o woode n  h o u se s  i n  front , o n e  oc cup i e d 
by he r se l f  and th e oth e r  by tw o p r o st i t ut es ,  beh i nd w h i ch w e r e  ' two row s o f  
b r i c k  and i ro n  bu i l d i ngs o f  one st ory , each  di v i de d i nt o  ma ny sma l l  ro om s ' , 
i nten d e d  as dw e l l i ngs for p r o st i t u t e s . Th e se w e re i l l  venti l a te d ,  
i n sa n i ta ry and dam p from rece nt f l oo d i n g ,  as  w e r e  th e p r em i se s  o f  M r s  Ma ry 
O ' B ri e n : 
Two h o u se s o f  woo d . Th e f l oo d  w ate r r ea ch e d  t o  th e eav es o f  th e 
v e r an dah . Room s y e t dam p .  A b a c k  sh e d  o f  s l abs h as been  l i ne d  w i th 
boa r ds .  A l l th e  pr em i se s  a r e ·  use d a s  dw e l l i n g f o r  p r o st i tut e s ,  se v e r a l 
o f  w hom th e n  i n  th e ro om s  e xh i b i te d no si gn o f  i l l ne s s  by ri se of
tern pe r a tu r e . 
Th e s l ab p l a ce bei ng  
co ns i de r  i n sa n i t a ry an d 
occup i e d ( 2  Ap r i l 1 8 90 ) . 
l ow and th e wood f l oor ly i ng o n  th e ea rth I 
un f i t  to be u se d a s  a dw e l l i ng o r  oth e rw i se 
Th i s  a cco mmoda ti o n  i n  Ma rga r e t  St r e et  was o bv i o u s ly j ust as pe rn i c i o u s  a s  
much o f  th e l oca l bu i l d i ng stoc k ( se e  I l l ust r ati o n  1 0 ) . 
Th e oth e r  q ua rt e r s  i nv est i g a te d  by B an c r o f t  w e r e  occup i e d by th e 
Ch i ne se . I n  A l be rt S t r ee t  ne xt t o  th e R oy a l  Exc h an g e  Hote l ,  th e wooden  
house use d by  Yue n S i ng Tai  & Co . was  f i l th y , de cay e d  a n d  s o d d e n .  I n  Ma ry 
Str e e t ,  fou r b r i ck  shops  h a d  been ch ea p l y  co n st r u ct e d  ' wi th f e t i d a bom i na b l e
ce l l a r s  un d e r ne a th m o r e or l ess  use d a s  s l eep i ng p l a ce s ' .  A l l w e r e  
co ndem ne d  a s  . i n sa n i ta r y  ( 1 0 Apr i l 1 888 ) . Th e row o f  sho p- ho u se s i n  A l be r t 
S t r e e t  w e r e  som ew h a t  be tte r and  d e sc r i be d  mo r e  pa r t i cu l a r ly : 
R ega r di ng th e sh ops  a n d  dw e l l i ngs  o n  th e st r e e t- L ev e l ,  l i t t l e  e xc e pt i o n 
ne e d  be ta ke n .  
T h e  sub d i v i si o n a n d  a r ran gem e n t  o f  th e s l eep i ng a n d  co o ki n g  room s a n d  
th e st o r a ge o f  me r ch an d i se a n d  foo d ,  a r e  i n  ke e p i ng w i th a l l Ch i ne se 
usa ges : t o  us th ey l oo k  c rowd e d  but th e s pa ces a l l ope n i nt o  e a ch 
oth e r  and a re th e r e by vent i l at e d  a n d  a r e not mo r e  i nsa n i ta ry th an th e 
st a te o f  th i ngs fou n d  i n  many sma l l  co t t a ge s  o f  Eu r o pe a n s .  
Th e r e  i s  a st o r y  b e l ow th e st r ee t  i n  wh i ch st a n d  th e wooden  p i l es 
th a t  suppo r t  th e sh ops  a bo v e .  I t  ope n s  th rough  do o rw ay s  i n  th e b r i ck  
w a l l w i th the y a r d  beh i nd ,  wh i ch i s  ne a r l y on th e sam e  l ev e l .  Th i s
un d e r  spa ce i s  mo r e  or  l es s  s ub d i v i de d  a n d  u se d  for  l umbe r ,  to wor k i n
a n d  w h en a numbe r o f  men com e  i n  f rom th e ga r de n s ,  b e comes  s l eep i n g­
ro om for th em , so I th i nk ,  from mats  a n d  t r es se l s  th e r e  p i l ed u p .  
I t  w a s  th i s  e a r th en a n d  i l l-d r a i ne d l ev e l  w h i ch w as a b r e e di n g-g roun d f o r  
d i se ase , as w e l l  as th e y a r d  w i th i t s ea r th c l o se ts ,  fow lho u se , s l ee p i ng 
sh e d  a n d  coo ki ng  p l ace s ,  not to  m e nti o n  m uch o f fa l and  bu r row i n g  rats  ( 4
0 e c em b e  r 1 8 8 9 ; c f .  I l l  u st r a t  i o n  s 9 , 1 2 , 1 4 )  • 
Th e repo r t s by B an c r o f t  and oth e rs show th a t  th ese q ua rt e r s  w e r e  
c row d e d  w i th Ch i ne se r es i de nts  a n d  v i s i t or s ,  de s p i t e  th e- ug l y  ri ot i n g  a n d  a 
se r i o u s  f i r e  i n  1 888 . Th ey we r e  a l so a p r i nc i pa l  r eso r t  for op i um and 
gam b l i ng ; a s  B an c ro ft st a te d ,  ' Th e  room s  o n  th e l ev e l  o f  th e st r e et a r e 
subd i v i de d  i n  th e us ua l Ch i ne s e  fa sh i on i nt o  apa r tm e n t s  f o r  s l eep i n g ,  
p ro v i de d  w i th o p i um- smo ki n g  l am ps a n d  a p p l i ance s ,  st o r e- ro om s ,  fan- tan room s 
&c ' ( 6  Oct obe r 1 8 91 ) ; a n d  mo st Ch i ne se w e r e  be l i e v ed t o  i nd u l ge ,  e v en t o  th e 
e xtent  of de a th i n  th e case of G e t To n g ,  an o p i um dea l e r of Ma ry S t r eet  ( BC 
1 7  A p r i l ,  p . 3 ) . Wha t  i s  l ess  o b v i o u s  i s  th e de g r e e  of pa t r o na ge by 
Europe a n s , whe th e r  l oc a l s  o r  out s i de r s  o f  O l d  F r o gs H o l l ow .  Th e ev i d e n c e  
i nd i ca tes , how ev e r ,  th a t  th e Ch i ne se w e l co m e d  v i s i t o r s,  e v en new spa pe r  boy s 
who t est i f i e d  t o  th e fa ct or y  comm i ssi one r s  th a t  a goo d few of th e i r numb e r  
w ent t o  fan- tan o n  S a tu r day and S un d ay n i g h t s  ( QPP 1 8 91 , vo l . 2 ) . Th ey a l so 
p ro v i de d a c co mmoda ti o n  for p r o st i t u t e s  such as  S a rah  Ma t ti e ,  G ra ce McM u l l en 
a n d  Ma ry And e r so n ,  an d h a d  a r ep ut a ti o n  for  bei ng  k i nde r to th o se wom e n . 
Th o u g h  E u r o pe a n s  g e ne r a l ly pr ef e r r e d  a l co h o l to o p i um and v a r i o u s  form s o f  
gam b l i ng t o  fan- tan o r  pa k- a- p u ,  som e  i nd u l ge d  i n  th e l atte r pu r su i t s ,  
j u dg i n g b y  th e numb e r o f  2 8  out o f  6 7  a r r est s i n  a po l i ce r a i d u po n  fou r of 
th e house s i n  A l b e r t  st r ee t  ( Que en s l an d e r 6 J un e  1 8 91 , p . 1 06 3 ) . I n  th i s
rega r d  W i l l i am Lane ' s  a s se s sment  of th e c l i e n te l e  i s  e v i dent ly q u i t e  
a ccu r a te , as  e xa gg e r a ti o n  w ou l d h av e · a i de d h i s ca use : 
Th e r e  a re no p ub l i c  j o i nts  i n  B r i sbane , o r  r a th e r  no p l aces . r e ly i ng 
so l e ly on th e pa t r o na ge o f  o p i um sm o ke r s .  Sev e r a l  A l be r t- st r e et  sh ops  
se l l  th e d r ug · e i th e r  i n  th e h a l f- c row n bo xes o r  i n  1 s . o r  1 s . 6 d .  
do se s  l i ke do l l ' s  d i nne r se rv i ce s ,  and  th ey th row ·i n  th e use of a
b e ds t ea d and  p i pe i n  a j oi nt wh i ch i s  o c cu p i e d ,  as  a l l  th e room s  a r e ,  
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by a c rowd of L odg e r s .  But th e bu l k  o f  th e smo ki n g  i s  do ne by th e 
L odg e r s a n d  th e L odg e r s ' fri e nds i n  L odge rs ' ro om s ; o r  out a t  th e 
ma r ke t  ga r de n s .  Nor a re th e r e  many  wh i te pe o p l e  who sm o ke h e r e ,  not  
ne a r l y  so  many as sm o ke i n  co un t r y tow ns o r  o n  m i ni n g  f i e l ds .  Th e 
da n ge r of expo s u r e  h e r e  i s  so g r ea t  and th e co n se q uence s  o f  o st r a c i sm 
f rom a l l reco gn i se d  s oc i e ty so ce r ta i n .  Ev en th e fa l l en  w om e n  do n ' t 
i ndu l ge i n  o p i um- sm o ki n g  t o  any a l a rm i n g exten t . Th ey a r e  m o st ly new 
ch um s  a n d  L i q uo r- d r i nke rs  a nd o ne v i ce g e ne ra l ly  pr ese rv es f rom th e 
o th e r .  A few of th e L a r r i ki n s  a n d  w i l d  y ou n g  fe l l ow s  o c c a s i o na l ly ta ke
a p i pe fu l l , bu t h e r e i n  B ri sbane  th ey a r e  h e l d  b a c k  from dow nfa l l  by 
th e com pa r a ti v e i nt e n s i ty of th e a n t i -Ch i nese fee l i ng ( Boome rang 21 
J anua ry p . 1 1 ) .  
De s p i te  th e p r ej u d i ci a l  rea ct i o n  and  em ot i v e  L a n gu a ge of ant i -Ch i nese 
cam pa i gne r s ,  th e r e  i s  L i t t l e  r easo n t o  do u b t  wh a t  W i L L i am Lane , o r  e v e n  J oh n  
Po t t s , a ct u a l ly saw : 
T h e  hou r was ne a r  tw e l v e ,  an d th e n i ght  da r k  and  c l ou dy ,  whe n  tw o 
S an i ta ry I nspe ct o r s ,  L i ke gu a r di an a n ge l s , esco r t e d  me to A l b e r t  
S t r e e t . Yua n S i ng T a i  ' s  st o r e ,  was th e f i rst w e  ent e r e d .  Th e f ro nt 
sh o p  was  fai r l y  p l easa n t ,  bu t beh i nd a ne st of y e l l ow fa ces  me t ou r 
gaz e ,  s l umbe r i n g  i n  daz y  st up i d i ty ,  am i d  a c l ou d  o f  o p i um smo ke . Th e 
fumes h a d  pe rm e a t e d  th e · v e ry w a l l s ,  and r en de re d  i nt e n se ly si c k  th e 
a tm o sph e r e .  Th e w a l l s  w e r e  g r i my ,  th e ro om s  L ow and sma l l , be i n g  o n ly 
about 6 ft .  sq ua r e ,  and co ntai n i ng  no l es s  th an 1 4  mongo l s . 
We a sc e n d e d  a na r ro w ,  st e e p  s t a i rw ay , wh e n  a bo ss  Ch i nk sa i d ,  "Yo u no 
go da , no Ch i ne e s l eepe e upe e  da " .  Step by step  w e  a s cende d i nt o  p i t ch 
da r kn e s s ,  when w e  h a l te d  a ga i nst th e ro o f  and  st r uc k  a L i gh t .  To ou r 
d i smay th e r e  w e r e  7 b e ds ,  co n t a i n i ng 1 4  y e l l ow bedfe l l ow s  a ga i n st th a t  
i ro n  ro o f .  W e  pe epe d i nt o  a doz en m o r e  s uc h  p l a ce s ,  un t i l si c k  a n d  
d i sgu st e d .  I n  o ne sma l l  kenne l w as a s l umbe r i n g  son  f rom th e f l ow e ry 
l an d , st e epe d i n  o p i um f ume s ,  Ly i ng un co n sc i ous ly em on g  st r ea ks o f  o i l 
fa t ba co n ,  d r i e d  f i sh , and h a l f  rot t e n  f r u i t .  Some s l e ep i ng room s w e re  
on L y 3 f t h i  g h . Yo u n g g i r L s ,  i n se n s i b L e w i th na  r co t i cs  a n d  sur  ro un d e d  
w i th se v e ra l ce l est i a l s , L ay st i l l  L i ke dea th . W e  h a d  s o m e  t r o ub l e  i n
s l i d i n g b a ck a do o r  as a m o n go l voi ce f rom w i th i n was  c ry i ng 
som e th i ng l i ke "ch i c , ch i c , ch i c ,  ch a c ka ,  ra  too  a h " .  Upo n o pe n i ng 
th i s  do o r , we saw th e pa r t i a l  nude f i gu r e  of a Ch i nam a n  s i t ti n g  o n  h i s 
bun k ,  and h i s p i g t a i l pa te was j ust em e r g i n g  th rou g h  th e top o f  h i s 
sh i rt .  We a s k e d  h i s nam e , when  h i s m i st r es s ,  who was pa r t l y co v e r e d  
w i th rags , sa i d  i t  was Ah Ki m ,  and th a t  sh e wou l d  soo n g i v e  us  h i s 
a dd res s i f w e  d i dn ' t c L ea r ( Po t t s  1 8  88 , p .  28 c f .  I l l us t r a t  i o n  1 6 J • 
Th ough  th e Ch i ne se h a d  i m po r ta n t  L i n ks w i th L oca l soc i e ty , i t  i s  n o t  
d i ffi cu l t  t o  un d e r st an d  w hy ri o t i ng  a g a i n st th em o n  S a tu r day 5 May 
or i g i na te d  i n  o l d  Fro gs H o l l ow ( se e  ch s 3 & 1 3 ) . I n  a dd i t i o n  t o  r a c i a l  and 
e l ect i o n  t e n s i o n  a s  a ge ne ra l p r eco nd i t i o n ,  w i th a sho p  di sput e i n  A l be rt 
S t r e e t  a s  th e ca ta ly st ,  th e phy s i ca l and soc i a l  f l ux o f  th e a r ea p ro v i de d a n  
e n v i ro nment  co ndu c i v e  t o  v i o l ent r ea ct i o n .  Mo r eo v e r  a v o l a ti l e  h uman 
e l em ent was a l rea dy at h an d  i n  th e form of th e l a r r i ki n .  De s p i t e  th e 
a s se rt i o n  by G i l be r t Pa r ke r ,  a v i si t i ng  Cana d i an  j ou rna l i st i n  e a r ly 1 8 89 ,  
th a t  L a r r i ki n s di d not  e xi st a s  a c l as s  i n  B r i sbane , th ese gent l em e n  w e r e  
th e ta l k  o f  th e tow n i n  1 888 . Acco r di n g  t o  th e Co u ri e r  o n  Ch r i stm a s  e v e ,  
' Th e  L a r r i ki n L oves  Sa tu r day n i gh t ,  a n d  i n  a l l  th e g l ory  o f  h i gh h e� L s - o f  
th e F r ench  pa t te rn - b e l l-b o t t om e d  p a n t s ,  and bo bt a i l ed co a t ,  de c ke d  w i th 
many bu t t o n s ,  he· props h i m se l f agai nst h o t e l w a l l s o r  f r i e n d l y  L am p  po st s 
a n d  be s pa tte r s  th e footway s w i th h i s co p i ous e xpe ct o r ati o n ' ( 24 De c em b e r  
p . 5 ) . I n  r ea l i ty ,  how ev e r ,  th e new s pa pe r r epo r t s  sh ow th a t  L a r r i ki n s  w e r e  
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ba s i ca l ly y outh f u l  agg r es so r s who pe rf orm e d  a l l man ne r of ant i - so c i a l  a c t s­
hass l i ng c i t i z en s ,  us i ng o b s c e ne l a n gu a ge , d i s r upt i ng  Sa l v a t i o n  A rmy 
se rv i ce s ,  a s sa u l ti ng  po l i ce ,  v i o l a t i n g  p r o pe r ty and a t t a c k i n g  Ch i ne se . 
Mo r eo v e r  th ey g e ne ra l ly act e d  i n  co nce r t ; h en c e  th e c l ai m by Da n i e l  Ede o f  
th e fe r ry house f i  rEITian a f f ray , th a t  ' he h ad b e e n  se t upo n b y  a g a n g  o f  
Ka nga roo Po i nt L a r r i  ki  ns ' ( 26 J un e  p . S J . 
Th a t  o l d  F r o gs H o l l ow w as a h aun t o f  d i v e r s  l a r r i k i ns  was  r eco gn i z ed by 
co ntem po r a r i e s ,  i nc l u d i n g  a ro v i ng r epo r t e r f rom th e B r i sbane co uri e r  i n
1 887 : 
A s  I was w a l k i ng  down A l be rt- st r ee t  si x n i gh t s  a go w i th de t e ct i v e  
J es so p ,  h a l f  a doz en l a ds from 1 0  t o  1 4  y ea rs w e r e  L oun gi n g  i n  th e do o r  
o f  a Ch i ne se gam b l i ng d e n . Tw o o l de r y outh s ,  d r es se d i n  b r ai d-t r i mme d
c ut aw ay b l a ck  co a ts ,  b e l l-b o t t om e d  tw e e d  t ro u se r s ,  h i gh  h e e l e d  bo o t s ,
and s l ou c h e d  fe l t  h a t s  j o i  ne d th em .  "Th e r e  y ou h av e  th e 8 r i  spane
l a r r i ki n at  a l l  h i s st a ges . Th e sma l l es t  bo y has j ust  t a ke n  a taste  
for th e st r e e t s . He  p l ay s  t r a un t ,  from home a n d  f rom scho o l ,  and i s  to  
be  se e n  a t  a l l  hou rs  o f  th e day  o r  n i g h t  l oa f i ng a roun d .  Th e r e  i s  a 
ch a rm for  ch aps  l i ke h i m  i n  a l i fe f r e e  f rom co n t r o l .  Th e o l de r boy s 
a r e co n f i rm e d  st r eet  Arabs . Th ey hav e pa r e n t s  and hom e s  but se l do m  
pa i d th em a v i s i t . S o  l ong  as  th ey hav e th e i r f re e dom th ey a r e  co nt e nt 
w i th a tan k o r  a bo i l e r for  a be d ,  an d th ey th i e v e  fo r po c ke t mone y . 
Th e tw o sw e l L  ca ds who h av e  j ust j oi ne d th em a re fu l l-b l ow n  l a r r i  k i  n s .  
Th ey h av e g r a dua te d i n  v i ce ,  from p i l fe r i n g  dow nw a r ds ,  an d a re now 
l i v i ng as pe n s i o ne r s  o n  th e i n famy of g i r l s o f  th e tow n "  ( 7  Oct obe r 
p .  5 J • 
Co n se q ue n t ly  th e re was no sh o r ta ge o f  ' l a r r i k i n s  and  l oa f e r s ' , as  w e l l 
as cu r i o u s  by st an d e rs o n  th a t  fa tef u l  Sa tu r day n i ght  wh e n  r i o t i n g  b eg a n  a t  
th e st or e ne x t  t o  th e Roy a l  Exc h an ge H ot e l a n d  s pr ea d  t o  oth e r  Ch i ne se 
q ua rt e r s .  Acco r di ng  t o  th e Co u r i e r ,  ' Th e  m o st a ct i v e  pa r t  o f  th e c rowd 
co ns i st e d  o f  about f i fty , th e maj o r i ty of whom w e r e  y ou th s of a v e ry l ow 
ty pe , a p pa r ent ly  b e tw ee n  th e a g e s  o f  1 4  and  1 8  y ea r s ' ( 7  May p . 3  c f .  1 1  May 
p . 3 , 1 4  May p . 4 ,  1 5  May p . 5 , 31  May p . S ) . As th r e e  o f  th o se i mp l i ca t e d  i n
L a r ce ncy w e r e  1 2 ,  1 3  and 1 4  y ea r s  r es pe ct i v e ly ,  th e mob  e v i d e n t l y  i nc l u de d  
a l l  of th o se ca te go r i es o f  l a r r i ki n s  d i st i n gu i sh e d  by De t e ct i v e  J es so p - th e 
tr a un t  L ads ,  th e st r ee t  Ar a bs a n d  th e f u l l-b l ow n  l a r r i  k i  n s .  Th ough  th e 
r i oti ng w as a t tr i bu t e d  t o  l a r r i  k i  n i  sm , th e Cou r i er a l so st a te d  th a t  a ct i o n  
began w i th ' a  L a r ge c rowd o f  th e rough s w h o  us ua l ly co ng r ega t e  i n  A l b e r t­
st r ee t ' ,  and ' th e  bu l l i e s o f  A l be rt- st r ee t ' we r e  r ef e r re d  t o  i n  a s ub seq ue nt 
e p i so d e ' ( 7  May p . 4 ,  1 6  Aug u st p . 3 ) . La r r i  k i  n i  sm i n  a l l of i t s 
ma n i fest a ti ons  w a s  r i fe i n  o l d  Fro gs H o l l ow ,  bu t i t  was o th e r ,  o v e r l app i ng  
e l em en t s  o f  ' th e  c r i m i na l  c l as s ' - d r un ka r ds ,  p r o st i tut es , th i e v es and 
a s sa i l an t s - who o r di na r i l y  st o l e  th e l i me l i gh t .  
Such was  th e vo l um e  o f  d i so r de r and a dv e rse pub l i c i ty th a t  c i v i l 
so c i e ty co u l d  h a r d ly i gnor e th e p r o b l em  o v e r a l l .  Acco r di n g  t o  one e st i ma te , 
50  pe r ce nt of a l l ca se s t r i e d  a t  th e po l i ce co u r t  em ana te d f rom th e a rea 
( 25 Sept em b e r  p . 5 ) . Af te r a pa r ti cu l a r l y no t o r i ous ca se , one of th e 
ma g i st r a tes r ef e r r e d  t o  wh a t  h a d  t a ke n  p l ace i n  o r  ne a r  th e b r o th e l s  l a te ly 
- ' a  m u r de r ,  a sudde n de a th , a n d  · o th e r occu r r enc e s  - and sa i d he w i sh e d  
th ese be ast ly p l a ce s  co u l d b e  do ne away wi th ' , th e broth e l ke e pe r s  b e i ng  t o  
b l am e  ( 2  Oct o be r p . S ) . Mor e  spe ci f i ca l ly th e m ay or i nq u i red  o f  th e po l i ce 
comm i s s i o ne r w h e th e r m o v es co u l d b e  m a de a g a i n st b ro th e l s  i n  th e 
ne i ghbo u rhood o f  A l be r t S t r ee t , co n s i de r i n g  th e r e ce nt com p l ai n t s  ( 24 Ma r ch 
p . 5 ) . Fu r th e rm o r e  th e co r res po nd e nt who pro t e st e d  abo ut th e fa l l en wome n 
and th ei r l ow c l ass com pa n i o n s  pa r a di n g  th em se l v es i n  E dw a r d S t r ee t  u r g e d  
l ega l pro se cut i o n  a g a i n st pub l i ca n s  for ma ki ng s u ch pe o p l e  beast l y  d r un k  ( 6  
J un e  p . 5 ) . And ' V i g i l ant ' p r o po se d  e ne r ge ti c a ct i o n  a ga i n st h o u se s o f  i l l­
fam e and  s ly g ro g  se l l e r s  i n  th e A l b e rt st r ee t  v i c i n i ty ( 25 Sept em be r  p . 5 ) . 
Fo r th ei r pa r t  th e a ut h o r i t i e s  d i d w h a t  th e y  co u l d  t o  supp r es s  d i so r de r
by mean s o f  po l i ce pa t r o l s , s ly g ro g  p ro se cut i o n s ,  g am b l i ng ra i ds a n d  th e 
who l e  ma ch i ne ry o f  pun i t i v e j ust i ce .  Th a t  th ey r ea l ly l ac ke d  th e m e an s i s
i nd i ca te d by th e po l i ce comm i s s i o ne r ' s  res po n se to th e may or - ' th a t  i t
w ou l d  be  f oun d e xt r em e ly d i ff i cu l t  t o  obt a i n a l l th e  p r o o f  th a t  was  
ne c e s sa ry  to obtai n co n v i ct i o n s  a ga i nst th e ke e p i n g  o f  th ese houses  ( 24 
Ma r ch p . 5 ) . As a res u l t  th e po l i ce co nce n t r a te d  u po n  th e i nd i v i-dua l s  
co nce rne d ,  rath e r  th an th e o pe r a tor s ,  ch a r g i n g  th em t i m e  a n d  t i m e  a g a i n for  
m un d a ne offenc e s  a ga i nst or de r  and p ro p r i e ty acco r di n g  t o  th e l e t t e r o f  th e 
l aw .  
At th e sam e  ti me , ch a r i t a b l e  r es c ue w o r k  for w om e n  was  ca r r i e d  out  
pa r t i cu l a r l y  by th e S a l va t i o n  Army home at  Pa dd i ngton , th � Indust r i a l  H om e  
a t  N o rm a n by and th e n  th e Ma gda l ene Asy l um a t  Woo l oow i n ,  a n d  f o r  d r un ka r ds 
th e r e  w as much ta l k  o f  est a b l i sh i ng an i ne b r i ty  hom e  apa r t  f r om th e 
r e ce pt i o n  h ou se . Th e C i ty Mi ss i on ,  w i th i t s h a l l i n  l ow e r  Ch a r l o t t e  S t r e e t , 
co nduct e d  se rv i ce s a n d  e v en i ng  c l a s se s ,  a s  w e l l as do i ng ' go o d  w o r k am o n g  
th e s i c k, poo r  a n d  c a re l es s  o f  th e c i ty ' ,  wh i l e  th e B l ue R i bbo n S oc i e ty h e l d
th e f o l l ow i ng  k i nd o f  me e t i ng  o n  S un d a y  n i g h t s  a t  th e A l b e r t  S t r e e t  co r ne r  
b e f or e p ro c e e di n g  t o  th e m i ss i o n  h a l l :  
M r .  J . A. C l a r k  c o n d u ct e d  th e me eti ngs , and s po ke t o  a l a r g e  ga th e r i n g  
a s sem b l ed i n  th e o pe n- ai r f rom th e wor ds , "Loo k n o t  th o u  upo n t h e  w i ne 
w h e n  i t  i s  r e d ,  wh en i t  g i v e th i t s co l ou r  i n  th e cup , " &c . Th e m e e t i n g  
i n  th e h a l l comm e nc e d  w i th s i n g i n g ,  p r ay e r ,  a n d  a sc r i pt u r e L es so n  r ea d  
by th e  ch ai rm a n . Su i  ta b l e a dd r es se s  w e r e  de l i v e r e d  by Mr . Hoope r and 
M r s .  J . A. C l a r k . M r s . H o o pe r sa n g  '� h e r e  i s  my  wan de r i n g  boy to­
n i g h t " ,  th e cho i r an d th e co n g r e ga ti o n  j oi n i ng th e cho r us .  Th e m e e t i n g  
c l o se d w i th s i n g i n g  and  p r ay e r .  N i ne t e e n  pe r s o n s - s i gne d th e p l e dg e  a n d  
p ut o n  th e r i bbo n .  Th e wor ke rs '  p r ay e r  m e e t i n g  w as af te rw a r ds h e l d  ( 3  
J u l y 1 888 p . 5  c f .  1 6  J une p . 5 ,  3 J u ly p . 5 ,  3 1  Oct obe r p . 8 ) . 
Th ough  a l l was  n o t  l o st i nd i v i dua l ly ,  by an d l a r ge th e ' c r i m i na l  c l as s ' 
ref use d t o  tu rn  o v e r  a new l eaf . I n  fa ct th ey res i st e d  u n d u e  i nt e r f e r e n c e  
i n  th ei r way of l i fe ,  b y  c l o s i ng  r an ks a n d  d e f end i n g  th em se l v e s  a s  b e st th ey 
co u l d ,  es pe ci a l ly aga i nst ov e r l y  z ea l ou s  pro se cut i o n  by po l i ce .  Sev e r a l 
c a se s w i l l  suff i ce .  
J am e s  Lam pey , a g e d  23 ,  h a d  b e e n  i n  a n d  out  o f  co u r t o n  va r i o u s  ch a r ges , 
i nc l u d i ng  d i so r de r l y  co nduct , va g r ancy and l a r ce ncy , b e f or e ta ki n g  pa rt  i n  a 
d r un ken row a t  Ma ry Str e e t  b ro th e l  on a S un d ay mo r n i n g .  Ac co r di n g  t o  
Co n st a b l e  K i ng : 
H e  h ea r d a 
so h e  went 
a t t em pt e d  t o  
h an d l e d ,  bu t 
w a tcho u se . 
numbe r of y oun g m e n  and  w om e n  u s i ng  v e ry obs c e ne l an gu a ge , 
i n  a n d  found e v e ry th i ng i n  a st a te of co n f us i o n .  H e  
a r r est a y oun g man  nam e d  J am e s  Lam pey and w as v e ry rou g h l y  
h e  st u c k  t o  h i s m a n  a n d  s uc ce e de d  i n  t a ki n g  h i m  t o  th e 
W h i l e  a r rest i ng ' th e  l a r r i k i n Lam pey ' ,  Co n st a b l e  Ki n g  w a s  a l so a s sa u l te d  by 
a y oun g I r i sh g i r l  ca l l ed Ma ry Hona n ,  who th r ew st o ne s  a n d  bo t t l �s .  I n  t h e 
g e ne r a l  me l ee h e- was st r u c k  i n  se v e r a l  p l a ce s  a n d Lam pey ' s h e a d  w a s  cut 
o pe n .  Hona n a l rea dy had 40 co nv i ct i o n s  t o  h e r  nam e , wh i l e  Lam pey was fou n d
t o  po s se s s  -l9 1 5 s . fo r wh i ch h e  co u l d  n o t  g i v e  a sa ti sfa ct o r y  acco un t  ( 23
J u l y p p . 4-5 , 25 J u ly  p . 5 J . 
Ma ry H o na n ,  wi th G ra ce McMu l L en ,  ' a  w e l L-know n pa i r ' , fea tu r ed i n  ' a
b r ut a l a s sa u l t '  on Co n st a b l e  Ki e rna n o ne day a t  noo n : 
W h i l e  a r r est i ng  a man nam e d  Fo l ey for di sor de r l y  co n d u c t  i n  A l b e r t­
st r ee t  h e  was se t  upo n by th r e e  w om e n  a nd tw o m e n ,  who e n d e av ou r e d  t o  
r escue  th e p r i sone r ,  and  i n  do i ng so k i c ke d  a n d  st r u c k  th e co n st a b l e  i n
a sa v age  man ne r .  Wor d h av i ng b ee n  co nv ey e d  to th e ba r ra c ks ,  se v e ra l  
co n st a b l es w e r e  se nt  dow n  t o  th e a s s i st a n c e  o f  th ai r co m r a de . Ki e r na n ,  
who was v e ry much b r u i se d a n d  cut a bo u t  th e fa ce , w a s  a l so l am e  f rom 
k i c ks he r ecei v ed ,  an d r eq u i r e d  me d i ca l a t tenti o n .  
J ern e s  Fo l ey ( 21 )  a n d  L i z z i e  Keane ( 23 )  p l ea de d  gu i l ty to 
Ch a r l es Fi sch e r  ( 30 ) , Joh n H az e l d i ne ( 20 ) , G ra ce McMu l l en 
mai ntai ne d th ei r i nnoc e nc e .  Tho u g h  a ba rm a n  i n  th e O r i e nt a l  
th a t  th e tw o w om e n  o n ly push e d  th e co n st a b l e  a n d  p u l l ed th e 
w e r e  se n t e nc e d  for  a t tem pt i ng t o  r es cue  Fo l ey ,  who l e  H o na n  
co nc u r ren t ly  for a b r ea ch o f  th e Co nt a gi ous  D i se a se s  Act ( 28 
2 9  Nov em be r  p . 6 , 3 0  Nov embe r p . 6 J . 
ch a r g e s ,  wh i l e
a n d  Ma ry H o na n  
H a t e  l de po se d 
p r i sone r ,  bo th 
was se n t e nc e d  
Nov em be r  p .  5 , 
I n  th e se i nst a n c e s  th e po -L i ce w e r e  s i m p l y  pe r f o rm i ng th e i r dut y by a l l 
acco un t s ,  bu t th e r e  w as a g r ea te r  e l em e n t  of do ub t i n  th e ca se of J oh n
N i cho l as ,  an oy st e r- sa l oo n  ke e pe r who a ccu se d S e n i o r-co n st a b l e  Q u i n n  o f  
assa u l t  i n  A l be rt S t r e e t . N i cho l as c l ai me d  t o  h av e  m e r e l y  de l i v e r e d  a h am  
to M r s  S a r ah W i l l i am s ' est a b l i shme n t , an d h av e  be e n  s i t t i ng  d o w n  th e r e  w i th 
th ree  men when tw o co n st a b l es o r de re d  th em out . On do i ng so  h e  w a s  h i t  o v e r  
th e h e a d ,  cut o n  th e ey e a n d  ' ki c ke d  f rom th e footp a th t o  th e roa d '  b ef o r e 
bei ng  st o p pe d ,  kno c ke d  dow n  a n d  ki c ke d ,  a l l w i th out  a n d  p ro v oc a ti o n .  Th e 
se co nd a s sa u l t  w a s  co r ro bo r a te d  by a L oca l oy st e r  ope ne r ,  a g ro om and  a 
fe l l ow sa l oon  keepe r ,  as w e l l a s  a th i rd co n st a b l e  o n  th e A l b e rt S t r e e t  
bea t .  On  th e o th e r  h and  Co n st a b l e C l u l ow ,  who.  h a d - a cco m pa n i e d  Q u i n n ,  
test i f i e d  th a t  N i cho l as h a d  fa l l en o v e r  a d r un ke n  w om a n  i n  th e do o rw ay and 
th en  th r ea tene d r ev enge , so th a t  w h e n  Q u i n n  sho v e d  h i m  he fe l l  ov e r  th e 
gu t t e r ,  bu t was  n o t  k i c ke d ; Moun t e d-co n st a b l e Ph i l i p Ah ea r n ,  who w a s  pa s s i n g  
b y  a t  th e ti me , d i d n o t  se e a n y  s i gn  o f  a s sa u l t ;  D r  G rant Fu r l ey st a te d  th a t  
N i ch o l as h ad o n ly a sma l l  sc r a t c h  o n  h i s ey e a nd a r ecu r r ent  b l a d d e r p ro b l em  
to sh ow for h i s t r o ub l e ;  a n d  n o ne of th e  w i t ne s se s t h o u g h t h e  h a d b e e n  
h a rm e d  a t  th e house . I n  a dd i t i o n  t o  th e co nt r a di ct o r y  ev i dence  on a l l 
s i de s ,  i t  se em e d  th a t  N i cho l as w a s  th e wor se for  d r i n ki ng  w i th fou r m e n  a n d  
th r e e  w om e n , w a s  i nv o l v e d  i n  s ly g ro g  se l l i ng h i m se l f, w a s  co n so r t i ng  w i th 
p r o st i t ut es , and  w as do i ng h i s b e st t o  d i sg r a ce Q u i n n ,  ev en  t o  th e extent  o f  
obtai n i ng a po l i ce i nq u i ry .  I t  w a s  a l so sug g est e d  th a t  h i s po l i ce w i t ne s s  
h a d e g r u dg e  a ga i n st Q u i nn a n d  a s soc i a t e d  w i th th e bu l l i e s o f  A l be rt S t r e e t .  
As a r es u l t  th e ma g i st r a tes di sm i sse d th e ch a rge ( 1 6 A ug u s t  p . 3 , 23 Augu s t  
p • 3 c f • 6 J u n  e p .  3 J • 
I n  th e ca use ce l eb r e  o f  1 88 8 , i nv o l v i ng pa r l i am e nt a ry deba t e  a s  w e l l a s  
co u r t a ppe a r a n c e s  a n d  a po l i ce r epo r t  t o  th e go v e rnment , th e r e  w as L i t t l e  
do ub t th a t  a co n st a b l e  went  w e l l bey ond th e ca l l  of dut y . Th e p r i nc i pa l s 
w e r e ' a  y oun g g i r l ' nam e d  Ka t e  W a l ke r ,  h e r  com pa n i o n  L i z z i e  W oods a n d  th ei r 
b ro th e l keepe r M r s  Ma ry O ' B ri e n of Ma r g a ret  S t r e e t , ve rsus  po l i ce co n st a b l e  
B ro o ks a n d  o f f i ci a l do m  i t se l f. Th e best a cco u n t  w a s  g i v en i n  th e 
Leg i s l a ti v e  Asse m b l y  by th e em i ne nt j u r i st a n d  po l i t i ci an of th e  day , S i r 
Sam ue l  G ri ff i  th : 
45 
The f i rst fa ct th a t  was q u i te  ce r t a i n i s , th a t  one ni g h t  th i s
co n st a b l e , bei n g  i n  p l ai n c l oth es - and th e ref or e ,  not o n  duty  • • .  - i n
A l be rt- st r ee t ,  too k th e w om a n  f rom he r be d room to th e l oc ku p ,  and 
h an d e d  h e r  ov e r  to th e se r ge a n t  o f  po l i ce i n  ch a r ge  of th e l oc ku p ,  
ma ki n g  a ch a r ge a ga i n st h e r  o f  u s i n g  o bs c e ne l an gu a ge . She  w as l et out 
a l most i mme di a t e ly af te rw a r ds ,  and no  ch a r ge was p r ef e r r e d  a g a i nst h e r  
th en . Abo ut a for t n i ght  a f te rw a r ds a s umm o n s  w a s  i ssue d a g a i n st th e 
sam e wom a n , a t  th e i n st a n c e  of th i s  co n st a b l e ,  for m a ki n g  u se o f  
obscene L an gu a g e . When  th e ca se cam e  o n  to  be h ea r d ,  th e co nst a b l e
sw o r e th a t  h e  w a s  goi ng  dow n A l be rt- st r ee t  w h e n  th e w an a n  a cco st e d  h i m ,  
u s i ng  v e ry b a d  l an gu a ge ,  and  th en  r an aw ay a c r o s s  th e st r ee t ; th a t  h e  
f o l l ow ed h e r ,  for th e p u r po se o f  a r rest i ng  h e r ,  i nt o  h e r  b e d room ,  a n d  
t oo k  h e r  th enc e to th e l oc ku p .  H e  c a l l ed t w o  w i t ne sse s who  w e r e  
pa s s i ng  d o w n  th e oth e r  si de o f  th e st r ee t  a t  th e ti me , w h o  sa i d  th ey 
hea r d  th e woma n ma ke u se of  obs c e ne l a n gu a ge I n  a n sw e r  to  th a t  
ch a r ge i t  w as sw or n b y  th e se r ge a n t  a t  th e po l i ce co u rt ,  th a t  on th e 
occa s i on  o f  th e woman ' s  a r r est , i mme di a te ly af te r h e r  a r r i v a l  a t  th e 
st a ti o n ,  she  ma de a st a tem en t  t o  h i m  to th i s  e f fe ct : t h a t  sh e h ad 
s po ken t o  th e co n st a b l e  a t  th e co r ne r  of  th e st r ee t , th a t  h e  h a d a s k e d  
f o r  anoth e r  wanan ; th a t  sh e h ad s a i d t o  h i m  "Sh e  h as go ne t o  th e p l ay ; 
w i L l  y ou come h om e  w i th m e ? "  th a t  th ey went  i nto  t h e h o u se , a n d  h e  w as 
i n  th e ro om w i th h e r ; th a t  s ub s eq ue nt ly a d i stu rbance a ro se be tw een 
th em ,  and h e  dem a n d e d  s om e  money f rom he r ;  and  th a t  o n  r ef us i n g  to g i v e  
i t , h e  sa i d h e  wou l d  t a ke h e r  t o  th e l oc ku p , wh i ch h e  a t  once  p r o ce e de d  
t o  do . Th a t  st o r y  sh e to l d  t o  th e se r ge a n t  a t  th e l oc ku p ,  h av i ng no  
o ppo r tun i ty of spe a ki ng  t o  a ny one  f rom th e ti me th e . ev ent  h ap pe ne d
u n t i l th a t  mom e n t . She sw or e  i n  th e bo x th a t  th e sa m e  th i ng h ad 
h a p pe ne d .  Th e se rgeant  a l so st a te d  th a t  w h e n  th e gi r l  w a s  l oc ke d  u p  
s h e  sh ow ed ma r ks o f  v i o l enc e on  h e r  ne c k .  He  f u r th e r  sa i d , th a t  w h i l e
sh e w as l oc ke d  u p ,  and b e f or e sh e h ad t i me  to comm un i ca te w i th any one , 
anoth e r  g i r l  cam e to th e l oc ku p  a n d  com p l a i ne d o f  th e co n d u c t  o f  th e 
co n st a b l e  i n  b r i n g i n g  th e g i r l  to th e L oc ku p ,  st a ti ng  s h e  w a s  i n  a room 
ne xt t o  th e f i r st g i r l ' s  b e d room ,  th a t  h ea r i n g  a - d i st u rbance  sh e b r o ke 
ope n th e doo r ,  whe n  sh e saw th e co nsta b l e  st r ugg l i ng w i th th e g i r l ,  and  
th e co n st a b l e  too k her  aw ay to  th e l oc ku p .  • • . •  Th a t  was  co r ro bo r a te d  
b y  ano th e r  w om a n - o f  a v e ry ba d c h a ra ct e r ,  i t  i s  t r ue .  I t  w a s  ce r t a i n 
th a t  th e st o r y  co u l d n o t  h av e  bee n  co nco ct e d  betw een th e tw o w om e n  • • •
an d y et th ey  bo th to l d  p r e c i se l y  th e  sam e st o r y  • • • • •  Whe th e r  th e 
obs c e ne l an gu a ge w a s  use d o r  not i s , I th i nk ,  a v e ry subs i di a ry ma t te r • 
• • . • But th e use o f  th a t  obscene l an gu a ge h a d n o th i ng t o  do w i th ta ki ng  
th e g i r l  to  th e L oc ku p .  Th a t  w a s  do ne i n  co n seq ue nce  o f  th e q ua r r e l 
th a t  occu r re d  i n  th e hou se , and  th e co n st a b l e  endeav ou r e d  t o  sc r een 
h i m se l f  for h i s m i sco nduct by b r i ngi ng  a ch a r ge of ba d L an gu a ge a ga i n st 
th e g i r l  ( QPD , vo l . 55 , 1 988 , p p . 83 9-40 c f .  p . 6 6 1 ) .  
When fi n i ng  W a l ke r  for obs c e ne L an gu a ge , one of th e po l i ce m a g i st r a t e s  ma de 
i t  c l ea r  th a t h e  p r ef e r r e d  th e wor d of  a co n st a b l e  a n d  tw o r e s pe ct a b l e
w i t ne s se s  t o  th a t  of a b ro th e l keepe r and  two p ro st i t ut e s .  Ye t h e  a l so 
st a te d  th a t  i f  th e  r est of th ei r st o r y  w e r e  t r ue ,  th e co n st a b l e  sh ou l d  b e  
di sm i sse d ( 1 2  Oct obe r p . 6 ) . I n  th e e n d  th e go v e rnment h a d  B ro o ks 
t r an s fe r r e d  fa r aw ay to N o rm a n t o n  ( 24 Oct obe r p . 5 ) . Ev e n  th e c r i m i na l  c l as s  
co u l d ,  w i th som e effor t ,  ma ke i tse l f  hea r d  w h e n  j u st i ce w a s  a t  st a ke .  
Th us o l d  F r o gs H o l l ow w as r ea l ly th e r e d  l i gh t d i st r i ct of B r i sbane i n
1 888 - a r a r e c l ust e r i ng  o f  d r un ka r ds ,  p r o st i tut e s , L a r r i  ki n s ,  th i ev es a n d  
a s sa i l ants who , ·one w ay o r  anoth e r , L i v ed o ff th e v i si t o r s ,  ma r i ne r s  a n d  new 
a r r i v a l s  at th e many boa r di n g- ho u se s ,  l od g i n g s  and ho t e l s . As a ch e a p ,  
co n v en i e n t  a n d  L i v e ly L oc a ti o n  for w ay fa r e r s  a n d  r es i de n t s , th i s  a rea 
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ca te r e d  for th e ' up ro o t e d ' ,  th e ' de p r i v ed '  and th e ' ou t ca st ' , i nc l ud i n g  th e 
Ch i ne se - i n  ma r xi st t e rm s  th a t  ' l um pe n p r o l e ta r i a t ' wh i ch som eh ow e x i st e d  
bey ond th e pa l e  o f  Eu r o pe an ca p i t a l i st� p r o l eta r i an soc i e ty ( se e  Dav i son 
& o th e r s  1 985 , Wh i te 1 97 9) . Th i s  a rea  a l so sust a i ne d th e sa m e  ki nds of 
' wor ki ng-c l ass ' men a n d  women who i nh ab i t e d  th e i nn e r s ubu rbs , wh i ch w e r e  
co n s i de r e d  mo r e  s u i t a b l e  f o r  fam i l y l i v i ng .  Som e w e r e  l abo u r e r s  a n d  fa ct o r y  
hands , wh i l e  m a n y  h a d  pa r t i cu l a r ski l l s a s  w o r ke r s o r  m a st e r s .  Oth e rs kept 
sh op o r  ran  h o st e l r i es and w o r ks h ops of v a r i o u s  ki nds . How ev e r ,  many we r e  
day wor ke r s  w h o  l i v ed e l se wh e r e .  A s  a n  o f fsh o o t  o f  th e c i ty ce n t r e ,  th i s
a r ea a l so d r ew bu s i ne s smen a n d  o f f i cew o r ke rs w h o  a dm i n i st e r e d  th e i nc r e as i n g  
n umbe r of comme r ci a l ,  me r ca n t i l e  a n d  i nd u st r i a l  co nc e rn s .  Oth e r s  w e r e  
a t tr a ct e d  t o  th e sho p s ,  show ro om s,  c l �bs  a n d  c h u r ch es ,  as w e l l as th e o p i um , 
gam b l i ng , b ro th e l and  p ub l i c  house s ,  to th e st r e e t  l i fe i t se l f  and  to th e 
ga rde n s  ne a r by .  Soc i a l ly th e who l e  a rea w as j ust a s  m uch i n  a st a te o f  f l ux 
a s  i t s phy s i ca l fa b r i c .  
To w ha t  e x t e n t  th i s  i n st a b i l i ty acco un t s  for th e te n si o n  b e tw een 
r es pe ct a b l e  soc i e ty and i t s soc i a l  out ca st s ,  and am ongst  th e c r i m i na l  c l as s  
i tse l f, m i ght  b e  a su i t a b l e  subj ect for  som e soc i o l og i ca l ly-m i nde d  
h i st or i a n .  Di d d e te r i o r a ti o n  o f  th e r es i de n t i a l  fa b r i c,  th e h a rsh 
d i sc i p l i ne of wor k a n d  th e un h ea l th y  en v i ro nme n t  co n t r i bu t e  t ow a r ds th e 
d i si nt e g r at i o n  o f  st a b l e  soc i a l  r e l a ti onsh i ps? A t  th e h e i g h t  of B ri sbane ' s
de v e l opme n t  a s  a co l on i a l  ca p i t a l ,  a l l th a t  co n t em po r a r i e s  co u l d  r ea l ly 
o f f e r  to th e f r i nge- dw e l l e r s  o f  o l d  Frogs  H o l l ow w a s  a h o pe a n d  a p r ay er :
Lou d ly an d ga i l y  th e Yu l eti de was  h ai l ed i n  th e snug hom e s  o f  th e 
sub u rbs , bu t not mor e j ov i a l ly th an i t  w a s  h ai l ed by th e d e n i z e n s  o f  
A l b e rt- st r ee t .  Th e r e  w as a c rowd th e r e  a l so ,  a c row d th a t  m i gh t  h av e  
ma de th e an ge l s  w eep for th e w om e n  fa l l en i nt o  th e v e ry d e pt h s a n d  men 
fa l l en l ow e r  st i l l . F rom Ma rga r e t- st r ee t  t ow nw a r ds th ey ga th e r ed o n  
th e si dew a l ks a n d  i n  th e roa dw ay ,  un r epe n t a n t  Ma gd a l enes a n d  l a r r i ki n s ,  
b e s i de whom J uda s I sca r i o t  m i gh t  b e  e st e em e d .  Th ei r Ch r i stm a s  
g r eeti  n g s  w e r e  oa th s a n d  r i ba l d ry , t h  e i  r Ch ri stma s r ej o i  c i  ngs  w e r e  
d r un kenne s s  a n d  ut t e r  de b a u ch e ry ; f rom ope n do o r s ,  cam e th e sou n ds o f  
B a ccana l so n gs ,  sh o r t- sk i rte d g i r l s r a n  h i th e r  a n d  th i th e r ,  b ee r­
b o t t l es a nd wh i skey bo t t l es i n  h an d  D r f;lw th e. cu r ta i n o v e r  th em ; 
r em em be r  th a t  a t  Ch r i stm a st i de th o se must for g i v e  who  wou l d  be 
for g i v en ,  th i n k k i nd ly of th em for th e sa ke of th e p ray e r s  th a t  l i v i ng 
o ne s  o f fe r e d  for th e e r r i n g  l ast ni gh t ( BC 25 De cem b e r 1 886 i n  B HJ
1 9 8  7 b , p • 2 07 ) • 
Dev o i d o f  i nt e r est - h a r d ly ! B ut ce r ta i n ly a den o f  i ni q u i ty .
1 5 Old Frogs Hollow view 1888 , l oo kin g  eas t  across Ann and Ade la ide Streets 
towa rds Kan garoo Poin t, with Queensland Club ( top righ t ) ,  Wa tson Brothers 
Bu il di ng, Ha rper's Fac tory and Perki ns Brewery a ga inst the Gardens .  
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CHAPTER 3 
N IGHT OF BROKEN GLASS: 
THE  ANATOMY OF . A N  A NT I-CH INESE  R IOT 
b y  Ra ymond Evans 
Up j um pe d  J oh n  S a xby . . . .  If w e  g i v e  th ese h e a th en s  t i me to  o rg a n i z e
they ' L l b e  too st r o n g  for  us . Th ey a r e  a l l men a n d  we h a v e ou r wom en . 
We h av e  g o t  ou r fe l l ow s  ma d w i th exc i t em en t  . . . . Let use t e r ro r i z e
th em so th ey w i l l  ne v e r  r e co v e r  • . • . We can  f i re Ch i na town w i th i n  th e 
h o u r .  We can bu rn  down e v e ry Ch i ne se st o r e and  house  and  p l ou g h  up 
e v e ry Ch i ne se ga r de n  And w e  can st a rt to do th i s  th ro u g h o u t  
Q ue e n s l an d , pe r h ap s  th ro u g hout  Aust r a l i a ,  th i s  v e ry n i gh t ' . 
Soon • . . th e ro l l  o f  d r um s  r es o un d e d  th ro u g h  th e st r e e t s  . . .  a l l mo v i n g 
t ow a r ds th e B i gh t  a n d  th e Ch i ne se q ua r t e r  o f  N o r th B ri sbane , known fa r 
a n d  w i de  a s  Ch i na tow n . . . .  ( W i l l i am Lane , B o om e r ang 3 M a r ch 1 888 ) . 
W i l l i am Lane ' s  dy st o p i an nov e l  of race  w a r ,  ' Wh i t e  or Ye l l ow ? ' was 
se r i a l i z ed i n  th e B oom e rang i n  twe l v e  w ee k ly ep i sod e s  b e tw een 1 8  F e b r ua ry 
and 5 May 1 888 - th e L ast  i nst a l me n t  a p pe a r i n g o n  th e mo r n i ng of th e N o r th 
B r i sbane ge ne r a l e l ect i on , th e m o r n i ng o f  a day of  g r e a t  e xc i t em e n t  a n d  
d i so r de r  i n  th e ca p i t a l an d a n i ght o f  v i o l enc e ,  t e r ro r  a n d  dest r uct i on .  B y  
th i s  f i na l  ep i sod e ,  Lane ' s  fe r t i l e  i ma g i na ti o n  a n d  h i s c r es c e ndo s o f  
rh e t o r i c  h a d  L e d h i s B r i sb ane  r e a de r s  th ro u g h  th e ext end e d  n o v e l ty o f  
v i ew i ng th e i r c i ty a s  a ce n t r e  for  b l oods h e d .  A s  h i s p l o t un f o l de d ,  
f i ct i o na l Ch i ne se w e r e  for ci b ly s ub due d o r  ev en ly nc h e d  f o r  th e i r 
' dese c r a ti o n ' o f  w h i t e  wom e n  and th e i r a s sumpt i on o f  w ea l th and  pow e r ; a n d  
th e a c t i on h a d  a l l  h ap pe n e d  i n  s u r ro un d i ngs  i nt i ma t e ly kn ow n t o  Lane ' s
r ea de r s - B ro o kf i e l d ,  Ta r i n ga , B ow en H i l l s , Fo r t i t u d e  V a l l ey ,  Pe t r i e  B i gh t  
a n d  c e n t r a l  B r i sbane i t se l f ( B o om e r ang 18 F e b r ua ry - 5 May ) . 
Th e i mme di a t e  i m pa ct o f  th i s  d e t a i l ed co n f l i ct scena r i o may on ly  b e  
i nf e r r e d .  Ye t i t  must h av e  st r uc k  B oom e r an g  r ea d e r s  fo r cef u l ly  wi th w h a t  
subseq ue n t ly  h as b e e n  t e rm e d  ' th e  sho c k  o f  th e new ' . Th e topo g r aphy o f  
co n f l i ct t r av e r se d w as v i rt u a l ly i nse pa r a b l e  f rom th e i r o w n  m a t·e r i a l  l i v es ,  
wh i l st Lane ' s  pa r t i cu l a r  b r an d  o f  poun d i n g ,  mesme r i c p r o se w a s  p ro foun d ly  
effect i v e  psy cho l o g i ca l ly .  Fu r th e rm o r e ,  th e B o om e r ang i t se l f , a s  B r i sbane ' s
fi rst , b r ash  ra d i ca l w e e k ly , h a d  o n ly rece n t l y  bu r st upo n th e l o c a l s c e ne . 
Th i rty y ea rs l a t e r ,  th e soc i a l i st j ou rna l i st B ob R o s s  co u l d  st i l l  reca l l  
v i v i d l y : 
' M i nd th e B oome r ang ! '  I ca n se e th e h ug e  po st e r  bef o r e my ey es o n  a 
South B r i sbane hoa r d i ng  a s  I ,  a l a d o f  fou r teen , ma r ch e d  pa st o n  my way 
to wor k .  I r em em be r  th a t  I ca ug h t  th e i n fect i on  o f  th e wond e rm e n t  o f  
my e l de r s a s  t o  wh a t  th e po st e r  m i gh t  b e t o k e n  I th i nk a l l 
Q ue e n s l an d  w a s  i nt e r es t e d  . . . • Of a ve r i t y i t  c am e , sa w and co nq ue r e d  
( R o s s 1 9 8  8 , p • 2 5 ) • 
A d d i  t i  ana l ly � one can ch a rt a pe cu l i a r  symme t r y  b e tw e en th e co n t e n t  o f  
th i s  se r i a l  wh i ch en d e d  on  th e m o r n i ng o f  th e e l ect i o n ,  and th e ant i -Ch i nese  
r i o t wh i ch e r upt e d  th a t  ev en i ng . In  th e f o rm e r ,  agg r i e v e d  wh i t e s  ma r ch up 
f rom Fo r t i t u de V a l l ey ,  th ro u g h  Pe t r i e  B i gh t  i n  th e di rect i o n  of No r th 
B r i sbane , wh e r e th e Ch i ne se h e a r th e i r approa ch f rom afa r and ' sh r i n k  
t o ge th e r  w i th fea r ' .  I n  th e l a t te r ,  s i m i l a r l y t e r r i f i e d  Ch i nese a r e f i rst 
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a t t a c ke d i n  N o r th B r i sbane by wh i t e r i o t e rs , who th en ram pa g e  back  th ro u g h  
Pe t r i e  B i gh t  and  i nt o  Fo r ti t u de V a l l ey i n  an  e e r i e ,  m i r ro r- i ma ge r ep l ay o f  
Lane ' s  f i ct i ona l acco un t .  Whe r eas Lane ' s  wh i t e v i g i l an t es ' p i n  th e ba d g e  o f  
th e r i s i ng upo n  th ei r ch i l d r en ' i n  th e B o om e r an g ,  i t  wou l d  be s u c h  st o n e­
th row i ng  a n d  c l ub-wi e l d i n g y outh s who spe a r- h e a d e d  th e a ct u a l B r i sbane 
a s sa u l t [ B oom e rang 3 M a rch ) . 
A l l th i s  i s  n o t  t o  sug g est , o f  cou r se ,  th a t  W i l l i am Lane ' s  p ro se was  
th e so l e  cause of th e 1 888 r i o t .  Th e f o r ces wh i ch p rompt e d  th e out b r ea k  
we r e  'fa r m o r e  com p l ex and mu l ti fa ce t e d  th an t h i s . Y e t  Lane ' s  w r i t i ngs w e r e  
a key e L an e n t  i n  th e sy nd rome o f  ' i n fo rm a  t i  o na L suppo r t ' wh i ch ,  i ss u i ng  
p ro l i f i ca l l y from p r e s s  and po l i t i ca l  out l et s  at  th i s  t i me ,  p ro v i de d  bo th 
i deo l o g i ca l  sa nct i on a n d  p sy cho l og i ca l pe rm i ss i on fo r th e agg r es s i on . 
Wh e r eas , by Ap r i l 1 888 , th e Que e n s l and p r es s  w e r e  de noun c i n g  th e Ch i ne se 
' w i th a de c i d e d  a n d  a l mo st una n i mou s vo i ce ' , i t  was Lane ' s  pa r t i cu l a r  
j ou rna l i st i c f l ai r for ev o k i n g  th e i r ra ti o na l i nd e e d ,  th e p r i me v a l ­
wi th i n h i s  r ea de r s wh i ch p l a ce d  h i s w r i t i ngs a t  th e cut t i n g-edge  of  th e 
an t i -Ch i ne se cam pa i gn ( B un d ab e rg t r i bun e  6 A p r i l ;  B roc ke t t  1 987 , p . 1 2 ) . 
Imme d i a te ly  p r i o r  to pe n n i ng  ' Wh i t e  or Ye l l ow ? ' ,  h e  h a d  p r ese n t e d  i n  t h e  
B o om e r ang a pu r po r t e d l y fa ct u a l se r i e s o f  f i v e  r epo r t s  on th e sma l l B r i sbane 
co mm un i ty of  Ch i ne se e n t i t l ed ' Day l i g h t  and  Da r k ' . Th ese a rti c l es h ad 
i nt i m a t e ly desc r i b e d  th e Ch i nese sho p s , boa r d i ngho use s ,  gam b l i n g h a l l s  a n d  
o p i um pa r l ou r s i n  A l b e r t  st r e et ,  wh e r e  th e 5 M a y  ri o t  was t o  beg i n .  H e r e
Lane spo ke w i th repug na n c e  o f  th e ' st enc h o f  h e r d i ng  bo d i es ' i n  th ese 
' c row d e d  ke n ne l s  . . .  from a l l  of w h i ch th e st i f l i ng  o do u r  of o p i um ooz es ' . 
H e re h e  obse rv e d  Ch i ne se ' who se fan g- L i ke t e e th sh ow ed g r een ly from b e tw e en 
th ei r s h av en L i p s ' . ' Th ey L oo k e d th e so r t  of an i ma l ' ,  h e w ro t e ,  ' th a t o ne 
i nst i nc t i v e ly des i res to  put one ' s  foot on ' .  I t  was  th ei r a l l eg e d  O r i e n t a l 
capa c i ty for unment i ona b l e , y e t  ' abom i na b l e  v i ce s ' , wh i ch sa ppe d ma l e
st r en gth and dest ro y ed f em a l e  v i rtu e th a t  most a g i t a te d  h i m - so m uch so 
th a t  he wan t e d  to ' k i c k th e L am p  o v e r ' i n  one  A l b e r t  st r e e t  op i um ' de n ' h e  
v i s i te d : 
and bu r n  dow n  th i s  j o i nt and  a l l th e oth e r  j o i n t s  a n d  w i th i t
e v e ry one of  th o se y e l l ow de v i l s  who , wi th th ei r ma sk l i ke fa ces a n d  
faw n i ng gu i se a n d  pa ti e n t  p l od d i n g w ay s a n d  s upe r b  o r gan i z a ti on 
wi l l  w re c k  th e man l i ne s s  o f  ou r me n and th e woman l i ne s s  of ou r w om e n  
a n d  w i l l  bu ry ou r na ti ona l i ty i n  a de a d l y s l ough  o f  s l o th a n d  d e ce i t 
a n d  f i l th and i mmo r a l i t i es f rom wh i ch th e v i go rou s wh i t e man now 
sh r i n ks i n  h o r ro r  [ c f .  I l l ust r a ti o n s  1 6  & 43 ) . 
A l l B r i sbane ' s  Ch i nese , i t  se em e d ,  we r e  som eh ow i nv o l ve d  w i th th i s
' h i deous p l agu e spo t ' , s p r e a d i ng  L i ke a ca nc e r  w i th i n  ' wh i t e '  B r i sbane : th e 
Ch i ne se ' f i sh e rm e n  a n d  ga rdene rs , me r ch an t s  and  pe d l a rs '  who cam e  th e r e  to  
gam b l e  a n d  smo ke ; th e Ch i ne se g ro c e ry and d r ape ry st or es n e a r by wh i ch r ea l ly 
ope r a t e d  to  se l l  op i um i n  ' L i t t l e  t i n d i sh es L i ke do l l s '  d i nne r se rv i ces ' ,  
as w e l l as pa k-a- pu gam b l i ng  t i c ke ts .  ' I t i s  a c r i me to h av e  dea l i ngs w i th 
such a ra ce ' , Lane i nt o ne d ,  ' I t i s  wor th y  of th e l ash ev en t o  se nd a ch i l d  
o r  a g i r l  i n to  a Ch i nam an ' s  sh o p ' . Ev en th e w ea l th i e r  Ch i nese  me r ch an t s  a n d
c a b i ne tm a ke rs  who se bu s i ne s se s  o pe r a t e d  f rom Q ue e n  S t r eet , Pe t r i e  B i gh t  a n d  
th e V a l l ey ,  Lane a l l eg e d ,  we r e  d e v o t e es o f  ' un r est r a i ne d se n s ua l i ty ' : 
You can a l way s se e th e Ch i ne se me r ch an t s  o f  B r i sb ane a t  th e ope r a  h ouse 
du r i ng an e xh i b i t i o n o f  p i n k  co l ou r e d  t i ghts . An d n o ne a r e  so 
r es pe ct a b l e  th a t  th ey won ' t ba c k  g am b l i n g b a n ks o r  g i v e  a st u r dy- L i mbe d 
w h i t e  ch i l d  l o l l i e s .  
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Sma l l e r  Ch i ne se sho p k e epe r s  ( s uch as tho se found i n  E l i z ab e th and 
G eor ge S t r e e ts ) , h e  c l a i me d , ' we r e  co n t e n t  t o  r u i n L i t t l e  wh i t e g i r l s '  a l so ;  
w h i l st Ch i ne se v eg e ta b l e  h aw ke rs , who se ma r ke t  ga r d e n s  w e r e  si t u a te d  a t  
Enogge r a  a n d  Ke l v i n  G ro v e ,  B u l i mba a n d  B re a kfast C r e e k ,  appa r e n t l y  i nd u l g e d  
i n  eq ua l ly ' sco un d r e l ly co nd u ct ' o f  w h i ch ' ev e ry ho u se w i fe '  was aw a r e .  Eve n  
th e sc a t te r i n g  o f  Ch i ne se co o ks i n  c i ty ho t e l s  r epe a t e d l y  use d th e i r 
cu l i na ry s k i l L s to ' c r aw l . • •  i n t o  th e h e a r t  o f  a wh i t e g i r l ' .  ' Th at i s
whe r e  m i sce g e na ti o n  f r eq ue n t ly  b e g i n s ' , Lane w a rn e d - a m i sce gena ti on wh i ch 
co u l d  o n l y end i n  th e v a st po l l ut i on of ' th e  pu r i ty of ou r w e st e rn b l ood ' . 
Such b i o l og i ca l po l l ut i o n ' se em e d  t o  st r i ke th e key no t e  of th e who l e
q ue st i on ' , h e  co nc l u d e d ,  a dd i ng sh u d de r i n g ly ,  ' Ugh ! Tho se p i e ba l d  b r a ts ! '  
Lane ' s  s k i l fu l ly em oti v e  v e r b i a g e  gav e v o i ce to wh i t e co l on i a l  
soc i e ty ' s  o f ten un s po ken ra c i a l  fea rs ; th a t  i s , i ts supp r es se d  se xu a l 
i nse cu r i t i es  a s  we l l  as i t s mo r e  b l un t ly  st a t e d  e co n om i c o ne s . I n  h i s
h ands , th e r a ce r i o t i ng o f  ' Wh i t e  o r  Ye l l ow ? ' appe a r ed me r e l y as a L o g i ca l 
p roj e ct i on o f  th e bane f u l co nd i t i o n s  h e  out l i ne d i n  th e i nv est i ga t i v e  
j ou r na l i sm o f  ' Day l i g h t  a n d  Da r k ' . B ri sban i te s  ne e de d  t o  ca r ry out ' an 
unc e r em on i ous  e xp u l si o n '  o f  th ese pe op l e ,  Lane a dv i se d :  ' Th e  Ch i ne se m ust 
go and th ei r f r i ends , th e wh i t e t r a i t o r s ,  had b e t t e r be f l un g  out w i th th em '  
( B oom e rang 1 4  J une 1 887 - 1 1  F e b r ua ry 1 888 ) . 
Ye t Lane ' s  ' c r i  de co ue r ' , i n  o r de r  to b ecome soc i a l ly ef fe ct i v e ,  
ne e de d  t o  b e  v o i ce d i n  a n  e n v i ro nme n t  wh i ch was  st r uct u r a l ly co n du c i v e to 
v i o l en t  o r  rep r es s i v e  meas u r es .  In  th i s  r ega r d ,  i t  shou l d  be r em em be r ed 
th a t  th e B oom e rang ' s  a n t i -Ch i nese c r u sa de w as me r e l y one am o n g  many  b e i ng 
wag e d  th ro u g hout Q ue e n s l and  and , i n d e e d ,  Aust r a l i a  a t  th i s  t i me .  ' Le t  us 
t u r n  th em ou t wh i l e  th ey a r e  few as w e l l as  fo r ei gn ' was th e po l i cy o f  J .  
Edga r B y rne s ' Que en s l an d  f i ga ro a s  i t  co ndu ct e d  w ee k l y  an eq ua l ly v i c i o u s  
th ough  L es s  a r t f u l r a c i st cam pa i gn th an th a t  of th e B oome r a ng a n d  th e 
B u l l e t i n ( F i ga ro 5 F e b r ua ry 1 887 ) . Ev en th e usua l ly ph l egm a t i c B r i sbane 
co u r i e r  was  dep i ct i ng  th e urban  ' Ch i nam a n ' a s  ' es se n t i a l ly a d i rty an i ma l ' 
i n  i t s e d i to r i a l s by 9 Ma r ch 1 8 88 . Dem a go g i c o r a to r s ,  such  as th e ex­
ph r en o l o g i st J oh n  Po t t s , Da rw i n ' s V . L. So l om on ,  and  J oh n  G ra n t , th e man  who 
h ad foun d e d  Q ue e n s l an d ' s  f i rst a n t i -Ch i nese Lea gu e  at Tow nsv i l l e , st i r re d  
r a c i a l  an t a go n i sm from th e st um p a n d  th e L ect u r e h a l l po d i um ( T ri bun e  3 0  
Ma rch ; F i ga ro 5 May ) . Reg i ona l new spa pe r s ,  such  a s  th e Ol a rt e rs Tow e r s  
Eag l e ( 1 3 Feb r ua ry 1 8 93 ) a n d  th e B un d abe r g  T r i bun e e xa l t e d  e u g e n i c f e a r s  
abo v e  ' st e r eoty pe d '  e co n om i c o ne s  w i th th ei r f o r e ca st s th a t : 
Any a t t em pt e d am a l g am a ti on o f  th e L ep ro u s  h ea th en w i th th e pa l e- fa ce d  
r a ces  o f  th e w est can o n ly  resu l t  i n  th e r a c i a l  d e t e r i o r a t i on a n d  th e 
m o r a l  e x t i nc t i on o f  th e l a tte r • • •  th e [ u r ban ] s l um s  o f  th e fut u r e  m ay 
be  r ese rv e d  for th e few mon g r e l An g l o-Aust r a l i an th a t  a r e l e f t  ( 1 7 
Fe b r ua ry ) • 
As h i st o r i an s h av e  r ec e n t l y  show n ,  th i s  d r am a ti c r es u r g e nc e  of wh i t e 
' en gu l fme n t ' fea r s  f i nds n o  sub s t a n t i a ti on i n  co n t em po r a ry st a ti st i cs 
( Ma r ku s  1 97 9 ;  C ro n i n 1 982 ; P r i ce 1 97 4 ,  Dav i so n  1 985 , Eva n s  1 98 8 ) . Betw e en 
1 88 4 ,  when t i gh t e r p roh i b i t i on s  h ad been  i nt ro d u ce d ,  and 1 88 7 , 3 6 83 Ch i nese  
m i g r an t s  a r r i v ed i n  Q ue e n s l an d  ( o r  Ku n- s s u- l un ,  as th e Ch i ne se ca l l e d  i t ) . 
Ye t a n o th e r  4 57 8 d e pa r te d  an e xc e s s  o f  8 95 d epa r tu r e s  o v e r  a r r i v a l s . 
Aga i n du r i ng  1 888 , on ly  98 d i sem ba r ke d ,  wh i l e  885 r e tu rne d t o  Ch i na ( C ro n i n 
1 97 0 , p . 1 41 ) . I n  1 88 7  th e r e  w e r e  1 1  500  Ch i nese s ubj ect s sca t te r e d  a c r o s s  
Q ue e n s l and , co m po s i ng a me r e  3 . 3 pe r ce nt  o f  th e co l ony ' s  n o n-Abo r i g i na l  
po pu l a ti on . I n  B r i sbane i t se l f th ei r pr ese nc e was  e v e n  L es s  ma r ke d .  
Ap p r o x i ma t e l y  200 Ch i ne se r es i de d  th e r e  am o n g  a tota l po pu l a ti o n  o f  8 6  0 0 0 : 
th a t  i s , Ch i ne se co m po se d a m i nu s c u l e  0 . 23 pe r ce nt of th e ca p i ta l ' s
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i nh a b i t a n t s ,  an a v e r ag e  of one Ch i ne se for  ev e ry 43 0  Eu rope a n s . 2  Ye t ,  whe r e 
f i gu r es w e re un f r i e n d ly  to fea rm o n ge r s ,  th e y  co u l d  e a s i l y  b e  co nco ct e d .  One 
of Edga r B y rne ' s  fav ou r i t e  p l oy s  i n  F i ga ro was  t o  w a rn th a t  th e i nun d a ti o n  
of th e Pa lme r r ush of  1 876 m i g h t  be  i mm i ne n t ly repe a te d .  Th e n , h e  w ro t e , 
' 1 5 , 000  Ch i ne se ' h a d  a r r i v ed i n  th r e e  y ea rs .  Ye t i n  1 888 , wi th th e co l on i a l  
e l e ct i on cam pa i gn  a p p roa ch i n g ,  h i s n ume r i ca l  ca l cu l a t i o n s  beg a n  t o  e sc a l a te 
sh a r p ly : ' Ov e r  20 , 00 0  C h i ne se rush e d  th e Pa l me r ' , h e  r eca l l e d  i n  J an u a r y , 
' an d  effect i v e ly d ro v e  th e w h i t e m i ne r s out ' . Remem b e r how ' some 3 0 , 000  
Ch i n ki e s  • . .  swam pe d  th a t  f i e l d ' , h e  a ga i n p ro m pt e d e l ec t o r s i n  Ma r ch . If  
S001 ue l G r i f f i th  was r e- e l ect e d  a s  P r an i e r ,  i t  m i gh t  h appe n a g a i n ( F i ga ro 29 
Oct o be r  1 887 , 28 J an u a ry , 24 Ma r ch ) . 
Such i nun d a ti o n  fea r s - an d th e ups u r g e  of an t i -Ch i nese l ea gu e s  wh i ch 
acco m pa n i e d th em - had b e en r e- i n v i go r a t e d  by se v e r a l co n t i ngent  ev e n t s  i n
1 887-88 . Th e f i rst was th e v i si t t o  Aust r a l i a  i n  m i d-1 887 o f  tw o Ch i ne se 
Comm i ss i one r s ,  Co l o ne l W a n g  J un g-ho and Exp e ct a n t  Pr ef e ct Yu Ch un H si e n ,  
engag e d  u po n  a tou r o f  i nspe ct i o n  o f  some tw e n t y  o v e r se a s  pr o v i nce s  w h e r e  
Ch i ne se subj ect s r es i de d ,  i n  o r de r  t o  a s se s s  th e i r t r e a tm ent by th e v a r i o u s  
B r i t i sh ,  Spa n i sh and  Dut ch auth o r i t i e s  i n  th o se p l a ce s .  I n  Q u e en s l an d ,  th ey 
had v i s i t e d  C h i ne se co mmun i t i es i n  B ri sba n e , Tow nsv i l l e , Po r t  Dou g l as an d 
Coo kt ow n ,  a ro u s i ng i nc rea s i ng s us p i c i o n  am o n g  w h i t e s  a s  th ey  t r av e l l ed 
n o r thw a r d  ( se e  Cro n i n 1 97 5 , pp . 3 1 4-1 5 ) . At B ri sbane ' s  Q ue e n s l an d  C l ub ,  
Wi l l i am Shan d ,  an a i de- d e- c am p t o  G ov e rno r Mus g r av e ,  no t e d  sco r n fu l ly th e 
co nt r ast betw e en th e r e f i nem e n t  of  th e Ch i ne se v i si t o r s  an d th e ' i gn o r an t  
o l d  bu ffoon s ' wh o a cco st e d  th em rude ly  th e r e  i n  p i d g i n E ng l i sh .  ' I  th i n k
th e y  way th e Ch i ne se a r e t r ea te d  i n  th ese co l on i e s  a n d  th e po l i t i ca l  ca p i t a l 
wh i ch i s  ma de out of th e abs u r d  p r ej u d i ces a ga i n st th em i s  s i m p ly 
abom i na b l e ' , Shan d  w ro t e , ' bu t  i t  do e s  n o t  do t o  b r ea th such  se n t i m e n t s  i n
th e h ea r i ng o f  Aust r a l i an e a r s ' [ Fa r r a r  fam i l y pa pe r s ,  Su r rey  Reco r d  O f f i ce , 
3 1  J u l y 1 88 7 ) . 
R umo u r s  th a t  th e  co mm i ssi o ne r s w e r e  se c r e t ly  s py i n g out  t h e L an d  fo r 
' co mme r c i a l  sy nd i ca tes ' t o  foun d a Ch i ne se co l o ny i n  Aust r a l i a w e re 
r e v i ta l i z ed i n  e a r ly 1 888 by  th e new s  t h a t  th e Ch i ne se · po p u l a ti o n  o f  th e 
N o r th e r n  Te r r i t o r y  h ad rea ch e d  7 ODD , some en g a g e d  i n  m i n i n g , bu t m o st 
wor ki ng  a s  bo nd e d  r ai l w ay na v v i e s .  A l a rm i st r e po r t s th a t  Da rw i n Ch i ne s e , 
' ne a r l y a l l a rm e d  w i th f i rea rm s ' , wou l d  soo n b e  f l o od i n g  i nt o  Que en s l an d  
' th ro u g h  th e Cam oow ea l ba c k  do o r ' ( a t t r a ct e d  by th e r i ch Croy d e n  
go l df i e l ds ) , b e ga n  t o  s p r ea d r ap i d ly ( F i ga ro 28 May 1 887 , 2 9  Oct ob e r 1 887 , 
1 7  Ma rch 1 888 ) . I n  l a te Fe b r ua ry 1 888 , Q ue en s l an d ' s  P r em i e r G r i f f i th was  
v i s i t e d  by  th e Te r r i t o r y ' s  l ea di n g  r a c i st a g i t a tor , V. L. So l om o n ,  an d 
th e r eaf te r began  h i m se l f  t o  em ph as i z e  th i s  suppo se d mena ce , a l th o u g h  no 
e v i de nc e w h a t e v e r e x i st e d  of such an i nc u r s i o n  [ T r i bu n e  6 A p r i l ;  B ri sbane 
co u r i e r  27 F e b r ua ry ) . ' Th e  dan g e r  of an i nf l ux i s  be com i ng v e ry 
se r i o u s ' ,  G r i ffi th  i nform e d th e se c r et a ry of st a te f o r  th e co l on i e s  i n  Ma r ch 
1 888 ; w h i l st ,  i n  h i s e l ec t i o n  ma n i fest o th a t  month , he  em ph as i z ed th a t  
Ch i ne se ' po u r [ i ng ]  a t  w i l l  ov e r  th e r es t  of th e co nt i ne n t ' from th e  
Te r r i t o r y , was o ne of th e ' mo st i mme di a te ly p r es s i n g '  p r o b l em s  o f  th e h o u r '  
[ F i ga ro 3 Ma r ch ) . ' Th e r e  i s  n o t  room i n  th e sam e co un t r y  for th e E u r o pe a n  
an d A s i a t i c c i v i l i sa ti o n s  t o  e x i st s i de by si de ' , h e  co nc l u de d om i no u s ly . 3  
I t  was  th us th e 1 888 Que en s l an d  gene r a l e l ect i o n ,  wi th G ri ff i th 
comba t ti ng h i s a r ch- ri v a l ,  S i r Thoma s Mci l w rai th , fo r th e se a t  of  N o r th 
B ri sbane , wh i ch b ro u g h t  a l l  th e si mme r i ng  r a c i st pa s s i o n s  i n  th e ca p i t a l t o  
th e bo i l .  Th e r e  w e r e  v e ry few fun d am en t a l po l i cy d i ffe r en c e s  b e tw een S i r 
Thomas a n d  S i r S001 ue l i n  th i s  co nt es t , Wi l l i am Shan d o bse rv e d . Ra th e r ,  
th ei r ri v a l ry w as fue l l ed by a v i o l ent pe r so na l a n i m o s i ty [ Ma r ch 1 888 ) . 
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Such i nt e n se ly an ot i o na l  oppo s i t i o n  se t  th e tone fo r th e ent i re cam pa i gn ,  
wh i ch be cam e  un u s ua l ly vi t u pe r a ti v e  an d em b i t te r e d .  B oth G ri f f i th ' s
l i be ra l s  a n d  M cl l w rai th ' s  na t i o na l i st s  a do pt e d  a st r o n g  an t i -Ch i nese  st a nc e .  
Ye t ,  i n st e a d  o f  a g r eei ng i n  th ei r bi - pa r t i sa n sh i p o n  th e i ss ue , ea ch pa r t y  
vi e d  w i th th e oth e r  to a p pe a r  as th e mo st t ot a l ly exc l us i o na ry aga i n st 
Ch i ne se . G ri ff i th cam pa i gne d u po n  a p l a tf o rm of an i nc r ea se d po l l  ta x f o r  
Ch i nese m i g r an t s ,  l es s  Ch i ne se a l l ow ab l e  pe r st e am e r ,  a tot a l p r oh i b i t i on 
upo n th ei r m i n i ng a ct i v i t i e s ,  a di sc r i m i na to r y  an nua l res i de nc e  t a x ,  no 
Ch i nese na tu r a l i z a ti o n s ,  an e xc i se dut y on Ch i ne se p r o d u ce d goo ds and a 
st am pi ng  o f  a l l  Ch i ne se ma de f u rn i tu r e . Nev e rth e l es s  h e  w a s  a tta c ke d  by 
p r o- Me! lw rai  th or gan s ,  l i ke th e  Q ue e n s land f i ga ro ,  a s  be i ng  th e se c r et 
f r i e n d  o f  th e ' l e p r o u s  Mo n go l i a n s ' , o n  a cco un t  o f  h i s a l l eg e d  g radua l i s� i n
e xc l u d i n g th em • 
S i r Thoma s ' s  po l i cy was , by co n t r ast , an une q u i v oc a l o ne : ' He do e s n ' t
beat  a bo u t  th e bu sh . H i s po l i cy can  be un d e r st oo d  by a l l .  I t  i s - tota l 
an d imme di a te e xc l us i o n qf Ch i nese ' [ F i ga ro 1 0  & 1 7  M a r ch ) . Such ext r em i st 
po st u r i ng ma de B r i t i sh o f f i ci a l s  a t  th e for ei gn  a n d  co l on i a l  offi ce s sh a ke 
th ei r hea ds i n  b em usem e n t . Que en s l an d , wi th a po L L- ta x o f  L.3 0  pe r h ea d  u po n  
e a ch Ch i ne se m i g ran t ,  a pa s sa ge r es t r i ct i o n  o f  o ne Ch i nese  pe r 1 00 t o n s  o f  
sh i pp i n g  an d a th ree y ea r  m o r a tor i um agai n st Ch i ne se m i n i n g  o n  a ny pa y i ng 
m i ne r a l  fi e l d ,  a l r ea dy h a d  th e se v e r est e xc l us i o na ry  L eg i s l a ti o n  o f  a l l th e 
Aust r a l i an co l o n i e s .  ' I f th e Co l on i e s  h av e  pow e r  t o  pa s s  such  r egu l a t i o n s ' 
as  th o se e n fo r ce d  by Quee n s l an d �  commen t e d  o ne Co l on i a l  Off i ce fun c t i o na ry ,  
' i t i s  di ffi cu l t  to un d e r st a n d  w h a t  m o r e th e y  want ' . 4  
Ye t ,  wi th e l ect i o ne e r i ng  c a n d i da tes com pe ti ng  d e s pe r a te ly  t o  p r ese nt 
th e f i na l  so l ut i o n  t o  Que e n s l an d ' s  ' y e l l ow ago ny cu r se ' , th e c r ea ti o n  o f  a 
so c i a l  a tm o s ph e r e  i n  wh i ch r a c i a l  v i o l enc e co u l d e r upt se em e d  v i rtu a l ly 
ass u r e d  ( F i ga ro 24 Ma r ch ; C ro n i n 1 975 , ppp1 4-1 5 ) . I nd e e d ,  th e p r ese n t i ment  
o f  v i o l ence was a lm o st tan g i b l e .  Fi ga ro ' s ca r t o o n s  show e d  a f ut u r e B ri sbane
un d e r  G r i f f i t h ' s  r u l e ,  wi th Ch i ne se r an pa g i  n g  th e st r ee t s , t o r ch i n g 
bu i l d i ngs , as t r a uma ti z ed w h i t e s  h udd l ed i n  th e gu t te r s .  A l t e r na t i v e ly ,  
th ei r ch am pi o n Mci lw rai th was de p i ct e d  f l ogg i n g  f l eei n g  Ch i nese w i th a 
st o c kw h i  p f ro m  ho r se ba c k ;  o r , o n  th e ve ry mo r n i ng  o f  th e 5 May po l l , 
un l ea sh i ng a sa v age  do g u po n  a Ch i nese i n  o r de r  to sa v e  fa i r Q ue e n s l an d ' s
h o no u r . 5  Out i n  th e st r ee ts , th i s  a n t a go n i sm w a s  rep l i ca te d .  At th e a n n u a l 
Ei ght  H ou r  Day p roces s i o n  o n  1 Ma r ch ,  as  1 500 wor ke r s  pa s se d befor e L a rg e  
c rowds o f  spe ct a tor s th ro u g h  m u d ,  an k l e-deep , th e b i ggest  ch e e r  w as r a i se d 
for th e ca b i ne t- ma ke r s ' b a n ne r : 
O n  a sca r l e t g roun d ,  a w h i t e  g r app l ed w i th a Ch i n ki e ,  a n d  dem a n d e d ,  
''W ho ' s t o  go ? "  I t  t o o k  w i th th e c rowd , you b e t  • • . and i t  was ch e e r e d 
o n  e v ery  co r n e r • • • O n  i t s r e v e r se s i de a ppe a r e d ,  "Au st r a l i an ho l d  y ou r
ow n ! "
A s  th e ma r ch e r s  r ea ch e d  e a ch Ch i ne se st or e a l o ng  th ei r ro u t e  wh e r e  th e 
occup i e r s ,  ' fea r i n g  an a tt a c k ' , h a d  rei  se d th ei r sh ut t e rs , a L ou d , 
i nti m i da tor y how l i ng echo e d  th rou gh th e  wor ke rs '  ran ks . Fo l l ow i ng  th e 
pa r a de ,  a t  th e Exh i b i t i o n  p i cn i c fest i v i t i e s ,  th e fav ou r i t e · ent e r t a i nme n t  
was  ' Knoc k J oh n  Ch i nam a n ' s  H ea d  O ff ' th e crowds s u r rend e r i n g  th e i r 
s i xpe nces  t o  h u r l  wooden ba l l s a t  ' fou r b i g Ch i nese do l l s w i th l oo se ly  
a t t a ch e d  hea ds ' [ F i ga ro 5 Ma r ch 1 887 , 1 0  Ma r ch ; T h e  W e e k  1 0  Ma r ch ; B oome r ang 
3 Ma r ch ) . 
Th e Ch i ne se q ue st i on e xc i te s  th e mob , obse rv ed  W i l l i a� Shan d ,  
' e xp a n d i ng f rom th e c ry o f  "Au st r a l i a  for th e wh i te man " i nt o  "Au st r a l i a  f o r  
th e Co l on i a l  bo r n '" ( 1 4 Fe b r ua ry ) . At th e I nt e r co l oni a l  T r a de U n i o n  
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Co ng r es s  h e l d  i n  B ri sbane th a t  mon th , de l ega tes f rom a c ro s s  A u st r a l as i a 
denoun c e d  Ch i ne se e co nom i c com pe ti t i o n , es pe ci a l ly i n  th e f u rn i t u r e  t r a de .  
Ye t ,  i n  B r i sbane , Pug h ' s  A l mana c l i st e d  o n l y  th r e e  Ch i ne se ca b i ne t ma ke rs 
ope r a ti ng  am ong  th i rty such f i rm s ,  th e l a r gest  of w h i ch - G eo r ge S h ue ' s 
furn i t u r e  fa ct o r y i n  Ann S t r e e t - was a ra th e r  sm a l l sca l e  ent e r p r i se 
com pa r e d  w i th J .  & J .  H i s l op ' s dom i na n t  po s i t i o n  i n  th e l oc a l fu r n i sh i n g 
bu s i ne s s  ( se e  Cho i  1 97 5 , p . 53 , Th e W e e k  1 2  May ) . Th us  th e c ry o f  ' un fa i r '  
Ch i ne se e co n om i c  com pe ti t i on co u l d  b e  a s  i l l usory  and i nf l a t e d  a s  th e 
em be l l i sh e d  mo r a l , hy g i e n i c a n d  e u g en i c fea rs . N ev e r th e l es s ,  i t  p ro v i de d a n  
i s sue upo n wh i ch wh i t e an p l oy e rs co u l d  a dvance  common ca use w i th th e i r 
em p l oy e es aga i nst a n y  Asi an e n t e rp r i se . Fo r co n fe r e nc e  de l ega tes , 
addi t i ona l ly ,  th e Ch i ne se e co n om i c p ro b l em  was  com po u n d e d  by th e a l a ri'n i n g 
p ro x i m i ty o f  Ch i nese ma l e  supp l i e rs a n d  w h i t e fem a l e  co n s ume r s .  Ov e r  ea ch 
t r an sa ct i o n ,  de l ega tes w e r e  w a rne d ,  h un g  ' th e  s l i my q u i e t  of an a w f u l L u st ' . 
I t  wou l d  b e  th ese v e ry bu s i ne s s  pr em i se s w h i ch w e r e  to be com e th e m a i n 
t a rge t s  o f  th e 5 May ri o t  ( F i ga ro 1 0  & 1 7  Ma r ch ) . 
By th e m o r n i ng o f  e l ect i on day , i nne r B ri sb a ne was p l a ca r de d  o n  e v e ry 
avai l ab l e  hoa rdi ng  w i th s i gn s ,  u r g i n g  v ot e rs t o  ' P l um p  for Mci l w rai th and 
Dow n w i th th e Ch i nese ' ,  or a l t e rna ti v e l y proc l a i m i n g  ' G ri ffi th and 
Q ue e n s l an d  for  th e W h i t e  Man ' . As c r ow ds be gan  ga th e r i n g  i n  Ade l a i de 
S t r e e t ,  out s i de th e v oti ng  b o o th s a t  th e N o rm a l S choo l - hooti n g  o r  ch e e r i n g  
th e cabs o f  suppo r t e rs for ei th e r  te am - se v e r a l  ra ci a l  st u n t s  we r e  ena ct e d  
b y  Mci l w ra i th ' s  na ti o na l i st ( Th e  W e e k  1 2  May ; Cou r i e r  7 May ) . F i rst , a n  
i nd i v i dua l d r es se d  a s  a Ch i ne se , r i d i n g  a di l ap i da t e d ,  wh i t e- wa s h e d  ho r se , 
da ub e d  w i th th e s l o ga n ,  ' V o t e  fo r Ah S am . H e  My F r i end ' , pa rade d th e 
st r e ets , ca u s i ng how l s  o f  l a ug h te r un ti l po l i ce i mpou nd e d  th e a n i ma l .  
La te r ,  se v e ra l  w agone t t es ro l l ed  dow n  Ade l a i de st r e et be a ri n g  ' V o t e  for 
G r i ffi th ' s i gn s and ca r ry i n g a numbe r of Ch i ne se ma r ke t  ga rde ne rs f rom 
Enogge ra a n d  B rea kfa st Creek ,  who  had  be e n  i nvei g l ed i nt o  th e c i ty by a 
Mci lW rai th can d i da te .  As th i s  man a f te rw a r ds e xp l ai ne d h i s ruse to th e 
F i ga ro :  
I to l d  ' em ,
sam e ki n g .  
Ah Ch i ng ' . 
' y ou come ,  y ou p l enty can vot e .  Yo u makee y ou r  f l end a l l 
You p ut ee  Ah S am  bo s s  o f  th e po l l . No po l l  ta x S am put o n  
' And A h  Ch i ng c am e  w i th A h  Ch aw and A h  Fa t and th e r est of h i s l ep ro u s  
c r ew ' , no t e d  Fi ga ro ,  
and • • • th ey l ooked  p r e t ty s i c k  a l l ro und  w h e n  th ey saw th e crow d 
th ey ' d  got  am ongst  th e act i o n  o f  th e crowd i n  s t o p p i n g  e v e ry 
v eh i c l e , from ca rts  t o  t r am s,  th a t  co n t a i ne d Ch i nese i s  a p l a i n p r o o f  
th a t  • • • th e pe o p l e  w i l l  ta ke th e m a t te r  i n t o  th ei r ow n h ands . A n d  i n
th i s  ca se V ox PoPu l i  sh ou l d  b e  sq ua r e ly  t r an s l a te d  V ox d ei ( F i ga ro 1 2
May c f .  Que en s  l ande r 1 2  May 1 .  
B y  ea r l y  af te rno o n , th e c row ds h ad sw o l l en to se v e ra l th o u sa nd s t r o n g ,  
wi th sma l l  kno t s  o f  m e n  a r gu i ng v oc i fe rou s ly , a n d  some ti me s com i ng to b l ow s .  
Th ese f i gh t s  w e r e  bei ng w e l l p r i me d  by tumb l e rs o f  wh i sky , l i be r a l ly  
supp l i e d f rom Mci l w ra i th ' s  co n se rv a t i v e  h e a dq ua r t e rs a c r o s s  th e st r e et , o r  
from ba r r e l s  o f  bee r ro l l e d  o u t  � n t o  th e footpa th . Aft e r th e d i st u r banc e s  
w e r e  ov e r ,  th e B r i sb a ne Te l egr aph and T h e  W e e k  w ou l d  b o th ch a r ge th a t  st ro n g  
l i q uo r , l a ce d  w i th pow e rf u l  p r o pa gan d a  f rom th e na ti o na l i st s h ad g r ea t l y 
exa ce rba t e d  th e v i a  l enc e : ' I f th ey wou l d  u se l es s  w h i skey , th e r· e  w ou l d  b e  
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l es s  r i o t i n g ' , comme n t e d  Th e W e e k : ' A l l th e ta ct i cs o f  th a t  day on th ei r 
si de w e r e ca l cu l a t e d  • • .  to e xc i t e th e a n ge r a n d  r ese n tm e n t  w h i ch cu l m i na te d 
i n  th e r i o t  on S a tu r day  ni g h t ' ( Th e  W e e k  1 2  May cf . B oome r ang 1 2  May , 
Te l egr aph 7 & 8 May ] . 
Th e ne xt i nst anc e of esca l ati ng  v i o l enc e occu r r e d  a t  4 . 3 0pm , whe n  
Pr EIIl i e r  G r i ffi th em e r ge d  f rom th e po l l i ng b o o th . No  soo ne r w a s  h e  
r eco gn i z ed th an h e  w a s  s u r ro un d e d  b y  a m e na ci n g ,  ho oti ng  m o b  a n d  d r i v e n  b a c k  
a ga i nst th e fence o f  th e A r ti l l e ry D r i l l  y a r d  a dj oi ni ng th e po l l i ng s t a ti on . 
As h i s com pa n i o n s , a l on g  w i th se v e r a l  foot po l i ce a n d  o ne m oun t ed co n st a b l e ,  
fou g h t  f r u i t l es s ly t o  e xt r i ca te h i m , th e pr EITl i e r  was  for ce d t o  c l i mb th e 
d r i l ly a rd fence i n  o r de r  to e sc a pe . Hun d r eds o f  y e l l i n g v o t e r s  p u r s ue d  hi m 
i nto th e y a r d ,  s u r roun d i ng  h i m  onc e m o r e a t  th e e n t r an c e  o f  th e l i be ra l  
pa rty ' s  t e n t . Ev e n  th e Que e n s l an d  f i ga ro h e r e  a g r e ed th a t  ' th e  sa v age o n se t  
of th e mob ' h a d  c l ea r l y  end a n ge red th e pr em i e r ' s  l i fe .  G ri f f i th f i na l ly 
e l ude d h i s a t ta cke r s  th rou g h  a s i de ga te i nt o  th e po l l i ng boo th as h i s  ow n 
suppo r t e rs foug h t  ba c k  th e o n s l a ug h t  ( Co u r i e r  7 May ; Q ue e n s lan�1 2 May ; 
Tr i bune 1 1  May 1 • 
V o tes  w e r e  co un ted  b e tw e en 5 and 7pm , am i d  s c e n e s  o f  moun t i n g  
e xc i t em e n t  a n d  i ne b r i a ti on i n  a st r e et ' s i m p l y  c r amme d w i th pe o p l e ' . B y  
6 . 45 pm i t  be cam e c l ea r  th a t Mcl l w ra i th h a d  sw ept th e po l l , out f l an ki n g  
G ri f f i th b y  a r eco r d  ma r g i n o f  6 3 3  votes . Am i ds t tumu l tuo u s  sce ne s ,  
Mci l w ra i th appe a r e d  a n d  f i na l ly �ucce e d i n g  i n  a dd r es s i ng  th e c row d ,  b e tw e e n  
roun ds o f  pro l on ge d  ch e e r i n g .  H e  w a s  th en m o b b e d  b y  w e l l-wi sh e rs a n d  w a s  
a b l e ,  o n l y  wi th g r ea t  d i ff i cu l ty ,  t o  ma ke h i s w a y  i nt o  a h an som ca b ,  wai t i n g  
to r ecei v e  h i m . Ev e n  th en , h i s s u p po r t e rs ,  af t e r som e a l te r ca ti o n  w i th th e 
d r i v e r ,  unh a rne s se d  th e ca b ho r se , and th em se l ve s  d r ew th e v eh i c l e  ca r ry i ng 
th ei r h e ro s l ow ly th ro u g h  th e th ro n g  tow a r ds th e Aust r a l i an H o t e l ,  s i t u a t e d  
a t  th e co r ne r  o f  Q ue e n  a n d  A l be rt  st r ee t s ,  fo l l ow e d  by th o u sa n ds o f  e xc i t e d  
s uppo r t e rs ( a l so F i ga ro 1 2  May ] . 
Th e q ue s t i on o f  ti m i n g  and  p l a ce be came i mpo r t an t h e r e  i n  e xp l a i n i ng 
th e s i z e  a nd th e v e l oc i ty of th e r i o t  wh i ch f o l -L ow e d :  At a p p ro x i ma te ly  
7 . 3 0pm , Mcl l w rai th a p pe a r ed o n  th e A l be rt S t r e et ba l co ny of th e h o t e l ,  once 
mo r e  a dd r esse d  th e a s sem b ly , th e n  d ro v e  aw ay to a v i ct o r y  b a nq ue t a t  h i s
Auch en f l ow e r  m a n s i on . At p r e c i se ly  th e sam e t i me a s  h e  l ef t  th e l a rge c row d 
to th ei r ow n d e v i ce s - th a t  i s  c l o se to B pm - an a l te r ca ti on h a d  b e gun , j u st 
one b l oc k  aw ay , ne a r  th e R oy a l Exc h an ge H o t e l on t h e co rne r of E l i z ab e th and 
A l be r t st r e e t ,  i n  a sma l l  tob a c co n i st and g e ne r a l  p u r po se st o r e r un by tw o 
Ch i ne se , S i n g  Tai  and D i n g  Ch e e .  A y outh , who h a d  ref u se d t o  pa y for som e  
produce , w a s  ch ase d i nt o  th e st r e et by th e l a t t e r ,  who , i n  t u r n ,  was 
a c co st e d  by a ga n g  of l a r r i ki n s  who f r eq ue n t e d  th e a r ea . D i n g  Ch e e  w a s  
q u i c k ly s u r roun d e d and  b e a te n ,  kn oc ke d to th e g roun d ,  k i c ke d  a n d  h i s p u r se 
st o l en .  H i s b e a ti ng  a t tr act e d  a l a r ge r  crow d  o f  pa s se r s-by and , as h e  
esca pe d ba c k  i nt o  th e sh o p ,  st ones  began  t o  c r ash  th rou g h  i t s p l a t e  g l as s  
w i ndow s ,  th row n  b y  i nd i v i dua l s u po n  th e oppo si t e  f ootpa th ( T h e  W e e k  1 2  May ; 
Que e n s l an d e r 1 2  May ; Cou r i e r  3 1  May ) . 
I t  i s  a moot  po i nt h ow rap i d l y pe op l e  w e r e  a t tr a c t e d  f rom out s i de th e 
Aust r a l i an H ot e l to th e r i o t  be g i nni n g  ne xt t o  th e R oy a l Exc h an ge .  Th e 
fo l l ow i ng S a tu r day ' s  B oom e r ang ca r r i e d  a s k e t ch o f  a r un n i ng  c row d ,  enti t l ed 
' Th e  R ush to th e R oy a l ' and  D i ng  Cti e e  h i mse l f wou l d  l a t e r test i fy how 
ra p i d l y th e st r eet f i l l ed w i th r i o t e r s ,  som e  th row i ng st ones and o th e rs 
shout i n g  ' Ch i n ki e go home ' and ' G o f o r  th e Ch i n k i es ' . I n s i de th e sho p ,  mo r e  
th an a doz en t e r r i f i e d  Ch i ne se f l ed i nt o  th e ba c k  y a r d ,  a s  roc ks smash e d  a l l 
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th e w i ndow s on tw o st o r ey s and  th e mob r ush e d  forw a r d  t o  p l un d e r ,  som e  
t e a r i n g  o f f  th e wood e n  sh ut t e rs i n  a f u ry and o th e rs cut t i n g  th ei r h ands o n  
th e b ro ke n  g l as s  i n  th ei r eage rne s s  f o r  l oot . 
Th e c row d o f  se v e r a l h und r e d  th e n  r ap i d l y co n v e r ge d  u po n  a Ch i ne se 
boa r d i n g  h o u se , a fu r th e r  b l oc k  aw ay a t  th e Ch a r l otte  a n d  A l b e r t  st r e e t  
i nt e r se ct i o n  a n d  once  mo r e  commence d th ei r st one  th ro w i n g .  A s  ' g l as s  
sh a t te r ed i n a l l  di recti on s ' , abj ect c r i e s  of fea r ,  an ana ti n g  f rom th e 
bu i l d i n g ,  ca use d g r ea t  am u sem e n t  am o n g  th e mob and  o n l y  i nc r e a s e d th e i r 
z ea l .  I t  w a s  a t  th i s  po i nt ,  st a te d  th e Q ue e n s l an d e r ,  th a t  a p l an was  
h a tch e d  to  a t ta ck a l l th e Ch i ne se p r an i se s i n  th e c i ty .  Th e c ry was  r a i se d 
th a t  Kw ong  N am  Tai and Co . ' s  em po r i um i n  uppe r Q ue e n  st r ee t  sho u l d  b e  r a1 de d 
ne xt ; bu t ,  a t  th i s  po i nt ,  th e c row d w a s  d i st r ac t e d  by two f em a l e  r i o t e rs ­
l oc a l p ro st i t u t e s  a cco r di n g  t o  F i ga ro who l ed th em tow a rds th e com pa ct 
b l o c k  of red b r i c k  Ch i ne se  p r an i se s  i n  L ow e r  A l be rt st r e e t , po p u l a r l y  know n 
a s  th e ' N i ne H o l es '  th e obj ect o f  W i l l l am Lane ' s  r ecent  ' Da y l i g h t  a n d  
Da r k '  B o om e rang e xpo se s .  H e r e  th e women di r e c t e d  th ei r fo l l ow e rs upo n a 
ram pa g e  w h i ch v i si t e d  ' ev e ry fa n t a n  de n ,  ev e ry o p i um h e l l  and e v e ry b agn i o 
i n  th e st r e et ' , F i ga ro comme n t e d ,  ' Wh a t  be t t e r gu i de s co u l d  th e c row d wan t ?  
Fo r w e r e no t th ese w retch e d  l ea de rs fam i l i a r w i th  th e v i ci o u s  h aun t s  w h e r e  
th ai r ow n r u i n h ad b e e n  b rou g h t  a bo u t ? '  De s c r i b i n g  th i s  sce n e , The W e e k  
r epo r t e d : 
Ev e ry ava i l ab l e  w i ndqw w a s  a ma r k  for m i s s i l es ,  and v e ry soo n n o  g l a s s  
r em a i ne d i n  a n y  exc ept  whe r e  th e sh ut t e rs h a d  b e e n  p ut u p .  As a r u l e ,  
how ev e r ,  th e a l mo nd ey e d  r es i de n t s  w e r e  t o o  f r i gh t e ne d to t a ke any  
p r eca ut i o n s , but r em a i ne d i n  t h ei r houses  sh ri e ki ng a n d  y e l l i ng as  e a ch 
v o l l ey of st ones  cam e dow n  o n  th ei r w i ndo w s  and  ro o f s .  When th e 
Ch i nese h ou se s  i n  th e ne i g h b q u rhood h ad a l l b ee n  v i s i t e d  • • •  a c ry w a s  
[ a ga i n ]  ra i se d o f  "Kw o n g  N an  T a i  & Co " .  Th e r i n g l ea de rs , mo st l y  y ou n g  
l a r r i ki ns , th en made  th ei r way t o  Q u e e n  st r e et , fo l l ow ed b y  a l a r g e  
c rowd o f  respe ct a b l e  pe r s o n s  ( 1 2  May ) . 
Th e com po s i t i on o f  th i s  c rowd - o f  ene r ge ti c · ' l a r r i ki n s ' b a c ke d  by th e 
o st en s i b l y ' re s pe ct a b l e '  c l e r ks a n d  s h o p  a s s i st an t s ,  wor ki n g  men a n d  th ei r
w i v es ,  as  w e l l  as  mor e w e l l- t o- do co n se rv a ti v e  v o t e r s - was a co n v e r g e nc e  o f  
l um pe n pr o l et a r i an s w i th i ne b r i a te d  v o t e r s  w h i ch o n l y  an e l ec t i o n  e v en i n g  
s uch a s  th i s  co u l d  h av e  th row n  t o g e th e r .  I n  th i s  se nse , i t  was  n o t  r ea l l y a 
l a r r i ki n r i o t , a l th o u g h  a h a r d co r e  of f i fty o r  so y outh s ,  a g e d  b e tw ee n  
fou r t e e n  a n d  ei g h t e en y ea rs ,  se em e d  t o  b e  do i ng m uch o f  th e st o ne- th row i n g .  
La r r i ki n a s sa u l ts upo n i nd i v i dua l Ch i nese w e r e  common i n  B ri sb a ne ; y e t th ey  
h a d  a l l  L a c ke d  th e momen tum , s i z e  a n d  pe r s i st ence  of th i s  pa r t i cu l a r  
d i st u rb a n c e  ( c f .  � obse rv e r  6 Nov em be r 1 886 ; B oome r ang 3 0  J un e  1 88 8 ; 
Ma r ku s  1 97 9 ,  p p . 1 52-53 ) . Ra th e r ,  th e so- ca l l e d  ' la r r i ki n s ' and th e so­
c a l l ed ' res pe ct a b l e ' h e r e  com po se d an o r ga n i c who l e , th e l a t t e r sca l i ng o n  
th e form e r t o  out r a ge ou s  a ct s ,  co n t r i bu t i ng to th e m e na ci n g  c ho r us  o f  an t i ­
Ch i ne se ch ant i n g ,  and c l o si n g  i n  t o  sam p l e  th e spoi l s , o nc e  a st or e- fro n t  
h ad b e en dem o l i she d .  ' [ E ] ve ry ti me a st o ne c r ash e d  th rou g h  th e g l a s s ,  a 
l ou d  and  h e a rty ch e e r  w as g i v en by th e c row d s h ow i ng  p l ai n l y th ey we r e  i n  
f u l l sy m pa th y  w i th th e r uf f i an s . . .  whom th ey sh i e l de d  by th ei r p r ese nc e  a n d  
s uppo r t ' , r epo r t e d  I ns pe ct o r  Lew i s , who fa ce d th e &W e l l i n g m o b  a s  th ey 
whe e l e d i nt o  Q ue e n  st r e e t  to  a t ta c k  Kw ong Narn Tai ' s  ( QSA COL/A552 i n- l e t t e r 
43 01 o f  1 888 ; c f .  I l l u st r a ti on 1 7 ) . 
Th i s  t a rge t ,  too , h a d  a pa r ti cu l a r po l i t i ca l  si gn i f i ca nc e , fo r i t  h a d 
b e e n  w i de ly repo r t e d  du r i n g  th e e l ect i o n  cam pa i gn th a t  th e p r em i se s  w e r e  
pa r t l y  ow ne d b y  Pr em i e r  G ri ff i th , a s  a l a r ge sh a r eho l de r  o f  th e Q u e e n s l an d  
N ew spa pe r Com pa ny whi ch h a d  r e ce n t ly va ca t e d  th e bu i l d i ng ,  l ea s i ng i t  t o  a 
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p rom i ne n t  Ch i ne se bu s i ne s sma n ,  Ch i c k To ng  [ B o om e rang 1 2  J an u a ry ; T r i bun e  3 0  
Ma rch ; F i ga ro 1 4  Ap r i l ;  B u l l eti n 28 Ap r i l l . A l th o u g h  po l i ce gu a rd e d t h e  
fro n t  o f  th e p r an i se s ,  ro c ks a n d  roa dm e t a l  q u i c k l y  sm ash e d  i t s p l a t e  g l as s  
w i ndow s a n d  th e st a i ne d g l as s  faci a o n  th e uppe� v e rand a h , ' one th rou g h  th e 
nam e of Kw ong and  ano th e r  th rou g h  N am ' .  Much p r es s  c r i t i ci sm w ou l d  l a te r  be 
l ev e l l ed at po l i ce for no t ba ton-ch a rg i n g  th e crow d at th i s  po i nt a n d  
d i spe r s i ng th em .  I n s pe ct o r  Lew i s ' s e xp l ana ti on for  th ei r i na ct i o n w a s  
r ev ea l i ng .  Th e po l i ce co u l d  n o t  h av e  ch a rge d  th e c row d ,  h e  r ea s o ne d ,  ' as . • •  
th e maj or i ty of th e pe o p l e  i n  th e st r e e t  w e r e  r e s pe ct a b l e  c i t i z en s  a n d  w ou l d  
p ro ba b ly hav e be e n  i nj u r e d  h a d  th i s  b e e n  do ne ' • 
Th e c row d w a s  by now a n  ' i mme n se co nco u r se ' num be r i n g  a ro u n d  1 00 0 ; � n d , 
as  th e ' l a r r i ki ns ' , ca r ry i ng c l ub s  and  roa d m e t a l ,  l ed th em ba c k  t o w a r ds 
A l be rt st r e e t ,  a cry was r a i se d ,  ' Th e r e  go e s  a Ch i nam a n  I '  and a r ush b e g a n  
to  th e E l i z abe th a n d  A l be r t S t r ee t  i nt e rse ct i o n , whe r e  Yo ue n S i n g  Ta i ' s  
d ra pe ry st or e be cam e th e o bj e ct o f  an a s sa u l t .  H e r e ,  a t  9 . 3 0pm ,  po l i ce ma de 
th ei r on ly  a r rest for th e n i g h t - a y oun g man nam e d  R ob e r t  W a l sh - and , as 
he was bei ng  l ed aw ay tow a r ds th e G eor ge st r e et l oc ku p ,  th e a r r e st i ng  
co nst a b l es w e r e  a l so pe l te d  w i th roc ks . Som e  o f  th e j e e r i n g  c row d fo l l ow ed 
W a l sh ca l l i ng ,  ' Do n ' t go , y ou cow a r d ; w e ' l l  ta ke y ou o f f ' ; b u t  W a l sh b e g g e d  
th em t o  de s i st a s  h e  too  w as b ei ng h i t  by th e i r m i ss i l es .  H a l f w ay a l ong  
E l i z abe th st r e e t ,  ne a r  th e Th e a tr e R oy a l , Soy Cho n g  Loong and  Co . ' s  d rape ry 
st or e was th e ne xt to be dest r o y e d .  ' Many  i n  th e c row d '  h ad n ow ' p r o v i de d 
th em se l v es w i th supp l i e s o f  roa d me t a l  pi c ke d  u p  i n  Q ue e n  a nd A l be rt 
S t r e et ' , repo r t e d  th e Cou r i e r ,  ' Th e  l a r ge p l a t e  g l as s  w i ndow s ,  ov e r  1 2  foo t  
i n  h ei gh t ,  w e r e  dem o l i sh e d  a t  th e f i rst d i sch a rge , a n d  h e r e  a ga i n a g e ne r a l  
p i l l age was  a t tem pt e d  u po n  th e goods d i s p l ay e d ' . A t  th i s  po i nt , th e Ch i ne se 
p rop r i e t o r  w as s i gh t e d  a t  an uppe r s t o r ey wi ndow and th e a l a rm w as r a i se d 
th a t  h e  ca r r i e d  a r ev o l v e r .  Th e c rowd th e r eu po n  r ap i d ly retr e a t e d  i nt o  
A l b e r t  S tr e et  o n c e  mor e ,  wh e r e  a ge ne r a l  ram pa ge w as co ndu c t e d  a l ong i t s 
e nti  re l en gth . 
Du r i ng  th i s  t um u l t , tw o E u rope an wom e n  w e r e  ' m i st a ke n  for  co nc ub i ne s  o f  
th e Ch i ne se ' a s  th ey em e r ge d  from G ri me s  and  Pe t ty ' s  sli o p  n e a r  Q ue e n  S t r e e t  
a nd w e r e  v i o l en t l y  as sa u l te d .  Th ey we r e  ba i t e d  a n d  p ush e d  ' and  ev en 
st r uc k ' , st a t e d  th e Co u r i e r ,  a l l a l on g  th e b l oc k ' un t i l th ey f i na l ly took  
r ef uge i n  th e Exc h an ge H o t e l ' .  Th e mob th e n  be g a n  a se co nd a t ta c k  u po n  
Kw ong  N am Ta i ' s , but , fr ust r a t ed o n c e  m o r e by th e po l i ce pr ese nc e th e r e ,  
th ey ne xt t u rne d tow a r ds G eor g e  st r ee t .  ' [ B y ]  th e t i me th ey reach e d  th e t o p  
o f  Q ue e n  st r e e t ' , no t e d  Th e W e e k, ' th ey m u st h av e  num be r e d  a bo u t  2 0 0 0  
pe rso n s ,  ext end i ng f rom foo tpa th to footpa th , and r u sh i n g a l ong a s  f a s t  a s  
th ey c o  u l d '  • 
A m oun t e d  t ro o pe r h a d  g a l l ope d a h e a d  t o  w a rn Ch i nese sh o pk eepe r s  i n  
uppe r G eor ge S tr ee t  of th e r i o t ' s i mm i ne n t  a r r i v a l ,  but  th ese m e n  w e r e  so 
' pa ra l y se d  w i th f ea r '  by th e th un d e rou s  commo ti on of th e a pp r oa ch i ng mob ' as 
to  be  una b l e  to  h e l p  th em se l v e s  o r  to put up th ei r sh ut t e rs ' . Th e sh o p s  o f  
S un W i ng Cho n g  a n d  th en W ai San g Loong , c l o se to  t h e R om a  st r e et  rai l w ay 
y a rds , w e r e  sma s h e d  o pe n  a n d  p l un d e r e d .  Po l i ce a t t an pt e d  o n e  a r rest , bu t 
th e y outh w as · r escue d by th e c row d .  A new c ry was  th e n  r a i se d ,  ' Now for th e 
V a l l ey ! ' ,  an d th e c row d b e g a n  a ra p i d st am pe de dow n R om a  an d Ann  st r e et s  
t ow a r ds G eor ge S h ue ' s furn i t u r e  fa ct o r y , ne a r  th e Exc e l s i o r  H o t e l a t  Pe t r i e  
8 i gh t .  Not a b ly , th i s  h i gh l y mob {  l e r i o t  h ad by now co v e r ed a n  i mme n se 
d i st ance and  s om e  of i t s pa r t i ci pa n t s  w e r e  be g i nni n g  to t i re . Th e y oun g e r 
stone th row e r s  w e r e  w e l l  advanc e d  i n  th ei r a s sa u l t  upo n Shue ' s p r em i se s  
b e f or e wh a t  r em a i ne d o f  th e crowd  a r r i v e d  t o  suppo r t  th em . They th e n  
r a p i d l y push e d  o n · t o  W a r  Ta i and  Co . ' s  sh o p  a t  1 0 9 W i c kh am  Str e e t ,  Fo r ti t u d e  
V a l l ey .  He r e  a s i n g l e  o n- d ut y po l i cem an was una b l e  to  p r ev ent th e c u st om a ry 
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vanda l i sm , . But c rowd numb e r s  by th i s t i me ( a roun d 1 1 . 3 0pm ) w e r e  th i nn i n g  
fa st a n d  e xh a ust i o n  w a s  se tti n g  i n . Som e  of th e r i ng l ea de r s u r g e d  a f i na l  
ma r ch upo n  th e B rea kfa st C r e e k  J os s  H ou se , bu t ,  af t e r co n s i de r ab l e  deba te , 
i t  was sa v ed by i t s  d i st anc e an d th e wor ry th a t  i t  m i gh t  be t oo h ea v i l y 
defend e d  by l oc a l ma r ke t  ga r de ne r s .  Th e r i o t e r s  th e n  tu rne d ragge d l y b a c k  
t ow a r ds th e c i ty , fi na l ly atta c ki ng Kw o n g  N am  Ta i ' s  se co nd Q u e e n  S t r eet  
p r em i se s ,  ne a r  th e G ene r a l  Po st Offi ce , as w e l l  as  a n o th e r  A l b e rt st r e e t  
shop , b e f or e se v e r a l moun t e d  t r o ope r s  d i s pe r se d th em ( Que e n s  l an d e r  1 2  May ; 
Da i ly obse rv e r  7 May ; T e l egr aph 7 May ; Th e W e e k  1 2  May ) . 
Aroun d m i dn i gh t ,  th e r ef o r e ,  th e r i ot e nd e d ,  af t e r fou r hou r s  o f  
exten s i v e  ma y hem ,  i nt i m i da ti o n  a n d  l aw l es sne s s  i n  th e c i ty . Repo r ts o f  i t s­
v eh emenc e wou l d  e v en r ea ch th e co l um n s  o f  th e Londo n T i me s  o v e r  sub se q u e n t  
day s [ T i me s  7 & 8 May ; Sydne y  mor n i ng h e r a l d  7 & 8 May ; M e lbo u rne a rgu s a n d  
Age 7 May ) . Ye t ,  ev en th en , Ch i ne se st o r ef ro nt s  w e r e  st i l l  be i ng d est roy e d  
i n  Me l bou rne st r ee t ,  Sout h  B ri sbane , an d a sh o p  be l o n g i n g  t o  Oh Ar k i n  
A l b e rt st r e e t , du r i ng th e ea r l y mor n i ng hou r s  o f  S un d ay , 6 May ( Cou r i e r  7 & 
8 May ) . Comme n t i ng sa r do n i ca l ly upo n th e r i ot ' s  a l mo st un i nt e r r upt e d  
p ro g r es s ,  Th e W e e k  o bse rv e d : 
Th e po l i ce can b e  co n g r atu l a te d o n  th e tota l w ant  o f  com pe t e n c e  th ey 
exh i b i t e d  th roughout  th e who l e  of th e d i st u rbanc e ,  no a t tem pt wh a te v er 
h av i ng b een ma de to q ue l l  th e r i ot ,  an d o n ly i n  o ne o r  tw o i n st an c e s  
. . .  w a s  a n y  ef fort  ma de t o  p r ev ent m i sch i e f ( Th e  W e e k  1 2  May ) . 
I n  th e Cou r i e r ,  th e r e w e r e  ca l l s fo r th e  po l i ce comm i s s i o ne r ' s 
r es i gna ti o n .  Ye t e v en mo r e  i m po r ta n t  th an th e S t a t e ' s  i na ct i o n ,  co n t i nue d 
T h e  W e e k ,  was th e q ue st i o n  o f  ' who  p r o v o ke d  th e se r i o t s ? ' S i gn i f i ca n t l y ,  i n  
an sw e r i ng th i s , i t  was o n ly th e  m o st r a c i a l ly i n f l amma t o r y of th e j ou rna l s , 
th e B oome r an g ,  th e B u l l e ti n a n d  th e F i ga ro ,  wh i ch c l a i me d  th a t  th e out b r ea k 
was p rompt e d  s i m p ly by j uv e n i l es ,  ' un co n ne ct e d  w i th po l i t i cs ' . I t  h a d  
m e r e ly b e e n  th e m i sch i e f o f  ' a  f ew boy s '  a n d  t oo much  w as bei ng ma de o f  i t ,  
th e B oome r ang m a i ntai ne d ,  a s  i t  po i nt e d ly ref rai ne d f r om de sc r i b i ng any of 
th e r i ot ' s  d e ta i l s  ( Boom e r ang 1 2  May ; B u l l e ti n 1 2  May ; - Fjga ro 1 2  May ) . Th i s  
p ro c e s s  o f  f r ei g h t i ng an out g ro u p  o f  dev i an t  ' la r r i ki n s ' wi th th e b l am e  f o r  
m o r e dee p l y  se a te d  soc i a l  d i st u rbanc e ,  how ev e r ,  w a s  th e so r t  of gu i l ty 
rati o na l i z a ti o n  wh i ch wou l d  be  r ep l i ca te d fo l l ow i ng B r i sbane ' s  r e d  f l ag 
r i o t s  o f  1 91 9  and  th e Ka l go o r l i e  r ace r i ots  o f  1 93 4 .  Such c l a i m s  av oi de d 
e xp l ana t i o n  r a th e r  th an p ro v i d i ng  i t . 6  Th e l a r r i ki n s  w e r e  on ly  ' th e  
o st e n s i b l e  l ea de r s '  of th e out b r ea k ,  as se r t e d  both th e Cou r i e r  and th e 
Que en s l an de r .  ' Th e  rea l ca use o f  th e dem o n st r a ti o n  i s  h a r d  t o  t e l l , bu t i t  
i s  g e ne r a l ly b e l i e v ed t o  h a v e be e n  a t  l ea st e nco u r a g e d  by pe r so n s  who se 
so c i a l  po s i t i o n  sh ou l d  h av e p l a ce d  th em abo v e  such beh av i ou r '  ( Co u r i e r  7 
May ; Q u e en s l an d e r 1 2  May ) . Th e Te l egr aph and  T h e  W e e k  w e r e  mo r e  out s po ken . 
' Th e  pa rty so j ub i l an t  o n  S a tu r day  a r e  so l e l y and w h o l ly res po n s i b l e  f o r  
th o se out b r ea ks o f  l aw l es sne s s ' , a r gu e d The  W e e k ,  ' Th e  r es po n s i b l e  a n d  l aw­
a b i di ng po r t i o n  o f  th e comm un i ty a l rea dy se e wh a t  i s  th e ch a r act e r  o f  th e i r 
fut u r e  r u l e r s ' . As w e l l  as h av i ng a h ug e  wh i sky b i l l  to foot a f t e r th e 
e l ec t i on , s ug g est e d  th e Te l egr aph , Mci lw rai th ' s  na ti o na l i st s  sh o u l d  a l so 
ope n a fun d  for mend i ng b ro ke n  wi ndow s ( T e l egr aph 7 & 8 May ; Th e W e e k  1 2  
Ma y ) . 
Exam i ne d  i n  r e t r o s pe ct , th e e x te n s i v e  a n t i -Ch i ne se r i ot o f  5 May se em s  
a ti me ly obj ect l es so n  i n  wh a t  m i ght occu r w h e n  po l i t i ca l  op po r tun i sm 
i nt e r se ct s  w i th s i mme r i ng p ub l i c rac i sm . Th e ti ny B ri sbane Ch i ne se 
commun i ty of 1 8 88 co u l d sca r ce ly  b e  r ega r de d  as a l oom i n g s oc i a l  th rea t f rom 
any obj ect i v e  v i ewpo i nt . Ye t ,  wi th dem onst r a ti ons  occu r r i n g  a roun d th e 
East e rn coa st l i ne a ga i n st As i an m i g r ati o n  a t  th i s  ti m e , B r i sbane h a d  
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s uc ce e d e d  i n  h o st i n g  ' th e  m o st v i o l ent  e p i sod e ' of th e 1 888 r a c i a l  c r i s i s .  
A l th ou g h  th e scr c a l l e d  ' Afgh an i nc i de n t ' ,  b e g i n ni ng  i n  Me l bo u rne  on 27 
Ap r i l ,  h a d  no do ub t i mp i nge d u p o n  th e co n s c i o u s ne s s  o f  th e B r i sba ne r i o t e rs ,  
i t s e xt e rna l i mpa ct shou l d  n o t  b e  o v e r--: st a t e d .  O n l y  36 o f  th e 8 40 Ch i nese 
pa s se n ge rs o n  th e s i x v es se l s  i mmo b i l i z ed by th e south e rn c r i s i s w e r e  bo und  
for Q ue e n s l and and ,  of  th ese , 2 5  we r e  p r i o r r es i de n ts . A me r e  6 of  th ese 
Ch i ne se m i g r an t s  w e r e  i n tend e d  for  B r i sba ne , and o n l y  2 o f  th ese w e r e  new 
a r r i v a l s  ( Dav i son 1 98 5 , p . 1 05 ;  PR O F01 7/1 7 0 2  for ei gn o f f i ce co r r es po nd e n c e  
A p r i l - May 1 888 ) . I t  se em s q u i t e  l i ke ly th a t  th e po l i t i ca l ly mo ti v a te d  
B ri sba ne r i o t  wou l d  h av e  occu r r e d  e v en h ad th e r e  be e n  n o  ' Afgh an c r i s i s '  i n  
th e so uth , g i v en th e l oca l esca l ati o n  of  ca r ef u l ly or ch est r a t e d  r a c i a l  
pa rano i a w h i ch h a d c a l l ed i t  f o r th . 
I n  th e r i o t ' s a f te rm a th , B r i sbane ' s  Ch i ne se commun i ty w a s  de s c r i be d a s  
t e r ro r- st r i c ke n , fea r i ng  th a t  th e out bu rst  w a s  me r e l y th e pr ecu r so r  t o  m o r e  
sust ai ne d a s sa u l t s .  I nd e e d ,  th e r e  w e r e  st r o n g r umou r s  i n  th e c i ty th a t  
du r i ng  th e co n ti n u i ng  e l ect i o n s  o f  th e fo l l ow i n g w e e ke nd ,  a l l th e Ch i nese 
ma r ke t  ga r de n s  i n  B ri sbane ' s  s ubu r bs w ou l d  b e  t a r ge t t e d .  Co n se q ue n t l y , o n  
1 2  May , h eavy rei nfo r cem e n t s  o f  moun t e d  a n d  foo t po l i ce ,  b roug h t  i n  f rom 
co u n t r y  d i st r i ct s ,  pa t ro l l e d  th e Ci ty and Fo r ti t u de V a l l ey ,  Woo l l oonga bba 
and B rea kfa st  C r e e k .  Co n st a b l es ,  supp l i e d w i th r ev o l ve rs and ba ton s ,  
gu a r de d th e J o s s  H ou se . Ma ny Enogge r a  Ch i ne se ga r de ne r s ,  i n  a te r r i f i e d  
co nd i t i o n ,  cam e  i nto  th e c i ty to se e k  p ro te ct i o n ,  wh i l st th o se who  r em a i ne d 
beh i nd to def end th ei r hom e s  and v eg e ta b l es p l o ts  a rme d th em se l ve s  w i th 
gun s .  Due to such  ' ef fe ct i v e  p r ec a ut i o n s ' , no f u r th e r  r i o t s  o c cu r r ed 
( Co u r i e r  9 & 1 4  May ; Q ue e n s l and e r  1 2  May ) . 
On  th e af te rn o o n  f o l l ow i n g  th e maj o r  r i o t , co n st e r-na t e d  Ch i nese  
r es i de n t s  h a d m e t  a t  Ke l v i n G ro v e  a n d  v ow e d  t o  pe ti t i o n  Pe ki n g .  Whe th e r  
such  a p ro t est was ev e r  forw a r de d  i s  n o t  kn ow n ,  y e t  som e w ee ks l a te r ,  a 
g ro u p  o f  Me l bo u r ne Ch i ne se m e r ch an t s  s po ke e f f e ct i v e l y fo r th ei r com pa t r i o t s  
th roughout  Aust r a l i a  w h e n  th ey com p l a i ne d o f  how ' Ch i ne se subj ect s 
enga g e d  i n  t r a de i n  a sma l l  w ay a r e  co n st an t ly  rev i l ed and  a s sa u l te d  by 
vaga bo nds ' .  Ad d r es s i ng  co l on i a l  po l i t i c i an s th en m e e ti n g  i n  Sy dn e y  to 
p roh i b i t  Ch i ne se m i g r a ti o n  t o  th ese sho r es ,  th e pe ti ti one r s  co un se l l e d  
pe r ei p i  e n t  ly : 
• . .  i nj u st i ce ,  i nh um an i ty and v i o l enc e a f fo r d  a po o r  foun d a ti o n  t o  
bu i l d u p  th e l i fe o f  a y oun g na ti on  a n d  how ev e r  po p u l a r  i n  th e m e an t i me 
i t  may be  w i th th e un th i n ki n g  m u l ti t u de ,  yet w e  a re m o st s u r e  s u c h  
w ea po n s  m e a n  d i sa st e r  i n  th e fut u r e to  th e u se r s  ( B C 8 May 1 888 , c f .  
PR 0 F01 7 I 1 7 0 2 ) . 
W i l l i am Lane ' s  w h e r ea bo u t s i n  B r i sbane du r i n g  th e ev eni n g  o f  5 May a r e  
un know n .  W ri t i ng a s  th i s  t r an s- se xu a l a l te r  !illQ, ' Lu c i nda Sh a rpe ' , i n  th e 
ne xt B o om e r ang, h e  r eco r de d  h e r  di sgu st a t  se ei ng  ' who l e  sw a rm s  of d r un k e n ,  
b r ut a l ,  wo r th l es s  fe l l ow s '  pe rm i t t e d  t o  v o t e  th a t  S a tu r day wh i l st w om e n  
r em a i ne d un e n f ranc h i se d . Ye t no t o ne w o r d a bo ut th e a n t i -Ch i nese r i o t di d 
' Lu c i nda S h a r pe ' ut t e r .  On 3 0  May a t  th e B r i sbane S up r em e  Co u r t ,  how ev e r ,  
wh e n  R obe rt  W a l sh ,  th e on ly  ri o t e r  a r r est e d ,  was t r i e d  f o r  m a l i c i o u s  d am a ge 
to p r o pe rty , one of th e j u r o r s w a s  l i st ed a s  a M r  W .  Lane . Aft e r  h ea r i n g  
s pe ci f i c e v i de nc e f rom Di n g  Ch e e ,  who se be a ti ng h ad s t a r t e d  th e r i o t ,  as 
w e l l a s  th e a r r es t i ng  co n st a b l es ,  th e j u r y  reti red b r i e f ly  beh i nd c l o se d  
do o r s .  Afte r on ly  th i rty m i nut e s  o f  de l i b e r a ti on - and q u i t e po s si b ly som e 
pa s s i ona t e  h a r an gu e - th ey em e r ged  w i th th e una n i mous  v e r di ct  of  ' N ot 
G u i l ty '  and B ri sba ne ' s  own  ' Kr i st a l l kna ch t ' o f  1 8 88 was a l l ow e d  th e r ef o r e to 
fa de i n  th e po p u La r  m em or y  ( B o om e rang 1 2  May ; Cou r i e r  31 May ) . 
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CHAPTER 4 
SOUTH BR ISBANE :  
THE  MAK ING  OF A CITY 
b y  Joh n Laver t y  
Th i s  pa pe r o ffe r s  a b roa d-b r ush a cco un t of th e h i st o r y  of S o u t h  B ri sbane  
du r i ng  th e se co nd h a l f  of th e n i ne t e e n th ce n t u ry , focu s s i ng  pa r t i cu l a r l y on 
th e i nco r po r a ti o n  of th e s ubu rb a s  a m un i ci pa l  bo r o u g h  i n  1 888 . It  i s
co nc e rne d w i th th e u r b a n  dev e l opm en t  o f  th e a r e a  a n d  th e em e r g e n c e  o f  a 
commun i ty wh i ch a c know l edge d  i t s p l a ce i n  th e w i de r m e t ro po l i ta n  commun i ty ,  
bu t co n s i de r ed th a t  i t s i nt e r est s d i ffe r ed s u f f i ci e n t ly from th o se o f  th e 
c i ty  cen t r e  to j us t i fy a se pa r a te l oca l a uth o r i t y to m a na ge i t s a f fa i rs . 
Wh i l e  se t t l em e n t  o n  th e sou t h  ban k w as L i m i te d ,  th e B ri sbane Mun i c i pa l  
Co unc i l  p ro v i d e d  am e n i t i e s  a n d  se rv i ces for th e em b ry oni c comm un i ty ,  bu t a s  
u rb a n  dev e l o pm e n t  e xt end e d  bey ond th e m un i c i pa l  bound a r i e s  a s ub s i di a ry 
com p l ex o f  comme r ci a l  and i nd u st r i a l act i v i t i e s be g a n  t o  eme r gv e  w h i ch 
en l i v ene d th e dem oc r a ti c a n d  p a r o c h i a l  se n ti men t s  o f  th e em e r g i n g  s ubu rban  
co mmun i ty .  Aft e r th e Di v i s i o n  of  W o o Uoongabba w as co n st i t u t e d i n  1 880 u n d e r  
th e mand a to r y  D i v i s i o na l B oa r ds Act o f  1 87 9 ,  th e a g i t a ti o n  for a · se pa r a te 
m un i c i pa l i ty g r ew and i t  be cam e  i nc re a s i ng ly obv i o u s  th a t  a l a r g e  l oca l 
a uth o r i ty was ne e de d  o n  th e sou t h ba n k  i f  ef fe ct i v e  m un i c i pa l  g o v e rnmen t  w e r e  
t o  b e  p ro v i d e d  f o r  th e e n l a r ge d L oc a l commun i ty .  Unfor tuna t e l y  th e  B or o u g h  
o f  South B ri sbane w a s  c r ea te d  j ust befor e th e o n se t o f  th e dep r es s i o n  o f  th e
L a t e  1 880 s a n d  e a r ly 1 890 s .  I t  w as n o t  th e r ef o r e - un t i l ·  th e  tu r n  o f  th e 
centu ry th a t  th e new subu r b a n  L oc a l a uth o r i t y was  i n  a po s i t i o n  e f fe ct i v e ly 
t o  se rv i ce th e  r e l at i v e ly soph i st i ca t e d  comm un i ty th a t  h a d  eme r Qe d .  
Th e h i st o r y  o f  Sou t h  B r i sbane �xem p l i f i es i n  many o f  i ts fea tu r e s  th e 
th eor y o f  u rba n g row th f i rst p ro po u n d e d  by E .  W .  B u r g e s s  i n  1 92 5 and l at e r  
m o d i f i e d  by H .  H oy t .  O n  th e ba s i s o f  re se a r ch i nt o  t h e g row th o f  Ch i ca go ,  
B u r ge s s  a r gue d th a t  ci t i e s  t e nd t o  g row outw a r d  f rom th e cent r a l  bu s i ne s s  
d i st r i ct i n  co nc e nt r i c z ones . A s  a c i ty expa n ds th e a r ea  s u r r o un d i n g  th e 
cent r a L  bu s i ne s s  d i st r i ct be g i n s  t o  de cay i nt o  a z one o f  t r an si t i o n  w h i ch i s
b e i ng i nv a de d  by th e comme r ci a l  a n d  i nd u st r i a l  func t i o n s  a n d  act i v i ti es o f  
th e ci ty co r e .  B ey ond th i s  i s  th e z one o f  w or ki n gm e n ' s  h omes whi ch ,  i n  
tu r n , . i s  s u r roun d e d  by th e r es i de nce s  o f  th e m i dd l e  c l a s se s  ... Bey ond th i s
a ga i n i s  th e commut e rs ' z o ne whe r e  th e e l i te l i v e .  Ch an g e s  i n  th e z one of  
t r an s i t i o n  i n i t i a te a p roce s s  of  succe ss i o n  as  e a ch z one e xt ends  i t s a r ea by 
i nv a d i ng  th e ne xt z one .  H oy t l ate r advance d a se c t o r  th e o r y  b a se d o n  
r ese a r ch w h i ch i nd i ca ted  th a t  i nd u st r i a l  dev e l o pm e n t  t e nd e d  t o  o c cu r ne a r  
th e w at e rf ro n t  a n d  a l o ng r ai l way l i ne s a n d ,  mo r e  r ec e n t ly , o n  th e out sk i r t s  
o f  c i t i e s , and th a t  th e st a tu s  o f  a r es i de nti a l  a re a  i s  o f t e n  de t e rm i ne d  by
topo g raphy . U rba n g row th th e r ef or e  a l so t e nd s  to occ u r  ne a r  h a r bo u r  
fa ci l i t i e s ,  a l on g  d i st i nct t r an s por t  r ou t e s  a n d  i n  fav ou r a b l e  topo g r ap h i ca l
a reas . Such g row th pa t t e rn s  obv i ou s ly d i st o r t  th e i de a l co n c e n tr i c - des i gn  
po st u l at e d  by  th e B u r ge s s  mode l .  South  B ri sba ne ' s  dev e l o pm e n t  can be  
e xp l ai ne d to a co n s i d e r a b l e  e x t e n t , pa r t ly  i n  .t e rm s  o f . B ur g e s s '  mod e l o f  
co nc e nt r i c  g row th z one s ,  and pa r t ly  i n  t e rm s  o f  H oy t ' s th e ory  of g row th 
se ct o r s  de te rm i ne d  by po r t  a ct i v i t i e s , t r an spo r t  r a d i i and  t o po g r aphy . 
I n i t i a l  se t t l em e n t  a t  South B ri sbane  w a s  a 
a ct i v i t i es wh i ch de v e l o pe d o n  th e south ba n k  
r e s po n se t o  th e sh i ppi ng  
t o  se rv i ce th e pa st o r a l  
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i nd u st r y  of th e i nt e ri o r  and th e em e r ge nt comme r ci a l  ce n t r e  at N o r th 
B ri sba ne . But a s  th e tow n g rew a n d  h a rbou r  fa c i l i t i e s w e r e  p ro g r es si v e ly 
t r an s fe r r ed t o  th e B ri sbane Reach  o f  th e r i v e r  du r i n g  th e l a te 1 85 0 s and  
1 B6 0 s ,  th e u rba n de v e l opment of th e a r ea becam e a f un c t i on o f  th e g e ne ra l  
g row th o f  B ri sba ne . Th e fou r d i s pa r a te v i l l age  commun i t i es a t  N o r th 
B ri sba ne , Sout h  B ri sba ne , Kan g a roo  Po i nt  · and  Fo r t i  tude  V a l l ey ,  whi ch 
co n st i tut e d  th e m un i c i pa l i ty when  i t  w a s  c r ea te d  i n  1 85 9 ,  b e came a s i n g l e
u r ba n c l ust e r  a s  th e B ri sbane Mun i c i pa l  Counc i l  est a b l i sh ed goo d  
commun i ca ti o n s  b e tw ee n  th em b y  cut t i n g  dow n Dun ca n ' s  H i l l , est a bl i sh i n g  
e ffe ct i v e  f e r ry se rv i ces a n d  co n st r uct i ng  a b r i dge ov e r  th e r i v e r . 
Res i de n t i a l  se t t l em e n t  f i l l ed i n  th e open g round b e tw een t h e ea r l y  v i l l a ges 
a nd began  t o  spi l l  ov e r  th e  mun i ci pa l  boun d a r i e s  du r i n g th e 1 86 0 s .  
S ub seq ue n t Ly th e po p u l at i o n  o f  South B r i sbane , a n d  o f  th e oth e r  i nne r 
s ubu rban a r eas , exp a n d e d  r ap i d ly as i mm i g r a ti o n  a n d  a h i gh b i r th rate 
t r an sform e d  B r i sbane f rom a front i e r  town i nt o  a na sce n t  me t r o po l i s . 
I nde e d ,  th e po p u l ati o n  o f  South B ri sbane ro se f rom abo ut 1 000 i h  1 86 1  t o  a n  
e st i ma te d  40 0 0 0  i n  1 92 5 . I t  g r ew  rap i d ly du r i n g t h e f i rst th r e e  de ca d e s  a s  
th e fo l l ow i ng tab l e  show s : 
TH E  PO PU LAT ION OF S W lli  B RISBANE 1 86 1 -1 82 5  
Ye a r
1 86 1  
1 871 
1 881 
1 8 91 
1 90 1 
1 91 1
1 92 1  
1 92 5  
South W a r d  
7 48  
1 1 9B 
2 3 6 7  
* E st i ma tes o n l y
( F rom ce n s u s  r etu r n s ) 
Sout h  B r i sbane 7 
W oo l l o ongabba 
3 00* 
2 024 
5 81 6 
To ta l Pop u l a t i o n  
1 048* 
4 222 
8 1 83 
2 2  8 49 
25  481 
3 0  0 51 
3 7  1 51 
40 0 0 0 *  
Th e r a p i d g row th of · pop u l a t i o n  i n  S o u t h  B ri sbane a n d  o th e r  s ubu rban  a r eas  
du r i ng th e 1 86 0 s  was  a t tr i but e d  by  th e � eg i st r a r- g e ne r a l to th e se t t l i ng o f  
new ly - a r r i v ed i mm i g r ant s  o n  L an ds i n  t h e v i ci n i ty o f  th e ci ty fo r th e 
pu r po se of  ta ki n g-up a g r i cu l tu r a l  p u r s u i t s ; b u t  th e dem o g r aph i c  e xp a n s i o n  i n
th e subu rbs du r i n g  t h e 1 87 0 s ,  an d  e s pe ci a l ly  d u r i n g th e 1 880 s ,  was due t o  
th e ove r- sp i l l  of u rb a n  se t t l em e n t  f rom th e ce nt r a l  c i ty co r e  ( Ce nsus 
r epo r t ,  Q ld pa r l i am e n t  pape r s  1 86 9 ,  vo l . 2 , p . 203 ] . Th e exc e pt i o na l g row th 
of th e 1 880 s r ef l e ct s  both th e  boom i ng e co nom i c  co nd i t i o n s  and th e v e ry h i gh 
l ev e l s  o f  i mm i g r a ti o n . The e l ev a t e d  pa r t s  o f  South B r i sba ne , Woo l l o ongabba , 
H i gh ga te  H i l l  and W est End , wh i ch o v e r l ooke d th e tow n a n d  gav e easy  acces s  
t o  th e comme r ci a l  ce nt r e ,  h a d  b e come de s i rab l e  r e s i de n t i a l  si t e s  for 
B ri sba ne bu s i ne s smen and p ub l i c  se rv a n t s  as  th e H oy t se ct o r i a l th e o r y
sug g e st s .  But a l r ea dy th e fa rm i n g l ands of  th e f l ood p l a i n a n d  th e
. 
L es s  
sa l ub r i ous  a r eas  o n  th e h i gh e r  g ro u n d  h a d  b e e n  i nv a de d  by  th e m o r e d e n se l y ­
pa c ke d  h o u s e s  o f  w o r ki ngme n , a n d  s o m e  ce nt r a l- c i ty comme r ci a (  and  i ndust r i a l  
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fun c t i o n s  a nd a ct i v i t i es as po stu l a ted  by B u r g e s s '  co nce nt r i c z one m o de l .  By 
1 871  th e r e  w e r e  ov e r  6 80 dw e l l i ngs  i n  th e d i st r i ct .  Th i rty y ea rs l at e r  th e 
tota l h a d  r ea ch e d  4 875 . South B ri sbane h a d  b e co m e  a w o r ki n gm a n ' s  subu r b .  
When th e B ri sbane co u n c i l co n st r ucte d  V i ct o r i a B ri dge a n d  bu i l t
se rv i cea b l e  a r te r i a l  roa ds i n  S outh W a r d ,  i t s ma i n o bj e c t i v e  w as t o  g i v e  th e 
r es i de n t s  o n  th e south s i de of  th e r i v e r  easy acce s s  t o  th e sh o ps ,  off i ce s 
a n d  fa cto r i es w i th th e i ndust r i e s o f  th e i nt e r i o r . B ut i t  a l so c r ea te d  
t r a n s po r t  a rt e r i e s wh i ch a t t r acte d comm e r ci a l , a n d  l at e r i nd u st r i a l  
bu s i ne s se s ,  i n  a cco r da nc e  w i th th e H oy t se ct o r i a l  mode l ,  es pe c i a l ly i n  
S tan l ey Str e e t  whe r e  th e mai n th o r o u ghfa r e  r a n  pa ra l l e l  to th e w a te rf ro nt . 
At f i rst th ese w e r e  reta i l and c raf tm e n ' s  sh o p s  se rv 1 c1 ng t h e  l oca l 
i nh ab i tant s ,  o r  hote l s  p ro v i di ng  a c commoda ti o n  for  v i s i t o r s t o  th e t ow n ,  but 
by th e L ate  1 87 0 s ,  who l esa l e rs  a n d  i nd u st r i a l und e r t a ki n gs h ad b e gun t o  
a p pe a r .  Th i s  p ro c e s s  o f  succe s s i o n  a cce l e r ated du r i n g  th e 1 880 s i n  r es po n se 
t o  th e g row th of  th e comme r c i a l  and a s so c i a ted i nd u st r i a l  act i v i ti e s i nd u ce d 
by th e eco nom i c and  s pe cu l a ti v e  bu i l d i n g  b oom . Th e sca r c i ty and  h i gh p r i ce 
of  l an d  i n  N o r th B ri sba ne m a de comme r ci a l  and i nd u st r i a l  si t e s  i n  ·south 
B ri sbane a n  a t t r acti v e  a l te rna ti v e  for  new o r  e xp a n d e d  bu s i ne s s  proj e ct s .  
A t  th e sam e ti me , th e ope n i ng o f  th e d ry do c k  and  th e h a rbou r  co n g e st i o n , 
occa s i o ne d by th e g row i n g  n umbe rs o f  l a rge  oce a n- go i n g  v es se l s  g i v en a cce s s  
·t o  th e po r t  by th e r i v e r d r edg i ng p ro g r an , tu rne d the a t t e n t i o n  of  sh i pp i n g
i nt e r est s and  th e mun i c i pa l co unc i l  to h a r bo u r  dev e l opm e n t  i n  th e South
B ri sba ne R ea ch o f  th e r i v e r .
Th e l oca l go v e rnment sy st em was  n o t  all!Bys i n  t un e  w i th th e eco nom i c  a n d  
s oc i a l  de v e l o pment o f  th e sub u r b . W i th i n th e l i m i t s of  i ts f i n a nc i a l  
reso u rces th e B ri sbane Mun i c i pa l  Co unc i l  had  se rv i ce d South W a r d  r ea s o na b ly 
ef fecti v e ly .  A l th o u g h  its a t te n t i o n  h ad focus se d o n  t h e p ro v i si on o f  f e r ry 
se rv i ces , th e co n st r uct i o n  o f  V i ct o r i a B ri dge a n d  th e i mp r o v em e nt o f  th e 
m a i n th o ro u g h fa r es ,  a goo d  dea l was  do ne to ma ke th e or d i na ry st r e e t s  
t r af f i ca b l e ,  a t  l ea st i n  f i ne w ea th e r .  A l oc a l f i r e  b r i gade  w a s  form e d  a n d  
a f i r e  b r i g a de st a ti o n  e s t a b l i sh e d .  Afte r th e ga s ma i n s  w e r e  l ai d a c ro ss 
V i ct o r i a B ri dge a r r an gem e n t s  w e r e  made w i th th e B. r i  sbane G as Com pan y  to  
l i gh t . th e maj or  th o r o u g h fa r es .  Oth e r  steps w e r e  a l so t a ke n  t o  i m p r o v e th e 
l i v i n g co nd i ti o n  o f  south s i de r s .  H a r d-wea r i n g  b l ue me ta l surfa ce s  w e r e  l ai d 
i n  th e ma i n st r eets  t o  r edu ce th e dust nu i sa nce a n d  a st r ee t  c l ea n si n g  
se rv i ce w a s  i nt ro du ce d  t o  dea l wi th th e th r e a t  t o  pub l i c  h ea l th po se d  by 
an i ma l wast es . The co n st r uct i o n  of V i ct or i a B ri dge  e na b l ed th e B ri sba ne 
W a te rw o r ks B oa r d  t o  e xt e nd th e w ate r s u p p ly sy st em to th e south  b an k �  Th e 
d r ai na ge o f  the i nsa n i ta ry c r e e k  w h i ch meand e r ed th rou g h  th e L ow- ly i ng p a r t s  
o f  th e w a r d  w a s  th e f i rst i nst a l me n t  o f  a st orm w at e r d r a i na ge  sy stem for
S outh Ward  w h i ch was com p l e t e d  du r i n g th e 1 87 0 s  a n d  1 880 s . 
I n  o th e r  r es pe ct s th e Coun c i l ' s  p ub l i c  h ea l th r e co r d  w a s  ce r t a i n ly n o t  
L a u da b l e .  I t  w as o n l y af te r r ep e a ted  c r i t i ci sm a n d  a ppe a l s  b y  th e Bri sba ne 
courier , th e medi ca l p ro fe s s i o n  a n d  th e gov e rnmen t , and th e ena ctm e n t  o f  tw o 
h ea l th b i l l s , th a t  t o l e ra b ly eff e ct i v e  st eps w e r e  ta ke n  t o  r em ov e  ' pub l i c
n u i sa nc e s ' and t o  i mp l eme n t  a r easo na b ly acce pt a b l e  sa n i ta ry and c l ea n s i n g  
se rv i ce .  B ut a dm i t te d ly th e d i ffi cu l ty of  f i nd i ng a sa ti sfact o r y  s i t e  f o r  a 
man u r e  depo t h a d  foi l ed th e cou nc i l ' s e a r l y  a t tem pt s t o  ma ke p ro v i si on f o r  
th e di spo sa l of ni  g h t s o i  l a n d  r ef u se . Du r i n g  th e 1 87 0 s . th e Loc a l B oa rd o f  
H ea l th ,  est a b l i she d  un d e r  th e H ea [ th Act o f  1 87 2 , ca r r i e d  out  a n  e x t e n s i v e  
c l ea n s i n g  p ro g r am  und e r  th e r egu l ati o n s  o f  th e Ce nt r a l  B oa r d  o f  H ea l th 
i nv o l vi n g  th e r em o v a l of v ast am oun t s  o f  a ccumu l a t e d  n i g h t so i  l and . r ub b i sh 
f rom th e mun i c i pa l i ty .  Eventua l ly ,  af te r th e ena c tm e n t  o f  th e H ea l th Act o f  
1 88 4 ,  a po l i cy was i mp l eme n t e d  wh i ch p ro v i de d  f o r  th e r ep l acem en t  o f  
ce ssp i ts , wate r c l o se ts and p r i v i es b y  d ry- ea r th c l o se ts and  f o r  th e 
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est a b l i shment o f  regu l a r  sa n i t a ry and scav enge r se rv i ces .  A sa n i t a ry 
i n s pe ctor ' s  r epo r t  o f  1 883 c e r ta i n l y i nd i ca ted  th e ne e d  f o r  i mp r o v em e n t . O f  
th e 57 0 house s i ns pe ct e d  i n  S outh  W a rd 51 2 h a d  e a r th c l o se ts ,  th i r t e e n  
ca s ks , tw enty - ei g h t  h o l es ,  fou r w a te r c l o se ts ,  a n  s i x c l o se ts e r ec t e d  o v er 
th e r i v e r .  Tw enty of th e occ u p i e r s  d i d n o t  em p l oy n i g h tm e n  a t  a l l  ( �  3 1  
J u L y 1 883 ) . 
B y  th e end o f  th e 1 870 s th e o v e r s p i l l  of u rba n se t t l eme n t  i nt o  th e 
Wo o l l o o ngabba a r ea h a d  e xt en d e d  th e south- s i de commun i ty bey o nd th e 
mun i c i pa l  boun da r i e s a nd h a d  c r ea ted h ea l th p r o b l em s  w h i ch cou l d  n o t  b e  
r ea di l y  so l ve d  un d e r th e exi st i ng m un i ci pa l  a r r an gem e n t s . I n  r es po n se·  to 
q ue r i e s f rom th e South B ri sbane Loc a l B oa rd of H ea l th i n  1 87 9  a s  t o  h ow th e 
W oo l l o ongabba swam p  was  to  be d r a i ne d a n d  who  was r e s po n s i b l e  f o r  th e w o r k ,  
th e Ce nt r a l  B oa r d o f  H ea l th u r g e d  th e go v er nment t o  c r ea te a sepa r a te 
mun i c i pa l i ty for South B ri sba ne . Th e co l on i a l  se c r eta ry a dm i t te d  h i s
i mpo tence  by rep ly i ng t h a t  a new m un i c i pa l i ty cou l d  b e  co n s i de r ed o n l y  a t  
th e r eq uest o f  th e res i den t s  ( BC 1 M a y  1 87 9 ) . 
As e a r l y as 1 87 0  A l de rm a n  Cam e ro n  h a d  th r e a t e ne d m un i c i pa l  se pa ra ti o n  
o f  South W a r d  b e ca use h e  be l i e v ed th a t  a fai r sh a re o f  th e fe r ry rents _ w a s
n o t  b e i ng s pe n t  i n  th e w a r d  ( BC 3 0  Augu st  1 87 0 , 26 Sept em be r  1 870 ) . S i m i l a r 
g r i e v an c e s  p rompt e d  a g roup  o f  ra tepay e r s  t o  pe t i t i on t h e gov e rnment f o r  
se pa r a ti o n  i nt o  a se pa r a te m un i ci pa l i ty du r i n g  1 87 9 .  I n  comme n t i ng  o n  t h e  
pe t i t i on  P r em i e r  Arth u r  Pa l me r  e xp r es se d th e o p i ni o n  t h a t  th e r e  oug h t  t o  b e  
a L a rge  m un i ci pa l i ty o n  th e south  s i de o f  th e r i v e r  t o  dea l w i th d r a i na ge  
and  o th e r  ma t t e rs and a g r eed t o  b r i n g  th e pe ti t i o n  bef o r e ca b i ne t .  
Ca b i ne t ' s  de ci s i o n  was  g i v en i n  a p ro c l am a ti o n  wh i ch p u r po r t e d  t o  se v er 
Ka n ga roo  Po i nt  a nd S outh W a r d  f rom th e m un i ci pa l i ty and t o  co n st i t u t e  th em 
and W oo l l oongab ba a s  th e S h i r e  of W oo l l o ongab ba und e r th e Loca l G ov e rnment  
Act  o f  1 878 (� 18  J u ly 1 87 9 ,  26  Sept em be r  1 87 9 ) . Th e proc l ama t i on was  
sub seq uent ly sh own t o  be u l t r a  v i r es . Co n se q ue n t l y  i t  was  ·w i th d r aw n .
Me anwh i l e  th e B r i sba ne co unc i l  h a d  r eq ue s t e d  th e go v e rnment  t o  l ea v e th e 
mun i c i pa l  bo un d a r i es  a s  th ey w e r e  un t i l th e r a tepa y e r s  de c i de d w h e th e r  th ey 
w i sh e d  t o  be se pa r a te d  f rom th e mun i c i pa l i ty ,  whe th e r  th ey w i sh e d  t o  b e  
co n st i t u t e d  a s  a se p a r a t e  m un i c i pa l i ty ,  o r  w h e th e r  th ey p r ef e r r ed to j oi n
Woo l l oonga b ba to f o rm a m o r e expa n s i v e  L oca l a uth o r i t y . A m e e t i n g  c a l l e d  t o  
d i scu s s  th ese i ssue s fai l ed t o  r e a ch any de c i si on  a nd th e q ue st i o n  o f  
se pa r a ti o n  cease d t o  b e  a ma t t e r  of  p ub l i c  co nce rn f o r  se v e r a l  y ea rs ,  w h i l e  
th e B ri sbane co unc i l  dev ot ed i nc r ea8e d am oun t s  o f  money to st r ee t  
i mp r o v em en t s , st o rm-wate r d r a i na ge , wh a rf co n st r uct i o n  a nd o r di na ry  
mun i c i pa l  se rv i ces w i th i n  th e w a r d  ( BC 15  Nov em be r  1 87 0 , Qld gove r nment 
gaz et t e , ve l .  2 ,  p p . 1 0 09 ,  1 01 1 ; se e I l l ust r a ti o n  1 8 ) . 
H a v i ng fai l ed to  c r e a te a l a r ge south s i de mun i c i pa l i ty i nc l u d i n g  
Kan ga roo Poi nt  a nd S outh  W a r ds ,  th e go v e r nm e n t  co n st i t u t e d  th e Di v i si on o f  
Woo l l oo ngabba un d e r th e Di v i si o na l B oa r ds Act of 1 87 9  ea r ly i n  1 880 ( QGG 
1 880 , vo l . 1 , p . 73 ) . The di v i si on co n si st e d  o f  th a t  po r t i o n  of  th e pa r i sh  of  
South  B ri sbane ly i ng o ut s i de o f  th e mun i ci pa l i ty o f  B r i s b a ne . I t  h ad a 
r ap i d ly g row i n g  po p u l a ti on  o f  5 81 6 i nh ab i tant s · i n  1 881 , a s  com pa red  t o  a 
tot a l  po p u l a ti o n  f o r  Kan ga ro o Poi nt and  S outh  Wards o f  o n ly  4 270 .
Coun c i l l or s  J oh n  H a r dg r av e ,  Ph i l i p  N ett , J oh n  D r a ke ,  Thoma s  W eedo n ,  J oh n  
Po t t s , Ch a r l es J ame s ,  Henry  May na r d , Ch a r l es P r en t i ce a n d  Joh n O ' Ke ef e  w e r e  
e l ect e d  to  th e i na ugu r a l  boa r d  ( QG G  1 890 , vo l . 1 , p . 35 5 ) . I t  soo n  g o t  down 
to th e bu s i ne s s  o f  l oca l gov e r nm e n t  by d r a f t i ng  th e r eq u i si t e  by- l aw s ,  
est a b l i sh i ng a boa r d  o f f i ce ,  a p po i nti n g  a p p r o p r i a te st af f and unde r t � ki n g  
u r ge nt wor ks .  N o t  s u r p r i s i n g l y  th e  boa r d  co nc e n t r a ted i t s e f fo r ts o n  th e 
i mp r o v em en t  o f  th e a r te r i a l  roa ds i n  th e d i v i s i o n ,  but  i t _ a l so dev e l o pe dp l an s  for th e d r a i na ge o f  th e u r ba n i z ed pa r t s  o f  th e a r e a  and p u r sue d a n  
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a ct i v e  pub l i c  h ea l th p ro g r am un d e r  th e r e gu l at i o n s  o f  th e Ce nt r a l  B oa r d  o f  
H ea l th .  A l th ou g h  bo th th e W oo l l o ongabba  r ec r ea ti on r ese rv e a n d  Dut t o n  Pa r k  
w e r e  p l a ce d  un d e r  its co n t r o l ,  L i t t l e  w as do ne  t o  i m p r o v e  th em .  Th e boa r d  
h ad ,  how ev e r , ta ke n  st eps t o  e s t a b l i sh a schoo l o f  a r ts a t  W est End . 
De sp i te th e r ebu f f  of 1 87 9 ,  th e und e r l y i ng pa roch i a l i sm and  L oca l 
pa tr i o t i sm o f  man y  South B ri sba ne r es i de n t s  r em a i ne d ,  and w i th i n  a few y ea rs 
th e se pa r a ti o n  m o v em e n t s  was  r eor ga n i z ed a n d  h ad b e come st r o ng e noug h t o  
i nf l ue nc e  th e W oo l l oongabba  D i v i s i o na l B oa r d .  Th e B oa r d b e l i e v e d  th a t  th e 
t r eb l i ng o f  th e po p u l a ti o n  i n  i ts a rea  be tw een 1 87 9  and 1 887 ma de th e 
d i v i s i o na l  boa r d  sy st em o f  l oc a l a dm i ni st r ati o n  un s u i ta b l e  for  i ts a rea . I t  
th e r ef o r e  suppo r te d  th e se pa r a ti o n  comm i t t ee ' s pe ti t i o n  se e k i n g  th e 
se pa r a ti o n  o f  South W a r d  f rom th e c e nt r a l  mun i c i pa l i ty and i t s am a l g am a t i o n  
w i th th e  D i v i s i on o f  W oo l l oo ngabba  to form th e Mun i c i pa l i ty of  South 
B ri sba ne . Th e reaso n s  a dv a nc e d  i n  suppo r t  of th e r eq ue st w e r e : th a t  th e
r i v e r d i v i de d S outh W a r d  f rom th e p r i n c i pa l  pa r t  o f  th e Mun i c i pa l i ty o f  
B r i sba ne ; th a t  a l a rge  pa r t  o f  th e d ra i na ge o f  th e Di v i s i o n  o f  W oo l l oongabba  
w ou l d  hav e to be d i sch a rge d th roug h  South  W a r d ; th a t  th e i nco n v e n i e n c e  and  
f r i c t i o n  w h i ch a ro se i n  co n ne ct i o n  w i th th e l o ng b o u nd a ry roa ds be tw e e n  
S outh W a r d  a n d  W oo l l oongabba  w ou l d  b e  a v oi de d ;  th a t  th e un i on o f  th e se llio 
a r eas i n  a mun i c i pa l i ty wou l d  o v e r com e oth e r  d i ffi cu l t i es  a n d  fost e r  th e 
i nte r est s a n d  de v e l opment  o f  bo th a r eas ; th a t  th e W o o l l oongabba D i v i s i o na l 
B oa rd a p p r o v e d  o f  th e p r o po sa l ;  a n d  th a t  th e com b i ne d d i st r i ct w o u l d
co n st i t u t e  a st r o n g  a n d  com pa�t mun i c i pa l i ty .  Th e pe t i t i o n  w a s  se a l ed by 
th e boa r d  a n d  s i gne d by a L a rge  numbe r of South W a r d  r a tepa y e r s  ( QG G  1 887 , 
vo l . 42 ,  p p . 226 -29 ) . 
Th e p ropo sa l d i d n o t  go un c h a l l enge d .  An a n ti - se pa r a ti o n  comm i t te e  w as 
form e d  to o p po se th e  r eq ue st , and co un t e r- pe ti t i o n s  o bj ec t i n g  t o  se pa r a ti o n  
w e r e  l odg e d  w i th th e go v ernme n t . One o f  th ese w as s i gne d b y  a numbe r o f  
ra tepa y e r s  w h o  de c l a r e d  th a t  th ey h a d  s i gne d th e pe t i t i on i n  fav ou r of 
se pa ra ti o n  i n  i gn o r an c e  o f  i t s L i ke ly ef fect s .  Th e m o st wei g h ty obj e ct i o n  
a dv ance d b y  o p po ne nt s  w a s  th a t  i t  w a s  un fai r to co nne c t  th e h i gh ly dev e l ope d 
a n d  i mp r o v e d  South W a r d  w i th an a r ea w h i ch h ad ' abo u t  f t fty m i l es o r  unma de 
st r e ets  and  l ane s o f  na r row w i dth w i th prope r t i e s  o f  sma l l  va l ue e r ec t e d 
th e r ei n '  ( B r ew e r  a n d  Dunn 1 92 5 , p . 37 ) . Many of th e i nh ab i t a n t s  o f  Kan ga roo  
Po i nt W a r d  o bj e ct e d  t o  th e i nc l usi o n  o f  th e i r a r ea ,  p r ef e r r i n g  e i th e r  to 
r am a i  n i n  th e m un i  c i  pa L i ty  of B r i .sba ne or to be e recte d  i nt o  a se pa r a te 
mun i ci pa l i ty .  Th e B ri sbane co unc i l  suppo r te d  th ese obj ect i o n s  ( �  1 8  
Oct o be r 1 887 ) . 
� 
Th e se pa r a ti o n  comm i t te e  asse r t e d  th a t  th e cou n t e r- pe ti t i o n  h a d  b e e n  
s i gne d twi ce b y  a numbe r o f  r a tepa y e rs ,  a ch a r ge wh i ch l ed th e h o no r a ry 
se c r e ta ry o f  th e comm i t t e e  to r eq ue st th e go v e rnment t o  i n sti t u t e  a tho ro u g h  
i nvest i ga ti o n  o f  th e who l e  q ue st i o n  ( B r ew e r  a n d  D u n n  1 92 5 , p p . 3 7 -3 8 ) .  Th i s 
was  du l y  do ne a n d  ca b i ne t  d e c i de d t o  g r an t  th e r eq ue st o f  th e se pa r a ti o n i sts 
by co n st i tut i ng  th e South W a r d  and  th e Di v i s i o n  of Woo l l o o ngabba a s  th e
B or o u g h  o f  South B ri sbane ( �  1 888 , vo l . 43 , p . 29 ) . H ow ev e r ,  some South
B ri sbane r es i de n t s  w e r e  d i ssa ti s f i e d  w i th th e r es u l t  and  t ow a r d  th e end of  
1 888 a p ub l i c  mee ti n g  w a s  h e l d  i n  East B r i sbane to a g i t a te for  th e c rea ti o n  
o f  a new mun i c i pa l i ty o f  East B r i sbane , co n si st i ng  o f  th e Kan ga ro o  Po i nt
Wa r d  o f  th e mun i c i pa l i ty o f  B ri sban� a n d  th e east e rn port i o n  o f  th e bo r o u g h  
o f  South B ri sbane ( �  1 4  N ov em be r 1 88 8 ) . A pe ti t i o n  w a s  p r epa r ed a n d  
p r ese n t e d  t o  th e go v e rnment a bout a y ea r  l a te r  ( QGG 1 88 9 , vo l . 48 ,  p p . 1 1 55-
6 2  1 bu t i t  was s u c ce s sfu l ly o p po se d  by bo th th e B ri sbane and  South. B r i sbane 
co unc i l s .  Th i s  r e bu f f  effe c t i v e ly te rm i na te d  th e a g i ta ti o n  fo r a 
mun i c i pa- l i ty i n  East B r i sbane ( B MC M i nut es  vo l . S , pp . 41 2-::-1 3 1 .  
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A l th ou g h  a t  th e ti me of i ts co n st i t u t i o n  i n  1 888 th e go v e rnment h a d  
i nt e n d e d  t o  d i v i de th e bo r o u g h  o f  South B ri sba ne i nt o  fou r w a rds , i t  w as 
l ef t  a s  a s i n g l e  w a r d  r e tu rn i n g  tw e l ve a l de rm e n . A l de rm e n  W .  Step h e n s ,  
A.  F .  Luy a ,  W .  Jone s , Thom a s  H eas l o p ,  A r th u r  W .  Mi dso n ,  Ph i l l i p  N e t t , A r th u r  
Me r ry , J oh n  H a r dg r av e , J oh n  D r a ke ,  Thom a s  S ca n l an ,  J oh n  Ke n ne dy a n d  Thom a s 
W .  Ca sw e l l w e r e  e l ecte d  a s  th e f i rst co unc i l ( QGG 1 888 , pa r t  1 ,  p . 46 8 ] ;. A L L 
we r e  L ea d i n g  S outh B ri sbane ci ti z en s . Mo st w e r e  p r om i n e n t  B ri sba ne 
bu s i ne ssmen . At th e f i rst meeti ng  A l de rm a n  W. S t ep h e n s  was e l e ct e d  th e 
i na ugu r a l  may or  of  th e bo roug h .  Th e co u n c i l  se cu r ed gov e rnment a pp r o v a l for 
th e di v i si on o f  th e bo r o u g h  i nt o  fou r w a r ds e a r ly i n  1 88 9  th e  th r e e  
sub d i v i si ons  o f  th e form e r di v i si o n  o f  W oo l l o ongabba a n d  th e form e r  South 
W a r d .  The co unc i l  q u i c k ly est a b l i sh e d  a n  e f fe ct i v e  a dm i n i st r a ti v e  sy st em , 
com p l ete  w i th a p p r o p r i a t e  by- L aw s a n d  s u i t a b l e  off i ce r s .  B ut a s  t r ue c i v i c 
fath e r s o ne of  th e i r f i rst p r oj ect s  w as th e bu i l d i n g  o f  a tow n h a l l a t  a 
co st of  mor e th an t1 1 000 . 
Afte r i n i t i a l fr i ct i o n  o v e r  th e se t t l ement  of acco u n t s  b e tw een t h e two 
m un i c i pa l i t i es ,  th e  o pe r a ti o n  of th e fe r r i e s ,  th e r epa i r and mana gem e n t  o f  
V i ct o r i a  B ri dge a n d  th e p r o po se d  co n st r uct i o n  o f  a n  a dd i ti o na l b r. i dge , th e 
S outh B ri sbane co unc i l  est a b l i sh e d  a sa ti sfact o r y  wo r ki n g  r e l ati o n sh i p w i th 
i ts o l de r  ne i ghbou r .  Ce rtai n ly th e South B ri sbane co unc i l  b e g a n  i ts wo r k
w i th h i gh h ope s o f  p ro v i d i ng b e t te r go v e r nm e nt f o r  i t s a r ea  a t  a L ow e r  co st . 
Th e em ph as i s o f  its w o r k p ro g r an  fe l l  on t h e  i mp r o v em e n t  o f  th e a r t e r i a l  
roa ds a n d  th e i mp l em e nt a ti o n  o f  a st orm wate r d r a i na ge sy st em , but i t  a l so 
e st a b l i sh e d  i ts ow n f i re b r i gade , extend e d  th e st r ee t  c l ea n i ng  and  l i gh ti n g  
se rv i ce s ,  i nt r o du ce d a n  a dvanc e d  sy st em  o f  n i g h tso i l d i spo sa l a n d  p u r sue d a n  
a ct i v e  pub l i c  h ea l th p ro g r an  i n  a n  a t tem pt to  ma tch  th e se rv ice s o f  i t s m o r e  
a f f l ue n t  mun i c i pa l  ne i gh bo u r .  
U nf o r tuna t e l y  th e de v e l o pme n t a l act i v i t i e s o f  th e co u n c i l  w e r e  soo n  
co n st r ai ne d by i t s L i m i te d  f i na nc i a l  reso u r ce s .  I n · r et r o s pe ct i t  i s  c l ea r  
th a t  th e bo r o u g h  o f  South B ri sbane was  c r ea te d  a t  a m o st un p r o p i ti ous t i me .  
The e co nom i c boom of th e 1 880 s h a d  pe a ke d  by 1 88 9  and a se v e r e  d ep r es si o n  
soo n d e c i ma te d th e co unc i L ' s f i na nc i a l  reso u r ce s  a s  p r o pe r ty- v a l ue s  tumb l ed 
a n d  un em p l oy me n t , i nso l vency and fa l l i ng i ncom es r ed u ce d  th e a b i l i ty of 
househ o l de rs  t o  pay th e i r ra tes . Mo r eov e r ,  th e de p r ess i o n  h a d  a l so e ro d e d  
th e go v e r nment ' s  ca pa ci ty to  pay h i g h  l ev e l s  o f  mun i ci pa l endowme n t  a n d  t o  
p r o v i de l oca l a uth o r i t i es w i th L oa n  funds . Th e co unc i l w a s  th e r ef or e  �a ugh t  
i n  a ti ghten i ng  f i na n c i a l  st r ai t-j a cke t o f  de c l i n i ng r a t e  a n d  e ndowmen t  
r ecei pt s a nd a sh r i n k i n g  sou r ce o f  l oa n  funds . I nd e e d ,  mun i ci pa l rev enu e s  
h ad fa l l en f rom t6 4  6 92  to i25 420 by 1 8 92 ,  wh i l e  i nd e b t e dn e s s  a t  th e end  o f  
1 8 91 s t o o d  a t  t1 23 0 91 , i nc l ud i n g  t7 9 26 0 i n  go v e rnment l oa n s  t a ke n  o v e r  
f rom th e B ri sbane co unc i l  and th e t1 1 800 i n  cash t o  th e B r i sba ne co unc i l  as 
pa rt  o f  th e a dj ustme n t  o f  a cco un t s .  
Th e f l o ods a n d  b a n k i ng  co l l a pse o f  1 8 93 e xa ce rba ted  a n  a l rea dy acu t e  
f i na nc i a l  c r i si s .  I nd e e d ,  th e co unc i l  w as v i rtu a l ly ba n k r upt . I t  r es po nde d  
t o  i t s f i na nc i a l  d i l emma by rap i d ly wi n d i n g  down its w o r k p ro g r ern , reduc i ng 
th e numb e r o f  mun i c i pa l  off i ce rs a n d  g e ne ra l  off i ce e xp e nd i tu r e  a nd L ow e r i n g 
sa l a r i es and  w age s .  B y  p r a ct i si n g  a r i go rous  e co nomy and se cu r i n g  t em po r a ry 
fi na nc i a l  assi st ance  f rom i t s ba n k  and  a sy m pa th e ti c g o v e rnm e n t , th e co un c i l 
w a l ke d  a f i na nc i a l  ti g h t r o pe un ti l i ts f i na nc i a l  p r o b l em s  ease d .  I t  
ne go t i a te d  th e r est r uct u r i n g  o f  i t s i ndebtedn e s s  o n  a m o r e eq ui tab l e  ba s i s 
a n d  by th e m i d  1 890 s i t s r ev enue s h ad be gun to  i nc r ease . Th us , when 
am e ndmen t s  t o  th e l oca l go v e rnment l eg i s l a ti o n  i n  1 8 97 pe rm i t te d  i t  to  
bo r row fun ds o n th e ope n ma r ke t ,  th e co un c i l was  a g a i n i n  a po si ti o n  t o  
em ba r k  o n  a v i go r o u s  dev e l o pmen ta l p r o g r am . 
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Th e co unc i l  was pa r ti cu l a r l y an x i ous t o  st i m u l a t e  comme r ci a l  and 
i nd u st r i a l  dev e l opm en t , e s pe ci a l l y  i n  th e v i ci n i ty of th e w a te rf ro n t . It 
ne go t i a te d  a n  a g r e em e n t  w i th G edde s ,  B i rt and Com pany  and th e Mea t  a n d  Da i ry 
P ro du ce E nco u r a geme n t  B oa r d for th e construction o f  f r e ez i ng w o r ks a n d  co l d
st or es a t  Musg r av e  W h a rf and i n  S tan l ey ·5treet a n d  p e r sua de d th e com pa n y  and 
th e go v e rnment th a t  mea t ,  fi sh and f r u i t ma r ke ts shou l d  b e  �l.iS-HJ in 
a s so c i a ti o n  w i th th e co l d  st or es . The G raz i e r s  B ut ch e r i n g  Com pan y , B ay ne s  
B ro th e rs a nd th e South B ri sbane B ut te r  Fa c t o ry and C r eame ry esta b l i sh ed 
com p l em en t a ry fa ci l i t i es n e a r by , and i n  1 898 th e cou n c i l  a l so o pe ne d  a 
p r o du c e  ma r ke t  i n  S tan l ey Str eet . The co n st r uct i on o f  th e d ry do c k  a n d  th e 
go v e rnment coa l w h a rv es , th e com p l eti o n  o f  a spur  r a i l way  to th e South 
B ri sbane w h a rv es a n d  th e ope n i ng o f  th e new V i ct o r i a  B ri dge i n  1 897 al so 
st i m u l a te d  comme r c i a l  and i ndust r i a l  de v e l o pm e n t  i n  th e a r ea . C r af tsm e n ' s
p r em i se s  e xpa nde d i nt o  wo r kshops , e n g i ne e r i ng w o r ks a n d  fa ct o r i es i n  th e 
S tan l ey Str eet p r e c i nct . U rb a n  e xp a n si on h a d  a l so spa w n e d  saw m i l l s , ti m be r 
and  po t t e ry y a r ds a nd fu r n i tu r e  fa ct o r i e s ,  wh i l e  th e g r ow th o f  horsedrawn 
t r an spo r t  p rompt e d  th e en l a rgeme n t  of coa ch-bu i l d i n g  e st a b l i shmen t s ,  
sa dd l e ry man u fa ct u r e rs a n d  p ro d u ce me r ch an d i z i ng d e po ts i n  th i s  se c t o r . 
Me anwh i l e maj o r  m a n u factu r i n g  e st a b l i shme nt s ,  s uch as th e South B ri sbane G as 
Wor ks ,  th e W est End B rew e ry , Thomas  D i xo n ' s  boo t f a ct o r y  and th e W est End  
S aw Mi l l s a n d  S team J oi ne ry h a d  been  l oc a t e d  at  W est E nd . Food p ro c e s s i n g  
w as a n o th e r  m a n u fa ct u r i n g  a ct i v i ty to dev e l op i n  a n d  a ro u n d  S ta n l ey St r ee t  
a n d  a t  W est End and W o o l l oongabba . I nd e e d , a d i v e r se c ro ss- se ct i o n  o f  both  
comme r c i a l  and i ndust r i a l  a ct i �i t i � s  w e r e  bei n g  un d e r ta ke n  i n  S o uth B ri sbane  
by  1 90 0  ( c f .  I l l ust r ati o n  1 9 ) . 
Th e po l i cy of th e S outh B ri sbane co un c i l had  a lway s b e e n  t o  fost e r  th e 
eco nom i c de v e l o pment  o f  th e bo r o u g h  and  to p ro v i de th e ci t i z en s  w i th th e 
b e st m un i c i pa l  fa c i l i t i es and  se rv i ce s  i t s f i na nc i a l reso u r ce s  co u l d 
p ro v i de .  The r ap i d u rba n i z a ti o n  o f  i t s a r ea , th e l a rge  debt i nh e r i t e d  f rom 
th e B ri sbane co unc i l  and th e Woo l l oongabba boa r d ,  th e i nt e n s i ty of th e 
dep r es s i o n  a n d  dest r uct i v e  effe cts o f  th e f l o ods sev e r e ly L i m i te d  its 
a ccom p l i shmen t s  du r i n g  th e ea r l y  1 890 s .  Ye t th e co un c i l ' s  po l i cy of 
i m p ro v i n g  th e a rt e r i a l  roa ds a nd p romoti ng comme r c i a l- i ndust r i a l  
dev e l opm en t , comb i ne d w i th th e outw a r d  s pr ea d  o f  u rb a n  se t t l em en t  i n  its, ow n 
a r ea a n d  i n  th e subu r bs bey ond i t s boun d a r i es and th e p ro g r es s i v e  i nv as i o n  
o f  South B r i sbane by ce n t r a l- c i ty func t i on ,  to t r an sfo rm th e mun i ci pa l i ty
i nt o  a comme r ci a l- i ndust r i a l  sub u r b  w h i ch com p l em e n t e d  th e fa ci l i t i es e n d  
se rv i ce s a v ai l ab l e  i n  th e c i ty cen t r e .  
Th e te nd ency for  r e ta i l ad se rv i ce out l ets  t o  b e  e st a b l i sh e d  i n  a 
r a d i a l pat� a l ong th e ma i n th o ro u gh fa r es ,  es pe c i a l ly a l ong  S ta n l ey S t r e e t , 
bu t L a te r a l so i n  Me l bo u rne , B oun d a ry and G rey st r e ets , and  B og go ,  Ipsw i ch 
and Log a n  roa ds bea r s  out th e r e l ev ance  of H oy t ' s se c t o r  th eory  to South 
B ri sba ne ' s  de v e l opm e n t . B ut th e c l ust e r i n g  of such  est a b l i shm en t s  i n
S tan l ey and Me l bo u rne st r e e ts n e a r  th e end o f  V i ct o r i a B r i dge , a t  W est  E n d  
i n  B oun d a ry a n d  V u l tu r e  st r e ets  and  a t  Woo l l oongabba a round  th e F i v e  W ay s
a l so i nd i ca tes a tr e nd t ow a r ds th e forma ti o n  of nuc l ea te d  r e ta i l ce n t r es a t  
st r a te g i c comm un i ca ti on  no d e s .  A l th o u g h  th e q ua l i ty of comme r ci a l  and 
commun i ty bu i l d i n gs ref l e ct e d  th e g r ow i ng  aff l ue nc e  and so ph i st i ca ti o n  o f  
th e south- s i de commun i ty th ey a l so c l ea r l y  dem on st r at e d  South B ri sba ne ' s
i nfe r i o r  urban  st a tu s  and  s ub s i di a ry eco nom i c  ro l e  a s  J . J . Kn i g h t ' s
co n t em po r a ry r em a r ks s ug g e st : 
Amo n g  th e bu i l d i ngs w h i ch L i ne th e 6 8  m i l es o f  st r ee t s  w i th i n  th e 
B or o u g h  th e r e  a r e some mode r a te l y  fi ne st r uct u res . Sti L l  fo r 
a r ch i tectu r a l ·  beaut y  th e v i si t o r  w i l l  no t L oo k  o n  th e South si de . 
Th e pe op l e  th e r e - mor e  f rom ne ce s s i ty th an cho i ce , : but may b e  w i se l y
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n o t  th e L es s - a r e  co n t e n t  w i th h um b l er st or es , L es s  e l eg a n t . ho te l s  a n d  
e v en comm o ne r ch u r ch es th an th ei r ne i ghbo u rs o v e r  th e r i v e r .  So ma r ke d  
i nd e e d  h as be come th e  co n t r as t  be tw e en th e two d i v i s i o n s  o f  B ri sbane , 
th a t  th e South s i de h a s  cea se d t o  a s p i r e  to th e po s i ti an . of f i rst 
i mpo r ta n c e  i t  some y ea rs h a n ke r e d  af te r • • • • ( Kn i ght  1 897 ,  p . S8 ) . 
Much of th e  i ndust r i a l  act i v i ty i n  S outh  B ri sbane foc u s se d ,  as w e  h av e
se en , on S tan l ey and ne a rby st r e ets , s uch a s  Me l bo u r ne , G rey , Russe l l ,  
T r i bune a nd S i do n  st r ee t s ,  but a l r e a dy co ncen t r a ti o n s  o f  i ndust ry we r e  
b e g i n n i ng t o  a p pe a r  a t  W est  End i n  B oun d a ry S t r e e t  a n d  Monta gu e  R oa d  a n d  a t  
W oo l l oo ngabba a round  th e F i v e  W ay s . W ri t i ng  i n  th e m i d 1 890 s J .  J .  Kn i gh t  
co ne l ude d th a t : 
South  B .r i  sbane g i v es p rom i se o f  becom i ng a l ar g e  comme r ci a l  cen t r e .  Th e 
d ry Do c k  i s  th e r e ; so a r e th e e x t e n s i v e  r ai l way wh a rv es  a n d  s t or e s . The 
l a rge ch i l L i ng wor ks ,  th e j oi nt owne rs  o f  w h i ch a r e  th e  Mun i c i  pa l 
Counc i l  and  Me s s r s .  G ed d e s  B i rt and  Co , h av e r ecent ly  o pe ne d ,  and 
h av i ng been t a p pe d w i th a b r anc h l i ne t o  th e South Coa s t  ra i l way sy st em  
i t  may rea s o na b ly b e  anti ci pa te d th a t  e r e  l ong  o th e r  i mpo r tat1 t  
i ndust r i e s w i l l  spr i n g  u p  a l ong  th e rou t e . A l rea dy a L a r ge f l o u r  m i { L 
i s  a t  wor k th e r e ,  wh i l e  i n  o th e r  pa r t s  9 f  th e bo r o u g h  j am ,  g l as s ,  mea t  
p r ese rv i n g ,  c l oth i ng a n d  o th e r fa ct or i es a re s p r i n gi n g  i nt o  p r om i ne nc e  
( Kn i gh t ,  1 8 97 ,  p . 57 ) . 
· -
Th i s  de v e l o pm e n t  w as i n  a cco r da nc e  w i th bo th th e B u r ge s s  a n d  H oy t mode l s . 
South B ri sbane h ad become  a n  i mpo r ta n t  comme r ci a l  and  i nd u st r i a l  sub-c e nt r e  
o f  th e c i ty .
A l th ou g h  co n st r ai ne d by f i na nc i a l  st r i n ge ncy fo r m o st of th e f i rst 
decade of i t s e x i st e nc e , th e S outh B r i sbane co unc i l had t r i e d  to p rov i de th e 
ba s i c fa ci l i t i es and  se rv i ce s r eq u i red by th e exp a n d i ng commun i ty th e 
i mp r o v em e n t  of  th e maj o r  th o ro u g h fa r es ,  th e pe r i o d i c mai n t e na nc e  of th e 
L es se r  st r eets , th e  ext e n s i on o f  th e st o rm wate r d r a i na ge sy st em as funds 
pe rm i t te d ,  a f i re  f i ght i ng  se rv i ce ,  st r e e t  l i g h t i ng  a n d  st r e e t  c l ea n s i ng  of 
th e mai n st r e ets , a pub l i c h ea l th se rv i ce w h i ch se rv e d  t o  co n t ro l p ub l i c 
n u i sa n c e s  w i th out  p r ev enti n g  out b r ea ks o f  da n g e rou s  i nf e ct i ous  d i sea se s ,  a 
tow n h a l l a n d  a cu l tu ra l ce n t r e  wh i ch i nc l ude d a m un i c i pa l  L i b r a ry , a 
tech n i ca l co l l ege  a n d ,  af te r 1 908 , a co nce r t  h a l l ,  and som e  pa r ks a n d  
r ec r ea ti o n  r ese rv es wh i ch w er e  sa d ly i n  nee d  o f  i mp r o v em en t . A l l th ese 
a c t i v i t i es w e r e  r edu ce d to th e ba r est  m i n i mum du r i n g th e dep r es s i on , but  
th ey were  be i n g  r ap i d ly i nc r ea se d by th e tu r n  o f  th e c e n tu ry . At no  t i me 
d i d th ey ma tch  th e comme r ci a l  an i nd u st r i a l  p ro g r es s  o f  th e commun i ty .  
O th e r  a uth o r i t i es w e r e  a l so r es po n si b l e fo r L oca l se rv i ce s .  Th e South 
B ri sba ne G as Com pa ny supp l i e d th e r e s i de n t s  a nd L i t  th e m a i n st r eets  un d e r 
co nt r a ct t o  th e co unc i l .  Th e B r i sbane B oa r d  o f  W a te rw o r ks p ro v i de d som e  o f  
th e c i ty wi th a n  i nd i ffe r en t  w a te r supp ly wh i ch L e f t  m uch t o  be 
des i red ,  b o th i n  th e r egu l a r i t y  o f  sup p l y  and th e q ua l i ty of th e w a te r ,  
th ough  th i ngs w e r e  i m prov i n g b y  1 90 0 .  Cab e nd d r ay p r o p r i e tor s a nd om n i bu s 
com pa n i es p ro v i de d m o st of  th e pub l i c t r an s po r t  r eq ui red i n  th e ea r l y y ea rs 
a nd co nt i nue d  t o  offe r a v a l ua b l e  se rv i ce w e l l i nt o  th e new ce n t u ry . Afte r 
th e deba c l e  of  th e horsedrawn t r an s, th e B r i sbane . Tramw ay Com pan y  
co n st r uct e d  e l ect r i c t r amw ay s  th roug hout th e bo r o u g h  and was  r a p i d l y  
ext end i ng i ts e ff i ci ent  se rv i ce i nt o  th e sur roun d i ng  s ubu rbs . Th e 
go v e rnment h a d  co n st r uct e d  b r an c h  rai l way s i nt o  th e muni c i pa l i ty . Both 
fun ne l l e d pa s se n ge rs , comme r ce a n d  p ro d u ce i nt o  a n d  th rou g h  S9uth  B ri sb a ne 
a n d  r e- d i st r i bu t e d  pe o p l e  a n d  goo ds t o  t h e south e rn se ct i o n  o f  th e c i ty and 
bey ond . A c i ty-wi de comm i ss i on h a d  been se t up t o  dea l  w·i th  th e g r ow i ng 
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t r af f i c p ro b l em  and th e V i ct o r i a  B r i dge B oa r d ,  e l e ct e d  by me t r o po l i tan l oc a l 
auth o r i t i es , was r es po nsi b l e  for  th e mana gem e n t  and  mai n te na nc e  of th e 
b r i dge and  for  r epay i ng h a l f  o f  th e co st of co n st r uct i o n . Ano th e r  ci ty­
w i de a ut h o r i ty ,  th e Me t r o po l i tan  J oi nt B oa r d  for  th e Pr ev enti on o f  Epi dem i c 
D i se a se s ,  was  se t up i n  1 90 0  to  dea l w i th th e out b r ea k  o f  bub o ni c p l ague . 
A l l th r e e  d em on st r a te d  th e ne e d  for  th e c l o se co- ope r a ti o n  o f  me t ropo l i ta n 
l o ca l auth o r i t i e s i n  th e p r o v i s i on o f  ci ty-wi de se rv i ce s . 8
Th us by 1 90 0  South B r i sbane  h a d  em e r ge d a s  a subs i d i a ry ,  but  l u sty 
comme r c i a l  and i ndu st r i a l  s ub u rb , i nh a b i t e d  by a comm un i ty co n sc i o u s  of i t s 
a ch i e v em e n t s  a nd i t s spe c i a l  ne e ds a n d  i nt e r es t s  a n d  go v e rne d by a m u n i c i pa l  
counc i l  w h i ch co u l d a t  L ast l oo k  forw a r d · w i th som e co n f i de nce  to a ti�e wh e n  
i t  m i gh t  be a b l e  to m e e t  m o �t o f  th o se L eg i t i ma te ne e ds o f  i t s c i t i z e n s  n o t  
p r o v i de d  by oth e r  a uth o r i t i e s .  R es i de n t s  a l ready enj oy e d  t h e  ba s i c l oca l 
fa ci l i t i e s a n d  se rv i ce s  a n d  th ese w e r e  be i ng  u p g r a de d .  South B ri sba ne w a s  
th e p r em i e r  subu r· b ,  a st a tu s  w h i ch w as subseq ue n t l y  of f i c i a l ly reco gn i se d  
w he n  i t  w as de s i gne d a ' c i ty '  by th e Loca l Auth o r i t i e s  Act  o f  1 90 2 . 
1 � £xrth Br:is!JarE acrCR3 Victoria Bridge c. 1892
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20 Immigra t i on Depo t , Kangaroo Poi n t  (occupi ed 1 88 7 - 88 )  
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CHAPTER 5
I M M IGRANT HEALTH AND  R ECEPTIO N  FACILITIES  
b y  Helen Woolcock 
D r  J o se ph B anc r o f t ,  B r i sbane ' s  me d i ca l off i ce r ,  i n s pe ct e d  th e W i l l i am St r ee t  
i mm i g r a ti on d e po t  o n  5 De cem be r ,  1 887 a n d  de c l a r ed i t  ' un f i t  . • .  fo r h um a n  
h ab i ta ti on ' ( J OL t-!3 OM72-1 52 ) .  S i nce an i mm i g r an t  sh i p  w a s  d u e  to  a r r i v e  
th e fo l l ow i ng day , th e ne w ly co n st r uct e d  bu t un f i n i sh e d  bu i l d i ng a t  Ka n ga roo  
Po i nt was  p r e s se d i nt o  se rv i ce .  No fa n fa r e  g r e e t e d  th e pa s se n g e r s , th e r e  
w a s  no  o ff i ci a l  ope n i ng a n d  i t  took  a n o th e r  s i x m o n th s for th e new d e po t  t o  
become fu l ly ope r a ti ona l .  N ev e r th e l es s ,  th e pro v i s i o n o f  v ast ly  i mp ro v e d  
r ecept i on fa ci l i t i e s gav e Q ue e n s l an d ' s  i mm i g r a ti on se rv i ce a de g r ee o f  
un i form i ty an d e ff i ci e ncy  un known s i nce i t s i nc e pt i o n .  N o  p r ev i o u s  d e po t 
h ad been  so w e l l  eq u i ppe d a n d  o r ga n i se d t o  ca r e  for new com e r s  o n  a r r i v a l 
and  t o  l aunc h  th em i nt o  co l on i a l  l i fe .  I n  fa ct , Q ue e n s l and  i n  1 88 8  was th e 
on l y  co l o ny ma ki ng ' e x t e n s i v e  a r ran g em e n t s  fo r th e r e c e pt i o n  o f  em i g r an t s ' 
( B r i t i sh pa r l i am e n t a ry pape r s ,  em i g r a ti on r epo r t  1 88 9 , c d . 57 25 , vo l . 55 ) . 
Th e f i rst sh i p l oa d  o f  new se t t l e rs t o  use th e bu i l d i n g  a r r i v e d o n  6 
De cem b e r 1 887 , l an d e d a t  Pe te r ' s  wh a rf ,  Kan ga ro o  Po i nt , and  w a l ke d  f rom 
th e r e  to th e depo t to be r eg i st e r e d .  Mo st of th em th en w e n t  o ff w i th 
r e l a ti v es a n d  f r i e n ds , l eav i n g o n ly a h an d fu l w ho , a c co r di ng to  th e B r i sb a ne 
co u r i e r ,  w e r e  ' p r e t ty comfor t a b ly hou se d '  ( B C 7 D e c em b e r 1 88 8 ) . Th e 
i mm i g r a ti on  a ge nt was mor e e xp l i c i t ;  h e  subm i t t e d  a l i st o f  out st a n d i n g w o r k 
a n d  u rg e n t ly r eq u i red fur n i sh i n gs , and r epo r t e d· th a t ,  i n  v i ew of th e 
' h u r r i e d  p ro v i si o n ' , i t  was  for t una te  so f ew ne e d e d  d e po t  a cco mmo d a ti o n  
( QSA OO LIA528 i n- l et te r  987 9 o f  1 887 ) . Th i s i na us p i ci o u s  a n d  ma ke sh i ft 
b e g i n n i n g  f o l l ow e d  a ty p i ca l pa t t e rn . S i nce th e c r ea ti o n  o f  th e i mm i g r a ti o n  
se rv i ce i n  1 86 1  Que e n s l and ' s  l ea de rs h a d s pa r ed n o  e f f o r t  t o  se cu r e  s u i t a b l e  
co l o ni st s and  f u l ly p ro v i de for  th ei r we l fa r e  du r i n g  th e v oy ag e , but  se em e d  
st r an ge ly b l i nd t o  th ai r ne e ds o n  a r r i v a l .  Recept i on fa ci l i t i e s w e r e  
r ega r d e d  a s  a tem po r a ry expe di e n t  r a th e r  th an a n  e s se nt i a l  pa r t  o f  th e 
se rv i ce ,  and w h en a n  un p r e ce n d e n t e d  i nf l ux o f  new se t t l e rs a r r i v e d  i n  th e 
ea r l y 1 880 s ,  a r ran gem e n t s  v i rtua l ly co l l a pse d .  B ut pub l i c  o u t c ry ov e r  th e 
d i sgu st i n g  a n d  u n h e a l th y  st a te of W i l l i am S t r e e t  depo t a n d  a ch an g e  o f  
go v e rnment  p ro duce d a ct i o n ; a f i ne st r uct u r e ,  th o u g h  l es s  p r ete n i ous  th an 
o th e r  p ub l i c  bu i l d i n g s  r i s i n g  a c ro s s  B ri sbane ' s  s ky l i ne ,  s l ow ly too k sh ape
o n  a spa ci ou s r ese rv e ext end i ng f rom Ma i n S t r e e t  t o  th e r i v e r  at Ka n ga ro o
Po i nt .  P l an s  f o r  f o r  th e new d e po t r ef l ect e d  l on g- h e l d  a t ti t u d e s  t ow a r ds 
i mm i g r ati on , co n t em po r a ry me d i ca l th eor i e s ,  and c h an g i n g  co nd i t i o n s  i n
8 ri  sbane . A l th ou g h  co n st r uct i o n  o f  th e com p l e x w a s  s ubj ect t o  bu r ea u c r a ti c 
bu n g l i ng a n d  une xpe ct e d  d e l ay s , i t s com p l eti o n  i n  1 888 g a v e Q ue e n s l an d  a 
mode l i mm i g r a ti o n  se rv i ce a n d  B ri sb ane  a bu i l d i ng o f  w h i ch i t  co u l d  be 
p ro u d .  
F rom th e ti me o f  se p a r a ti o n ,  succe s s i v e  go v e rnm e nt s v i go r ou s l y  p u r s ue d 
a p ro g r anme of l and  d e v e l o pment  whi ch r e l i e d  h e av i l y on i mm i g r a ti o n . On t h e  
one h and , pe r s ua di n g  th e de s i r e d  c l a s se s  t o  em i g r a t e a n d  se t t l e  a l a r ge l y  
t r o p i ca l  co un t r y req u i r e d  for ce f u l promoti o n  a n d  g e ne roti s  s ub s i d i es .  I n  th e 
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l a te 1 880 s , d e s p i te th e g row i n g e co nom i c u n c e r ta i nty , co l on i a l  
a dv e r t i sem e n t s  co n t i nue d t o  o f fe r ch eap  l and , h i gh w ag e s  a n d  a l i fe th a t  w a s  
' b e t te r . . .  b r i gh t e r a n d  mor e h o pe f u l  th an i n  E ng l an d ' ( G i bbs 1 8 93 , p . 1 01 ) . 
On th e oth e r  h an d ,  th e h i gh  l ev e l  of  f i  sea l i nv o l vem en t  a l l ow ed th e 
go v e r nment  t o  c r ea te a ti g h t ly  co n t ra l l e d  sy st em spe c i  f i ca l ly de s i gne d  t o  
i n tro du ce a y oun g and h ea l th y  wor kfor ce . Sub s i d i se d  i mm i g r an t s  w e r e  tw i ce­
c e r t i f i e d  as phy s i ca l ly f i t  be f o r e d e pa r tu r e ,  r e c e i v e d f u l l me di ca l co v e r a ge 
a t  se a ,  and w e r e  l an d e d  i n  a co un t r y w h i ch a c co r di n g  t o  off i c i a l  op 1 n 1 o n ,  
o f fe r e d th e m o st ' sa l ub r i ou s  c l i ma te ' . Th ey we r e  th e r ef or e  e xpe ct e d  t o  
a r r i v e  a l i v e  a n d  w e l l a n d  r ea dy f o r  w o r k , to f i n d em p l oy me n t  a n d  mov e  up 
co un t r y  as so o n  a s  po s s i b l e .  J ust a s  depo t s  i n  th e hom e l an d  p ro v i de d 
t em po r a ry sh e l te r  du r i n g  p r e- em ba r ka ti o n  f o rm a l i t i es ,  so r ec e pt i on  
f a c i l i t i es i n  th e co l ony se rv e d  a s  a n  o r ga n i z i ng s t a ti o n  b ef o r e d i s pe r sa l .  
Too com for t a b l e  a cco mmo da ti on m i g h t  d e f ea t th e p u r po se of th e sy st em by 
enco u r a g i n g  ne w co m e r s  to r em a i n i n  u r ban  a r eas o r ,  ev e n  w o r se , co u l d  i nd u ce 
l az i ne s s  a n d  a depe nd enc e o n  th e pub l i c  p u r se . Ye t som e ti mes th e be st- l a i d 
p l an s  a bo r t e d ; sh i ps a r r i v e d  w i th i nf e ct i o u s  d i se ase s o n  boa r d  a n d  h a d  t o  b e  
q ua r an t i ne d ,  a n d  e v en i f  p r a ti q ue w a s  g r an t e d ,  pa s se n g e r s  o f t e n  ne e d e d  
co n ti nu i ng ca r e  o r  be cam e i l l  w h i l e  st ay i ng a t  th e d e po t .  
H e n r y  J o r da n ,  Que e n s l and ' s  f i rst em i g r a ti o n  a g e nt i n  Lond o n  a n d  th e 
pe r so n  l a rge ly  res po n s i b l e  for  est a b l i sh i n g th e co l on i a l  i mm i g r a ti o n  
se rv i ce ,  w a s  d i st u r b e d  f rom th e out se t b y  th e r ec e pt i o n  a r r an g em e n t s  i n
B r i sbane ( Q l d pa r l t .  pape r s  1 863 , p p . 401 -502 ) . N ew co l on i st s w h o  sa i l ed 
wi th h i gh e xpe cta ti o n s  b e came d i sco u r a g e d  o n  a r r i v a l  and a dv e r se r epo r t s  
r ea ch i ng th e home co un t r y  h i nde r e d r e c r u i tm e n t . Th e o r i g i na l i mm i g r a t i on  
ba r r a c ks h a d b e e n  t a ke n  ov e r  by  th e m i l i t a ry and , as  e a ch v es se l cam e i n , 
ma kesh i ft a cco mmoda ti o n  h a d  t o  be o r ga n i z ed .  Tota l c h a o s  r ei gne d i f  se v e r a l 
sh i ps a r r i v e d toge th e r .  S i n g l e  ma l e  pa s se n ge r s  w e r e  house d ,  w i th o u t  
supe rv i s i on ,  i n  th e co nv i ct comm i s sa r i a t  st o r es o n  th e no r th s i de  of th e 
r i v e r ,  wh i l e  ma r r i e d  co u p l es ,  ch i l d r en and  s i ng l e  w om e n ,  un d e r  th e ca r e  of  a 
ma t r o n  a n d  w a r dsman , a l l c r am m e d i nt o  a sq ua l i d o l d s h e d  o n  th e south ba n k .  
I n  De cem be r  1 86 4  a newco m e r  a i r e d  h i s di sgust i n  th e l oc a l p r es s : ' Th a t  
such a st a te o f  th i n gs s h o u l d  e x i st i n  th e r i s i n g  m e t r o po l i s · o f Q ue e n s l an d  
i s ' , he  co nc l ude d ,  ' a  di s g r ace a n d  bu r n i ng  sh am e  to th e sa p i e n t  bu t ca l l ou s  
o r a c l es w h o  co n st i t u t e  th i s  b e a ti f i c G ov e rnment ' ( Que e n s l an d  d a i ly gu a r d i an 
1 7  D e cem be r  1 86 4) . B ut th e ' ca l l ous  o r ac l es '  h a d  a l r e a dy ap p r o v ed th e 
co n st r uc t i o n  o f  a b r i c k  bu i l d i ng i n  W i l l i am Str e e t  a bo v e  Q ue e n ' s  w h a rf . I t  
w a s  r ea dy to use- i n  1 866 , bu t th a t  y ea r  th e co l on i a l  eco nomy co l l a pse d and  
i mm i g r a ti on cam e to a st an ds t i l l . Th e new de po t w a s  n o t  fu l ly ut i l i z ed 
un ti l th e ea r l y 1 87 0 s ,  and f o r  th e r em a i nde r o f  th e de ca de , apa r t  f rom 1 87 4 ,  
i t s spa r t a n  fa ci l i t i e s mana g e d  t o  co pe w i th th e dem a n d . 
Th e n  a su r g e  o f  dev e l o pm e n t  i n  th e 1 880 s p ro d u ce d a m a s s i v e  i nc r ea s e  i n
i mm i g r a ti o n  th a t  st r e tc h e d  th e sy st em to b r ea ki n g  po i nt , c r e a te d  d a n g e rou s 
l ev e l s o f  unem p l oy me n t  and  r end e r e d  e x i st i ng r ec e pt i on a r r a n g em e nt s  
h o pe l es s l y i na deq ua t e .  Mor e th an 2 6  0 0 0  n e w  se t t l e rs po u r e d  i n t o  Q ue e n s l an d  
f rom ov e r se as  i n  1 883 , and m o st o f  th ese pa s se d  th ro u g h  B r i sbane . A n e w  
go v e rnment  v ot e d  i n  a t  th e e nd of  th a t  y ea r  i mme di a t e l y  suspe n d e d  
i mm i g r a ti o n  t o  a l l ow th e i nf l ux to se t t l e  a n d  th e se r v i ce to b e  o v e r h a u l ed .  
A l th o u g h  th e l aw w a s  am e n d e d  t o  rest r i ct i mm i g r a ti o n , th e G ri f f i th 
a dm i n i st r a ti o n ,  l i ke i t s pr ede ce s so r s ,  r em a i ne d t i e d  t o  l and s e t t l em en t  a n d  
co nti nue d t o  r e c r u i t a g r i cu l tu ra l  wo r ke rs .  Th e l an d-or de r sch em e  w a s  
r ei nt r o du ce d  i n  1 886 and , af te r y ea rs o f  ne g l ect , rem i t ta n c e  i mm i g r a ti o n  w a s  
a g a i n e nco u r a ge d .  Und e r  th e r e l a ti v e l y st a b l e  po l i t i ca l  env i ro nm e n t  i t  
g e ne r a t e d ,  th e l i be r a l  go v e rn m e n t  bo r row ed a n d  s pe n t ,  o r ga n i z ed a v a st 
p ub l i c  w o r ks p ro.g r am me ; acti v e l y i nt e rv ene d i n  soc i a l  co nce r n s  a nd b r o u g h t  
th e co l ony th ro u g h  a d rou g h t  a n d  se v e r e  f l oods , b u t  i t  co u l d  n o t  sust a i n th e 
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boom co nd i t i o n s  a nd fe l l  from pow e r  i n  J un e  1 8 88 . A l th o ug h  th e succe e d i n g  
m i n i st ry a l so st r ug g l ed w i th th e c r um � l i ng eco nomy , i nc r eas i ng unem p l oy me n t  
a n d  ge ne r a l  un r est , i t  too  se em e d  l oa th e  t o  st op  s t a t e- ai de d i mm i g r a ti o n ,  
a n d  by th e end o f  th e y ea r  a l most 1 0 0 00 new co l a n i  st s from B r i  t a i  n a n d  
E u rope h a d  l an d e d  i n  Q ue e n s l and . 
Th e h ea dy expa n s i o n  a n d  r ap i d po p u l a t i o n  g ro w th of  th e 1 880 s 
t r an sform e d Q ue e n s l an d ' s  ca p i t a l from a p ro v i nc i a l  tow n  i nt o  a th r i v i n g 
m e t r o po l i s ,  and th e f ou r th l a rgest c i ty i n  Aust r a l i a .  I n  J anua ry 1 88 8  South 
B r i sba ne w as p r o c l ai me d a se pa r a te m un i c i pa l i ty and th e f i rst th rou g h  t r a i n 
a r r i v ed f rom Sy dne y .  Unti l th en  mo st v i s i t o r s  o r  se t t l e rs f rom th e south e rn 
co l on i e s  sa i l e d i nt o  B ri sbane a nd c a u g h t  th ei r f i rst g l i m pse of th e --c i ty 
from th e r i v e r ,  as  d i d any o ne com i n g f rom o v e r se a s .  Th e mode of  t r av e l  to 
th e co l ony had ch an ge d  d r an a ti ca l ly wi th th e i nt r o d u ct i o n  of st e am sh i p s  to 
th e Queen s l and  r un i n  1 881 . Whe r eas sa i l i ng sh i ps t r av e l l ed n o n- st op a n d  
u t i l i z ed th e w i nd pow e r  of th e south e rn l a ti t u de s ,  st e am e rs  h a l ve d  th e 
pa s sa ge ti me ,  coa l ed a t  se v e ra l po r t s  e n  rout e a n d  c am e  v i a th e S ue z  Ca na l .  
Af te r c ro s si ng  th e fll Ua tor , th ey roun d e d  Cape Yo r k  a n d  d i sem ba r ke d  
pa s se n ge rs dow n  th e Q ue e n s l and  co a st bef o r e  te rm i na ti n g  i n  B r i sba ne . A l l 
g o v e rnment i mm i g r an t s  de st i ne d for  th e ca p i t a l i n  1 888 t r av e l l ed i n
st eam sh i ps ow ne d o r  ch a r t e r e d  by th e B ri t i sh I nd i a S team N av i ga ti o n  Com pa ny . 
A mai L co n t r act  w i th th e com pa ny en s u r ed a st e a dy st r eam o f  new a r r i v a l s .  
Th a t  y ea r ,  i n  a dd i t i on  t o  th e 1 9  i mm i g r an t  st e am e rs , 23 s h o r t  sh i ps [ 3  st e am 
and 20 sa i l ,  e a ch ca r ry i ng t es s  th an th i rty st e e r a g e  pa s se n g e r s ) r ea ch e d  
B r i sbane . 
I n i t i a l  i m p r es s i on s , af te r se v en o r  ei gh t w e eks o n  a n  o ce a n  st e am e r ,  w e r e  
often  d e e p  a n d  L a st i n g .  Th ey a l so m o d i f i e d  e xpe ct a ti o n s  s i nce m uch o f  th e
l i te r a tu r e  r e l a ti ng  t o  Que e n s l and em be l l i sh e d fa ct w i th e xa g ge r a ti on . One
r e l a ti v e ly rep ut a b l e  a n d  a ccu r a te a cco un t ,  p ub l i sh e d  in th e l a t e  1 880 s ,
desc r i be d  how a n  i mm i g r ant  wou l d  gaz e f o r  th e f i rst ti me on  ' h i s  fut u r e  
h om e ,  th e l an d  o f  p r om i se ,  sm i l i ng and b r i gh t  i n  th e g l i t te r i n g a i r ' , and  a s  
h e  a p p roa ch e d  B ri sbane b y  ' th e  no b l e  st e an  o n  w h i ch th e c i ty stands ' ,  wou l d  
c a tch a g l i m pse o f  ' th e  many  hands om e  p r i v a te r e s i de nce s • • •  [ a nd ]  p r e t ty ,  
co o l  dw e l l i ngs th a t  pe e p  f rom am ong th e t r ees o r  show out upo n th e 
h i l l si de s ' [ Mo r r i s 1 888 i n  8 1-13  1 987 a p p . 1 31 , 1 1 9 ) . Ano th e r  a cco un t ,  w ri t te n  
w i th promoti ona l i n tent , focu se d o n  ' B ri sbane ' s  g r ea test p r i de • . • h e r  
g i r l s • • . th ese b r i g h t- ey e d ,  ro sy-c h e e ke d ,  hea l th y a n d  g r acef u l  ma i de s ,  who 
m a ke th e st r e e t s  g ay wi th th ei r pr ese nc e ' [ G i bbs 1 8 93 , p . 88 ) . By 
co n t r a st , an o n- th e- spo t o bs e rv e r  i n  1 887 fou n d  th e y oun g w om e n ,  fa r f rom 
g r acefu l ,  h ad a pe cu l i a r ga n g l i ng g a i t th a t  was un fam i l i a r and una t t r a ct i v e
( i n Ca n no n  1 97 5 ,  p . 224) . 
A l th ou g h  desc r i pt i o n s  va r i e d  a s  g r ea t ly as th o se who r eco r de d  th em ,  
fi rst i m p r es s s i o n s  som e ti me s g r ea t l y exc e e de d  e xpe ct a ti o n s . Th e v i b r an t ly  
co l ou r e d  f l ow e r s ,  d e e p-g r e en fo l i a ge a n d  sem i - t r o p i ca l  a tm o sph e r e  of th e 
co l on i a l  ca p i ta l often ma de new a r r i v a l s  ' th i n k s po n t ane ou s ly of an e a r th l y  
pa r a d i se ' [ La Me s l ee 1 883 , p .  7 1 ) • One v i s i t o r  i n  1 888 , how ev e r ,  was n o t  
pa rti cu l a r l y i m p r e s se d :  ' • • •  ve ry p r e t ty [ S r i sbane ] l oo ks a t  f i rst si gh t .  
On l and i ng  i t  se em s  n o t  so good , th e b r an d  new l o ok o f  i t  bei ng  a g a i nst i t ' . 
H e  f oun d th a t ,  a l th o ugh  th e ci ty was ' g row i n g '  i n  th e m o st po r t en t i o u s  
m a n ne r ' , wi th f i ne new bu i l d i n g s , g a r de n s  a n d  s ubu rbs e xt end i ng th em se l v e s  
' bey ond reco gni t i on ' , i t  co u l d st� L l  not be com pa r e d  w i th Sy dn e y  o r  
Me l bo u rne ( Ty rw h i t t  1 888 , pp . 22-23 ) . Ye t t o  a no th e r  v i s i t o r  two y ea rs l a te r 
' B r i sbane se em e d  l i v l i e r ,  th e st r ee t  ca r s  q u i c ke r ,  and th e c row ds h ap p i e r  
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th an i n  Me l bo u rne ' ( B r a dy 1 92 4 ,  p . 1 9 ) . Such  i m p r es s i o n s  sug g est  th a t ,  by 
1 888 , B r i sbane was g o i ng th ro u g h  h e r  ' te en s ' - g row i ng  q u i c k l y  bu t st i l l  no t 
' o f age ' , co n f i de n t  y et un c e rt a i n .  San i t a r y  co nd i t i o ns i n  th e c i ty  
gene r a te d  some  of  th a t  unc e r t a i nty . 
U ndo u b t e d ly , th e best t i me  o f  y ea r  t o  a r r i v e  was  du r i ng th e co o l  se a so n  
f rom May t o  S ept em be r .  Th ese m onth s not  o n ly  h ad a r ep ut a ti o n  for  bei n g  th e 
m o st p l ea sa n t , bu t a l so th e m o st h ea l th y ,  an d i mm i g r a n t s  w e r e  a dv i se d ,  i n
v i ew o f  th e d i f f i cu l ti es  a da pt i ng  t o  a w a rm c l i ma t e , t o  s c h e du l e  th ei r 
t r av e l  acco r di n g ly . A l th ou g h  co n t em po r a ry acco u n t s  co m pa re d  B ri sba n e  w i th 
such h ea l th reso r t s  as Ma dei ra  an d S i c i l y , not  a l l wou l d  h av e a g r e e d  th a t  
th e c i ty po s se s se d  ' a  de l i c i ou s  c l i ma te th ro u g h o u t  th e y ea r ' ( Lev ey 1 892 } . ­
Apa r t  from ' an o c ca s i o na l ho t wi nd ' , th e r e  co u l d b e  cy c l o ne s  a n d  t or r en t i a l  
rai n s ,  v i o l en t  st orm s a n d  e ne rv a ti ng h um i d i t y . Nev e r th e l es s ,  b l ue sk i e s  a n d  
ba l my b r eez es , th e a bs e n c e  o f  i ce , few fro st s a n d  a n  a n nu a l mean t em pe r a tu r e  
o f  a ro un d  70 ° F d ef i n i t e ly co mme n d e d  th e c l i ma t e . I t s  eq uab l e  na tu r e  a l so
pa r t ly  exp l ai n s  th e r e l u ct an c e  to pro v i de a deq ua te sh e l te r  for  newco m e r s .  
Imm i g r an t  de po t s  a n d  q ua r an t i ne st a ti o n s  a l o n g  Q u e e n s l an d ' s  coa st i nc l u d e d  
o n ly a f ew pe rm a n e n t  st r uct u r es ,  s i  n e e  ten t s  w e r e  m o st o f t e n  use d ,  th e
w ea th e r  was g e ne r a l ly f i ne ,  an d th e fa c i l i t i e s w e r e  not  i n  co n st a n t  use a n d  
p ro v e d  co st ly  to ma i ntai n i n  a t r o p i ca l  c l i ma te .  Th e sh o ddy a r r an gem e n t s  i n
B r i sbane , th o u g h  supe r i o r to any th i ng o ffe r e d  e l se wh e r e  i n  th e co l o ny , 
ta rn i sh e d  e xp e c t a ti o n s  a n d  cam e a s  an  awfu l a n t i c l i ma x  af te r th e st e am e r  
t r i p u p  r i v e r .  Sh i pboa r d  co nd i t i o n s  w e r e ,  o n  th e who l e , fa r m o r e t o l e r a b l e  
th an th e go v e rnment  a ccommo d a t i o n  o n  sh o r e  a n d , i f  i mm i g r an t s  h a d  th e m e a n s ,  
th ey opt e d  f o r  oth e r  l odg i ngs . 
The  dep l o r a b l e  st a te o f  th e W i l l i am St r ee t  de po t becam e  i nc r ea s i ng ly 
ob v i o u s  as th e bu i l d i ng d e te r i o r at e d  f u r th e r ,  and as st a n d a r ds at se a and  
th e c l a s s  of  pe o p l e  a r r i v i ng  co n t i ne d t o  i m p r o v e . Mo r eo v e r ,  th e p l a ce was  
r ega r d e d  as a ' p l agu e s po t ' . W i th  th e g r ea t  i n f l ux of  1 883 , th e i nc i d e n c e  
of  ty pho i d fe v e r ,  a l rea dy end em i c  i n  th e c i t y ,  ro se a l a rm i ng ly , an d c i t i z en s  
co nc e r ne d o v e r  B r i sbane ' s  sa n i t a ry  ev i l s  st i nk i ng  ce s sp i t s ,  l a c k  o f  
d r ai na g e  a n d  po l l ut e d  w a te r  sup p l i es b e gan  t o  foc u s  a tt e n t i o n  o n  th e 
depo t ,  th e sus pe ct e d  e n t r y  po i nt for  ca r r i e r s o f  th e i nf e ct i o n  a n d  o ne o f  
th e m o st ' no i som e ' bu i l d i n gs i n  th e c i ty . I n  J u ly 1 883 th e mun i c i pa l  
a ut h o r i t i es o r de r e d  th a t  a l l w a te r c l o se ts a t  th e de po t be r ep l a c e d  by 
' p rope r l y co n st r uct e d  e a rth c l o se ts '  [ QSA WOR/A21 7 ,  83/ 25 25 ) . Th e d ry- ea r th 
sy st em , fo l l ow i ng D r  H ug h  B e l l ' s  des i gn a n d  r ecommen d e d  by th e Ce nt r a l  B oa r d  
o f  H ea l th ,  h a d  a l r ea dy b ee n  i n st a l l e d  i n  many  pub l i c  p l a ce s  ( se e  B a r c l ay
1 971 , pp . 8- 9 ) ; but  th e co l on i a l  a r ch i t e ct ,  fo r se v e r a l g o o d  r ea so n s ,  
be l i e v ed i t  wou l d  p r o v e  i m p r a ct i ca b l e  a n d  ' o� e ct i o na b l e '  a t  th e depo t ,  and  
i t  was not  un t i l ea r ly i n  1 884 th a t  r ep a i r of th e c l o se ts  be gan . B y  th a t  
ti me p l an s  w e r e  af oot t o  r eo r gan i z e  th e e n t i re  i mm i g r a t i o n  depa r tm e n t  and  
c a r ry out o th e r  ' u rg e nt l y  ne e d e d  i m p r o v em e nt s ' at  th e B ri sb a ne ba r r a c ks .  
Each new sh i p l oa d  o f  i mm i g r an t s  a n d  th e co nti n u i n g  d e a th t o l l  from ty ph o i d 
e n s u r e d  th a t  th e s i t u a ti o n  a t  th e depo t r an a i ne d a p ub l i c  i s sue . Th e n  i n
Aug u st 1 88 4 , new s  cam e th rou g h  o f  a cho l e r a  ou t b r ea k i n  E u rope , and  a m o nth  
l a te r a new Pub l i c  H ea l th Act  w a s  r ap i d ly pa s s i n g  th ro u g h  pa r l i am en t . By 
Sept em be r  fun ds h a d  been  a l l oc a te d and l an d  r ese rv e d  f o r  th e new i mm i g r an t  
bu i l d i ng a t  Kan ga ro o Po i nt . 9  
S u ch m o v e s  r ei nfor ce d th e co nne ct i o n  b e tw een i mm i g r a ti o n  a n d  co mm un i ty 
hea l th .  Th e G r i f f i th go v e rnment  p l ay ed an un u s ua l ly act i v e  ro l e  o n  b o th 
f r o n t s  by ti gh t en i ng co n t r o l s  o n  po p u l a ti o n  i nf l ow a n d  ma ki n g  a d eq ua te 
p ro v i s i o n  for new a r r i v a l s ,  an d by i nt e rf e r i n g  i n  h ea l th and  w e l fa r e ,  
ma t t e r s  t r a di t i o na l ly · rega r de d  a s  a p r i v a t e  r es po n si b i l i ty o r  a l oc a l 
co nc e r n .  P r ev i ou s ly ,  l a c k  of  fi na n c i a l  suppo r t  a n d  st a tu t o r y  pow e r s  h a d  
r en d e r e d  p ub l i ch h ea l th l eg i s l a ti o n  l a rg e ly  i ne f fe ct i v e , wh i l e  a r r i v a l 
a r r an g em e n t s  h a d  b e e n  gene r a l ly i gn o r e d .  G eo r g e  Randa l l , Que e n s l an d ' s
em i g r a ti o n  l ect u r e r  i n  Eng l an d , co n f i rm e d th i s  a tti t u de i n  a mem o r an dum t o  
th e co l on i a l  se c r e ta r y  i n  Ma r ch 1 885 . ' Ou r  de po t ' ,  h e  o bse rv e d , ' i s a l l ow ed 
t o  st r i ke th e new come r as b e gg a r l y i n  th e e xt r em e .  Why w e  shou l d  t a ke s uch  
pa i n s  w i th h i m  a t  th e one e nd a n d  n o ne at  th e oth e r ,  I fai l to un d e r st an d ' 
( QSA CO L/A41 7 ,  85/ 23 04 ) . De s p i t e  un sa ti sfa ct o r y  enfo r cem e n t  a n d  pe r s i st e n t  
sa n i t a r y  p r o b l em s  th e new Pub l i c H ea l th Act st r en g th ene d th e co nt ro l o f  
l oc a l a uth o r i t i e s ,  a l l ow e d  l evy i ng o f  ta xes fo r i m p ro v em e n t s  a n d ,  a t  a 
g e ne r a l l ev e l ,  i nf l ue nc e d  th e de c i si o n  t o  bu i l d t h e Kan ga ro o Po i nt com p l ex .  
Ano th e r  fa ct or w a s  th e pro v 1 s1 o n  i n  1 884 o f  a v e ry c l ea n  a n d  se rv i ca b l e  
' Em i g r an t s  H om e ' i n  B l a c kw e l l ,  Lo ndo n wh e r e  mo st of Que e n s l an d ' s  fut u r e 
co l o n i st s em ba r ke d .  Fu r th e rm o r e ,  th e W i l l i am St r e e t  d e po t ,  a pa r t  f rom b e i ng  
t ot a l ly i na deq ua te a n d  a h ea l th h az a r d ,  had  go ne th e w ay of i ts p r e d e c e s so r ; 
i t  was ' a  di sg r a ce a n d  bu rn i ng  sh am e ' , a b l ot o n  th e c i ty . 
B y  Feb r ua ry 1 885 th e co l on i a l  a r ch i t e ct h ad s ubm i t te d p l an s  for  th e new 
b a r ra c ks ,  and i n  May was i nst r uct e d  ' to p roce e d  w i th th ai r e r ec t i o n  w i th th e 
l ea st po s s i b l e  d e l ay ' ( QSA WOR/A282 : 85 -1 3 9 ) , but ow i ng  to a n  o v e r l oa d  o n  th e 
p ub l i c  wor ks depa rtm en t  tend e r s w e r e  not ca l l ed un t i l Aug u st . W i l l i am P .  
C l a r k ' s q uo t e  o f  i:..1 4  285 was f i na l ly accept e d  i n  O ct obe r ,  a n d  h i s wor kam e n 
w e r e  on s i t e  by th e end o f  th e y ea r .  Th i s was n o ne t o  soo n ,  fo r th e a r r i v a l  
i n  De cem b e r o f  th e  cho l e ra- st r i cke n i mm i g rant  sh i p  ' Do r un d a ' q u i c ke n e d 
B r i sbane ' s  sa n i t a ry co nsc i en c e  a n d  i nc r ease d co nc e rn o v e r  h ea l th r i sks from 
i mm i g r ati o n .  A l th ou g h  C l a r k  co n t r a ct e d  t o  co m p l e te th e bu i l d i ng w i th i n
f i fteen month s ,  mo r e  th an two- and-a- ha l f  y ea r s e l a p se d bef o r e w o r k  o n  th e 
d e po t  was f i n i sh e d .  
D u r i ng  th a t  ti me om i nou s  s i gn s  o f  r eces s i o n ,  fu r th e r am endments  t o  th e 
i mm i g r a ti o n  l aw s  a n d  ch an ges i n  th e depa r tm e n t  h a d  r educe d t h e i nf l ow ,  an d 
t o  some extent , th e u rgency for a new de po t .  A s i gn i f i ca n t  m ov e ,  how ev e r ,  
was th e a ppo i ntm e n t  i n  S ept em b e r  1 8 86 o f  a new i mm i g r a t i o n  a g e n t . Wi l l i am 
Pa r ry-O ke den b ro u g h t  t o  th e j ob ' an i nt i ma te kn ow l edge  o f  th e i nd u st r i a l  
r eq u i rements  o f  th e co l ony ' , an d p ro v e d  t o  be a . m o st c a pa b l e  a dm i n i st r a tor  
( Pe r ry 1 928 , p . 202-3 ) . Befor e th e end o f  th a t  y ea r  h e  h ad o r ga n i z ed a 
l a bou r  bu r ea u t o  co o r di na te i mm i g r an t  supp ly  w i th wor ke r  dem a n d , an d e a r l y 
i n  1 887 t ou r e d  th e coa st a l depo t s  a n d  q ua r an t i ne st a ti o n s . H e  th e n  
co nc e n t r a t e d h i s e f f o r t s  o n  r un n i ng  th e depa r tm e n t  a n d  s upe rv i s i n g  th e f i na l  
co n st r ucti on st a ge s  o f  th e new ba r ra c ks i n  B r i sbane a n d  R oc kh am pt on . 1 0 
I n  S ept em be r h e  a n d  h i s fam i l y mov ed i nt o  ' Th e  W i l l ow s ' , a r e c e n t ly  
r ef u r b i sh e d  co t t a ge i n  th e Ka n ga ro o  Po i nt g roun ds ; b ei n g  o n  th e spo t a l l ow e d  
h i m  t o  kee p  h i s ey e o n  th e de tai l s . Ce r t a i n a dd i t i o n s  a n d  c h an ges  w e r e  
c l ea r l y ne cessa ry b efor e th e fa c i l i t i e s co u l d a ccommoda te th e i mm i g r a ti o n  
o f f i ces a n d  l abo u r  bu r ea u  o r  r e ce i v e  i mm i g r ant s .  Th e Cou r i e r  h a d  b e e n
som ew h a t  p r em a tu r e  w h e n  i t  a n nou n c e d  th a th e new depo t was  ' ne a r  • . •
com p l eti on ' and w ou l d  b e  h an d e d  o v e r  by th e co nt r a c t o r  o n  1 Aug u s t  1 8 87 
( B C 13 J u ly 1 887 ) . 
Co nst r uct i o n h a d been do gg e d  w i th d i f f i cu l ti e s  from th e ou t se t .  
F i n d i ng  s u i t a b l e  st o ne for th e foun d a ti o n s  po se d a pa r t i cu l a r  pr o b l em ,  a n d  
a s  th e co nt r a ct e xp i ry da te a pp roa ch e d ,  se v e r e  f l oods h i t  B r i sba ne . On 23 
J an u a ry 1 887 o v e r  1 8  i nc h es o f  rai n fe l l - th e h ea v i e st dow n po u r  r eco r de d  i n
o ne day - an d w a te r rose i n  th e c i t y  to a h ei g h t  o f  1 5  fe e t  4 i nc h es ( J o ne s
1 93 5 , pp . 292-93 ) .  Th e wet  wea th e r not o n ly  de l ay ed w or k ,  bu t h i gh l i g h t e d 
p ro b l em s  w i th d r ai na ge of th e si t e . Som e month s l a te r  Pa r ry-O ke de n  foun d 
th a t  ' soa ka ge f rom a � oi n i ng  h i gh g ro un d ' h a d  pe r s i st e d ,  and fea r i n g  th a t  
th e wate r ,  i f  i t  -was a l l ow e d  t o  l i e ,  co u l d b e co m e  a h ea l th ri s k ,  req ue st e d  
t h a t  a r etai ni ng w a l l b e  bu i l t ( QSA WOR/A282 , 87/1 8 96 ) . :  A t  th e sam e t i m e  h e  
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L i st e d  o th e r  ne e ds a wh a rf an d L ug g a g e  sh e d ,  a h i gh pa l i ng fence to 
p ro t e ct th e p rope r t y , an d a dd i t i o na l e a r th c l o se ts and  u r i na l s .  T h e  
bu i l d i ng a l so h a d  t o  be fur n i sh e d .  How ev e r ,  fun d i ng  w as b e com i ng mo r e  
d i f f i cu l t  a n d  when  h e  a s k e d  fo r i ro n  be ds t e a ds ( th ese h a d  b e e n  r ec e n t l y  
i n st a l l e d  o n  st eam sh i ps a n d  p ro v e d  g r ea t ly s upe r i o r  t o  th e wooden  bun ks ) , h e  
w a s  i nst r uct e d  t o  ch e c k  out  th e ' ch ea pe st an d be s t  fo rm ' o f  o r d i na ry b e ds 
( QSA COL/A51 6 ,  87/751 0 ) . Eco nomy h a d  a g a i n b e come  a p r i ma ry co n s i de r a ti o n .  
B ut Pa r ry- O ke den w a s  de t e rm i ne d , an d i t  w a s  l a r ge l y  d u e  t o  h i s e f fo r t s  th a t  
a deq ua te recept i o n fa c i l i t i e s w e r e  f i na l ly se cu r e d  fo r B r i sbane . Th e 
a uth o r i t i es n o t  o n ly sa nct i o ne d th e i ro n  b e ds , bu t a l l ow e d  a L a r g e r L ug g a g e  
sh e d  a n d  h a d  th e wh a rf ext end e d  so th a t  t u g s  co u l d b e rth a l o ngs i d e  i t , 
whate v e r th e st a te of th e t i de . 
Mean w h i l e , th e W i l l i am S t r e e t  d e po t  co nt i nue d t o  be  use d .  Fo r t un a te ly , 
a l te r na t i v e a cco mmo da ti o n  for th e s i n g l e  w om e n  b e cam e a v a i l ab l e  i n  1 885 wh en  
th e Lady Mus g r av e  Lod g e ,  a h o st e l for ' res pe ct a b l e  w o r ki n g  g i r l s ' , ope ne d . 1 1  
B e tw e en sh i pp i ng a r r i v a l s  t h e  bu i l d i n g  w a s  use d a s  a st o r eh o use  for  th e 
m i l i ta ry ,  an d w i th ea ch new i nt a ke o f  i mm i g r an t s  dam a ge to th e p r o pe r t y  
accum l a te d .  Aft e r  th e co nst r ai n t s  o f  sh i pboa r d  L i f e  an d a t o t a l b a n  o n  
a l co h o l f o r  st e e r a ge pa s se n ge rs d u r i ng  th e v oy ag e , ' ro w dy beh av i ou r '  a t  th e 
d e po t  was  common an d often  r eq u i red po l i ce r ei nfo r cem e nt s .  How ev e r ,  th e 
s i tua t i o n  h a d s o  de te r i o r a te d  by J u l y  1 887 th a t  th e s u r g e o n- supe r i n t e n d e nt 
of  a r e cent ly a r r i v e d v e s se l ,  ' i n th e pub l i c  i n t e r es t ' ,  ca l l ed fo r an 
i mme d i a te i nv est i g a ti o n  i nt o  ' th e  f i l th y  st a te ' o f  th e p l a ce : ' i m p u r e  a i r '
and a b'om i na b l e '  wate r c l o se ts ,  h e  a s se rt e d ,  w e r e  po t e n t i a l  a g e n t s  o f  d i se a se
( QSA CO L/A5 07 , 87/ 526 9 ) . Few wou l d  h av e  d i sa g r e e d ,  s i nce co n t em po r a r y  
me d i ca l th eor y he l d  th a t  ' ba d  a i r '  gav e r i se to  i nfect i o n  a n d  a l l  effect i v e
p ub l i c  h ea l th p ro g r am me s em ph as i se d  a c l ean e n v i ro nme n t - p u r e  w a te r ,  a i r ,  
so i l an d food . For many y ea r s c l ean l i ne s s  h a d  b e en st r i ct ly en fo r ce d  o n  
Q ue e n s l and  i mm i g r an t  v es se L s .  I nd e e d ,  one o f  th e func t i  e n s  o f  th e 
i mm i g r a ti on  a ge n t  was t o  i n s pe ct sh i ps a s  soon  a s  th ey a r r i v e d t o  de te rm i ne 
i f  good  o r de r  an d ca ref u l  sa n i t a ti o n  h a d  been m a i n t a i ne d th ro u g h o u t  th e 
voy a g e . Co nd i t i o n s  a t  th e  de po t ,  an d i n  th e c i ty , must h av e  sh o c ke d  
newco m e r s .  Li t t L e  wond e r  th a t  th e y  com p l a i ne d .  
De s p i te  com p l a i nt s a n d  p r o t es t s an d th e fa ct th a t  th e mun i c i pa l
a uth o r i t i e s h a d  co ndem ne d  th e o l d  d e po t ,  no th i n g i t  se em e d  co u l d h as t e n  th e 
o pe n i ng o f  th e ne w bu i l d i ng - e xc ept  an out b r ea k  o f  di se a s e . D u r i ng h i s
i nv est i ga ti o n  o f  th e o l d  b a r r a c ks i n  Decem b e r 1 887 , D r  B an c ro f t  no t o n ly 
foun d th e p l a ce ' un f i t  for h um a n  h ab i ta ti o n ' , bu t d i sco v e r e d  a s u s pe ct e d  
ty ph o i d v i ct i m  co n f i ne d  t o  b e d  i n  o ne o f  th e fro nt room s .  Th i s  p r ese n t e d  
t oo g r ea t  a hea l th r i sk , an d Pa r ry- O ke den h a d  n o  o pt i o n bu t t o  use th e 
un f i n i sh e d  bu i l d i n g .  How ev e r ,  s u ch a r i s k  w as n o t  co n f i ne d  t o  t h e  depo t .  
Imm i g r an t s  d i sem ba r ki ng  i n  B r i sbane found  th em se l ve s  i n  any th i ng bu t a 
sa l ub r i o u s  e n v i ro nme n t , an d ev en i f  th ey a r r i v e d a l i v e a n d  w e l l ,  th e i r 
co n t i nu i ng h ea l th co u l d  not  be gu a r an t e e d .  I n  1 885 th e c i t y ' s  dea th r a t e  
for gast ro i n t e st i na l  i n fe ct i o n s - a l l f i l th re l a t e d  a n d  a su r e  gauge  o f  
sa n i t a ry p r o g r es s - was  tw i ce th a t  f o r  Sy dne y .  By  1 888 d i a r rho e a l d i sea se s  
a n d  ty ph o i d fev e r  acco un t e d  fo r a l most o ne- f i f th o f  B r i sb ane ' s  de a th s ,  47 
pe r cen t  o f  w h i ch w e r e  un d e r  f i v e  y ea r s co m pa r e d  wi th 40 . 5  pe r ce nt i n  t h e  
r u r a l a r ea s  ( QPP 1 88 9 , vo l . 2  pp . 91 9 , 940 ) . Afte r a g r a t i fy i ng i m pro v em e n t  
i n  th e p r ev i ous  y ea r  wh e n  th e L ong  d ro u g h t  h a d  b ro ke n , .  th e i nc i de n c e  of  
ty ph o i d fev e r  h a d  ri se n a g a i n .  Th e B r i sbane H o s p i t a l a l one a dm i t te d  341 
ca se s ,  56 mo r e  th an i n  1 88 7  ( B r i sbane H o s p i t a l 1 88 9 , p . 3 ) . How many oth e r s  
d i d n o t  se e k  t r e a tm ent ? Pub l i c h ea l th ref o rm h a d  a L o n g  w ay to  go . 
Nev e r th e l es s ,  p ro v i s i o n s  i n  th e 1 884 Act for a p u r e  wa te r supp ly , d r ai na ge , 
se w e r age  a n d  sa n i t a t i on  w e r e  be i ng  s l ow ly i m p l em e n t e d  a n d  san i ta ry co nc e p t s  
w e r e  pe r co l a ti ng th ro u g h  th e co mm un i ty .  Mo r eo v e r ,  th e h ea l th ne e ds o f  
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i mm i g r an t s  du r i ng  th ei r i n i t i a l a dj ustm ent  pe r i o d  h a d  be e n  f i na l ly 
reco gn i z ed .  At th e Kan ga roo Po i nt com p l ex ' g r ea t a ttenti o n  [ wa s ] pa i d t o  
th e sa n i ta ry  a r r an gem e nt s , an d th e bu i l d i ng i t se l f and e v e ry th i ng i n
co nne ct i o n  w i th i t  [ wa s ]  kept sc r up u l ou s ly c l ea n ' ( BC 5 J u l y 1 888 ) . 
Th e l a r ge , two- st or ey ed b r i c k  e d i f i ce ,  de s i gne d i n  th e ' Co l on i a l  
pa tte rn ' o f  a r ch i t e ct u re a n d  ' de l i gh t fu l ly s i t u a te d '  o n  s i x-an d-a- ha l f  a c r es 
o f  l an d ,  was  w e l l sui t e d  t o  a sem i - t r o p i ca l  c l i ma te . 1 2 A l th ou g h  desc r i b e d
a s  ' a  pa l ati a l  st r uct u r e '  com pa r e d  w i th th e o l d  b a r r a c ks ,  i t  w a s  n o t  
e xt r av agant . Th e new d e po t se rv ed  a n  e s se n t i a l ly ut i l i ta r i an func t i o n  - to 
p ro v i de th e g r ea test goo d  fo r th e g r ea test  numb e r .  I t  co u l d  a ccomm o da te 
a bout 5 0 0  i mm i g r an ts ,  an d fo l l ow i ng s h i pboa r d  a r r an gem ent s ,  was ' p l an ne d 
w i th a v i ew to keep i ng th e d i ffe r en t  c l a s se s  . • . enti  r e ly  se pa r a t e ' ( B C  5 
J u l y 1 888 ) . Th e l on g  a rm  of ea ch T- sh a pe d w i n g ,  on e i th e r  s i de o f  th e 
g ro un d- L ev e l cent r a l  h a l l ,  ho u se d th e ma r r i e d  co u p l es an d th e i r ch i l d r en 
un d e r  th e age o f  fou rteen . Co r r es po nd i ng ' wa r ds ' , o ne for  s i ng l e  me n a n d  
th e oth e r  f o r  si ng l e  wom en , we r e  si t u a t e d  o n  th e f i rst f l oo r . Th e s pa ce 
a l l ow e d  for th e va r i o u s  se ct i ons  sug g est e d  th a t  p l an s  w e r e  i n  l i ne w i th 
i mm i g r a ti on po l i cy rath e r  th an th e a ct u a l i n f l ow ;  f o r  th e p r ev i ou s  th ree  
d e ca des s i ng l e  men h a d  been co n s i stent l y  in  e xc e s s  of  s i n g l e  wom e n  by  a 
r a ti o o f  a l m o st 2 : 1 . Howev e r ,  i n  1 888 o n ly  5 2  pe r ce nt  o f  th e s i n g l e- a d u l t  
i mm i g r an t s  a r r i v i ng i n  B r i sbane w e r e  ma l e .  
Atta ch e d  t o  ea ch se ct i o n  was  a day room and a d i n i ng  a r ea ,  a se l f- se rv e
ki t ch en wi th f u l l  co o ki n g  an d s t or a ge ame n i t i es ,  an d a ba th ro om . Th e r e  w e r e  
a l so se pa r a te , enc l o se d  e xe r c i se y a r ds w i th toi l ets  a n d  l aun d ry fa c i l i t i es . 
Commo d i o u s  q ua rt e r s  wi th upst a i rs a cce s s  t o  th e si ng l e-men ' s  wa r d  w e r e  
p ro v i de d fo r th e w a r ds ma n  a t  th e sou t h e r n  e n d  o f  th e g ro u n d  f l oor , a n d  a 
s i m i l a r p ro v i s i o n for  th e ma tro n a t  th e oppo s i t e  e n d  a l l ow e d  a c ce s s  t o  th e 
s i ng l e-wom en ' s  se ct i o n . Th e ce n t r a l  b l oc k  ext end e d  fo rw a r d ,  i nc l u de d th e 
ent r an c e  a r ca de a n d  fa ce d th e r i v e r .  Th i s  b l oc k  o n  th e g ro un d  f l oo r  w as 
a l most e n t i  r e ly  occ u p i e d by th e l abou r bu r e a u  a n d  a bo v e  i t ,  o n  th e f i rst  
f l oor , we r e  th e i mm i g r a t i o n  o f f i ce s .  Th e ne w de po t became th e h ub o f  a 
w e l l-coo r d i na te d  sy st em .  
De v e l opme n t s  i n  p ub l i c h ea l th and an aw a r ene s s  th a t  bu i l d i n g s  o ug h t  to 
be a da pt e d  t o  th e c l i ma te we r e  a ppa r ent  i n  t h e d e ta i l ed s pe ci f i ca ti o n s  for  
th e depo t . Pa rti cu l a r  attenti o n  was  g i v en t o  i t s l oc a ti o n  o n  a s i te  th a t  
r ecei v ed co nti nuo u s  r i v e r b r eez es . La r g e  w i ndo w s  a n d  do o rw ay s ,  ope n 
v e r an d a h s  a n d  w i ndow sh a de s  a l l ow e d  t h ro u g h  v en t i l a ti o n  a n d  gav e p r o t e c t i o n  
f rom th e sun . Que e n s l and ' s  h ea t  was a se n s i t i v e  i ss ue , an d th e a ut h o r i t i e s  
w e r e  w e l l aw a r e  o f  d i ff i cu l ti e s  wi th acc l i ma ti sa ti o n ,  th e o r i e s o f  race 
degene r a ti o n  a n d  th e q ue st i o n  of co l ou r ed  l abou r .  Mor eo v e r ,  s i  nee  th e  
i nt ro d u ct i o n  o f  st e am sh i ps t o  th e Queen s l a n d  r un th e r e  h a d  been  a 
d i st u rb i ng  i nc r ea se i n  th e fa ta l ef fect s o f  hea t du r i n g  th e  v oy ag e .  P l an s  
for  th e new de po t  th e r ef o r e  i nco r po r a te d  fea tu r es de s i gne d t o  co n t r a  l 
tem pe r a t u r e  a n d  h um i di ty and mai ntai n a f r e e  ci rcu l a ti o n  o f  p u r e  a i r .  
Venti l ator s w e r e  f i t te d  i n  th e s l eep i ng a reas , day  ro om s ,  o f f i ce s a n d  
c e nt r a l h a l l ,  an d po r o u s  b r i c ks w e r e  use d ,  as i n  o th e r  p ub l i c  bu i l d i n g s , t o  
e nh an c e  th e a i r f l ow . H ow ev e r ,  r i s i ng dam p i n  th e e xpo se d o ut e r  w a l l s
b ecam e a p ro b l em  du r i n g  th e r ai ny se a so n ,  a n d  i t  was  a l so fou n d  th a t ,  
beca use o f  th e so ft  sub so i l ,  th e s i te  r eq u i red e xt r a  d r ai na ge . N e e d l es s  t o  
sa y , a l l p l um b i ng  w o r k w a s  st r i ct ly s upe rv i se d ,  th e d r ai na ge  ce s s p i t s  w e r e  
co n st r uct e d  w i th pa r t i cu l a r  ca r e ,  an d toi l et b l oc ks w e r e  l oc a te d  a t  a 
s u i t a b l e  d i st a n c e  f rom th e  mai n bu i l d i ng . I n  a cco r da n c e  w i th m un i c i pa l  
regu l a ti ons  d ry ea rth c l o se ts w e r e  i nst a l l ed ,  and th e ma r r i e d  p e o p l e ' s b l oc k  
i nc l u d e d  s pe c i a l ly adpa te d se a ti ng  for  ch i l d r en .  Each  w ashhouse r e ce i v ed 
r ai n w a t e r  f rom l a r ge tan ks e r ect e d  i n  th e y a r ds ,  wh i l e  a n  a bun d ant  s up p l y  
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of d r i n k i ng w a t e r  was p i pe d from th e Enogge ra r ese rv oi r and p u r i f i e d  w i th 
th e ' be st ' f i l te rs av ai l a b l e . Th e t r i a l of o ne f i l t r a ti o n  sy st em a t  th e 
depo t i n  Decem be r  1 887 ef fe ct i v e l y c l ea r ed  th e w a te r ,  but  l ef t  ' a  pe cu l i a r 
w e edy tast e ' and  p r o v ed ' too  e xp e n s i v e  for e xt e n s i v e  u se ' ( QSA COL/A5 2 9 , 
8 7/1 0 07 1 ) .  
H av i ng p ro v i de d for p u r e  a i r ,  wa t e r  and s u r roun d i n g s , o th e r  f e a tu r es 
r ecei v ed due co n s i de ra ti o n .  La rge w i ndo w s  a n d  a sky l i gh t o v e r  th e mai n h a l l 
a dm i t te d  s u f f i ci e n t  na tu r a l l i g h t  du r i n g  th e day , a n d  a t  ni g h t  th e bu i l d i ng 
w a s  l i t  by ga s ; o n ly  th e ' mo st e xpe n s i v e '  f i xtu r es w e r e  use d .  Si m i l a r l y , 
th e ki t c h en s ,  st or e ro om s  a n d  ba th ro om s ( th ese i nc l u de d show e rs ) w e r e  ' f i t te d  
w i th th e m o st a p p r o v ed co o k i n g  and o th e r  app l i a n c e s ' .  B o th th e i ro n  f ram e s  -
a n d  w i re ma t tr es se s  for th e l a t est  d e s i gn o f  ho s p i t a l b e d w e r e manu fa ct u r e d  
l oca l ly a n d  s u p p l i e d t o  th e d e po t .  Th e se h a d  t h e a dv a n t a ge o f  b e i n g  e as i l y  
c l ea ne d a n d  ke e p i ng v e rm i n t o  a m i n i m um .  Th e t a b l es a n d  fo rm s i n  th e day 
ro om s co u l d  a l so be  sc r ub be d dow n ,  and  s uch de t a i l s  as h a t  r a c ks and c l o th es  
pe gs  w e r e  no t o v e r l o o ke d .  O n  th e r i v e r f ro n t  w as a p r i va t e  w h a rf w h i ch ga v e  
d i rect  a cce s s  t o  th e depo t ,  and  a l a r ge sh e d  w h e r e  i mm i g r a n t s  co u l d  s t o r e 
th ei r l ug g a ge un t i l th ey h a d  se t t l ed i n  th e co l ony . F i na l ly ,  th e h i gh 
pa l i n g fence su r roun d i ng  th e p r o pe r t y  ov e r cam e w h a t h a d  b e e n  a m aj or p r ob l em  
a t  th e o l d  d e po t - i nt r us i o n  f rom out s i de rs . Fun c t i ona l i ty may hav e be e n  
i t s h a l l ma r k , bu t th e co m p l e x offe r e d  r ecept i on fa c i l i t i e s th a t ,  fo r th e 
f i rst t i me ,  i m p ro v e d  o n  st an d a r ds i n  t r an s i t a n d  fav ou r a b l y  i mp r es se d  
new co m e r s .  
U nd e r  th ese co n d i t i o n s  i t  w as po ssi b l e  t o  ca r ry ov e r  sh i pboa r d  
d i sc i p l i ne .  N ew  a r r i v a l s  w e r e  no t pe rm i t te d  t o  J 0 1  n r e l a ti v es o r  f r i ends  
un t i l th ey h a d  been  r e g i  st e r ad at  th e de po t .  Th ey were  t r an sh i p pe d w i th 
th ei r l ug ga ge t o  o ne of th e tugs  ( u s ua l ly th e ' B eav e r '  o r  ' Boko ' ) i n  t h e B ay 
or w h en th e st e am e r be r th e d a t  S ou t h  B ri sbane , and l an d e d  a t  th e de po t 
w h a rf .  Once i n  th e bu i l di ng i mm i g r an t s  w e r e  ' ma rs h a l l e d  a n d  ma r ch ed t o  
th e i r res pe ct i v e  q ua rt e rs ,  wh e r e  th e ro l l  ( was ) c a l l ed '  and th ei r 
pa r ti cu l a r s reco r de d  ( BC 5 J u ly 1 888 ) . Th o se who h a d co n t a c t s  i n  B r i sbane 
or w o r k  l i ne d  u p  i n  th e co un t r y  l ef t  i mme d i a te ly ; th e r es t  st-ay e d  u n t i L th ey 
fou n d  em p l oy me n t . Du r i n g  th a t  ti me th ey rec e i v ed f r ee boa r d  and L od g i ng s , 
bu t w e r e e xpe c t e d  t o  co o k  th ei r m e a l s  a n d  keep t h e i r q uate rs c l ea n . Wh i l e
o n  th e p r em i se s a bso l ut e l y  no comm un i ca ti on was a l l ow ed b e tw e e n  d i ffe r e n t
se ct i o n s , an d a l th ou g h  i mm i g r a n t s  co u l d f r e e l y  come a n d  g o  du r i n g  th e day , 
th e de po t ga tes  c l o se d  p rom pt l y  a t  1 0 pm . Th i s  r u l i n g w a s  e s pe c i a l ly ai me d 
a t  a ny one who f ou n d  th e pub a n d  l o st t r a c k  o f  t i me . Th e w a r dsman a n d  ma t r o n  
supe rv i se d  th e r un n i n g  o f  th e depo t a n d  w e r e  r es po n si b l e  t o  th e i mm i g r a ti o n  
a ge n t  who , b e ca use h e  l i v e d  o n  th e s i t e ,  co u l d  c l o se l y  mon i t o r  th e who l e
ope ra ti on . Such a r ran gem e n t s  su r p r i se d  n o  o ne , s i  nee  th ey w e r e s i m p l y a 
co n t i nu a t i on o f  l i fe a t  se a .  
Th e a r r i v a l pro c e du r e  a l so affor de d  a n  o p po r tun i ty fo r p l ug g i n g  
r em a i n i ng l o oph o l es i n  th e sy st em .  Whi l e  a t  th e d e po t ,  and  pa r t i c u l a r l y 
du r i n g  r eg i st r a ti on , i t  w as po s s i b l e  t o  keep a c l o se ch e c k  o n  i mm i g r an t s '  
i n t e n t i ons . W e r e  th ey p r epa r e d  t o  f i nd w o r k i mme d i a te ly an d se t t l e  i n  t h e 
co l ony ? Du r i n g  th e f i rst y ea r  of th e depo t ' s o pe r a ti on  Pa r ry - O ke de n  
de t e c t e d  and  a ct e d  q u i c k ly t o  p r ev en t  se v e r a l  i n st a n c e s  o f  p l an ne d bo r de r­
hop pi n g .  B ut such  abu se s o f  th e sy st em w e r e  fa r l es s  f r eq ue n t  th a n  i n
form e r  y ea rs .  Mo r eov e r ,  th e q ua l i ty of th e i mm i g r a ti o n  as  a who l e  h a d  
g r ea t l y  i m pr o v e d ,  due l a r ge l y  t o  i nc r eas i ng l y  st r i n ge n t  se l ec t i o n  c r i t e r i a .  
G eor ge R a n d a l l ,  th e se n i o r  r e c r u i t i n g  a ge n t  f o r  Q ue e n s l an d  d u r i n g  th e 1 880 s ,  
h a d  co nc e n t r a t e d  h i s effor t s  i n  th e a g r i cu l tu r a l  d i st r i ct s o f  Eng l an d . H e  
r ej e c t e d  a p p l i ca n t s  o n · th e ba s i s o f  phy si ca l i mpe rf e ct i o n s  a nd d i  sa b i  l i t i e s ,  
fr i e nds i n  o th e r  co l on i e s , ov e r  o r  un d e r  age , etc . e tc . and  se l ec t e d  o n l y 
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' th e  most s u i t a b l e  co l o n i st s '  ( Ra n da l l  1 887 -1 889 , p p . 1 81 , 1 85 ) . S h i p p i n g  
d e v e l opments a n d  a co n st an t  upg r a d i ng  o f  p r o v i si o n s  fo r i mm i g rant  w e l fa r e a t  
se a a l so co nt r i bu t e d  t o  th e i m pro v em en t . Ye t i t  was  w e l l r e co gn i z ed th a t  
i mm i g r an t  coo pe r a ti o n  a n d  co m p l i a n c e  w i th offi ci a l  e xpe ct a ti o n s  w e r e  
e s se n t i a l  for th e succe s s  o f  ea ch  ph a se o f  th e sy st em . ' Su i t a b l e  co l on i st s '  
w e r e  th e r ef or e l ef t  i n  no do ub t th a t  th ey h a d  been  b ro u g h t  to  th e co l ony to 
co ntr i bu t e  to i t s p ro g r es s .  Th e i r ti me at th e depo t wou l d  h av e  r ei nfor ce d 
th i s mes sa ge .  
I n  a l l  947 2  pa s se n ge rs em ba r ke d  i n  B r i t a i n o n  sh i ps wh i ch a r r i v ed i n
Queen s l an d  d u r i ng  1 888 , and a l mo st h a l f  th i s  n umb e r  ( 4  57 9 ]  pa s se d th ro u g h  
B r i sbane . 1 3  A l th o u g h  th e r e  i s  n o  a ct ua l reco r d , a s  many as 4000 i mm i gra nt s  
may h av e u se d th e new depo t  th a t  y ea r ,  s i nce m o r e  th an 90 pe r ce n t  o f  th e 
t ot a l i nf l ow w e r e  who l ly or  i n  pa r t  a s s i st e d  by th e go v e rnment ( o n ly 3 . 5 
pe r cent t r av e l l ed c a b i n c l as s ) . Some 6 0  pe r ce nt  o f  th e new a r r i v a l s  w e r e  
Eng l i sh ,  1 3 . 5 pe r ce nt came f rom S co t l an d ,  23 . 5  pe r ce nt f rom I re l an d  a n d  3 
pe r ce nt  f rom Eu r o pe . Des p i te th e  h i gh p r o po r t i o n  who w e r e  s ub s i d i z ed ,  
me d i a and o f f i c i a l  r epo r t s  s ug g e st e d  th a t  th e B ri sbane a r r i v a l s  w e r e  w e l l­
s u i te d to th e co l ony ' s  ne e d ; many  rep r ese nt e d  ' th e  p i c k  o f  th e  a g r i cu l tu ra l  
d i st r i ct s o f  Yo r ks h i r e  and Li nco l n sh i re ' . ' Th e  f r ee em i g r an t s ,  w i th v e ry 
few exc e pt i o n ,  we r e  a b l e  bo th to r ea d  a n d  w r i t e ' , and  w e r e  ge ne r a l ly 
desc r i b e d  a s  ' h i gh l y ' e l i g i b l e  • . .  h ea l th y  y ou n g pe o p l e  ( QPP 1 889 , v a l .  3 ,  
p p . 1 73 , 1 7 4) . I nd e e d ,  th e maj or i t y w e r e  i n  th e p r i me o f  l i fe a n d  unma r r i e d. 
B r i sbane ' s  co n t i ngent  w as ma de up o f  6 2  pe r ce nt  s i ng l e  a du l ts ,  1 7  pe r ce nt  
ma r r i e d  p e op l e  a n d  21  pe r ce n t  ch i l d r en un d e r  tw e l ve y ea r s .  G ra du a l 
reduct i o n s  t o  th e a ge l i m i t  and  fam i l y s i z e  h a d  b e e n  l a rg e l y  respo n s i b l e  f o r  
i m p r o v em en t s  i n  h ea l th du r i ng  th e v oy ag e ,  an d th e r e co r d  fo r 1 888 w a s  t h e 
m o st favou r ab l e  of  any y ea r  th a t  deca de . 
Of th e 1 9  voy ages t e rm i na ti ng  i n  B r i sbane , 7 a r r i v ed w i th o ut L o ss o f  
L i fe .  Th e r e  w a s  a tota l o f  3 4  d e a th s , b u t  26 o f  th ese ( a l mo st 8 0  pe r ce n t ) 
we r e  ch i l d r en , i nfan t s , and  b a b i e s  who w e r e  bo r n  a n d  d i e d  a t  sea .  A l th ou g h  
20 b i rth s o ff se t  th e mo r t a l i ty ,  3 o f  th ese 2 p r em a tu r e  ba b i e s  a n d  1 
i nj u r ed  ut e ro - d i d n o t  s u rv i v e .  Des p i te  be tte r . h ea l th a t  se a th e j uv en i l e
se ctor co nti nue d t o  be th e m o st v u l ne ra b l e  g ro u p  a f l oa t .  Of th e 8 a du l t  
dea th s ,  5 we r e  y ou n g moth e r s ,  3 o f  whom d i e d  o f  ' he a t a po p l e xy ' o r  s un st r o ke 
( 1  was e i g h t  mo nth s p r egna n t ] .  A s i n g l e  wom a n  and a f i v e-y ea r-o l d  boy a l so 
d i e d  from th e sam e  cause . Steam sh i ps may h av e sh o r te ne d th e pa s sa ge t i me  
and  been mor e com for ta b l e , but ' w i l d h ea t ' g e ne r a t e d  by  th e bo i l er s  and  a 
r o u t e  th a t  pa s se d th rou g h  th e trop i cs g r ea t ly i nc rease d h e a t- re l a t e d  
p ro b l em s .  How ev e r ,  wi th i n  th e co l ony de a th s from sun st ro ke r ep r ese nt e d a 
me r e  f r a ct i o n  o f  th o se f rom ph th i si s  ( p u lmona r y  tub e r cu l os i s ) . Th i s  d i sea se 
h ad b e come  th e numb e r- o ne ki l l e r .  Th e p r a ct i ce o f  sh i pp i n g  o f f  co n s um pt i v es 
t o  th e Ant i po des  i n  th e h o pe th a t  a ch an ge  o f  c l i ma t e  wou l d  e f fect  a cu r e  
h a d b e come i nc r ea s i ng ly  po p u l a r ,  an d by 1 888 , i t  se em s ,  Que e n s l an d  w a s  th e 
fav ou r i te dest i na ti o n ,  pa r t i cu l a r l y for th e  te rm i na l ly i l l .  Tw o o f  th e 
i mm i g r an t  dea th s th a t  y ea r  w e r e  due t o  co n s umpt i o n .  One w a s  a y ou n g m a n  who 
t r av e l l ed o n  a sho r t- sh i p and w ou l d n o t  h av e  been  m e d i ca l ly exam i ne d , bu t 
th e oth e r ,  a y oun g ma r r i e d  woman  a n d  a f re e  em i g r ant , h a d  c l ea r l y esc a pe d  
d e te ct i o n . A l so ,  a for ty-y ea r- o l d  man soo n af te r a r r i v a l w as a dm i t t e d  t o  
th e B r i sbane H o s p i ta l whe r e  h e  d i e d  o f  th e di se ase  ( B r i sbane H o s p i t a l 1 88 9 , 
p .  1 3  J • 
One not a b l e  fea tu r e  of th e  i mm i g rant  mo r t a l i ty th a t  y ea r w as t h e 
a bs e n c e  o f  ty ph o i d fev e r .  No o ne d i e d  f rom th i s  ca use du r i n g  th e v oy age ,  
and am o n g  th e many i l l ne s se s  i n  th e mor b i d i ty L i st s ,  th e r e  was  o n l y o ne case 
o f  ent e r i c fev e r ;  a ma r r i e d  w oman  who was  ' do i ng w e l l '  whe n  sh e l an d e d .
De s p i te  e a r l i e r a l l ega ti o n s ,  ne w a r r i v a l s  i n  1 888 co-u l d  not  be a ccuse d o f  
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i mpo r ti n g  th e d i se ase ; r a th e r  th ey  p l a ce d  th em se l ve s  a t  co n s i de r a b l e  r i s k  by  
com i n g to B ri sba ne w h e r e  no t o n l y  ty ph o i d ,  bu t a l so d i a r rho e a  a n d  dy se n t e ry 
w e r e  am o n g  th e t o p  t en ca use s o f  de a th . D i a r r ho e a ,  how ev e r  w as a p r o b l em  a t  
se a and  c l ai me d  th e l i v es o f  6 i nfa n t s . Th e sam e  numb e r o f  dea th s ,  5 l i t t l e  
ch i l d r en and  1 a du l t ,  w e r e  th e r es u l t  o f  meas l es a nd s c a r l e t fev e r .  B o th 
th ese di se ase s r ea ch e d  e p i dem i c  p ro po r ti ons  i n  Eng l and  i n  th e f i rst h a l f  o f  
th e y ea r ,  bu t ch i l dhood i nfecti on s w e r e  s o  commo n  th a t ,  un l es s  th ey ca use d 
se r i o u s  soc i a l  d i s r upt i o n , we r e  a cce pt e d  a s  pa r t  o f  no rm a l l i v i n g .  S i nce  
do c t o r s h ad n o  w ay of d e t e ct i n g  c a r r i e rs ,  i t  i s  n o t  su r p r i si ng  th a t  ca se s 
occu r r e d  a t  se a . I so l at i on du r i ng th e voy a g e  a n d  q ua r an t i ne on a r r i v a l
dea l t  w i th m ost o f  th em , and a l th o u g h  m e a s l es b r o ke out a t  th e depo t ,  i t
a p pa r en t ly d i d n o t  e x t e nd to th e ci ty . Apa r t  f rom a fa ta l ca se of 
' i d i opa th i c t e t a n u s ' ,  th e r em a 1 n 1 n g  d e a th s  am on g th e ch i l d r en w e r e  due to  
co mmon ca use s - b ro n c h i t i s a nd p ne umoni a ,  tabes  m e se nt e r i es ( t ub e rcu l o s i s o f  
th e a bdom i na l  g l ands ) a n d  tub e r cu l a r m e n i n g i t i s ,  wast i n g  d i se a s e s  a n d  
co n v u l si ons  wh i ch co u l d  h av e  b e e n  th e te rm i na l  st a ge of a n y  numbe r o f  
com p l ai nt s .  
De sp i te  th e r e l a ti v e ly h i gh i nc i de n c e  o f  m e a s l es ,  sca r l et fev e r  a n d  
d i a r rhoea  on some o f  th e v es se l s  a n d  th e p r ev a l enc e o f  h e a t p ro st r a ti o n  a n d  
s un st r o ke ,  i mm i g r an t  m o r bi d i ty f i gu r es f o r  1 888 w e r e  l ow a n d  d i sp l ay ed a 
l i m i t e d  ran ge of p ro b l em s  com pa r ed w i th p r ev i ous  y ea rs .  Whoop i n g  b ro ke out  
o n  o ne sh i p  bu t w a s  q u i c k ly co n t ai ne d ,  th e r e  w e r e  a f ew ca se s o f  th e u s ua l
uppe r r es p i ra t o r y  t r a ct and  p u l m o na ry af fe ct i o n s ,  and s k i n co nd i t i o n s  
a p pe a r ed o n  a co u p l e  o f  v oy ag e s  t ow a r ds th e e n d  o f  th e y ea r .  I so l a t e d  c a se s  
o f  v ene r ea l  di se ase a n d  se v e ra l l oca l i se d  com p l ai n t s  r eq u i red  t r ea tm e nt , bu t
o n l y  tw o f ra c t u r es and  one sca l d  w e r e  r eco r de d .  Th e r e  w a s  a l so a y oun g
w om a n  who com p l ai ne d o f  f ro n t a l hea da ch es and  de l us i on s a n d  w a s  r epo r t e d  a s  
' w ro n g  i n  th e h ea d ' ; a fam i l y h i st o r y  o f  me n t a l i l l ne s s  h a d  b e e n  ca r ef u l ly  
ma s k e d  d u r i n g  se l ect i o n . Whi l e  at  se a sh e ca use d th e sh i p ' s ma t r o n  a go o d  
de a l  o f  an x i e ty w i th h e r  ' v i o l en t  a n d  s u i c i da l ' beh av i o u r , and com i ng u p  th e 
B r i sba ne R i v e r  tr i e d  to j um p  o v e rboa r d  ( QSA COL/A557 , 88/ 7656 , 7733 ) . Mo st 
v oy ages  w e r e  ' rem a r ka b l y hea l th y ' and sa n i t a ry s u r v ei l l a nce  a t  se a p r ese n t e d  
few d i f f i cu l ti e s . B o th th e l ow mo r b i d i ty  a n d  a m o r ta l i ty of - 0 . 3 5  pe r ce n t  
co n f i nn an o f f i ci a l  repo r t  for th e y e a r  th a t  i mm i g r an t s  ' we r e  ge ne r a l l y  
l and e d  i n  a h ea l th y  a n d  h ap py st a te ' ( QPP 1 88 9 , v o l . 3 , p . 1 86 ) . 
Ce r t a i n v es se l s , how ev e r ,  h a d  to be q ua r anti ne d o n  a r r i v a l ,  and a f ew 
of th e pa s se n ge rs who  w e r e  no t l an d e d  i n  a ' he a l th y  st a t e '  c re a t e d  p ro b l em s 
a t  th e new de po t .  Th e se co nd st e am e r to a r r i v e  a f te r  th e p r em a tu r e  ope n i n g  
c a r r i e d  a fam i l y ' s i c ke n i ng f o r  m ea s l es '  • Th ey w e r e  k e p t  o n  boa r d ,  bu t two 
day s l a te r a ch i l d  i n  th e de po t  d e v e l o pe d th e ty p i ca l sy m pt om s and had to be 
r etu rne d t o  th e sh i p . Th e bu i l d i n g  was th o ro ug h l y  fum i ga t e d  be f o r e  th e 
f i rst l o t  o f  i mm i g r an t s  for 1 8 88 mov e d  i n  o n  3 J anua ry . Th ei r h ea l th w a s  
e xc e l l en t  a n d  th ey w e r e  q u i c k ly c l ea r e d  of th e de po t .  Th en o n  th e 1 2 th th e 
' B u l i mba ' d ro p pe d a n c h o r  i n  Mo r e t o n  B ay w i th  6 4  ca se s o f  meas l es a n d  sca r l et 
fe�e r on boa r d ; sh e w as i mme di a te l y  o r de r e d  i nt o  q ua ran t i ne and  l ande d h e r  
pa s se n ge rs o n  Pe e l  I s l and . A l th o u g h  sa n i ta ry co nd i t i o n s  a t  th e sta ti o n  h a d  
g r ea t l y i mp ro v ed s i nc e th e a p po i ntm e n t  o f  a me di ca l supe r i n t end e n t , D r  
Pa t r i c k  Sm i th , a ccommo d a ti on w a s  st i l l  spa rtan i n  th e e xt r em e . Ye t th e r e  
w e r e few com p l ai n t s ,  and i mm i g r an t s  k e pt th em se l v e s  bu sy w i th da i l y  cho r es 
a n d  he l pi ng mai n t a i n th e s i t e . Th e l ast o f  th em w h o  w e r e  r e l ease d af te r s i x 
w e e ks o n  th e i s l and w ou l d  h av e  a ppr e c i a t e d  th e com fo r t  a n d  am e n i t i es o f  th e 
new depo t .  
Tw o oth e r  v e s se l s  w e r e q ua ran t i ne d th a t  y ea r .  Th e ' Waroonga ' rea ch ed 
Mor e ton B ay i n  ea r l y  · Ma rch and w a s  h e l d  a t  Pe e l  I s l an d  f o r  a w ee k  a s  a 
p r ec a ut i ona ry meas u r e  s i nce both pa ti e n t s ,  o ne of . th e na ti v e  c r ew w i th 
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sma l l po x  and a ca se o f  sca r l et f ev e r  i n  th e f i rst ca b i n ,  w e r e  co n v a l esce n t . 
Th e d e c i si o n  to q ua r a n t i ne co u l d  a l so h av e  bee n  i nf l ue nc e d  by th e f a ct th a t  
th e ' Chy e ba s sa ' h a d  com e  i n  fou r day s e a r l i e r a n d  L an d e d a fu l l , h e a l thy 
com p l em e n t  o f  pa s se n ge rs  a t  th e depo t .  Th e m e a s l es e p i dem i c i n  a n d  a ro u n d  
Londo n con ti ne d t o  L eav e i ts ma r k  o n  a n  o th e rw i se h e a l  thy an i  g r a ti o n  to 
Q ue e n s l and , and c a se s  w e r e  st i l l  a p pe a r i n g o n  th e ' Du ke of Argy l l '  a s  sh e 
st e am e d  dow n th e coa st i n  e a r l y  Aug u s t . O f f i ci a l s  d i d n o t  t a ke a n y  ch anc e s ,  
pa r t i cu l a r l y  af te r th ei r expe r i e n c e  w i th th e ' Que t ta ' a month o r  tw o 
e a r l i e r .  Pa s se n g e r s  w en t  i nto q ua r an ti ne and  th e L ast g r o u p  d i d n o t  L ea v e 
Pe e l  I s l an d  un ti l 1 3  Sept em be r .  Du r i n g th a t  t i me a m a r r i e d  w oma n  d i e d .  
Th e a r r i v a l  o f  th e ' Que t ta ' i n  L a t e  May p r e c i p i ta t e d  a c r i s i s a t  th e 
new de po t .  Th e r e  h a d  been  a se v e r e  out b r ea k  o f  mea s l es a t  se a ,  and  a f ew 
day s b e f or e sh e r ea ch e d  B r i sba ne , tw o f resh ca se s a p pe a r e d .  Du r i n g th e 
rout i ne i ns pe ct i o n  i n  th e B ay th e i mm i g r a ti o n  a ge nt saw M r s  J an e s , o ne o f  
th e pa ti e n t s  i n  th e sh i p ' s  h o sp i t a l ,  and a b o y  i n  h i s bun k  i n  th e m a r r i e d  
pe op l e ' s com pa r tm e n t , and r eq ue st e d  th a t  bo th b e  se n t  t o  th e B r i sbane  
H o spi t a l .  Appa r ent ly  th e su rge o n- supe- r i n t e nd e n t  di d not  co n si d e r th i s
ne c e s sa ry and a l l ow ed th em to L an d  w i th th e o th e r  i mm i g r an t s  a t  th e d e po t .  
W i th i n  a f ew day s a l l  th e J ane s  fam i l y  we r e  i l l , and  s pe c i a l  a r ran g em e n t s  
h ad t o  be  ma de f o r  th ei r i so l ati o n .  Th e Cou r i e r  r a n  a fu l l  acco un t  o f  th e 
i nc i dent  and  ca l l ed for ' th e  st r i ct e st i nv est i ga ti on ' ( BC 5 J un e  1 888 ) . 
Pa r ry- O ke de n  s ubm i t te d  a form a l com p l ai nt , d raw i ng a tt e nti o n  t o  th e 
i nco n v en i e n c e  and  d i s r upt i o n , and a w ee k  o r  two L at e r a s k e d  pe rm i ss i o n  t o  
se n d  th e pa ti e n t s  to a h u l k  o n  th e r i v e r  to a l l ow th e bu i l d i ng to b e  
fum i ga te d  bef or e th e a r r i v a l o f  th e ne xt ves se l ( QSA COL/A549 , 8 8/ 56 44 ) . 
Th e r e  w e r e  no f u r th e r  p ro b l em s un ti l Ma r ch 1 88 9 ,  wh e n  th e pr em a tu r e r e l ease 
of q ua r an ti ne d pa s se n ge rs  r es u l te d i n  a se r i o u s  o ut b r ea k  o f  sca r l et fev e r  a t  
th e de po t .  P l an s  w e r e  d r aw n  up for th e i mme di a te co n st r uct i o n  o f  a s i c k  
w a r d i n  th e Ka n ga roo  Po i nt s  g rounds  ( QSA WORIA282 , 8 9/1 06 7 ) . Th i s  p ro v i s i on 
co v e r e d  th e v e ry L ast d e t a i l r e l a ti n g  t o  i mm i g r an t h ea l th and w e l fa r e  on 
a r r i v a l .  
B y  th e c l o se of th e 1 880 s ev e ry a s pe ct o f  - Q ue e nt and ' s i mm i g r a ti o n  
se rv i ce h ad b e e n  ca r ef u l ly hone d .  Th e B r i t i sh em i g r a ti o n  o ff i ce rs w h o  
i ns pe ct e d  th e Ka nga ro o Po i nt com p l e x du r i ng  th e L a t t e r pa r t  o f  1 88 8  we r e  
i m p r e s se d . ' Th e  who l e  sy st em ' ,  th ey . r epo r t e d ,  ' se em e d  e xc e l l e n t  i n
p r i n c i p l e ,  and a p pa r ent ly wor ke d w e l l i n  p r a ct i ce ' , bu t h as t ene d to a dd ,  ' no 
do ub t h i t ch es o c ca s i ona l ly oc cu r ' ( B ri t i sh �- pape r s  1 88 9 , vo l . 55 ,  p . 7 ) . 
Th ey w e r e  r i gh t ; th e new de po t w as j u st eme r gi n g  f rom i t s t e e th i n g  s t a ge . 
I n f a ct , wi th out th e st i m u l us o f  th i s  v i s i t ,  th e ' fi n i sh i n g t o u c h e s ' may 
h av e ta ke n ev en L on g e r .  N ev e r th e l es s ,  w o r k was p r o g r es si ng  s l ow ly whe n  t h e 
' Duke  of Suth e r l an d ' a r r i v ed o n  3 J anua ry 1 888 . Th e p l um b i n g  f o r  th e 
ki t ch en s ,  c l o se t s a n d  u r i na l s  h a d b e e n  co n ne c t e d  and  th e out s i d e  st a i rw ay s
e n c l ose d , f ro st i ng  o n  ce r t a i n o f  th e w i ndow s w a s  com p l e t e  a n d  most of th e 
f u r n i tu r e  w a s  i n  p l a ce ,  and th e w h a rf and l ug g a ge sh e d  w e r e  t a ki n g  s h ape . 
B ut th e co n t r a ct o r  h a d  un d e r est i ma te d  th i s  p r oj e c t  a n d  w h e n  th e w h a rf w as -� 
f i n i sh e d ,  i t  p rov e d  to be  ' ve ry i nco n v e n i e nt a n d  ev en d a n ge rou s ' and h a d  to 
be e xt en d e d  [ QSA COL/A53 5 , 88/1 41 5 ) . N ew a r r i v a l s  co n t i nue d to L an d  at th e 
G i bbs , B r i gh t  w h a rf , wh i l e  th ei r l ug g a g e  w as t r an sh i ppe d t o  th e o l d  d e po t .  
Th e di f f i cu l ti e s  r es u l ti ng  f rom th i s  a r ran gem e n t , es pe c i a l ly i n  th e ra i ny 
se a so n ,  can  be i ma g i ne d , s i nce i mm i g r an t s  h a d  t o  w a l k - s om e  d i st a n c e  to th e 
g ro u n ds a n d  th e n  sq ue l ch th roug h  m ud t o  r ea ch th e bu i l d i ng .  
A r epo r t  o f  co nd i ti on a t  th e s i t e  i n  m i d-Fe b r ua ry out l i ne d  th e p r o b l em s  [ QSA 
WORIA282 , 88/46 2 ) . Ow i n g  to a L a ck  o f  su r f a ce d r ai na ge , th e e xe r c i se y a r ds 
a n d  toi l et b l oc ks w e r e  i n  ' a  v e ry b a d  st a te ' , th e g roun d _ w a s  ' so f t ,  boggy  
and f l a t ' , poo l s  o f  w a te r L ay ev e ry wh e r e ,  and th e pe op l e  sa n k  ' se v e ra l  
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i nc h es ' i n  th e mu d .  I t  was  i mpo s s i b l e  to keep th e p l a ce c l ea n . A l so th e 
des i gn o f  th e ea r th c l o se t s d i d n o t  h e l p  i n  t h i s  ma t te r ,  si nce u r i ne m i s se d
th e pa n s  a n d  th e r e  w as ' g r ea t  soa ka g e ' o n  th e f l oor s .  How ev e r ,  th e co l on i a l  
a r ch i t e c t  be l i e v ed th a t  th i s  w a s  most l y  ca u se d by i mm i g r an t s  ' st and i n g o n  
t h  e se a t s ' • L i g h t i n g w a s  s t  i l l ne e de d  i n th e c l o se t s f o r  th e m a r r i e d p e  o p l e 
and  s i n g l e  w om e n , and  th e ga s s u p p l y  h a d  t o  b e  r egu l at e d  so  th a t ,  whe n  i t
w a s  t u r ne d  o f f  i n  th e s i n g l e  m en ' s q ua rt e r s ,  th e l i gh t s d i d n o t  go o ff ' a l l
ov e r  th e bu i l d i ng ' . Appro v a l w a s  g i v e n  t o  a dj ust th e l i gh ti n g ,  to f i x 
t r o u g h s t o  th e front  o f  th e c l o se t  se a t s ,  to a sph a l t  th e t o i l et f l oor s a nd 
i n st a l l ta ps a n d  a h o se to keep th em c l ea n , and to  co v e r  th e r e c r ea ti o n  
y a rds w i th g r av e l .  
Th e s i tua ti o n  h ad i mpro v ed s uf fi ci e n t ly by m i d Ma r ch f o r  th e cu r a t o r  o f  
th e bo t an i ca l  ga r de n s  t o  b e  ca l l e d  i n  t o  a dv i se on p l an ti ng  sh a de t r ees a n d  
l ands ca p i n g  th e grounds ( Q.SA a:JUA53 9 ,  88/ 23 43 ) . I n  Ap r i l th e i mm i g r a ti o n  
a g e n t ' s  o f f i ce s mov e d  t o  th e depo t ,  a n d  b y  ea r l y  J un e  a l l  a r r an g em e n t s  f o r  
' th e  r e c e pt i on , p r o pe r ca r e  and  co n t r o l '  o f  s i ng l e  w on e n  i mm i g r an t s  w e r e  
com p l e t e  ( QSA COUA56 9 ,  88/ 51 3 9 ) . Appa r en t l y th e de po t w a s  f u l ly 
ope r a ti o na l by th e t i me th e m ea s l es c r i si s  h a d  b e e n  r eso l ve d ,  for on 5 J u l y 
th e Cou r i e r  p ub l i sh e d  i ts de tai l ed a n d  g l ow i n g  a c co un t  o f  th e new com p l e x .  
Reco r ds f o r  th e  r em a i nde r o f  th e y ea r  s ug g e st th a t  th e fa ci l i t i es funct i o ne d 
sm o oth l y  an d co n t i nue d to r ecei v e  a v e ry sa ti sfa ct o r y  c l a s s  o f  i mm i g r an t s .  
Th e f i rst l o t  of new a r r i v a l s  i n  1 888 we r e  o f  th e h i gh e st ca l i b r e ,  ' a
st r o n g  and  h ea l th y- l ooki n g  c l as s  o f  pe o p l e  [ wh o ] p r o v e d  am e na b l e  t o  
di sc i p l i ne du r i n g  th e enti r e  voy age ' ( B C 4 J anua ry 1 888 ) . Th ey se t th e 
st a n d a r d  f o r  th e i mm i g r a � o n  th a t  y ea r .  Comme n t s  s uch a s  ' a  f i ne bo dy of 
l abo u r e rs ' , ' an e l i g i b l e  l ot ' , ' a  h ea l th y , r es pe ct a b l e  c l as s ' , dem o n st r a te d  
th ei r phy si ca l su i t a b i l i ty ,  th o u g h th e r e w e r e  m i no r  m o d i f i ca ti ons . On o ne 
v e s se l th e  a du l t s w e r e  ' e xc e l l en t ' ,  but  many of th e ch i l d r en w e r e  ' we a k l y ' 
and  th e s i ng l e  men  fai l ed t o  co n form to r eq u i r em e nt s .  Th e sa n i t a ry st a te o f  
v es se l s  o n  a r r i v a l  a n d  th e l ow  i nc i de n c e  o f  pa s se n g e r com p l ai n t s  i nd i ca t e d  
th at ' go o d  o r de r  and  d i sc i p l i ne '  h a d  p r ev ai l ed a t  se a ,  a n d  th a t  i mm i g r an t s , 
de s p i t e  a few i nst anc e s  o f  abe r ra n t  beh av i ou r ,  w e r e  m o r a l ly res pe ct a b l e . 
One i mm i g r an t  st o l e  t1 5 1 0 s from a fe l l ow pa s se n g e r and w as i mp r i sone d f o r  
fou r month s i n  th e B ri sbane gao l ,  and s o m e  fu l l-pa y i ng st e e r a g e  i mm i g r an t s  
r efuse d t o  d o  th ei r sh a r e of th e c l ea n i n g  o n  boa r d  sh i p . Tw o ' row dy ' 
I r i shmen who  a r r i v e d  by th e ' Do r un d a ' i n  J un e  a s sa u l te d  th e d e po t  w a r ds ma n ,  
w e r e  ta ke n  i nto cu st ody and co o l ed o f f  ' i n th e ce l l s '  for for ty-ei gh t h o u r s .  
B ut co n s i de r i n g th e th o u sa nds who pa s se d th rou g h  B r i sba ne i n  1 888 , s u ch 
i ns t a n c e s  a r e m o st ly of ane cdo t a l  i nt e r est . Th e i m pr es s i o n  r em a i n s  th a t  
o f f i ci a l dom w as sa ti sf i e d  th a t  th e m o n i e s  e xp e nde d t o  r ec r u i t a n d  b r i n g  i n
new co l on i st s ,  and t o  r e ce i v e  a nd se t t l e  th em h a d  b e e n  w e l l spe nt .  Th a t  
y ea r  th e i mm i g r a ti on  se rv i ce r e a ch e d  a ne a r- pe rf e ct l ev e l  o f  eff i ci ency ; 
B r i sba ne ' s  new de po t e p i t om i z ed th i s  a ch i e v eme n t .  
Th e Ka n ga roo Po i nt com p l ex h a d t a ke n  f ou r y ea rs f rom co n c e pt i on t o  
com p l e t i on . Du r i n g th i s  t i me th e i nt e rv enti o n i st po l i c i e s of a l i b e r a l  
go v e rnm en t , th e a p po i n tm e n t  o f  Pa r ry - O ke de n  a s  i mm i g r a t i on  a ge n t , ch an g i n g  
l oca l co nd i t i on s ,  a sem i - t r o p i ca l  c l i ma te a n d  a d i sgu st i n g  o l d  d e po t ,  
eco nom i c un ce r ta i nti e s , and n o t  l ea s t , a n  i nf l ex i b l e  i mm i g r a ti o n  po l i cy th a t  
d e t e rm i ne d  to se t t l e  th e co l ony w i th y oun g ,  hea l th y fa rme r s , . a l l co n t r i bu t ed 
t o  th e p l anni n g ,  co n st r uct i on a n d  i n i t i a l mana gem e n t  o f  th e new bu i l d i ng . 
Th e i mm i g r a ti on depo t  st ands a s  a m onument  to B ri sba ne ' s  de v e l o p i n g  sa n i t a ry 
co n sc i e n c e  a n d  new i ma ge . I n  1 888 th e co l on i a l  ca p i ta l ,  fo r th e f i rst t i me ,  
offe r ed new com e rs r ec e pt i on fa ci l i t i es th a t  w e r e  no t o n l y co n si st ent  w i th
st a n d a r ds for th e i mm i gr a ti on se rv i ce as a who l e ,  but ' s u r pa s s [ e d ]  a l l
o th e r s ' of  th e i r k i n d ( se e I l l  u st r a t  i o n  2 0 ) . 
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CHAPTER 6 
N URSE TRAINING COMES TD TOW N
b y  He len Gr e g o r y  
A - di st i nct a dv ance  bas . be e n  ma de i n  i mp ro v i ng th e st a tu s of th e nu r si n g
s t af f .  Th e r e  a re now th e  g ra de s  o f  ch a -r ge nu r se ,  nu r se ,  · a·s s i  st a n t
n u r se a n d  p roba ti o ne r . T o  th e p r a ct i ca l  i nst r uc t i on a f fo r de d  by w a r d  
w o r k i s  a dde d l ect u r es l ea d i n g  u p  t o  pe r i o d i ca l  exam i na t i ons  upo n w h i ch 
a r e i ssue d c e r t i f i ca t es o f  eff i ci e nc y . 
Th i s  st a t em en t  i n  th e 1 88 8  annua l repo r t  o f  th e B r i sba ne H ospi ta l comm i t t e e  
s i gna l l ed th a t  th e ho s p i t a l h a d  a t  l ast succe e de d  i n  e s t a b l i sh i ng a sy st em 
o f  nu r se t r a i n i n g .  Th e f i rst n i ne g e ne r a l nu r s i n g  c e r t i f i ca tes w e r e  i ssue d
i n  De c em be r  1 88 8 . Th e B r i sbane  H ospi t a l nu r se t r a i n i n g  s c h em e  was  mode l l e d  
o n  gene r a l nu r se t r ai n i ng  co u rse s w h i ch w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  B ri ta i n du r i n g
th e g r ea t  h o s p i t a l r ef orm s o f  th e m i d c e ntu ry . Th e ph i l osophy and s t r uc t u r e  
o f  th e B ri sba ne H o s p i t a l ' s  nu r se t r a i n i n g  sy l l a bu s  we r e  a s  m uch a pa r t  o f
th e i m i t a ti on a n d  a da pt i on o f  Europe a n  i de a s ,  va l ue s  a n d  sty l es a s  th e g r an d  
new 1 880 s bu i l d i ngs i n  Q ue e n  S t r e e t .  
N u r se t r ai n i ng  w a s  e s t a b l i sh e d  a t  th e B ri sba ne H o s p i t a l i n  1 886 as pa r t  
o f  a p r o g r amme o f  ho s p i t a l ref o rm i n i t i a te d  by Ernest  Sandfor d J ac ks o n who
w a s  a ppo i n t e d  R e s i den t  Me d i ca l Off i ce r i n  1 882 . Th e ov e r c r ow de d 
i mpo v e r i sh e d  h o s p i ta l was  b a d ly i n  ne e d  o f  ref orm . J ac ks o n  f oun d th a t  n o  
ro st e r  sy st em w as o pe r a ti n g  to a l l ow som e o f  th e n u r s i n g  staf f to r em a i n i n
th e w a r ds w h i l e  th e oth e rs w e r e  ea ti n g .  J ac ks o n  i mme di a te l y  se t out  t o  
' i ncu l ca te th e nu r se s  w i th a se n se o f  res po n si b i l i ty t o  th ai r pa ti e n t s ' . H e  
i n si st e d  th a t  a t  l east o ne nu r se r em a i n i n  e a ch w a r d  a l l  th e t i me a n d  h e  
d i s c i p l i ne d  n i gh t  nu r se s  w h o  s l ept o n  duty . Some nu r se s  w h o  di d n o t  l i ke 
th e new st r i ct e r  r eg i me r es i gne d ;  som e  w e r e  d i sm i sse d .  ( J ac ks o n , Add r es s ,  
p . 1  ) . 
De sp i te h i s f i rm v i ew s  o n  th e ne e d  t o  i m p r o v e  th e st a n d a r d  o f  nu r s i n g ,  
J ackso n ' s  f i rst few y ea rs w e r e  s o  bu sy th a t  h e  h ad l i t t l e  o p po r tun i ty to p u t  
h i s i de a s  i nt o  e f fe ct . D u r i n g  1 88 4  th e numbe r o f  pa t i e n t s  a dm i t te d  t o  th e 
h o s p i ta l ro se by o ne q ua r t e r .  Th e m o r t a l i ty ra te am o n g  th e g row i n g  n umbe r s  
o f  ty pho i d c a se s  g r ew a l a rm i ng ly �  Th e h o s p i ta l comm i t te e  a utho r i se d  J ac ks o n
t o  tou r h o s p i ta l s  i n  th e south  w i th th e spe ci f i c p u r po se o f  f i nd i n g  a 
t r ai ne d h e a d  n u r se ( QSA HOS1 / D1 1 ,  B ri sba ne H ospi ta l Comm i t te e  m i n u t e s  1 7  
Sept em be r  & 1 Octo be r 1 88 4 ) . H i s m i ss i o n  was  n o t  succe s s f u l .  Th e s i t u a ti o n  
w a s  t o  som e ext ent  a L L ev i a te d  i n  Augu st  1 885 wi th th e a ppo i ntment  o f  F . W. E .  
H a r e  a s  j un i o r m e di ca l off i ce r .  J ac ks o n  th en h a d  t i me t o  ' c ry sta l l i se h i s 
h a l f  form e d  i deas ' o n  i nst i tu t i ng  a t r a i n i ng  s c h o o l for  nu r se s  ( J a c ks o n  
A d d r es s ,  p . 4 ) . 
Co nd i t i o n s  i n  th e w a r ds i n  th e m i d 1 880 s  i nd i ca te d  th a t  th e r e  w as 
p l enty of ro om for i nno v a t i on a n d  i mp r o v em e n t . A B ri sbane - cour i e r  
j ou r na l i st de ci d e d  t o  e n l i gh t en th e pa pe r ' s r e a de r s  o n  co nd i ti on s i n  t h e 
h o s p i ta l and fei gne d i l l ne s s  i n  o r de r  to b e  a dm i t te d  a s  _a pa ti ent  i n  N um b e r 
1 Wa r d .  H e r e  h e  f oun d ' a  co u p l e  o f  good- L oo k i n g  y oun g g i r l s ,  a p pa r en t l y  
se v en t e e n  o r  ei g h t e e n  y ea r s o l d ' , who se em e d  t o  b e  nu r se s  ' by th ei r d r es s ' . 
Th ese nu r se s  i nd u l ge d  i n  a g r ea t  dea l of ' s ky l a r ki ng ' and ' s pe nt  m o st o f  th e 
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a f te rnoo n s i t ti n g  cin a be nc h ch a t � ng to  a fa v ou r i t e  pa ti ent ' . Foo d  w as 
se rv ed  by co nva l es c e n t  pa ti e n t s  who w e r e  a l so res po n si b l e  for a l l b e d  
ma ki n g .  Th e j ou rna l i st ,  w h o  h a d be en  p r esc r i be d a m i l k  and  sa go d i e t ,  
rece i v e d n o  food a t  a l l  and  n o t e d  th a t  th e f i rst do se o f  th e me di c i ne w h i ch 
he was  suppo se d  to t a ke e v e ry fou r hou r s  w as n o t  d i s pe n se d d u r i n g  th e f i rst 
twe l ve hou r s  o f  h i s st ay . He co nc l u de d th a t  th o u g h  a n  e f f o r t  h ad been ma de 
to t e a ch th e nu r se s  th ei r dut i e s , th ey ' ev i nce no f e e l i ng '  ( B C 29 Aug u s t  
1 885 ) . 
Th e mobi l i ty o f  th e r a p i d ly g row i n g  po p u l a ti o n  du r i ng th e p r o s pe rou s  
ei g h t i e s  co n t r i bu t e d  t o  th e h o s p i ta l ' s  d i f f i cu l ti e s .  Imm i g r a ti o n  
a uth o r i t i e s  soug h t  s i n g l e  w om e n  w i l l i ng t o  wor k a s  dom e st i c s e rv an t s  a s  w e l l 
as l abou r e rs for i nd u st r i es .  J ac ks o n  e n r o l l ed th e a s s i st a n c e  of th e m a t r o n  
o f  th e Imm i g r a ti o n  H ome t o  i de n ti fy new i mm i g r an t s  who se ch a r a c t e rs a n d
ba ckg rounds i nd i ca t e d  th a t  th ey co u l d  be come s u i t a b l e  nu r se s .  H e  th en  
t est e d  th ei r l i t e r a cy and ge ne r a l  i nt e l l i gence a nd em p l oy ed th em i f  h e  was  
sa ti sf i e d .  He f ound  th a t ,  o n  th e who l e ,  th e i mm i g r an t  w om e n  em p l oy ed i n
th i s  w ay w e r e  ' as a c l a s s  fai r l y  w e l l e du ca t e d  and  o f  good  ch a ract e r ' . H e  
a l so co n s i de r ed th a t  th ey w e r e  mo r e  am e na b l e  to  d i sci p l i ne ,  d i rect i o n  a n d  
f u r th e r  educa ti o n  th an th e o l de r nu r se s  th ey rep l a ce d ( J ac ks o n ,  Add r es s ,  
p .  4 )  • 
Ma ry E l i z ab e th W eedo n who a r r i v e d i n  B r i sb a ne i n  th e m i d 1 880 s  w a s  a 
t r ai ne d n u r se .  She en t e r e d  th e St J oh n ' s H ou se t r a i n i ng  s c ho o l a t  Londo n ' s 
Ch a r i n g  C r o s s  H o spi ta l i n  1 878 wh en  s h e  w as tw enty tw o y ea rs o l d .  St J oh n ' s 
H ouse , a Ch u r ch o f  Eng l an d  s i st e rhood , h a d  b e gu n  t o  t r ai n nu rses  i n  1 848 a t  
i t s Mo th e r  House a t  3 6  F i tz roy Sq ua r e ,  Lond o n .  We edo n r ecei v e d  h e r  
ce r t i f i ca te i n  gene r a l n u r s i n g  1 885 and a m i dw i fe ry ce r t i f i ca t e  f rom th e 
Obst e t r i ca l  Soc i e t y  of Lond o n  i n  1 88 4 .  
Th e t r ai n i ng sch em e  wh i ch Mi ss  W e edo n h e l pe d  J ac ks o n  to  e st a b l i sh a t  
th e B ri sba ne H o s p i ta l resem b l ed c l o se ly he r ow n t r ai n i n g .  S t  J oh n ' s  H ou se 
p r o ba ti one rs h ad t o  be a t  l ea st ei g h t e e n  y ea rs o l d .  A fee  o f  t1 5 was 
ch a r ge d  for  tw o y ea r s ' t r ai n i n g  a f te r wh i ch th e ·St  J oh n ' s H ou se nu r se s  
w o r ke d  a s  w a r d  n u r se s  i n  r etu rn  for th ei r boa r d  a t  th e h o sp i t a l and a sma l l
w a ge . Th e nu r se s  w e r e bo un d t o  wor k for  f i v e  y ea rs bef o r e th ei r 
ce r t i f i ca tes w e r e  i ssue d .  Th i s form o f  pay i ng for  nu r se e du ca ti on w a s  l a t e r  
use d i n  many ho s p i t a l s . A l th o u g h  th e nu r s i ng r ef orm s i nt ro d u ce d  i n  E ng l an d  
by re li g i ous  o r de r s ,  and  b y  th e r ef orm e r  E l i z abe th F ry , p r e- d a ted  F l or enc e 
N i gh ti n ga l e ' s r ef o rm s , N i g h t i n ga l e ' s wor k be cam e  much  mo r e  w i de ly kn ow n .  
S i x S t J oh n ' s H ou se t r ai ne d n u r se s  a cco m pa n i e d  N i gh t i nga l e  to  th e Cr i me a  i n
1 856 , fou r y ea r s befor e h e r  t r ai n i n g  s c ho o l w a s  e s t a b l i sh e d  a t  S t  Thom a s ' 
Hospi ta l .  Many of th e p r i nc i p l es for w h i ch N i g h t i nga l e  be cam e fam ous  h a d  
been  i nt r o d u ce d  by ea r l i e r r ef orm e r s  bu t th e po p i sh o v e r to ne s  i nh e r e n t  i n
th e s i st e rho o d  a p p r oa ch h a d  been  r ega r de d  s om ew h a t  s us p i ci ou s ly i n  Eng l an d  
whe r e  ev an ge l i ca l i sm w as st ea d i l y  g a i n i n g  i n  po l i t i ca l  and  s oc i a l  i nf l ue nc e . 
Evange l i ca l  ch r i st i a n i ty ,  i nf l ue nc e d  by l a i s sez- fa i rs soc i a l  and 
e co nom i c th e or y , em ph as i z ed d u t y  to th e po o r  and th e s i c k, and st r es se d  th a t  
ch r i st i a n  a s s i st ance  sh ou l d  b e  b a se d o n  p r i v a t e ,  vo l un t a ry ch a r i ty  ra th e r  
th an on st a te i ni t i a ti v e . Many of th e m or a l and  psy cho l og i ca l co n st r ai n t s  
w h i ch ga v e  nu r se s  th e s p i r i t ua l e l ev a t i on o f  be l ong i n g  · t o  a v oc a ti o n , a n d  a t  
th e sam e  ti me th e w or l d ly l i m i t a ti o n  o f  subse rv i ence  w i th i n  th e i nst i t ut i o n 
a n d  l ow r em une r a ti on w i th w h i ch to dea l w i th th e w o r l d  o u t s i de , de r i v e  f rom 
th e dev e l op i ng r es pe ct a b i l i ty and po l i t i ca l  i nf l ue nc e  o f  ev a n ge l i ca l i sm i n
E ng l i sh so c i e ty .  
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V i cto r i an soc i a l  va l ue s  w e r e  as i nf l ue n ti a l  as r e l i g i ou s  i de a s  i n
un d e r p i nni n g  n u r se t r ai n i n g .  B o th b e c am e  c l ea r l y  d i sce rn i b l e  i n  t h e 
B r i s b a ne H ospit a l tra i n i ng  schoo l .  F l or enc e N i gh ti n ga l e  h a d  v e ry f i nn i de a s  
a bout  th e ty pe of  g i r l  w h o  shou l d  b e  a cce pt e d  a s  a n u r se t r a i ne e .  A l th o u g h  
sh e h a d o r i g i na l ly sa i d  th a t  g i r l s f rom th e w o r ki n g  c l a s se s  wou l d  b e  th e 
m o st s u i t a b l e  for  ' th i s  coa rse se rv i l e  w o r k ' , N i g h ti n ga l e  soon r ea l i se d th a t  
t o  b e  i n  ch a rge o f  th e nu r s i ng  st af f  i n  a h o sp i t a l wou l d  b e  a s u i t a b l e  
ca r e e r  for  e du ca t e d  w om en .  Some uppe r m i dd l e  c l as s  w om e n  a t tem pt e d  t o  
d i ssua de wor ki n g  c l as s  g i r l s from nu r se t r ai n i n g  b y  s ug g e st i n g  th a t  fees  b e  
ch a rge d f o r  t r a i n i n g .  Some t r ai n i ng  s c h o o l s  w e r e  d i v i de d  i nt o  two st r e am s .  
Th e f i rst , know n a s  o r di na ry p ro ba ti one r s , w a s  p r o v i de d w i th f r e e  boa r d  a n d  
a sma l l  w age ; th e oth e r  g rou p , wh i ch w a s  de s t i ne d t o  be se n t  t o  o th e r  
ho s p i ta l s  a s  ma t ro n s ,  pa i d a fee  for  tr a i n i n g ,  a s  w a s  th e S t J oh n ' s H ou se 
p r a ct i ce du r i n g  W e edo n ' s  day ( se e  I l l ust r a ti o n  21 ) .  
V i ct o r i an m i dd l e  c l a s s  b e l i ef s  w e r e  r ef l e ct e d  i n  som e  of th e o th e r  
p r i n c i p l es st r es se d i n  g e ne r a l nu r se t r ai n i ng  schoo l s . A n  em ph as i s o n  g o o d  
mo r a l  ch a racte r ,  r ei nfor ce d b y  regu l a r  repo r t s  o n  e a ch tr ai nee ' s  p ro g r es s ,  
was i n  a cco r d  w i th th e  v i ew th a t  nu r si ng , o r  any se rv i ce t o  th e L es s  
f o r t un a t e , was  a sa c r e d  c a L L i ng .  T r a i ne es h a d  t o  be r es i de n t  a t  th e 
h o sp i t a l so th a t  m o r a l i ty and goo d c h a ra ct e r cou l d  b e  r ei n for ce d by v i g i l an t  
h o m e  s i st e rs who  a l so r ei nfor ce d L ectu r e  and b e ds i de t r ai n i ng . Staf f ran ks 
i n  th e h o sp i ta l  w e r e  ge a r ed  t o  th e c a r ef u l  s upe rv i s i o n  of th e tr ai ne es . 
N i gh ti nga l e  w as de t e rm i ne d  th a t  nu r s i ng  sh o u l d  be r eg a rd� d a s  a se pa r a t e  
p ro fes s i on w i th i n  th e h o s p i t a l sy st em a n d  r ecommend e d  th a t  o n  n u r s i n g  
ma tte rs th e ma tro n ' s  a ut h o r i t y sh ou l d  b e  supr em e . S h e  a dv i se d  t r ai ne d 
n u r se s  who w e r e  L eav i n g t o  found  o th e r  t r ai n i ng  s c h o o l s  t o  r epo r t  d i rect l y  
t o  th e h o sp i ta l a cin i n i  st r a ti o n  a nd n o t  to ' L e t  th e Do c t o r  ma ke h i mse L f  th e 
H ea d  N u r se ' . Th e dom i na n c e  of  doc t o r s  a nd a dm i n i st r a to r s  i n  mo st h o sp i t a l s  
r a r e l y ena b l e d th i s  p r ec e pt t o  be  p ut i nt o  e f fe ct . 
N i ne teenth ce ntu ry m i dd l e  c l as s  fam i L y va l ue s  w e r e  c l ea r l y  ref l ect e d  i n
th e st r uct u re of  nu r se t r ai n i ng schoo l s .  Th e a uth o r i t y  of moth e rs a n d  
fa th e rs w a s  r ep l a ce d b y  th e di ct a to r sh i p o f  ma tro n s - a n d  do ct o r s ; th e 
moth e r ' s  r e s po n s i b i l i ty to pa s s  r e l i g i ou s  a n d  mo r a l  va l ue s  o n t o  th e ne xt 
g e ne r a ti on w as m i m i cke d  i n  th e ro l es of home s i st e r  a n d  w a r d  s i st e r .  Th e 
a uth o r i ty of th e nu r se ov e r  h e r  s ub o r di na tes w a s  s i m i l a r to th e w ay i n  w h i ch 
th e m i st r es s  of a h o u se h o l d  c o n t r o l l ed  se rv a nt s .  Nu r s i n g , L i ke t e a ch i n g ,  
was se e n  a s  a na tu ra l ex t e n s i on o f  a w om a n ' s  m a te rna l ro l e . Th e V i ct o r i an 
soc i a l  co n f l i ct betw e e n  women ' s  o p po r tun i t i es for p ro f e s s i o na l st a tu r e  on 
th e one h and  and , o n  th e oth e r ,  th e dem an ds o f  dut y , comm un i ty se rv i ce a n d  
c h a r i t y ,  i n f l ue nc e d  nu r s i ng f o r  m o r e  th an a ce n tu ry . 
Th e i mp ro v em en t  i n  st and a r ds o f  ca r e  a nd hy g i ene i n  h o sp i ta l w a r ds r un 
by t r ai ne d nu r se s  meant  th a t  th e L a test dev e l opm e n t s  i n  me d i ca l sc i e n c e  
co u l d  be  i nt r o du ce d  i n  th o se ho spi t a l s  w h i ch h a d  h i gh ly  t r a i ne d a n d  
c o m pe ten t st af f s .  T r a i ne d n u r se s  be cam e eq ua l ly i m po r tan t em i s sa r i es  of  
anoth e r  n i ne t e e n th ce n tu ry a r ti c l e  of fai th th e pub L i c  h e a l th and  
sa n i t a ti o n  mov em e n t . C l ean l i ne s s  a n d  p ub l i c o r de r  w e r e  e xpo r t e d  t o  th e r es t  
o f  th e wor l d  w i th a z ea l  a n d  de t e rm i na ti on a l mo st eq ua l t o  th e fe rv ou r  w i th
w h i ch B ri t i sh m i s s i ona r i es expo r t e d  th e go s pe l to d a r ke st Af r i ca .  Th e 
nu r se s ,  as  e du ca te d p ro fe s s i o na l s , j oi ne d  o th e r  m i dd l e  c l as s  r ef orm e r s  i n  a n  
a v i d d e t e nn i na ti on t o  teach th e v i "rtu e s  a n d  b e ne f i t s  o f  c l ean l i ne s s  t o  th e 
l ow e r  or de r s . Du r i n g  th i s  i mpe r i a l i st a ge ,  B r i t i sh po l i t i ca l  and 
a dm i n i st r a ti v e sy st em s , B r i t i sh r e l i g i on and B r i t i sh soc i a l . va l ue s  
dem on st r a t e d  th e u r ge  t o  co l on i z e  a s  c l ea r l y  as th e ne e d  t o  a ccommo d a te  
co nv i ct s  a n d  th e dem a n d  for raw ma te r i a l s  and  ma r ke t s fo r B ri t i sh 
m a n u fa ct u r e .  Th e b r i sk  t r ade  of se n d i ng t r a i ne d n u r s e s· to th e co L o n i e s  
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1 1  Bri s bane Hospi ta 1 n urses t ak i ng t ea l a te 1 88 0s :  t h e  l ad_x-l i ke i mage , i n  a 
dra w i ng room a tmosph ere , of ea r l y n u rse tra i n i ng. 
2 1. Br i s /;anc liosp i t A _l fe ver wa r d  J B A Os 
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h e l pe d  V i cto r i an Eng l and to a ch i e v e  one o f  th e goa l s  of i t s soc i a l  po l i cy ­
th e e xpo r t  o f  redun d an t  s i ng l e  w ome n who ,  i n  tu rn , co u l d  p roj ect B r i t i sh 
v a l ue s  i n  th e co un t r i es th ey en t e r e d .  
A l th o u g h  sh e w a s  a do ub l e-c e rti f i ca t e d  t r ai ne d n u r se , M . E .  W e edo n 
L i st e d  h e r  occupa ti o n  a s  ' domest i c s e rv a n t ' wh e n  sh e em i g r a t e d  t o  Q ue e n s l and  
i n  1 885 , p r es umab ly to sa ti sfy th e Q ue e n s  l a nd ' s gov e rnm e n t ' s  r eq u i r em e n t s  
f o r  a f r e e  pa s sa ge to Q ue e n s l and . S h e  L ef t  Londo n o n  th e i mm i g r an t sh i p
' Me r ka ra '  on 28 Ju ly  1 885 and a r r i v e d i n  B r i sbane i n  S ept em be r  ( QSA 
I MM/1 20 ) .  She w as a l mo st i mme di a t e l y  appo i n t e d  h e a d  n u r se a t  th e B ri sb a ne 
H o sp i t a l a t  a sa l a ry of t1 00 pe r a n num i n  a d d i t i o n  to f re e  boa r d  a n d  
r es i d e n c e  ( QSA HOS1 / D1 1 ,  BHCM 1 Oct obe r 1 885 ) . 
W e edo n ' s  a ppo i ntm e n t  ma r ke d  th e be g i nni ng  o f  p r o f es s i o na l t r ai ne d 
n u r s i n g  a t  th e B ri sbane H ospi t a l .  Th e i mme d i a t e  se pa r a ti o n  o f  nu r s i n g  a n d  
dom e st i c respo n si b i l i t i es w a s  a c r u c i a l  pa r t  of th e i ns t i t u t i o n  o f  th e 
r e g i me of p ro f e s s i ona l nu r s i n g .  We e do n ' s  e ne r g i es  w e r e  exc l us i v e l y d i r ec t e d  
t o  th e supe rv i s i on o f  nu r s i n g  a n d  t o  th e i nst r uct i on o f  t r ai ne e nu r se s .  Th e 
form e r  ma tro n , Mrs  H ut ch i ns o n ,  b e came th e h o u se ke epe r .  Th e h o s p i t a l u se d 
tw o t i t l es for som e m o n th s .  Th e t e rm ' He a d  N u r se ' was use d for  th e t r a i ne d 
s u pe r i n t end ent  o f  nu r se s  and  th e t e rm ' Ma t ro n ' was a p p l i e d t o  th e s upe rv i so r  
o f  th e H o sp i ta l ' s  dom e st i c a r ran gem e n t s  ( BH C  a nn ua l repo r t  1 885 ) . I t  w a s  a
N i gh t i nga l i an p r e cept th a t  p ro ba ti one rs w e r e  to b e  r e ga rde d a s  p r o fes s i ona l s .i n  t r ai n i ng  and  th e r ef o r e  st r es se d  th a t  dome st i c w o r k h a d n o  pa r t  i n  nu r se 
tr ai n i n g .  Th e B ri sbane H o sp i ta l tr i e d t o  p ro v i de th e ty pe o f  a c co mmo da ti o n  
f o r  th e nu r s i ng  st af f st i pu l a t e d  b y  th e Eng l i sh nu r se r ef o rm e r s .  I n  1 886 a 
se co nd st o r ey was a dde d t o  th e ki t c h e n  b l oc k  to p r ov i de a si t ti ng  room and 
tw o b a th and d r es s i ng ro om s  for th e nu r s i n g  st af f .  Th e o l d  k i t c h e n  w as r e­
mod e l l e d  t o  b e come th ei r di n i n g  room ( BH C  a n nua l r epo r t  1 886 ) . 
I n  Fe b r ua ry 1 886 th e comm i t t e e  a ccept e d  th e ' Re s i de n t  S u r g e on ' s  o f fe r 
to g i v e  a se r i e s  o f  i nst r uct i v e  L ect u r es t o  N u r se s  a n d  i ssue c e rti f i ca tes  o f  
com pe tenc y ' ( QSA H OS/01 1 , BHCM 2 4 F e b r ua ry 1 886 ) . Th i s  w a s  n o t  th e f i rst 
nu r se t r a i n i ng sch em e  to be e st a b l i sh e d  i n · B ri sbane . Th e l a dy 
s u pe r i n t e n d e n t  o f  th e H o s p i ta l for S i c k Ch i l d r e n ,  Ca ro l i ne Do gge t t e , who h a d 
t r ai ne d a t  th e G re a t  O rmond S t r e e t  H o sp i t a l i n  Londo n ,  b e g a n  a nu r se 
tr ai n i ng sch em e  i n  th e ea r l y  mo nth s o f  1 885 . B r i sbane ' s  th i rd n u r se 
t r ai n i ng  sch em e  be ga n a t  th e La dy B ow en Ly i ng- I n  H o spi t a l i n  1 88 9 .  
Th e B ri sbane H o s p i t a l n u r se t r ai n i ng  sy st em was  a l t e r ed f req ue n t l y  
du r i n g  i t s f i rst twenty y ea rs .  Th e i n i t i a l sch em e , wh i ch ope r a ted f rom 1 886 
un ti l W eedon ' s  r es i gna ti on i n  1 8 90 ,  p r o v i de d  for e i g h t e e n  m o n th s of l ectu r es 
a n d  p r a c t i ca l wor k i n  th e w a r ds fo l l ow e d  by exam i na ti o n s . Th e l ec t u r e 
co u r se co v e r e d  both th e o r e ti ca l and p r a c t i ca l s ubj ect s .  D r  J ac ks o n  L ect u r e d  
th e nu r se s  i n  me di c i ne a n d  s u rge ry , ana tomy and phy s i o l ogy . W e edo n L ectu r e d  
o n  b a n d a g i n g  a n d  f i rst a i d a n d  p r a c t i ca l nu r s i ng ( RB H NA H ea d  n u r se s  month l y
d i a ry ,  Fe b r ua ry 1 888 ) . 
A l th o u g h  J ac ks o n  and W e edo n  co u l d  r ep l i ca t e  a n  E ng l i sh nu r se t r a i n i n g  
sy l l abu s ,  th ey w e r e  una b l e to rep roduce  th e co nd i t i on s o f  th e vo l un ta ry 
ho s p i ta l s  i n  w h i ch th e Eng l i sh tr a i n i ng  sch em e s  f l ou r i sh e d .  Th e co nd i t i o n s  
un d e r w h i ch th e B ri sbane H o spi t a l L abo u r e d  h a d  d e f e r r ed th e i nt ro d u ct i on o f  
t r ai ne d nu r s i ng  f o r  tw enty  y ea rs a n d  co nti nue d t o  a f f e ct th e w o r k o f  t r a i ne e 
nu r se s  for de ca des  mor e .  Th e B ri sba ne H o sp i ta l be cam e  a v o l un ta ry comm un i ty 
ho s p i ta l i n  1 848 .  Th e Eng l i sh v o l un t a ry ho s p i t a l mo v eme n t , wh i ch Aust r a l i a n 
co l on i a l  gov e rnmen t s  t r i e d  to em u l a te ,  r est e d  o n  th e L a i sse z- fa i  r e  p r i nc i p l e  
o f  p r i v a t e  f i na nc f a l  s u p po r t  w i th l i t t l e  o r  no i nt e r f e r e n c e  f rom go v e rnmen t .
Th e B r i sbane comm un i ty was n e i th e r  s u f f i ci e n t ly  af f l ue n t no r L a r ge e no u g h  to 
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suppo r t  by annua l sub s c r i pt i on th e ty pe of v o l un t a ry ho sp i ta l fo r th e 
a cut e l y  i l l  wh i ch h a d  a l l ow e d  th e l at e s t  d ev e l opm e n t s  i n  s c i e n t i f i c m e d i ci ne 
to be i m p l em e n t e d  i n  B r i t a i n .  Sci ent i f i c m e d i ci ne h a d  f l ou r i sh e d  i n  E u r o pe 
i n  p l a ce s  whe r e  nu r s i ng  nun s w e r e  s u f f i c i e n t l y  educa t e d  t o  i mp l em e nt new 
tr ea tm e n t  r e g i me s .  Th e l on g  o v e r due i nt ro du ct i o n  of t r ai ne d n u r si n g  i n
B r i t a i n a l l ow ed ho sp i ta l s  th e r e  t o  b e ne f i t  f rom s c i enti f i c de v e l o pm en t s .  
New tr ea tm e n t  m e th o ds h a d ,  i n  t u rn , st i m u l a t e d  a ne e d  fo r mor e  a n d  mo r e  
t r a i ne d n u r se s .  
Th e B ri sbane H os p i ta l ' s  s i t u a ti on was vast l y  d i ffe r ent  f rom th e 
f i na n c i a l ly st a b l e  Eng l i sh h o s p i t a l s  i n  wh i ch n u r se t r a i n i ng  d e v e l o pe d f rom 
th e 1 8 40 s .  Th e B r i sba ne H o spi t a l w as una b l e  t o  co nc en t r a t e on th e ca r e  o f  
th e a cu t e ly i l l  a s  i t  w as a l so e xpe ct e d  t o  f i l l  th e r o l es o f  soc i a l  se rv i ce 
a ge ncy  and a sy l um .  Th e r e w as i ns u ffi ci e n t  go v e rnme n t  p rov i si on f o r  th e ca r e  
o f  th e dest i t ut e ,  th e ch ro n i ca l ly i l l  a n d  i nsa n e . Th i s  d ua l ro l e  sa p pe d th e
ho s p i ta l ' s  f i na n c i es a n d  st r ai ne d w a r d  a ccommo da ti o n  du r i n g  th e n i ne t e e n th 
and  ea r l y tw e nti eth centu r i es .  A l th o u g h  th e w o r kh o u se sy st em i n  B ri t a i n w a s  
a t  ti mes  r i d d l ed w i th abu se s ,  i t  d i d a t  l east  a l l ow th e l a r ge v o l un t a ry 
ho s p i ta l s  t o  co nc e n t r a t e  on th e ca r e  o f  a cut e l y i l l  pa t i e n t s .  
Th e d e s pe r a te s i t u a ti o n  o f  Q ue e n s l and ho s p i t a l s  p r om pt e d  th e gov e rnme n t  
t o  a ppo i n t  a se l ect comm i t te e  of i nq u i ry i nt o  h o sp i ta l a dm i n i st r a ti o n  i n
1 866 . Ev i denc e to th e se l ect comm i t t e e  dem o n st r a ted  th a t  ho sp i t a l and 
n u r s i n g  r ef orm s  w e r e  bei n g  co n s i de r ed i n  Q ue e n s l an d  tw enty y ea rs b efo r e  th e y  
we r e  i m p l em e n t e d .  Th e r e  w a s  n o  ma t r o n  a t  th e B r i sb a ne H o sp i t a l i n  1 86 6  -
th e st aff  w as supe rv i se d  by a w a r dsman a n d  h i s w i fe who a l so w o r ke d  a s  a 
nu r se .  Th ey w e r e  a s s i st e d  by one un d e r- wa r dsman , one n i gh t w a r dsman a n d  o ne 
f em a l e  nu r se . D r  J o se ph Lan sdow ne , th e h o u se su r ge on , ma de q u i t e  c l ea r  to 
th e comm i t te e  th a t  th ese a r r an g em e n t s  w e r e  def i ci e n t : 
W e  r eq u i r e  co n s i de r a b ly  mor e  nu r se s ,  but w e  h av e  n o t  a cco mmoda ti o n  • . • . 
Th e c l as s  o f  pe r so n s  w e  r eq u i r e  w ou l d  n o t  l i ke s l e ep i ng i n  th e on l y  
p l a ces  w e  co u l d  p ro v i de .  Ou r st a f f  i s  t o ta l ly i na deq ua t e  f o r  th e 
numbe r of  pa ti e n t s  w e  h av e  ( Q ld pa r l  t. pape r s  1 866 , - p . 1 683 ) . 
Lan sdow ne a n d  tw o oth e r  mem be rs o f  th e h o s p i t a l comm i t t e e  fe l t  th a t  th e 
h o s p i ta l ne e de d  e f f i ci e n t  nu r se s  t r a i ne d by F l o r enc e N i gh t i nga l e  i n  Lond o n . 
Th e f i rst st a ge of th e new B r i sbane H o spi t a l  at H e r s t o n  was a ct u a l l y 
be i n g  bu i l t  w h i l e  th e comm i t te e  w as s i t ti n g .  I nno v a t i v e  de s i gn a n d  new 
bu i l d i n g s  w e r e  maj o r  fea tu r es of th e r ef orm o f  B r i t i sh v o l un t a ry ho spi t a l s
i n  th e m i d ce n tu ry . Th e t r end i n  B r i t a i n w as t o  bu i l d h o s p i ta l s  o n  th e 
' pa v i l i on '  p r i nc i p l e ,  so th a t  th ey co u l d  be  d i v i de d  i nto  se pa r a t e  a r eas  fo r 
th e t r e a tm e n t  o f  d i ffe r ent  ty pe s o f  i l l ne s s .  Th e Q ue e n s l an d  co l on i a l  
a r ch i t e c t , Ch a r l es T i f f i n ,  cut th e B r i sbane H ospi ta l p l an to  s u i t th e 
gov e rnmen t ' s  f i na nc i a l  c l oth .  A f ev e r  ho spi t a l w as d e s i gne d t o  b e  bu i l t a t  
th e r ea r  o f  th e mai n h o s p i t a l .  Th i s  w a s  v e ry i mpo r t an t a s  th e i nc i d e n c e  of 
en t e r i c fev e r s  i n  B r i sba ne h ad been v e ry h i gh s i nce th e ea r l i est  day s o f  
E u r o pe an se t t l em e n t . Ti f f i n r ed u ce d th e usua l ly recomme n d e d  1 000 t o  2 0 0 0  
c ub i c  f e e t  o f  ai r pe r pa ti e n t  t o  7 5 0  c ub i c f e e t  a n d  j ust i f i e d  th i s  d e c i s i o n  
b y  po i nti ng  o u t  th a t  whe r eas ho s p i t a l s  i n  E ng l an d  h a d  t o  de pe nd o n  
a r ti f i c i a l  venti l ati on h i s des i gn p r o v i de d  for  e x t e n s i v e  v e r an d a h s .  
N ev e r th e l es s ,  he  a l l ow ed f o r  a v en t i l a to r· t o  b e  i n st a l l e d  i n  e a ch w a r d  t o  
r em ov e  f ou l ai r .  Ti ff i n ' s des i gn f o r  th e ope r a ti ng  th e a t r e s ug g e st s  th a t  
h i s se n s i t i v i t y t o  th e dem ands  o f  th e d i f f i cu l t  sub-t r o p i ca l c l i ma t e  
t em po r a r i l y  d e se r t e d  h i m .  I t  was t o  b e  a se pa r a t e  bu i l d i n g m e a s u r i n g  tw enty  
fe e t  by  tw enty- n i ne feet  a n d  p r o v i de d w i th a sky l i gh t  ( Mase  l 1 _976, p .  3 5 ) • 
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When th e th e a tr e w a s  ev en tu a l ly bu i l t ,  s u r ge o n s  w e r e  f o r ce d  t o  w ea r h a t s  
when  th ey w e r e  ope r a ti n g  to  p ro t ect  th em from th e h o t  s u n  st r eam i n g th rou g h  
th e sky l i gh t  ( J acks o n, A d d r es s ,  p . 9 cf .  I l l u st r a ti o n  22 ) .
Th e new B r i sbane H o sp i t a l w as o pe ne d o n  i t s p r ese nt  si t e  a t  H a rst o n  i n
J anua ry 1 867 . Th e h o u se su r g e o n  i nforme d th e h o sp i t a l comm i t te e  th a t  th e 
h o s p i t a l ne e de d  a t  l ea st e i gh t nu r se s  t o  p r o v i de one day and o ne n i g h t  n u r se 
for ea ch w a r d .  I n  Fe b r ua ry 1 867 th e comm i t t e e  di scu s se d i mpo r ti n g t r ai ne d 
n u r se s  f rom Eng l and  bu t i t s f i na nc i a l  s i t u a ti o n  p r ev en t e d  th e i de a  b e i n g  p ut 
i nto e f fect  ( QSA COL A/88 ) . N ew regu l a ti o n s  d raw n u p  to  gov e rn  th e new 
ho s p i t a l reco gn i z ed th e sepa r a te and d i st i nct na tu r e  of th e ma t r o n ' s
r es po n s i b i l i t i e s a n d  th e nu r se s ' dut i e s . Th i s  c r ea te d  a pow e r  st r ug� l e  
w i th i n th e h o s p i t a l w h i ch w as n o t  r eso l v e d  u n ti l th e 1 880 s .  Th e ba s i s o f  
succe s s i v e  di s p ut e s  b e tw e en m a t ro n s  and  th e house su r g e o n ,  D r  J o se p h  
B anc ro f t ,  l ay i n  th e d i v i s i o n  o f  res po n s i b i l i t i es fo r th e  h o sp i t a l st or es . 
B anc ro f t  r ese n t e d  th e a dm i n i st r a ti v e  ch an ge w h i ch r e d u ce d th e s ph e r e  o f  h i s 
co n t r o l .  Th e comm i t te e ,  how ev e r ,  suppo r t e d  th e m a t r o n  a nd d e c i de d th a t  th e 
h o u se s u r g e o n  shou l d  b e  d i sm i sse d for  w ro ngfu l ly rem ov i n g ho s p i t a l notes  
w h i ch h ad been  p l a ce d  i n  th e m a t r o n ' s  cu st ody ( QSA HOS  I/09 1 3  A ugu st  1 86 9 ) . 
A l th o u g h  B anc ro f t ' s  a ppe a l  aga i nst  th e comm i t te e ' s  a ct i on w a s  succe s sfu l ,  
h i s r ei nst a tem en t  d i d n o t  so l ve th e co nti nu i ng d i s p ut e .  
At th i s  t i me ,  som e  of F l or ence N i gh ti nga l e ' s ow n t r a i ne e s  w e r e  w o r ki n g  
i n  Aust r a l i a .  Lucy O sbu rn  and  s i x S i st e rs a r r i v e d  i n  Sy dn e y  i n  Ma rch 1 86 8  
as a r es u l t  o f  a r eq ue st m a de by th e N ew South W a l es co l oni a l  se c r e t a ry , S i r 
H en r y  Pa r ke s .  Lu cy Osbu rn  ran  i nt o  p r o b l em s  w i th th e me d i ca l st af f a t  
Sy dne y  H o s p i t a l wh i ch w e r e  n o t  d i s si m i l a r t o  th e t r oub l es e nco un t e r ed  b y  th e 
un t r a i ne d m a t r o n  a t  th e B ri sbane H o spi t a l .  Th e a t ti t u de s  o f  th e r es i d e n t  
su rge on  a t  Sy dne y  H o sp i t a l  i l l ust r a ted  th e ch asm be tw e en o l d  h o s p i t a l 
t r a di t i on s a n d  th e new i de a s  wh i ch r ev o l ut i oni z ed B ri t i sh ho s p i ta l s  i n  th e 
m i d- n i ne t eenth ce n tu ry . Co n f l i ct s  ran ge d f rom a tu s s l e  b e tw een n u r s i ng  a n d  
m e d i ca l st af f for  th e co n tro l of th e h o s p i t a l  st or es t o  th e do ct o r s ' 
un r ea l i st i c e xpe cta ti on s th a t  ea ch t r ai ne d n u r se co u l d som eh ow ca r e  for 
s i xty pa ti e n t s  s p r e a d  be tw e en fou r w a r ds .  Th e · o l de st mem be r  of Mi s s  
O sbu r n ' s  g rou p ,  S i st e r  An n i e Mi l l e r ,  w a s  defea t e d  b y  s i m i l a r s i t ua ti o n s  w h en 
sh e w a s  a ppo i n t e d  t o  th e B ri sbane H o spi t a l i n  1 87 1 ; F l o r enc e Abbo t t ,  who w a s  
t r ai ne d b y  Lucy O sbu r n ,  c l ash e d  w i th m e d i ca l off i ce rs w h e n  sh e tr i e d t o  
m a i nta i n a bso l ut e  co n t r o l o f  nu r s i n g  d ut i es a t  th e H oba r t  H o sp i t a l .  
Lucy Osbu rn  t o l d  M i ss  N i gh ti nga l e  th a t  s h e  fea r e d  S i st e r  An n i e ' wou l d
g r um b l e  h e r se l f  i nt o  th e g r av e '  and when  o ne of th e o bj ect s o f  S i st e r  
An n i e ' s  a dm i rati o n  l ef t  Sy dne y , sh e w ro t e  ' S i st e r  An n i e i s  i n  b e d w i th 
hy st e r i cs '  ( B ro ds ky 1 96 8 , p . 51 ) .  Th ese q ua l i t i es w e r e  un l i ke l y to eq u i p 
S i st e r  Mi l l er  w i th s u f f i ci e n t  for ti t u de to  fa ce th e t r i a l s  o f  w o r ki n g  a t  th e 
B ri sba ne H o spi ta l whe r e  sh e w a s  a p po i n t e d  m a t r o n  o n  23 Fe b r ua ry 1 871 . Th e 
scene was  se t for a n o th e r  c l as h  be tw e en o l d  a uth o r i t y  st r uct u r es a n d  new 
sy st em s .  Th e comm i t te e  d r ew up a new se t o f  ru l es t o  gov e rn  th e dut i e s  o f  
th e t r ai ne d ma t r o n  a n d  th e un t r ai ne d n u r s i ng s t af f .  Th e m a tro n w a s  t o  
d i rect th e wor k o f  th e nu r se s  o n  th e hou se s u r ge on ' s  i nst r uct i on s .  Th e 
h o u se su rge o n ,  how ev e r ,  d i d n o t  de i gn to  r e co gn i z e  th e new ma t r o n . A m o n th 
af te r commenc i ng duty , Mi l l e r  com p l ai ne d t o  th e comm i t t e e  th a t  th e h o u se 
s u r g e o n  h a d n o t  e v en m e t  h e r  or g i v e n  h e r  any i n st r uct i o n . Th e comm i t te e  
a s k e d  h e r  t o  p r epa r e  a m em o r a n d u m  o n  th e ' p r o pe r  co nd u ct o f  a H o spi t a l '  ( QSA 
HOS 1 / D9, BH CM 2 4  Ma r ch 1 8 71 ) . N i gh ti nga l e  wou l d  do ub t l e s s  h av e b e e n  
g r a ti f i e d  th a t  h e r  trai ne e w as repo r t i n g  d i rect ly  to th e comm i t t e e  i n  th e 
w ay sh e h ad de c r e ed  a n d  th a t ,  fa r f rom d i sm i ssi ng M i s s  M i l l e r ,  th e co mm i t t e e  
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h a d r e s o l v e d  to em p l oy ano th e r  t r a i ne d n u r se f rom Sy dn e y . Th e comm i t t e e  
d i sm i s se d D r  B anc r o f t  f o r  fai l i n g t o  co- o pe r a t e  w i th i t s w i sh e s , bu t An n i e 
Mi l l e r  ne v e r th e l es s  r e s i gne d .  
A l th o u g h  an o th e r  un t r ai ne d m a t r o n  r ep l a ce d  M i s s  M i l l e r ,  th e o l d  o r de r
d i d n o t  r ei gn i n  q u i t e  th e  sam e  w ay aga i n .  I n  t h e pe r i o d i mme di a te l y  
fo l l ow i n g M i s s  Mi l l e r ' s  depa r t u r e  th e nu r s i ng s t af f  w e r e  p r o v i de d w i th 
un i f o rm s ,  th e h o s p i t a l w a s  c l eane d a n d  w h i t ew ash e d  a n d  d i sc i p l i na ry a c t i o n  
a ga i nst nu r se s  w h o  f l i rt e d  w i th ma l e  pa ti e n t s  o r  w a r d s m e n  w a s  sw i f t a n d  
se v e r e .  Effor t s  w e r e  a l so m a d e  t o  i mp ro v e  th e B r i s b a n e  H o s p i t a l ' s
e f f i ci ency as a g e ne r a l  h o s p i t a l fo r th e a cu t e l y i l l . Of th e 96 2 a dm i s s i o n s  
du r i n g  1 8 76 , 51 0 h a d  com e  f ro m  p l a ce s  a t  a co n s i de r a b l e  d i st a n c e  f rom 
B r i sba ne ( QSA HOS 1 / D1 0 ,  B H C  r epo r t s 1 8 7 6 , 1 87 7 ) . Th e a dm i s s i o n  of so m a n y  
pa ti e n t s f rom out s i de B r i sbane a n d  i t s s ub u r bs ca t e go r i z ed th e B ri s b a ne 
H o s p i ta l a s  an i n st i t u t i o n  se rv i n g th e w h o l e  co l o ny and n o t  me r e l y th e 
B r i s b a ne comm un i ty .  
Th e r ap i d i nc r ease i n  t h e i nc i de nc e o f  ty po i d a n d  o th e r  i l l ne s se s  w h i ch 
ca u se d fev e r  and di a r rho e a  w as a l es s  a t tr a c t i v e  si de  of th e g r ow th i n
po p u l a ti o n  a nd p r o s pe r i t y wh i ch fo l l ow e d  th e d i sco v e ry of go l d  i n
Q ue e n s l an d . A l l th e maj o r  go l d f i e l ds w e r e  p l a gu e d by out b r e a ks o f  ty po i d 
a n d  t r o p i ca l  d i se a s e s w h i ch b r ed ra p i d l y i n  th e un sa n i t a ry co nd i t i on s  o f  th e 
un p l a n ne d sh an ty tow n s  a n d  i n  r a i l w ay w o r ke r s '  cam ps . Th e m o b i l i t y of th e 
po p u l a ti on s p r ea d  d i se a s e  r a p i d l y . Pa ti e n t s  f rom Co o k tow n a n d  th e w es t e rn 
r a i l w ay l i ne a dde d t o  th e g r ow i n g  n um b e r o f  ty ph o i d c a se s f rom B r i s b a n e  
sub u rbs w h i ch w e r e  a dm i t t e d  t o  th e h o sp i t a l i n  th e l a te 1 87 0 s .  
I t s  by- l aw s  ch a r a ct e r i z ed th e B r i sbane H o sp i t a l a s  a v o l un t a ry h o s p i t a l 
i n  th e p r e- ref orm mou l d .  Th e 1 883 b y - l aw s , a l th o u g h  i nco r po r a ti n g  som e  o f  
D r  J a c ks o n ' s  i de a s  o n  n u r s i n g ,  h a d  g i v en m uch o f  th e r es po n s i b i l i t y f o r  m a l e
pa ti e n t s  t o  w a r ds m e n  a n d  th e o f f i ce of ma t r o n  w a s  e s se n t i a l l y th a t of 
dom e st i c a n d  s t o r es supe rv i so r . Th e h o sp i t a l d i spe n se r ,  not th e ma t r o n ,  
a dm i t t e d  pa ti e n t s ,  t o o k  th ei r h i st o r i e s ,  ca r e d  f o r  th e m e d i ca l st o r es a n d  
a c co m pa n i e d  th e v i si ti n g  s u r g e o n s  o n  th ei r rou n d s  i f  th e r es i de n t  s u r g e o n  
w a s  un a v ai l ab l e . 
Th e est a b l i shmen t o f  th e nu r s i n g  s c h o o l fo r ce d  co n s i de r a b l e  ch an ge i n
th e h o s p i t a l ' s  h i e r a r ch i ca l  st r uct u r e .  N ew by- l aw s  w e r e  d r aw n u p  i n  1 886 
and a l l o c a t e d  dom e st i c dut i e s to th e h o u se ke e pe r and r e st r i ct e d  th e 
d i s pe n se r ' s ro l e  to p r epa r i n g  m e d i c i ne s a n d  a dm i t ti n g  pa t i e n t s .  Th e 1 8B6 
by- l aw s  e st a b l i sh e d  th e d i st i nc t h i e r a r c h y  fam i l i a r i n  a l l n u r s i n g  s c h o o l s .  
J a c ks o n  w a s  a p po i n t e d  t o  th e new po s i t i on o f  me d i ca l s upe r i n t e n d e n t  a n d  t h e 
h e a d  n u r se w as d i rect ly  res po n s i b l e  t o  h i m . She w a s  r eq u i r e d  t o  s u pe rv i se 
pa ti e n t  ca r e ,  to i n s pe ct th e w a r ds r e gu l a r l y  and i n st r u ct ' th e  nu r se s  a s  fa r 
a s  po s s i b l e  i n  a l l b r an c h es o f  h e r  a r t ' . W a r d  n u r se s  w e r e r es po n si b l e  t o  
th e h e a d  n u r se f o r  a l l th e w a r d  s u p p l i e s a n d  th e ca r e  o f  b e d d i n g .  Th ey w e r e 
r eq u i r e d  t o  r e ce i v e  new pa t i e n t s  i n t o  th e w a r ds a n d  t o  p r ep a r e  th e i r r e co r d
c a r ds . Wa r d  n u r se s ,  i n  a dd i t i o n  t o  th e i r dut y t o  t h e pa t i e n t s ,  w e r e  a l so 
r eq u i r e d  t o  s upe rv i se th e i n st r uct i o n  o f  a s s i st a n t  nu r se s  a n d  w e r e  a l so 
r eq u i r e d  t o  ' co n t r o l '  th em .  Th e d i sc i p l i na ry pow e r s  o f  w a r d  n u r se s  a l so 
e x t en d e d t o  co n t ro l l i n g th e beh av i o u r  o f  pa ti e n t s  a n d  th e i r v i s i t o r s .  Wa r d  
n u r se s  w e r e  a l so subj e c t  t o  h o s p i t a l  d i sc i p l i ne a nd w e r e  n o t - pe rm i t t ed t o  b e  
a bs e n t  f rom th e H o s p i t a l af te r 1 0 pm a t  n i gh t  w i th o u t  w r i t t e n  pe rm i s s i on .
I n  m i d 1 887 two m o r e  t r a i ne d n u r se s  a t  a n nua l sa l a r i e s  o f  �50 pe r an num 
w e r e  a p po i nt e d  t o  a s s i st W e edo n w i th th e s u pe rv i s i o n  of th e st af f a n d  i n
O ct o be r an  a s s i st a n t  h e a d  n u r se w a s  a p po i n t e d  ( QSA H OS 1 / D1 2 ,  BH CM 2 5  
O ct o b e r 1 88 7 ) . I n  Ma y 1 88 8  th e h o s p i t a l ' s  pa y sca l es w e r e  a l t e r e d  t o  
• 
l + Nu rse Anni e Evere t t  in uni form 
1 8 94 ; gen ti l i ty bei n g  mai n tai ned 
even duri n g  the hec t i c  depressi on 
era .  
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13  Nurse Bertha Chris tiansen in
1 880s uni form ;  wi th her 
cha telaine carryi n g  ' tools 
of trade ' ,  si mi l ar to the 
trail in g  bel t o f  a tradi tional 
n un ' s  garb. 
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p r o v i de for nu r se t r a i ne es . Du r i n g 1 88 8 , th e nu r s i n g  st af f w as r e- o r ga n i z ed 
i nt o  f o u r c l a s s i f i ca ti o n s  - Ch a rge N u r se s  ( wh o  w e r e  r es po n s i b l e  f o r  a g r o u p  
o f  w a r ds ) , Wa r d  N u r se s ,  A s s i st an t N ur se s  a n d  P r o ba ti o ne rs . Th e r u l es 
r e l a t i n g  to p r o ba ti o ne rs r eq u i r e d  th em to r em ai n a t  th e h o s p i t a l fo r a y ea r  
af te r th ey pa s se d th e exam i na ti o n  b ef o r e bei n g  g r an t e d  th ei r ce r t i f i ca t es . 
Th e co mm i t t e e  j u st i f i e d  th i s  b o nd e d  a p p r e n t i ce sh i p ,  wh i ch w as v e ry s i m i l a r 
to th e sy st em a t  S t J oh n ' s  H ou se du r i n g  W e edo n ' s  t r a i n i n g ,  on th e g r o u n ds 
th a t  nu r se s  r ec e i v e d  ' a  h i gh ra t e  o f  pa y d u r i n g  th e t i me th ey rece i v e d th ai r 
educa ti o n ' , and th e h o s p i t a l w as ,  th e r ef o r e ,  e n t i t l ed t o  som e of th e 
be ne f i t s  o f  th ei r t r a i n i n g  ( QSA HOS 1 / D1 2 ,  B CH M  2 9  O ct o b e r 1 8 8 9 ) . Th e po o l  
of  i ne x pe n s i v e , s k i l l e d  l abo u r  p r o v i de d  by n u r se s  i n  t r a i n i n g  e na b l e d th e 
B r i s b a n e  H o sp i ta l ,  l i ke o th e r  ge ne r a l ho s p i ta l s , to d e v e l o p a r a n g e  o f  
se rv i c e s  w h i l e  ke e p i n g l ab o u r co st s L ow .  
Th e w o r ki n g  l i fe o f  n i ne t e e n th ce n tu ry nu r se t r ai ne e s  w a s  a r d uo u s .  
U n t i l th e  r u l es w e r e  a ga i n ch an ge d i n  De cem be r  1 8 90 , nu r se s  w o r ke d  f o u r t e e n  
h o u r day s a n d  w e r e  a l l ow e d  o n l y o n e  h a l f day ' s  l eav e e a ch w e e k .  A l l mem b e r s  
o f  th e nu r s i n g  s t a f f  w e r e  r eq u i red t o  w ea r  un i f o rm s .  S umme r un i f o rm s w e r e
ma de o f  co t t on ; w i nt e r  un i f o rm s  w e r e se r ge . Th e un i fo rm ' s  c l o se  f i t t i n g  
b o d i ce cam e h i gh up t o  th e ne c k  a n d  th e f u l l p l ea te d  s k i rt ba r e l y c l ea r e d  
th e g r oun d .  A w h i t e st a r ch e d ,  b i b b e d  a p ro n  w i th st r ap s  w h i ch c r o s se d  a t  th e 
ba c k  w a s w o r n  o v e r  th e to p .  Th e un i f o rm w as com p l e t e d  w i th a st i f f ly 
st a r ch e d  co l l a r ,  c u f f s  and b e l t  and a sma l l  ca p n e a t l y edg e d  w i th w h i t e  
V a l enc i en ne s  l a ce . N u r se s  un i f o rm s t r a d i t i o na l l y ref l e ct e d  th e p r o f e s s i o n ' s
h i e r a r ch i ca l  st r uct u r e a n d  i nco r po r a t e d  e l em e n t s  s y m bo l i z i n g th e r e l i g i ou s  
a n d  m o r a l  a u r a wh i ch s u r roun d e d  n u r i  n g .  Th e ca p w a s , fo r i n st a n c e , 
rem i n i sce n t  o f  th e nun ' s  v ei l ;  d i ffe r enc e s  i n  un i f o rm de t a i l c l ea r l y  ma r ke d  
th e se pa r a ti o n  o f  nu r s i n g  st af f s  i nt o  d i st i nct r a n ks . Th e B r i sba ne H o s p i t a l 
un i f o rm i n  1 888 r ei nfor ce d th e i ma ge o f  a p r o f e s s i o n  s u i t e d  t o  e du ca t e d  
l a d i e s  ( se e  I l l u st r a t i o n s  2 3  & 24) . 
Th e a ca dem i c  a n d  e th i ca l  r eq u i r em e nt s  o f  nu r se t r a i n i n g  s c h em e s  h e l pe d
t o  ch an ge th e p ub l i c i ma ge o f  nu r s i ng a s  a f o rm o f  dom e st i c s e rv i ce t o  t h a t  
o f  a p r o f es s i o n  o f  h i gh e r  st a tu s .  Du r i n g th e l a te 1 8 80 s ,  t r ai ne d n u r se s
be cam e m o r e w i de ly kn o w n  i n  th e Q ue e n s l a n d  comm un i ty .  Th e R oc kh an pt on 
Ch i l d r en ' s H o sp i ta l h a d  a N i gh t i n ga l e  t r ai ne e a s  i t s h e a d  n u r se i n  J u l y 
1 887 . Th e B ri sba ne H o sp i ta l ,  wh i l e  enco u r a g i n g  th e sp r e a d  o f  comm un i ty 
a c ce pt a n c e  o f  tr ai ne d n u r s i n g ,  s i m u l ta ne ou s l y rei n f o r ce d  e co n om i c 
d i sc r i m i na ti o n  i n  th e r a n ks o f  th e s i c k .  Du r i n g  L es s  bu sy pe r i o ds , th e 
h o s p i ta l a l l ow e d i t s t r ai ne d n u r se s  t o  n u r se pe o p l e  i n  th ei r home s .  I n­
pa ti e n t  ca r e  w as st i l l  r e ga r de d  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  th e po o r , b u t  no t f o r  th e 
a f f l ue n t .  
A l th o u g h  l o n g  h o u r s  a nd h a r d  p h y si ca l w o r k  i n  th e w a r ds w e r e  comm o n  
de n om i na t o r s o f  nu r se t r a i n i ng i n  a l l  h o s p i t a l s  w i th t r a i n i n g  s c h o o l s  i n  t h e 
L a te n i ne t e e n th ce n t u ry , th ese co nd i t i o n s  w e r e  a g g r av a t e d  a t  th e B r i s b a ne 
H o sp i t a l by th e h o s p i ta l ' s  d e s pe r a t e  s c r am b l e  t o  keep pa ce w i th th e dem a n ds 
p ut upo n i t . I n  a dd i t i on to oth e r  a cut e i l l ne s se s  a n d  th e i ne v i t a b l e
ch ro n i ca l ly i l l  pa ti e n t s ,  mo r e  th an 700 c a s e s  o f  ty ph o i d w e r e  t r ea t e d  a t  th e 
B r i s b a ne H o sp i ta l ea ch y ea r  du r i n g  th e 1 880 s .  Th e i n t r o d u ct i o n  o f  t r a i ne d 
n u r s i n g  st i m u l a t e d  me di ca l p ro g r es s .  Th e i m p l em e n t a ti o n  o f  F . W . E .  H a r e ' s 
i n no v a t i v e  t r ea tm e n t  o f  ty ph o i d e nh an c e d  th e H o s p i t a l ' s  r e p ut a ti o n  a n d  a l so 
i nv o l v e d  i t s n u r s i ng st af f i n  a w i de l y  de ba t e d  co n t r o v e r sy i n  th e m e d i ca l 
w o r l d . J a c ks o n  a g r e e d  th a t  H a r e  sh o u l d  i n t r o d u ce th e co l d  b a th tr ea tm e nt o n  
1 J an u a ry 1 887 so th a t  a ccu ra t e  st a ti st i cs com pa r i n g th e r es u l t s o f  th e new 
tr ea tm e n t  w i th f i gu r es f rom p r ev i o u s  y ea r s co u l d  be m a i n t a i ne d .  Edu ca t e d  
n u r se s  w e r e  ne c e s sa r y  s o  th a t  th e st a ti st i cs co u l d  b e  r e l i a b l �  a n d  a c cu r a t e . 
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Th e co l d  ba th tr ea tm e n t  r ed u ce d m o r t a l i ty b u t  was not w i th o u t  i t s 
de t r a ct o r s .  S om e  be l i e v ed i t  w as c r ue l a n d  i ne f fect i v e ;  o th e r  be l i e v ed t h a t  
th e f i gu r es w e r e  no t s u f f i ci e n t l y  i m p r e s s i v e  t o  suppo r t  un i v e r sa l a do pt i o n  
o f  th e t r ea tm en t . D r  Th omas B anc ro f t  m a i n t a i ne d th a t  th e i m p r o v em e n t  i n  th e
m o r t a l i t y ra tes w a s  ' a t tr i bu t a b l e  pa r t l y , i f  no t w ho l ly ,  t o  t h e be t t e r  
nu r s i n g ' and th e fa ct th a t  th e nu r s i n g  s t af f h a d  i nc r ea se d w h e n  th e 
t r ea tm e n t  w a s  i nt r o d u ce d . D r  J ac ks o n  po i n t e d  o ut th a t  th e t r ai ne d s t af f  h a d  
b e e n  i nc r ea s e d i n  1 885 no t 1 887 a n d  th a t  th e on l y  d i ffe r e nc e  h a d  b e e n  t h e 
a d d i t i o n  o f  new nu r se t r ai n e e s . 
Th e i nt r o du ct i on o f  ase pt i c s u r ge ry a n d  s pe c i a l i z a ti o n  w i th i n  t h e 
h o s p i t a l cam e  ne xt . Th ese w e r e  th e m o st s i g n i f i ca n t o f  th e i nn o v a ti o n s  ma de 
po s s i b l e  by th e i nt ro d u ct i o n  o f  t r ai ne d n u r s i n g .  I n f e ct i o n  w as th e g r e a t e s t  
e nem y of g e ne r a l  s u r ge ry . Th e B ri s b a ne H o s p i t a l ' s  o pe r a ti n g  th ea t r e h a d 
b e e n  kn ow n a s  th e am p ut a ti o n  r o om ; o th e r  o pe r a ti o n s  w e r e pe rf o rm e d  o n l y  as a 
ma t te r o f  d i r e  em e r ge nc y . J ac ks o n  d e c i d e d ,  how ev e r ,  th a t  a be t t e r  r o u t i ne 
of a n t i se pt i cs th ro u g h o u t  th e h o sp i t a l wou l d  r e d u ce th e r i s k  o f  po st­
ope r a ti v e  i n f e ct i on a n d  a l l ow a w i de r  r a n ge of s u r g i ca l  p r o c e du r es to b e  
pe rf o rm e d  a t  H a rs t o n . T r a i ne d n u r se s  w e r e  r eq u i red n o t  on l y  f o r  th e a t r e  
w o r k bu t a l so f or po st- s u r g i ca l  ca r e .  Pa r t  o f  J ac ks o n ' s  a se pt i c cam pa i gn 
w a s  d i r ec t e d  a t  th e  nu r se s ' un i f o rm s w h i ch th e n  a l mo st sw ept t h e f l oo r . H e  
i n s i st e d th a t  th ey b e  sh o r t e ne d ,  a l th o ug h  m a n y  o f  th e nu r se s  o bj e c t a d  t o  
th i s  i nv a s i on o f  th e i r m o d e st y . Th e h o s p i t a l rap i d l y b e c am e  m o r e 
s pe ci a l i z e d .  Th e o l d  fev e r  w a r ds b e cam e ge ne r a l me di ca l a n d  s u r g i ca l w a r ds , 
a gy na e co l o g i ca l w a r d  w as e st a b l i sh e d  a n d  i t  w a s  p r o po se d  t o  bu i l d n e w  sem i ­
d e t a ch e d fev e r  w a r ds . 
Q u i t e  a pa r t f rom th e co n t r i bu t i o n  Ma ry E l i z a b e th W e e do n  ma de i n
o v e r se e i n g  th e i n i t i a l de v e l o pm e n t o f  nu r se t r a i n i n g ,  sh e est a b l i sh e d
o r ga n i z a ti o na l  p r o c e du r es i n  th e h o sp i t a l w h i ch r em a i ne d una l te r e d  f o r  m a n y
y ea r s .  She b e g a n  th e h e a d  n u r se ' s  m o n th l y  d i a ry wh i ch ca r ef u l Ly  reco r de d  
th e p r o g r es s  o f  ev e ry t r ai ne e a n d  d e s c r i b e d  th e dut i e s  o f  a l l mem be r s  o f  th e 
st af f .  Th e d i a ry sh ow e d  c l ea r l y  th e w a r ds t o  w h i ch ea ch n u r se w a s  a s s i gne d 
a n d  w h e th e r  th e y  w e r e  o n  day , n i gh t o r  ' s pe c i a l '  d ut y . A spe c i a l  ' Rem a r ks '  
co l um n  r e co r de d  t r an s fe r s  t o  o th e r  w a r ds ,  si c k  L eav e o r  h o l i da y  L ea v e ,  
dem ot i on s  for ' ca r e l es sn e s s ' o r m i s u s i n g  eq u i pm e n t  a nd s ub s eq ue n t  
r ei nst a t em e n t s ,  res i g na ti o n s  a nd , oc ca s i o na l l y ,  d i sm i s sa l s . D i s c i p l i na ry 
p ro c e du r es w e r e  co d i f i e d  i n  a v o l um e  e n t i t l ed ' Ma t ro n ' s  I n st r uct i o n s  t o  
N u r se s ' . Me d i ca l dom i na nc e  r em a i ne d i n  th i s  a r ea - a l l i nst r uct i o n s  w e r e  
s i gne d b y  th e m e d i ca l s u pe r i n t e nd e n t .  Th e h o s p i ta l enf or ce d  i t s 
d i s c i p l i na ry p r o c e du r es . One of th e f i rst t r a i ne e s  t o  be g r a n t e d  a 
ce r t i f i ca t e  w as ,  for i nst an c e ,  i na cc u r a t e w i th a pa t i e n t ' s r e co r ds .  Fo r 
th i s  d e r e l i c t i o .n o f  dut y sh e w a s  d em o t e d  f rom ch a r ge nu r se w i t h  th r e e  
y ea rs '  st a n d i n g t o  ch a r ge nu r se f i rst y e a r  to ' i m p r es s o n  N u r se B ew h ay an d 
o th e r  Ch a r ge N u r se s  t h e i m po r t a n c e  o f  exa ct ne s s  a n d  t r ut h f u l ne s s ' ( QSA HOS
1 / D1 2 ,  B H CM 25 J u L y 1 8 ffi )  • 
Th e sy st em of nu r se t r ai n i n g  a t  th e B ri s b a n e  H o s p i t a l i n  1 888 w a s  
s i m i l a r to th e tr ai n i ng s c h o o l s  e v o l v i n g i n  B ri t i sh g e ne r a l  h o s p i ta l s . Th e 
Th e dev e l o pm e n t  o f  g e ne r a l  nu r s i n g  a s  a d i st i nct o c c u pa ti on w a s  o n l y  
po s s i b l e  once th e f i rst ge ne r a ti o n  of ma t r o n s  i n  th e N i gh t i nga l e  a nd S t  
J oh n ' s  H ou se m ou l d  h a d  e xe r t e d  a n  i nf l ue nc e  i n  a w i de v a r i e ty o f  h o s p i t a l s . 
Th e ' ne w ' nu r s i ng h a d se v e r a l fea tu r e s  i n  comm o n  w h e rev e r  i t  o pe ra t e d ­
wor ki n g  t o  a n  o r de r e d  d a y , regu l a r  sh i f t s , ro st e r s ,  a h i e r a r chy o f  f u n c t i on ,  
spe c i a l  ta s ks i nc l u di n g  m a na g i n g  t r ea tm e n t s  a nd d r ug s , t e c h n i q ue s  such a s  
th e a se pt i c a n d  a n t i se pt i c m ana gem e n t  o f  pa t i e n t  ca r e  a n d , abo v e  a l l ,  an  
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em e r g i n g  co de o f  eth i cs i n  w h i ch t r ustw o r th i ne s s  a n d  co n f i de n t i a l i ty f o rm e d  
th e co r e .  Th e B r i sba ne H o s p i ta l ' s  Ma t r o n ' s  I n st r uc t i o n  N um b e r 6 sa i d ,  fo r 
i n st a n c e : 
N u r se s  a r e r em i n d e d th a t  th e a f fa i rs o f  pa ti e n t s  a r e co n f i de n ti a l  a n d  
p r i v a t e . N o  n u r se sh o u l d  r ep e a t  to a ny one th e pa r t i cu l a rs o f  a n y  
i l l ne s s ,  how ev e r  tr i v i a l ,  f rom w h i ch a pa t i e n t  s u f fe r s .  
N u r se t r a i n i ng r a p i d l y b e cam e a v e ry po p u l a r  a l te rna t i v e  t o  t e a ch i n g a s  
a ca r e e r  ch o i ce f o r  w 001 e n . I n  1 88 8  th e B ri sbane H o sp i t a l a l r e a dy h a d  a 
w a i ti ng l i st f or p l a ce s . Th i s  r ef l ect e d  a numbe r o f  fa c t o r s .  Th e s p r e a d  o f  
co m pu l so r y  p r i ma ry e d u c a ti on c r e a t e d  a de s i r e  for fu r th e r  edu ca t i ona l 
q ua l i f i ca ti o n s  a n d  p r o d u ce d g i r l s eq u i p pe d t o  se e k  t h em .  Th e L a t e  
n i ne t e en th cen t u ry sa w a w i de d e v e l opm e n t  i n  ' wh i t e  b l ou se ' an p l oy me n t  
th ro u g h o ut th e i ndu st r i a l  w o r l d , wh i ch w as f ue l l e d t o  som e e x t e n t  by 
t e ch no l og i ca l  d e v e l o pm e n t s  i n  o f f i ce w o r k .  Si m i l a r l y , th e i nc r ea s i ng g row th 
i n  sc i e n t i f i c m e d i c i ne p ro d u ce d n e w  me th o ds of t r ea tm e n t  w h i ch r eq u i r e d  m o r e 
a n d  m o r e nu r se s  t o  b e  put  i n t o  e f fe ct . 
J a c ks o n  d e v i se d  a sc h em e ,  wh i ch f o l l ow ed th e S t J oh n ' s  H ou se m o d e l ,  t o  
mai n t a i n th e t r a i n i ng s c h o o l du r i n g  th e 1 8 90 s de p r es s i on w h e n  m o r e  s i n g l e
w om en w e r e  f o r c e d  to e a rn th ei r l i v i n g .  Th e p r o ba ti o ne rs w e r e  d i v i de d  i nt o  
t w o  ca t e go r i e s ,  i nt e rne a n d  e x t e rne . Th e e xt e rn e  sy st em w as a l i t t l e  l i ke 
th e t r a d i t i ona l  m e th o d  o f  e d u ca ti ng m e d i ca l st u de n t s .  Ext e rn e s d i d n o t  l i v e
a t  th e h o s p i t a l a n d  w e r e  no t pa i d .  Th ey w e r e  a t ta ch e d t o  th e h o s p i t a l for a 
tr i a l pe r i o d  w h i ch w as th o u g h t  t o  b e  a u s e f u l  me th o d  o f  t e s t i n g  t h e i r 
en th u s i a s m  for  th e p r o f es s i on . At th e end o f  th e f i rst m o n th , e a ch e x t e rne 
was t o l d  w h e th e r  or no t i t  was t h o u g h t  th a t  sh e w as s u i t e d  t o  n u r s i n g  a nd 
a b l e  to pa s s  th e e xam i na ti o n s  ( QSA HOS 1 / 01 2 ,  B H CM 1 6  Sept em be r  1 8 91 ) .  
Ap p l i ca n t s  for i nt e rne p r o ba ti one r v a ca n c i es a t  th e B ri s b a ne H o s p i t a l 
h a d  t o  b e  b e tw e en n i ne t e en a n d  th i rty  y ea rs o f  a g e  a n d  w e r e  r eq u i r e d  to 
pa s s  a phy s i ca l fi t ne s s  e xam i na ti o n . P r o b a ti o ne r s  w e r e a dm i t t e d  un d e r tw o 
' Sch e du l es ' . S ch e du l e  A p r o ba ti one r s  co u l d  b e  g r an t e d th e i � ce r t i f i ca t e s  
af te r ei gh t e e n  m on th s '  t r a i n i n g  i f  th ey  pa s se d  th e exam i na ti o n . Th e s e  
p r o ba ti o ne r s  w e r e  pa i d t.1 2 pe r a n num , or a bo u t  4 s  .. Sd . pe r w e e k .  Th i s  w a s a 
v e ry l ow w age w h e n  com pa r e d  t o  th a t  o f  a f em a l e  fa cto r y  w o r ke r  w h o  co u l d 
e a rn b e tw e en t e n  a n d  f i f t e e n  sh i l l i n g s  pe r w e e k .  S ch e du l e  B p r o ba ti o n e rs 
w e r e  pa i d -1:.20 for th ei r f i rst s i x m o n th s ,  t2 5  for th ei r se co nd s i x m o n th s 
a n d  -l3 5  for th e se co nd s i x m o n th s .  Th i s  g ro u p w e r e  no t g r an t e d  th e i r 
ce r t i f i ca t e s  un ti l th ey h a d  b e e n  o n  th e st af f fo r th r e e  y ea rs f rom th ei r 
da te of en t r y  as p r o ba ti one r s  ( QSA HOS 1 / 01 2 ,  B H CM 1 6  J un e  1 8 91 J . Low 
sa l a r i e s  w e r e  w i de l y  r eco gn i z e d a s  p r ev e n t i n g  po o r e r  w om e n  f rom ap p l y i ng f o r  
nu r se t r ai n i ng . C l a s s  d i sc r i m i na ti o n  i n  th e B r i sba ne H o s p i t a l t r a i n i n g  
s c h o o l w a s r ei n f o r ce d w h e n  th e r u l es w e r e am e n d e d  t o  p r o v i de f o r  tw o c l a s se s  
o f  e xt e rne s .  C l as s  I e xt e rne s w e r e a ppo i nt e d  for tw o y ea r s a n d  c o u l d  b e
r eq u i r ed to se rv e f o r  a n  a dd i  ti  a na l one 1\o r tw o y ea r s .  C l a s s  I I  e x t e rn e s 
pa i d th e h o sp i t a l a p r em i um of t1 0 a n d  w e r e  a ppo i n t e d  f o r  two a n d  a h a l f 
y e a r s a n d  w e r e  r eq u i r e d  t o  w o r k o n  d a y  sh i f t s  o n l y . Th e y  w o r ke d  a m i n i m um 
of  fou r h o u r s  d a i L y . Th e e x t e  rne sy st em p r o v i de d  a po o l of i n i  t i  a t es f rom 
w h i ch th e H o s p i t a l co u l d  f i l l  vacanc i es ' wi th g r ea te r  co n f i de nce i n  th e i r 
s u i t a b i l i ty f o r  th e nu r s i n g  p ro f e s s i o n ' ( � a c ks o n ,  N u r s i n g ,  p .- 7 ) .
Du r i n g  th e 1 8 90 s ,  th e nu r s i n g  s ch o o l w as p l a ce d  on a f i rme r ba s i s .  
R u l e  1 ,  o f  th e h o s p i t a l by- l aw s  w h i ch st a t e d  th e o bj ect s o f  th e h o sp i t a l ,  
was e xpa n d e d to i nc l ude p r o v i s i o n  f o r  ' th e  t r a i n i n g  o f  nu r se s  f o r  th e s i c k ' . 
Th e nu r s i ng s c h o o l i s s ue d a n  a v e r a ge o f  th i r t e e n  ce r ti f i ca t e s  � a ch y ea r .  At 
L ea s t  one t e xt boo k ,  La u r en c e  H um ph r e y ' s  A Ma nua l Qf n u r s ing m e dj ca L a n d  
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s u rgi c a l w as p r esc r i be d  t o  bo l st e r  th e  ma te r i a l  i n  th e t r a i ne e ' s  l ec t u r e  
n o t es . Th e nu r s i n g  st af f est a b l i shm e n t  for 1 8 9 5  a l l ow ed f o r  f ou r  ch a r ge 
n u r se s ,  th i rt e en w a r d  n u r se s ,  th i r t e e n  a s s i st a n t  nu r se s ,  t e n  p r o ba t i one r s  
a n d th r e e  e xt e rn e s  t o  se rv i ce a da i l y  av e ra ge o f  2 5 0  pa ti e n t s  ( RB H NA H e a d  
n u r se s  d i a ry ,  1 8 95 ) . Th e r o l e  o f  t r a i ne d n u r se s  g r ew  st e a d i l y . N i ne ty 
th r e e  nu r se s  g r a dua t e d  f rom th e nu r s i n g  s c h o o l d u r i n g  i t s f i rst e l ev e n  
y ea rs .  Th e r e  w e r e  se v e ra l  i n st a n c e s  w h e r e  m o r e th an o ne m em be r  o f  a fam i l y 
t r ai ne d a t  th e B ri sb a ne H o s p i t a l i n  th e l a t e  1 880 s a n d  1 890 s .  
De s p i te th e exh a u st i n g l y  l on g  w o r ki n g  w e e k ,  nu r se t r a i n i n g  r em a i ne d a 
po p u l a r ca r e e r  ch o i ce . Th e h o sp i t a l g r a dua l ly a l te r ed i t s p h i l o so p h y  
r ega r d i n g  th e p u r po se of nu r se t r ai n i n g . Th e o f f i c i a l  v i ew i n  1 88 8  was� a s  
J a c ks o n  e xp r es se d  i t , th a t  th e H o s p i t a l sh ou l d  t r a i n n u r se s  ' so a s  t o  
g u a ra n t e e  th e pub l i c g o o d  n u r s i n g  i n  th e i r ow n h om e s ' ( RB HA, B H C  1 88 9  An nua l 
R e po r t , 1 88 9 ) . Th i s  ph i l osophy h a d  c h an ge d  by 1 8 9 5 . Th e h o s p i t a l comm i t t e e  
p r ou d l y repo r t e d  th a t  ' a  ba n d  o f  t r ai ne d n u r se s  • • .  i s  f i t t e d  f o r  ef f i c i e n t  
p r i v a t e  a nd p ub l i c  s e rv i ce i n  Q ue e n s l an d  a n d  e l sew h e r e ' ( RB HA, B H C  A n n u a l 
r epo r t  1 8 95 ) . I n  a m a n ne r si m i l a r to th e B r i t i sh t r a i n i n g  s c h o o l s  i n
e a r l i e r  de ca de s ,  th e B ri s b a ne H o sp i t a l N u r s i n g  S ch o o l w a s  se n d i n g  o u t  i t s 
ow n m i s s i ona r i e s t o  st a r t new t r ai n i n g  s ch o o l s  a n d  to b r i n g t r ai ne d n u r s i n g  
c a r e  to  r u r a l Q ue e n s l an d . Du r i n g  th e l a te 1 8 90 s ,  B r i s b a ne H o sp i t a l t r a i ne d 
n u r se s  b e cam e  h e a d n u r se s  i n  Ch a r t e rs T ow e rs a n d  Ma ry bo r o u g h  a n d  o th e r s w e r e  
a p po i n t e d  t o  h o sp i t a l s  i n  T o ow oom b a , M t  Mo r ga n ,  C l e rm on t ,  G y m p i e ,  S t G eor g e  
a n d  B u r ke t ow n .  
B y  th e end o f  th e n i ne t e e n th ce n t u ry , n u r se t r a i n i n g  h a d b e co m e  w i de l y 
we l co m e d  a n d  s t ro n g l y enco u ra ge d  th ro u g h o u t  Aust r a l i a .  An e d i t o r i a l  i n  th e 
A u st r a l a s i a n  me d i ca l gaz e t t e  e n t i t l ed ' H ai l th e  N u r se ' d e s c r i be d th e t r a i ne d 
nu r se a s  ' o ne of th e m o st v a l ua b l e  p ro duct s o f  ou r c i v i l i z a ti o n ' ( Fe b r ua ry 
1 90 1 ,  p . 1 7 9 ) Dr J oh n  Thom son , who w as r es i de n t  me d i ca l o f f i ce r  a t  th e 
B r i sb a ne H o s p i t a l w h e n  A n n i e Mi l l e r  w as a p po i n t e d  m a t r o n ,  de v ot e d  pa r t  of 
h i s p r es i d e n t i a l  a dd r es s  t o  th e I n t e r co l on i a l  Me d i ca l  Co n g r es s  i n  B ri s b a ne 
i n  1 8 99 t o  th e i mp r o v em e n t i n  nu r s i n g  s t a n d a r ds a n d  a c kn ow l e d g e d  th e 
co n t r i bu t i on t r ai ne d n u r s i n g  w as ma ki n g  to m e di ca l · ca r e �  
T h e  ch an ge f rom th e o l d  to  th e new h as w ro u g h t  ma rv e l s  i n  th e p r a c t i ce 
of u s  a l l .  W i th ev e ry co n f i de nce , we  l eav e ou r ca se s t o  th e v i l i ga n t  
a t t e n t i on o f  l a d i e s  w h o se t r a i n i n g  a n d  e xp e r i e n c e  h av e  be e n  ga i ne d  
d u r i n g  l o n g  y ea rs o f  h o s p i t a l a p p r en t i ce sh i p ( I MC T r an sa cti on s ,  p . 41 ) .  
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�5 The upper Queensl and Cour t , London col onial and Indi an Exh i bi t i on 1 886 ,
showi ng a case of ' s t uffed marsupi a l s  a n d  na t i ve b i rds ' ,  a pai r  of 'preserved 
Eugong ' and a cedar l og. 
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CHAPTER 7 
THE  STATE OF  SC IENCE  
b y  Ray Sumn e r  
O n  25 Ap r i l 1 888 th e cu r a to r  of th e Q ue e n s l an d  M u se um r e c e i v e d f ro m  th e 
G ov e rn m e n t  H o u se , B r i sbane , a L e t te r  w h i ch b e g a n : 
0 e a r M r de V i s ,  
I am so r r y t o  t e l l  y ou th a t  my L i t t l e  m o n key d i e d  y est e r da y . I t  h as 
o c c u r re d  t o  me th a t  y ou m i g h t  pe r h a p s  b e  g l a d t o  h av e  i t  i n  t h e M u se um
- st u f f e d  o r  ske l e t o ne d .  If i t  wou l d  be of a n y  use t o  y ou w ou l d  y ou 
se n d  t o  th e st a b l es for i t • • • •
Th i s  o f fe r f rom L i e ut e na n t  B .  B a d e n- Pow e l l ,  ADC t o  G o v e rno r M u s g r av e ,  was 
a p pa r en t ly  d e c l i ne d .  Nev e r th e l es s  th e L e t t e r r ev ea l s  a g o o d  de a l  a b o ut t h e 
Q u e e n s l an d  M u se um a t  th e ti me a n d  a b o u t  th e na tu r e  o f  co n t em po r a r y  sc i e nc e  
i n B r i  sbane • 
Th e Q u e e n s l an d  M u se um was i n  1 888 th e o n l y  es t a b l i sh e d  s c i e n t i f i c 
i n st i t u t i on i n  B r i sba n e . Th e co l on i a l  go v e rnme n t  a l so s uppo r te d  t h e B ot an i c 
G a r de n s  a n d  H e r ba r i um , th e G e o l o g i ca l S u rv ey , a n d  t h e r ec e nt l y  es t a b l i sh e d  
go v e rnment  me t e or o l og i st . I n  a d d i t i o n  th e r e  w e r e  fou r · o r g a n i z at i o n s  o f  
p r i v a te c i t i z e n s  w h o se a i m s  a n d  e n d e a v ou r s  m i gh t  b e  d e s c r i b e d  a s  sc i e n t i f i c 
- th e R oy a l  Soc i e ty ,  th e Me d i ca l Soc i e ty ,  th e A cc l i m a ti sa ti o n  S oc i e ty a n d  
th e G e o g r a ph i ca l  Soc i e ty .  
B ef or e  tu rn i n g  t o  th e w o r k o f  th ese , an d t o  t h e h an d fu l of ou t st a n d i n g 
sc i e n t i f i c me n Q ue e n s l an d  w as fo r t u n a te to h av e  o ne h un d r e d  y ea r s a go , we 
sh o u l d  co n s i de r  b r i e f ly how th i s  s i t u a t i o n  h a d  d e v e l ope d .  
A r o u n d  two h un d r e d  y ea r s a go ,  a t  th e t i me o f  th e B r i t i sh ' d i sco v e ry ' 
and co l on i sa t i o n  o f  Aust r a l i a ,  th e r e  w as a n  i nc r e a s i ng i nt e r es t  i n  na t u r a l  
h i st o r y  am o n gs t  th e w ea l th y  an d e du c a t e d  c l a s se s  i n  E u r o pe , pa r t i cu l a r ly i n
B r i  t a i  n .  S c i e nc e  a t  th a t  ti me ba s i ca l ly mea n t  na t u r a l h i  st o r y  th e 
co l l e c t i o n  a n d  s t u dy of spe c i me n s  from th e th r e e  na tu r a l  k i ngdom s :  a n i ma l ,  
vege ta b l e  a n d  m i ne r a l  o r  i n  m o r e mo d e rn t e rm i no l ogy th e s ubj e c t s o f
b i o l ogy/ z oo l o gy , b o t a n y  an d ge o l o gy . 
J o se p h  B an k ' s ow n r o l e  i n  Co o k ' s  v oy a g e  i s  w e l l kn ow n .  H i s i n f l ue nc e  
e n s u r e d th e co n t i nu e d  p l a c em e n t  o f  na tu r a l i st s  o n  boa r d  a l l s ub seq u e n t  
o f f i c i a l  voy a g e s  o f  e xp l or a t i o n  a n d  s u rv ey of A u st r a l i a ,  o f  pa r t i cu l a r
r e l e v a n c e  t o  Q u e e n s l a n d  b e i n g  th e v oy a g e s  o f  W i l l i am B l i g h ( 1 7 92 ) , Ma t th ew 
F l i n d e r s  ( 1 7 99 a n d  1 80 2-3 )  a n d  P ·. P .  Ki n g  ( 1 81 8-22 ) . I t  w a s  p r o b a b l y  a l so 
B an ks ' i n f l ue n c e  w h i ch sh a pe d th e ea r l  o f  B a th u r s t ' s  i n st r u ct i o n s  t o
ov e r l an d  e xp l o r e r s  o f  Aust r a l i a th a t  th ey keep a j ou rna l reco r d i n g  i n
de t a i l a l l obse rv a ti o n s  a n d  o c cu r a n c e s  o f  ev e ry k i nd t o g e th e r  w i th
desc r i pt i o n s  o f  th e g e ne r a l  a p pe a r an c e  o f  th e co un t r y  t r av e r se d , i t s s u r f a ce 
so i l ,  an i ma l s ,  vege ta b l es a n d  m i ne r a l s , t o g e th e r  w i th ·an t h ro po l og i ca l da t a . 
V a l ua b l e  sc i e n t i f i c o bs e rv a t i o n s  o f  Q ue e n s l an d  w e r e  ma de by J oh n  O x l ey a n d  
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A l l a n Cun n i ngh crn ( 1 82 4 ) , Pa tr i c k  Log a n  
Ludw i g v on L ei ch h a r dt ( 1 8 44-5 ) , Thom a s  
G r ego r y  ( 1 85 5 ) , a n d  o th e r s .  
( 1 827 -3 0 ) , Cun n i  n gh CITI ( 1 827 -9 ) , 
M i t c h e l l ( 1 85 4-6 ) , Augu st u s  C. 
D r aw i n gs , d e s c r i pt i o n s and L i v e  s pe c i me n s  of th e na tu r a l  c u r i o s i t i e s  o f  
Aust r a l i a  co nt i nue d t o  a ro u se g r ea t  i nt e r es t  i n  n i ne t e e n th ce n t u ry B r i t a i n 
a n d o n  th e Co n t i ne n t . I n  fa ct , th e n i ne t e e n th ce n t u ry saw a t r em e ndo u s  r i se 
i n  po p u l a r i nt e r es t  for sc i e n c e/na tu r a l h i st or y . W h i l e  w ea l th y  c l o se t  
na t u r a l i st s  cam e t o  dom i na t e sc i e nc e  a t  th e u p pe r L ev e l s  o f  B ri t a i n ,  th e r e  
a ro se a w i de s p r e a d  e n th u s i a sm for  f i e l d s t u d i e s  o f  na tu r e  am o n gst m i d d l e  
c l a s s  fam i l i e s ,  ev en s p r ea d i n g  e v en t u a l ly to th e w o r ki n g  c l a s se s .  
Th i s  bu rg e on i ng po p u l a r i t y  o f  na tu r a l h i st o r y  a s  a pa s t i me i n  B ri t a i n 
co i nc i de d  w i th th e  ea r l y  co n v i ct se t t l em e n t  of Q ue e n s l an d .  1 85 9 , th e y ea r  
i n  w h i ch Q ue e n s l an d  w a s  de c l a r ed a se pa r a t e  co l ony of B ri t a i n ,  saw a l so 
Da rw i n ' s pub l i ca t i on o f  th e O r i gi n  Qf spe c i e s . 
Th e f r e e  se t t l em e n t  of Q ue e n s l an d  th u s  t o o k  p l a ce a t  a pe r i o d  o f  
r a p i d l y g row i n g i nt e r est i n  na tu r a l  h i st o r y  by pe r so n s  f rom a l l w a l ks o f  
l i fe .  Th e w i de s p r ea d  E u r o pe a n i nt e r es t  s pe c i f i ca l l y i n  A u st r a l i an f l o r a  a n d  
f a un a  w as b r o u g h t b y  i mm i g r an t s  t o  th e co l ony . U n l i ke th e sou t h e rn 
co l o n i e s ,  h ow ev e r ,  Q ue e n s l a n d  h a d few me n ( o r w om e n )  o f  such co n s i de r a b l e  
w ea l th th a t  th ey co u l d  d e v o t e  bo th ti me a nd money  to th e pu r su i t of 
sc i e n t i f i c  i nt e rest s .  I n st e a d  m o st Q ue e n s l a n d  na tu ra l i st s  cam e f rom h i gh l y  
d i v e r se ba c kg r oun ds a n d  e n g a g e d  i n  fu l l- t i me oc c u pa ti o n s ,  wh i l e  dev o t i n g  
th ei r l ei s u r e  h ou r s  t o  sc i e n t i f i c e nq u i ry . H ence i n  n i ne t e e n th ce n t u ry  
Q ue e n s l and th e c l a s s i c E u r o pe a n d i ch o t omy b e tw e en f i e l d  a n d  c l o se t  
na tu r a l i st w a s  n o t  an i ss ue ; a l l ou r ea r l y  sc i e n t i f i c w o r ke rs w e r e  o f  
ne ce s s i ty f i e l d na tu ra l i st s .  
O u r  co l o n i a l  de pe n d e nc y  on B r i t a i n w a s  h ow ev e r  a m aj o r  h an d i ca p  t o  
l oc a l s c i e n ti f i c r ese a r ch , s i nc e th e r ese a r ch co l l e ct i o n s  w i th th ei r ty pe 
spe c i m e n s  w e r e  h e l d  for th e m o st pa r t  i n  L ondo n .  Th e new co l ony a l so 
s u f fe r e d a l a c k  o f  a deq ua t e  r ef e r en c e  w o r ks o r  l i b r a r i es .  Wh i l e  l a r ge a n d 
i m po r t a n t  un i v e r s i t i e s  a n d  l i b r a r i e s w e r e  g r ow i n g i n  th e south e rn co l on i e s , 
and p r i v a t e c i t i z e n s  w e r e  de v e l o p i n g  v a l ua b l e  co l l e ct i on s u c h  a s  Ma c l ea y ' s
e n t om o l o g i ca l  m u se um i n  Sy dn e y  and v o n  Mue l l e r ' s h e r ba r i um i n  Me l bo u rne , th e 
i so l a t i on o f  B r i sbane p r e se n t e d  a se r i o u s  i m pe d i me n t  t o  a ct i v e  r ese a r ch .  
Th e Q ue e n s l an d  co l on i a l  g o v e rnme n t  a l so h a d com pa r a t i v e l y few fun d s  t o  
i nv e st i n  sc i en t i f i c  r ese a r ch ,  so i t  w a s  i n i t i a l ly p r i v a t e ci t i z e ns w h o  l e d 
th e w ay i n  sc i e n t i f i c  e nq u i ry .  
'TH E  S Ci OOL OF ARTS 
Q ue e n s l an d ' s  f i rst l ea rne d i ns t i t u t i on , th e B r i sb a ne S ch o o l  of A r t s  a n d  
S c i e n c e s , w a s  foun d e d  i n  1 8 49 w i th th e obj e c t s o f  ' th e  est a b l i shm e n t  o f  a 
L i b r a ry and R ea d i n g  R o om f o r  th e u se o f  i t s m em b e r s ,  and th e a dv a n c em e n t  o f  
th e co mm un i ty i n  l i t e r a ry ,  ph i l o so ph i c , a n d  s c i e n t i f i c s ubj e c t s ' . I t  b e g a n  
v i go r o u s l y  w i th o v e r  40 mem be r s .  W e e k l y  d e b a t es a n d  l ec t u r es w e r e h e l d , a n d  
b y  1 851 a bu �d i n g  h a d b e e n  e r e c t e d .  I n  1 86 4  a n e w  bu i l d i ng w a s  begun ; t h e r e  
� e r e  2 50 mem be r s a n d  a l i b r a ry o f  26 50 b o o ks .  F i na n c i a l  di f f i cu l ti e s 
fo l l ow e d ,  how ev e r , a n d  i n  1 86 8  th e B r i s b a ne S c h o o l of A r t s  w a s  un k i n d l y  
de sc r i b e d  a s  th e s i c k l i e s t  of th e va r i o u s  i n s t i t u t i o n s  t r an s p l an t e d  t o  
Q ue e n s l an d  f rom th e m oth e r  co un t r y . 
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Th e bu i l d i ng h a d  to be  so l d  i n  1 87 2  and a sm a l l e r ,  ch e a p e r bu i l d i n g  
p u r ch ase d to h o u se th e L i b r a ry ,  th e m o v e b e i n g  a ccom p l i sh e d  b y  1 87 8 , w h e n  
th e S ch oo l of A r t s  w a s  st a te d  t o  h av e  6 00 o r  7 0 0  s ub s c r i b e r s  a n d  a L i b r a ry 
of som e 7 0 0 0  vo l um e s . B y  th i s  t i me h ow ev e r  th e r e c r e a t i o na l a s pe c t  o f  th e 
i nst i t ut i o n  fa r out w ei g h e d  i n  i m po r t a n c e  th e o r i g i na l  a i m s  o f  ' i m p r o v em e n t  
a n d  d i f f u s i o n  o f  know l e d g e ' . A sm o ki n g  ro om a n d  a b i l l i a r d r o om  w e r e  
m o o t e d ,  a n d  th e L i b r a ry he l d  a n  e xc e s s i v e  n um b e r o f  w o r ks o f  po p u l a r  
f i ct i o n , a l l ege d l y for i t s L a dy sub s c r i b e r s . Th e S ch o o l of A r t s  co n t i nue d 
t o  o pe r a t e c h i e f ly as a L end i ng L i b r a ry a n d  L a t e r  a s so c i a t e d  Tech n i ca l 
Co l l e ge i nt o  th e tw e n t i e th ce n t u ry , but  p l ay e d n o  sc i e n t i f i c ro l e . 
TH E  Q UE� SLAN D PH ILOSCPH ICA L SOCI ETY 
Th a t  cu l tu r a l  i n st i t ut i on s ,  L ea rn e d s o c i e t i e s  a n d  p r o f e s s i ona l or g a n i z a ti o n s  
cam e  i n t o  b e i n g  co n s i de r a b l y  L a t e r i n  Q ue e n s l an d  th an i n  o th e r  Aust r a l i a n 
co l on i e s  can b e  a t t r i but e d  o n l y i n  sma l l  pa r t  to th e som ew h a t  L a t e r 
i nd e pe n d e nc e  of th e Co l o ny . Th e i n t e r e s t s  o f  i mm i g r a n t s  m u s t  a l so be  
co n s i de r ed .  
F rom th e ea r l i e st day s o f  f r e e  se t t l em e n t  i n  Q ue e n s l a n d , s po r t i n g  
p u r s u i t s  o u t w e i gh e d  i n  po p u l a r i t y cu l tu r a l  o r  i nt e l l ec t u a l beh av i o u r ,  a n d  
th e 1 85 0 s  sa w th e est a b l i shme n t  o f  c l ub s  for  c r i c ke t ,  row i n g a n d  sa i l i n g .  
Hor se r a c e s  h a d  be e n  h e l d  s i nce 1 843 ,  a n d  th e Q ue e n s l a n d  T u r f C l ub w a s 
foun d e d  i n  1 86 3 . Th e Q ue e n s l and R i f l e  A s soc i a t i o n  w a s e s t a b l i sh e d  tw o y ea r s 
L a t e r ,  so o n  f o l l ow e d by foot ba l l  of v a r i o u s  co d e s .  
De s p i t e  th e a t t r a c t i o n s  o f  such spo r t i n g  a n d  L ei su r e  a ct i v i t i e s ,  th e r e  
d i d r em a i n som e r es i d e n t s  o f  e a r l y  B r i s b a ne e a g e r t o  pu r su e  s c i e n t i f i c 
e nq u i ry , a n d  th e Q ue e n s l a n d  Ph i l o so phy S oc i e ty w a s  forma l l y est a b l i sh e d  i n
J une 1 85 9 ,  af te r a n  e a r l i e r i na ugu ra l me e ti n g  o f  th e f i v e  foun d i n g  m em be rs : 
D r  F r ed e r i c k  B a rt o n , S i l v est e r  Di g g l es ,  W a l t e r H i l l , Ch a r l es T i ff i n a n d  
G eor ge W i gh t  i n  Ma r ch . Th e S oc i e ty ' s  a i m w as ' th e  d i sc u s s i on o f  sc i e n t i f i c 
s ubj e ct s ,  w i th s pe c i a l  ref e r enc e t o  th e na tu r a l h i st or y , soi l ,  c l i ma te a n d  
a g r i c u l t u r e o f  th e co l ony o f  Q ue e n s l a n d ' .  I t · w as i n i t i a l l y a n  a ct i v e  
soc i e ty w i th a r ap i d l y g r ow i n g m em be r sh i p ;  b y  th e end o f  1 86 0  th e r e w e r e 1 8  
mem be r s .  Me e t i ngs i n  th e 1 86 0 s  w e r e  h e l d  e i gh t o r  n i ne t i me s a y ea r .  
N um e ro u s  pa pe r s  w e r e  p r ese n t e d ,  many of w h i ch w e r e  s ub s eq ue n t l y  p ub l i sh e d  i n
th e S oc i e ty ' s  T r an sa ct i o n s ,  rev ea l i n g a b r e a dt h  o f  i n t e r es t s w i th st r o n g  
em ph a s i s o n  m e t e or o l o gy a n d  sa n i t a ti o n ,  a n d  a p r o n ou n c e d  b i a s  t ow a r ds 
na tu ra l h i st o r y . By De c em b e r  1 86 2  th e m em be r s h i p  s t o od a t  2 9 ,  a n d  th e f i rst  
o f f i ce b e a r e r s h a d been e l ect e d ,  w i th G ov e rno r B ow en as  t h e Pr es i de n t . 
Th e Q ue e n s l and Ph i l osoph i ca l  Soc i e ty r e c e i v e d f rom th e G ov e r nm e n t  t.1 0 0  
an n u a l l y f o r  th e m u se um , b u t  af t e r G ov e rn o r  B ow en r es i g n e d th e p r e s i de n c y  to 
b e co m e  pa t r o n ,  i n  fa v ou r of J ust i ce Co c k l e ,  th e a p pa r en t  l a c k  of go v e r nm e n t  
suppo r t  p ro v e d a se v e r e  co n st r ai nt . I n  t h e e a r l y  1 87 0 s  m o n th l y  m e e t i n gs 
w e r e  h e l d ,  bu t th ro u g h o u t  th a t  d e ca de th e soc i e ty de c l i ne d t o  th e v e r g e  o f  
co l l a pse , due  i n  pa r t  a l so t o  ne g l e c t  b y  Co c k l e .  Af t e r  Co c k l e ' s r e tu r n  t o  
E n g l an d , th e p r es i d e n c y  pa s se d  i n  1 8 78 t o  A . C .  G r ego r y  b u t , i n  1 880 th e 
Q ue e n s l and Ph i l o soph i ca l  Soc i e ty w a s  m o r i bun d . I t  w a s  r ebo r n  h ow ev e r  i n
1 8 8 4  as th e R oy a l  Soc i e ty of Q ue e n s l an d , w i th G r ego r y  as p r e s i de n t  a n d  
J o se ph B anc r o f t  a s  v i ce p r e s i de n t  ( se e  Ma r ks 1 95 9 ) . 
B ef o r e L oo ki n g  i n  mor e de t a i l a t  th e R oy a l  Soc i e ty or a t  th e Muse um , I 
p r o po se to r ev i ew som e o f  th e se pa r a t e  ba n c h es of sc i enc e i n  B r i s b a ne i n
1 8 88 , b e g i n n i n g  w i th th e o l de st sc i e nc e - b o t a n y . 
1 00 
�7 Bri sbane Bo tan i c  Gardens c . 1 88 5
2 8 A cc J i ma t i sa t i ou Soci e ty Gardens 1 88 9 ,  whi ch covered much of Bowen Pa rk and
t he Exh i b i t i on Grounds . 
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A ' p ub l i c  ga r de n ' for th e pu r po se of s u p p l y i n g th e Mo r e t on B ay pe na l 
se t t l em e n t  w i th f r es h  v eg e t a b l es w a s  e st a b l i sh e d  i n  1 828 . Ea r l y  Q ue e n s l a n d  
r es i de n t s  w e r e  a l so a ct i v e  i n  i nt r o du c i n g  new p l an t s ,  b o th eco n om i c a n d  
o r nam e n t a l ,  a s  w e l l as i n  se nd i ng b o th p l an t s  a nd s pe c i me n s  t o  r e se a r ch e r s
i n  th e so u t h  and o v e r se a s .  Ea r l y  B r i sb a ne r es i de n t s  s u ch a s  Pa tr i c k L es l i e
h ad l a r ge or ch a r ds ,  a n d  J . V . Th om p s o n  s u c ce s s fu l l y g r ew co t t o n  i n  th e 1 8 40 s .  
Th e B ri sbane B o t an i c G a r d e n s  w e r e  e st a b l i sh e d  i n  1 85 5  wi th W a l te r  H i l l
a s  s u pe r i n te n d e n t . H i l l  ( 1 82 0-1 90 4 )  w a s  a t r a i ne d g a r de ne r ,  p r ev i o u s l y  
an p l oy e d a t  Edi nbu r g h  and Kew . A s  d i r ec t o r  of th e B o t a n i c G a r d e n s - a n d  
co l o n i a l  bo t an i st ,  H i l l ' s  w o r k i nv o l v e d  th e i n t ro d u ct i on , p r o pa ga ti on a n d  
d i st r i bu t i on o f  c ro p  p l an t s .  H e  w a s  a l so i nst r um e n t a l i n  th e p r o d u ct i on o f  
Q ue e n s l an d ' s  f i rst c a ne sug a r .  I n  a dd i t i o n  t o  th i s  H i l l  co l l e ct e d  a nd 
c a r r i e d  o u t  r e se a r ch i nt o  na ti v e  p l a n t s ,  a l th o u g h  un f o r tuna t e l y  h i s 
h e r ba r i um w a s d e s t r o y e d  by wh i t e a n t s  a n d  d am p .  
U po n  H i l l ' s  r e ti r an e n t  i n  1 881 , th e po s i t i on o f  co l o n i a l  bo t an i st w a s  
g i v en t o  F r e de r i c k  Ma n so n  B ai l ey ( 1 827 -1 91 5 ) ,  po s s i b l y th e g r ea t est f i gu r e 
i n  Q ue e n s l and bo t an y . B ai l ey h a d  come t o  B r i s b a n e  i n  1 86 1  a s  a nu r se ry ma n . 
I n  1 8 7 4  he be cam e  ke epe r of th e h e r b a r i um es t a b l i sh e d  a t  th e Q ue e n s l a n d  
M u se um , a n d  i n  1 881 h e  w as a l so t an po r a ry/ a ct i n g  c u r a to r  of th e m u se um a n d  
s e c r e t a ry to th e boa r d .  
Th e i nt e r est o f  B ai l ey and o t h e rs i n  Q ue e n s l a n d ' s  na ti v e  
pa r t i cu l a r l y t r o p i ca l  spe c i es , w as co n ti nua l l y ov e r sh a dow e d  
b o t a n y  i nv o l v e d  i n  th e a cc l i ma ti z a ti on o f  ca sh c r o p s . 
f l o r a ,  a n d  
by eco n om i c 
B y  1 8 88 th e B o t an i c G a r de n s  h a d  no s c i e n t i f i c f un c t i o n a n d  w a s  s i m p l y  a 
r ec r ea ti ona l pa r k  un d e r  co n t ro l of th e h e a d  ga rde ne r ,  A l e x a nd e r Me nz i e s 
Cow an . S tep s w e r e  ta ken to a l te r  th e s i t u a ti on wh e n  th e ga r d e n s  i n  th a t  
y ea r  cam e un d e r th e  co n t r o l o f  th e De pa r tm e n t  o f  A g r i cu l tu r e a n d  Ph i l l i p
M cM a h o n  w as a p po i nt e d  c u r a t o r  ( se e  I l l u st r a ti o n  27 ) .  
Th e a n n u a l repo r t  o f  th e De pa r tm e n t  of Ag r i cu l tu r e ( y e a r en d i n g  3 0  Ma y 
1 88 9 )  d e sc r i be s th e s u cce s s  o f  i nt r o du ce d f o d de r p l a n t s ,  wh e a t s ,  me l on s ,  
so r gh um ,  o r an ge s ,  ma i z e , o l i v es ,  co t t o n , s ug a r ,  and m i no r  c r o p s . Tw o st a t e 
nu r se r i e s h a d  j u st be e n  e st a b l i sh e d  a t  Ma c ka y  and C am e r un ga t o  f u r th e r  s uc h  
w o r k .  
B ai l ey meanw h i l e  co n t i nue d t o  st r i v e f o r  a spe c i f i c h e r ba r i um se pa r a t e  
f rom th e m use um . H i s co l on i a l  bo t an i st ' s  r epo r t  f o r  1 8 88 po i nt e d  o u t  t h a t  
' th e  a t t em pt t o  am a l g am a t e s pe c i me n s  o f  eco n om i c bo t an y  a t  m u se um s for  
ge o l ogy , z o o l ogy and o th e r  b r an c h e s  o f  na tu r a l h i st o r y  i s  a m i st a ke now 
se l do m  co mm i t t e d ,  as i t  h a s b e e n  fou n d  u se f u l  or co n v en i e n t ' . 
A l way s a p ro d i go u s  w o r ke r i n  th e c a use o f  bo t an y , B ai l ey spe n t  a l a r ge 
pa r t  o f  1 8 8 8  p r epa r i n g a Q ue e n s l a n d  e xh i b i t  f o r  th e Ce n t e n ni a l  I n i e rna ti o na l  
E xh i b i t i on i n  Me l bo u rne . H i s co n t r i bu t i o n  i nc l u de d  d i s p l ay s  o f  53 7 k i n d s  o f  
i n d i ge nou s w o ods a n d  1 6 2 k i n ds o f  na t i v e  g r a s se s ,  t og e th e r  w i th com p l e t e  
ca t a l og u e s .  
Th e r e  w as a n  anom a l ou s  pa ra l l e l  b e tw e en th e ea r l y fun c t i o n  o f  th e 
B o ta n i c G a r d e n s  a n d  th e a c t i v i t i e s  o f  th e Ac c l i ma ti sa ti on S oc i e ty . Th i s
g r o u p  o f  c i t i z e n s ,  wh i ch h a d be e n  i na ug u r a t e d  i n  Augu s t  1 86 2  a t  th e 
s ug g e st i on o f  G ov e r n o r  B ow e n ,  was r e s po n si b l e  f o r  th e i n t r o d u ct i on a n d  
d i st r i bu t i on o f  f r u i t t r e es , o r n am e n t a l p l a n t s  a nd fodde r c r o p s  ( a n d  a 
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n u m b e r o f  pe st s ) , as w e l l a s  v a r i o u s  a n i ma l s . A l th o u g h  i t  i n i t a l ly ope r a t e d  
o u t  o f  th e B o t an i c G a r de n s ,  th e Soc i e ty soon a cq u i r ed i t s o w n  g a r de n s  a t
B ow en Pa r k .  
Th e f i rst se c r e t a ry of th e Ac c l  i ma ti sa ti  on  S oc i e ty a n d  i t s st ro n g  
l ea de r  f o r  m a n y  y ea r s w as L ew i s A do l ph us B e rna y s  ( 1 83 1 -1 90 8 ) ,  ch i e f c l e r k  o f  
th e Leg i s l a ti v e  As sem b l y .  As w e l l a s  g i v i n g v oca l a n d  w r i t t e n  suppo r t to 
th e i n t r o du ct i on of eco n om i c p l an t s  to Q ue e ns l an d , B e rna y s  w as a ke e n  
co l l e c t o r  o f  na ti v e  f l o r a ,  a m em b e r  o f  th e R oy a l  Soc i e ty o f  Q ue e n s l an d  a nd a 
fe l l ow of th e L i n na e a n  S oc i e ty o f  L ondo n .  
Co un c i l  mem be r s o f  th e Ac c l  i ma ti sa t i  o n  S oc i e ty i n  1 8 88 i nc l u de d P e t e r  
Mclean ( U nde r S ec r e t a ry f o r  Ag r i cu l tu r e ) , J . C . H au s s l e r ,  Co l .  E . D . R .  R o s s ,  
F . J .  I v e ry , A. B .  Webst e r ,  H . P .  Abbo t t  a n d  W i l l i am Saut t e r  ( s e c r e ta ry a n d  
mana ge r ) . Th e soc i e ty d i st r i bu t e d 1 6 1 0  p l an t s  i n  o n e  mon th , w i th 6 1 1  of  
th ese b e i n g  ' e co nom i c p l an t s ' . In  a p pe a r a n c e  th e r e  w a s  l i t t l e  t o  
d i s t i n gu i sh th e tw o ga r d e n s  a t  th e t i me ( se e  I l l ust r a ti on 28 ) .  
G EOL OO Y  
A s  e a r l y  as May 1 86 7  th e Rev e r end G eor ge W i gh t ,  i n  a n  a dd r es s  t o  th e 
Q ue e n s l a n d  Ph i l osoph i ca l  Soc i e ty , adv oc a t e d  th e a p po i ntm e n t  o f  a go v e r nm e n t  
ge o l o g i st on  sc i e n t i f i c a n d  e co nom i c  g r o u n d s . Th e go v e rnm e n t  r e s po nd e d  t o  
th e s ug g e st i on t h e  fo l l ow i n g y ea r  w i th th e a p po i ntm e n t  o f  tw o ge o l o g i st s ­
R i ch a r d  Da i nt r e e  ( 1 83 2-1 8 7 8 ) for th e no r th e r n r e g i o n  a n d  C h r i st o ph e r  D ' Oy l ey 
H a l e Ap l i n ( 1 81 9-7 5 ) fo r th e sou t h e rn r e g i o n .  U nf o r t un a t e l y  bo th s u r v ey s 
w e r e  so o n  a bo l i sh e d .  Da i n t r e e  a s  a ge n t- g e ne r a l · i n  Londo n r an a i  ne d a 
l i fe l on g  st ro n g  s u p po r t e r  of Q ue e n s l an d  s c i enc e ; A p l i n  t o o k  c h a r g e  i n  1 87 0  
o f  th e ro c ks a n d  fos s i l s  a t  th e Q ue e n s l an d  M u se um .
I n  1 8 7 6  R ob e r t  Logan J a c k  ( 1 8 45-1 92 1 ) b e cam e  go v e rn m e n t  g e o l og i s t  f o r  
Q ue e n s l a nd , a po st h e  h e l d  f o r  tw enty  y ea rs .  I n  1 8 88 th e r e  w e r e  a s  w e l l tw o 
a s s i st a n t  ge o l og i st s ,  W i l l i am H en r y  Rands a n d  A n d r ew G i b b Ma i t l an d ,  and two 
m i ne r a l o g i ca l L ect u r e rs ,  A . W .  C l a r ke a n d  B r i an H o oker . Th e ge o l o g i ca l 
su rv ey co n t i nue d t o  m a i n t a i n i t s ow n m i ne r a l  co l l e ct i o n  un t i l 1 97 9 .  
At th e Mu se um Ka r l  Th e odo r S ta i ge r ( 1 83 3 -3 8 ) was a p po i nt e d  i n  1 8 7 2  as 
c u st o d i an of th e geo l o g i ca l co l l e ct i o n and g o v e rnm e n t  a na l y ti ca l  ch em i st .  
A l th o u g h  h e  f oun d ti me to a r r an ge d i s p l ay s ,  m i ne r a l  a s sa y i n g f o rm e d  th e 
maj o r  pa r t  o f  h i s w o r k ,  ref l e ct i ng th e i m po r t a n c e  of e co n om i c g e o l ogy . 
De s p i t e  a ppo i ntm en t  a t  t i me s o f  ge o l o g i ca l  co l l e ct o r s  f o r  th e m u se um 
[ A l e x a n d e r Ma cph e r s o n , H . F .  W a l l ma n , a n d  o th e r s )  th e co l l e ct i o n  w as i n  1 885 
st i l l  so sma l l  th a t  A . W .  C l a r ke w as a p po i n t e d  s p e c i f i ca l l y to co l l e ct 
spe ci m e n s  for th e Co l on i a l  and I nd i an E xh i b i t i on i n  Londo n th e ne x t  y ea r .  
H e  co l l e ct e d  1 40 0  spe c i me n s .  E . B .  L i ndo n w as a p po i n t e d  t o  co l l e ct f o r  th e 
m u se urn i n  1 886 . I n  l a t e  1 887 H en r y  H u r st b e g a n  co l l  e c t i n g  f o s s i l s  o n  t h e 
Da r l i n g  Dow n s .  Sev e r a l  sch o o l s  r eq ue st e d  a nd r ece i v e d  se t s  o f  ro c k  a n d  
m i ne r a l  s pe c i men s f o r  ' o bj e c t  l es so n s ' i n  1 88 8  ( se e  I l l ust r a ti o n s  2 5  & 26 ) . 
I t  i s  un for tuna t e  th a t  th e m u se um a l so f rom i nce pt i on di v i de d  i t s 
ge o l o g i ca l co l l e ct i o n i nt o  m i ne r a l s a n d  pa l e o n t o l ogy , so th a t  e v en t o d a y  th e
m i ne r a l  co l l e ct i on i s  n o t  co m p r eh e n s i v e ,  
·
nor  h as i t  be e n  a deq ua t e l y  c u r a t e d .  
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Th e r e  w as i n  1 88 8  co n s i de r a b l e  po p u l a r  i n t e r est i n  m i ne r a l s ,  for 
p r a c t i ca l e co n om i c  r e as o n s  r a th e r th an o u t  o f  sc i e n t i f i c i nt e r e s t . Ma ny 
c i t i z e n s  se n t  spe c i me n s  to th e m u se um f o r  i de n t i f i ca ti o n . Exc i t em e n t  a n d  
d i sm ay re s u l te d  f rom th e th e f t i n  De c em be r  1 8 8 8  of a num b e r of go l d  n u g g e t s  
f rom th e m u se um d i sp l ay .  
tETEORa..OO Y 
Th e st u dy of m e t e or o l ogy h a d  a com pa r a ti v e l y l on g  t r a d i t i on d a ti n g  b a c k t o  
th e 1 8 40 s w i th J oh n  C l em e n t s  W i c kh am  ( 1 7 00 -1 86 4 ) , po l i ce m a g i st r a te a n d  
se n i o r  go v e rnment o f f i ce r  a t  Mo r e t o n  B ay .  I t  w a s  co n t i nue d by D r  F r ede r i c k  
J am e s  B a r t o n  ( ?-1 8 6 3 ) r es i de n t  s u r g e on a t  th e B r i sb a ne H o s p i t a l a n d  foun d e r 
of th e Ph i l o sop h i ca l  Soc i e ty ( pa pe r  1 8 45 ) . 
Th e R ev e r end R ob e r t  C r ey ke , De put y R eg i st r a r  G ene r a l , u se d m e d i ca l a n d  
m e t e o r o l o g i ca l st a ti st i cs i n  h i s pa pe r i n  1 86 1 . I n  1 876 th e se c r e t a ry o f  
th e soc i e ty J am e s  Tho r pe ( ?-1 8 9 9 ) a ga i n m a de ' a  p l ea f o r  m e t e o r o l og i ca l 
st a ti on s '  wh i ch r e c e i v e d fav ou ra b l e  go v e rnm e n t  a t t e n t i o n . 
F i na l ly i n  1 88 7  C l em e n t  L .  W ra gge t o o k  u p  th e po st of Q ue e ns l a n d ' s
f i rst go v e rnme n t  me t e or o l og i st a n d  i n  th e f o l l ow i n g  y ea rs se t up st a ti o n s ,  
tr ai ne d o bs e rv e r s a n d  l a i d a f i rm found a t i on f o r  Q ue e n s l a n d  m e t e o r o l ogy . 
to£ DI CI NE 
Th e f i rst Q ue e n s l and m e d i ca l do c t o r , H e n r y  Cow pe r ,  h a d  c o m e  t o  t h e Mo r e t o n  
B ay pe na l se t t l em e n t  i n  1 826 t o  a t e n t  ' ho sp i t a l ' .  Th e m i l i t a ry/ p e na l 
se t t l em e n t  w as c l o se d  dow n  i n  1 842 b u t  th e B r i sb a ne H o sp i t a l fo r f r e e  
se t t l e r s  w as n o t  est a b l i sh e d  u n t i l 1 8 48 a n d  a new bu i l d i n g  n o t  e r e c t e d  
un t i l 1 866 . N ev e r th e l es s  f rom th e ea r l y  d a y s o f  se t t l em e n t  i n  th e 1 82 0 s ,  
Q ue e n s l and a t tr a ct e d  m e d i ca l men o f  h i gh ca l i b r e ,  man y  o f  w h om p l ay e d a 
l ea d i n g  r o l e  i n  B ri sbane ' s  sc i e n t i f i c comm un i ty ,  e s pe c i a l l y F r e de r i c k  B a r t o n  
a n d  W i l l i am H obbs . At t em pt s  t o  f o rm a m e di ca l soc i e ty fa i l ed h ow ev e r  i n
1 8 71 a n d  a ga i n i n  1 882 , a n d  i t  w a s  n o t  un t i l 1 8 86· th a t - th e  Me d i ca l S oc i e ty 
o f  Q ue e n s l and w a s e s t a b l i sh e d  w i th J o se p h  B anc ro f t  a s  p r e s i de n t .
J o se ph B anc r o f t  ( 1 83 6 -94) , p r o ba b l y  th e g r e a t es t  ph y si c i an Q ue e n s l an d  
h as kn ow n ,  w a s  a n  o u t st a n d i n g m a n  w h o  a r r i v e d  i n  B ri sb ane i n  1 86 4 .  B anc r o f t  
w a s a tr ue co l o n i a l  sc i e n t i st o f  th e be st k i n d , com b i n i ng a cu t e f i e l d 
o bse rv a t i o n s  w i th expe r i me n t a l b i o l og i ca l rese a r ch . H i s a p p l i e d  r ese a r ch 
i nc l u de d  t i c k- po i so n i n g ,  sca l e  i n se ct s a n d  sna ke b i t e  cu r es ,  wh i l e  h i s 
b o t a n i ca l  i nt e r est s i nc l u de d th e ph a rm a co l ogy of Q ue e n s l a n d  p l a n t s , ca st o r  
o i l p r o du ct i on , Noogoo r a  bu r r  e ra di ca t i o n ,  d i sco v e ry o f  th e p r o pe r t i e s  o f
p i tu r i  ( D u b o i s i a ) , a s  w e l l a s  hy b r i d i sa t i o n  a n d  d i se a s e s o f  comme r i ca l  
p l an t s  ( r ust i n  w h e a t ,  fun gu s i n  s ug a r ca ne ) . H e  a ch i e v e d  w o r l d  p r om i ne nc e  
for  h i s w o r k  o n  f i l a r i a s i s .  
B anc r o f t  j o i ne d  th e Ph i l o so ph i ca l  Soc i e ty i n  1 866 , se rv i n g a t  v a r i o u s  
t i mes a s  co un c i l l o r ,  cu r a tor a n d  p r es i de n t . H e  w a s  a f i rm a dv oc a t e  o f  f i e l d
s t u d i e s  a n d  o f  l oca l rese a r ch i n t o  na ti v e  f l o r a  and fauna , es pe c i a l l y 
mono t r em e , and w as a ct 1 v e  i n  th e R oy a l Soc i e ty , b e i n g  t r eas u r e r  i n  1 8 8 8 . 
H i s son Th oma s  ( 1 86 0-1 93 3 ) w a s  a l so a do c t o r  m a i nt a i ne d a n  a ct i v e  i nt e r es t  
i n  na t u r a l h i st o r y . 
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O th e r  m e d i ca l men w i t h  a ct i v e  sc i e n ti f i c r e se a r ch i n  1 88 8  i nc l u de d :  D r  
W i l l i am H obbs ( 1 82 2- 90 ) a h o s p i t a l s u r g e on who e xp e r i me n t e d  w i th co t t o n  
g r ow i n g ,  p r o d u ce d dug o n g  o i l f o r  i t s m e d i c i na l  p r o pe r t i e s , a dm i n i st e r e d  th e 
f i rst a n a esth e ti c i n  Q ue e n s l an d ,  a n d  w a s  v i ce- p r es i de n t  of th e S c h o o l of 
A r t s ; Dr J oh n  N ei l l  W a u g h  ( 1 81 8-1 90 0 )  a h o m e o pa th i c  do ct o r  who was fo r m a n y  
y ea r s a co u n c i l l or of th e Ph i l o so p h i ca l  Soc i e ty as w e l l as cu r a to r  of 
co l l e c t i o n s ; D r  Ch a r l es P r en t i ce ( ?-1 8 9 4 )  whom B ai l ey reco r de d  as a m a st e r  
o f  sc i e n t i f i c r ese a r ch i n t o  fe rn s ,  g r a s se s  a n d  b e e t l e s ;  D r  T . P .  Luca s ,  a
ph y s i c a n  i nt e r est e d  i n  bu t t e rf l i e s ,  who a ct u a l ly ap p l i e d f o r  a po s i t i o n  a s  
m u se um en t om o l o g i st i n  1 88 8 ; a n d  D r  A l f r e d  J ef fe r i s T u r ne r .  
THE ROYAL SOCI ETY 
The R oy a l  Soc i e ty of Q ue e n s l a n d  w as foun d e d  i n  1 88 4 ,  a 
f o rm e r Ph i l o s o ph i ca l  Soc i e ty , w i th A . C .  G r ego r y  as 
B anc r o f t  as v i ce p r es i d e n t . Th e ca l end a r  y ea r  1 88 8  
th e so c i e ty , w i th o f f i ce b e a r e r s a s  f o l l ow s :  
r ei n c a  rna ti on  o f  th e 
p r e s i de n t  a n d  J o se ph 
co v e r e d tw o y ea rs f o r  
P r es i d e n t  
V i c e P r es i d e n t  
T r ea s u r e r  
H a n .  Sec r et a ry 
C o u n c i l  
1 8 8 7 -8 
H a n .  A . C .  G r ego ry CMG e t c . 
H an .  A .  N o r t o n  MLA 
J .  B an c ro f t  MD 
H e n r y  T r y o n  
L. A .  B e rna y s F LS 
C . W .  de V i s  MA 
F .  M .  B a i L ey F LS 
G .  Wa t ki n s  
1 888-9 
C . W .  de V i s  MA 
H e n r y  Try o n  
J .  B anc r o f t  MD 
J oh n  S h i r l ey B S c  
L . A .  B e rna y s F LS 
A .  N o r t o n  M LA 
W .  A .  T u L L y B A FRG S 
G .  Wa t k i n s  
A t  th e ti me of th e />G M  o n  F r i day 2 0  J u l y 1 8 88 , th e soc i e ty  h a d  1 1 2 
mem b e r s ,  2 4  L i fe m em be r s a n d  6 co r r es po nd i n g m em be r s ,  and a h e a l th y ba l a n c e  
o f  t1 8 9/6/ 5 .  I t  i s  r em a r ka b l e  h ow ma ny of th e nam e s  r ecu r i n  co n ne ct i o n
w i th o th e r  sc i e n ti f i c a ct i v i t i e s ,  th e co l o n i a l  bo t an i st ,  and th e m u se um , 
dem o n st r a ti n g  th e sma l l ne s s  o f  B r i s b a ne ' s  sc i e n ti f i c comm un i ty . Pa pe r s  r ea d  
t o  th e soc i e ty i n  1 88 8  i nc l u de d b o t a n y  8 ,  o r n i th o l o gy 2 ,  pa l eo n t o l ogy 3 ,  
mo l l u scs 2 ,  a n d  m e t e o r o l ogy . Th e a ut h o r s  w e r e  f i v e  pe o p l e  a s soc i a t e d  w i th 
th e m u se um ( Ch a r l es H ed l ey ,  Ke nda l l  B roa dbe n t , C . W .  de V i s ,  J . C . W i l d  a n d  
H en r y  T ry on ) ; th e co l on i a l  bo t an i st ,  F . M .  B ai l ey ;  J oh n  S h i r l ey ;  J . H . 
S i mmonds ; a n d  M r s  Co x e n .  
1H E Q UEEN SLAN D MUSBJ M
I t  w a s  i n  1 86 2  th a t  th e Q ue e n s l an d  Ph i l o s o ph i ca l  Soc i e ty h a d  ' d i rect e d  i t s 
a t ten t i on t o  th e form a ti o n  o f  a nu c l eu s  o f  a m u se um o f  na tu r a l s c i e nc e ' .
Th e so c i e ty ' s  m e e t i n g  r o om s  w e r e  a t  f i rst h o u se d i n  th e W i n dm i l l  or f o rme r 
go v e r nm e n t  o bse rv a to r y  o n  W i c kh an  Te r r a ce . Th ey s ub s eq ue n t l y  oc c u p i e d  ro om s
i n  th e o l d  co n v i ct ba r r a c ks i n  1 86 8 , th e pa r l i am e n t a ry bu i l d i n g  i n  1 87 1 , a n d  
th e form e r  g e ne r a l  po st o f f i ce i n  1 87 2 . A new muse um bu i l d i n g  w a s  n o t  
co m p l e t e d  un ti l 1 87 8  a n d  o c c u p i e d  i n  th e f o l l ow i n g y ea r  ( se e  Ma th e r  1 986 ) . 
As th e 
i n  1 88 8 , i t
a g o . 
Q ue e n s l and M u se um w as th e co l o ny ' s  on l y  sc i e n t i f i c i ns t i t u t i o n  
i s  a p p r o p r i a t e  t o  L o o k  a t  th e m e n  a s soc i a te d w i th i t  a ce n t u ry  
Th e cu r a t o r , Ch a r l es W a l te r  de V i s ( 1 82 9-1 91 5 )  was bo r n  i n  B i nn i n gh an .  
H e  ga v e  up  c l e r i ca l  dut i e s  i n  1 85 5  and h e l d  po si t i o n s  w i th th e Ma nc h es t e r  
N a tu r a l  H i st o r y  Soc i e ty ·, Q ue e n s  Pa r k  M u se um ,  ( B ri t i sh )  A n th ro po l og i ca l 
S oc i e ty and Z o o l og i ca l Soc i e ty . De V i s  cam e t o  Q ue e n s l a n d  i n  1 87 0  and 
se t t l e d i n  1 880 a t  Roc kh cm pt o n ,  
Ar t s . H e  a l so w ro t e  a r ti c l es o n  
Q ue e n s l an d e r un t i l Fe b r ua ry 1 882 
Q ue e n s l a n d  M u se um . 
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wh e r e  h e  w as l i b r a r i an  a t  th e S ch o o l of 
ge o l ogy and o r n i th o l ogy fo r th e 
wh e n  h e  w a s  a p po i n t e d  c u r a to r  of th e 
A m aj o r  a s pe ct o f  muse um po l i cy th en w a s  t o  m a ke th e co l l ect i o n s  a s  
com p r eh e n s i v e  a s  po s s i b l e . Th e r ef or e few o f fe r s  o f  d o na ti o n s  o r  spe c i m e n s  
w e r e  r ef u se d ,  a n d  p u r ch a se s a n d  e xc h an ge s  a l so a dde d t o  th e co l l e c t i o n s .  A 
sam p l e  o f  th e num e ro u s  do na ti o n s  for 1 8 8 8  r ev ea l s  m uch a b o u t  th e na tu r e  of 
s c i e n c e  i n  co l on i a l  Q ue e n s l an d . 
H en r y  H u l l ,  a sc h o o l boy f rom T r ebo n ne ( I n gh am ) , who h a d v i s i t e d  th e 
m u se um i n  J an u a ry , se n t  s i x b u t t e rf l i e s a n d  s p i de r ,  o f fe r i n g  to s u p p l y  m o r e .  
Loca l B r i sbane r es i de n t s  se n t  t o  th e m use um sh e l l s , b o ne s ,  sna ke s ,  st o n e  
a x e s ,  m i ne r a l s  new s pa pe r s ,  f i sh , i n se ct s ,  a n d  b i r ds ( a nd a m o n k ey ) . Th e 
Sh e rw ood O r an ge ry ( Co om e r a R i v e r )  se n t  th r e e  bo t t l es o f  i t s o r an ge w i ne 
w h i ch t e st e d  a t  23 . 9% p r o o f  s p i r i t .  
I n  Ma r ch a l oc a l ca r r i e r  se n t  a de a d  t i ge r ,  th e m u se um t o  r e t a i n th e 
s k e l e t o n  bu t t o  r etu rn th e s k i n .  I n Ap r i l P r o f e s so r  J o se p h  B l um e n th a l , a 
ph r en o l o g i st , phy s i o gn om i st a n d p h y s i o l og i st ,  se n t  f rom I psw i ch a l em u r  f rom 
Ma d a g a sc a r :  ' H e e xp i r e d  a t  2 pm th i s  day . Ca u se of de a th Me l an c h o l i a . 
H op i n g  th a t  my now s i l en t  pe t w i l l  fi nd  a r e st i n g  p l a ce am o n g st i t s ki n d ' . 
An e v en st r an ge r  a s sor tm e n t  o f  c r ea tu r e s  w a s  t o  fo l l ow ,  s u p p l i e d by 
A l b e r t  L e  S oue f ,  d i r e c t o r  of th e Z o o l og i ca l and A c c l i ma ti sa ti o n  S oc i e ty 
G a r de n s  i n  Me l bo u rne . I n  e a r l y  J une : ' A  l i gh t  co l ou r e d  c am e l ( ne a r l y  c r e am 
co l ou r )  d i e d  i n  o u r ga r d e n s  L a st w e e k .  I h av e  h e r  s k i n ne d  f o r  se t ti n g  u p  
w i th th e l eg s  a n d  s k i n .  I f  y ou w o u l d  l i ke i t  I w i l l  a t  o n c e  se n d  i t  to 
y ou ' . J ust a few w e e ks l a t e r  he se n t  th e c a r ca s s  of a y oun g o u r a n g  U ta n  
w i th en t r a i l s  r em o v ed a n d  i ns i d e  sa l te d  ( fr ei g h t  pa i d ) ; a n d  i n  J u l y  l e  S ou e f  
d i s pa t c h e d  ' a n E n t e l l u s  mon k ey f i l l e d  w i th sa l t .  I f  i t  i s  n o t  f i t  f o r  
st u f f i n g  i t  w i l l  a t  a l l  ev en t s  ma ke a g o o d  s k e l e t o n ' . Th i s  w a s  fo l l ow ed i n
S ept em be r  by th e ski n o f  a ma l e  I nd i an a n t e l ope ,  a b l a c k  m o n key a n d  a 
sp l en d i d s pe c i men o f  th e L a dy Am h e rst ph e a sa n t . Obv i ou s l y  th e su r v i v a l  r a t e  
a t  th e Me l bo u r ne G a r de n s  w as no t h i gh .  
C l o se r  to h om e ,  A r ch i ba l d  M e st o n  f rom Ca i rn s o ffe r e d  c a s sow a r i e s  b o th 
de a d  a n d  a l i v e . N a tu ra l l y  th e M u se um t a x i de rm i st E dw a r d  S pa l d i ng ,  . h i m se l f  a 
form e r  co l l e ct o r , was kept bu sy . I n  1 88 8  he m oun t e d  21 mamma l s , 1 7  b i rds , 5 
fi sh and p r epa r e d  54 s k i n s  a n d  1 3  s k e l e t o n s .  S pa l d i n g � s w o r k  co n t r i bu t e d  i n
l a r ge pa r t  to th e po p u l a r  s u c ce s s  o f  th e m u se u m  w h i ch i n  1 8 8 8  a t t r a ct e d o n  
a v e r a ge a l m o st 5 00 v i s i t o r s o n  S un d ay s a n d  1 200 on w e e kd a y s .  
Th e M u se um w as ch ro n i ca l l y sh o r t  o f  spa ce . Acq u i  s i  t i  o n s  w e r e  c l ea r l y  
s o  n um e ro u s  th a t  th e bu i l d i n g ,  p u r po se bu i l t i n  1 87 9  ( a r ch i t e c t  F . D . G .  
Stan l ey ,  co st l1 0 0 0 0 ) h a d w i th i n  a few y ea rs be com e  fa r too sm a l l to 
a c co mm o d a te th e co l l e ct i o n s ,  l e t a l one t o  cu r a t e th em adeq ua te l y  and to 
d i s p l ay th em to th e p ub l i c . In 1 88 4  th e go v e rnm e n t  h a d  s e t a s i d e  -1:.40 0 0 0  
f o r  a new m u se um a n d  i n  De cem be r  1 88 8  i t  se em e d  c l o se , wh e n  a n  a r ch i t e c t u r a l  
com pe t i ti on w as p r opo se d ;  d e  V i s w as a s ke d  t o  s u p p l y  th e De pa r tm e n t  o f  W o r ks 
w i th pa r t i cu l a r s  o f  w h a t  spa ce w ou l d  be r eq u i r e d  f o r  th e ne x t  t e n  y e a rs .  
Th ese sc h em e s cam e to no th i n g h ow ev e r ,  a n d  i t  w a s  t h e end o f  1 8 99 b e f or e th e 
m u se um f i na l ly mov e d  to th e forme r e xh i b i t i o n bu i l d i n g .  
D e  V i s '  ne a r est s ub o r d i na t e  a t  th e m u se um i n  1 88 8  w a s  H en r y  Try on , w i th 
w home h e  h a d  a p r i c k ly re l a t i o n sh i p , pa r t l y  due to T ry o n ' s e x-m u se um w o r k  
for  th e Depa r tm en t  o f  Ag r i c u l tu r e .  Af t e r a n  a dv en t u r o u s  y ou t h  T r y o n  h a d 
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com e t o  B r i s b a ne i n  1 882 . H e  s u pp l i e d · th e m u se um w i th na tu r a l  h i st o r y  
spe c i me n s  a n d  i n  1 883 j oi ne d th e st af f ,  b e com i n g i n  1 8 8 4  a s s i st a n t  c u r a t o r  
of i nv e r t e b r a t es . I n  1 88 8  ma t t e rs b e tw e en de V i s a nd T ry o n b o i l e d o v e r  w h e n  
T ry on r es i gne d i n  r ef u sa l t o  h av e  h i s po s i t i o n  a l te r e d  f rom a s s i st a n t  
c u r a to r  t o  e n t om o l o g i ca l a s s i st an t . Th e m a t t e r w as r es o l v e d ,  how ev e r ,  a n d  
T ry o n r em a i ne d a t  th e m u se um t i l l  1 8 93 wh e n  be  b e cam e go v e r nm e n t  
e n t om o l og i st w i th th e depa r tm e n t  o f  Ag r i cu l t u r e .  
An o th e r  m use um st af f mem be r i n  1 88 8  w a s  H en r y  H u r st w h o  h a d  b e e n  
a p po i nt e d  g e o l o g i ca l co l l e c t o r  i n  Aug u st 1 8 87 a n d  w h o  a l so f i l l e d th e ro l e  
o f  c l e r k/ L i b r a r i an .  I n  De cem be r 1 88 8 Ch a r l es H ed l ey w a s  a p po i n t e d  
s upe rnuma r a ry a s s i st a n t  cu r a t o r  o f  mo l l u s cs ( bu t  o n l y  s t ay e d  o ne y ea r ) . 
P r o ba b l y  th e m o st co l ou rf u l  pe r s o na l i ty em p l oy ed b y  th e m u se um i n  1 88 8  
was i t s z oo l o g i ca l co l l e c t o r  Ke nd a l l  B roa d b e nt ( 1 83 7 -1 91 1 ) . Aft e r m a ny 
a d v e n t u r e s , i nc l u d i ng s u rv i v i n g th e w re c k  o f  th e ' Ma r i a '  i n  1 87 2 , and 
de ca de s o f  co l l e ct i n g  e xp e r i e nc e  th ro u g h o u t  Aust r a l i a  a n d  i n  N ew G u i ne a ,  
B roa d b e n t  w a s em p l oy e d by th e m u se um f rom 1 880 , a n d  r em a i ne d o n  t h e st a f f  
ti l l  h i s de a th . Such w as th e est e em and af fe c t i o n  for  h i m  th a t  th e m u se um 
c l o se d  on  th e day of h i s fune r a l . B roa dbe n t  s pe n t  t h e ea r l y  pa r t  of  1 8 8 8  
co l l e c t i n g  i n  ce n t r a l  Q ue e n s l an d ,  th e n m ov e d  t o  Ca r dw e l l to se e k  a 
ca rn i v o r o u s  a n i ma l ,  wh i ch p r o v ed t o  b e  a h oa x .  
Th e r em a i n i ng st af f i n  1 88 8  i nc l u de d P .  Mu r ph y  ( n i gh tw a t c hman J ,  J .  Lane 
[ a s s i st a n t  m e s se n g e r ) , A .  Ma cPh e rs o n  ( a t t e nd a n t ) and T .  Ski nne r [ c a r pe n t e r ) . 
S om e  o f  th e r eq ue st s  t o  th e m u se um i nc l u de d n i ne se t s  o f  ro c ks a n d  
m i ne r a l s s u p p l i e d  t o  sch o o l s ;  a se t of  ri f l e  b i r ds d i s pa t c h e d  t o  th e 
R o c kh am pt o n S ch o o l of A r t s ; f o s si l s  e xc h a n g e d  w i th F r e de r i c k  M c Kn i gh t o f  
Me l bo u r ne ; s t o ne kn i v es se n t  t o  F l o r e nce ; a nd b i rds t o  Me x i co .  
An a n i ma l  w h i ch w a s  st i l l  exc i t i ng co n s i de r a b l e  i nt e rna ti o na l i nt e r es t  
a t  th e t i m e  w a s th e dug o n g .  Tw o s pe c i men s ,  ma l e  a n d  f em a l e ,  w e r e  e xh i b i t e d  
i n  th e Q ue e n s l a n d  co u r t a t  th e Londo n Co l o n i a l  a n d  I nd i an e xh i b i t i o n  i n  1 886 
toge th e r w i th sam p l es of th ei r ' o i l , h i de s ,  b o n e s  a n d  ba co n ' .  I n 1 88 8  
a l one , de V i s  s u pp l i e d dug o n g  s k i ns  t o  th e Sm i th so n i an I n st i t u t i o n  
[ W ash i n gt o n ) ; d e a l t  w i th J .  L i o n e l Ch i n g & Co . ( Ma ry bo r o u g h J ,  Ma n u fa ct u r e rs 
o f  Ch i n g ' s Pu r e  Dug o n g  O i l and O i n tm e n t ; se n t  a dug o n g  s k i n a n d  b o n e s  u po n
r eq ue s t t o  D r  S ti r l i n g  a t  th e S ou t h  Aust r a l i an Muse um ; a n d  a dug on g  w i th 
p l a ce n t a  to S i r W i l l i am Tu r ne r i n  E di n bu r g h . H e  a l so r ec e i v e d a r eq ue s t  
f rom T i ffa n y  & Co . o f  N ew Yo r k  w h o  w a n t e d  t o  p u r ch as e  dug o n g  s k i n t o  use a s  
l e a th e r ,  a n d  enq u i r i n g  w h e th e r  th e c r ea tu r e  w a s  a f i sh o r  a se a l i o n ( se e  
I l l  u st r a t i  o n  2 5 ) . 
Th e t e n  t r us t e es o n  th e boa r d  o f  th e m use um i n  1 88 8  i nc l u de d a numbe r 
of po l i t i c i a n s : S i r A r th u r  Pa l me r  ( 1 81 9-1 8 98 ) fo rm e r  P r em i e r ,  g o v e rn o r  of 
Q ue e n s l a n d  i n  O ct o b e r  1 88 8 ; A l be r t N o r t o n ,  s pe a ke r  of th e Leg i s l a ti v e  
As sem b l y ; B e r ke l ey B as i s Mor e t o n ,  MLC ; J oh n  Mu r t a gh Ma c r o s sa n  ( 1 83 2-1 8 91 ) ,
se c r e t a ry for Mi ne s and W or ks ; a n d  A . C .  G rego r y , MLC . A l so · th e f o rm e r  
po l i c i t i a n s : G eor ge R a f f  ( 1 81 5-1 8 8 9 ) me r ch an t , s ug a r g r ow e r  and f o rm e r MLA ; 
a n d J oh n  Do ug l a s ( 1 82 8 -1 90 4 )  f o rm e r pr em i e r , th e n  a dm i n i st r a t o r  a n d  
go v e r nm e n t  r es i de n t  a t  Th u r sd a y  I s l and a n d  s pe c i a l  comm i s si one r t o  B r i t i sh 
N ew G u i ne a .  And th r e e  p r i v a t e c i t i z en s : · D r  J o se ph B anc r o f t ; J oh n  Fenw i c k ,  
st oc k a nd s t a ti o n  a g e n t  a n d  w o o l b ro ke r ; a n d  W i l l i am H en r y  Mi s k i n ,  
Que e n s l a n d ' s  f i rst o f f i c i a l  tr u s t e e  i n  i n s o l vency and pa r t ne r i n  th e l ega l 
f i rm ,  a de d i ca t e d  l ep i do pt e r i st ,  a n d  a ut h o r  o f  th e f i rst i s s ue o f  th e An na l s  
of th e Q ue e n s l a n d  M u se um .  
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W h i l e  men of sc i e n c e  co l l ect e d  and s t u d i e d  s om ew h a t  i n  th e ba c kg roun d ,  th e 
po p u l a r  v i ew of th e m u se um w a s s i m p l y  a s  a no th e r  ki nd of e d i fy i n g  o r  
i n t r i gu i n g  d i sp l ay ,  and i n  t h i s  r es pe ct th e m u se um w as c l o se r  to th e 
B r i sbane a n nua l exh i b i t i o n th a n  one m i gh t now expe ct . I n  a p pe a r an c e  th e r e  
w e r e  r em a r ka b l e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e en e xh i b i t i on s ( Londo n ,  Me l bo u rne ) a n d  
l oc a l ly .  I t  i s  i nt e r est i ng th a t  t o d ay po pu l a r  t a s t e h as mov e d  aw ay f rom 
d i o r am a s ,  st u f f e d  a n i ma l s  and b l oc ks of po l i sh e d  w o od th en po p u l a r ,  bu t th a t  
o th e r i t em s s u ch a s  h e avy ma ch i ne ry ,  wh i ch th e m u se um w ou l d  n o t  h av e
co n s i de r ed r e l e v an t a ce n t u ry ago , a r e  now ve ry much pa r t  of i nd u st r i a l  
a r ch a e o l ogy ( c f .  I l l u st r a ti o n s  2 5  & 2 9 ) . 
2 9  Al fred Sha w & Co . machi nery di spl ay 1 876 , a t  the fi rs t RNAIA Exh i b i t i on .
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EPTEMllER 29,  1H88. THE QUEENSLAND FIGARO. 
3 0  HER ·  MAJESTY'� OPERA . HOUSE, BRISBANE.
opened 1 888 , demol i shed 1 983 
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CHAPTER 8 
FOUNDATIONS:  
THE QUEE NSLAND  INSTITUTE OF ARCHITECTS 
by Don Watson 
Th i s  y ea r ,  a r ch i t e ct s  i n  B r i sbane c e l e b r a te d  t h e ce n t e na r y  of th e Q u e en s l a n d  
I n st i t ut e  of A r ch i t e ct s  wh i ch w a s  o f f i c i a l l y est a b l i sh e d  o n  3 Sept em b e r  
1 8 8B . Th i s  pa pe r l oo ks a t  th e ba c kg ro un d  t o  th a t  m i l est one i n  Q u e en s l an d  
a r ch i t e ct u r a l  h i st or y .  
U n t i l Sepa r a ti o n ,  few a r ch i t e ct s  p r a ct i se d  i n  w h a t  i s  now Q u e e n s l a n d . 
Th ey i nc l u d e d : A n d r ew Pe t r i e ,  th e fo rm e r  supe r i n t e n d e n t  o f  w o r ks a t  th e 
Mor e t o n  B ay pe na l se t t l em e n t ; t h e L a te r c l e r ks o f  w o r ks fo r th e N ew S o u t h  
W a l es co l o n i a l  a r ch i t e ct A l e x a nd e r  B ea z e l ey 1 85 7 -58 an d Ch a r l es T i f f i n 
1 85 7 -5 9 ;  a n d  o th e r s  who o f t e n  cam e a s  c l e r ks o f  w o r ks t o  supe r i n t e n d  w o r k 
f o r  sou th e rn a r ch i t e ct s ,  i nc l u d i n g  W . C . Wa ke l i n g a n d  W . H .  Ch an be r s ( se e  
W a ts o n & M c Ka y  1 98 4 ) . 
Af t e r  1 86 0  th e num b e r of a r ch i t e ct s  i nc r ea se d r a p i d l y .  W i t h  th e  
i n i t i a l  g o l d  r u s h e s  t o  V i ct or i a ,  New Sou t h  W a l es a n d N ew Z ea l an d  o v e r ,  mo r e  
th an a doz en a r ch i t e ct s  co r r e ct l y  an t i c i pa te d th a t  a l a r g e l y  g o v e r nm e n t­
s po n so r e d  bu i l d i ng b oom w ou l d fo l l ow th e c r ea ti o n  o f  a new co l o ny . Ma ny o f  
th o se w h o  cam e h a d been i n v o l ve d  a l r ea dy w i th a r ch i t e ct u �a l  a s so c i a t i o n s . 
I t  i s  som ewh a t  s u r p r i s i ng th a t  no a ct i o n  w a s  a p pa r en t l y  ta ke n a t  th a t  t i me 
to  e s t a b l i sh an  i n st i t u t e  i n  B r i sbane . 
Ch a r l es T i f f i n a n d  B enj am i n  B a c kh o u se h a d b e e n  i n v o l ve d  i n  th e 
f o rma t i o n  i n  1 85 5  o f  th e G e e l o n g  S oc i e ty of A r ch i t e ct s ,  C i v i l En g i ne e r s a n d  
S u rv ey or s  ( F r ee l an d  1 97 1 , p . 2 4 ) . Ch r i st oph e r  a n d  R o b e r t  Po r te r  a n d  F .  H o n e y  
i f  not mem b e r s  wou l d  c e r t a i n l y h av e b e e n  aw a r e  of i t s e x i st e n c e ,  a s  t h ey 
p r a ct i se d th e r e  i n  th e l a te r 1 85 0 s .  Pe te r Ke r r  h a d  p r es i de d  a t  a m e et i n g  t o  
f o rm th e V i ct o r i a n I n st i t u t e  o f  A r ch i t e ct s i n  1 856 ( F r e e l an d  1 97 1 , p . 26 ) . 
I n  th e fo l l ow i n g y ea r ,  W i l l i am E l l e r ke r  h a d  be co me an A s soc i a te o f  th e 
V i ct o r i a n A r ch i t e ct s  A s soc i a t i o n .  R . G .  Sut e r , a l a te r a r r i v a l ,  was a m em b e r  
o f  th e R oy a l  I n st i t u t e  o f  B r i t i sh A r ch i t e c t s .
Thai  r fai l u r e  t o  a ct h as se v e r a l ca u se s .  Th e bu i l d i n g  b o om w as L a r g e l y  
go v e rnment- s po n so r e d  a n d  w i th o u t  a ce r t a i n fut u r e .  Ch a r l es T i f f i n a s  
co l o n i a l  a r ch i t e ct w a s  o v e rw h e l m e d w i th w o r k w h i l e  o th e r s  l ef t  a r ch i t e ct u r e  
a l toge th e r .  A s  a r es u l t , a r ch i t e ct u r a l  p r a ct i ce i n  B r i s b a n e  w as p r o ba b l y  
a l w ay s  se e n  b y  som e a r ch i t e ct s  a s  t em po r a ry . Mo st w e r e  m o r e co nc e rn e d a b o u t  
ma k i n g  a l i v i ng th an a dv a n c i ng a r ch i t e ct u r e ,  reso l vi n g  p r o fes s i ona l 
co n f l i ct s ,  a r r i v i n g a t  st a n d a r d  co nd i t i o n s  o r  i m p r o v i ng b u i l d i ng p r a ct i ce . 
W i th l i m i t e d  o p po r tun i t i e s ,  r i v a l ry f o r  maj o r  co mm i s s i o n s  s u c h  as Pa r l i am e n t  
H ou se , ma de p ro fes s i o na l  co o p e r a ti o n  L es s  L i ke l y .  
Ma n y  h a d  a l r ea dy mo v e d  mo r e  th an o nc e  t o  f i n d  w o r k a s  b oom co n d i t i o n s  
fa l te r e d .  Ch a r l es T i ff i n m o v e d  t o  Tasma n i a ,  wh e r e  h e  w a s  b r i e f ly i n
p r a ct i ce b e f o r e se e ki n g  th e go v e rn m e n t  po s i t i o n  wh i ch b ro u g h t  h i m  to  Mo r e to n  
B ay .  When B enj am i n  B a c kh o u se f e l l  on  h a r d  t i mes i n  G e e l o n g ,  h e  h a d  r e t u r ne d 
t o  Londo n whe r e  h e  sou g h t  t o  p r a ct i ce . Afte r f i v e  un s u c ce s s fu l month s ,  h e  
cam e ba c k  w i th h i s l a r g e  fam i l y t o  Que e n s l a n d  t o  r eco u p  h i s L o s se s  ( se e  
B u r t o n  1 96 9 ) . A s  a r es u l t  h i s a ct i v i t i e s i n  B r i s b a n e  co nt r as t  w i th h i s 
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pub l i c  w o r k i n  G e e l on g  a n d  h i s a l t r u i st i c L a t e r ca r e e r  i n  Sy dn e y . I n  1 87 0 , 
l es s  th an tw o y ea r s a f te r  L eav i n g B r i sba ne , he sou g h t  to e st a b l i sh e d  a n  
1 n st i t u t e  i n  N 9N . H e  s u c ce e d e d  i n  th e f o l l ow i n g y ea r .  Th e ba s i s f o r  th e 
or ga n i z a ti on a n d  r u l es o f  th e N ew South W a l e s  S oc i e ty for th e P r om o t i o n  o f  
A r ch i t e c t u r e  a n d  F i ne A r t  [ L a t e r  t o  b e com e th e NSW I n st i t u t e o f  A r ch i t e c t s )  
was t a ken d i  r e c t  l y  f rom th o se o f  th e ea r l i e r G e e l  o n g  S oc i e ty . B a c kh ou se w as 
a ga i n S ec r e ta ry [ F r e e l an d  1 97 1 , p . 5 4 ) . 
Mo st a r ch i t e c t s  mov e d  a s  t h e f i na nc e s  o f  th e co l o ny fa i l e d .  I t  w a s  t o  
t a ke m o r e th an a de ca de f o r  th e p r o f e s s i o n  t o  r e co v e r .  Of  th o se w ho st a y ed 
i n  B r i s b a ne i n  th e L a t e  1 86 0 s  and w ho m i g h t h av e  s h ow n s om e  l ea d e r s h i p f o r  
th e p r o f e s s i on , Ch a r l es T i f f i n a n d  F . D . G .  S tan l ey w e r e  p r e oc c u p i e d  w i th th e -
w o r k o f  th e co l on i a l  a r ch i t e c t ' s  o f f i ce .  R . G .  S ut e r  w a s  a l so som ew h a t 
i so l a t e d  f rom th e p r o b l em s  o f  p r i v a t e p r a ct i ce , b e i n g  l a r ge l y  co n c e r ne d  w i th 
i n st i t u t i o na l  w o r k f o r  th e Ch u r ch o f  Eng l an d  a n d  th e B oa r d o f  G ene r a l  
E d u c a ti o n . 
A l th o u g h  e co nom i c  co nd i t i o n s  i m p r o v e d  af te r th e d i sco v e ry o f  go l d , th e 
n um b e r s  o f  a r ch i t e c t s  o n l y  g r a du a l ly retu r ne d t o  th e l ev e l  of 1 86 5 . I n  
B r i s b a n e , 6 a r ch i t e c t s  a r e L i st e d  i n  th e po st of f i ce d i r e c t o r y  for  1 87 4 ,  7 
for 1 87 8-7 9 and 1 1  for 1 8 83 -8 4 .  H ow ev e r ,  ov e r a l l  num b e r s  f o r  th e  co l ony 
w e r e  g r ea t e r  th an th i s , w i th a maj o r i t y of a r ch i t e c t s  w o r ki n g  i n  co u n t ry 
tow n s .  I n  1 883 -84 , 1 1  a r ch i t e c t s  o r  f i nn s  a r e l i st e d  for  B r i s b a ne , com pa r e d  
w i th 1 9  i n  8 co un t r y  t ow n s .  i n  1 8 85-86 , th e num b e r f o r  B r i s b a ne i s
un c h an ge d ,  w i th 2 2  i n  9 co u n t r y tow n s .  
Amo n g  th o se e n t e r i n g  p r i v a t e  p r a ct i ce e a r l y  i n  th e 1 8 80 s w as th e f o rm e r 
co l on i a l  a r ch i t e c t , F . D . G .  S t a n l ey .  I n  t h i s  r o l e , h e  j oi ne d i n  1 88 4  th e 
I n st i t u t e  o f  A r ch i t e c t s  o f  N ew South W a l es ,  soo n a f te r  i t  r ev i v e d a f te r
a l m o st t e n y e a rs o f  v i r t u a l i na ct i v i t y [ F r e e l a n d , 1 97 1 , p . 1 5 ) . I n  t h e sam e 
y e a r  h e  ma de a p p l i ca ti o n  t o  b e  a dm i t t e d  a s  a Fe l l ow of th e R oy a l  I n st i t u t e  
o f  B r i t i sh A r ch i t e c t s  a n d  w a s  a cce pt e d  i n  1 886 . H i s s u c ce s so r  a s  co l on i a l
a r ch i t e c t , th e a r ch i t e c t u a l ly p r e co c i o u s ,  J . J .  C l a r k , a l so p r o v i de d n e w  
ene r gy i n  th e p r o f e s s i on .  
Co nd i t i o n s  h a d  n o t  be e n  e x a c t l y  fav ou r a b l e  f o r  a r ch i t e c t s ,  nor w as 
th e r e  g e ne r a l reco gn i t i on o f  a r ch i t e ct u r e  a s  a p r o f e s s i on a t  th i s  t i me .  I n  
th e ce n s u s  o f  1 881 , a r ch i t e c t s w e r e  i nc l u de d  w i th th e w h o l e  r a n ge o f  
o c c u pa t i o n s  r e l a t e d  t o  h o u se s  a n d  bu i l d i n g s , f r o m  h o u se p r o p r i e t o r s  a n d
a ge n t s  t o  bu i l d i ng m a t e r i a l  de a l e r s  a n d  o th e r s e n ga ge d  i n  bu i l d i n g .  On t h e 
oth e r  h a n d , c i v i l en g i ne e r s a nd e n g i ne e r i n g  d r af t sm e n  w e r e  c l a s s i f e d  a s  
p ro f e s s i  ana l s  a n d  co un t e d  s e p a r a te l y ( QPP 1 882 , v o l . 1 ) .  
D u r i n g  th e m i d d l e  1 880 s ,  th e n u m b e r s  o f  a r ch i t e c t s  w o r ki n g  i n  B r i s b a ne 
a n d  Q ue e n s l a n d  i nc r ease d r ap i d l y from 1 1  i n  B r i sbane ( 1 8 83/ 4) , t o  1 4
( 1 885/6 ) , t o  3 2  [ 1 887 ) a n d  3 8  ( 1 8 88 ] . Fo r th e ne xt f ew y ea r s ,  th i s  n u m be r 
r an a i  ne d m o r e o r  l es s  st a ti c .  Th i s  g row th w a s  i n  r e s po n se to t h e i nc r ea s e d 
w o r k w h i ch w a s  av ai l ab l e  i n  th e bo om co nd i t i o n s  o f  th a t  t i me . R e co gn i t i on 
o f  a r ch i t e c t s  a s  a g r o u p a l so i m p r o v e d . In  th e ce n s u s  o f  1 886 , a l th o u g h  
st i l l  i nc l u de d i n  C l a s s  V :  I nd u st r i a l , S ub - o r de r  1 3 : H ou se s  a n d B u i l di n g s , 
th ey w e r e  co un t e d  sepa r a t e d  f rom th ei r rent co l l e c t o r  r e l a ti o n s .  Th e 
m aj o r i ty  st i l l  p r a c t i se d o u t s i de o f  B r i sb a ne ( 44 of 85 ) .
B y  th e st a r t of 1 88 8 , th e l a r ge st f i nn i n  th e c i ty ,  th a t  o f  R i ch a r d  
G ai l ey ,  was ca l l i n g t e nd e r s  m o r e of t e n  th an a bu i l d i n g pe r w e e k ,  of  
co n s i de r a b l e  s i z e  a n d  co m p l ex i ty .  S t a n l ey ' s  o f f i ce ca l l ed  o n l y  ma r g i na l ly 
few e r .  Th i s  r a te of · p r o du ct i on a n d  th e q ua l i t y a ch i e v e d e xc e e ds 
e x pe ct a ti o n s  n ow . Th e co m po s i t i on o f  th e f i  nn s  wh i ch p r o d u ce d th i s  v a st 
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am oun t o f  w o r k i s  d i f f i cu l t  t o  de t e rm i ne .  Th e numbe r s  o f  a r ch i t e c t s  q uo t e d  
a b o v e  a r e  f i rm s  o r  i nd i v i dua l s  a r ch i t e ct s i n  p r i v a t e  p r a ct i ce .  Th e ne a r es t  
c e n s u s  i s  th a t  of 1 886 i n  w h i ch th e numbe r o f  a r ch i t e c t s  r eco r de d  f o r  
B r i sba ne i s  41 , may b e  do ub l e  th e num b e r o f  f i nn s  t h e n  l i st e d  a s  b e i n g  i n
p r act i ce • 0 n th a t  ba s i  s ,  th e a v e r a  ge s i z e fo r a n  o ff i ce w ou l d b e  on  l y tw o 
pe rso n s - no t a l a r ge st af f .  S om e  em p l oy e es o f  of f i ce s ,  s uch as a r t i c l e d 
p up i l s , may no t be de s i gna t e d  a s  a r ch i t e ct s ,  a l th o u g h  th e a ge r a n ge 
i nd i ca t es th a t  a t  l ea s t  som e p r o ba b l y  we r e : 1 was a ge d  1 3 -1 4 ; 1 w a s  1 4-1 5 ;  
a n d  7 w e r e  b e tw e en 1 5-20 . No o th e r  ca t e g o r y  se em s l i ke l y how ev e r .  Th e 
numbe r s  o f  en g i ne e r i n g d raf tsmen a r e  sma l l  ( o n l y 6 for th e co l o n y ) a nd no  
ca t e go r y  i n  H ou se s a nd B u i l d i n g s  q u i t e f i t s  th e ro l es s u ch as c l e r ks o f  
w o r ks u se d b y  o ff i ces t o  s upe r i nt e nd m aj o r  p r oj e c t s .  
I n  th e c e n s u s  o f  1 8 91 th i s  n umbe r r o se t o  46 ,  b u t  th e num b e r o f  o f f i ce s  
i nc r ea s e d co n s i de r a b l y , g i v i n g a n  a v e r a ge o f  l i t t l e  m o r e th an o n e  pe r s o n pe r 
o f f i ce . H ow ev e r ,  d r af t sm e n  w e r e  a l so l i st e d ,  w i th 3 4  i n  B ri s b a ne , a n d  th e
ca t e g o r y  of O th e r s  may i nc l u de th e c l e r ks o f  w o r ks me n t i o n e d p r ev i o u s ly .  
Th e 26 st u de n t  m em be r s  o f  th e Q ue e ns l an d  I n st i t u t e of A r ch i t e c t s  i n  1 8 91 , 
m i gh t  be i nc l u de d u n d e r a r ch i t e ct s ,  w i th 21 b e i n g  un d e r  2 0  y e a rs o f  a ge a t  
th e t i me o f  th e c e n s us . 
Ano th e r  m ea n s  o f  com p i l i n g a pa r t i a l  l i st o f  th e em p l oy e es i n  a n  o f f i ce 
i s  by so r t i n g  th ro u g h  th e ca r e e r s o f  a r ch i t e c t s  i n  th e D i r e c t.Q.Ly Q[ 
a r ch i t e ct s  t o  1 940 . Th i s  e st a b l i sh e s  th a t  i n  1 88 8 , G a i l ey may h av e h a d 3 
a r ch i t e c t  a s s i st an t s - W . A .  Ca l dw e l l ,  J . S . N i gh t i n ga l e  a n d  A . R . L.  W r i gh t 
( a  no t un i m p r es s i v e  g r o u p ) ,  a nd tw o p u p i l s  J . R . Co st e l l o  a nd E . M . 
H o c k i n g s . Th ei r p r o du c t i v i t y a n d  s t an d a r ds po se m a n y  q ue st i on s ,  no t l ea st 
a b out a r ch i t e ct u ra l  e du c a t i o n . 
Du r i n g  th e 1 8 80 s a r ch i t e c t u r a l edu ca ti on w as by an a p p r e n t i ce sh i p w i th 
a p r a c t i s i n g  a r ch i t e c t . An a g r e em e n t  w i th ce r t a i n co nd i t i o n s  ( a n d  a fe e ) , 
wou l d  b e  ma de w i th th e a r ch i t e c t  who w o u l d  u n d e r t a ke to i ns t r u c t  a p u p i l 
p rope r l y and co m p r eh e n s i v e ly i n  a r ch i t e c t u r e  f o r  a pe r i o d  g e ne r a l l y  of th r e e  
o f  fou r y ea rs . Th e pu p i l ' s gua r d i an w ou l d  gu a r an t e e  r egu l a r  a t te nd a nc e ,  
d i l i ge nc e ,  g o o d  beh av i ou r ,  ne a t  d r es s  a n d  e v en , on o c c a s i on ,  i n d em n i fy th e 
a r ch i t e c t  a g a i nst a ny l o s s  wh i ch m i gh t  r e s u l t  f rom th e p u p i l ' s n e g l i ge nc e .  
Co nc e r n w i th th e a deq ua cy o f  o f f i ce i n st r uct i o n o f  a r t i c l e d p u p i l s  a nd a 
ne e d  f o r  i m p ro v ed t e ch n i ca l kn ow l e d g e  am o n g  t r a d e  a pp r en t i ce s r es u l t e d  i n  a 
dem a n d  for te ch n i ca l  e d u c a ti on i n  t h e bu i l d i n g i nd u s t r y . 
Th e f i rst a pp l i ca b l e  co u r se s  w e r e  o f fe r ed i n  Ap r i l 1 881 a t  th e B r i s b a ne 
S ch o o l o f  Ar t s .  J . A . C l a r ke ' th e  a ct i v e  i n i t i a to r  of th e m o v em e n t ' ta u g h t  
f r e eh a n d  d r aw i n g .  Me ch an i ca l  d r aw i n g ,  wh i ch w as t a ug h t  b y  th e Da n i sh-b o r n  
a r ch i t e c t , Ch r i st i a n  W a age pe t e r se n ,  was a t te nd e d  b y  2 2  p u p i l s  i nc l u d i n g  
H en r y  W a l l a ce A t ki nson , L a te r  a pa r t ne r  i n  A t k i n s o n  a n d  Co nr a d .  Ma th em a ti cs 
i nc l u d i n g  eu c l i d , a l ge b r a ,  me n s u r a ti o n  a n d  a r i t h m e t i c w as a l so b e i n g  t a ug h t 
( QPP 1 8 83 4 p . 1 35 ;  1 883 -4 , p . 1 3 52 ; 1 8 84 , Q PP 1 8 83 , vo l . 4 ,  p . 1 35 ;  1 8 83 -4 , 
p . 1 3 52 ; 1 88 4 ,  va l_ .  2 ,  p . 585 ) . 
Tem po r a r y accommo da t i on w as f i t t e d  o u t  a n d  a co n t r a ct a c ce pt e d f o r  a 
new L e ct u r e  r o om and pe rm ane n t  c l a s s r o om s  a t  a co st o f  t1 7 80 . Th ey w e r e  
ope ne d i n  J u l y 1 88 4 . B y  th e n  th e t � c h n i ca l  c l a s se s ·  w e r e  ' s up p l y i ng a n  
a ct u a l w an t , for w h i ch h 1tne r t o  n o  a deq ua t e  p r o v i si o n h a s  b e e n  m a de ' . 
I n  th a t  y e a r  up t o  23 s t u de n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  b o th f r e eh a n d  a n d  
m e ch an i ca l  d r aw i n g a n d  2 i n  th e men ' s  m o de l l i n g c l a s s .  Th e ' l a r g e st 
p r opo r t i on  o f  st u d� n t s  co n s i st e d  o n  y oun g m e n  em p l oy e d i n  t r a de s ,  s u c h  a s  
ca r pe n t e r s ,  st o nem a so n s '  ( QPP 1 8 83 -4 , p . 1 3 5 2 ; 1 8 8 4 ,  v a l . 2 p p . 585 , 5 87 ) . 
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Th e s i z e  of c l a s se s  co n t i nue d t o  i nc r ease . 
th e T e ch n i ca l Co l l eg e  Comm i t t e e  c a l l e d f o r  th e 
i m po r t a n t  a b r a n c h  of t e ch n i ca l  edc ua t i  on ' i n  
sch oo l s . I n  h i s r epo r t  on  f r e eh an d  d r aw i n g ,  
co u r se : 
I n  t h e r epo r t  f o r  1 88 4-5 , 
i nc l us i o n  of d r aw i n g  ' so 
th e cu r r i cu l um of st a te 
J . A . C l a r ke ,  o ut l i ne d  h i s 
Th e c l a s se s  co n s i st o f  tw o d i v i s i o n s ,  th e o n e  e l em e n t a ry , w o r ki n g  f rom 
th e b l a c kboa r d ,  f i rst a nd se co nd g r a d e  f r e eh a n d  o ut l i ne s ( S . 
Ke n s i n g t o n  co u r se ) , a n d  f rom si m p l e  o bj ect s ; t h e o th e r  d i v i si on d r aw s  
f rom th e c a st , sh a d i n g  i n  ch a l k , c h a r co a l ,  se p i a ,  oi l ,  e t c .  Exam p l es 
o f  th e wo r k  o f  th i s  c l a s s  w i l l  be e xh i b i t e d  i n  t h e fo r th com i n g
e xh i b i t i on o f  th e N a ti ona l Assoc i a t i on . W i th i n t h e l a st m o n th -
m o de l l i ng i n  c l ay w a s  i nt r o du ce d ,  n o t  on l y  a s  a n  a dd i t i o na l me a n s  o f  
e d u c a ti n g  h an d  a n d  ey e ,  bu t a l so a s  a st ep t ow a r ds w ood ca rv i n g . 
W e e k l y  l ect u r es h av e  b e e n  g i v e n du r i n g  th e y ea r  on th e f o l l ow i n g 
s ubj e c t s : De s i gn , T h e  H i st o r y  of O r nam e n t , Wood- en g r av i n g ;  
L i th o g r a p h y , Etch i n g ,  S te e l - e n g r av i n g ,  Po t t e ry - w a r e  a n d  po r ce l a i n ,  
A r ch i t e c t u r e ,  e t c . ( QPP 1 8 85 , vo l . 2 ,  p . 7 7 5 ) . 
Th e r epo r t  f or m e c h an i ca l  d raw i n g  now t a u g h t by H e nr i k H an se n ,  a d r af tsman 
i n  th e R a i l w ay s Depa r tm e n t , co mme n t e d  th a t : 
T h e  Me ch an i ca l  D r aw i n g  c l a s s  h as b e e n  a t t e nd e d  by boy s a n d  y oun g m e n  
em p l oy e d a s  D r af tsmen , Ca r pe n t e rs ,  J o i ne r s , Boi l e � ma ke r s ,  E n g i ne­
f i t t e r s ,  Ca r r i a ge-bu i l de r s ,  e t c . A l th o u g h  i ns t r u ct i o n  w as g i v e n  o n  o ne 
e v en i ng on l y  e a ch w ee k ,  som e of th e pu p i l s  em p l oy ed a n o th e r  ev en i n g  i n
i m p r o v i n g th ei r c l a s s  w o r k a t  home . I n st r uct i o n  i n  P r a c t i ca l 
Me n s u r a ti o n  h as be e n  g i v en by th e sam e t e a ch e r  Mr H an se n  t o  p u p i l s
a t t end i n g th e Me ch an i ca l  D r aw i n g C l a s s ,  t o  e na b l e  th em to ca l cu l a t e th e 
m ea s u r em e n t s  a nd q ua n t i t i e s  use d i n  th ei r t r a de s ( QPP 1 885 , v o l . 2 ,  
p . 7 7 5 ) . 
P r i z e s w e r e  offe r e d  i n  1 885 t o  e nco u r a ge e xc e l l e nc e i n  t h e w o r k  o f  
pe r so n s  a t t en d i n g th e d r aw i n g c l a s se s ,  a n d  t o  d r aw a t t e n t i on t o  th e va l ue o f  
t e ch n i ca l edu ca ti on ( QPP 1 8 86 , v o l . 2 ,  p p . 8 7 3 -8 4 ) . 
I n  th e ne x t  y ea r , R i ch a r d G ai l ey j oi ne d  th e Comm i t t e e ,  and th e 
a r ch i t e c t A l fr e d  B an ks a nd H . L. S a un d e r s  o f  th e Lands De pa r tm e n t  w e r e  a s k e d  
t o  e xam i ne th e d r aw i n g c l as se s . Th ey f oun d : 
th a t  th e A r t  c l a s se s  a r e w e l l a t te nd e d ,  and th e st u de n t s  e xh i b i t  g r ea t  
i nt e r est i n  th ei r w or k ,  a s  s h ow n  b y  th e l a r g e  am oun t o f  w o r k  do ne a t  
h om e . Th e F r e eh and a nd Mo d e l D r aw i n g b y  th e y oun ge r st u de nt s  s h o w s  
g r ea t ca r e  a n d  g e ne r a l  i m p r o v em e n t . Th e Cr ay on a n d  Ch a r coa l D r aw i n g  
f rom th e ca st d i sp l ay a de c i de d a dv a n c em e n t ,  th e r e  be i n g  a l a c k o f  
c r u de ne s s  i n  d r aw i n g a n d  s h a d i ng w h i ch w as so m a r ke d  a t  Ch r i stm a s ; t h e 
i mp ro v em e n t  i n  d r aw i n g i s  v e ry g r ea t ,  es pe c i a l l y i n  th e f i gu r e st u d i e s . 
I n  w a te r co l ou r s  th e r e  i s  d e c i de d i m p r o v em e n t , a g r ea te r  kn ow l e dge 
b e i n g  d i sp l ay e d i n  t r ea tm e n t  and l i gh t  and sh a d e ; s om e  of th e d r aw i n g s  
d i s p l ay a good de a l  of ta l ent , wh i ch w e  h av e  n o t  do ub t w i l l  r a p i d l y 
de v e l op un d e r  th e gu i da n c e  o f  y ou r  a b l e  m a st e r  . . . .
I n  th e Tech n i ca l  Stu d i es , we  f i nd th a t  r epo u s se w o r k h a s  b e e n  comm e nc e d 
s i nce th e ne w y e a r ,  and se em s  t o  be i n  g r ea t  fa v ou r  w i th th e st u de n t s .  
Th e spe c i men s e xh i b i t  a good de a l  o f  s k i l l  i n  de s i gn ,  and f o r  th e s.h o r t  
t i me i n st r uc t i on h as b e e n  g i v e n ,  ve ry c r e d i t a b l e  w o r km a n sh i p 
Mo d e l l i n g i n  c l ay· h a s  b e e n  commenc e d  by se v e r a l  new st u de n t s ,  th e r e  
b e i n g  som e v e ry good s pe c i me n s  o f  w or km a n sh i p ;  g o o d  p r o g r es s  h av i n g 
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b e e n  m a d e  by a l l .  Th i s b r a n c h  r eq u i r es a l l th e enco u ra gem e n t  y ou ca n 
a f f or d ,  e s pe c i a l l y i n  w o r ks o f  Te r ra Oo t t a c l ay , a s  w e  f e e l s u r e  th a t  
th e be a ut i f u l  effe ct s i n  t h i s  m a te r i a l  on l y  req u i r e  t o  b e  kn ow n w h e n  i t
w i l l  be co m e  a co n s i de r a b l e  i nd u st ry .  W e  w ou l d  r e co mm e n d  th a t  a l l  w o r ks 
do ne i n  c l ay b e  bu r n t , so th a t  pe op l e  m a y  se e th e be a ut i e s  o f  Te r r a  
Co t t a . G ood p ro g r es s  h as b e e n  m a de i n  de s i g n , se v e r a l s pe ci me n s  
e xh i b i t i n g  d e c i de d o r i g i na l i ty .  W e  w ou l d  s ug g e st th a t ,  i n  a da pt i n g  
na tu r a l obj ect s t o  o r nam e n t a l  de s i gn ,  st u de n t s  s h o u l d  b e  e nco u r a ge d  t o  
g i v e  p r ef e r enc e t o  A u st r a l i an Fa una a nd F l o r a  ( QPP 1 886 , vo l . 2 , p p . 8 7 3 -
8 4 ) . 
Th e r epo r t  o n  m e ch an i ca l  d r aw i n g w as a s  fav ou r a b l e :
T h e w o r k do ne i n  th e ge om e t r i ca l ,  a r ch i t e ct u r a l  a n d  m e c h a n i ca l d r aw i ng 
c l a s s  i s  o f  a m o st sa t i sfa ct o r y  na tu r e . Th e num b e r of p u p i l s  h as 
st e a d i l y  i nc r ease d ,  an d co n s i de r a b l e  i nt e r es t , sh ow n by th em i n  t h e 
l es so n s ,  w h i ch for  th e l ast si x m o n th s h av e  b e e n g i v e n t w i ce a w ee k  
i n st e a d  o f  on c e  on l y , a s  b e f or e .  Th e t e a ch e r ,  Mr  H a n se n  r epo r t s  th a t : 
. . • A goo d  n um b e r of p u p i l s  h av e th e l a st q ua r t e r pa s se d  th rou g h  
O r th o g r a p h i c  p roj e c t i on , af te r pr ev i o u s l y  h av i n g pa s se d th ro u g h  P l a n e  
G eom e t r y . Som e h av e  do ne som e A r ch i t e ct u r a l  D r aw i n g ,  Sh a d i n g  a n d  
Me ch an i ca l  D r aw i n g Th e ge ne r a l i n st r uc t i on f rom th e b l a c kboa r d ,  
t o  w h i ch I h av e  ev e ry n i gh t a p p l i e d a bo u t q ua r t e r  o f  an  h o u r ,  h a s  
co n s i st e d  o f : 
( 1 )  S t r a i ns  a nd st r en g th of ma t e r i a l s  a s  a p p l i e d t o  bu i l d i n g  
co n st r uct i on ;  
( 2 ) G e om e t r i ca l  p r o b l em s  for  th e p u p i l s  t o  t a ke do w n  a n d  w o r k  o u t  a t  
h om e ; 
( 3 ) Th e f i v e  or de r s o f  a r ch i t e c t u r e . 
R e s u l t s :  Th e fa ct th a t  th e se c l a s se s  h av e  b e e n  a t t e nd e d  by y oun g m e n  
e n ga ge d  i n  th e bu i l d i n g a n d  m e ch an i ca l  t r a de s ,  and th a t  th e P r a c t i ca l 
Me n s u r a ti on c l a s s  i n  wh i ch th e t e a ch i n g  i s  e s pe c i a l ly d i r e c t e d  t o  th e 
com put a ti o n s  ne ce s sa ry i n  th e e st i m a t e s  of w o r k , h as b e e n  a t t e nd e d  by 
ma n y  of th e sam e p u p i l s , sh ow c l ea r l y  th a t  th e pr i n c i pa l  obj e c t  
nam e l y t o  a f f or d th e be st m e a n s f o r  a t ta i n i n g  th e kn ow l e dg e  r eq u i r e d  by 
th o se who a r e i nd u st r i o u s l y st r i v i n g to e xc e l i n  th ei r t r a de o r  
o c c u pa ti on - i s  b e i n g  m e t  ( Q P P  1 886 , vo l .  2 ,  p .  8 7  4)  .
I n  1 887 , a se r i e s  o f  h a l f- ho u r l e ct u r e s  o r  r ea d i n g s , ch i ef ly on 
o r nam en t a l de s i gn ,  u s i n g  Owen J one s ' s  G ramma r Qf O rnam e n t  a s  a t e xt boo k
w e r e  g i v en by J . A . C l a r ke ,  po s s i b l y a t  th e s ug g e st i on o f  G . H . M . Ad d i so n w ho 
r ep l a ce d  G ai l ey on th e Tech n i ca l  Sub-comm i t t e e . Fo u r  st u d e n t s  w e r e  e n g a g e d  
o n  m o de l l i n g a n  e l ab o r a t e  de s i gn A d d i so n f o r  a te r r a  co t t a  m a n t l e- p i e c e
w h i ch h e  h a d  p r ese n t e d  t o  th e c l a s s : 
T h e  st u d e n t s  w h o  a r e do i n g th i s  w o r k a r e  so e n th u s i a st i c a bo u t i t  th a t  
th ey n o t  on l y  de v ot e  ea ch l es so n  t o  i t  bu t th ey sa c r i f i ce th ei r 
S a tu r day af te rno o n s  t o  i t  a s  w e l l ( QPP 1 887 , v o l . 3 p . 56 9 ) . 
I n  Me ch an i ca l  D r aw i n g a n d  M e n s u r a ti on , a t t e nd a n c e- w a s goo d .  T e x t  boo ks 
p ro po se d  by th e i n st r uct o r  h a d  b e e �  p r o v i de d  f o r  th e c l a s se s  a n d  w e � e  w e l l 
u se d by th e p u p i l s , se v e r a l of w h om com p l et e d a f u l l co u r se i n  m en s u r a ti o n  
d u r i n g th e y ea r .  I n  th e d r aw i n g c l a s s ,  i n st r u c t i on w as g i v e n i n  ' p l ane 
g e om e t r y , p r oj e c t i on ( o r th o r g r a p h i c and i som e t r i ca l ) , sh a d i n g ,  bu i l d i n g ,  
co n st r uc t i on , a r ch i t e ct u r a l d r aw i ng a nd m e ch an i ca l  ma ch i ne ry d raw i n g ( QPP 
1 887 , v o l . 3 , p . 57 0 ) . 
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I n 1 88 8 , F r eeh an d D r aw i n g a nd M o de l l i n g i n  C l ay w a s  o f fe r e d  by J . A . 
C l a r ke ;  G eom e t r i ca l ,  A r ch i t e ct u ra l  a n d  Me c h a n i ca l D r aw i ng by H .  H a n se n ; a n d  
t w o  ne w co u r se s i n  B u i l d i n g Co n st r uct i o n  a n d  Q ua n t i t i e s ,  Est i m a t e s  a n d  
S pe c i f i c a t i o n s ,  b o th b y  th e a r ch i t e ct J oh n  J .  Loug h  [ QPP 1 88 8 , vo l . 3 ,  
p . 1 20 ) . I nc l ude d i n  th e a n n u a l r epo r t  f o r  th e t e c h n i ca l c l a s se s  w a s  a 
co m p l et e  sy l l a bu s for th e  bu i l d i n g co n st r uct i o n  co u r se of 1 88 8-8 9 , w i th 
v i s i t s  to va r i o u s  y a r ds ,  sh o p s  a n d  f a ct o r i e s . Th e co u r se w a s  w e l l a t t e nd e d  
a n d  th e s i t e  v i s i t s  w i  da ly  repo r t e d .  Th e Pr a ct i ca l  Me n s u r a t i o n  co u r se 
i nc l ud i n g  th e st r en g th o f  ma t e r i a l s a n d  th e ca l cu l a t i o n  o f  st r ai n s  w as a l so 
o ut l i ne d  ( B r i sb a ne co u r i e r  28 J u ly  1 888 , p . 4 ,  & 3 F e b r ua ry  1 88 8  p . 7 ; Q PP
1 8 8 8 , v 0 l .  3 , p • 1 20 ) • 
Th e a r r i v a l  of th e a r t i st i c  A d d i so n i n  B ri s b a ne ; h i s st y l i st i ca l ly 
e c l ect i c bu i l d i ngs - mor e o r na te a n d  h i gh l y  f i n i sh e d  th an any p r ev i ou s l y  
se e n  i n  th e c i ty ; th e s u c ce s s  o f  th e te ch n i ca l  c l a s se s  a t  th e S ch o o l o f  
A r t s ,  i n  pa r t i cu l a r th e i nv o l v em e n t  of L ou g h  a n d  A d d i son ; th e i nc r e a se d 
n u m b e r o f  a r ch i t e ct s  a n d  a r t i c l e d  p up i l s  i n  th e c i ty ;  a nd th a t  th e r e  w a s  
st i l l  n o  i nst i t ut e  of a r ch i t e ct s  i n  Q ue e n s l an d , p r o v i de th e b a c kg roun d t o  a n  
a d v e r t i sem e n t  w h i ch a p pe a r e d  i n  th e B r i sb a ne Co u r i e r  o n  1 2  Ap r i l 1 888 : 
PROPOS E D  AR Ct-1 ITECT U RA L  STU DENTS ASS OCI AT ION 
A l l pe r so n s  i nt e r est e d  i n  t h e  f o rm a t i o n  o f  th e a bo v e  A s so c i a t i o n  a r e 
i nv i te d  t o  m e e t  a t  th e o f f i ce o f  M r . F . D . G .  S ta n l ey ,  A. M . P .  Ch am b e r s ,  
Edw a r d- st r e e t , TH IS DAY ( Th u r sd a y ) ,  1 2 th Ap r i l ,  a t  B . OO pm ( B C 1 2  Ap r i l ,  
p . 1  ) • 
A c i r cu l a r ,  a p pa r en t ly d i st r i bu t e d  a t  th e sam e t i m e , w a s  a d� r es se d  bo th 
to p u p i l s  a n d  o th e r s ,  a l th o u g h  th e o bj ect i v e s o f  th e i nt e nd e d  a s so c i a ti o n  
w e r e  l a r g e l y  e du ca t i o na l ,  nam e l y  th e f o rm a t i o n  o f  a soc i e ty o r  c l ub am o n g st 
a r ch i t e c t s , p u p i l s  a n d  o th e r s , to p rom o t e  th e i r a d v a n c em e n t  i n  s k i l l , a n d  
gene r a � kn ow l edg e o f  ma t t e r s  r e l a t i n g  t o  th e st u dy o f  th e p r o f es s i on . Th e 
obj ect i v es o f  th e p ro po se d s o c i e t y  as se t o u t  i n  th e c i r cu l a r w e r e : 
1 To e n co u r a ge a r t i c l ed p up i l s  i n  se l f- i m p r o v em e n t , and d i r e c t  th e i r 
ene r g i e s  use f u l ly ; 
2 To h av e  w o r k pe r f o rm e d  by a r t i c l e d p u p i l s , a n d  i ns pe ct e d  a nd c r i t i c i se d  
by com pe t e n t  j u dg e s ,  who w ou l d co r r e c t  e r ro r s  a n d  i m pa r t  i n st r uct i o n ; 
3 To h av e  a r ch i t e ct u r a l  a n d  a r t i st i c  w o r k  o f  a l l d e s c r i pt i on s e xh i b i t e d  
f o r  g e ne r a l b e ne f i t , a n d  t o  h o l d  c r i t i ca l  d i s c u s s i o n s  th e r eo n ; 
4 To h o l d  com pe t i t i o n s  ( fo r  p r i z es o r  no t )  a t  ce r t a i n pe r i o ds o n  se t 
subj ect s ; a n d  
5 To h av e  pa pe r s  r ea d o n  m a t te rs o f  i nt e r est , w i th d i scu s s i o n s , a n d  
g e ne r a l l y  to i n t e r ch an g e  i de a s  upo n a nd ga i n a cq uai n t a nc e  w i th 
p r o f es s i ona l ma t t e rs ( B C 13 Ap r i l ,  p . 5 ) . 
Th e i n i t i a t i v e  f o r  th e  m e e t i n g  p r o ba b l y  cam e f rom th e a r ch i t e ct C . W .  
Ch am be r s ,  g i v en th a t  Ch am be r s ch a i r e d  th e m e e t i n g  w h i ch w a s  h e l d  a t  F . D . G .  
Stan l ey ' s  o f f i ce wh e r e  h e  w a s  ch i e f a s s i st a n t . N o  o f f i c i a l  r e co r d  s u rv i v es 
o f  th e m e e t i n g .  Th i s  a n d  s ub se q ue n t  e v en t s  l ea d i n g  t o  th e f o rm a ti o n  o f  th e
Q ue e n s l a n d  I n st i t u t e  of A r ch i t e ct s  a r e d i s c u s se d i n  J . M . F r e e l a n d , Th e 
ma ki ng Qf § pr ofes s i o n .  Unf o r t u n a t e l y  th e boo k  c o n t a i n s  n e i th e r  r e f e r en c e s  
no r bi b l i o g r ap h y . Th e r e co r ds o f  th e I n st i t u t e , p r i o r to 1 91 2 , w e r e  a l m o st 
com p l e t e ly L ost i n  a f i re  wh i ch de st r oy e d  th e I n st i t u t e  p r em i se s  i n  th e 
Fi tz roy B u i l d i n g on 1 5  Ma r ch 1 91 2 .  F r e e l a n d  ba se s  som e of h i s r epo r t  o n  a 
l et t e r boo k w h i c h  s u rv i v e d th e f i r e . Som e  de t a i l s  i n  t h i s a c co u n t  
co nt r a d i c t  co n t em po r a ry ·  p ub l i sh e d  s o u r ce s .  Unf o r t un a te l y th e l e t te r  boo k 
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w a s  n o t  foun d i n  a r e ce n t  se a r ch o f  th e p r ese n t  I n st i t u t e  p r em i se s .  Wi t h o u t  
i t , ce r t a i n e v en t s  a n d  co nt r a d i ct i o n s  ca n no t  b e  r eso l v e d  ( F r e e l an d  1 97 1 , 
p p . 1 1 0 , 1 1 3 ) . 
A r e po r t  i n  th e B r i sbane co u r i e r  on th e fo l l ow i ng d a y  i nd i c a t e d  t h a t  
th o se a tt en d i n g  th e me e ti ng w e r e  a l m o st e n t i r e l y  p u p i l s , from f i v e  o r  s i x 
o ff i ce s .  T h e  a t t en d a n c e  a t  th e m e e ti ng ca n be pa r t l y  reco n st r uct e d  f rom
th i s r epo r t . 1 4  
A moti on was pa s se d ' th a t i t  i s  de s i r a b l e  th a t  an a s soc i a ti o n  be 
f o rm e d ' . T h e  me e ti n g  a l so d e c i de d to a p po i n t  a co mm i t t e e  t o  se e k  t h e a dv i ce 
of th e l ea d i ng p r a ct i t i o ne r s  of th e day . I t  se em s l i ke l y  th a t  th i s  a pp r o a ch 
p rom pt e d  a p ro po sa l t o  form an I n st i t u t e  o f  A r ch i t e c t s .  An A r t i c l e d P u p i l ' s
A s so c i a ti o n  w a s  a ppa r en t ly a l so f o rm e d .  
Th e r e  a r e d i sc r ep a n c i e s b e tween F r e e l an d ' s  a cco u n t  a n d  a r epo r t  o f  th e 
f i r st Annu a l Me e ti n g  o f  th e I n st i t u t e  h e l d o n  2 4  June 1 88 9 , r epo r t e d  i n  t h e  
B u i l de r  an d co nt r a ct or s news ( 1 6 J u ly 1 8 89 , p . 6 ) . N e i th e r  a c co un t  c a n  b e  
fu l ly co n f i rm e d  b y  repo r t s  i n  th e B ri s b a n e  co u r i e r .  Th e 1 88 9  a c co un t  h as 
b e e n  p r ef e r r e d ,  de s p i t e  F r ee l an d ' s  a cco un t o f t e n  b e i n g  v e ry s pe c i f i c .  T h i s
a p p l i e s t o  o th e r  da ti ng i n  F r e e l an d . 1 5  
Ea r l y i n  J un e  1 8 88 , th e I n st i t u t e  w a s  fo rm e d  a t  a m e e t i n g  h e l d  i n  t h e 
Tow n H a l l .  Abo u t  a do z en a r th i t e ct s  w e r e  p r ese nt . An i na ug u r a l  me eti n g  w as 
h e l d  i n  S ept em be r  ( B C 5 Sept em b e r ) , wh e n  a d i nne r w as g i v en by th e P r es i d e n t  
a t  Lenn o n ' s H o te l .  F . D . G .  S tan l ey w a s  e l ect e d  P r es i d e n t ; R i ch a r d  G a i l ey ,  
V i c e- P r es i dent , J . J .  Coh en , T r ea s u r e r ; a n d  C . W . Ch am be r s ,  Se c r et a r y . 
I n  h i s un i n sp i r i n g  s pe e ch a t  th e I na ug u r a l D i n ne r ,  Stan l ey obse rv e d : 
. . .  a l th o u g h  w e  en t e r upo n o u r p ro fe s s i o n  a s  a m e a n s o f  ma ki n g  m o ne y  
• . . I a m  su r e  a l l  w i l l  ag r ee th a t  t o  st op sh o r t  o f  th a t  po i nt a n d  t o  
fo l l ow ou r p r o fes s i on so l e ly for th i �  p u r po se , i s  a m i sfo r t u n e  pa th 
i n d i v i dua l ly an d s oc i a l ly • . . .  ( B u i l d i ng an d engi ne e r i ng j ou r na l 1 0  
Nov em b e r  1 888 , p . 429 ) . 
P e p pe r ,  R usse l l  an d W i d do p  w e r e  p r o b a b ly a r i c l ed p up i l s . G i v en t h a t  f i v e  t o  
s i x o f f i ce s w e r e  sa i d  t o  h av e  b e e n  r ep r ese n t e d ,  th e y  m a y  h av e  w o r ke d  fo r o ne 
o r  oth e r  o f  th e l a r g e  f i nn s  s uc h  a s  J . J . C l a r k ,  J . H .  B u c ke r i dg e ,  J . B .
N i ch o l so n ,  e t c . wh i ch w e r e  no t r e p r ese n t e d .  
Stan l ey advoc a te d  fam i l i a r o� ect i v es : a f i x e d  co d e  o f  p r a ct i ce ,  
pa r t i cu l a r l y i n  r e ga r d  t o  a r b i t r a ti o n ,  co m pe t i t i o n s  a n d  c h a r ge s ; t h e r ea d i n g  
o f  pa pe r s a t  r e gu l a r  m o n th l y  me e t i ngs ; th e e s t a b l i shmen t o f  a n  a r ch i t e c t u r a l
l i b r a r y ; a n d  p ub l i c  w o r k s u c h  a s  th e u rg i n g  o f  a bu i l d i n g a c t . 
I n  i t s s ub s eq ue nt h i st or y , th e Q ue e n s l an d  I n st i t ut e  of A r ch i t e ct s  
fo l l ow e d  a s i m i l a r pa t t e rn t o  th o se fou n d e d  p r ev i o u s ly i n  t h e  sou t h . B u r st s  
o f  enth us i asm w e r e  fo l l ow e d  by l o nge r pe r i o ds o f  i na ct i v i t y . Th e f i r st 
pa pe r w a s  not p r ese n t e d  by G . H . M . Add i son un t i l 1 8 8 9 . D i s put e s  r e g a r d i n g  
co m pe t i t i o n s  st i l l  co n t i nue d .  A bu i l d i n g a ct w a s  n o t  r ea l i se d u n t i l af te r 
th e tu rn o f  th e ce n t u ry .  How ev e r ,  i n  a t  l ea s t  one a s pe ct , th e p r o f es s i o n  
w as r e co gn i z ed .  I n  th e f i rst ce n s u s  af te r th e f o r m a t i o n  o f  th e Q IA ,  
a r ch i te ct s  w e r e co un t e d  se p a r a te l y  w i th i n C l as s  1 :  Pro fes s i o na l ;  S ub-o r de r  
6 :  C i v i l an d M e ch an i ca l  Eng i ne e r i n g ,  A r ch i t e ct u r e  a n d  S u rv ey i n g .  
Soon a f t e r  · one l u l l i n  I n st i t u t e  a c t i v i t y ,  th e th e n  Pr es i de n t  A. B .  
W i l so n ' s co mme n t s  i n  h i s A n n u a l R epo r t  w e r e  ch a r a c t e r i st i c :  
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W h i l st th e r e  i s  g ro un d  f o r  som e d i sa p po i ntm e n t  th a t  o u r m e e t i n gs h av e
b e e n  spa r se ly a t t e nd e d ,  w e  m a y  b e  co n s o l ed by th e r ef l ec t i o n  t h a t  th i s
h as b e e n  l a r ge ly  ow i n g t o  th e fa ct t h a t  no bu r n i n g  q ue st i o n  h a s  a r i se n ; 
a nd th a t  o u r m em be r s  h av e  b e e n  bu sy du r i n g  th e pe r i o d  u n d e r  r e v i ew ( QIA 
annua l repo r t  f o r  1 91 1 ) . 
opened 1 88 7 , demol i shed 1 98 6  
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CHAPTER 9
' A  TEMPLE OF  I NDUSTRY': 
THE COUR IER BUILDING OF 1 887  
b y  Deni s  Cr y l e  
Ce n t e n n i a l  ce l eb r a t i o n s  a r e  i m po r ta n t  m e d i a ev ent s .  1 888 i n  B r i s b a ne w a s  no  
e xc e pt i o n .  Th e new s pa pe r s  o f  th e l ast centu ry t o o k  e v e ry o p po r tun i ty no t 
on ly to co n g r a t u l a t e  r ea de r s  o n  th ei r co l o n i z i ng a ch i e v em e n t  bu t t o  e n g a g e  
i n  e di t or i a l  and  v i sua l se l f- p rom ot i o n .  T h e  B ri sba ne co u ri e r ,  a s  th e on ly 
mor n i ng a a i l y  i n  B ri sbane , was  w e l l  p l a ce d  t o  o r ch es t r at e  th e mood o f  se l f­
co n g r a tu l at i o n  whi ch p r ev ai l ed i n  th e fa s t est-g row i ng  ca p i ta l c i ty i n
Aust r a l i a [ Da v i so n & o th e �s 1 98 7 , p p . 1 89 , 1 95 ) . The  com p l e t i o n  a n d  
o c c u pa t i o n  o f  1 ts comm o d i ou s  m u l ti - st or ey p r em i se s  o n  th e co r ne r o f  Q ue e n
a n d  E dw a r d  S t r eets b y  L at e  1 887 p ro v i de d B ri sban i t e s  w i t h  a p r om i n e n t  new 
sy mbo l of u r ba n  1 de n t i t y . The Q ue e n s l a n de r  p ro u d ly exh i b i te d  a w oodcut o f  
th e bu i l d i ng  f o r  pro v i nc i a l  rea de rs ,  wh i l e  th e e � e n i ng  Obse rver ,  th e th i r d 
p a pe r i n  �h e Cou r i e r  g roup , fea tu r e d  a sma l l e r  i ma g e  on i ts m a st h ea d .  
B eca use o f  1 ts cent r a l  L oc a t i o n ,  s i z e  a n d  d es i gn ,  th e Co u ri e r  bu i l d i ng  d r ew 
· l av i sh p r a i se f rom l oc a l co n t em po r a r i es . W . F .  Mo r r i so n ' s  cen t e n n i a l
Queen s l and h i st o r y  desc r i b e d  i t  a s  ' one of th e f i nest i f  not th e f i ne st i n
th e bu s i ne s s  po r t i on  o f  th e c i ty ' a n d  p ro v i de d a de t a i l ed de sc r i pt i on  o f  
th i s  mode r n  ' tem p l e of i nd u st ry ' · [ A l d i ne h i st o ry 1 888 , p . 41 6 ) . Abo v e  a l l , 
i t  w a s  a cc l ai me d a s  wor k  o f  eng i ne e r i n g  i nno v a t i on  a n d  i mp r e s s i v e  
tech no l ogy , i n  w h i ch th e new ene r gy form s - e l ect r i ci ty , hy d r au l i c a n d  st e am 
pow e r - w e r e  h a rne s se d  i n  th e co nq ues t  o f  co l on i a l  d i st a n c e . 
Th e st e a dy expa n s i on o f  th e Co u r i e r  com pany  u n d e r  i t s mana g e r- ow ne r ,  
Ch a r l es H a r d i e B uz a co t t , was  co n s i st e n t  w i th a pa t te rn o f  un p r ec e dent  u rb a n  
s pe cu l at i o n  a n d  bu i l d i ng i n  B r i sba ne du r i n g  th e 1 880 s .  I n  th i s  r espe ct  t h e 
Co u r i e r  edi f i ce ty p i f i e d  th e ext r av a ga n t  opt i m i sm o f  th e Mci Lw r a i t h  e ra .  
When B uz aco t t  becam e  a s soc i a t e d  w i th th e com pa ny , co n t ro l of th e new s pa pe r 
w a s  vest e d  i n  th r e e  L a r ge sh a r eh o l d i n g s , w i th w o r ki n g  c a p i t a l o f  � 0  000 . 
B y  Sept em be r  1 88 7  a new com pa ny h a d  b e e n  f l oa te d  w i th nom i na l  b a c ki n g  o f  
t1 50 000 [ QSA Com pa n i e s  f i L e  A21 27 6 & 21 27 4 )  • I n  a ' b r a n c h  offi ce ' ca p i ta L ,  
th e Cou r i er p r i d e d  i t se l f on  i ts loca l ow ne r sh i p . A l o n g  w i th Ma ry Ann 
B rowne , th e w i fe o f  a form e r  sh a r eh o l de r ,  B uz a co t t  and a rch i te c t  R i ch a r d  
G ai l ey ea ch h e l d  f i fty t1 0 0 0  sh a res i n  th e new a r r an gem e n t , whi l e  sm a l l e r 
sh a r eh o l di ngs w e r e  d i st r i bu t e d  am o n g  th ei r fam i ly  mem be r s .  Th e pa t t e r n  o f  
L oc a L r·am i L y  i nv estm e n t  exten d e d  t o  oth e r  u rb a n  ent e rp ri se s .  Buz aco t t ' s 
· w i f e , Lou i sa ,  two s i st e r s ,  Em i l y and Ann i e ,  and  th ree  so n s ,  he l d  be tw e en
th em F3 s ubRt a n t i  a L at a ke i n  t h e Me t r o po L i tan  T r amw ay . Com pa ny , a co nc e r n  o f
w n i ch B uz aco t t  h a d  been  th e foun d e r . a n d  c h a i rm a n  ( QSA Com pa n i e s  f i l e
A21 36 2 ) . By 1 88 8  h i s e l de st so n ,  Wi l l i am J am e s , wa s b e i ng  g room e d  a s  th e
fut u re Co u r i e r  ed i t o r  a n d  mana ge r .
A nota b l e  fsa tu r e  o f  n i ne t e e n th ce n t u ry B r i sbane new s pa pe r ow ne r s h i p 
w a s  th e p rom i ne n t  ro l e  p l ay ed by th e ci ty ' s  p r o f es s i o na l  e l i t e c i v i l 
se rv ant s , a r ch i t e ct s  a n d  l awy e r s .  Th e i nv o l vem e n t  o f  R i ch a r d  G ai l ey i n  th e 
Co u r i er com pa ny was c r i t i ca l for i t  am b i t i ou s  e xpa n s i o n  p l a n s .  A L tho u gh  h e  
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t o o k  no pa r t  i n  ne w spa pe r mana g em e n t , G a i l ey b ro u g h t  s ub s t a n t i a l  ca p i t a l a n d  
a w ea l th of a r ch i t e ct u r a l  kn o w l ed g e  t o  th e Cou r i e r .  H i s t i e s  w i th B uz a co t t 
b e g a n  a s  ea r l y as 1 88 4 , af t e r  th e com pa ny p u r ch a se d a p r i me comme r ci a l s i t e  
o n  th e co r ne r  o f  Q u e e n  an d E dw a r d  S t r ee t s , fo rm e r l y  o c c u p i e d b y  th e
S po r t s man ' s  A rm s  H ot e l .  Th e sa l e  of th i s  q ua r t e r a c r e  b l oc k  f o r  th e 
un p r e c e de n t e d  s um o f  �40 000 w a s  fu r th e r  ev i de nc e of an u r b a n  L an d  b o om . 
G a i l ey ' s  p l an s  for th e g ro u n d f l oo r  o f  th e new bu i l d i n g  i nc l u de d p r o v 1 s 1 o n  
for  one o f  B r i sbane ' s  ea r l y a r ca de s ,  wi th n i ne sh o p s  L ea d i n g  o f f  a c e n t r a l  
co r r i do r i nt o  Q u e e n  st r e e t .  Th ese w e r e i n  g r ea t  dem a n d  b e c a u se o f  th e i r 
a t t r a ct i v ene s s  a n d  c e nt r a l  L oc a ti o n .  By 1 888 th e g ro un d f l oo r  h o u se d ,  am o n g  
o th e r  bu s i ne s se s ,  Aust i n ' s h a t te r s ,  H un t e r ' s  b o o t  pa l a ce ,  H i n t o n ' s  f r u i t a n d
co n f e ct i o ne r y  st or e a n d  F i e l d ' s L a r g e  h om e opa th i c  p r a c t i ce a l l un d e r  a -
st y l i sh co l o n i a l  fa c a d e  o f  co r r ug a te d  i ro n  ( se e  I l l u s t r a t i o n  31 ) .
Th e on ly  oth e r  po r t i o n  o f  th e bu i l d i ng o pe n t o  th e p ub l i c w a s  th e f i r s t  
f l oor , wh i ch boa st e d  a L a r g e  h a l l w i th se a ti ng f o r  1 00 0  p e o p l e .  Th ro u g h o u t  
1 8 88 th e Co u r i e r  h a l l se rv e d  a v a r i e ty o f  soc i a l  p u r po se s . Du r i n g  th e m i d­
y ea r  e l e ct i o n , W i l l i am B ro o ke s  use d th e p r em i se s  t o  a dd res s h i s n o r th 
B r i sbane co n st i t u e n t s  o n  th e ev i l s  o f  th e Me l ane s i a n l a bo u r t r af f i c 
( Te l egr aph 1 May , p . 2 ) . A t  th e sam e pe r i o d ,  a n nu a l b a l l s w e r e  h e l d  t h e r e  by 
or ga n i z a ti o n s  L i ke th e Comme r ci a l Row i n g  C l ub an d Q ue e n s l a n d  Ty po g r a ph i ca l  
Assoc i a t i o n  ( B C 21 May p . 4 ,  26 J une p . 5 ) . Th e g r o u p  w h i ch use d t h e Cou ri e r  
h a l l  mo st r e gu l a r l y , how ev e r , w a s  th e Q ue e n s l a nd E v a n g e l i st i c A s so c i a t i o n  
w h i ch c r u sa de d e a ch w ee ke n d  a g a i n st th e ev i l s  o f  i nt em pe r anc e i n  t h e c i t y .  
Th e fai l u r e  o f  a co nc e r t e d c h u r ch cam pa i gn a g a i n st S un d ay t r a di n g  i n  th e 
m i d d l e  o f  th e de ca de - e n s u r e d  th a t  t em pe ran c e  w as v e r y  m u c h  an i s s ue i n  
B r i sb ane of 1 88 8  ( R ay ne r  1 951 , c h . 6 ) . Wh i l e  s u c h  bo d i e s  as th e B an d  o f  
H ope , Sa l v a t i o n  A rmy , G o s pe l Tem pe r an c e  an d V a l l ey B l ue R i b b o n U n i o n  
co n c e nt r a t e d t h ei r effor t s  i n  th e p r e do m i na n t ly wo r ki n g  c l a s s  a r e a s  o f  
Fo r t i t u de V a l l ey and S ou t h  B r i s b a n e , th e U ni t e d  E v a n ge l i st i c A s so c i a t i o n  L ed 
th e c r usa de a g a i n st d r un ke n ne s s  i n  th e i n ne r ci t y , wh e r e  no f ew e r  th an 40 
l i c e n se d p r em i se s w e r e L oc a te d ,  1 2  of th em i n  Q ue e n  st r e e t  ( Q l d po st o f f i ce 
d i r e c t o r y  1 8 8 9 ) . Th e p r es s ,  ow ne d and co ndu ct e d  by no nco n fo rm i st s ,  was 
st r o n g ly b eh i nd th e tem pe r an c e  m o v em en t ; i t  w a s  n o t  un co mmo n for  th e w i v es 
o f  ne w s pa pe r p ro p r i e to r s ,  M r s  B uz a co t t o r  M r s  B r e n t na l l  of th e W om e n ' s
Ch r i st i an T em pe r an c e  U n i o n ,  t o  o r ga n i z e  a n d  a t t e n d  th e se ga th e r i n gs . Th e 
U EA ' s c rowde d m e e ti ngs th ro u g ho ut 1 88 8  t e s t e d  th e ca pa c i ty ,  a co u st i cs a n d  
v en t i l a t i on o f  th e Co u r i e r  h a l l .  Afte r numb e r s  o f  pe op l e  h a d  b e e n  t u rn e d 
aw ay o n  se v e r a l oc ca s i o n s ,  r e gu l a r com p l ai nt s w e r e  h ea r d  a bo u t  i t s po o r  
a co u st i cs a n d  l a c k  o f  spa ce . A l th ou g h  mo d i f i ca ti o n s  w e r e  p r om pt ly 
un d e r t a ke n ,  th e co m p l ai n t s  pe r s i st e d , pe a ki n g  at o ne st i f l i n g  m i d N o v em b e r  
ga th e r i ng w h e n  a n  est i ma te d  h a l f  o f  th e L a r g e  a u d i e nc e  f o r soo k a se rm o n  o n  
th e pa r a b l e  o f  th e ten v i r g i n s  fo r th e co o l e r  c l i me s  o f  Q ue e n  st r e e t  ( Q ld 
f i ga ro 1 9  N o v em b e r ,  p . 6 92 ) . 
Abo v e  th e a r ca de a n d  Cou r i e r  h a l l w e r e  th r e e  f l oo r s  o f  p r i v a te o f f i ce 
s pa ce , th e top two b e i n g  r es e rv e d  fo r th e ne w s pa pe r st a f f  an d i t s 
co nt r i bu t o r s .  Th e m i dd l e f l oo r  o f  th e bu i l d i n g  w a s  o c cu p i e d  by a s so c i a te d  
bu s i ne s se s  L i ke th e F i na n c i a l  G ua r an t e e  a n d  Age ncy Com pa ny , o f  w h i ch
B uz a co t t  w a s  a di r e ct or ,  a n d  th e of f i ce s o f  R i ch a r d  G a i l ey ,  A r c h i t e ct .  
Cust ome r s  t o  th i s  f l oo r  enj oy e d  a cce s s  by hy d r a u l i c l i f t ,  a r ec e n t  i n v en t i o n  
w h i ch h a d  ma de h i gh- r i se bu i l d i n g s  p r a ct i ca b l e  fo r th e f i r s t  t i me i n  t h e 
1 8 80 s .  O th e r  new fe a tu r es i nc l u de d th e u se o f  8 0 0  i nc a n d e s c e nt e l ec t r i c 
L i g h t s  t o  i l l um i na te th e  p r an i se s .  By 1 888 e l ect r i c i ty w a s  ch a l l en g i n g  g a s  
a s  th e maj o r  form o f  L i g h t i ng i n  A u st r a l i an c i t i e s . S i g n i f i ca n t l y  th e f i r st 
' E d i so n '  L i gh t s  i n st a l l ed i n  B r i s b a n e  w e r e  a t  th e go v e r n m e n t  p r i n t e ry w h e r e ,  
l i ke th e Cou r i e r , L o n g  h o u r s  w e r e s pe n t a t  co m po s i t i o n a n d  p r o o f r ea d i n g .  
Ad v oc a tes o f  th e E d i so n L i g h t  a r gu e d  th a t  i t  w a s  l es s  h a r s h  - o n th e ey es a n d  
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g e ne r a te d  L es s  h e a t  th an gas eq u i v a l en t s . G as com pa n i es  co un t e r e d  th i s 
p ropaganda  w i th th e i r own i m pro ved p ro du ct s  du r i n g  th e y ea r .  I n  Ma r ch th e 
Aust r a l i an H ot e l i nst a l l ed a new g a s  L am p  w h i ch ' i n th e op 1 n 1 o n  o f  i ts 
v endo r s  [ ga v e ]  a b r i l l i an t  w h i t e  L i gh t  ne a r l y  eq ua l  to th at  o f  e l ect r i ci ty '
( �  24 Ma r ch ,  p .-5 } . Fo r new spa pe r s ,  th e ch eapne s s  o f  g a s  w as o u t w e i gh e d  by
th e a dv a n t a ge th a t  e l ect r i ci ty co u l d  b e  g e ne r a t e d  f rom a dy nam o pow e r ed by 
st e am and w as th e ref o r e  com pa t i b l e  w i th e x i st i ng  p r i nti ng  t e ch no l o gy 
( Da v i so n & o th e r s  1 98 7 , p p . 85-87 ) .  
S i t u a t e d i n  th e comme r ci a l  hea r t  o f  th e c i ty , th e Courj er bu i l d i ng 
sy mbo l i z ed th e a s p i rati o n s  o f  many L at e  n i ne te e n th ce n t u ry Aust r a l i an a n d  
Ame r i ca n p ro p r i e t o r s .  Com pa r ed w i th th e th re e- st o r ey ed o f f i ce o f  th e Sydney 
mor n i ng her a l d ,  L i t by gas  un t i l th e  t u r n  o f  th e ce nt u ry ,  th e Cou rj er w a s  a 
pa cese t ti n g  ope r a t i o n  ( Sout e r 1 981 , p p . 51 , 82 ) . A l tho u g h  i t s c i r cu l a t i o n  
w as n o t  y et com pa r ab l e  w i th th o se o f  th e H e r a l d  o r  Age , i t  ensh r i ne d  th e 
Am e r i can i z e d  p reten s i o n s  o f  th e ' com i ng c a p i ta l ' . A l on g  w i th an i mp r es s i v e  
romane sq ue t·a ca de o f  co l um n s  and  a rches , th e Couri er bu i l d i n g  boa st e d  
i nno vati v e  1 nt e rna l fea tu res , th e m o st a cc l a i me d o f  w h i ch w a s  i t s b a sem e n t  
a n d  ma ch i  na r y  ro om . I n  r ea l i ty th e p r em i se s  co ntai ne d s e v e n  L ev e l s , w i th 
m o st of tn e h e a vy eq ui pme n t  l oc a t e d  i n  a l ow e r  ba sem e n t  a cc e s s i b l e  f rom th e 
L anew ay . Th e L i m i t e d  s pa ce a v ai l ab l e  i n  ce nt r a l  c i ty l oca t i o n s  e nco u ra g e d  
s t e am-pow e r e d  newspa pe r ente r p r i se s t o  e xc av a t e  be l ow g roun d l ev e l i n  o r de r  
to house bu l ky p r i nti n g ,  fo l di ng  and  pa st i ng  ma ch i ne ry .  When Ch a r l es 
Mi dso n ,  an est a b l i sh e d  B ri sbane bu i l de r began  w o r k o n  th e t 6 0  000 co n t r a ct 
i n  1 885 , se r i o u s  do ub t s  w e r e  ent e r t a i ne d about th e fea s i b i l i ty o f  e xc a v a t i n g  
th e r eq u i red  th i rty fee t  be l ow g roun d L ev e l . At m o r e  th an one  po i nt du r i n g  
th e ope r a ti o n , th e a dj o i n i ng p r em i se s ,  Snow B ro th e rs , w e r e  i n  dange r o f  
sub s i d i ng i nto th e exc av a ti o n . Mi dso n  L a t e r  st a t ed th a t  i t  was o ne o f  th e 
m o st a dv entu r o u s  t a sks h i s f i rm had  y et un d e rta ke n  ( Al d i ne h i story 1 88 8 , 
p p .  41 9-20 ) • 
Th e advent  o f  h i gh- r i se and  basem e n t  e n g i n e e r i n g  com po u nd e d  th e dan ge rs  
of  f i re i n  a c i ty wh e r e st r eam en g i ne s ,  wood and  pa pe r  w e r e  an i nt e g r a l  pa r t  
o f  th e u rb a n  e n v i ronment . Que e n  S t r e e t  w as th e - sce ne ·  o f  a se r i e s  o f  f i res
i n  Aug u st 1 888 ( BC 13  Augu st p . 4 ,  27  A ugu st p . 5 ) . In  a n o th e r  i nc i dent  
Co u r i e r  em p l oy e es use d ho se s i nst a l l ed o n  ea ch f l oo r  o f  th e bu i l d i n g  t o  
e x t i ngu i sh a th rea t en i n g  out b r ea k  o n  a dj acent  p r em i ses ( B C 2 1  N o v em b e r ,  
p . 5 ) . O ne s i g n i f i cant pu r ch ase  by th e B ri sbane Tow n Co r po r a t i o n  du r i n g  1 888 
was a st eam-pow e r e d  Me r r y wea th e r  f i r e  e n g i ne ( BC 1 5  Ma r ch , p . 4 ) . N ew h i g h  
r i se c i ty bu i l d i n g s  po se d s pe c i a l  f i re h az a r ds a nd h a d  to  p ro v i de th e i r own 
ba s i c eq u i pmen t a t  th e r e a dy . La r g e  ma ch i na r y  ro om s L i ke th e Couri e r ' s  w e re 
pa r t i cu l a r l y p r o ne to out b r e a ks .  I n  N ov em be r of th e c e n t e n n i a l  y ea r ,  th e
ma ch i ne ro om s o f  th e Even i ng msii, a Sy dne y  new spa pe r ,  we r e  se v e r e ly dam a g e d
b y  f i re a t  a co st o f  t.SO 0 0 0  ( F i ga ro 26 N ov em be r ,  p . 3 ) . I n  o r de r  to gu a r d 
agai nst th i s  e v e r  p r es e n t  po s s i b i l i ty ,  G ai l ey and Mi dso n h a d  p i o ne e r e d  a 
sy st em of t i re- p r o o f i n g  i n  th e Cou ri e r  basem en t , u s i ng  a comb i na t i o n  o f  
co r r ug a te d  i ro n  s h e et i ng  a n d  co nc r et e  bene a th a h a r dwood  t i mbe r f l o o r  
( F r e e l an d  1 96 8 , p . 1 68 ] . Th e sam e tech n i q ue ,  con s i de r e d  t o  be t h e  f i rst such 
use o f  co n c r e t e  i n  Aust r a l i a ,  p r o v e d  to be a n  effect i v e  fo rm o f  soun d  
i n su l ati o n .  A n  e l abo r a t e  sy s t em  o f  v en t i L ati on w a s  a l so i ns t a l  L ed t o  
d i s s i pa te h ea t .  S i nc e th e basem e n t  w a s  twenty f e e t  be l ow h i g h-wa t e r  ma r k , 
se e p a ge h a d  t o  be co n t a i ne d by fu r th e r  use o f  cement  -and  b r i c k  w a l l s .  W i th 
oth e r  p r em i se s i n  L ow e r  Queen  S t r e e t , th e Co u ri er bu i l d i ng was th r ea te ne d by 
heavy rai ns i n  th e f i na l  mon th s of 1 887 . Buz aco t t  knew , o r  sho u l d  h a v e  
kn ow n ,  abo ut th e h az a r ds o f  f l ood i ng f rom h i s ea r l y  day s a t  C l e rm on t  whe r e  a 
se r i o u s  i nu n d a t i o n  h a d  sw ept dow n  th e mai n st r e et a n d  dest roy e d  h i s o ff i ce 
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a n d  eq u i pme n t . Hi st o r y  was · de st i ne d t o  r epe a t  i t se l f  du r i n g  th e e a r l y 
n i ne t i e s  w 1 th a se r i e s  o f  un p r e c e de n t e d  f l o ods i n  south- east Queens l an d . 
Th e �u r i e r  ba sem e n t  surv i v ed L oc a l f l ood i n g i n  Ma r ch 1 8 90 b u t  no t th e 
spe cta cu l a r  de l ug e  o f  Feb rua ry 1 8 93 ( B C 6 F e b r ua ry 1 8 93 , p . 2 ) . 
A s l i ce h i st o r y  o f  1 888 sho u l d  n o t ,  how ev e r ,  e n g a g e  t o o  c l ose ly w i th 
th e ne r v ous n i ne ti e s , n o r  a ccept  th e my th of L i ne a r  p ro g r es s  pe r pe tu a t e d  by 
th e centen n i a l  sou r ce s .  One advan t a ge of a s l i ce a p p roa ch ,  i n  t h e  f i e l d o f
ene r gy and t echno l ogy , i s  i t s ca pa ci ty to j ux ta po se g l am o r o u s  i nv en t i on s a n d  
t r a d i t i ona l sou rces  l i ke man powe r  and ho r se po w e r .  Af te r st a t i n g  th a t  th e 
r ap i d i nt ro d u ct i on o f  new form s o f  pow e r  was o n e  of th e m o st no t a b l e  
fea tu res o f  Aust r a l i a  i n  1 888 , G ra ern e  Dav i so n  m a kes th e i mpo r ta n t  
obse rv ati on th a t : 
Techno l og i ca l ch an ge i s  no t a s i m p l e  l i ne a r  p ro c e s s ,  
o f  do i ng th i n gs do n o t  un i form l y  o r  un r es i st i ng l y g i v e  
ones • • • . Som e t i m e s  a s  new tech no l ogy was i nt ro d u ce d  
r e g i o n , o l de r  techno l ogy exp a n d e d  e l sewh e re to me et 
c a pa ci ty o f  th e sy st em as a who l e  ( Da v i so n 1 98 8 , p . 3 2 ) . 
o l d  and new w ay s
w ay to new 
i n  one se cto r or 
th e i nc r ea se d  
Th e Co u r i e r  com pany  was a ca se i n  po i nt f o r , d e sp i te i t s r em a r ka b l e  p r i n t i ng  
an d fo l di ng  t e c h no l o gy , c a pa b l e  of 1 0000 co p i e s  an  h o u r ,  n o  m a ch i ne w a s  
a v ai l ab l e  i n  1 888 wh i ch co u l d s i m p l i fy a n d  spe e d  u p  th e d a i l y  p r epa rati o n  o f  
ty pe t o r  p r i n t i n g .  Th e com po s i n g  room s o f  th e Cou ri e r ,  L oc a t ed o n  th e t o p  
fl oor of th e bu i l d i ng ,  w e r e  a po t e nti a l  bo t t l ene c k ,  whe r e  com po s i t o r s  
co nt i nue d  t o  em p l oy th e same manua l tech n i q ue s  a s  t h e i r ea r l y  ni ne t e en t h  
ce ntu ry p r e de ce s so r s .  
Man pow e r  co n t i nue d t o  p l ay a s i gn i f i ca n t  ro l e  i n  new spa pe r  p roduct i on ,  
wi th up t o  f i fty com po si to r s  a t  a ti me  e n ga g e d  i n  h an d  se t t i n g  o n  th e 
Co u r i e r  and  Obse rv e r . Da i ly de a d l i ne s  ne ce s s i ta t e d  h i gh l ev e l s  o f  manu a l
d e x t e r i ty , ref l ect e d  i n  th e supe r i o r  wage rates  pa i d  to  com po si t o r s  o n  
mo r n i ng new s pa pe r s .  Th ese wor ke rs ,  a l ong  w i th s k i l l e d  t r adesm e n  i n  th e 
bu i l d i ng i nd u st r y ,  com p r i se d  th e l abo u r e l i t e of th e - ca p i ta l .  Fo l l ow i ng 
s u cce s s fu l ne go t i a ti o n s  i n  O ct o b e r 1 888 , Cou r i e r  com po si t o r s  w e r e  aw a r de d 
1 / 2 d .  mor e pe r 1 000 em s ,  1 d . pe r 1 000 mo r e  th an t h o se s i m i l a r ly em p l oy ed 
e l sewhe r e  ( T e l egraph 4 Oct o b e r ,  p . 2 ) . 
Th e co n t i nue d dem a n d  for th ei r ski l l s ,  when comb i ne d w i th th e sem i ­
auto nomous o r ga n i z at i o n  o f  th e new s pa pe r ch ape l s , p l ace d com po s i t o r s  i n  a 
st ron g b a rga i n i ng po s i t i o n . On 2 0  May 1 888 , th e Q ue e n s l an d  Ty po g raph i ca l
Assoc i a ti on ce l eb ra t e d  i t s fou r th a n n i v e r sa ry i n  B ri sbane w i th a ba l l  i n  th e 
Co u r i e r  p rem i se s .  I n  respe ct o f  w ag e s  and co nd i t i ons , B ri sbane p r e s sm e n  
we r e  ah e a d  o f  th ei r south e rn met ro po l i tan co u n t e rpa r t s  a n d  o f  f e l l ow w o r km en 
em p l oy e d i n  th e sma l l e r L oc a l p r i n t i ng e s ta b l i shme n t s . I nd u st r i a l l y ,  th e 
QTA h ad di st i ngu i sh e d  i t se l f by a h i gh l ev e l  of o r g a n i z a ti on a n d  a 
succe s s fu l mem be r sh i p  d r i v e .  By  1 888 i t  was  p r epa r i n g  t o  a f f i l i a t e  w i th th e 
Aust r a l i an Ty po g ra p h i ca l  Uni o n  and  e s t a b l i sh p ro v i n c i a l  cent r es th rou g h o u t  
Q u e e n s l and ( T e l egr aph 3 0  Ap r i l ,  p . 3 ) . Th e l oc a l p r i n t i ng  i nd u s t ry , 
adva n t a ge d by i t s l i m i te d  s i z e  and r e l at i v e  i so l at i on f rom south e rn 
competi t i on , ref l ect e d  a po l i t i ca l  so ph i st i ca t i o n  no� y et se e n  i n  o th e r  
Aust r a l i a n ca p i ta l s . W ri t i ng  o f  th e QTA ,  J i m  H a g a n  o bs e rv e d  th a t  u p  t i l l  
th at ti me ' no oth e r  Aust r a l i an un i on h a d  a ch i e v e d a n y th i n g L i ke such a 
deg r ee o f  succ e s s  i n  a t t a i n i ng  th e c l ose d shop ' ( H aga n 1 97 0 , p . 1 57 ) . 
Pr i nte r s  L i ke W . C . Co l bou rne , A l b e rt H i nc h c l i f fe and  C h a r l es Kem p p l ay ed an  
i m po r t ant  ro l e  at  th e h i st o r i c B r i sbane I nte r co l oni a l  T r a de U ni on Co nfe r en c e  
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o f  1 88 8 , a t  wh i ch a d raf t co nsti t ut i o n  f o r  th e f i rst com p r eh ens i v e  na ti o n­
wi de un i on o r gan i z a ti o n , th e Aust r a l i an L abo u r Fe de r a t i o n , was forma l ly 
a do pt e d .  
Fo r ski l l ed Cou r i e r  com po s i to r s ,  th e absence  o f  a new techno l ogy ( th e  
fut u r e  L i noty pe ) may hav e a i de d th e i r i ndust r i a l  succ e s s .  I n  1 888 , fu r th e r  
p roduct i o n r est r ai nt s ,  notab ly i n  t h e a r ea o f  d i st r i but i on ,  t i e d  th e Cou ri er 
to m o r e t r a d i t i o na l  form s o f  l abou r .  Wh i l e  st eam t r a i ns  ca r r i e d  th e w ee k l y  
Q. ue e n s l an d e r  t o  co u n t r y  s ub s c r i be r s ,  th e Co u ri e r  and  O bserver w e r e  
d i st r i bu t e d  o n  a dai l y  b a s i s by a s i z ea b l e  t e am o f  new sboy s a n d  c a r r i e rs 
o pe r a ti n g  f rom th e Cou r i e r  l ane  a t  th e ba c k  o f  th e bu i l d i ng .  B y  th e l a t e
n i ne t e e n th cen t u ry , th e st r e et boy had  become as  e s se n t i a l  t o  - th e 
m e t ropo l i tan  p r es s  a s  i t s e xp e n s i v e  t e c h no l ogy . S t r eet- se l l i ng w as pa r t  o f  
a new ma r ke t i n g  a p p roa ch p i o ne e r e d  by po pu l a r  ev en i ng  pa pe r s  l i ke th e 
B ri sbane Te l egraph . Th e Cou r i e r  mana g em e n t  a dopt e d  s i m i l a r  me th o ds w h e n  i t  
p u r ch ase d and  e n l a rg e d  th e ev en i n g  Obse rv e r  i n  1 884 . R i v a l ry b e tw e en 
Obse rv e r  a n d  T e l eg raph boy s was  i nt ense . I n  J anua ry 1 888 th e Tel egraph 
rea cte d  i nd i gna n t ly when , af te r an  a cc i dent  i n  i t s m a ch i ne- room had st o p pe d 
p ro d u ct i on , a g roup  o f  ha l f- a-doz e n  Obse rve r new sboy s a p pe a r e d  a t  th e 
ent r an c e  o f  1 ts uppe r Q ue e n  S t r eet  o f f i ce and so l d  Observer s to  a L a r g e  
c rowd o f  i nt e nd i ng T e l egraph pu r ch ase r s  ( Telegraph 1 0  J an u a ry , p . 4 ) . B y  th e 
L ate 1 880 s ,  st r e et d i st r i but i o n  i nco r po r a te d  o l de r m e n , fo r w a g e s ,  acco r di n g  
t o  B uz aco t t , w e r e  g o o d  a t  t3 pe r w ee k .  Th e p ra ct i ce o f  se l l i ng pa pe r s  t o  
p a s se n ge r s  i n  h o r se-d rawn v ehi c l es ma de th e j ob o f  th e new sboy n o  l es s  
h az a r do u s  th an th a t  o f  h i s mode rn cou n t e rpa r t . I n  o n e  a cc i den t , repo r t e d  o n  
8 Aug u st ne a r  Q ue e n  a nd Wha rf st r eet s ,  a s i x y ea r  o l d  newboy , repu t e d l y  a 
fav ou r i t e i n  th e a r ea , h a d  h i s l ef t  L eg b ro ke n  a f te r bet ng  kMo c ke d  dow n by a 
h o r se and bu g gy ( �  8 Aug u st , p . 5 ) . O n  th e st r eets  o f  B r i sbane , as  i n  o th e r  
cap i ta l s , hor se po w e r  r ema i ne d th e dom i na n t  f o rm o f  ene r gy i n  1 888 . Th e 
f i rst p r i v at e ly ow ne d t r amw ay com pa ny , p i one e r ed i n  th e ea r l y  1 880 s by C . H .  
B uz aco t t ,  r em a i ne d a h o r se- d raw n a f fa i r .  I n  th e a bsence  o f  a comp r eh e n s i v e  
r a i l w ay sy st em L i nki n g  th e c i ty ce n t r e t o  th e new out e r  subu rbs , B uz aco tt  
u se d s pe c i a l  ca r r i e r s  t o  de l i v e r  th e Co u ri e r  to s ubu rban  r e a de r s .  Steam and 
e l ect r i c i ty had n o t  y et r ep l a ce d ho r se and man pow e-r out s i de th e o f f i ce . 
I n  co nc l u s i on ,  i t  i s  c l ea r  th a t  th e Co uri e r  ent e rp r i se o f  1 888 was a t  
onc e t e chno l og i ca l ly so ph i st i ca t e d  a n d  y et l abo u r i nt e n s i v e .  Th e new 
ma ch i ne ry h a d  i nc r ease d c a p i ta l out l ay s  w i th out  r e du c i ng  w a ge s . Ty pe a n d  
mach i ne s  h a d  to  be r ep l aced  regu l a r l y th rou g h  co n st a n t  use . A si n g l e  se t o f  
ty pe i n  th e L ate 1 880 s co u l d  co st m o r e  th an -t'J OOO an nua l ly .  The tw i n  H oe 
p r i n t i n g  ma ch i ne s i n  th e basem e n t  w e re w o r th ts -t1 0000 e ach . On  top  o f  
th ese co n t i nu i ng o v e r h e a ds w e r e  subst a n t i a l  wage pa y m e n t s  t o  a n  e v e r­
i nc r eas i ng staff  o f  e d i to r s ,  r epo r t e rs ,  com po si t o r s ,  ca r r i e rs ,  new sboy s ,  
ma ch i ne ope r a to r s  a n d  repa i rme n .  I n  v i ew o f  th e co nstant  d r a i n o n  i ts 
f i na n c e s ,  a g g r a v a t e d  s ubst anti a l ly by th e l av i sh ou t l ay of i:1 06 0 0 0  for i t s 
new bu i l di n g ,  i t  i s  w o r th ask i n g  w h e r e  th e fund i n g w a s  o b t a i ne d fo r a 
com pa ny whi ch p r i de d i t se l f  on i t s L oc a l owne rsh i p  and  co n t r o l .  My ow n 
i nv e st i g a t i ons , p re l i m i na ry a t  th i s  po i nt ,  sug g est th at i t  w as pa r t i a l ly 
f i na n c e d  by cent r a l  Q ue e n s l an d  go l d . Ea r l y  Cou r i e r  ow ne r s  h a d r e l i e d  u po n  
oth e r  u rban  1 nv estm e n t s  t o  keep th e pa pe r so l v ent . Th e new mana gemen t , 
s u p po r t e d  by th e a dm i n i st r a ti v e  and  p ro f e s s i ona l e l i te of th e c i ty ,  r e l i e d 
o n  r u r a l m i n i n g  i nv estm e n t s  t o  mai n t a i n what  one r ecent w r i t e r  h as l abe l l ed
' an i nsa n e  spe cu l at i on '  ( K i r kpa t r i c k  1 98 4 ,  p . 1 7 9 ) . 
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CHAPTER 1 0
BU ILD ING  A H OUSE I N  1 888 
b y  Fiona Gardiner 
1 888 was a boom ti me for th e bu i l d i n g  i ndust r y  i n  B ri sbane , w i th a g r ea t 
dea l of co n st r uct i o n  o f  ev e ry ty pe ta ki n g  p l ace . I n  th a t  opt i m i st i c 
c l i ma te ,  many a r ch i t e ct s  cam e t o  B r i sbane t o  wor k a n d  many y oun g a rch i t e c t s  
e st a b l i sh e d  th e i r ow n pr a ct i ce s .  Th i s  pa pe r i s  co nc e rne d w i th th e dom e s t i c
wor k o f  two y oun g a rch i t e ct s .  I n  1 888 Geor ge  H e n r y  Ma l e  Addi so n a n d  
A l exa n d e r  B rown W i l so n  w e r e  bo th 3 1  y ea r s  o f  age , h av i ng b ee n  i n  p r a ct i ce i n
B ri sbane respe ct i v e ly for tw o a n d  fou r y ea rs .  G . H . M . Addi so n w a s  B ri t i sh 
t r ai ne d and  i s  p r o ba b ly b e st kn ow n a s  des i gne r of th e Exh i b i t i o n  B u i l d i n g ,  
G re go r y  Te r r a ce a n d  Cum booq u e pa , South  B ri sbane . I n  co nt r ast A . B .  W i l so n  
w a s  a L oc a l ly t r ai ne d a r ch i t e ct who i s  p ro ba b ly best  known  fo r bu i l d i ngs  
s uch as  th e Lam b House a t  Kan ga ro o  Po i nt a n d  th e P l ou g h  I n n  H o t e l ,  South  
8 ri  sbane . 
Addi so n was a t r ue H i gh V i ct o r i an a r ch i t e ct ,  who p ub l i c i z ed h i m se l f  an d 
p romote d h i s i deas  about  a r ch i t e ct u r e  and  i nt e r i o r de co r a t i o n .  A s  t h e  ch i e f 
and e xt r em e ly  acco m p l i sh e d  d ra f t sman  for th e Me l bo u rne f i rm o f  Te r ry and 
O a kd e n , Add i so n had d r awn m o st o f  th e i l l u st r a ti o n s  for a boo k  c a l l ed � 
to bu i l d and hQw t o  bu i l d i t . Th i s  e xt r em e ly  st r ai g h t  forw a r d  t i t l e w as for  
a boo k  w h i ch adv e r t i se d th e wor k do ne by  th e f i rm and sh ow ed th e 
po s s i b i l i t i es o f  w h a t  th ey co u l d do ( se e  I l l ust r ati o ns 32 & 33 ) . 
Addi son a r r i v ed i n  B ri sbane i n  1 886 . By th i s  t i me - h e  w as a pa r t ne r and  
th e a r ch i t e ct u r a l  f i rm w as ca l l ed T e r ry ,  Oa kd e n  a n d  Add i so n .  He  h a d  b e en 
se n t  t o  B ri sbane to supe rv i se th e bu i l d i ng o f  th e Lo nd o n  Ch a r t e r e d  B an k  
d e s i gne d by th e  f i rm .  Add i son  fou n d  th a t  th e r e  was p l enty o f  w o r k i n
B r i sbane , as h e  soo n h a d  th e comm i s s i o n  fo r th e A l b e rt S t r e e t  Wes l ey an 
Ch u r ch .  He de c i de d t o  r em a i n pe rma ne nt ly , esta b l i sh i n g a B ri sbane b r a n c h  o f  
th e f i rm w h i ch sub seq uent ly ch an g e d  i t s nam e to O a kde n ,  Add i so n a nd Kem p .  
B y  1 888 Add i so n was un d e rta ki ng  a r an ge o f  w o r k ,  wh i ch i nc l u de d a 
v a r i e ty o f  hou se s .  H i s ent r y  i n  th e A l d i ne h i st o ry Q[ Q ue e n s lan d s t a te d 
th a t  h i s des i gn s : 
• • .  d r ew a ttenti o n  t o  th e po s s i b i l i t i es o f  i mp ro v i n g o n  t h e  o l d  L i ne s  o f  
domest i c a r ch i t e ct u r e i n  B r i sbane a n d  a tt r a ct e d  a goo d dea l of 
a t te n t i o n .  O rde r s  for ho u se s  of a l l si z es a n d  p r i ce s cam e i n
a bu n d a nc e , i nc l ud i ng  th a t  of M r  F l ow e r a t  Lut w y ch e .  When th e N ati o na l 
Assoc i a ti o n  a d v e rt i se d  fo r de s i gn s  for a se c r e ta ry ' s  r es i dence  a t  th e 
Exh i bi t i o n ,  t o  co st LBOO , Mes s r s .  Oa kd e n ,  Add i so n ,  and Kem p h a d  a n  
o p po r t un i ty o f  sh ow i ng  wh � t  i mp ro v em ent cou l d  b e  ma de i n  th e
co n st r uct i on o f  wood e n  co t t a ges . Th ey w e r e  succe s s fu l i n  th i s  
com pe ti t i o n ,  and e re ct e d  fo r th i s  sma l l  s um a co t t a ge un i v e r sa l ly 
a dm i red ,  th e mo no t o ny of th e wood e n  w a l l s  b e i ng  b ro ke n  by - ree de d a n d  
m ou l de d  da do a n d  co ffe r e d  c e i l i ngs e tc ; B ut pe rh aps  th e b e s t  spe c i men  
o f  co t ta ge fn th e co l o ny i s  M r  Add i so n ' s  ow n co t t a 9e a t  I nd o o r o op i l ly .  
I t  i s  bu i l t  o n  a st eep  s l ope o n  th e ban ks o f  th e r i v e r ,  st a n d i n g  h i gh 
abo v e  th e roa d ,  wh e r e  i t s s i m p l e  ou t l i ne i s  r em a r ka b ly ef fect i v e  
( A l d i ne hi st ory,  i n  B H3  1 98 7 a ,  pp . 1 7 8-7 9 ) . 
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I n  Fe b r ua ry 1 888 , Oa kde� Addi so n a n d  Kem p ca l l ed  t e nd e r s  for  a w oo d e n  
V I LLA H ES I DEN CE a t  H am i l ton , fo r R . J .  G ray , Esq ( B ri sbane co uri e r  1 1  
Fe b r ua ry p . 2 ) . S i tua t e d  i n  C l ay fi e l d th i s  h o u se i s  n ow ca l l e d  R a l ahy ne ( se e  
8 1-£  1 98 8 a ,  no . 7 4 )  • Robe r t  G ray was th e R a i  l w ay Comm i s s i  o ne r w h o  brou g h t  th e 
s i te  i n  De cem b e r  1 887 . Acco r di n g  t o  th e ce r ti f i ca te o f  t i t l e ,  i n  Feb r ua ry 
1 888 G ray too k  out  a m o r t ga g e  for t1 500 , w h i ch may be  some i nd i ca ti on as to 
th e co st of th e h o u se . When G ray had bo ugh t th e s i t e  i t  i nc l ude d a ' fou r­
ro om e d  house a nd st a b l e ' , and i t  i s  y et to be  e st a b l i sh e d  i f  th i s  w a s  
i nco r po r a te d  i nt o  th e new bu i L d i n g  ( B C 1 5  Aug u st 1 887 , p . 2 ) . Ra l ahy ne i s  a 
ti mbe r house i n  wh i ch Addi so n w a s  show i ng  som e  of th e d e s i gn  po ssi b i l i t i es 
o f  t i m b e r .  Th e d r aw i n g  and  d i n i ng  r o om s w h i ch e x t e nd e d  a c ro s s  th e f ro n t  o f  
th e h ou se h a d deep bay wi ndow s a nd th e d i n i n g  room a co ffe r e d  c e i l i ng .  I n  
1 90 4  Ra l ahy ne was  a l te re d  a n d  e xt e nd e d  by th e a r ch i t e c t s  H a l l a n d  Da ds . As  
the  co n t r a ct was for ov e r  a th o u sa n d  po u n ds a s ub s t a nt i a l  amoun t of w o r k  
m u st h av e  been  do ne ( J OL MS .  H a l l & Da ds t e nd e r  bo o k  1 895-1 91 2 ,  p . 1 7 9 ) . 
Ano th e r  house de s i gne d by Add i so n i n  1 888 was th e Pr i o r y  a t  
I ndoo r o op i l ly .  Th e Pr i o r y  w a s  th e h o m e  o f  J . F . G . Fo x t o n , a so l di e r ,  
so l i c i to r and m em b e r  o f  pa r l i am e nt , tend e r s b e i ng  c a l l ed i n  O ct obe r ( BC 27 
Oct o b e r ,  p . 1 0 J . Th i s was a ti m b e r h o u se w i th a sh i n g l e d ro o f ,  s i m i l a r i n
many way s t o  R a l ahy ne . I t  h as a v e randah  across  th e f ro nt , a ce n t r a l  
h a l l w ay wi th th e d i n i ng  and  d r aw i ng  ro om s o n  e i th e r  si d e  and  th e n  a 
pa ssa gew ay at r i gh t a n g l es t o  th � h a l l ,  wh i ch g i v es a cc e s s  t o  th e o th e r  
room s .  
Th e house f o r  M r  F l ow e r ,  whi ch i s  r ef e r r e d  t o  i n  Addi son ' s  Aldj ne 
hi story ent r y  was comm e nc e d  i n  J u l y 1 888 . Th i s  h o u se i s  Ki r kst o n  a t  
Wi nds o r . I t  was bu i l t f o r  J oh n  F l ow e r ,  a so l i c i to r  and p a r t ne r i n  t h e  f i rm 
o f  F l ow e r  and  H a rt .  Th e tend e r  to bu i l d t h e  house  was  w on by J oh n  W i l l i am
Yo un g for  a p r i ce of t3 45 9 .  The bu i l d i n g  o f  Ki r kst o n  i s  w e l l do c ume n t e d  i n
Yo un g ' s di a ry .  Amon gst th e ent r i e s  w h i ch i nc l u de i nf o rm a ti o n  a bo u t  h i s 
fam i l y and th e w ea th e r  i t  i s  po s s i b l e  to f o l l ow th e bu i l d i ng  o f  Ki r kst o n  o n  
a n  a lm o st dai  l y ba s i s .  Fo r exam p l e  o n  th e 2 8  Augu st 1 888- h e  w ro t e : 
V e ry hot a n d  d ry commenc e d  ge t ti ng b r i c k  sa nd and  g r av e l  ont o  g ro u n d  a t  
F l ow e r s .  F r ed came a t  n i g h t  a n d  a po l og i se d a n d  p rom i se d  t o  ta ke th e 
p l e dg e  ( J OL t-£ .  c f . F i sh e r  & W oo l co c k  1 98 8 , p . 28 ) . 
Ki r kst o n  i s  a L a r ge two st o r ey ed maso n r y  house w i th a s l a t e  roof and , 
as  th e cont r a ct p r i ce 1 nd i ca t e d ,  was q u i te e xpe n si v e .  S ty l i st i ca l ly i t
r esem b l es some o f  th e i l l u st r a ti o n s  i n  W h a t  to buj l d  a n d  h ow 1Q buj l d  il, 
a l th ou g h  some co nc e s s i o n s  h av e  b e e n  m a de t o  th e L oca l c l i ma t e  by a do ub l e
st o r ey v e randah th a t  a lm o st s u r rounds th e who l e  h o u se . I n t e rna l ly ,  w i th a 
L av i sh bu dg e t ,  Addi so n w as ab l e  t o  a ch i e v e  a r i ch l y  em be l l i sh ed i nt e r i o r  
u s i ng  d i ff e r en t  t i mbe r s .  F . E .  Lor d  sa i d o f  Ki r kst o n  ' Not i n  a ny oth e r  
B ri sba ne home h av e  I se e n  such an am oun t o f  bea ut i f u l woodw o r k '  
[ Quee n s l ander 6 A ugu st 1 93 1 , p . 3 5 ) . J oh n  Yo un g w ro t e  to supp l i e r s  i n
Me l bo u r ne to obtai n th e oa k and  beechw o od u s e d i n  th e d i n i n g  room . Th i s 
d i n i ng room a l m o st co r r es po nds i n  s p l endo u r  w i th Add i so n ' s  own d i n i ng  r o om , 
wh i ch w as aesc r i b e d  by th e Aldi ne hi st o ry as b e i ng  o f  ' ba ro n i a l  appe a rance , 
w i th i t s dee p ly reces se d bay , i t s mas s i v e  c e da r mant e l  w i th a m i r ro r  bu i l t
i n  abo v e  and  i ts h i gh l y  o r nam e n t e d  doo r  ent a b l atu r es a nd co ffe r e d  c e i l i ng ' . 
Add i so n a l so d e s i gne d Th e Ma n s i o n s  i n  G eo r g e  S t r eet ; t e nd e r s  c l ose d for  
th i s  co n t r a ct 1 n  O ct o be r 1 888 ( BC 2 9  Sept em be r  1 888 , p . 2 ) . Th e r e  se em s t o  
hav e b e e n  a num b e r  of b l oc ks o f  t e r r ace d house s o n  th e d r aw i n g  boa r ds o f  
B ri sba ne ' s  a r ch i t e ct s  i n  1 888 . Th o u g h  te nd e r  no t i ce s rev ea l  th a t  a r a n g e  o f  
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a r ch i te ct s  w e r e  de s i g n i ng b o th ti mbe r and maso n r y te r r a ce s ,  fu r th e r  w o r k  
ne e ds t o  b e  do ne t o  i de nt i fy th ese a n d  est a b l i sh i f  th ey  w e r e  a l l  a ct u a l ly 
co n st r ucte d .  Fo r exam p l e one o f  B ri sba ne ' s  m o st w e l l know n t e r ra ce s ,  Coo k  
Te r ra ce i n  Co r o na ti on D r i v e ,  was bu i l t  i n  1 88 8 . 
Wh i l e  Add i so n ,  th e B ri t i sh t r a i ne d a rch i t e ct was de s i gn i n g  H i gh 
V i ct or i an bu i l d i ngs  a n d  p ub l i c i z i ng h i s i de as o f  i mp r o v i ng th e m o no t o ny of 
th e t i mbe r w a l l s  of th e Q u e e n s l and h o u se , B ri sbane e du ca te d  a rch i t e ct A . B .  
Wi l so n  w as pu r s u i n g  a di ffe r en t  l i ne base d mo r e  o n  th e l oca l t r a d i t i o n . 
A l th ou g h  bo r n  i n  S co t l an d , Wi l so n  came to Aust r a l i a  w h en h e  w a s  se v e n .  He  
r e ce i v ed h i s p ro fes s i o na l  t r ai n i n g  i n  th e Pub l i c W o r ks De pa r tm e n t  un d e r  
F . D . G .  Stan l ey ,  th e co l on i a l  a r ch i t e c t , a n d  th e n  wo r ke d  f o r  h i m  i n  p r t v a te 
p r acti ce . I n  1 883 he  went  o v e r se as ,  t r av e l l i ng i n  E ng l and , S co t l an d  a n d  
F r anc e . I n  1 88 4  he pa s se d  th e exam i na ti o n  a nd b ecame an Asso c i a te of th e 
R oy a l  B r i t i sh I nst i t u t e  o f  A r ch i t e ct s .  I n  th a t  y ea r  h e  r e tu rne d to B ri sba ne 
and  est a b l i she d  h i s ow n p ra ct i ce ,  wh i ch i s  co n t i nue d t o d ay by h i s g r andso n .  
W i l so n  was  o f  a m o r e  modest na tu r e  th a t  Addi so n ,  so th a t  h i s e n t r y  i n
th e Aldi n� hi st ory was b r i e f : 
Sev e ra l  of th e p r i v a te  r e s i de nc e s  o f  i m po r t a n c e  a nd som e  w a r eh o u se s  a n d  
bu s i ne s s  p l a ces i n  th e c i ty hav e bee n  de s i g n e d  b y  Mr W i l so n .  As a 
B ri sbane a r ch i t e ct h i s now f i rm l y est a b l i sh e d ,  and h i s co n ne c t i on i s  a 
g row i n g  o ne . 
Th e con t r a ct boo k  o f  A. B .  W i l so n  i nd i cates  th at  du r i n g  1 88 8  he  
und e r too k 32 j obs , som e o f  w h i ch w e re  sma l l  st r uc t u r es such as  sta b l es ,  
b r i c k  w a l l s  a nd w a t e r tan ks . W i l so n  des i gne d a n d  s u pe rv i se d 1 0  res i den c e s  
o f  v a ry i ng s i z es du r i n g  th e y ea r .  Th e tw o h o u s e s  th a t  a r e  d i scu s se d i n  th i s
pa pe r w e r e  th e most e xp e n s i v e .  Th ey can be com pa r e d  i n  sca l e  to a co n t r act  
th a t  h e  l et i n  May for  a co t ta g e  a t  N udges , th e p r i ce bei -n g  t.1 2 9 . Th i s
f i gu r e ce rtai n ly h i gh l i g h t s  th e l av i sh ne s s  o f  th e t3 45 9  th a t  M r  F l ow e r s p e n t  
o n  h i s h o u se ( F ry e r  L i b ra ry MS .  A. B .  W ·i l so n  co n t r act a c co u n t s  1 884-1 91 4 ,
box 1 2 ) . 
I n  De cem be r  1 887 W i l so n  a ccept e d  th e t e nd e r  o f  W .  Tay l o r  f o r  t1 6 50 t o  
bu i l d a res i dence f o r  M r  R ut l edge .  Th e l a t e r  S i r Arth u r  R ut l edge , was  a 
m em b e r  o f  pa r l i am e n t , who h a d  p u r ch ase d a h i l l to p  i n  Pa d d i n g t o n  fo r h i s new 
hom e . Th i s  s i te  i s  now ma r ke d  by a w at e r tow e r .  In J u l y 1 888 th e h o us e  
w h i ch h e  ca l l e d  G a rf i e l d w as f i n i sh e d .  I t  was  a si m p l e  l ow se t  ti mbe r 
bu i l d i ng ,  w i th a v e r an d ah o n  th r e e  s i des a n d  a sh i ng l ed roo f .  I nt e rna l ly 
th e p l an w as a ce n t r a l ha l l way w i th th e r ecept i o n  a nd l i v i ng room s dow n one 
s i de and  th e bedroom s dow n  th e oth e r ( Quee n s l an de r  1 2  Ma r ch 1 93 1 ,  p . 44 ) . 
Th e h o u se h as been dem o l i sh e d  a nd th e l an d  subd i v i de d .  
I n  O ct o be r  1 88 8  th e sam e  co n t r actor , W .  Tay l or ,  s i gne d  a co n t r a c t  t o  
bu i l d a r es i dence i n  Do rnoch  Te r ra ce for  M r s  Mci n t o sh . Th e h ou s e  ca l l ed 
Ki na u l d  st i l l  stands a n d  i s  cu r r en t ly und e r go i n g  c o n se rv at i on wo r k. Th e 
Mci n to sh fam i l y h a d  l i v e d  o n  th e s i te  s i nce th e 1 86 0 s  i n  a house  th a t  w a s  
bu i l t  r i g h t  up t o  th e st r ee t , s o  th at  th ei r h ouse  w a s  bu i l t  beh i nd th e 
e x i st i ng r e s i dence . Ki na u l d  i s  a ch am fe rbo a r d  bu i l d i ng  w i th a co r r u g a t e d  
i ro n  r o o f .  Th e st e e p  fa l l  of th e l an d , mea n s  th a t  i s  -h as  an  uppe r st o r ey 
l ev e l  w i th th e st r e et , wh i ch co n t a i ns th e r e c e pt i on a n d  b e d r o om s .  Th e L ow e r  
l ev e l  a t  th e r ea r  o f  th e bu i l d i n g  h a s  th e d i n i n g  ro om , k i tch en  a n d  o th e r  
se rv i ce r o om s .  Th e un u s ua l fea tu r e  of Ki n ua l d ' s p l a n n i n g ,  and  w h e r e  i t
d i ffe r s  from th e m o r e  co n v en t i o na l G a rf i e l d ,  i s  t h a t  th e uppe r st o r ey has  a 
L a rge  cen t r a l  ha l l  spa ce . Th e h ouse i s  e nt e red  v i a  a sma l l  h a l l w ay , wh i ch 
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h as th e f orm a l pa r l ou r  ope n i ng  o f f  i t .  F r om th e sm a l l  en t r y h a l l ,  do o r s  
th e n  open  i nt o  th e l a r g e  c e nt r a l  ha l l ,  wh i ch a l l th e oth e r  r o om s  o pe n  o n to 
a nd w h i ch i s  th e maj o r  c i r cu l a ti o n  s pa ce ( Quee ns lander 4 F e b r ua ry 1 93 2 ,  
p .  45 ) • 
Th e h o u se s  th a t  h av e  bee n  di scu sse d a r e j ust  a sma l l  sam p l e  of many 
th a t  w e r e  bu i l t  i n  B ri sbane  i n  1 888 . Th ey are a l l ho u s e s  for  th e m i dd l e  a nd 
u p pe r  c l a s se s - so l i ci t o r s  and mem be rs o f  pa r l i am e n t . Th ey w e r e  a l l 
des i gne d oy a r ch i t e ct s ,  and b e ca use t e nd e r s  w e re ca l l ed a nd th ey w e r e  th e 
h omes o f  w e l l kn ow n pe o p l e  i t  h as b e e n  po s s i b l e  to i de nt i fy th em . H ow ev e r ,  
t o  i nv est i ga te th e who l e  r a n ge o f  hou s i n g , fur th e r  wo r k  ne e ds t o  be 
un d e rta ke n .  Often t e nd e r  no t i ce s a r e  not spe c i f i c e no ug h : f o r  i nst a nce i t  
i s  1 m po s s i b l e  to i de n t i fy a h o u se th a t  i s  desc r i b e d  a s  ' a  co t t a g e  i n  S ou t h  
B ri sbane ' . A l so m o r e  rese a r ch ne e ds t o  b e  do ne to ge t a n  un d e r st a nd i ng o f  
w h a t  pe r cen t a g e  o f  bu i l d i ngs  th a t  w e r e  bu i l t i n  a ny o n e  y ea r ,  act u a l ly had 
t e nd e r s  ca l l ed i n  th e new s pa pe r s .  I t  wou l d  a l so b e  i nt e r est i n g  t o  a sc e rta i n 
w h a t  pe r ce n t a g e  o f  bu i l d i ngs for wh i ch pub l i c  t e nd e r s w e r e  ca l l e d w e r e  
a ct u a l ly bu i l t .  
33 An Addi son i n teri or 1 88 5  
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CHAPTER 1 1
SPORT I N  1 888 :  
AN  H ISTORICAt PERSPECTIVE 
by  Ian Jo b l i n g  
A t  th e p r ese n t  t i m e , i n  a ci ty se v e ra l th o u sa n d  ki l om e t r es t o  th e no r th o f  
B ri sba ne , th e r e i s  th e ope n i ng  ce r em ony o f  a spo r ti ng fest i v a l  w h i ch h as 
b e co m e  a m o st s i gn i f i cant ph enomeno n i n  soc i e t i e s  a l l  a ro u n d  th e w o r l d . The 
S eou l O l y m p i cs i n  1 988 - wi l l  i t  be th e B ri sba ne O l y m p i cs i n  1 900 ?  N ow i s
not  th e occ a s i on t o  po nd e r  th e fut u r e  o f  B ri sbane spo r t  but r a th e r  to  
r ef l ect on spo r t  i n  B ri sba ne i n  1 888 wh i ch was  ei ght  y�a r s  b e f o r e th e 
i na ug u ra l mode rn O ly m p i c G ame s  i n  Ath e n s .  On l y  one o f  th e .  spo r t s . o f  th e 
th r e e  B ri sbane ' B ' s ' was p l ay ed i n  1 888 : th e B ri sbane B u l l et s  co u l d  n o t  
h av e  p l ay ed basketba l l  beca use i t  w a s  n o t  i nv en t e d  i n  th e U ni t e d  S ta te s  o f  
Ame r i ca un ti l 1 892 ;  th e r e was  n o  r ugby L ea gue for  th e B ri sbane B ro nco s ,  
a l th o u g h  r ugby un i on was  p l ay ed ;  h ow ev e r ,  th e B ri sbane B ea rs co u l d  h av e  
p l ay ed Aust r a l i an r u l es foo t ba l l .  
Even p r i o r  to 1 88 8 , v i si t o r s f rom ov e rseas  h a d  comm e n t e d th a t  spo r t  w a s  
a s i gn i f i ca nt pa r t  o f  Aust r a l i an soc i ety . Fo r exam p l e ,  R i ch a r d  Tw ope ny 
st a te d  i n n i s ooo k Town l i fe i n  Austra l i a ,  th a t  ' th e  p r i nc i pa l am useme n t  o f  
th e Aust r a l i an s  a re out doo r spo r t s o f  one ki n d  o r  anoth e r ' ( Tw o pe ny 1 883 , 
p . 204) . S po r t  was much m o r e  th an m e r e  phy s i ca l act i v i-ty - i t  a l so se rv e d  a 
soc i a l ,  e co nom i c  a n d  po l i t i ca l  func t i o n . To spend a ' day a t  th e r a ce s ' o r  
a n  ' af te rno o n  a t  th e c r i c ke t ' a l so de no t e d  th a t  B ri sba ne h ad a ch i e v ed a 
st a t e  o f  de v e l o pment a n d  l ev e l  of soph i st i ca ti o n  th a t  was com pa ra b l e not 
on ly to oth e r  co l o n i a l  c i t i e s  but t o  th o se fa r aw ay i n  E u ro pe . 
B ri sbane ' s  po p u l at i o n  m o r e  th an t r eb l ed f rom 3 1  000 i n  1 881 to o v e r  
1 00 000 i n  1 8 91 - i t w as A ust r a l i a ' s  fou r th l a r ge st c i ty i n  1 88 8 . S po r t  
fo l l ow ed th e pa th o f  B ri sb ane ' s  g row th and p r o spe r i ty and th e r e  w a s  a 
co n s i de r ab l e  am oun t o f  l ei su r e  t i me  a v a i l ab l e .  Ma ny B r i sban i te s  t u rne d t o  
spo r t  t o  ut i l i z e  th a t  f re e dom . Th e pu r po se o f  th i s  pa pe r i s  t o  co ns i de r  th e 
extent  a n d  i nf l ue nc e  o f  o r g an i z ed s po r t  i n  B r i sbane soc i ety  o f  1 888 . 
Th e so c i a l ,  po l i t i ca l,, e co nom i c and  t e ch no l og i ca l  ch a n g e s  w h i ch 
occu r r e d  i n  B r i sbane th rou g hout th e ni ne t e enth ce ntu ry i nf l ue nc e d  th e 
dev e l o pment  o f  phy si ca l a ct i v i ty i n  th e fo rm of pa st i mes , g am e s  and  s po r t .  
As a n  u rb a n  cent r e ,  B r i sbane dev e l ope d o u t  o f  th e i nt e ract i on o f  eco nom i c , 
te ch no l og i ca l and soc i o-cu l tu ra l  i nf l ue nc e s  and th e ro l e  a n d  p l a ce of 
o r ga n i z ed s po r t  was  sh a pe d oy th o se i nf l ue nc e s .
A n  i m po r tant  fa ct o r  i n  th e dev e l o pm en t  o f  spo r t  i n  B ri sba ne was  
t r anspo r t a ti o n .  Transpo r t  a l ong  th e r i v e r  w as comm on , but by  1 88 8  th e
a dv en t  o f  th e r a i l w ay had _ a � feat i mpa ct . Ev e n  so , th e r a i l L i n k w i th
Sy dne y  i nv o l ve d  th i rty- s i x h o u rs  o f  t r av e l ,  ev en w i th th e f i rst th ro'u g h  
se rv i ce ( B ri sbane Co u r i e r  5 J anua ry , p . 1 8 ) . Nev e r th e l es s ,  t r a i n t r av e l  
ena b l ed t e am s to  v i s i t oth e r  tow n s  o n  w e e ke n d  t r i ps o r  f o r  team s t o  com e  to 
B ri sbane . An a dv e r ti sem ent for th e U ni o n  Ath l eti c S po r t s  i n  th e Co uri er of 
4 J un e  i nc l ude d i n form a ti o n  and a r a i l w ay t i m e t a b l e ;  and  th e r e  w e re spe c i a l  
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t r ai n s  t o the B ea ud e se r t  Races  [ BC 8 Ma r ch ) . T r a n s po r t  w i th i n t ow n s  a n d  
c i t i e s  was  b e com i ng i nc reas i ng ly i m po r ta n t  as  B r i sbane  s p r ea d spe c i a l  
ho r se d r awn ' bu se s ' we r e  p ro v i de d for  th e Coo r pa ro o  S po r t s i n  Ma r ch ( BC 3 
Ma r ch , p .  2 )  . 
Te ch no l og i ca l d ev e l opme n t s  i n  comm un i ca t i o n  a l so h a d  a s i g n i f i ca nt 
e f fe ct on spo r t  i n  B ri sbane . Th e e l ect r i c  te l eg raph , o v e rseas  ca b l e ,  
te l eg r am s  a nd te l ep h o ne w e re a l l u t i l i z ed bu t ,  o f  co u r se ,  th e m o st i m po r ta n t  
a n d  i nf l ue n t i a l  commun i ca ti o n  m e d i  urn w as th e new s pa pe r .  Th e th r e e  m aj o r  
ne w s pa pe r s o f  th e ti me , th e B ri sbane co u r i e r ,  Quee n s lande r  [ wh i ch w as th e 
we e k ly edi t i o n  o f  th e Cou r i e r )  a nd th e Q ue e n s l an d  f i ga ro a l l co v e r e d  s po r t  
i n  8 r i  sbane . 
Th e ch e a pe r ,  dai L y  Co u r i e r , a t  3 d .  a co py , p r e se n t e d  i ts 
r a th e r  form a l man ne r w i th v e ry few i l l u s t r a t i o n s .  Th e r e  w a s  
o n  spo r t  i n  co un t r y  tow n s .  Quee n s land fi ga ro and  Q u e e n s l ander 
co py and a p pe a l ed mor e  to m i dd l e  and u p pe r c l a s s  B ri sba ne . 
F i ga ro a r t i c l es and i l l ust r a ti o n s  a ppea r ed to  be a ' se nd u p ' 
a ct i v i t i es .  F i ga ro h ad a g r ea t  di v e rs i ty i n  i t s co v e ra g e  o f  
th re e  pa ge supp l eme n t , B e l l ' s � -
spo r t  i n  a 
a L so em ph a s i s 
co st S d .  pe r 
Som e  of th e 
o f  phy si ca L
spo r t  i n  i t s 
Spo r t  i n  B ri sba ne dai l y  an d w ee k l y pe r i o d i ca l s  was  r epo r t e d  un d e r  m a ny 
di ffe r en t  h e a di ngs [ Queen s l an de r  7 J anua ry ) . A l th o u g h  th e Q ue e ns lande r  a n d  
Co uri e r  ut i l i z ed th e te l eg r aph to p ro v i de s po r t i n g  new s f rom oth e r  co l on i e s  
a n d  o v e r se a s , espe ci a l ly B r i ta i n ,  much o f  th e news w a s  L oca l .  Th e 
Q u e e n s l an d e r us ua l ly dev ot e d  f rom th r e e  t o  f i v e  pa g e s  t o  spo r t  i n  i t s u s ua l 
for t y  pa g e  e di t i o n .  Adv e r t i sem e n t s  a n d  n o t i ce s o f  f o r th com i n g  ev ents  w e r e  
g e ne r a l ly p l a c e d  p rom i ne n t ly o n  th e f ro n t  pa ge a nd th e desc r i pt i o ns  o f  maj o r  
spo r t i ng  a ct i v i t i es w e r e  g i v en p r om i ne nc e i n  th e ed i t o r i a l  and a r t i c l e 
se c t i o n s  o f  th e pa pe r .  Edi to r s  and s ub-e d i t o r s  o f  th e new spa pe r w e re  
us ua l ly po s i t i v e  abo ut th e dev e l o pmen t  and p l ace of spo r t  i n  B ri sba ne 
a l th o u g h _ As can b e  d e t e rm i ne d  f rom som e of th e commen t s  to  b e  p r ese n t e d  
w hen  spe ci f i c  s po r ts a re d i scu s se d ,  th e re w e re occa s i ons w h e n  j ou rna l i st s 
w e r e m o st c r i t i ca l  and v eh em e n t ly a dv i se d  s po r t · a dm i n i st r a t o r s  a n d  
a uth o r i t i es abo ut w h a t  shou l d  b e  do ne . I n  ge ne r a l , th e m e d i a so ugh t  t o  
mai nta i n th e co n c e pt of ' spo r t sm a n sh i p '  - any th i n g b u t  g e n t l em a n ly co ndu ct 
i n  a spo r t i ng  e v ent wou l d  p ro v o ke h a rsh c r i t i c i sm .  
Th e mean i n gs and  d i st i nct i o n s  be tw een a n d  w i th i n th e te rm s  ' ama t e u r '  
and ' p ro fes s i o na l '  a r e  d i ffi cu l t  t o  asce r t a i n and com p r eh e nd . I t  wou l d  b e  
d i st r a ct i ng  a n d  t i me-co n sum i ng  t o  dev e l op th i s  po i nt h e r e  ( se e  Lane & 
J ob l i n g  1 98 7 ) . I t  i s  a p p r o p r i a t e  to st a t e  th a t  a n  ama t e u r co u l d  recei v e  
p r i z es and  t r o p h i es ,  and th e d i st i nct i o n  was u s ua l ly as soc i a t e d  w i th c l as s  
o r  occ u pa ti on .
Th e e xt e n t  of ra ci sm i n  spo r t  i s  a l so d i ff i cu l t  to  a s c e r t a i n ( se e  
B l ades 1 98 5 ) . Abo r i g i ne s  w e r e  a cce pt e d  i n  most a th l e t i c ev ent s a s  
com pe ti t o r s a l th o u g h  us ua l ly th e fa ct th a t  th ey w e r e  a bo r i  g i na L was  no t e d 
a n d  h i gh l i gh t e d  ( B C 27 J anua ry p . S , 1 4  J u ly p . 2 ) . 
Adv e r t i sem e n t s  for  spo r ts st o r es a n d  g oo ds a ppe a r ed i n  a l mo st ev e ry 
e d i t i on  o f  �h e p r es s ; th ey we r e  of t e n  r epe ti t i ous and w e r e  usua l ly 
a c know l edg e d  i n  th e i nd e x  to  a dv e r t i sem e n t s  ( Que e n s land�£ 7 J anu a ry ) . 
Prom i ne n t  dea l e rs  w e r e  th e Quee n s l and C r i c ke t  a n d  S po r t s  De po t i n  E dw a r d 
S t r e et ( Quee n s l an d e r 21 J anua ry ) a nd Pe r ry B ro th e r s o f  1 08 Que e n  S t r eet  
( BC 1 Oct o be r ) . 
A l th o u g h  m o st r egu l a r ly o r ga n i z ed s po r t  was  p l ay ed o n  S a tu r day s 
( ce r t a i n ly not S un d ay s l ) ,  ho l i day s p r o v i de d a n  o p po r t un i ty fo r spe ci a l  
ev en t s . On  Labo u r Day - 8 H ou r Mov eme n t  ( 2  Ma r ch ) , and S t  Pa t r i ck ' s Day ( 1 9
Ma r ch ) th e r e was a h o st o f  d i ffe r e n t  spo r ti ng  ev ent s  a nd a c t i v i t i e s 
a v ai l ab l e .  Th e Ei g h t  H ou r  Mov em e n t  Dem o n st r a ti o n  a t  th e Exh i b i ti o n  G rounds 
fea tu r e d  r a ces  for app r en t i ce s ,  st o nem a so n s ,  ama l g ama t e d  a n d  p r o g r es s i v e  
ca r pe n t e r s  and  sh i pw ri gh t s ,  p l a st e r e rs ,  ca b i ne t ma ke rs ,  fi r em e n ,  se am e n , 
i ro n  mou l de r s a nd e n g i ne e rs .  A l l t r a de s  r a ce s  w e r e  t o  be  h an d i ca ppe d by 
t r a de s ' d e l ega tes  I ( BC 1 0  F e b r ua ry ) . 
Tr ades a n d  comme r ci a l  p i cn i cs , such as th a t  o r ga n i z ed by th e rai l way 
em p l oy ees , a l so a ccomm od a t e d  th e spo r t i n g  e nth u s i a st s [ BC 30 Sept em b� r ) . 
Th e r e  w e r e  occa s i o na l  repo r t s  o f  ma tches  be tw e e n  o th e r  g ro u p s , such as  a 
footba l l  ma tch b e tw een l aw and c i v i l se rv i ce a nd ba n ks b ef o r e  a sma l l but  
a pp r e c i a ti v e c rowd at  th e Exh i b i t i o n  G round  [ BC 3 May ) . 
Th e ne xt se cti o n  o f  th e pa pe r w i l l  be a n  e xam i na ti o n  o f  som e of th e 
spo r t s  wh i ch w e r e  of  i nt e r est t o  th e po p u l ace o f  B r i sba ne . 
ATH LET ICS 
T r a c k  and  F i e l d ,  u s ua l ly know n a s  a th l eti cs a n d  s ome t i m e s  a s  pe dest r i a n i sm 
i n  1 888 , was st i l l  em e r g i n g  f rom th e e r a  of ' ch a l l en ge ma t c h e s ' b e tw een 
p ro fess i o na L  foot r un ne r s . One such ch a l l en g e  was fo r t..50 a s i de i n  a m a t ch 
b e tw e en Co n i ngh am of B ri sbane and Ya tes o f  W a rw i c k  i n  a p r o po se d r a ce of 
ov e r  440 y a r ds at Toowong  i n  foot r un n i n g  ( F i ga ro 1 4  J an u a ry , p . 6 9 ) . Oth e r  
mor e  d i v e r se ch a l l enges  w e r e  a l so i ssue d ,  such a s  th a t  by J . M . Ry an  who 
' w i l l  th row a c r i c ke t  ba l l  or r un h a l f- a-m i l e  w i th any men  i n  B ri sbane for 
2 5  po unds  o r  upw a r ds ' ( BC  3 Ma r ch ,  p . 1 ) .  
Ath l et i c meeti ngs 
1 4  J an u a ry , p . 6 9 ) , bu t 
Cent e n n i a l  S po r t s Day 
i nc l u de d  th e fo l l ow i ng  
p .  2 )  : 
o f  th e Ca l edo n i an  S oc i e ty w e r e  a l so po p u l a r  ( Fjga ro 
o ne o f  th e most si g n i  f i  ca nt i n  1 888 was th e G rand
he l d  at  th e Exh i b i t i on G rounds  o n  26  J an u a ry wh i ch 
i n  i t s tw enty- th r e e  e v ent · p ro g ramme [ BC 1 8  Janua ry ,
F l at  r a ce s  [ 1 50 y a r ds U-1 6 B oy s ;  Ama teu r H and i ca p ;  A l l-Com et .. s ;  440 y ds 
- Amat e u r  H and i ca p )  
Hop , S tep and J um p  
S a c k  Race , B l i ndfo l d  R a ce , Tug-of-Wa r ,  Po t a t o  R a ce 
R un n i ng H i gh J um p ,  R un n i ng Long J um p  
W a l k i ng  R a ce 
B i cy c l e  R a ces  ( 2  m i l es/3 m i l es )  
T ro t t i ng  R a ce s  
H u r d l es ( 440 y ds Ama te u r )  
P r i z es w e r e  aw a r de d  i n  both th e p ro f e s s i o na l and am a t e u r ev ent s .  Th e f i na l  
ev ent was  a B aby Show and th e fest i v i t i e s co nc l u de d w i th a p romena de co nc e r t  
a n d  d a nc i n g  i n  th e ev en i n g .  
HORSERACi t«; 
Th e p r e dom i na nt spo r t  by fa r w as h o� se ra c i ng , and th e money assoc i a t e d  w i th 
th i s  a ct i v i ty was co n s i de rab l e  ( Quee n s l ande r 7 J anua ry p . 1 6 ) . On 26 J anu a ry 
ne a r ly 3 000 spe ct a to r s a t te nd e d  th e Que e n s l and T u r f  C l ub ' s Cen t en n i a l  Race 
0 a y ( 8 C 27 J an u a r y , p . 1 ) • 
1 30 
I n  1 88 8  p r i z e  money for r a c i n g  w a s  1 nc r eas i ng , th e to ta l i sa to r w a s  i n
u se , and gam b l i ng w as r i fe ( se e  I l l ust r a ti o n  36 ) .  I t  se em s th a t  o n  some 
oc c a s i o n s  money l ed to se v e r a l  com p l ai n t s  and c r i t i ci sm of h an d i ca pp i ng  
( Queen s l an d e r 21 J anua r y ,  p . 95 ) . Af te r th e w i th d r aw a l  of s i x t e e n  o f  th e 
tw enty- two st a r te r s  from a ra ce a t  Ea g l e  Fa rm as a p r o t est  a g a i nst 
h an d i ca ps ,  th e ne e d  for a t u l l- t i me h an d i ca ppe r to be em p l oy ed was st r es se d : 
. . . th e sc ratch i ng p e n  was  f r e e l y ma de use of  i n  a lm ost e v e ry ev e n t - a 
r esu l t  o f  th e wo r st a l l- round a t t em pt a t  h an d i ca ppi ng  th a t  h as be e n  
sh ow n  b y  any of  th e h and i ca ppe r s  h e r e  f o r  a l on g  t i me  pa st • • •  h i s w o r k 
w as ce rtai n l y to b e  co ndem ne d ( Quee n s l an d e r 7 A p r i l ,  p . 53 5 ) . 
P ro f i t s  i n  th e r a c i n g  ' i ndust r y ' we r e  bei ng  u se d t o  c a te r  f o r  an  
i nc r ea s i ng f o l l ow i ng  o f  spe ct a t o r s  by th e e r ec t i o n  of new g r an d s t a nd s , and 
some effor t s  w e r e  ma de to i m p r o v e  cond i ti o n s  fo r j oc key s and  ho r se s  as w � l l 
( Qu e e n s l and e r ,  28 J anua ry , p . 1 45 ) . Th i s  l am e n t  a bo ut th e q ua l i ty o f  ho r se s  
and t r ai n i n g  fa ci l i t i es w a s  o ft e n  v o i ce d ( Qu e e n s l an d e r 2 1  Ap r i l ,  p . 61 5 ) . 
C r i t i c i sm s  a bout th e r un n i n g  o f  Q ue e ns l an d  T u r f  C l ub m e e ti ngs  i nc l u de d th e 
h u r d l es oei ng  too  h i gh ,  th e w ro n g  k i n d  o f  b r u sh b e i n g  u se d  a n d  th a t  th e 
fenc e s  w e r e  ' mu r de ro u s  man- tr aps ' ( BC 28 Augu st , p . 5 ) . 
H ow ev e r ,  th e re w e r e  some po s i t i v e  dev e l opm e n t s  i n  ho r se ra c i n g  i nc l ud i ng  
i m p ro v em e n t s  of  fa ci l i t i e s ,  such a s  th e bu i l d i ng  o f  sta b l es a n d  j oc key 
wei gh i ng room s  at th e Sandg a te r a ce co u r se ( Co u r i e r  6 A ug u st , p . 6 ) . ' Th e  
T u rf ' co l um n s  o f  th e Q ue en s l an d e r r e g u l a r ly fea tu r e d  a r a c i n g  ca l enda r  a n d  
raci n g  n o t e s  w h i ch i nc l u de d  d i sco u r se s  o n  se l ec t e d  h o r se s , s pe ci f i c e v en t s ,  
hand i ca p  w ei gh ts  a n d  p r i z es .  
· 
TROTIINl 
Trot ti n g ,  or d r i v i ng , was i nt r o du c e d  a s  a n  o r g a n i z ed s po r t  i n  1 888 whe n 
a p p ro x i ma te ly tw enty mem be rs a t te n d e d  th e f i r st a n nua l g e ne ra l  me et i n g  o f  
th e B r i sba ne D r i v i ng Pa r k  C l ub a n d  th e p rocee d i n g s  i nc l u de d d i scu ss i o n  a bo u t  
th e t w o  r a c e  me eti ngs n e l d  du r i ng  th e y ea r  ( B C 3 Oct obe r ,  p . 6 ) . Mem b e r s  o f  
th e Pa r l i am e n t  w e r e  e l ect e d  a s  Pr es i dent  ( J .  Stev enso n MLA) a n d  V i ce­
P r es i d e n t s  ( A . J .  Thy nne MLC a n d  W .  Steph e n s  MLA J  o f  th i s  c l ub .  
CYCLit«l 
Much of  th e tech no l ogy of th e ' su l ki e s ' fo r t r o t t i ng w as a s soc i a te d w i th 
dev e l o pment s  i n  cy c l i ng .  I t  w as a ro u n d  1 88 8  th a t  a maj o r  t r an s i t i o n  w a s  
t a ki ng p l a ce - th e ph as i ng out of  th e ' o r di na ry ' o r  ' pe n ny fa r th i n g '  a n d  th e 
i nt r o du ct i on o f  th e ch a i n-d r i v en ,  symme t r i ca l  whe e l ed ' sa f ety ' . A 
d i scu s s i on about th e a dv a n t a g e s  a n d  d i sa dvan t a ge s  a ppea r e d  i n  th e 
Q ue e n s  l an de r : 
Th e sa f ety b i cy c l e , known a s  th e b i cy c l e t ,  upo n w h i ch th e r i de r  o f  th e 
' o r di na ry ' l o o ks w i th sco r n ,  i s  g ra dua l ly c r eep i ng i nt o  fav ou r am o n g  
th e 8 r i  sbane r i de r s ,  and th e r e  a r e a v e ry l a r g e  numbe r o f  cy c l i st s i n
t ow n  now w ho use th ese un ga i n ly but use f u l  ma ch i nes . I t  i s  a dm i t te d  by 
a l l th at  ma ch i ne s bu i l t o n  th e pa t te rn of th e o r i g i na l  ' ro v e r ' , and  i n
fa ct a l l  sa f eti es , po s se s s  many a dv a n t a ge s  o v e r  th e . ' o r d i na ry ' whe n  
u se d o v e r  ba d roa ds o r  for  ni gh t w o r k ,  but  th e co n t en t i on o f  th e 
a dv oca tes  o f  th e ' o r d i na ry ' has  a lw ay s been th at  th ey  a r e  g e ne ra l ly 
h a r de r to wo r k  and  a r e  no t so fast for  sh o r t  j ou rne y s a s  th e o r d i na ry . 
H av i n g i n  v i ew th e f i rst pa r t  of  th e co n t e nt i o n ,  i t  w i l l  be see n  h ow 
st r an ge ly co n t r a di cto r y  i t  i s  when  i t  1 s  st a te d  th a t  i t  h a s  a l so a l w ay s 
b e e n  a dm i t te d  th a t  th ey a re th e fa stest  ma ch i ne for  v e �y L o n g  j ou rney s 
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- an a dm i t ta n c e  p r i nc i pa l ly due t o  th e fa ct th a t  ea r l y i n  th e i r h i st o r y  
th e sa f ety b i cy c l es ga i ne d a l l th e L on g  d i sta n c e  r eco r ds .  The 
ma rv e l l ous  r e co r d  of 3 0  1 / 4  m i L es i n  tw enty- fou r hou r s  w a s  g a i ne d o n  
o ne of  th o se ma ch i ne s  some t i m e  ba c k ,  b u t  du r i ng th e pr esent  se a so n
th ey hav e co m e  i nt o  th e f ro nt r an k o f  r eco r ds fo r sho r t  d i sta n c e s ,  and  
L a te ly the fabu l ou s  Ame r i can m i l e  ti me of  2 m i n .  3 0  se c .  was a p p roa ch e d  
b y  Eng l eh ea r t , who a t  Co v ent r y  co v e r e d  a m i l e  i n  2 m i n .  3 3 se c . , th us 
bea ti ng th e ti me of  th e ch am pi o n cy c l i st of th e w o r l d  on an o r d i na ry by 
2 4/5 se c . , an d p ro v i n g  for th e t i me bei n g  th a t  th e sa f ety i s  th e fa st e r  
ma ch i ne [ Que e n s l an de r 1 8  Augu s t , p . 281 ) .  
Th e B ri sbane Cy c l i ng C l ub a n nounc e d  i t s f i rst r a ce- meeti n g  f o r  th e 
se a so n  w i th a pro g r amme of 1 1  ev ent s [ Que e n s lande r 1 8  Augu st , p . 281 ) .  Th e 
Queen s l and B i cy c l i ng C l ub adve r t i se d i t s f i fth an nua l race m e e ti n g  t o  b e  
h e l d  a t  th e Exh i b i t i o n  G roun ds i n  Oct o be r and th e p ro g r amme w a s  t o  i nc l u de 
e v en t s  for boy s a n d  men o v e r  di st a n c e s  r an gi n g  f rom 2 2 0  y a r ds t o  th r e e  m i l es 
[ e_g 1 Oct o be r ,  p . 1 ) .  
TENN IS 
Afte r Maj or  Wa l te r  W i ngfi e l d ' i nv ent e d ' and ma r ke te d  l aw n  t e n n i s i n  1 87 4 ,  i t
b e cam e a boom spo r t .  A l th o ugh  f i rst p l ay ed i n  t h e s pa ci o u s  g roun ds o f  th e 
wea l th y ,  ten n i s soo n b e cam e a v e ry po p u l a r  game am on g  th e m i dd l e c l as s .  
Li ke c roq ue t ,  i t  w a s  co n s i de r ed s u i t a b l e  fo r women i n  th ei r e l a bo r a te 
c l oth i n g b e cause i t  was  p l ay ed i n  such  a l ei su r e ly ma n ne r ,  and th e a ct i v i t y 
was p r ai se d b e ca use i t  b ro u g h t  men a n d  w om e n  toge th e r  at  p l ay .  How ev e r ,  
R o na l d  Law so n has  not e d  th a t  th e r e  w e r e  some w om e n ' s  e v ents  i n  Q ue e n s l an d  
t i t l es from 1 892 [ Law so n ,  1 973 , p . 1 6 ) . Ten n i s m i gh t  we l l b e  p ra i se d for  
a s s i st i ng th e ' soc i a l  a dj u stment  of  th e se xes ' [ Law so n 1 973 , p . 209 ) , as  
r epo r t s  i nd i ca te th a t  w om e n  co ntest e d  m i x e d  doub l es ,  bu t no  ref e r en c e s  t o  
w om en p l ay i ng s i ng l es ma t c h es w e r e  L oc a te d . 1 6  
U nd e r  th e co l um n  ' V i ct i m ' , th e comment th a t  ' th e  t e n n i s fev e r  i s  e a t i ng 
i nt o  th e ' g r ea t  h ea rt ' o f  th e na ti o n ' p r o v i des . a n  i nd i ca ti o n  of th e s p r ea d  
o f  th i s  s po r t ,  th e Q ue e n s l an d  Law n Ten n i s Asso c i a ti o n  ho l d i ng i t s a n n ua l
t ou rnam ent  i n  th e sp r i ng  [ BC 1 4  Oct o be r , p . 7 ) . 
911 I MMI N3 
F rom sp r i ng t o  summe r and swi mm i n g ,  wh en  ' Ce rbe r us ' of  th e CO u r i e r  st a te d  
th a t  B r i sbane h ad tw o pub l i c  ba th s - th e Co r po r a ti o n  B a th s  a t  S p r i n g  H i l l
an d th e Me tropo l i t a n  B a th s  a t  th e foot of Edw a r d  S t r ee t : 
B oth a r e  we l l  f i t te d  u p  w i th th e ne ce s sa r y  d r es s i ng  b o xes , show e r s  a n d  
o th e r  co n ven i enc e s ,  an d any d e p t h  of  w a te r m a y  b e  h a d  f rom 3 ft . o r  4
ft . to 7 ft . Th ey a r e  v e ry l a r ge ly attend e d  a s  a r u l e  a t  a l l  hou r s  o f  
th e day , a n d  many a t t e n d e d  as  a r u l e  a t  a l l  hou r s  o f  th e day , a n d  many 
p ro f i ci ent  sw i mme r s  ma y be foun d .  But i t  i s  a st r an ge fa ct th a t ,  
ta ki ng  th e gene r a l ma s s o f  th e pe op l e ,  co m pa r a ti v e ly few h av e  a ny 
kn ow l edg e of  th i s  ne ce s sa ry and va l ua b l e  a rt ,  as sh ow n by th e o f t­
repe a te d  a cco un t s  o f  d rowni ng  a c c i dent s ,  wh e r e  th e s l i gh test kn ow l edge 
of  sw i mm i ng  w ou l d h av e  r es u l te d  i n  th e sa v i n g o f  l i fe [ BC 9 Janua ry , 
p .  6 )  • 
Ce r be r us l am e n t e d  th e L a c k  o f  sw i mm i n g  c l ubs i n  B r i sba ne , st a ti ng 
' th e r e  i s  a sw i mm i n g  c l ub i n  B ri sb ane , bu t i t  h as not y e t succe e de d  i n
ga1 n1 ng any g r ea t de g r ee  of succe s s  ow i ng  c h i e f ly to th e L a ck o f  i nt e r est 
shown by mem b e r s  o f  th e p ub l i c  gene r a l ly [ B C 9 Janua ry � p . 6 ) . 
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RCM irtl 
P r o f es s i ona l scu l l i ng ,  wh i ch was v e ry st r o n g  i nt e rna t i o na l ly ,  dom i na t e d  
row 1 ng r epo r t s  bu t l oc a l am a t e u r row i ng a l so h a d  a st r o n g  fo l l ow i n g .  I n  
th i s  pa r t i cu l a r  y ea r ,  row e r s  w e r e  t r y i ng t o  sa l v a g e  and  s t r e n g th e n  t h e  ne a r­
d e f unc t  R ow i ng A ssoc i a ti o n  ( Quee n s lande r  2 1  J anua ry , p . 1 05 ) . A s  ' Ce rb e r u s ' 
of th e Queens l ande r  w ro t e ,  ' B ri sba ne i s  v e ry fo rtuna t e l y  c i r cum s t ance d w i th 
rega r ds to row i ng • • • th e re i s  a m a gn i f i ce nt r i v e r  w i th  st r ai g h t  rea ch es 
m i l es i n  l en gth for wh i ch Me l bo u rne oa r sm e n  wou l d  b e  o n l y  too g l a d t o  
e xc h an ge th ei r se rpe n t i ne ' ( Quee n s  land e r 21 J anua ry , p . 1 05 ) . H ow ev e r ,  
Ce rb� r us a l so l am e n t e d  th a t  row i n g  w a s  i n  d i sa r ra y  wi t h o u t  a r u l i ng b o dy 
wh i ch co u l d  go v e rn r ega t ta r u l es ,  se t t l e  c l ub j ea l ous i e s . · and  m a ke ­
d i st i nct i o n s  b e tw een ama te u r i sm and p r o fes s i o na l i sm ( Quee n s lander 28 
J anu a ry , p . 1 47 ) . 
Th e B rea kfast C r e e k  R ow i ng C l ub w as one  w h i ch be c am e  a ct i v e  i n  r ev i v i n g 
t h e  Q ue en s l and R ow i ng A s soc i a t i o n  ( Quee n s lande r  2 8  J anua ry , p . 1 47 )  a l tho u g h  
th e Comme r ci a l.  Row i ng C l ub w a s  an  o l de r c l ub ( Quee n s  l ande r 21 J anua ry ) . 
Row i ng c l ub s  est a b l i sh e d  p r i o r  to 1 890 i nc l u de d : 
Queen ' s  R ow i ng C l ub :  e a r l y 1 86 0 , Cust om H ouse 
Ama teu r B oa ti ng  C l ub :  b e tw e en 1 86 0-1 86 5 ,  B oun d a ry S t r e e t  
P r i nc e s s  B oa ti ng  C l ub :  b etw e en 1 86 0-1 86 5 ,  Nor th Q ua y  
G ov e rnmen t P r i nti ng  B oa ti ng C l �b :  b e tw e en 1 86 0-1 86 5 ,  Q u e e n s ' s  Wha rf  
B r i sbane R ow i ng C l ub :  1 87 4 , d e f un c t i n  1 885 
Me r c a n t i l e  R ow i ng C l ub : 1 877 , af te rw a r ds th e Ka n ga roo Po i nt C l ub ,  and 
th en  ama l gam a t e d  w i th th e B rea kfast C r ee k  C l ub i n  1 887 
Comme r c i a l  R ow i ng C l ub :  1 877 
B an ks R ow i ng C l ub :  1 880 
B rea kfa st C r e e k  R ow i ng C l ub :  1 885 , a f te rw a r ds ca l l ed  the B r i sba ne R C ; 
B rea kfa st C r e e k ,  th e n  N o r th Q uay i n  1 8 94 . 
To ow o n g  R ow i ng C l ub :  1 88 9 ; w ash e d  aw ay i n  1 8 90 and 1 8 93 
( Weth e r e l l 1 945 , p p . 8-9 ) 
A l th o ugh  Q ue e n s l and h a d  f i rst com pe t e d  i n  i nt e r- co l on i a l  ei g h t- oa r 
r a c i n g  i n  1 885 , i t  was  n o t  un t i l De cem b e r 1 88 9  th a t  th e Queens l and R ow i ng 
A s soc i a ti on w as form e d ( Weth e r e l l 1 945 , p . 9 ) . 
La rge sum s o f  money w e r e  i nv o l ve d  i n  p ro fe s s i ona l scu l l i ng w i th r epo r t s  
o f  t1 t o  t2500 for one r a ce ( Quee n s l ander 7 J u l y , p . 26 ) . Am a te u r  row e rs 
com pe t e d  for  p r i z es o r  t r o ph i es o f  som e v a l ue ( Queens lande r  7 J anua ry , 
p .  26 ) • One o f  th e maj o r  p r o f es s i o na l  row i ng e v en t s  w a s  be tw e en H en r y  
S ea r l e ,  Ma t te rson a n d  W i l l i am B ea ch on th e B ri sbane R i v e r  i n  De cem be r .  Th e 
p r es s was  v e ry c r i t i ca l  of th e t a ct i cs o f  Sea r l e a n d  Ma t t e rson  who w e r e  
co n s i de r ed t o  h av e  ' de n i g ra t e d  th e h o no u r of  Aust r a l i a  th ro u g h  th e i r unman ly 
and un spo r t sma n l i ke co nduct ' whe n  th ey de l i b e r a t e l y  fou l ed B each to kno c k  
h i m  o u t  o f  th e co n t est : 
N oth i ng mo r e  
co un t r y , no r 
c h am  p i  o n sh i p 
co n d em ne d i n  
I l l ust r a ti on 
d i sg r a cef u l has e v e r  ch a ra ct e r i se d aq ua t i c 
any th i ng s o  de ro ga tory  to th e p r est i ge  of  
th e co ndu ct of Sea r l e a n d  Ma t t e rso n 
B ri sbane ( Quee n s l and e r  22 D e c em be r ,  
3 4 ) . 
s po r t s  i n  th i s
th e sc u l l i ng 
i s  un i v e r sa l l y 
p . 1 1 22 c f .  
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liE B Y  
Th e N o r th e rn R ugby Uni on ( n ow Q ue e n s l and R ugby Uni o n ) w a s  o f f i c i a l ly fo rm e d 
i n  N ov em be r 1 883 , a l th o u g h  th e f i rst i nt e r co l on i a l  co n t est was h e l d  i n
B r i sbane i n  1 882 . I t  h a d  b e come a v e ry po p u l a r  spo r t : w h e r e a s  i n  1 886 
th e r e  w e r e on l y  6 c l ubs , th e r e w e r e  1 6  i n  1 887 ( BC 1 8  Apr i l ,  p . 6 ) : 
Som e  of  th e team s i n  1 888 w e r e  th e Fi ref l i e s ,  Wande r e r s ,  Was p s , 
B e en l ei gh , Wa l l a ro o s ,  Ipsw i ch Range r s ,  A l h am b r a ,  I th a ca , U n i o n  H a r r i e rs ,  
Co o r pa roo , Sandg a t e ,  South Sho r e s , Tem p l a r s ,  B o om e ra n g s ,  Oxf o r ds ,  Rov e r s ,  
Mut ua l s  a n d  A rf orma ( Quee n s l an de r  9 ,  6 ,  3 0  J un e , 4 Aug u st ) .  The m a i n 
com pe ti t i on was  for th e H a rg rav e Ch a l l enge Cup , and c l ub s  h a d  a good 
f o l l ow i ng .  When th e Fi r ef l i e s de fea t e d  th e Wa l l a r o o s  ( 1 8-2 ] th e r e  w e r e  
' l a rge num b e rs  o f  spe ct a to r s  many of th em Lad i e s  w h o  man i fest e d  a ke e n  
i nt e r est i n  th e gam e  th rou g ho u t  a p p l a u d i n g  i mpa r t i a l l y g o o d  p l ay 
th ro u g h ou t • ( Que e n s l ande r 9 J un e ) .  
A N o r th e rn R ugby U ni o n  i nt e rna ti o na l ma tch be tw een E ng l and a n d  
Quee n s l and w as n e l d  i n  Aug u st a n d  i t  was  e xp e ct e d  t h a t  i t  wou l d  ' p r o v e  a 
m a gn i f i cen t  spe cta c l e ,  and a g r ea t st r ugg l e  fo r v i c t o r y  be tw een 
r ep r ese n t a ti v es o f  th e O l d  a nd N ew Wor l d '  ( BC 1 4  Augu st ) .  
CR ICKET 
So m uch n a s  been  w ri t te n  a bo ut c r i c ke t  th a t  i t  i s  n o t  p ropo se d to e l abo r a t e ,  
bey ond st a ti n g  th a t  a n  Aust r a l i an e l ev en w a s  p l ay i ng i n  E ng l an d - th e c r i c ke t  
r esu l ts w e re o f  g r ea t  i nt e rest . But th e cab l ed i nf o rm a t i on t o o k  about  two 
or th r e e  day s t o  a ppe a r i n  th e pa pe r .  One s i gn i f i ca n t  r epo r t  f rom th e ' o l d  
coun t r y ' co nce rne d t h e  new ly - i nt r o du ce d  LBW ru l e  ( BC 1 0  F e b r ua ry , p . 5 ) . 
Th e Quee ns l and C r i c ke t  Assoc i a t i o n  a r ra n g e d  f o r  p ub l i ca ti o n  o f  th e d r aw 
for th e f i rst h a l f · ·GJf th e 1 888-8 9 se a s o n  ( B C 3 Octobe r ,  p . 6 ) . Th e se v e n  
team s i nc l u de d : U ni Qn s ,  W i n ds o r s ,  Stan l ey s , Ka n g a roo Poi nt , A l b e r t s , 
B e l v i de r es ,  West Ends , and th e grounds w e r e  a t  th e Exh i b i t i o n ,  Kan ga roo  
Po i nt ,  A l be rt  G roun d ,  I psw i ch ,  Quee n ' s  Pa r k  and  Toow o ng . A com b i ne d U ni ons  
and B e l vi de r es e l ev en w a s  a l so de s i gna t e d  to p l ay a m a tch aga i n st W a rw i c k  i n
N ov em b e r .  
RI FLE SHOOTIN3 
Th e Q ue e n s l and R i f l e  Assoc i a ti o n  h e l d  i t s e l ev e n th annua l  p r i z e  m e et i n g .  
Pi geon  sh oots  w e re a l so po p u l a r  am o n g  r i f l e  e nth u s i ast s and  th e B r i sbane G un 
C l ub r u l es w e re use d a t  a tw e l v e g a u g e  sh o o t  o n  th e g ro un ds o f  G uth r i e ' s 
R oy a l  Hote l a t  B een l ei gh ( Co u r i e r  1 5  Novem be r ,  p . 1 ) .  
Tech no l o gy i n  spo r t  was e v i dent  i n  t h a t  a t  Toowo n g  a t e l eph o ne was  use d 
to r e l ay i n form a ti o n  a bo u t  ea ch roun d o f  sh o o t i ng  t o  th e com pe ti t o r  ( B C 1 4
Augu st ) . How ev e r ,  on th e occa s i o n  o f  th e p i g e o n  sh o o t  a t  th e R oy a l  G uth r i e 
H ote l ,  a comm e n t  a ppe a r ed i n  th e r epo r t  th at ' a  t e l eph o ne w a s  n o t  a v ai l ab l e 
a s  �h e w i r e  h a d  been  b r o ke n  i n  th e a cc i dent a l fe l l i ng o f  a t r ee  no 
bu g l e r was  p r ese n t  so th i s  resu l te d  i n  co n s i de r a b l e de l ay ' ( B C 1 5  Nov em b e r ,  
p .  3 )  • 
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SKAT Itt; 
Tech no l ogy was a l so to th e for e  i n  t h e  r ecent ly i nt r o duce d a ct i v i ty o f  
ro l l e r- ska ti n g .  A n  e di to r i a l  i n  a S ept em b e r e d i t i on o f  th e Cou ri e r  
hi gh l i g h t e d  ro l l e r- sk a ti ng  i n  B r i sbane - th e f i rst r i n k  h a d  be e n  o pene d s i x 
month s p r ev i ous ly and th e r e  w e re now si x m o r e .  
Ska t i ng  r i n ks s uch as  th e South B ri sba ne , Co l um b i a ,  B ri sbane E l i te a nd 
N ew Fa rm w e r e  e xt r em e ly po p u l a r .  At th e off i c i a l  open i ng o f  th e South 
B r i sba ne S ka ti n g  R i n k ,  wome n  made up th e maj o r i t y  of th e r epo r t e d  1 400 
ska te rs ( BC 1 J une , p . 2 J . B y  De c em b e r th e S outh B ri sbane S ka ti n g  _R i n k  
co v e r e d  th e en t i r e  b l oc k  f rom H ope a n d  G rey S t r e e t s  and  de tai l s  o f  th e -
' p ro f i t  and  l os s  a cco un t ' augu r e d  w e l l for  th e fut u r e  ( BC 6 De cem b e r ,  p . 5 ;  
cf . I l l ust r a ti o n  35 ) .  
Th e new Fa rm r i n k  a dv e rt i se d th a t  i t  was  ' th e  m o st se l ec t  r i n k  i n
B ri sbane ; th e co o l est and  best v e n t i l at e d  i n  Q u e e n s l an d ; Pa t r o n i z ed dai l y  by 
th e e l i te '  ( BC 28 Sep t em be r ,  p . 1 1 ) .  Th e B ri sba ne E l i te ska t i ng  r i n k  p ro u d ly 
an noun c e d  th a t  i t  was b r i l l i an t ly i l l um i na t d by new e l ect r i c  L i gh t s  a nd th a t  
i t  was a f a sh i ona b l e  reso r t  pa t r o n i se d b y  such no t a b l es a s  H i s E xc e l l ency 
and Lady Mus g r av e  ( BC 6 May ) . 
· 
Prop r i e t o r s o f  r i n ks a dv e r t i se d p r i v a te  ska ti n g  c h a l l en ge s ,  but  co stume 
ca rn i v a l s  w e r e f r eq ue n t l y  repo r t e d  1 n  the p r es s  w i th th e fa sh i o n s  a nd g a i e ty 
un d e r th e  b r i l l i ance  of  th e e l ect r i c  L i gh t s  b e i n g  h i gh l i gh te d · ( BC 6 A u g u st , 
p . 2 ) . Th e r e  w e r e  a l so o ppo r tun i t i es fo r w om e n  t o  ska te  o n  th e i r ow n b e f o r e  
noo n  ( � N ov em be r )  a nd o n  spe c i a l  ' la d i es  n i g h t s ' ( BC 4 Ap r i l ,  p . 1 6 ) . 
HUNT It«;
Wom e n  a l so pa r t i ci pa t e d  i n  h un ti ng . Th e B ri sba ne H un t  C l ub o r ga n i z ed a 
j um p i n g  e xh i b i t i on ( Quee n s l ande r 4 Aug u st ) a nd an  e i g h t  m i l e  c r o s s- co u n t r y  
ri de o v e r  tw enty- s i x fenc e s  ( Que e n s l a nd e r  1 1  Aug u st ) . Wom e n  pa r t i ci pa t e d i n
both ev en t s .  I t  may hav e been  th a t  th e l ady- r i de r s  ' a t te n d e d - o n  h o r se- b a c k '  
b u t  d i d n o t  a ct u a l ly ta ke pa r t  i n  t h e  h un t  a s  a n  ea r l i e r r epo r t  i n  th e 
Co u r i e r  h a d  st a te d  ( B C 9 J u ly , p . 6 ) . 
B OXI N3  
I n  th e ea r l y 1 870 s ,  two p ro f e s s i ona l s , Sh aw and ' So l di e r '  Kn i gh t  e st a b l i sh e d  
a h a rd-kn u c k l e  bo x i ng  aca demy w i th out  succe s s ,  and i n  1 87 5  La r ry Fo l ey 
tr av e l l ed t o  B ri sbane to h e l p  J ac k  Dow d r i dge , ' th e  B la c k  D i am o nd ' , se t up 
bu s i ne s s  ( Co r r i s 1 980 , p . 47 ) . Co r r i s h as st a t e d  th a t  at th e end of th e 
ba re-kn u c k l e  day s ,  Dowd r i dge w a s  a f o rm a ti v e  i nf l ue n c e  on th e g r ea t  g l ov e d  
bo xe r s  o f  th e 1 890 s .  Th e t r an s i t i o n  f rom b a r e- kn u c k l es t o  g l ov e s  w a s  s l ow 
and s po r a d i c .  A l th o ugh  bo x i n g  g l ov es h a d  b e e n  a do pt e d  a s  no rm a l p r a ct i ce ,  
i n  a bout  w h e r e  th e comba tant  wo r e  5 o un c e  g l ov es i ns t e a d  o f  tw o or  th r e e  
o nc e  one s ,  i t  w a s  c l ai me d  th e s i gn i f i ca nc e  a n d  i mpo r ta n c e  o f  th e bo u t  w a s
l esse ne d ( B C 24 J anua ry , p . 5 ) . B o x i n g  w as o pe n  to bo th ama teu r s  a nd 
pro  f e s s i o na l s ( 8 C 7 A p r  i L , p . 1 ) • 
LACROSSE 
Th e f i r st a n n u a l me eti ng  of th e Q ue e ns l an d  Lac r o s se U ni o n  w a s  h e l d  i n  1 888 . 
Fo u r  c l ub s  w e r e  a ct i v e  and  i t  w as e xp e c t e d  th a t  tw o m o r e  wou l d  pa r t i ci pa te  
th e ne xt se aso n ( B C 4 Nov em be r ) . 
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rANOEi rt3  
A no t i ce th a t  the ne xt a ct i v i ty of  th e B ri sbane Ca noe  Assoc i a t i o n  w ou l d  be  
a t G r e en  Is  l and a p pe a red  ( B C 7 Nov em be  r p .  1 ) • 
SAI LIOO 
Sai l i ng w as w e l l- est a b l i sh e d  as an o r gan i z ed s po r t . O ne e x am p l e  w as th a t  i n
1 888 th e Fi f th Annu a l H um py bo n g  and  S an dg a te Rega tta  f o r  y ach t s  a nd c e nt r e­
boa r d  boa ts was h e l d  ( BC 23 Oct obe r p . 1 ) .  
WO�N IN SPORT 
Th e p r ev i ous l y  ref e r r e d  to 1 880 s st a tem en t  of R i ch a r d  Tw o pe ny , th a t  th e 
' p r i nc i pa l  am usem e n t s  o f  th e Aust r a l i an s  a re out do o r  s po r t s  o f  o ne ki n d  o r  
ano th e r ' , may we l l b e  a pp l i ca b l e  t o  B r i sba ne i n  1 888 . H ow ev e r ,  o ne m u st 
r e ca l l  Anne S umme r ' s  st a tem e n t  th a t  ' Aust r a l i an soc i e ty has been  w ri t t e n  
a bo u t  by m e n  a s  i f  i t  co ns i st e d  o n l y  of men ' ( 1 97 5 , p . 33 ) . Unf o r tuna t e ly , 
L i ke so many oth e r s  who h av e made  g e ne r a l  comm e n t s  about th e ' spo r ty ' 
Aust r a l i an s ,. Two pe ny has n o t  a t t em pt e d  t o  di ffe r en t i a te b e tween th e 
a t ti t u des a n d  i nv o l v em e n t  i n  s po r t  by gende r ( se e  J ob l i ng 1 981 ) .  
Pe rh aps th e gene r a l a tt i t ude towa r ds th e ro l e  o f  w om e n  i n  th e 1 880 s w as 
de p i ct e d  i n  th i s  r i dd l e  f ro m  th e B u l l eti n :  
What i s  th e d i ffe r en c e  be tw een a p r et ty g i r l  and  a n i g h t ca p ?  
O ne i s  bo r n  t o  w ed and  th e oth e r  i s  w o r n t o  b e d  ( 31 J an ua ry 1 880 ) . 
Th e c l ai m th at g i r l s we r e  bo r n  t o  wed  w as n o  j o ke bec a use n i ne teenth 
cent u ry wom en w e r e  e xp e ct e d  t o  ma r ry ,  se rv e th ai r h usbands , loo k af te r th e 
home a n d  r ea r ch i l d r en . Any oth e r  occupa ti o n  was r e g a r de d  . as be i n g  e i th e r  
tem po r a r y o r  ' se co nd best ' for th e po o r  c r ea tu r e  who . co u l d  n o t  f i nd a 
h usb an d .  Bev e r l ey Ki ngst o n  h as i mp l i e d  th a t  ma r r i a ge w as th e c ro w n  a n d  th e 
s umm i t  of  one ' s  e xpe ct a ti o n s ,  th e gua ran t e e  o f  h ap p i nes s fo r th e rest  of 
one ' s  l i f e ( 1 97 5 , p . S ) . 
Th e r ap i d g ro w th of me c h an i z ati o n  o f  L i gh t  i ndust r y  o pe ne d  a v a r i e ty i n
fa ct or y  em p l oyment  for w om e n ,  ev en th o u g h  th e a p pa l l i ng co nd i t i o n s  ma de th i s
w o r k i n fe r i o r t o  ev e n  do m e st i c dut i e s  ( T ea l e , 1 978 , p . 242 ) . Wome n  e nt e r ed 
new po s i ti ons  i n  co mme r ce as  t e l eg ra ph i st s ,  te l epho n i st s ,  ty p i st s and  
se c r e ta r i es ,  and a l so i n f i l t r a t e d  th e c i v i l se rv i ce a n d  th e h i g h e r  
p ro f es s i o n s  o f  nu r s i n g  a n d  t e a ch i ng ( Law so n 1 973 , p . 1 27 ) . V a r i o u s  
co nt r a ce pt i v e  de v i ce s f o r  w om e n  w e r e  o pe n ly  adv e rt i se d and  s o l d ,  a n d  b i r th 
rate s  i n  a l l  sta tes  de c l i ne d  b e tw een th e m i d-1 8 80 s  a nd th e tu r n  o f  th e 
ce n t u ry ( R i gg ,  1 96 9 ,  p . 1 9 ) . 
Th e Q ue e n s l an d  F i ga ro h a d  a se ct i o n  fo r w om e n , ' Th e  La dy Supp l em e n t ' ,
whi ch co v e r e d  a dv e rt i sem e n t s ,  po s i t i o n s  v a can t , wom e n ' s  i nt e r est s ,  
co r res po nd enc e a n d  g e ne r a l  g o s s i p .  How ev e r ,  wom e n  w e r e  no t often ment i o ne d 
i n  p r ess  r epo r t s  pe r t a i n i n g  t o  spo r t ,  th e i m p l i ca ti o n  bei n g  th a t  th ey  d i d 
not  pa r t i c i pa te o r , i f  so , th e ev ent w as not  co n s i de r e d  s i gn i f i ca n t  e no u g h  
to be r epo r t e d . 
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A po s i t i v e  i nv i ta ti o n  for  w ome n  t o  b e come i nv o l v e d  i n  s po r t  was  o f fe r e d  
b y  th e Q u e e n s l and R i f l e  Assoc i a ti o n ,  ev en  t h o u g h  th e a rt i c l e  i n  t h e  Co u ri er 
u r ge d  w om e n  to s ub s c r i be to boo st th e f i na n c e s  of th e c l ub .  I t  w a s  a l so 
sug g e st e d  th a t  th ey cho o se a m a l e  r e p r ese n t a ti v e  t o  sh o o t  fo r th em i n  t h e  
mai n ma tch - s o  i t  was n o t  r ea l ly  expe ct e d  th a t  th ey pa r t i ci pa t e  d i r ect l y  
( BC 4 Augu st , p . 9 ) . 
A wom en ' s  pai r- oa r ed row i n g  . ra ce w a s  fea tu r e d  a t  th e S a nd g a te R e ga t ta 
on  2 J anua ry ( New Ye a r ' s  Day H o l i da y ) , but th e r e  w a s  o n ly one e n t r y  i n  th e 
r a ce . Th e wom e n  row ed th e co u r se a n d  co l l ect e d  t h e  p r i z e  of  a s i l v e r  
b r a ce l et va l ue d  a t  two gu i ne a s  ( Qu e e n s la nd e r 7 J anua ry , p . 26 ) . Th e r a c e  was  
p robab ly a no v e l ty ev en t . 
A l th ou g h  w om e n  di d n o t  pa r t i c i pa te  i n  h o r se o r  foot- ra c i n g .  th e r e w a s  
n o rm a l ly at l ea st o ne r a ce a t  meeti n gs for  w h i ch a l ady co u l d  n om i na te a
com pe ti t o r  to r a ce for  a p r i z e ,  such as  a l ady ' s  s i de- sa dd l e  ( BC 1 4  J u ly ,
p .  2 )  • 
A wom en ' s  c r i c ke t  c l ub a t  Ma rbu r g  adv e r ti se d i n  F i ga ro 
p l ay agai nst ( 7  J anua ry ) . Th e B ri sbane G ym na s i um he l d  s e pa r a t e  
w om en , a n d  ooy s a nd g i r l s ( BC 7 A p r i l ,  p . 5 ) . 
fo r team s t o  
c l asse s fo r 
Th e Im pe r i a l  Sw i mm i n g B ath s o ffe r e d  a ' La d i e s  O n ly ' o n  W edne sday  and 
S a tu r day f rom 9 .3 0 am to 1 0 . 3 0 am  ( BC - 6  A p r i l ,  p . 2 ) . Th e r e  w e re se pa r a t e  and 
d i ffe r ent  ska ti ng  t i mes for  w om e n  and th ese  w e r e  usua l ly p ub l i sh e d  i n
a dv e r t i sem e n t s ( �  2 Augu s t , p . 5 ] . H ow ev e r ,  i n  a co l um n  o f  th e Couri e r  f o r  
May 1 883 , un d e r  a n e e d i n g  ' Fem i n i ne N ot es ' , i t  w a s  st a t e d  th a t  i t  was  
' l adi e s  o n ly ' b e f o r e  noo n ; th e a r t i c l e  co n t i nue d th e n  t o  p ro v i de i nform a ti o n  
a b o u t  th e fash i o n s ,  c l ai m i n g th a t  ' i t w a s  a t r e a t  to see th e l ad i e s  i n  th ei r 
pr e t ty mor n i n g  f ro c ks ' . 
An a rt i c l e  enti t l ed ' Phy s i ca l Dev e l opm e n t  o f  W om en ' 
t e c h no l og i ca l and s c i enti f i c a dv a n c em e n t s  i n  phy s i o l ogy 
r epo r t e d  th a t  
h i gh l i g h t e d  th e 
and th e auth o r  
o n  th e effect s o f  t i gh t c l oth i n g u po n  r e s p i rat i o n , th e s p i rom e t e r
w as t r i e d .  Th e av e r a ge L un g  c a pa c i ty when co r se ts w e r e  w o r n  was  1 3 4  
cub i c met r es ,  whe n  co r se t s  w e r e  r em ov e d  th e t e st show ed a n  a v e r a ge  L un g  
c a pa ci ty 1 67 cub i c i nc h e s  ( BC 1 7  A p r i l ,  p . 6 ) . 
Fu r th e r  di sc l o s u res  about  o th e r  new phy si o l og i ca l  f i n d i n g s  co n c e r n i ng 
w om e n  h i gh l i gh t e d  th a t  soc i ety ' s  m o r a l a t ti t u d e s  a n d  fash i on p r ej u d i ce s w e r e  
d e t r i me n t a l to wom e n ' s  pa r t i ci pa t i o n  i n  spo r t .  Ano th e r  st r o n g  st a t em e n t , 
co n s i st e n t  w i th th e  i de a s  p rom u l ga te d  by th e suf f r a g e t te mov ement  whi ch w a s  
p rom i ne n t  a t  th e t i me , w a s  th a t  ' i f phy si ca l t r a i n i n g  i s  ne c e s sa ry to se cu r e  
th e best ty pe s  o f  men , i t  i s  eq ua l ly i m po r ta n t  a s  a n  a ge n t  f o r  se cu r i n g  th e 
fu l l est dev e l opment of  w ome n ' ( B C 1 7  A p r i l p . 6 ) . 
CON CLUSION 
S po r t  i n  B ri sbane i n  1 888 was show i ng  s i g n s  of bei ng  a n  o r ga n i z ed and  
p o p u l a r  a ct i v i ty .  Imp r o v em en t  i n  t e ch no l ogy , i nc l ud i- n g  t r an s po r t ,  
commun i ca ti o n , u r ba n i z at i on a n d  i nd u st r i a l i z a ti o n  was r ef l ec t e d  i n  th e 
de v e l opment  o f  spo r t . Th e r e  w e re many aff i l i a te d  c l ubs  i n  a w i de r a n ge o f  
spo r t s  whi ch h e l d  r egu l a r com pe ti t i o n  un d e r co n st i t u t e d  r u l es .  Th e out com e 
of  spo r t i ng com pe ti t i ons  was  s i gn i f i ca n t  a n d  th e r e  w as g r ea t  i nt e r est i n  th e 
succ e s se s  o f  1 nd i v i dua t s  a n d  t e am s com pe t i ng  i n  i nt e r-co l on i a l  and o v e r se a s  
e v en t s  ( Quee n s l ande r  2 J an u a r y  p . 5 ,  1 7  J u ly p . 25 ) . 
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Th e r e  w as an i nc reas i ng  d em a n d  fo r a p p r o p r i a te a n d  s pe c i f i c f a c i l i t i es ,  
aR6 an e xam p l e  be i ng  a pub l i c  m e e ti ng  h e l d  i n  th e Tow n H a l l to a s s i st th e 
Q uee n s l and C r i c ke t  Assoc i a ti o n  a n d  th e N o r th e rn R ugby Uni on  i n  th e i r eff o r t s  
t o  se cu r e  th e l ease of th e A l b e r t  S po r t s  G roun d [ B C 1 O ct ob e r ,  p . 1 ) .  
B r i sba ne was  a pa t r i a r ch a l  soc i ety wh i ch ut i l i z ed s po r t  f o r  soc i a l  
ga th e r i ngs , en t e rtai nme n t  a n d  am usem en t . Mo st o r ga n i z e d  s po r t  w a s  h e l d  o n  
Satu r day s a n d  p ub l i c  h o l i day s bu t not S un d ay s .  S po r t  h e l pe d  to un i fy and 
i de n t i fy B ri sbane by b r i n g i n g  pe o p l e  ' toge th e r  as pa r t i ci pan t s  i n , and  
s pe ct a to r s a n d  fo l l ow e r s  o f  phy s i ca l a ct i v i t i e s  wh i ch · enh anc e d  th e q ua l i ty 
of l i fe bo th men and  w om e n . 
METR O P O LITA N 
S TA K E. S 
THE QUEENSLAND FIGARO. . JANUARY 28, 1888 
T:S:E C :E: .ALLE �G-E TOT .ALI S.A TOR.,. 
TO R A CING CLU BS .  
The undersigned are prepared to make Liberal Arrangements for jroviding and working their Machines a 
Race Meetings . . C .  . H ARRIS & Co. , Proprietors, Brisbane. 
Reference to the S ecretarie3 of the following Clubs : -Queensland T1 1 rf C lub, Tatter3all's, Too woomba, Mary
bo -ough , Ipswich, Warwick, Bundab erg . Gympie. Kedron. Tasmanian R. C . ,  . Hobart, &c.
3 6 The Chal lenge Totalisator 1 888
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3 7  Queen Street style c . 1 886 , at Edward Street intersection looking nort� , ·
including former AMP Building ( right ) and Courier Building ( left ) , engraved 
by W. F ilter . 
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CHAPTER 1 2
' C H E E R I LY DOTH HE  PUSH NORTHWARD 
THE BLAC K COAT AND  SH IN ING  TOPPER OF  CIV ILIZAT ION ' :  
DRESS AND  THE  URBAN  EXPERI E N C E  
b y  Mar garet Maynard 
Aust r a l i a n d r es s ,  h i st o r i ca l ly spe a ki n g ,  has suffe r ed f rom th e ra th e r  
unj ust i f i e d  i ma ge o f  bei ng  q u i te un i nte r est i n g .  I n  th e 1 97 0 s  th i s  s up po se d 
d r abne s s  w a s  d r am a ti ca l ly a l t e r ed by a g ro u p  o f  de s i gne r s ,  whose koa l a  bea r 
j um pe r s  a n d  no v e l  w ay s t o  a r r a n ge a r ti f i ci a l  euca ly pt l ea v es si g na l l ed th e 
com i ng of  age of  Aust r a l i an fa sh i on de s i gn .  Ye t i n  g e ne ra l , Aust r a l i a n s  
h av e  b e e n  r ega r de d  as  ca s ua l d r es se r s  com pa r ed t o  t h e sup po se d e l egance  o f  
Europe a n s .  Acco r di n g  t o  A l i so n Lu r i e ,  th ey ca n o ft e n  be  r e co gn i z ed b y  th e i r 
fondn e s s  for  ga rm e n t s  sug g est i n g  th e p u r su i t of  ka n ga ro o s  a c r o s s  t h e out ba c k  
( Lu r i e ,  1 981 p . 1 05 ) . Th e be l i e f th a t  Aust r a l i an s  do no t ca r e  m uch about 
d r es s ,  can be t r a ce d  ba c k  to many l a t e  n i ne teenth ce ntu ry comment a r i e s w h i ch 
w e r e often  de r o g a t o r y  about co l on i a l  appe a rance . I n  1 880 J am e s  I n g l i s  w as 
q u i te  ta ken w i th th e  a p pe a r an c e  of  Aust r a l i an wom e n  bu t t h o u g h t  ' th e  comm o n  
r uc k '  of  Sy dne y men a b o u t  th e w o r st d r esse d Ang l o-Saxo ns h e  h a d  e v e r  se e n  
( I n g l i s 1 880 , p . 1 04] . 
On th e oth e r  h an d , youn g Aust r a l i a n w om e n  we re  r a th e r  a dm i red for  th e i r 
phy s i q ue ,  th e r esu l t , as som e p ut i t , of  th e h e a l thy euca ly pt i c a tm o sph e r e  
o f  th e co nti ne n t . A t  th e sam e t i me th e B ri t i sh co n d em ne d  th em fo r b e i ng
s om ew h a t  v u l ga r  d r e s se rs  ' fr es h  and f l ashy ' sa i d B ea t r i ce W ebb . Ov e ra l l  
Aust r a l i a n w om e n  w e r e  deem e d  t o  be o v e r  co l ou rf u l  i n  _ t h e i r c l oth i n g a n d  a 
tr i f l e  o st en t a ti ou s .  Ye t pa r a do xi ca l ly b o th men a nd w om e n  i n  Aust r a l i a
( L eav i ng  a s i de th e L egenda ry ' bu shman ' ]  w e r e  r ep ut e d  to d r ess  i n  a w ay th a t  
m i r ro r e d  E u ro pe a n  c l oth i n g .  I t  i s  a l l eg e d  t h a t , co n t r a ry to a l l  goo d  se n se , 
th ey foo l i sh ly wo r e  ga rm e n t s  th a t  gav e th e i mp r e s s i on th ey st i l l  l i v ed i n
th e co l d  w et c l i ma te of B ri ta i n ( C l a r ke 1 886 , p . 3 2 ] . Th e i nh a b i t a n t s  of  
Q ue e n s l and and  B ri sba ne i n  pa r t i cu l a r  w e r e  th o u g h t  of as s l av i sh l y  
an g l oph i l e , r ea l ly uncom for ta b l e  i n  th ai  r c l oth es  a nd mo r e  or  l es s  
ov e rh ea t e d  a l l th e t i m e . Ev en  r e ce n t ly , R o s s  F i tz g e ra l d  h a s  sug g e st e d  th a t  
a lm o st a l l  d r es s  i n  th e co l ony was cumbe r som e  a n d  q u i te un s u i te d t o  t r o p i ca l  
co nd i t i o n s  ( F i tz g e r a l d  1 982 , p . 1 48 ) . U ndoub t e d ly th e r e i s  a n  e l em e n t  of  
tr uth i n  th e v a r i ous  po i nt s  of  v i ew .  Ye t i t  seem s w o r th q ue st i o n i ng w hy 
ce rtai n st e r eoty pe d and  often  e r ro ne ous i de a s  a bo ut Aust r a l i an d r e s s  h av e  
dev e l ope d ,  mainly co nc e n t r a ti n g. o n  th e c l oth i n g o f  t r o p i ca l  Q ue e n s l and . 
One of  th e r easo n s  why th e se op i ni o n s  c i rcu l at e  i s  th a t  th e subj e ct of  
d r ess  h a s , un t i l recen t ly , b e e n  se r i o u s ly ne g l ect e d .  Aust r a l i an h i st o r i an s ,  
l i ke th ai  r E u r o pe a n  co l l ea gu e s ,  h av e  fai l ed t o  r eco gn i z e  i ts s i g n i f i ca nc e . 
Pe r h aps th e a ppa r en t  i nt i m a cy of  c l oth i n g h as p r ese n t e d  a te r r a i n o st e n s i b ly 
too dom est i c  o r  too p i  ct u r esq ue to .wa r ra n t  r i go rous  i nq u i ry .  I t  ce r t a i n ly 
has b e e n  a cco r de d  no a ca dem i c l eg i t i ma cy . One e xp l ana t i o n  for  th i s  i s  t h a t  
th e co nc e rn s  o f  th e form a l d i sc i p l i ne o f  h i st o r y  a r e  L a r g e ly w i th pub l i c
i ssue s . Po l i t i ca l  event s ,  gov e rnm e n t  d e c i s i o n s ,  mod e s  o f  produ ct i on and  
dee ds o f  c i v i c i mpo r tanc e . a ra · p r i v i l ege d o v e r  w h a t  ae em . to be ' p� r so na l  and
i nt i ma t e  ma t t e rs ,  i nc l u d i n g  fash i on and c l oth i n g .  Fa sh i on a s  a b r anc h  of 
d r ess  st u d i es. h as a l so bee n  t r i v i a l i z ed by i t s a s soc i a t i o n  w i th th e 
p r eoccupa t i o n s  o f  w om en . Th e r e  i s  a l o ng  h i  st o r y  of w est e rn ph i l o so ph i ca l  
th o u g h t  th at l i nks r a ti o na l i ty and o bj ect i v i t y wi th men , and th e d i so r de r l y 
and i r ra t i ona l  w i th w omen . The f i c k l ene s s  a nd un st a b l e  na t u r e  of fash i on 
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h as o e come e l i de d  w i th f em i n i ne na tu r e  i t se l f . Mo r eo v e r  d r es s  i s  th o u g h t to  
be  som e th i ng of  a f r i v o l ous , l ei su r e  ti m e  act i v i t y .  I t  i s  h a r d  to  
un d e rst and w hy som e th i ng as e s se nt i a l  to ou r soc i a l  b e i ng  as  b o dy co v e r i n g  
i s  s o  r ega r de d . 
To sug g e st th a t  c l oth i ng a nd fa sh i on ,  wh i ch a r e  no t th e sam e ,  a r e  
m e r e ly t r i v i a l  o r  p r i v a te co nce r n s i s  t o  i gn o r e  th e com p l ex n a t u r e  o f  th e 
subj ect . Comm o d i t i e s , wh i ch i nc l u de d r es s ,  a r e  so c i a l  i n  o r i g i n , p r o du c i n g  
v a l ue s  and  mean i ngs , som e of w h i ch a r e  e xt r em e ly p ro b l em a ti c .  G a rm e n t s a r e 
a t  o nc e  h i gh ly v i s i b l e  a nd y et r em a i n t o o  pe r so na l to w a r r a n t  sc r ut i ny .  Th e 
v e ry Clll bi  gu i ty of d r ess  ma ke s  i t  a da n g e r o u s  t o p i c .  I t  i s  a n  a r ea w h e r e  
c l ass  r e l ati o n s  a re p l ay ed o ut , whe r e  po w e r  r e l a ti o n s  a r e ne go t i a te d ,  d r eam s ­
and  fa ntas i es o c cu r and th e ma r ki n g  out  of  g e nd e r di ffe r ence  ta ke s  p l a ce . 
I wou l d  l i ke to r e d r es s  th e ne g l ect o f  t h e  subj ect by exam i n i ng some of  
th e fea tu res  of  d r es s  i n  B r i sba ne i n  th e 1 880 s ,  pa r t i cu l a r l y i n  r e l a t i o n  to  
th e na t u r e  of u rb a n i z at i o n  i n  n i ne t e e n th ce n t u ry Aust r a l i a .  I wou l d  th en  
l i ke to co n s i de r som e comm on p l ace a s s um pt i o n s  a bo u t  Aust r a l i an c l oth i n g and  
se t th em i n  th e co n t e x t  o f  soc i a l  pa t te rn s  i n  B r i sba ne . Th e f i rst o f  th ese 
be l i e f s  co n c e r n s  th e suppo se d un su i ta b i l i ty of  co l oni a l  d r e s s  for  th e 
c l i ma t e . Th e se co nd co nce rns  th e man ne r i n  w h i ch Aust r a l i an d r e s s  i s
be l i e v ed t o  m e r e ly rep r o du ce th e c l oth i n g sty l es w o r n  i n  B r i t a i n .  
I n  th e 1 880 s B ri sbane w as a b r ash and e x t r em e ly  fa st g r ow i ng  t ow n  -
mov i n g  from th e l ei su re ly pa ce of  a f ro n t i e r  tow n t o  th e sta tu s  of  a c i ty . 
A l th o u g h  st i l l  sma l l er th an Me l bo u r ne a n d  Sy dne y , th e numb e r  of  i nh ab i t a n t s  
w a s  � o  i nc r ease tw o and  a h a l f  t i mes  i n  t h e  de ca de .  De s p i t e  i t s bu i l d i n g  
b oom , bu st l i ng s h o p s  and a i r o f  so ph i s i ca t i o n , a st r o n g  r u r a l i nf l ue nc e  
r em a i ne d i n  th e ci ty . I n  fa ct st oc kmen a n d  d ray men  i n  t h ai  r ch a r a c te r i st i c 
dr es s  o f  th i c k boo t s ,  cabbage t r e e  h a t s  a n d  m o l esk i n s  w e r e  q u i t e  comm o n ly to 
be se e n  i n  B r i sba ne i n  th e 1 880 s .  
I t  i s  e xc e e d i ng ly d i f f i cu l t  t o  f i nd p r e c i se ev i de nc e a s  t o  th e a ct ua l 
c l oth i ng w or n  i n  B r i sbane i n  th e 1 880 s a n d  do cumen t a ti o n  about th e w ay i n
whi ch c l o th e s  w e r e  expe r i ence d .  N ew spa pe r a dv e r t i sem e nt s ,  magaz i ne s  and  
t r av e l l e r s ' acco un t s  a r e am ongst  th e most f r u i t f u l sou r ce s .  In  t e rm s  of  
st y l i sh d r es s ,  th e co n t e n t s  o f  th e soc i a l  and  fa sh i on pa ges  wou l d  sugg e st 
th a t  a sma l l  c i rc l e  of e l i te c i t i z en s  h a d  th ei r v i s i on f i rm l y fi xe d o n  
Lond o n  o r  Pa r i s i an  m ode l s . Unf o r t un a t e ly s u rv 1 v 1 n g ga rm e n t s  o f  th e pe r i o d  
a r e p r a ct i ca l ly no n- e x i st e n t . Th e Q ue e n s l and Muse um a n d  M i egun y ah  h av e  a 
f ew exam p l es o f  gow ns o f  th e w e l l to do , but  th e r e a r e c e r ta i n l y no c l o th es 
of w o r ki n g  pe o p l e  to o ffe r any c l ue as  to th e d r es s  o f  th e o r di na ry tow n  
dw e L l e r o r  a r t  i sa n • 
I l l ust r a t i o n s ,  such as pa i n t i ngs , ph o t o g r aph s o r  eng rav i ngs , can 
p ro v i de som e i n s i g h t  for th e d ress  h i st o r i an .  Ye t th e i ma g e s  h av e bu i l t  i n
t o  th em th e co nst r a i n t s  o f  th ai  r ow n pa r t i cu l a r  m e d i  urn . Eng r a v i ngs l i ke 
F i t l e r ' s  v i ew of Q ue e n  S t r e e t ,  fo r e xam p l e ,  a r e  ce l eb r a to ry by na t u r e  and 
a i m to sh ow both  th e tow n a n d  i t s w e l l- d r es se d c i t i z en s  i n  th e i r b e st L i gh t  
( se e  I l l u st r a t i o n  37 ) . Tw o l adi e s  c ro s s i ng  t h e st r e et a r e  un c o n v i nc i n l y 
di spo se d i n  th e cen t r e  st a ge po s i t i on l i ke a fa sh i on p l a t e . Ev en 
phot o g r aph s o st en s i b l y t r ue to l i fe ,  rev ea l subj ect s po se d . un e a s i ly fo r th e 
ph o t o g r aph e r .  Ce r ta i n ly th e se g i v e  a mo r e  r e l i ab l e  i nd i ca ti o n  o f  th e c ro s s  
se ct i on o f  u rb a n  c l oth i n g th an a n  e n g r av i n g  b u t  a sce r ta i n i ng  th e subj ect s ' 
c l a s s  o r  occupa ti o n  i s  o f t e n  a f r u i t l es s  t a s k .  M o r e  ofte n th an no t th e m o st 
use f u l ph ot o g r ap h s  ror th e  p u r po se s  o f  d r es s  a r e  groups  po se d  i n  f r o n t  of  
su rba n homes o r  e n ga g e d  i n  l ei su r e  a ct i v i t i es ,  n o t  th o se ph o t o g r aph e d  i n  th e 
c i ty .  
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Rona l d  Lawson  a rgue s  th a t ,  i n  t e rm s  o f  h i e ra r ch i ca l  st r uct u r e ,  B ri sbane 
h a d  a ce r ta i n soc i a l  f l u i d i ty a t  th i s  t i me , wi th upw a r d  mob i l i ty both 
po s s i b l e  a n d  common ( Law so n 1 97 2 , p . 3 48 ) . Ye t i n  d r ess  t e rm s  i t  i s
e xt r em e ly d i ff i cu l t  to  r e l a te h i st o r i ca l  a rgumen t s  a bo ut soc i a l  co n f o rm i ty 
o r  upw a r d mobi l i ty to v i sua l s i g n s  o f  d r es s  d i ffe r e n t i a t i o n . Ce r ta i n l y
ph ot o g r aph s o f  th e B ri sbane f l ood o f  1 890 sh ow wo r ki ng  c l a ss  d r e s s  th a t  i s
v e ry d i ffe rent  i n  t e rm s  o f  c l a s s  d i ffe r ence to  th e fa sh i on i ma g e s o f  th e 
Cou r i e r  or  phot o g r aph s o f  ta ki n g  t e a  w i th th e G ov e rn o r  ( se e  I l l ust r a t i o n  
3 8 ) . Ye t m uch urban  c l oth i ng i n  Aust r a l i a  du r i n g th e 1 880 s ga v e  th e 
a ppe a r ance  of  L ac ki n g  c l as s  d i st i nct i ons , ma ki ng  d r ess  a r a th e r  
un sa ti sfa ct o r y  way o f  aff i rm i ng th e de s i r e  f o r  soc i a l  a dv ancem e n t . 
Th i s  was pa r t i cu l a r ly th e ca se w i th ma l e  g a rm e n t s  w h i ch w e r e  no rm a l l y  
r e a dy ma de a n d  w or n  b y  g e n t l eme n  a s  w e l l as  w o r ke r s .  Th ese d i d no t f i t w e l l 
and gav e a se n se o f  un i fo rm i ty to m a l e  a p pe a r anc e . Acco r di n g  t o · V e rno n Lee  
W a l ke r ,  an i ro nm o n ge r ' s c l e r k  w ho a r r i v ed i n  Me l bou r ne i n  1 876 , ' Th e  pe op l e  
d r es s v e ry q ue e r ly he r e ,  y ou cannot  te l l  a g e n t l ema n  t i l l  y ou s pe a k  t o  h i m , 
for as  a r u l e  th e gent l em e n  a r e d r es se d  most common ' .  H e  co n t i nue d by 
say i ng ,  ' Of co u rse I am reco gn i se d w h e r ev er I go as a ' New Ch um ' as t h ey 
ca l l  i t  by th e cut o f  my c l oth es , h a t  e tc .  1 ( Wa l ke r  Lette r s ,  La t r o be L i b r a ry 
MS . 7 56 ) .  Wal ke r ' s  · r em a r ks a bo u t  new a r r i v a l s  i n  Me l bo u rne co u l d  eq ua l l y 
hav e been  ma de about B ri sba ne . I n· Q ue e ns l an d ,  as  e l sewhe r e  i n  th e 1 880 s ,  
th e s i g n  o f  th e new m i g rant  i n  t h e co l on i e s  co n t i nue d t o  b e  som e th i n g th a t  
w a s  most o bv i o u s ly ma r ke d  o u t  i n  c l oth i n g t e rm s . 
De sp i te th e ost en s i b l e  ega l i ta r i an i sm ,  sub t l e  d i sti nct i o n s  of  c l a ss 
w e r e  ce r ta i n ly noti cea b l e  i n  d r es s .  Th i s  w a s  pa r t i cu l a r ly ev i de nt i n
w om e n ' s  c l oth i n g whe r e  fa b r i c a n d  f i t  of ga rm e n t s  c l ea r l y ma r ke d  out  so c i a l  
d i ffe r en t i a t i o n . Ch a r a ct e r i st i c d i ffe r enc e s  i n  d r es s  be tw e en th e maj o r  
Aust r a l i an t ow n s  co u l d  a l so b e  de tect e d .  Me l bo u r ne w a s  g e ne r a l l y  fe l t  to  b e  
th e m o st soph i st i ca t e d ; b u t  B ri sba ne , beca use o f  i t s s i z e  a n d  c l i ma t e , was 
pa r t i cu l a r ly out o f  st ep w i th oth e r  t a � g� tow n s .  Th e d r e s s  o f  th � L a t te r  
w a s ,  i n  many way s ,  co n se rv a ti v e .  Ye t > th i s v e ry conse rv a ti sm l ay i n  th e fa ct 
th a t  v est i ges  of se n s i b l e  t r op i ca l  c l bth i ng � ad s u r y t v ed i n  B r i sba ne l onge r 
th an  i n  a ny oth e r  Aust r a l i an tow n .  
Was Aust r a l i an d r es s ,  and Q ue e n s l and d r es s  i n  pa r t i cu l a r ,  rea l l y 
un s u i ta b l e  for  th e c l i ma t e ?  W ha t  e v i �ence e x i st s sug g e st s  th e co n t r a ry . I n  
fa ct f rom th e ea r l y y ea rs o f  co l on i a l  set t l eme n t , ma l e  a n d  fem a l e  d r es s  ma de  
v e ry de l i be r a te co n c e s s i on s  t o  th e c l i ma t e . Fo r exam p l e ,  from th e 1 82 0 s  th e 
m o st ch a r a cte r i st i c a spe ct of  Aust r a l i a n ma l e  u r ba n  d r es s  for  me r ch an t s  a n d  
p ro fe s s i ona l men w a s  th e use o f  l i g h twei ght  wh i t e t r o p i ca l  g e a r .  Th i s
co n s i st e d  o f  coa ts , trouse r s  a n d  w a i st coa ts o f  si l k  o r  th i n  w o o l a ccom pa n i e d  
by b roa db r i mme d st r aw hats . Li gh twei g h t  s l ops  ( o r  r ea dy ma de c l o th es )  w e r e  
w o r n  b y  wor ki n g  men . Ev en em i g r an t s  w e re a dv i se d o f  c l i ma t i c co nd i t i on s  a nd 
t o l d  to ta ke c l oth e s  to  th e co l on i e s  s u i tab l e  f o r  a fa i r to o r di na ry s umme r .  
Th ese w e r e  w o r n  du r i n g  th e t r o p i ca l  pe r i o d  o f  th e v oy age a n d  co u l d  th e n  b e  
r eu se d i n  Aust r a l i a .  8n i g r ati o n  a dv i ce ,  of  co u r se , was n o t  a lw ay s fo l l ow e d .  
N a t  G ou l d , reca l l i ng th e ea r l y  1 880 s ,  no t e d  th a t  i t  w a s  th e raw rec r u i t s  
f rom Eng l an d  w h o  wo r e  rea l ly h o t  c l oth i n g i n  B r i sba ne ( G ou l d 1 8 96 , p . 41 ) .  
Ye t g r a dua l ly th e co n st r a i nt s of  u rba n l i v i n g i n  Aust r a l i a  and 
co r r espo nd i ng c .l oth es  for ci ty l i f� enc roa ch e d  on t r op i ca L  sty l es o f  d r ess  
for  men . F r om m i d c e n t u ry , se n s i b l e  c l oth i n g w as supe r se de d by  heav i e r  and  
d a r ke r  ga rm e n t s  bo th i n  Sy dne y and Me l bo u r ne . Th e c h a n ge t ow a r d  u n i f o rm l y  
som b r e  c l oth i n g i n  Aust r a l i a  occu r r ed a t  a s l i gh t l y  L ate r da te to  a s i m i l a r 
t r end i n  B ri ta i n . · The r e ,  heavy b l a c k  c l oth coa t s  a n d  to p h a t s  h ad be come 
g e ne r a l ly acce pt e d  as th e si g n  of  th e me r ch ant , p �o fessi ona l man and 
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en t r ep r ene u r  by th e m i d 1 840 s .  Th e ch an ge occu r r ed a t  a t i me  when  men w e r e  
a da pt i ng  th em se l v es t o  se denta ry wo r k  i n  ci t i e s .  A t  th e same pe r i o d  th e 
ro l e  of w om e n  i n  th e eco n omy w as b e i n g  ma r g i na l i z ed and  th ei r po s i ti on 
becom i ng m o r e  gene rij l ly  home ba se d .  Th e e l abo r a ti o n  o f  w om e n ' s  d r es s  i n  th e 
1 840 s a n d  1 85 0 s and i t s t i gh t f i t was  th u s  t o  f o rm a c l ea r  _ gend e r 
d i ffe r en t i a ti on f rom th e l oo se f i t ti n g  r ea dy m a de c i ty s u i t .  
B y  th e ea r ly �o m i d 1 85 0 s ,  wh i te for  f o rm a l  occa s i o n s  h a d  c ease d t o  be  
worn  i n  Sy dney . I t  d i e d  o u t  a s  a f o rm o f  d r e s s  e xc e pt f o r  boa t i n g  o c ca si o n s  
o r  p i cn i cs ,  b e i ng  r ep l a ce d b y  da r k  w o o l l en t ro u s e r s ,  b l ac k  o r  tw e e d  coa t s
and  b l a ck ch i mney po t h a t s . By th e l ate 1 85 0 s  a n d  1 86 0s ,  da r k  c i ty c l oth i n g 
was  ta ken o v e r  by th e m i d d l e  c l a s se s  i n  Me l bo u r ne a n d  A de l ai de a s  we l l ,  
exc e pt i n  th e ca se of o l de r  r es i de n t s  who c l un g  t o  th e i r ea r l i e r h ab i t s . 
S i l k  coa ts a n d  I nd i an h e l me t s  co u l d  st i l l  be se en  i n  Me l bo u r ne e v en i n  th e 
1 880 s bu t th e p r a ct i ce w a s  dy i ng out . 
U nd e r st an d a b l y  i nf o rm a l  and t r op i ca l  d r es s  w as r e ta i ne d L on g e st i n
Que e n s l and . I n  no r th e rn Q ue e n s l an d  t ow ns i t  L ast e d  L on g e r th an  a ny wh e r e .  
Fo r exa� p l e ,  i n  th e fa r no r th , Ox f o r d  sh i rts , s l e ev es t u r ne d u p  a t  the 
w ri st s ,  snow-wh i te m o l e s k i n s ,  L o o se co l l a r s ,  b r i gh t  t i e s , cumme r bun ds a n d  
fe l t  h a ts ,  o r  h e l me t  w i th pug g a r e es ( sc a rv es w o r n  to  p ro t e ct th e ne ck  f rom 
th e sun ) co n t i nue d t o  be  common l y  worn w e l l i nt o  th e 1 890 s and l a te r ( se e  
I l l ust r a ti on 3 9 ) . I n  th e m i d 1 880 s , H a ro l d  Fi nch-�a tton  was  ama z e d  to  se e 
no t a s i n g l e  man i n  Ma c kay �ea r i n g  a coa t o r  w ai st coa t ( F i nch- H a t t o n  1 886 , 
p .  26 J • 
I n  1 870 Ch a r l es H .  A l l en ,  i n  h i s boo k A V i sj t  to Q ueen s lan d  and h§L 
go l df i e l ds ,  desc r i b e d h ow w h i t e  s u i t s  w e r e  st i l l  co n si de r e d  co r r ect w e a r i n
th e  co l o ny ' s  t ow n s  ( A l l en 1 870 , p . 37 ) . Ye t h e  obse rv e d  th a t  i n  Q uee n s l and  a 
co n s i de r ab l e  effor t w a s  b e i ng  m a de to  a do pt Eng l i sh fash i o n s , not  o n l y  whi t e  
sh i rts , co l l a r s  a n d  b l a c k  c l oth coa t s  bu t be l l- toppe r s  ( t o p  h a t s ) a s  w e l l .  
N i ne t eenth ce ntu ry acco un t s g i v e  th e i mp r es si on th a t  urban b l a ck f o r  m e n  
som eh ow tr av e l l ed no r th f rom Me l bo u rne o r  Sy dne y , l i ke a roy a l  p ro g r es s , 
ev entua l ly rea ch i ng Quee n s l and  a nd e n gu l fi n g {) ne town a f te r  ano th e r .  
F r anc i s A dam s 1 n  fa ct desc r i be d  th e Q u e e n s l and e r  a s  o ne who was  ch e e r i l y  and 
i nd e e d  co n f i dent ly push i n g n o r thw a r d  th e b l a c k  coa t and sh i n i n g  t o p pe r of 
ci v i l i sa ti on ( A dam s 1 8 93 , p . 3 7 ) . He doe s  no t m e n t i o n  what  r o l e  w om e n  p l ay e d  
i n  th i s  c i v i l i z i ng p ro c e s s .  
I n  th e 1 880 s many adv e r ti sem e n t s  f o r  se ns i b l e  t r op i ca l  c l oth i n g w e r e  
st i l l  bei ng  p l aced  i n  B ri sba ne a n d  sma l l tow n new spa pe r s .  I n  1 887 th e 
I psw i ch W o o l l en m i l l s , Que e n s l and ' s  o n ly m i l l  man u fa ct u r i n g  tw e eds , se r ge s  
a n d  f l an ne l s  a n d  w i th a r ea dy- to-wea r c l oth i n g fa ct o r y  at ta ch e d ,  adv e r ti se d 
th a t  th ei r p ro du ct s w e r e  espe c i a l ly de s i gne d fo r th e c l i mate . N um e ro u s  
a dv e r t i sem e n t s  w e r e  p l a ce d  i n  th e R oc kh am pt o n  Mo r n i ng bu l l etj n  f o r  wh i te 
sh i rt s ,  whi t e  f l a n ne l c r i c ke ti ng  s u i t s ,  wh i te tw i l l e d  c a n t o n  t rouse r s ,  wh i t e  
d u c k  pa t r o l s ,  wh i t e  d r i l l  trouse r s  and  w h i te d r i l l  pa tro l su i t s . I n  
B r i soane , B .  Mou n t c a st l e  and  Sons  a dv e r ti se d th em se l v es a s  d i rect i m po r t e r s 
o f  I n d i an p i th h e lme t s  a n d  s o  ca l l ed ' ce l eb r a t e d  ka r ke e  w a sh i ng s u i t s ' a t  a
co st o f  1 0 s .  6 d .  ea ch ( Que e n s l and fi ga ro 1 4  J anu a ry 1 888 , . p . 5 ) . Th i s  w a s  
rema r ke d ly cheap  com pa r e d  t o  th e pr i ce of a man ' s  w oo l su i t a t  th e t i me , 
whi ch co u l d co st about 3 0 s .  rea dy ma de and  u p  t o  th r e e  gu i ne as  for one o f  
Summe rf i e ld and  Co . ' s  ' sp l end i d · f i t t i n g ' cu st om- ma de su i t s .  Moun t ca st l e  
h a d  a b r an c h  i n  G ym p i e a s  w e l l ,  and a dv e r t i se d f o r  th e coun t r y sa l e , I nd i an 
T e r rai  hats , do e s k i n h e l me t s  and both cam p and  l i ne n  w a sh i ng h a ts  ( Gympj e 
m i ne r  26 J une  1 888 , p . 1 ) .  
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I n  th e 1 880 s ,  a dv e rt i s i n g  i n  B ri sbane a nd many v i sua l sou r c e s  show th a t  
th e pe r i o d  ma r ke d  a t r a n s i t i o n  t o  u r b a n  b l ac k  i n  ma l e  d r es s  th a t  h a d  b e e n  
occu r r i ng  m uch ea r l i e r i n  o th e r  Aust r a l i an ci t i e s .  I L L ust r a t i o n s  co n f i rm 
th at  th e occas i o na l w h i te  t r op i ca l  sui t co u l d be foun d bu t th a t  i nc r e a s i ng 
am oun t s  o f  som b r e  ga rmen t s  and h e a dw ea r  w e r e  to be  se e n .  8y 1 893 F r anc i s 
Adam s w a s  t o  p ronoun c e B ri sba ne to b e  a tow n w h e r e  ' Th e ch a rm i ng d r es s­
co st ume of  w h i t e  co t t o n  coa t w i th moth e r- o- pe a r l  bu t t o n s ,  and w h i t e  co t to n  
t r o u se r s  boun d u p  w i th th e  c r i m so n  sca rf' " Ol' si L k , g i v es w ay ev e ry wh e r e  
bef or e th e h at ef u l  co n v en ti o na l b l a c k '  [ Adam s 1 8 93 , p . 3 7 ) . N ev e r th e l es s  th e 
se n s i b l e  sun-umb r e l l a co n ti nue d t o  be use d by me n and  w om e n ,  and w as a 
commo n  s i g h t  i n  B ri sba ne ci ty  st r ee t s  a nd th o r ou g hfa r es • 
At th e sam e  ti me , as E u r o pe a n  u r b a n- sty l e  c l oth i ng e nc r oa ch e d  o n  
t r op i ca l  d r es s  i n  Quee n s l and , i nc re a se d p ro spe r i t y a n d  t h e  dev e l o pm en t  o f  
d i v e r s i f i e d  form s o f  L ei s u r e  a ct i v i ty affecte d d r es s  i n  a r a d i �a l w ay . 
Di ·st i nc t i v e  f o rm s o f  spo r t i n g  co stume a n d  L ei s u r e  w ea r  beg a n  t o  eme rg e . 
Once �h e wor ki n g  w ee k  was  sepa r a te d  out v e ry c l ea r l y from L ei su r e- t i me 
a ct i v i t i es ,  so m o r e r e l ax e d  form s o f  d r es s  w e r e  w o r n  a s  a n  a l t e rna t i v e  t o  
form a l c i ty d r es s .  A phot o g r aph  o f  Ch r i stm a s  Day o n  S t r a db r o ke I s l and i n
1 885 sh ow s a g roup  o f  men w ea r i n g  a mot l ey asso r tm e n t  o f  i nform a l c l oth e s  
th a t  i nc l u de s  w h a t  a ppea r t o  b e  ba th i n g sh o r ts as  w e l l a s  th e a nc e st o r  of 
th e ' Aus s i e st ub b i e '  t r o u se r s  cut off  a t  th e kne e  [ se e  I l l ust r a ti o n  42 ) .  
Th e r e  i s  e v i dence to sug g e st th a t  w om en ' s c l oth i ng i n  th e 1 87 0 s  and  
1 880 s w as a s  r e s po n si v e  to th e c l i ma te a s  men ' s  d r es s  had  been  i n  th e · ea r ly 
co l o n i a l  y ea rs .  A l th o u g h  m a ny phot o g r a p h s  po se d i n  Q ue e n  S t r ee t  st u d i o s  
g i v e  th e i m p r es s i o n  o f  w omen d r es se d e xc l u s i v e ly i n  da r k ,  sw e l te r i n g g ow n s , 
th i s  i s  L i ke ly to h av e  bee n  fa r f rom th e rea l i ty o f  u r b a n  a nd coun t r y  
expe r i enc e .  Th e few Aust r a l i an e t i q ue t te manua l s  th a t  w e r e  pub l i sh e d ,  
. a dv i se d  th e u s e  of b r i gh t coo l d r esse s for  s umm e r  a n d  a l l ow ed th a t  such 
ga rm e n t s  w e r e  q u i te  a pp ro p r i a te for f o rm a l w ea r .  Sea sona l gow n s  and fab r i cs 
· w e r e  so l d  by a l l maj o r  st o r es [ se e  I l l ust r a t i o n  40 ) .  I nd i an m us l i ns ,  Cey l o n
ski rt i ngs , Li be �y c r etonne s ,  z ephy rs a n d  em b ro i  da r e d  s i L ks e t c .  w e r e
common l y  worn  i n  th e h o t  w ea th e r .  F i nney I s l es · h a d  a ·  se ct i o n  i n  i t s st o r e
w he r e  l adi es  co u l d choo se th ai  r sp r i n g ,  summe r ,  w i n t e r a nd a ut um n  fab r i cs i n
a c co r da n c e  w i th th e l atest fa sh i o n p r i nt  a v a i l ab l e . A B oome rang a r t i c l e  o f
Oct o be r 1 88 8  enti t l ed ' Summe r D r es se s ' a dv e r t i se d n o v e l  a n d  de s i r a b l e
L i gh tw ei ght  J apa ne se co t t o n  g ow ns o r  gow n s  for  l a di e s , p r i n t e d  w i th du l l
b l ue or  r e d  J apa nese f i gu res , r ea dy ma de i n  Pa r i s fo r th e h o t  day s com i n g  o n .
Spe ci a l form s o f  und e rw ea r  w e r e  a l so use d for  th e t r op i ca l  Q ue e n s l an d
co nd i t i ons . F i nney I s l es so l d  th e G ossam e r  Sw an b i l l  co r se t  d e s i gne d f o r
w a rm  c l i ma tes , th a t  comb i ne d  th e a dv an t a ge s  o f  th e st ay  a n d  J oa n  o f  Ar c be l t
w h i l e  i m pa r t i ng  a g r a cef u l sy mme t r y  to th e f i gu r e  ( S r i sbane co uri er 1 9
Sept em be r  1 877 ) • 
Th e r e  i s  n o  do ub t th at  m ost o f  th e i m po r t e d  a ppa r e l  th at  cam e  i n  t o  
Queens l an d  w as B ri t i sh i n  o r 1 g 1 n o r  r e d i recte d  th ro u g h  B ri t i sh ma r ke t s .  
H i g h  fash i on a s  r ep r e se n t e d  by fa sh i on p l ates  wou l d  i nd i ca te th a t  v e ry 
l i t t l e  d i ffe r enc e e x i st e d  i n  t e rm s  of  fash i ona b l e  i de a l s  be tw e en th e 
co l on i es  a n d  B ri ta i n .  When m i dd l e  c l as s  pe o p l e  t r av e l l ed o v e rseas  th ey 
bo ught  B r i t i sh c l o th e s  i f  th e y  co u l d .  Ka t i e H um e ' s  pe r so na l d res s a ccoun t s  
sky ro c ke t e d  w h en sh e w ent  t o  Londo n f o r  a ho l i day . 
Ye t th e de g r e e  to wh i ch B ri ta i n dom i na te d  th e a ct ua l ma r ke t  ne e ds 
ca r ef u l  asse ssmen t . If one com pa r es th e am oun t of B ri t i sh i mpo r t s  i n  th e 
v a r i ous co l on i es i t  ca n be se e n  th a t  i t  v a r i e d co n s i de r a b l y  f rom one co l ony 
to a no th e r  and tha t i m po r t s  w e r e  no t co n s i st e n t  f rom o ne y ea r  to t h e ne xt : 
1 4 R 
1'1 
4 1  Cl i ve and Mrs Macki n tosh 1 8 8 4 , wa tercol our b y  Ha r i e t  Nevi l l e-Rol fe 
1 880 
N� 
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I MPORTED APPAR EL FROM B RITAIN 1 880 , 1 888 
( F rom Sta t i st i ca l regi st e rs )  
1 888 
8 �  
O LD 44 . 7% ( a nd 54% f rom NSW ) 77% ( a nd 1 7% f rom NSW ) 
V IC 9 �  87% 
T h i s  t ab l e  i l l ust r a tes th e p r o b l em of  st a ti st i cs a nd of ma ki n g  o l an k e t  
st a t em en t s  a bout  d r es s ,  for i t  m i g h t  be a rgue d  f rom th ese f i gu r es th a t  
Q uee n s l an d e r s  w e r e  L es s  B ri t i sh i n  sty l e  th an o th e r  co l on i a L  Aust r a l i an s .  
Th i s  i s  q u i t e un l i ke ly a l th o ug h  gow ns and  cu st om ma de s u i ts  for  men  w e r e  
ma de L oc a l ly i n  B r i sbane and  shoe s ,  sh i rts and h a t s  o f  reaso na b l e q ua l i ty 
w e r e  man u fa ct u r e d .  By 1 888 B ri sba ne h a d  two m e ch an i z ed c l o th i n g fa cto r i e s 
a n d  s i x b o o t  fa ct o r i e s .  J am e s  H un t e r ,  a boo t  manu fa ct u re r  h a d  s i x r e ta i l 
B o ot Pa l a ces i n  B ri sbane . H e  c l ai me d h i s G rand B oot Pa l ace a t  th e co r ne r o f  
Q ue e n  a n d  E dw a r d S t r e ets  w a s  o ne of th e p r i n c i pa l  si g h t s  o f  th e c i ty .  
Th e deg r e e  to w h i ch co l on i a l  Aust r a l i an d r es s ,  i nc l u d i ng  th a t  w o r n  i n
B ri sba ne , was 1 nf l ue nc e d  by F r enc h fash i on h as n o t  been a c kn ow l edg e d .  
Ma r i o n  F l etch e r , who 1 n  fa ct g i v es n o  a cco unt  o f  Q ue e ns l an d  d r e s s  i n  h e r  
boo k Co st ume lD A ustr a l i a ,  sug g e st s  t h a t  p r a ct i ca l ly th e on ly i nf l ue nc e  o n  
Aust r a l i an d r es s  w as B ri t i sh ( F l etch e r  1 98 4 ,  p . 21 ) . Ye t f rom th e 1 82 0 s  
o nw a r d ,  F r ench st y l es e xe rt e d  a st r o ng fa sc i na ti o n  f o r  Aust r a l i an w om e n , a s  
th ey d i d f o r  B r i t i sh L a di es . I n  B r i sba ne du r i n g  th e 1 880 s ,  th i s  a dm i r a t i on 
for  F r en c h  st y l es co n t i nue d,  ma ki n g  th e th r ust o f  fash i on new s repo r t e d  a 
m i xtu r e  o f  1 nf o rm a ti o n  f rom bo th Pa r i s a nd Londo n .  Eng l i sh and Pa r i s i an 
m i l l i ne ry was so l d  by Edw a r d  and  Ch a pm an , and st o r es st o c ke d  a l l fo rm s o f  
q ua l i ty o f  F r enc h fa b r i cs .  J am e s  H un t e r em p l oy ed a ge n t s  i n  Pa r i s a n d  V i e n na 
to se e k  o u t  th e L at est co n t i ne n t a l sh o e  sam p l es .  Th e Q ue e n s lande r ev en  h a d  
a res i d e n t  co r r es po nd e n t  i n  F r an c e  who se nt  r egu l a r  i nf o rm a ti o n  o u t  t o  
B ri sba ne a n d  o ffe r e d  a c u t  pa pe r pa t t e rn se rv i ce t o  th e home d r es sm a ke r . 
( Quee n s l an d e r 7 J u ly 1 888 , p . 1 4 ) . 
Wh i l e  th e d r es s  i n  B ri sba ne r ef l ect e d  i ts i ns p i r a t i o n  f rom Londo n o r  
Pa r i s ,  women i n  co un t r y  a reas  a nd o n  st a ti ons  w e r e  o f t e n  month s b eh i nd i n
th e i r c l oth i ng sty l es .  I f  th ey w e r e  st r i ct l y  wo r ki ng  w om e n  a n d  n o t  w i v es o f  
st a ti o n  ow ne r s ,  fash i on p l ay ed L i t t l e  pa r t  i n  t h e i r l i v es .  A w a te r co l ou r  by 
H a r r i e t  N ev i l l e-R o l fe ' C l i v e  a n d  M r s  Ma c i n t o sh ' of  1 88 4  sh ow s w h a t  a ppea r s  
t o  be a st a ti o n  nu r se c ra d l i ng a ch i l d . S h e  wea rs a da r k  gow n a n d  a p ro n  bu t 
th e st y l e  of d r es s  sh ow s v i rtua l ly no i nf l ue nc e  of h i gh fash i on of  th e 
1 880 s .  I t s  h i gh wai st i s  m o r e r ep r ese n ta ti v e  o f  th e 1 840 s o r  1 85 0 s ,  as  i s
th e h a i r st y l e  w i th i t s s i de r i n g l e t s  ( se e  I l l ust r a ti o n  41 ) .  
Th e r e  i s  n o  do ub t th a t  i n  th e n i ne t e e n th ce ntu ry , L oca l i nf l ue n c e s ,  
c l i ma te a nd a m i xtu r e  o f  st y l es ch a r a ct e r i z ed d r es s fo r m e n  a n d  w om e n  i n
B ri sba ne . I t  w a s  n o t  me r e ly a b l ue p r i nt  of c l oth i ng w o r n  i n  B ri ta i n .  
Fa sh i on s  for men  w e r e  pa r t i cu l a r ly co n se rv a t i v e  i n  com pa r i so n w i th th e 
south e rn ca p i ta l s , and u rban  b l a c k  t o o k  L onge r to be a do pt e d  i n  Q ue e n s l and 
th an  e l sewhe r e .  B ri sbane  i nh ab i t a n t s  w e r e  co n sc i ou s  o f  th e pa r t i cu l a r  
na tu r e  o f  th ei r ow n l oca l sty l es and  w om e n  r espo nd e d  by wea r i n g  t h e  
p r ev ai l i n g se aso na l co l ou r s .  Adv i ce g i v en i n  pa pe r s  l i ke th e P r i nces s ,  th e 
ci ty ' s  f i rst women ' s  ma gaz i ne ,  was d i r e ct e d  t ow a r d  l oc a l tast e a n d  
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co nd i t i o n s .  Arti c l es such as ' D r es s  a n d  Fa sh i o n '  i n  th e Q ue e n s l an d , 
desc r i be d th e ch a r a ct e r i st i c w ay i n  wh i ch B r i sbane wom e n  w e re a r ra n g i n g  
th ai  r h a i r i n  1 888 : o ne w ay b e i n g  
t o  com b  i t  st r a i gh t up f rom th e ba c k  o f  th e h ea d  o f  th e top  a n d  th e r e  
t o  a r r an ge i t  i n  o ne tw i st o r  tw o .  Th e tw i st s  a re th e n  p i nne d i n
l oop s ,  i n  co n c e n t r i c c i r c l es .  G rea t use i s  m a de of t o r t o i sh e l l
hai r p i n s , ti ny si d e  a n d  ba c k  combs o r  oth e r  o r nam e n t a l  fa st e n i ngs 
[ Quee n l an.Qe r 5 May 1 888 , p . 6 ffi J . 
D r e s s  a l so p l ay e d a maj o r  ro l e  i n  dem a r ca ti ng o f  so c i a l  d i ffe r ence .  
Th i s  w as pa r t i  cu l a r  ly  th e case w i th w om e n ' s  d r es s .  On  th e oth e r  h a n d - for  
m e n , th e p r ev a l ent  use o f  som ew h a t  po o r l y f i t te d ,  r e a dy ma de c l oth i ng tend e d  
t o  o bs u r e so c i a l  d i st i nct i o n s  o r  a t  l ea st rend e r c l a s s  d i ffe r ence  m o r e  
d i ff i cu l t  t o  r ea d .  Undoub te d l y th e pa r t i cu l a r  soc i a l ,  c l i ma ti c a n d  c l as s  
f a cto r s  th a t  e x i st e d  i n  Quee n s l an d  i n  th e 1 880 s ,  a ct e d  co l l ec t i v e l y t o  sh a pe 
th e na tu r e  a n d  st y l e  of c l oth i n g w o r n .  I n  B r i sba ne , as  i n  t h e  oth e r  
Aust r a l i an c a p i ta l s , som e  r e g i o na l d r es s  co d e s  p r ev a i l ed .  
� L  Stradb roke Isl and,  Chris tmas s tyl e 1 88 5  
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CHAPTER 1 3
' NEW, BRAWNY, UNEVEN AI.D .. . HA.Lf�.INIIHED' :  
BR ISBANE AMONG THE AUSTRALIAI CAPITAL CITIES 
b y  Graeme Dav i so n  
V i s i tor s t ou r i n g  th e Aust r a l i an co l on i e s  i n  t h ei r ce n t e n ni a l  y ea r  w e r e  
i m p r e s se d by noth i n g q u i te  a �  �uch as  th e st a r t l i n g s pe cta c l e  o (  mode r n , 
po p u l ous  ci t i e s  r i s i ng am i dst w h a t  h a d  b e e n  a n  un pe o p l ed w i l de rn e s s  o n l y  a 
centu ry befor e .  Noth i ng e l se dem on st r a te d  q u i te so v i v i d ly th e st r i de s 
w h i ch B ri t i sh ci v i l i z a ti o n  h a d  m a de i n  th e a n t i po d e s . V i s i t o r s n a tu ra l ly 
tend e d ,  th e r ef o r e ,  t o  mea s u r e  th e p ro g r es s  o f  Aust r a l i a ' s  c i t i e s  by th e 
benchma r ks se t not on ly by o l d  w o r l d  c i t i e s ,  such a s  Lond o n  a n d  M a nc h est e r ,  
but by th e u r b a n  p i o ne e rs o f  th e new w o r l d  B o st on ,  Ch i cago a n d  S an 
F r anc i sco . 
Som e o f  �h e m o st a s t u t e  obse rv e r s  o f  l ate  n i ne te e n th ce n t u ry Aust r a l i a 
w e r e  Ame r i ca n s  a nd Ca na di an s ,  pe o p l e  who se e xpe r i e n c e  of co l on i z a ti o n ,  
se t t l em e n t  a n d  u rb an i z a ti o n  pa r a l l e l ed ,  and a l so i nst r uct i v e ly dep a r te d 
f rom , ou r ow n e xpe r i e n c e . Th e Cana di an j ou rna l i st G i l be r t  Pa r ke r ,  who 
v i si t e d  A ust r a l i a  i n  th e L at e  1 880 s ,  w o r ke d  for a t i me  o n  th e Sydney morni ng  
he r a l d1 t ou r e d  m o st of th e co l on i e s ,  and w ro t e  u p  h i s i mp r e s s i o n s  i n  t h e
pe r ce pt i v e  boo k R ou n d � compa ss in Austral i a  ( 1 892 ) . Com pa r e d  w i th th e
c i ti e s  o t· h i s ow n co un t r y , Pa r ke r  foun d A ust r a l i a  ' ve r y  Eng_l i sh i n  cus t om 
and t r a d i ti o n ' . ' Th e  spi r i t ' , he  r em a r ke d ,  ' i s  e s se n t i a l ly Eng l i sh ,  th e 
tone o n ly has b e e n  a f f e c t e d  by p i o ne e r  l i fe ,  by . c r ude e n v i ro nme n t , and by 
th e dom i na ti ng occu pa ti o n  [ o f  w o o l-g row i n g ] ' .  When  h e  came to com pa r e  th e 
Aust r a l i an ca p i ta l s , Pa r ke r  a r r an g e d  th em ,  th e r ef o r e ,  o n  sca l es b o th of  
' Eng l i sh ne ss ' ( a s many oth e r  co n t em po r a r i es ,  such  as  R . E . N .  Twope ny , h ad 
do ne ) a nd o f  ' c i v i l i z ati o n ' o r  ' ma tu r i ty ' :  
Sy dne y  g i v es th e i mp res s i o n  of  b e a ut y , o f  soundne s s  a nd o f  hom e ; 
Me l bou r ne o f  p ro g r es s ,  of co u ra g e , of  succ e s s ,  a nd of  e xpa n s i o n ; 
A de l ai de o f  com fo r t ,  o f  w e l l- t o- do- ne s s ,  and s om e th i n g a ki n t o  
go d l i ne s s ,  - f o r  i t  i s  g l o r i ou s ly c l ea n - a n d  o f  hom e a l so .  
B r i sbane , how ev e r ,  Pa r ke r  saw a s  th e ep i tome o f  a p i o ne e r i n g  p h a s� w h i ch h a d  
l a r ge ly b e e n  o b l i t e r a te d  i n  th e oth e r  ca p i ta l s :  
B r i soane i s  new , b raw ny , une v en a n d  h a l f- f i n i sh e d ,  
One th i n ks o f  Tope ka , Ka n sa s ,  i n  co n s i de r i n g  i t , a n d  th a t  i s  t o  sugg e st 
a g r ea t ne s s  w h i ch i s  y et to come . 
I t  h as i t s coa t  off ,  as  i t  w e r e .  I t  st a n d s  up  w i th musc l es w o r ki n g  
v i go ro u s ly , and co n sc i ou s  o f  g re a t  l a te n t  pow e r . _ I t  sco r n s  t o  se e k  t h e  
sh a de , b u t  ba res i t se l f  de f i ant ly t o  th e s un . 
Pa r ke r  found  B ri sbane  r em a r ka b l e  i n  e xh i b i t i n g  ' th e  g r ea test comm o n se n se ' 
and - mor e su r p r i s i n g ly  pe r h aps - as ' th e  mo st a dv a nc e d  po l i t i ca l ly ' of  th e 
Aust r a l i an ca pi tal c i t i es  ( Pa r ke r  1 8 92 , p p . 99-1 01 ) .  
Pa r ke r  i nt e r p r e t s  B ri sbane ' s  soc i a l  ch a r acte r 
i nform a l i ty ,  comm o n se n se and  po l i t i ca l advancement 
' ne w ne s s ' - i t s fronti e r  st a ge o f  dev e l upme nt ,  a l th o u g h  
too , o f  th e i nf l ue n c e  of i t s s ub- t r op i ca l  c l i ma t e . I t  
i t s raw v i go u r , 
as p r o du ct s o f  i t s 
th e r e  a re h i n t s ,  
i s  a n  a ppea l i ng 
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s ug g e st i on ,  o ne co n s i st e n t  not o n ly  w i th much of th e ev i dence a bo u t  
B r i sbane ' s  soc i a l  and phy s i ca l de v e l opment i n  1 888 , but  w i th th e i m p r es s i o n s  
o f  ma ny co n t em po r a ry and l a te r obse rv e r s . Th e i de a  of B r i sba ne a s  
phy s i ca l ly an d soc i a l ly ' i mm a tu r e ' , a ki n d  o f  gaw ky ado l es c e n t  amo n g  c i t i e s ,  
i s  o ne th a t  pe r s i st s i n  l ate r comm e n t a ry and may ref l e ct ,  n o t  on ly th e 
i n f l ue nc e  of a ki nd o f  ' fr o n t i e r  hy po th e s i s ' , but  a de s i re  o n  th e pa r t  o f  
th e m o r e ' ma tu r e '  south e rn ca p i ta l s  t o  p u t  B ri sba ne i n  i t s p l ace . 
I n  th i s  pa pe r I wou l d  l i ke to r ev i ew th e p l a ce of B r i sba ne  am ong  th e 
Au st r a l i an ca p i t a l c i t i e s i n  1 888 . A y ea r  ago , i n  a v o l um e  of th e 
b i c e n t e n n i a l  h i st o r y  se r i e s ,  Aust r a l i a n s  1 88 8 , I a t t em pt e d  a com pa ra t i v e
so c i a l  po r t r ai t o f  th e Aust r a l i an ca p i ta l s  i n  th a t  y ea r  ( Da v i s o n  1 987 ] . 
Fo r r ea so n s  o f  spa ce , and b e ca use we  h a d d e c i ded t o  focus  e a ch ch apt e r  on 
th e l i v es of a sma l l  cast o f  rep r ese nt a ti v es i nd i v i dua l s , who se l i v es w e r e  
r i ch l y  do cum e n t e d  i n  j ou rna l s a n d  l e t t e rs ,  I w a s  o b l i ge d  i n  th e end t o  t r ea t  
B r i sba ne , Hoba r t  a n d  Pe r th i n  s ub s t a n t i a l ly less  de t a i l th an  th e th r e e  
l a r ge st c i ti es . Th i s pa pe r i s  a be l a t e d  a t tem pt t o  r eme dy th a t  om i ss i o n . 
I n  r ese a r ch i ng  th e ch apt e r  I h a d  ga th e r ed some i nt e r es t i ng  i nform a ti o n  o n  
B r i sba ne , much o f  i t  g l ea ne d f rom a n  i nt e n s i v e  r ea d i ng o f  th e B ri sba ne 
co u ri e r  for  th a t  y ea r ,  and so , when R o d  F i sh e r  i nv i t e d  m e  t o  ma ke a 
co nt r i bu t i on t o  y ou r  f o r th com i n g ' B ri sbane i n  1 888 ' sem i na r ,  I r ash l y  ag r e e d  
t o  d o  so . You w i l l  app r ec i a te th a t  I d o  no t com e t o  m y  s ubj ect a s  a n  e xp e r t  
o n  B r i sbane h i  st o r y  and I am v e ry much i n  de b t  t o  t h o se , l i ke Rona l d  Law so n ,
J oh n  Lav e r ty , H e l en G rego ry , Rod F i sh e r  and  o th e r  mem be r s  o f  th e B r i sba ne 
H i st o r y  G roup  who a r e now rese a r ch i ng th e top i c i n  e a rnest . I h o pe , 
how ev e r , you  may f i nd i n  th ese v i s i t o r s '  i m p r es s i o n s  some p r o f i ta b l e  l i ne s  
o f  com pa r a ti v e  i nv est i ga ti o n .
Tii E DYNAMICS OF G ROIIlli 
B r i sbane w as th e fou r th L a r ge st ( o r ,  i f  y ou L i ke ,  th e th i r d sma l l est ] o f  th e 
Aust r a l i an ca p i ta l s  i n  1 888 . I t s  po p u l a ti o n  o f  86 0 0 0  was l es s  th an  a 
q ua r te r o f  th e most po p u l ous , Me l bo u rne . ( Now aday s i t  i s  a pp r o xi m a t e ly  o ne­
th i r d o f  Sy dne y ' s ] .  I t s  ne a r est  r i v a l  w as Ade l ai de ,  th en a bo u t  3 0  0 0 0  o r  40 
pe r cent L a rge r th an 8 ri sbane . ( Now , as  I da r e  say ev e ry B r i  sbani  t e  know s ,  
Quee n s l an d ' s  ca p i ta l sh ades  th e ' Ci ty of ch u r ch e s ' ] .  B r i sb a ne and  A de l ai de 
ea s i l y  out st r i ppe d th e two sma l l est ca p i ta l s , Hoba r t  a n d  Pe r th , wh i ch a t  
3 4  0 0 0  and 9 0 0 0  r es pe ct i v e ly ,  we r e  a l so m uch sma l l e r th a n  th e L a r ge st
p ro v i nc i a l  cen t r es ,  B a l l a r a t , B end i go and Newca st l e  ( M cCa r ty 1 97 8 , p p . S-
25 ) • 
Th e se n se of v i gou r and e ne r gy wh i ch Pa r ke r  obse rv ed i n  B ri sbane 
de r i v e d ,  i n  pa r t ,  from th e f a ct th a t  i t  was th e fa s t e st g row i ng c a p i ta l c i ty 
i n  Aust r a l i a ,  an d  th e ce n t r e  of  one o f  i t s fast est grow i n g  r eg i o n s . S i nce  
1 881 i t  h ad m o r e th an do ub l ed i t s po p u l a t i o n  and  h a d  g rown a t  m o r e  th an  
tw i ce th e annua l rate  ( 1 1 . 7  pe r ce n t ] o f  any  oth e r  Aust r a l i an ca p i ta l  c i ty .  
No  oth e r  Aust r a l i an c i ty had  g row n a t  a fast e r  r a te s i nce  Me l bo u rne i n  th e 
1 85 0 s .  B ri sbane ' s  l oc a t i o n  i n  th e fa r sou th east of th e co l o ny meant th a t  
m u ch o f  th e new u rban a ct i v i ty assoc i a t e d  w i th th e e xp a nd i n g s ug a r ,  ca t t l e
a n d  m i n i ng i nd u st r i es was st i l l  co nc e n t r a t ed o n  th e no r th e rn po r t s  o f  
Ma c kay , B ow e n ,  Roc kh am pt o n ,  Tow n sv i l l e a n d  Ca i rn s .  B ut B r i sbane p l ay ed a n  
i nc r ea s i ng ly i m po r ta n t  ro l e  as  a maj o r  po r t  co nnect i ng th e - co a st a l t r a de 
w i th th e r est of th e w o r l d , as a se co nda ry comme r c i a l  a n d  f i na n c i a l  c e n t r e  
a n d  e s pe c i a l ly a s  a cen t r e  o f  gov e r nment  and  a dm i n i st r a t i o n  f o r  a l a rg e  a n d  
p ro spe r i ng r eg i o n . Com pa r e d  w i t h  th e so uth e rn ca p i ta l s , B r i sbane . w a s  
r em a r ka b l e  for  i t s r e l ati v e ly st r o n g  l ega l ,  a dm i n i st r a ti v e  a nd comme r c i a l  
se ctor s .  B eca use i t  was g row i ng  s o  fast , i t  a l so h a d  a st r o n g ,  i f  v o l a t i l e , 
co n st r uct i on i nd u st r y  ( c f .  Dav i so n 1 987 , p . 1 91 & Law so n  1 973 , ch . 3 ) . 
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Th e new ne s s ,  rou g h ne s s  a n d  i nfo rm a l i ty o f  B ri sba ne ma de some obse r v e r s  
th i nk o f  i t  a s  pe r h aps th e m o st ch a r a c te r i sti ca l ly Aust r a l i an o f  c i t i e s . 
Ye t 1 n  1 888 i t  w as ,  i n  a n  i m po r tant  se n se , th e L east Aust r a l i an o f  c i t i e s � 
B y  th e c l os i ng  de ca de s  of  th e ni ne t e e n th ce n tu ry much o f  th e g row th of 
Sy dne y  a nd Me l bo u r ne came f rom na tu r a l i nc r ease  ( th e  su r p l us o f  b i r th s o v e r  
dea th s )  o r , i n  th e ca se o f  Me l bo u r n e  e s pe ci a l ly ,  from th e m i g r a ti on o f  
p r o v i nc i a l a n d  coun t r y  fo l k  to th e me t ro po l i s . B ut B ri sbane ' s  po p u l a ti o n  
ba se w a s  too s l end e r  t o  p ro v i de m uch g row th th rough  na tu r a l i nc re a se . H i gh 
ra tes o f  i nfant mo r ta l i ty a l so p r o ba b ly de p r es se d th e r a t e  of na tu r a l 
i nc r ea se . Mo r eo v e r ,  th e expa n s i on  o f  th e co l ony ' s  n o r th e rn a n d  w e st e rn 
di st r i cts  meant th a t  th e r e  was  l i t t l e  or  no ne t mov em en t  f rom coun t r y  to 
c i ty .  Th e bu l k  o f  B ri sba ne ' s  g row th i n  th e l a t e  1 880 s ,  th e r ef o r e , came - f rom 
o v e r se a s  m i g r ati on . No oth e r  ci ty i n  Aust r a l i a  h a d  a h i gh e r  p r o po r t i on  of
recen t i mm i g r ant s  th an B ri sbane . 
Queen s l and r em a i ne d th e on ly Aust r a l i an co l o ny i n  1 888 st i l l  r e c r u i t i n g  
a s s i st e d  i mm i g r ant s .  V i ct o r i a h a d  c e a se d t o  d o  so i n  th e l a te  1 87 0 s  a nd N ew 
South W a l es 1 n  1 883 . B etw een 1 880 and 1 88 8 , th e co l ony ' s  a g e n t s  i n  th e 
U ni t e d  Ki n gdom en l i st e d  some 90 000  rec r u i t s , mai n l y ,  i f  J ac k  Camm ' s  r e c e n t  
a na ly si s o f  th e 1 88 8  i nf l ow  i s co r r ect , from th e a g r i cu l tu ra l  cou n t r i es o f  
Eng l an d  a n d  I r e l an d  ( Camm 1 981 ) .  B y  1 88 8 , · how ev e r ,  th e sch em e  w a s  
v i g o r ou s ly o p po se d b y  se ct i on s o f  th e B ri sbane w o r k i n g  c l a s s  who fea r e d  th a t  
th e l oca l L abou r  ma r ke t  w a s  becom i n g  o v e r- su p p l i e d .  Suppo r t e rs of th e 
sc h em e  em ph as i z ed th e ne e d  for st r o n g  y oun g men a n d  w om e n  ca pa b l e  of 
p i one e r i n g  w o r k i n  th e f ron t i e r  r e g i o n s  of th e co l o ny . Ye t m o r e  th an  60 pe r 
cent o f  th e i mm i g r an t s  l and i ng o v e r  th e p r ev i ou s  y ea r  h a d  d i sem ba r ke d  i n
B ri sba ne and  many appe a r  to h av e st ay e d  o r  ev en m i g r a t ed to th e m o r e  
tem pe ra te south e rn co l on i e s ,  ra th e r  th an  headed  f o r  th e out b a c k .  T r a de 
un i on i st s o f ten a l l eg e d  th at  th i s  w a s  beca use Quee n s l an d  w a s  recei v i ng ' th e  
sco u r i ngs  o f  Londo n ' s E ast End ' ra th e r  th a n  th e b r aw ny fa rm l abou r e r s  th a t  
th e am i  g r a ti o n  a ge n t s  w e r e  i nst r uct e d  t o  f i nd . ' We h av e  been  i n  th e h ab i t 
o f  d raw i n g ou r i mm i g r an t s  f rom th e ci t i es o f  E u r o pe i nst e a d  o f  f rom th e
a g r i cu l tu ra l  d i st r i ct s a n d  a co n se q ue nc e  w a s  th at  o u r c i t i es w e r e  becom i n g  
o v e r c row de d ,  and w e r e  g row i ng a t  a n  abno rm a l ra t e  ,com pa r e d  w i th ou r out ly i ng
d i st r i c t s ' , a l l eg e d  o n e  spe a ke r  a t  a T r a de s  H a L L de ba t e  on th e subj ect  
( B rj sb a ne cou r i e r  21 J u ly , 2 Nov em be r ) . H e  co u l d  h av e po i nt e d  i n  e v i de nce  
to th e spe cta cu l a r g row th of  B ri sbane  com pa r ed w i th th e r e st o f  Q ue en s l an d . 
I n  1 881 i t  h a d  com p r i se d  o n ly 1 4  pe r ce nt o f  th e co l ony ' s  po pu l a ti o n ; by  1 891 
i t  wou l d  be 24 pe r ce n t - by fa r th e fa st est g row th tow a r ds me t r o po l i t a n  
dom i na n c e  of  a l l th e  Aust r a l i an ci t i e s ,  a l th o u g h , o f  cou r se ,  th e l ow est  
base . 
Why d i d th e new i mm i g rant s ,  p r e dom i na n t ly from E ng l i sh r u r a l 
ba c kg ro u n ds , a p pa r en t ly p r ef e r  B ri sbane  to th e bush ? Som eth i ng ,  no doub t , 
shou l d  b e  a t tr i but e d  to th e c l i ma ti c a nd p hy si ca l  r i go u rs o f  th e Q ue e n s l and  
i nt e r i o r ; r uddy-ch e e ke d  Do r se t  l abou r e rs ,  use d t o  i nt e n s i v e  fa rm i n g ,  d i d n o t  
ne cessa r i l y  ta ke to l i fe o n  th e sh e ep o r  ca t t l e  st a t i ons  o f  th e Da r l i ng 
Dow n s .  But th a t ,  su r e ly , i s  o n ly ha l f  th e a n sw e r .  We ne e d  a l so t o  e nq u i r e  
mo r e  c l o se ly i nt o  th e fa cto r s  p rope l l i n g B ri sbane tow a r ds a m o r e  dom i na n t  
po s i t i o n  i n  th e Q u e e n s l and e co n omy . 
Of a l l  th e Aust r a l i an ca p i t a l s  B ri sbane cam e c l o se st pe rhaps  to th e 
ty pe w n i ch th e h i st o r i an  o f  B ue no s 'Ai r es ,  J ame s  S co b i e ,  i de nt i f i e s a s  
th e ' co mme r c i a l-bu r e a uc r a ti c c i ty ' ( Sco b i e 1 97 2 ) . Li ke B ue no s  Ai r es i t s 
h i nte r l and w as dom i na te d  by l a r g e- sca l e , e x t e n s i v e  ca t t l e  a n d  sh e ep g r az i n g 
a n d  m i n i n g .  Li ke B ue n o s  Ai r es , too ,  i t s occupa ti ona l st r uct u r e  w a s  
ch a r a ct e r i z ed b y  � st r o n g comme r ci a l  and a dm i n i st r a ti v e � a nd a r e l a ti v e ly 
wea k i ndust r i a l ,  b a se . I t s  un sk i l l ed l abou r fo r ce · w as  p ro po r ti ona t e ly 
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sma l l e r  th an , say , Sy dney ' s , pe r h ap s  bec a u se i t s ro l e  as  a po r t - th e 
L a rgest s i ng l e  em p l oy e r of un s k i l l ed l abo u r  i n  most  n i n e t e en th ce n t u ry 
c i t i es - was sh a r ed w i th th e o th e r  Q ue e n s l an d  co a s t a l  tow n s .  As Pa u l  C r o o k  
show e d  mo r e  th an tw en ty y ea r s  a go i n  h i s i mpo r t a n t  p i o ne e r i n g  a na ly si s o f  
B r i sbane ' s  soc i a l  st r uct u r e  i n  th e 1 880 s ,  th e ci ty ' s g o v e r nment  w a s  L ed by 
c l e r i ca l  em p l oy me n t - p ub l i c  a n d  p r i v a t e - and  by th e bo om i ng const r uct i o n  
t r a des , both , i nt e r est i n g ly , se ct o r s  wh i ch w e r e  l i ke l y t o  d raw st r o ng l y  on 
th e r e l at i v e ly mo r e  s k i l l ed i mm i g r an t  l abo u r f o r ce ( C ro o k  1 96 1 ) .  
Th e i mm i g r ant  p r es e n c e  was  a m a r ke d  fea tu r e  o f  B ri sbane soc i ety i n  th e 
L a te 1 880 s a s  i t  h a d  been  i n  Me l bo u r ne and Sy dne y  a g e ne ra ti o n  be f o r e .  
Pe rh aps th e r e  w as someth i ng about B r i sba ne ' s  sma l l  sca l e , and  th e r e l a t i v e l y 
un de r d e v e l ope d c l as s  st r uct u re of a c i ty w i thout  a st r o n g i nd u st r i a l  b a se , 
th at  a l so ma de h om e l an d  l oy a l ti es  a m o r e  si g n i f i ca n t  focus for soc i a l  
af f i l i a ti ons . A goo d de a l  of soc i a l  l i fe i n  B ri sba ne se em s t o  h av e  r ev o l ve d  
a roun d s u c h  ' eth n i c '  o r ga n i z a ti ons  as  t h e  Lan c a sh i re Assoc i a t i o n , th e 
S co t t i sn Assoc i a t i on , th e G l asgow Reun i on Comm i t t e e ,  th e Cam b r i an Soc i e ty 
and th e H i be rn i an  S oc i e t y . Th ese o r g an i z a ti on s o ft e n  h a d  th e i r ow n  
p r em i se s ,  and pe rf orm e d a n  i mpo r t a n t · soc i a l  ro l e  i n  w e l com i n g newco m e r s ,  
di spe n s i ng ch a r i t a b l e  a s s i st anc e and a r ran g i ng  em p l oy me n t . Long b e fo r e  
pe op l e  began t o  spe a k o f  th e ' eth n i c  v o te ' , co l on i a l  po l i t i c i an s  r e co gn i z ed 
th e i m po r t anc e of  co u r t i ng  th e se i nform a l co nst i t u e nc i es :  i n  th e a pp roa ch 
to th e 1 88 8  e l ect i on S am ue l G r i f f i th was e nt e rt a i ne d  by th e Cam b r i an 
Assoc i a ti on and  S i r Thoma s Mci l w ra i th by th e Ca l edo n i a n s . 
Th e ne ga ti v e  s i de o f  eth n i c  l oy a l ty was se c t a r i a n i sm and th e I r i sh  i n
pa r t i cu l a r  su ffe r ed f rom th e p ref e r ence w h i ch th e Eng l i sh ,  Sco ts  and  W e l sh 
show ed tow a r ds th e i r co u n t r y me n . At th e i na ugu ra l me et i n g  of  th e Ca tho l i c
Yo un g M e n ' s S oc i e ty , A r chb i sh op Dun ne  r em a r ke d  o n  th e ba r r i e rs e r ec t e d  
a g a i nst th e I r i sh-b o r n  i n  ce rtai n t r a de s  a n d  p ro fe s s i ons : 
The  t r ades  w e r e  c l o se d  gu i l ds a n d  n o  man co u l d  e nt e r  ce r ta.i n t r a de s  
un l es s  he be l on ge d  to th e r e l i g i on of th e ascend a ncy . H en c e  
com pa ra ti v e ly few I r i sh Ca th o l i cs w e r e  t r adesm e n , �nd e v en o n  a j ob i n
Aust r a l i a  th e r e  wou l d  be foun d com pa r a ti v e ly few t r a de sm en who w e r e  
I r i sh Ca tho l i cs . • . . Th e re w a s  no do u b t  th a t  th e I r i sh Ca th o l i c w a s  
h ea v i l y  hand i ca p pe d  i n  Aust r a l i a . Few w e r e  t o  b e  f ound  i n  th e c i v i l 
se rv i ce .  I n  th e l ow e r st r a ta o f  th e po l i ce for ce th ey  w e r e  t o  be  foun d 
th i c k l y  enou g h , but am o n g  th e sub- i n s pe ct o r s  a n d  i ns pe cto r s  sca r ce l y  
o n e  w a s  t o  b e  m e t  w i th ,  and so i t  was i n  t h e  oth e r  b r an c h e s  o f  th e
pub l i c  se rv i ce f rom wh i ch th e Ca tho l i cs w e r e  exc l ude d .  H e  a l so 
com p l ai ne d th a t  th ey  w e r e  a l m ost to t a l ly exc l ude d f rom found r i es  and  
o th e r  l i ke e st a b l i shme nt s ,  and th a t  so  f ew of th em w e re t o  be  fou n d  i n
th e l a rge  bu s i ne s s  p l aces ( B C  26 J une ) . 
S uch p r ej u d i ces ope r a ted  i n  o th e r  Aust r a l i an ca p i ta l  c i t i es but w e r e  
se l dom as open ly exp r e s se d a s  th ey w e r e  b y  th e mana ge r of a B r i sbane d r a p e ry 
st or e w ho e xp l ai ne d to th e pa r l i am e n t a ry comm i ssi o n  on s h o p s , fa cto r i e s  a n d  
w o r ks h o p s  th a t  h e  h a d  p a i d a g i r l  em p l oy e e on ly 1 5  sh i l l i n g s , i ns t e a d  o f  th e 
usua l 20 sh i l l i ngs  a w ee k ,  o n  t h e  g rounds th a t  she was  ' a  b roa d I r i sh g i r l ' . 
When a sk e d w h e th e r  an I r i sh g i r l  co u l d  not  wo r k  as  d i l i gent ly as a n y one 
e l se ,  he  e xp l ai ne d th a t  th e g i r l ' s  a ccent  was  aga i nst h e r . i n  th a t  ' wh e n  a 
l a dy cam e i n  sh e co u l d  n o t  a dd r es s h e r  i ri  a p ro pe r m a n ne r ' ( Q l d 
f!91i.t .  pape r s  1 891 , vo l . 2  Q S  1 7 35 , 1 942-4 ) . 
I t  w as p ro ba b l y  th e eth n i c t e ns i o n  i nh e rent  i n  a so c i ety of recent 
i mm i g r an t s ,  ra th e r  th an ·  any mo r e  tan g i b l e  ca u se , th a t  p ro v oke d B ri sba ne ' s , 
and po s s i b l y Aust r a l i a ' s , wo r st ep i sode of mas s  v i o l e nc e i n  1 888 . A t  th e 
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b e g i n n i n g  of  May a st e am sh i p ,  th e ' Afgh an ' a r r i v ed i n  th e po r t  o f  Me l bo u rne 
w i th a com p l em e n t  of  26 8 Ch i ne se pa s se n ge rs . Trade un i on i sts form e d 
deput a ti ons  and  he l d  p ub l i c  m e eti ngs  to  p r o test a g a i nst th e a r r i v a l  of th e 
unw e l co m e  newcome r s . Some of th e Ch i ne se pa s se n ge rs w e r e  foun d to h av e 
f ra udu l en t  na ti ona l i z a ti o n  pa pe r s , an  o ffence fo r w h i ch th e ca pt a i n o f  th � 
v e s se l was  L i a b l e  to a h eavy fi ne .  To r i d i tse l f o f  th e p ro b l em ,  th e 
V i cto r i a n gove rnment wai v ed th e f i ne  o n  co n d i t i on th a t  th e sh i p depa rte d 
w i th out  L and i ng any of th e Ch i ne se pa s se n ge rs .  I n  Sy dne y , whe r e  th e sh i p
ne xt a t t em pt e d  t o  L and pa s se n g e r s ,  ev en  L a rg e r dem o n st r at i o n s  w e r e  h e l d  w i th 
th e r es u l t ,  ev entu a l ly ,  th a t  H en r y  Pa r ke s , th e p r em i e r  of  New South W a l es , 
reso l ve d  t o  i nt ro duce  l eg i s l ati on t o  p r ev en t  f u r th e r  i mm i g ra t i o n  o f  Ch i ne se . 
Ev en  b e f o r e  th e ' Afgh an ' sa i l ed i nto  Aust r a l i an wate rs B ri sbane ' s
st r o n g  Ch i ne se comm un i ty ,  mai n ly co nce n t r a t ed i n  a n  a re a  of de cay e d  a n d  
o v e r c row d e d  hous i ng on th e f r i n ge o f  th e c i ty ce n t r e ,  i n  Q ue e n  a n d  A l b e r t
S t r eets , h a d  s uffe r ed  r andom a ct s  o f  l a r r i ki n  v i o l enc e .  A l th ou g h  th e re w a s  
no i mme di a te th r e a t  o f  Ch i ne se i mm i g r ati o n , a n d  th e L abou r m a r ke t  w a s  m o r e  
buo y ant th an  i n  Sy dne y , th e un d e r ly i ng a tm o s ph e r e  o f  ra c i a l  tens i on w a s  
st r o n g .  A n  e l ecti on w a s  a p p r oa ch i ng .  De l ega t es to  th e I nt e rco l on i a l  T r a de 
U ni o n  Co ng r es s  i n  Ma rch h a d  pa s se d  st r o n g  reso l ut i o n s  a g a i n st Ch i nese 
i mm i g r a ti on a n d  W i l l i am Lane ' s  B oome rang,  pe r h aps  th e most v i r u l en t l y  rac i st 
new spa pe r i n  Aust r a l i a ,  po u re d  fo r th a co n �t a n t  ba � rage  of a n t i -Ch i ne se 
p ropa g a nd a .  O n  th e n i g h t  of  5 May , i mme di a t e l y  af te r Sy dney ' s  g r e a t  Tow n 
H a l l meeti n g ,  B r i sbane ' s  l a r r.i ki ns h e l d  th e i r ow n  i mp romptu p rot e st . 
Sho r t l y afte r ei ght o ' c l oc k  out s i de th e R oy a l Exc h an ge H ot e l  a wh i te y outh 
and a Ch i ne se shopk e e pe r q ua r r e l l ed about  som e money . A c row d o f  y oun g 
rou g h s  j oi ne d  i n  th e a rgumen t , kno c k e d  th e sho pk eepe r dow n ,  st o l e  h i s pu r se , 
sma sh e d  i n  th e w i ndow s o f  h i s  shop and  p i l L ag e d  i t . Lea v i ng th e sho p , th e 
c r ow d ,  w h i ch con s i st e d  a t  th i s  st a g e  o f  about f i fty y outh s ,  mov e d  o n  to  a 
Ch i ne se boa r d i ng house sh out i ng ' Dow n w i th th e Ch i ne se ' and ' Ch i n k i e y ou 
w i l l  hav e to go home to y ou r  ow n co un t r y ' .  Mo r e  w i ndow s w e r e  b ro ke n  a n d  
s t o ne s  w e r e  th rown o n  th e r o o f  o f  th e boa r d i n gh o u se , t e r ro r i s i ng th e 
i nma tes . By th e ti me th e c row d a r r i v e d  a t  a row of Ch i ne se sho p s  i n  A l be r t 
S t r eet , th e ow ne r s  h a d  boa r de d  u p  th e w i ndow s an d ba r r i ca de d them se l v e s  
i ns i de .  Cu r i ous s pe ct a to r s  n o w  began  t o  a t tach  th em se l v e s  to  th e r i o t e r s  
a n d  bef o r e  L on g  th e or i g i na l  b a n d  o f  f i fty h a d  g row n t o  a l mo st a th o u sa n d . 
Th ey pa s se d dow n E l i z ab e th S tr e et , ga th e r i n g L um ps o f  roa d met a l a s  th ey  
wen t , a n d  h u r l ed th em th rou g h th e p l a t e  g l as s  w i ndo w s  of  a Ch i ne se me r ch an t . 
Th e po l i ce watched  th e c row d f rom a d i st anc e , a p pa r en t l y  una b l e  o r  unw i l l i ng 
t o  i nt e rv ene . O ne olf i ce r  ran ahea d o f  th e c row d to wa rn t h e  Ch i nese 
sh o p k e e pe r s  o f  G eo r ge S t r eet  of  th e i r i mm i ne n t  a r r i v a l .  But h e w a s  too  
l ate , for  th e Ch i ne se h a d  a l rea dy f l ed ,  l eav i ng th ei r shops  to  th e m e r cy of 
th e m o b . Li ke a b r ush f i re h un g ry for  fue l ,  th e l a r r i ki ns  ne xt se t o ff dow n 
Ann S t r e et for  Fo r t i t u de V a l l ey whe r e th ey  sma s h e d  th e w i ndow s o f  a Ch i ne se 
f u r n i t u r e  fa ct o r y . A few z ea l o t s  w e r e  f o r  p r e s si n g  on t o  th e Ch i ne se J o s s  
H ouse i n  B rea kfast C r e e k  bu t i t  w a s  ne a r i n g  m i dn i gh t ,  th e c row d h a d  begun t o  
dw i nd l e  a n d  th e po l i ce w e r e  a t  L ast r eg a i n i ng co n t ro l o f  th e st r e et s . 
S l ow ly th e r i o t e rs d i spe rse d .  Afte r a l most fou r ho u r s  o f  v i o l ence  and  
t e r ro r , o n ly one man was a r r est e d  a n d  L oc ke d  u p  for  di so r de r l y co nduct  
( BC 7-1 0 May cf . Dav i so n  1 98 5 ; see  I l l ust r a ti o n s  1 6 , 1 7 ,  43 ) . 
Th e v i o l en t  ev en i ng  o f  5 May est a b l i sh e d  th e a tm o sph e r e  i n  w h i ch th e 
e l ecti o n s  o f  th a t  month w e re  h e l d . · B ri sb a ne ' s  Ch i ne se comm un i ty was t i ny 
and ma r g i na l to th e rest of th e l oca l e co nomy . Th e r e  was  no i mme di a t e  
th r e a t  th a t  i t  wou l d  g row l a rge r .  B u t  b y  d r am a ti z i ng e th n i c a n d  ra c i a l  
d i v i s i o n  s , th e i nc i dent  was em b l em a t  i c o f  a new , un s e t  t l e d soc  i e t y i n w h i  ch 
c l a s s  a n d  pa rty af f i l i a ti on h a d  y et to w i n p r ec e de n c e  ov e r  o l d  t r i ba l  
l oy a l t i e s .  
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TH E  SUBURBAN STRAGG LE 
Pa r ke r ' s po r t r ai t o f  B ri sbane a s  th e a do l esc e n t  am ong  A u st r a l i an c i t i es w a s  
a l so bo r ne out  b y  i ts gaw ky appe a ran e e . W i L L i a m  Tra i  l l , for i ns t a nc e ,  
rem a r ke d  o n  th e ' un t i di ne s s ' and ' ri dgy i neq ua l i t i es '  o f  i t s l an ds c a pe 
w h i l e  Ca r l  Fe i l be rg obse rv e d  th a t  ' th e  town s t r ug g l es o v e r  an  i mmen se a rea , 
st r et ch i ng o u t  i n  fra gmen t a ry st r e e t s  for m i l es f rom th e m a i n c i ty ' . The 
rap i d g row th o f  th e 1 880 s h a d  c a use d t h e t ow n  to  s p i l l  ov e r  i ts o l d
boun d a r i e s , tu r n i ng  f r i nge  se t t l em en t s  i nt o  new s ubu rbs , wh i ch i mme di a t e ly 
began  t o  a s se r t  th e i r ci v i c i de n t i ty , o f t e n  sca r ce ly b e f o r e  th e c i ty fa th e r s  
h ad b e come co n sc i o u s  o f  th e i r e x i st e nc e .  
Th e sub u rban  sp raw l was  p rom ot e d ,  n o t  o n ly by th e r ap i d i nf l ow of  
B ri t i Sh 1 mm i g r a n t s , bu t by  th e eq ua l l y ra p i d i nf l ow of B ri t i sh ca p i t a l .  _ By 
1 88 8  th e pa ce of u rban g row th i n  Sy dne y  and A de l ai de h a d  a b a t e d ,  bu t i n
B ri sbane th e pa ce of  dev e l opme n t  was  st i l l  st r o n g  e n ou g h  to prom pt th e 
Cou r i e r  to w a rn l oc a l i nv est o r s  from succumb i ng  t o  th e ki n d  o f  man i c 
spe cu l a t i on w h i ch w as th e n  g r i ppi ng  ' Ma rv e l l ou s  Me l bo u rne ' :  
Com pa r e d  w i th Sy dne y  and Me l bo u rne , B ri sbane may be a l most  r e ga rde d a s  
v i rg i n so i l t o  th e for ei gn i nv es t o r  i n  r e a l p ro pe r ty ,  y et e v e n  h e r e  th e 
m o v em e n t  h as b e gun . Sa l es o f  e l i g i b l e  prope r t i es  h av e  r ecent ly b e e n  
e f f e ct e d  a t  p r i ce s w h i ch p l a i n l y rev ea l th e i n f l ue nc e  of i mpo r t e d  
c a p i t a l .  A ' boom ' has n o t  y et comme nc e d  bu t i t  i s  bound  t o  come i f 
th e r e be  n o  c h e c k  to th e co n f i dence  of  th e B ri t i sh ca p i ta l i st [ BC 1 7  
J u l y 1 888 ) . 
Som e ,  a t  L east , of th e se funds w e r e  f l ow i n g ,  no t j us t  i nt o  l an d  a n d  
h o u se s ,  b u t  i nt o  th e new fo rm s o f  u r b a n  t r an s po r t  whi ch w e r e  b roa de n i n g  th e 
s i m i l a r h o r i z on s  o f  c i ty wor ke rs .  I n  de sc r i b i n g  the  c i ty ' s sm a l l  sca l e , 
fa st g row th and i mm i g r ant  po pu l a t i o n  b a se , I L i ke ne d i t  t o  th e ' i n s t a n t  
ci t i e s ' c rea t e d  by th e go l d r ush of  th e 1 85 0 s  ( Se e  B a r th 1 97 5 ) . But  th ey 
we r e  g e ne r a l ly q u i t e com pa ct pe dest r i an c i t i e s .  B ec a use i t  de v e l ope d i n  th e 
l a t e  n i ne t e e n th cen tu ry , B ri sbane was  ab l e  to  t a ke advant a ge of th e new 
form s of t r a n s po r t  tech no l ogy ch a ra ct e r i st i c of th a t  pe r i o d .  It de v e l ope d 
a l o n g  d i ffe r en t  l i ne s  th e L i ne s  o f  th e new ra i l way s ,  ho r se om n i buses  a n d  
t r amw ay s .  
U rban  rai l way s  i n  B ri sbane , a s  i n  m o st o th e r  c i t i e s  o f  th e new w o r l d , 
g r ew up fi rst o f  a l l  as  pa r t  o f  th e ne tw o r k o f  t r un k  rai l way s l i n ki n g  th e 
ci ty to i ts reg i o n . By 1 888 th ese com p r i se d  t h r e e  m a i n l i ne s  th e w est e rn 
l i ne th ro u g h  Mi l ton  a nd Toowong t o  I ndoo r o op i l l y [ 1 8 7 5 ) , th e no r th e rn L i ne 
t o  S an d g a te ( 1 882 ) , and th e sou t h e rn L i ne th ro u g h  W oo l l oongabba to th e South  
Coa st ( 1 88 4 ) . Th e f i rst t r u l y u r ban l i ne t o  Fo r t i t u d e  V a l l ey was st i l l  
un d e r  co n st r uc t i on .  Se rv i ce s w e r e  st i l l  g e ne r a l l y  g e a red t o  th e ne e ds o f  
co un t r y  pa s se n ge rs ,  and res i den t s  o f  th e out e r subu rbs g e ne ra l ly foun d th em 
too co st ly and i nf r eq ue n t . Wor ki n gm e n  a t  Coo pe r ' s  P l ai n s  a n d  R unco r n  on th e 
sou t h e rn L i ne w e r e  pe t i t i o n i ng  for  th e i nt ro d u ct i on o f  an e a r l y  se rv i ce a t  
co n c es s i ona l w o r k i ngma n ' s  fa r es th a t  w ou l d e na b l e  th em to a r r i v e  a t  B ri sbane 
i n  t i me for w o r k . 
Mo r e  i m po r ta n t , how ev e r ,  i n  th a i  r i nf l ue nc e  upo n comm ut i ng pa t te rns  
were  th e t r am s  a n d  om n i bu se s o pe ne d p ro g r es s i v e ly by th e Me t r o po l i t a n  
T r amw ay a n d  I nv estm e n t  Com pa ny . F r om 1 885 , when  th e sy st em was  i na ugu r.a te d  
w i th th e l i ne th rou g h  B rea kfa st  C r e e k  t o  N ew Fa rm ,  i t  g r ew ra p i d ly un t i l ,  by 
1 888 , i t  com p r i se d  1 5  · 1 / 4 m i l es of t r a c k ,  a l so co n n e c t i ng B u l i mba to W est  
E nd a n d  Pe t r i e ' s B i gh t  to W oo l l oonga bba . Th e t r amw ay s cut h e av i l y i nto th e 
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subu rban  rai l w ay traff i c for , as t h e  r a i l way s comm i ssi one r e xp l ai ne d ,  th e  
t r amw ay s '  s l i gh t ly h i gh e r  fa res  w e r e  m o r e  th an com pe n sa t e d  by mor e  f r eq ue n t  
se rv i ces a n d  th e a d d i t i o na l con v en i ence  o f  b e i n g  a b l e  to a l i gh t  r i g h t  i n  t h e  
c i ty cen t r e ( QPP 1 88 8 , vo l . 3 , c f .  Pugh ' s almana c 1 886 -90 , Yea rbook Qf 
Austra l i a  1 888-8 9 ) .  The new fo rm s o f  subu rban  t r an spo r t  w e re c l ea r l y  m o r e  
affor da b l e  by th e m i dd l e  c l as se s  th a n  th e wo r ki ng  c l as se s .  Eve n  so , b y  
1 891 , w h e n  th e S ho p s  Comm i ss i on e nq ui red  i nt o  w o r ki n g  c l as s  t rav e l  hab i t s ,  
ma ny wor ki n g  m en a n d  wom e n - w e r e  m� ki n g  a t  l east  o c ca s i ona l u se o f  th e 
sy st em . Some shopg i r l s o n  o n l y  7 s .  6 d .  or 9 s .  a w e e k  w e r e  p r ep a r e d  to s pe n d  
a s  m u c h  as 1 s . 6 d .  ( o r 2 0  pe r cen t  o f  th e i r i ncome ) t o  t ra v e l  from p l a ce s  
a s  fa r away a s  W oo l l oongabba a n d  M i l to n  a l th o u g h  oth e rs , who l i v e d  n o  c l ose r 
to th e c i ty ,  con ti nue d  t o  w a l k and  rese rv e d  th e t r am on l y  fo r w e t  days o r  
l at e  n i g h t s  ( QPP 1 891 , v o l . 2  Q s  1 48 4-6 , 21 1 2 , 26 3 6 , 2903 -5 ) . 
U rba n h i  st o r i  ens  st i l l  h av e m uch to l ea rn a bout th e na t u r e , t i_m i n g  a n d  
ca use s  o f  th e t r an s i t i on to c l ass- b a se d  pa t t e rn s  o f  soc i a l  se g r eg a ti o n  i n
n i ne t e e n th cen t u ry c i t i e s . Pa t te rn s  o f  res i de n ti a l  se g r e ga ti on  i n  e a r l y  
n i ne t e enth cent u ry c i t i e s  w e r e  gene ra l l y  sma l l- sca l e  ones i n  w h i ch r i ch a n d  
po o r  w e r e  d i v i de d  i nt o  ne i ghbou rhoods o r  enc lav es def i ne d  by ' front ' and  
' ba c k '  st r eets o r  by h i l l  and f l at . O n l y  late r i n  th e cen t u ry , and  
e s pe c i a l ly af te r th e i nt r o du ct i on o f  mas s  u rb a n  t r a n s po r t , d i d a new  pa t te r n  
b e g i n t o  em e r ge  i n  wh i ch who l e  subu rbs a cq u i red c l a s s  l ab e l s  ( se e  Dav i so n  
a n d  o th e rs 1 98 5 , p p . 1 9-2 0 , Da v i son & o th e rs 1 98 7 , p p . 21 3 -1 4 .  B y  1 88 8 , i t  
wou l d  a ppe a r ,  B ri sbane was  rin th e th resh o l d  o f  such a ch an ge . O ri g i na l ly 
th e s i g n i f i cant  soc i a l d i v i s i ons  i n  B ri sba ne , a s  i n  t h e oth e r  . ca p i ta l s , we r e  
t opo g r aph i ca l ,  b e tween  r i dge and  gu l ly ,  b u t  i nc r eas i n g ly who l e  s ub u rbs cam e  
t o  a cq u i r e  c l ass L ab e l s .  Fo r t i t u de V a l l ey ,  fo r exam p l e , was  de sc r i b e d  a s  a 
' wo r ki n gman ' s  subu rb ' . ' As a ru l e ' , Pugh ' s  almana c n o te d  i n  1 88 9 , ' th e  
mech an i cs h av e found th i s  s ub u rb  t o  be bo th des i rab l e  a n d  co n v en i e nt ' . 
Toowon g ,  on  th e oth e r  h an d ,  was desc r i be d ,  i n  a ph rase wh i ch accu r a t e l y  
reg i st e rs th e bu r ea uc r a ti c ch a ra ct e r o f  th e B ri sba ne e l i te ,  a s  ' a  c i v i l 
se r v a n t s '  s ubu rb ' .  I wonde r i f  th e sou r ce m a te r i a l s  e x i st t o  e na b l e  
h i st o r i a n s  t o  ch a r t  th ese pa t t e rn s  o f  res i de nc e  m o r e  a ccu r a te l y ? 
Th e sp i nd ly ,  st r a g g l i ng form o f  th e y oun g c i ty was a l so d e t e rm i ne d  n o t  
on l y  b y  th e tenta c l es ot· th e t r an spo r t  sy st em but  b y  th e ch a ra c te r i st i c 
r i dges  a n d  gu l l i es o f  th e l oca l topo g r aphy . I t  ow e d  s om e th i n g ,  too ,  to m o r e  
spe c i f i ca l ly cu l tu ra l  fa ct o r s .  I t  wou l d  b e  i m pe rti ne n t  f o r  a n  o ut s i de r  to 
e n t e r i nt o  th e L ea rne d a rgumen t s  of B ri sbane h i st or i an s  a bo ut th e o r i g i n s  o f  
th e ch a r a ct e r i st i c B ri sba ne h o u se ( se e  B HG  1 98 5 ,  pa r t  1 ) .  Was i t  a r espo n se 
to l oc a l c l i ma te ,  to th e r e l a t i v e  ch eapn e s s  of l oca l t i m be r s ,  o r  to 
s ub d i v i s i ona l sta tu e s  th a t  p r esc r i b e d  deta ch e d  houses  on r e l a t i v e ly l a r g e  
a l l otme n t s ?  B y  1 88 8 , a t  a ny ra t e , th e sp raw l of th e c i ty was a l rea dy a 
r eco gn i z ab l e  co ro l l a ry o f  th e B ri sban i tes a l most un i v e r sa l p re f e rence  f o r  
w i de- ea v e d ,  t i m be r  house s .  ' One of th e f i rst fea tu res w h i ch st r i ke th e 
a t tent i o n  o f  th e st r an ge r a p p roa ch i ng B ri sbane • • .  i s  t h e a r ch i t e ct u re o f  
th e dw e l l i ng houses ' ,  no t e d  E .  E .  Mo r r i s :  
Th e p r ev a i l i ng sty l e  i s , wi th mod i f i  ca t i on s ,  th a t  of th e I nd i an 
bun ga l ow - a s i ng l e , som e t i mes do ub l e ,  st o r e y ed co t t a g e , g e ne ra l l y  of 
w o od ,  and py ram i da l ro o f ,  s u r roun d e d  oy b roa d v e randah s ,  u po n w h i ch 
ope n many F r ench  doo r s  a n d  L ow w i ndow s ( i n 81-E 1 987.a. , p . 1 1 9 ) . 
B y  1 88 8  B ri sba ne , to my know l edg e , was th e on l y  Aust r a l i an ca p i t a l 
w h i ch h a d  l eg i s l at e d  i n  fav ou r o f  p r e sc r i b e d m i n i m um a l l otme nt s .  As e a r l y 
as 1 7 88 G o v e rno r Ph i l i p h a d  a ttem pt e d  to p r esc r i be  w i de st r e et s  and l a rge  
a l l otm e n t s  for  the i nfan t  ca p i ta l of N ew South  W a l es ,  bu t h i s p l an s  w e r e  
sw i f t ly nu l l i f i e d b y  th e a dv en t  o f  th a t  fam ous Aust r a l i an ch a ra cte r ,  th e 
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u rb a n  L an d  s pe cu l ator . B r i sba ne ' s  U ndue  S ub d i v i si on  o f  Land Act o f  1 885 , 
l i ke Ph i l i p ' s  r egu l ati o n s  o f  a l most  a centu ry befor e ,  was i nf l ue n c e d  by th e 
be l i e f commo n  s i nce th e L ate n i ne t e enth ce ntu ry , th a t  spa ce a n d  f resh  ai r 
w e r e  th e su r est gua r a n t e e  of hea l th i n  co l on i a l  tow n s ,  espe c i a l ly th o se 
si tua te d i n  th e trop i cs .  Th e s u r g e  of i mm i g r a ti on  and s ubu r b a n  dev e l opment 
w h i ch pe a ke d  i n  B ri sba ne i n  the m i d 1 880 s was  th e r ef or e  a po t e n t  th r e a t to 
th e sa n i ta ry safety of th e em e r ge nt c i ty .  New t r a ct s  o f  L an d , often  i n
gu l l i e s a n d  sw am py rea ch e s  o f  th e B ri sbane � i v e r ,  w e r e  sw i f t ly subd i v i de d  
i nto po c ke t  h an d k e r ch i ef a l l otm e n t s .  I n  1 886 th e fea r s  o f  me d i co s w e re 
d r am a ti ca l ly rea l i se d  by a sh a rp i nc r ease i n  th e n umbe r of ty ph o i d c a se s .  
I n  1 887 th e c i ty b e l ate d l y appo i nte d i t s f i rst Med i ca l  Offi ce r o f  H ea l th who 
i mme di a te l y  i nst i t u t e d  a sy st em a ti c i ns pe ct i on of th e c i ty ' s  ' p l ag u e  spo t s ' . 
By  1 88 8  th e ty ph o i d r a te h a d  d ro p pe d to b a r e l y  h a l f  i t s 1 886 L ev e l , a l tho u g h  
B ri sba ne r em a i ne d am on gst th e m ost ty ph o i d-p r o ne of Aust r a l i an ca p i ta l s  a n d  
th e h e a vy to l l  i t  too k  am on gst pe o p l e  i n  th e i r twenti es a n d  n ew i mm i g r a n t s
( tw o  c l o se ly ov e r l appi n g  c a te go r i es )  ma de i t  a pa r t i cu l a r  ca use f o r  co n c�r n
( C r um pst o n  & M cCa l l um 1 92 9 ) . 
San i ta ry expe rts  i de n t i f i e d  th r e e  mai n sou r ce s  o f  e p i dem i c d i sea se . 
One of  th e most no to r i ous  was th e c l ust e r  of d i l ap i da t e d ,  ov e r- c r ow de d  
wor ks h o p s  a n d  dw e l l i ngs o n  th e no r th- east e rn si de o f  th e c i ty ce n t r e ,  
pa r t i cu l a r l y o n  l ow- ly i ng g roun d betw e en Ann S t r e e t  and  Pe t r i e ' s B i gh t .  
Th i s  w as a l so one o f  th e mai n a reas o f  Ch i ne se res i dence a n d  th us  fea r s  o f  
ep i dem i c d i se ase w e r e  com po un d e d  i n  th e m i nd o f  th e pub l i c w i th fea r s  o f  
raci a l  po l l ut i on . Tw o m em be rs  o f  th e Ce n t r a l  B oa r d o f  H ea l th who v i s i te d 
th e a r ea  t r a ce d  an  a bom i na b l e  st e nc h  ba c k  t o  a h ut bu i l t  o f  pa cki n g  c a se s  
a n d  s ug a r  bags  w i th on ly tw o sma l l  w i ndow s w h e r e  3 0  Ch i ne se w e r e  e n ga g e d  i n
ca b i ne t- ma ki n g .  Th e i r ch i ef a rt i c l e  o f  d i e t , i t  a p pe a r ed ,  was  fi sh ,  and  th e 
st e nc h  de r i v e d f rom th e i r h a b i t of w ash i n g th ei r food sc raps  i nto a n  o p e n  
d r ai n .  Th e H ea l th Comm i t t e e  o f  th e mun i c i pa l  co unc i l ,  w h o  m a de i ts ow n 
i nv e st i ga ti ons  o f  th e a r ea ,  co n c l u de d  th a t  a l a rge p ropo r t i on of th e h o u s e s  
w e re i nsa n i ta ry ,  but 1 t  was  h am pe r ed i n  i t s e f fo r t s  t o  dea l w i t h  th e p r o b l em
by i t s own r egu l ati o n s ,  wh i ch ena b l ed th e co unc i l  to se rv e r e p a i r
.
o r de r s  o n
ow ne r s  bu t d i d not  a l l ow i t  t o  o r de r  th e dem o l i t i on- of  - un r ep a i r e d  o r  
i r repa r a b l e  p r em i se s .  The po l i ce ,  who se duty i t  was  t o  e xe cut e th e o r de rs ,  
we r e  fa ce d w 1 th an i nv i d i ou s  c h o i ce b e tw e en l eav i n g the  occupa n t s  i n  t h e i r 
p r ese n t  h az a r do u s  co nd i t i on o r  f o r c i n g  th em to mov e out , e i th e r  ont o  th e 
st r e ets o r  to eq ua l ly un sa ti sfa ct o r y  q ua rte rs  e l sewhe r e . ' When  th e roo ks 
a r e d r i v en out , or  th ei r ro oke r i es  pu l l ed dow n ' ,  r ema r ke d  t h e  Cou ri e r ,  ' th ey 
si m p l y  go  e l sewhe r e  and  r edu ce some oth e r  ne i gh bou rhood to th e l ev e l  of th a t  
th ey hav e l eft  beh i nd '  [ BC 1 3  Ma rch , 2 6  A p r i l ,  2 Aug u st ) .  
A se co n d  sou rce of sa n i ta ry co nce rn was th e com p l ex of s l a u g h t e r  
h o u se s ,  fe l lmon ge ri es , tan ne r i es ,  man u r e  depo t s  and Ch i ne se ma r ke t  ga rdens  
co nc en t r a te d  to th e south o f  th e c i ty ,  e s pe ci a l ly ne a r  th e j un c t i on o f  th e 
I psw i ch and B oggo R oa ds i n  South B ri sbane . Whene v e r  th e ea st w i nds b l ew 
B ri sba n i tes w e r e  un p l ea sa nt ly rem i n d e d  o f  th e sme l ly ,  b l oody t r a de s  o n  w h i ch 
th ei r c i ty ' s  i ndu st ry  was b a se d .  A Co uri e r  repo r t e r  who v i si t e d  th e a re a  
du r i ng  th e w i nt e r  o f  1 888 foun d th a t  th e offa l f rom th e s l a ug h t e r ho u se s  w a s  
st r ew n  a l on g  th e b a n ks o f  Sandy Cr e e k ,  whe r e i t  was  fed  to roam i n g p i g s , 
wh i l e  th e b l ood f l ow e d  i nt o  th e c r e e k  i t se l f. Th i s  w a s  th e sta nd a r d  
Aust r a l i an ,  th o u g h  n o t  th e N o r th Ame r i ca n ,  way o f  dea l i ng w i th th e so- c a l l ed 
' no x i o u s  t r a de s ' ,  a l th o u g h  by 1 888 b o th Sy dney and Me l bo u r ne , whe r e  th e 
c l i ma ti c effect s o f  fo l l ow i ng i t  w e r e  L es s  se v e r e ,  h a d  a l rea dy mov ed to 
c l ea n  th em up ( B C 2 J u ly ) . 
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Th e mai n foc u s  o f  th e sa n i t a r i ans ' eff or t s ,  how ev e r ,  was th e  pe r s i ste n t  
bu t p r ev en ta b l e dan ge r c r ea t e d  b y  spe cu l ati v e  sub d i v i si ons i n  th e c i ty ' s
out s k i rt s .  The U ndue  S ub d i v i si on  o f  Land A ct of 1 885 h a d  s pe c i f i e d  a 
m i �i m um a l l otme n t  o f  si xte�n  pe r ch e s  ( a bo ut one- tenth of an a c r e ) , but i t
sa i d n o th i ng a bo u� whe r e  such subd i v i si ons  co u l d  b e  l oca t e d ,  how th ey w e r e  
t o  b e  L ev e l l ed o r  d r ai ne d o r  about wha t  cou l d , o r  cou l d  n o t , b e  bu i l t upo n 
th em . ' Th e  ma n ne r i n  wh i ch l and i s  cut up i nto s i x t e e n- pe r ch a l l o tm e nt s ,  
and l ai d out  i nto wha t  a re t e rm e d st r_� e t s  w i th out  t h e s l i gh t est  r aga  r d  to 
l ev e l s  or  d r ai na ge  r eq u i r em e nt s ,  has b e come a scan da l ' ,  rema r ke d  th e 
Couri e r .  B ri sbane ' s  un e v en topo g r aphy and t r op i ca l  dow npo u rs  p r ese n t e d  
spe ci a l  h a� a r ds t o  th e unw a ry o r  rapa ci o u s  l and dev e l ope r .  The Cour i er h a d  
no t e q  n e w  subd i v i si ons  o n  th e Mi l ton Sw am p  a n d  th e l ow- ly i ng a r ea  ne e �  th e 
Acc l i ma ti sa ti o n  S oc i e ty ' s  G a rde n s ,  whi ch fai l ed t o  o bse r v e  sa f e  d r a i na ge  
st and a r ds .  I n  many ne� ly sub d i v i de d  s ub u rbs th e d e v e l ope r ' s det e rm i na t i on  
to  obt a i n th e ma x i mum numbe r o f  pe rm i t te d  a l l otm e n t s  h a d  o v e r- ri �de n th e 
pu r ch ase r ' s  i nt e r est i n good roa d forma t i on  a nd d ra i na ge  ( �  28 J un e , 1 3  
J u ly ) . 
Each new est a t e  th a t  i s  cut up i s  o n l y  d i v i de d  so  a s  t o  show , on  pa pe r ,  
th e l a rgest numbe r of th e m i n i m um- si z ed a l l otmen t s .  St r e ets  a r e  
ca r r i e d  a cr o s s  o r  a l on g  th e c rest s o f  sha r p  r i dge s ,  d i a go na l ly u p  o r  
dow n th e fa ce s o f  h i l l s ,  r i gh t  dow n s l ope s o r  a l ong  th e bo t tom of 
gu l l i e s ,  whe r e  house s must w i th ev e ry heavy sh ow e r  of rai n b e  p l a ce d 
un d e r  w at e r .  Th e da n ge r of l i fe ,  th e de st r uct i on of hou seh o l d  
p rope r t y , th e de st r uc t i o n  a n d  m i se ry ca use d du r i n g  th e l a te f l oods by 
th i s  meth o d of l ay i ng out  ' subu r ba n  e st a t e s ' must be p r ese n t  i n  th e 
m i nd o f  e v e r y one ( B C 1 4  F e b r ua ry ) .  
On some est a t es i n  Fo r ti t u de V a l l ey ,  fo r exam p l e ,  th e d r a i n s  w e r e  so 
une v en l y  l ai d th a t  th ey h a d  to be c l ea red of si L t  a f te r  ev e ry heavy 
down pou r .  Acco r di n g  to D r  J o se ph  B anc r o f t ,  th e c i ty ' s  e ne r ge t i c n ew me d i ca l 
off i ce r  o f  hea l th ,  i t  w as i mpo s si b l e  to dea l  w i th th a p r o b l em  w i th out  
i nt r o du c i n g  a new e l em e n t  o f  L eg a l com p u l si on  i nto  th e a dm i n i st r a ti o n  o f  
pub l i c  h ea l th .  Th rou g hout  th e Aust r a l i an co l o n i e s, 1 888 had be e n  a c r i si s
y ea r  i n  pub l i c  h ea l th and B anc r o f t ' s  a t ti t u de r ef l ect e d  a g row i n g  
consc i ou sne s s  am o n g  A ust r a l i an do ct o r s th a t  u rb a n  de a th r a te� , e s pe c i a l l y 
th e h i gh r a t e.s o f  dea th an on g  th e y oun g f rom p r ev ent a b l e  d i sea se s  such as 
ty ph o i d ,  wou l d  o n ly de c l i ne when a l de rm e n  a n d  c i t i z en s  a cce pt e d  st r o n ge r 
co n t r o l s  o v e r  th e i r h i th e rto un fet te re d  r i gh t to buy , subd i v i de a n d  s e l l  
u rban  L an d . I n  J u l y 1 88 8  th e B ri sbane Mun i c i pa l Co un c i l took  a tenta t i v e  
st ep  i n  th e i r di rect i on  whe n  i t  r eso l ve d  to se e k  th e pa s sa g e  o f  a new 
bu i l d i ng a ct , mode l l ed o n  th e Sy dne y  Im p r o v em ent  Act , wh i ch w ou l d  L ay dow n  
new and m o r e st r i ngent  st a nd a r ds fo r d ra i na ge  a n d  s ew e ra ge , i nc l u d i n g  the  
pow e r  o f  com pu l so r y  dem o l i t i on ( BC 11  J u ly ) . 
' lliE MJST ADVAN�D POLITICALLY ' ? 
I n  1 988 ,  as B r i sbane p r epa r e d  to w e l come th e bu s i ne s sm e n  o f  th e w o r l d  a t  th e 
B ri sbane E xpo , Me l bo u rne p l ay ed h o st t o  th e w or l d ' s  t r a de un i o n i st s a t  th e 
Inte r na ti o na l  Con g r es s  o f  F r e e  T r a de U ni ons . A h un d r e d  y ea rs a go th e ro l es 
w e r e  r e v e r se d ,  for i n  th e y ea r  of Me l b o u rne ' s  Ce n t en ni a l  I n t e rna ti ona l 
Exh i b i t i on ,  B ri sbane w as th e v enue fo r an I nt e rco l on i a l  T r a de U ni on  
Co n g r es s .  What th i s  s i gn i f i e d  a bout  th e ch an g e d  e co nom i c and  po l i t i ca l  
re l ati o n sh i p be tw een th e no r th e rn a nd sou th e rn me t r o po l i se s  I L ea v e y ou t o  
spe cu l a te .  I n  th e i mm e d i a te co ntext  o f  1 88 8 , h ow ev e r ,  th e p r esence o f  t h e  
T r a de s  U ni on  Co n g r es s ,  toge th e r  w i th th e Q ue en s l an d  e l ecti on o f  th a t  y ea r ,  
may h av e bee n  o ne ·  o f  th e fa cto r s  w h i ch c ry st a l l i z ed G i l qe r t Pa r ke r ' s o p i n i on 
o f  B ri sbane a s  ' th e  most a dvance d po l i t i ca l ly ' o f  th e Aust r a l i an ca p i ta l s .
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Th e p rese nc e of tr a de un i on de l egates  f rom a l l rou n d  A ust r a l i a ,  and  th e 
f i rst a ppea r ance o f  t r a de-un i on-ba c ke d  ca n d i da t e s  a t  th e Q ue e n s l and e l ec t i o n  
o f  May 1 888 , gav e  a st r o n g  i mpe tus  t o  th e de v e l o pm e n t  of c l a s s-b a se d
po l i t i ca l  or ga n i z a ti ons  i n  B ri sbane . H ow fa r ,  w e  may wonde r ,  w e r e  such 
de v e l opmen t s  a r ef l ecti o n  o f  deepe r ch an g e s  i n  the co n t e x t  and t em pe r o f  
c l a s s  r e l ati ons  i n  th e  c i ty ? 
C l as s  r e l ati o n s  i n  B ri sbane a p pe a r to be sh a pe d by two d i st i nct , and 
somew h a t  co n t r a d i cto ry , i nf l ue nc e s .  On o ne h an d , i ts o cc u pa ti o na l and  c l as s  
st r uct u re w as ,  a t  l east by th e st a n d a r ds o f  Sy dne y  and Me l bo u r ne , r e l a t i v e ly 
i mma tu r e .  As a ' b ranch off i ce tow n ' ,  i ts e l i te was  mo r e  mana ge r i a l  and 
bu r ea uc rati c th an ca p i ta l i st i c i n  com po si t i on , wh i l e  i t s r e l ati v e ly w ea k 
i ndu st r i a l  b a se mea n t  th a t  i t  h a d  y et to e v o l v e th e l a r ge- sca l e  o r ga n i z a t i o n  
w h i ch w e  a s soc i at e  w i th a de v e l ope d c l as s  soc i ety . On th e oth e r  h an d ,  
B r i sbane ' s  w o r kfor ce o f  new i mm i g rants often  b ro ug h t  w i th th em rec�nt 
e xpe r i ence  o f  w o r ki n g  c l as s  i de o l ogy and o r ga n i z ati on i n  soc i e t i e s  w h e r e  
c l as s  po l i t i cs w e r e  m o r e  fu l ly  dev e l ope d .  Th e ast u t e  i mm i g r ant j ou rne y me n  
w h o  f oun d e d  th e Q uee n s l an d  Labor  Mov em en t - W i l l i am Lane , Thom a s  G la s se y , 
A l b e r t  H i nc h c l i ffe a n d  th e i r ki n d  v i ew ed B ri sba ne ' s ' une v en a n d  h a l f­
fi n i sh e d ' soc i a l  L an ds c a pe th rou g h  spe cta c l es a dj ust e d  to  th e m o r e  c l a s s­
co n sc i ous and  st r a ti f i e d  soc i et i e s  o f  Europe [ M u r phy 1 97 5 , p p . 21 6 -23 ) . 
Th e p i ctu r e  of c l a s s  r e l a t i ons  i n  B ri sba ne wh i ch em e r ge s  t" rom th o se 
sou rces  i n  w h i ch i ts p rot a go n i st s ·spe a k m o st d i rect ly  i s  a con fu se d o n e  i n
w h i ch i de a s  o f  c l ass  i n  th e  e co n om i c se n se a r e c l oude d by t r a d i t i ona l 
no ti o n s  o f  st a tu s ,  educa ti o n  a n d  mo r a l i ty .  When J .  M .  Ha r de n ,  a sa l esm a n  i n
th e me r ca n t i l e  fi rm A l fr e d  Shaw and Com pa ny , was i nt e r ro ga te d by th e w o r k i ng  
c l a s s  m em be r of pa r l i am e n t , Thomas G l a s se y , b e f o r e th e Sho p s  Comm i s s i o n  of 
1 8 91 , he  w a s  at a L o ss t o  e xp l a i n why h i s pay was  h i gh e r ,  and h i s h o u r s  o f  
w o r k  w e r e  sho r t e r ,  th an  t h e  f i rm ' s  manua l em p l oy ees who , h e  a c know l ed g e d ,  
a l so h a d  t o  e x e rt  th em se l ves mo r e  st r enuo u s l y . ' I  do n ' t  compa r e  my se l f  w i th 
a L abo u r e r ' ,  Ha rden r ep l i e d .  ' They  a r e  a c l ass  b e l ow ,  an d th ey g e t  sm a l l e r 
pay th an th e pe o p l e  upst a i rs ' .  ' Why do n ' t  y ou com pa r e  y ou r se l f  to a 
L abo u r e r ? ' G la s se y  i ns i st e d .  ' Th ey hav e no t pa i d f o r  thei r e d u ca ti o n  i n  th e 
w ay I h av e , and w o r ke d  th ei r w ay up  and  one th i ng and  a n o th e r  to th e 
po si ti o n  I h o l d  a t  A l fr e d  S h ew s ' ,  th e baff l ed sa l esman e xp l ai ne d .  But  w he n  
G l a s se y  po i nt e d  o u t  th a t  th e S ta te w e re a l rea dy pay i ng f o r  th e educa t i o n  o f  
ma ny whi l e  co l l a r  em p l oy ees , H a r de n  h a d  n o  r ep l y . H e  a dm i t t e d  th a t  h e  knew 
l i t t l e  a bout th e l abou r i n g  c l a s se s  i n  h i s n e i gh bo u rhood [ he l i v ed i n  
L ei ch a r dt S t r e e t ,  Fo r t i t u de V a l l ey )  but  h e  w ou l d  b e  so r ry ,  he  sa i d ,  to se e 
th em p l a ce d  o n  th e sam e footi n g  a s  h i m se l f  be ca use ' I  do n ' t  th i n k w e  w ou l d  
p u l l  toge th e r ' . Rea l i z i ng pe r h ap s  th e ki nd o f  un th i n k i n g  c l as s  
co n sc i ousne s s  h e  w a s  u p  a ga i n st , G la sse y sug g e st e d : ' Yo u  th i nk i t  i s  
n e c e s sa ry to h av e  a cast e be tw een c l as se s ?  Ye s .  Fo r th e good  o r de r  of 
soc i ety ? - The good  o r de r  o f  th i ngs  i n  g e ne ra l . But why sh o u l d  i t  be so ? -
I do not know why i t  sh o u l d  be  so [ QPP 1 891 , vo l . 2 ,  Q s  628-3 1  , 6 85-62 ) .  
Th e co n fuse d pa t te rn o f  c l ass  r e l ati o n s  i n  B r i sba ne i s  w e l l i l l ust r a t e d  
b y  th e h i st o r y  of i nd u st r i a l  and po l i t i ca l  d i sputa ti o n  i n  th a t  y ea r .  1 888 
was a y ea r  of g e ne r a l l y  buo y ant em p l oy ment , espe c i a l l y for sk i l l ed 
t r a de smen , a l th ou g h  tow a rds i ts e n d  th e dem an d  for l abo u r  aga i n subs i de d .  
B o om  co nd i t i o n s  i n  th e bu i l d i ng i ndust ry ena b l ed th e b r i ck l ay e r s  t o  w i n a 
one sh i l l i n g i nc r ease i n  th ei r da i l y  ra te afte r a th r e e  w ee k  st r i ke i n  l a te
J u l y [ �  1 9-27 J u ly ) . At th e end of th e y ea r ,  h ow ev e r ,  when co nd i t i ons  w e r e
l es s  favou r ab l e , th e L a r g e ly un s k i l l ed t r amw ay wo r ke r s  w e r e  r eq ue st e d. by 
th ai  r em p l oy e r ,  th e Me t r o po l i tan  T r amw ay Com pa ny , to si gn  a new em p l oy me n t  
a g r eem en t  s o  st r i ngent  th a t ,  a cco r di n g  to th e un i on ' no w h i t e  _ m e n  wou l d  s i gn 
i t ' . Th e men  w en t  o n  st r i ke ,  but tw o day s l a te r ,  when t h e y  w e r e  fa ce d by 
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th e Com pa ny ' s  th reat  to i nt r o du ce non- un i on l abo u r ,  th ey re tu r ne d  to w o r k  
w i th no th i ng m o r e  th an a v agu e p rom i se by th e com pa ny t o  r e- e xam i ne th e 
t e rm s  o f  th e p r o po se d new a g r eement ( B C  9-1 0 O ct o be r 1 .  
B ri sba ne was  th e on ly Aust r a l i an ca p i ta l c i ty i n  1 888 to expe r i ence  a 
gene r a l e l ec t i on . I n  May th e L i be ra l  gov e rnment of Sam ue l G ri f f i th w a s , for 
th e f i r st t i me , fa ce d w i th tw o mai n o p po ne n t s  - th e co nse rv a t i  v as L ed by 
Thoma s  Mci L lw ra i th and a sma l l  g roup  o f  new ly em e rgent  Labo r ca nd i d a t es .  
Th e I n t e r co l o n i a l  Trade  U ni on  Co n g r es s  o f  Feb r ua ry had  st r e n g th ene d th e 
r eso l ut i on o f  th e T r a de s  H a l l Coun c i l to put up  i t s ow n s l a t e  of  cand i da te s  
p l edge d to  th e p l atf orm o f  one m a n  one vote , th e rest r i cti on a n d  po s s i b ly 
th e exp u l si o n  o f  Ch i ne se i mm i g rant s ,  fa cto ry L eg i s l a t i on  and  th e ei gh t �ou r 
day . Sev e r a l L ea di ng  t r a de un i on i st s st o od for e l ect i on - W. P.  Co l bo u rne i n
Fo r t i t u d e  V a l l ey ,  A l be r t H i nc h c l i ffe i n  To om bu l ,  J am e s  V a l enti ne i n  Toow o n g  
and J .  J oh nst o ne i n  W oo l l oo n ga bba . Th e i r a p pe a l ,  how ev e r ,  was not _a v ow e d l y  
a c l as s  a ppea l .  W . P .  Co l bou rne , for e xam p l e , em ph a s i z ed th a t  h e  w a s  no t 
sta n d i ng j ust for  th e wor ki n g  c l a s se s  but  for  th e m a s se s  o f  th e pe o p L e .  The 
e l ect or a l  cam pa i gn  i tse l f  w as a co n f u se d o ne i n  w h i ch a range of e s se n t i a l ly 
L oca l ,  se cta r i a n  and  pe r so na l fa ct o r s  w e re pe r h ap s  o f  p r i m a ry s i g n i f i ca nc e . 
On th e g r ea t e st i ss ue of th e day i n  th i s  p r e dom i na n t ly m i g r ant  soc i ety - the 
q ue st i o n  o f  Ch i ne se i mm i g r an t s - th e pa r t i e s  d i ffe r ed on ly i n  t h e  de g r e es o f  
i nd i g na t i o n  w i th wh i ch th ey exp r e s se d  th ai  r de t e rm i na ti on to · e xp e l th e 
unw e l co m e  new com e r s . Wor ki n g  c l a s s  suppo r t  for th e G ri ff i th i t e s  
p r ev i ou s ly th ei r p r ef e r r e d  c a nd i dates - was un d e r cut b y  th e com p l i c i ty of 
som e or r.h ei r l ea di n g  f i gu r es ,  es pe c i a l ly G ri f f i th ' s  e l ecto r a l  agent R ob e r t  
B u l co c k ,  i n  subu rban L an d  s pe cu l a ti o n .  Mci l lw ra i th and h i s B ri sba ne 
cand i da te s , on th e oth e r  h an d ,  s k i l fu l ly p r ese nt e d  th em se l ves a s  f r i ends o f  
th e wor k i n g  m a n  a n  i ma ge w h i ch w a s  g r ea t ly assi st e d  by th e a bun d a n t  
suppo r t  o f  th a i  r cam pa i gn b y  th e l i q uo r  i nt e r est s ,  a l w ay s  a pow e rf u l  fa cto r  
i n  n i ne t e e n th ce ntu ry e l ect i on s .  
O f  th e fou r Labo r ca n d i d a t es who st ood i n  B ri sbane el ect o r a te s  none  
r ecei v ed a s  many  votes a s  th ei r r i v a l s .  H i n c h c l i ffe , who  won  a bo u t  a 
q ua r te r of  t;h e vote  i n  Toom bu l w a s  th e m o st succe ssfu l . · Not a l l  w o r ki n gm e n , 
of co u r se , wou l d  h av e  r e g i st e r ed a s  e l e ct o r s ,  and  n o t  a l l who r e g i st e r ed 
a p pe a r e d  a t  th e po l l s ;  e v en so , i t  i s  c l ea r  th a t  many  wor ki n gme n , pe r h ap s  
th e maj o r i ty i n  some e l ect o r a t e s ,  vot e d  f o r  th e co n se rv a ti v e  Mci l lw ra i th  
ca nd i da te s  r a th e r  th an th e i r L i be ra l  or Labo r oppone n t s .  I f  so , th i s was  
due , i n  pa r t , to th e es se nt i a l ly f l ui d c h a ra ct e r  c l as s  r e l a t i ons i n  th i s
st i l l  ' new , b r aw ny , une v en and  h a l f- f i n i sh e d '  c i ty .  I n  a pe r ce pt i v e  
a na ly si s o f  th e e l ect i on r e s u l ts th e Co u ri e r  em ph as i z ed th a t  th e defea t o f  
th e wor ki n g  c l a s s  ca n d i dates  h ad not  si g n i f i e d  a r ej ect i o n  o f  th e i r 
po l i t i ca l  p ro g r amme s i nce , o n  i ts mai n p l an ks - th e ei g h t  hou r day and th e 
expu l s i o n  o f  th e Ch i ne se - a l l  ca n d i da t e s  w e r e  a g r e e d .  R a th e r  th e pub l i c  
h ad 
f e l t  th a t  o n  th e who l e  th ai  r i nt e r es t s  w ou l d  be sa f e r  i n  t h e  h ands  o f  a 
p r o no un c e d  po l i t i ca l  l ea de r  and h i s fo l l ow e r s ,  wh i l e  a c t i ng  a s  a 
go v e r nment  o r  as  a n  o p po si t i on , th an  when  e n t r ust e d  to  men  b e l o n g i n g  t o  
ne i th e r  pa r ty , and i n  dan ge r  of sw i ng i n g  un c e r ta i n ly to e i th e r  s i de �  
We wou l d  e v en hope th a t  th e de f ea t i s  t o  some e x t e n t  due to a 
pe r ce pt i on o f  th e  i nh e r en t  i nj ust i ce of  c l a s s - rep rese n t a t i on  wh i ch 
m i gh t  se t up a ca n d i da t e  spe c i a l ly for ca p i ta l as r ea so na b ly as for 
l abo u r  ( BC 9-1 0 Oct obe r ) . 
Th e Co u r i e r  co u l d on ly ' hope ' th a t  th e r e s u l t  w as due ' to some extent ' 
to a repu d i a t i on  · of c l as s  rep r ese n t a ti o n , for ,  i n  th a t  st i l l  un se t t l ed 
soci e ty th e l i ne s  o f  d i v i si o n  w e r e  st i l l  i n  th e p ro c e s s  · o f  form a t i on . 
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Looki n g  b a c kw a r d  from 1 988 we know th a t  th e po l i t i cs o f  fa ct i on a nd 
pe r so na l  L ea de r sh i p w e r e  a bout t o  b e  supe r se de d a nd th a t  B ri sba ne , a l ong  
w i th a l l  the Aust r a l i an ca p i ta l  c i t i e s , wou l d  i nc reas i n g ly b e  i nf l ue nc e d  by 
c l a s s  a n d  pa r ty d i v i si o n s  est a b l i sh e d  w i th i n a na ti ona l as w e l l as l oca l 
co n t e xt . Wh en w e  w ri te o f  th e ' b i rth of th e tw o pa r ty sy st em ' - or th e 
' rev o l ut i on i n  pub l i c h e a l th '  o r  th e ' g row th o f  th e subu rbs ' we a re 
som eti mes i nc l i ne d , how ev e r ,  to supe r i m po se upo n th e l i v es o f  ou r a nc e st o r s  
a se nse of  1 ne v i t a b i l i ty th a t  w a s  i nv i s i � l e  t o  th em . O ne o f  th e  v a l ue s  o f  
t a ki n g  a sna pshot  of B ri sba ne i n  1 888 i s  t o  r em i nd us  o f  th e sub t l e , 
r ef l ex i v e  a n d  une v en p r o c e s s  o f  ch a n ge . I t  h e l ps us b e tte r to und e rst a n d  
w hy , w h e n  G i l b e rt Pa r ke r  pe rce i v ed i n  th e em e r ge n t  c i ty of B ri sbane  a sense 
' of g r ea t  l atent  po w e r ' , he was  b e t t e r a b l e  to ga uge  th e ext e n t , th an - the 
p r e c i se di r e c t i on , of i ts fut u r e  dev e l opmen t .  
4 3  Chinese Fan tan playi ng (Boomerang) 
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IOTES 
1 Th i s  pa pe r r e l i es heav i l y on co ntem po r a ry new s pa pe r s ,  i n  pa r t i cu l a r  th e 
Q ue e n s land f i ga ro a n d  B oome rang an d th e Q u e e n s l an d e r and  Telegraph to a 
l e s se r extent . Pugh ' s a lmana c p ro v i de d m uch i nform a t i o n  a s  w e l l  a s  th e 
1 888 po st o f f i ce d i rector y .  Rob e r t  Longh u r st a n d  Co l i n  S h e eh an o f  J oh n  
Ox l ey Li b r a ry sh a r e d  th e i r kn ow l edge and  p h ot o g r aph s ,  an d Pa t r i c i a
Fa i rh a l l  ass i st e d  w i th some r es e a r ch .  
2 See  Cho i  1 975 , p . 33 , F i ga ro 1 2  Ma r ch 1 88 7 , Dav i son and  o th e r s  1 98 7 , 
p . 1 89 ,  Ch i ne se i n  Me l bou rne t o  Pe k i n g  1 5  J u l y 1 888 , PRO FO 1 7/1 7 0 2 . 
3 S . W .  G r i f f i th to S i r Anth o ny Musg r av e 2 4  Ma r ch 1 888 , PR O FO 1 7/1 7 01 
[ r epo r t  recei v ed i n  Lond o n  o n  th e day of th e 5 May 1 888 r i o t ) . 
4 Co l oni a l  offi ce mem o 4 May 1 88 8 , Ch i ne se l eg a ti o n  t o  Ma rq u i s o f  
S a l i sbu ry 7 May 1 88 8 , D .  G i l l i e s t o  H . B . Loc k  1 1  Ap r i l 1 888 , PR O FO 
1 7/1 7 01 . 
5 F i ga ro 1 0  Ma r ch 1 888 , 28 . Apr i l 1 888 , 5 May 1 888 . On 2 4  Ma r ch ,  i n
F i ga ro , G r i f f i t h ' s  ' m i st a kes ' w e r e  dep i ct e d  a s  f i v e  b l a c k  f i gu r es 
ly nc h e d  u po n  a t r ee b r an c h .  S i m i l a r l y , th e B o om e r ang r an fu l l  pa g e  
ca rt oons  o f  a kn i fe-ca r ry i ng Ch i ne se b r ea ki ng i n  th e w i ndow of  ' fa i r 
Q u e en s l and ' s ' be d ro om ,  o st en s i b ly to r ape h e r ,  o n l y  to b e  thw a rte d ,  i n
a sub seq uent pa ne l ,  by a wh i te man ,  w i e l d i ng a bay one t [ 1 1  & 25 
F e b r ua ry 1 888 ) . 
6 Raymond Evans  [ 1 98 8 ) , The  R e d  f1§g r i o t s ,  St Luc i a ,  Uni v e r s i ty of  
Que en s l and P r es s , p . 1 36 ; R .  G e r r i t s e n  [ 1 96 9 ) , ' Th e  1 93 4 Ka l g o o r l i e  r a ce 
r i ot s ' , Uni ve r s i ty stu d i e s  i n  h i story 5/3 , p � 7 1  . . 
7 South B ri sbane was  d i v i de d i nt o  South and Kan ga ro o Po i nt w a r ds i n  1 86 5 . 
S e e  th e Mun i c i pa l  I nst i tut i ons  Act Ame ndment Act o f  1 86 5 , V i c . , No . 20 ; 
a l so QPD 1 8 95 , V o l .  2 ,  p . 6 07 .  
8 B e tw een 1 883 an d 1 896 South B r i sbane a r r an ge d  for  th e Q ue e n s l and  
C r i cke t  Assoc i a ti o n  t o  de v e l op th e Woo l l oo n ga bba r ec r ea t i o n  r ese rv e 
i nt o  a f i rst-c l a s s  c r i c ke t  g round  [ SB MC m i nut e s  vo l . 3 , p p . 3 58 , 3 6 8 , 
3 8 4 , 458 ' 46 3 ' 489 , 5 00 -94 ' 6 07 )  . 
9 Th e W i l l i am St r ee t  depo t  r ef l ect e d  th e ch ao t i c sta te o f  th e i mm i g r a t i o n  
d e pa rtm ent a s  a who l e .  S e e  QPD 1 884 , vo l . 41 , pp . 493 -949 , vo l . 44 ,  
p p . 1 472 an d Q SA  WORIA21 7 for  p r o b l em s  r e l a t i n g  to th e o l d d e po t  an d 
ea r l y p l an n i ng for  th e new . 
1 0  Com p l ai nts a bout th e Roc kh am pt o n  a r r an gem e n t s  h a d  
l on g ,  an d a new depo t w a s  f i na l ly un d e r  co n st r u ct i on ; 
d e l ay s  and  i nnume r a b l e oth e r  di f f i cu l ti e s  
a l so b e en L o u d  a n d  
i t  t o o  s u f fe r e d  
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1 1 Th e go v e rnment pa i d th e rent  for th e Lod g e  a n d  co nt r i bu t e d  an a l l ow an c e  
f o r  ea ch fema l e  i mm i g rant who use d th ese fa c i l i t i es o n  a r r i v a l ( QSA 
COLI A56 9 ,  88/557 9 )  • 
1 2  F o r  a fu l l  desc r i pt i o n  o f  th e new de po t se e B C  5 J u l y , 1 888 an d th e 
co l on i a l  a r ch i t e ct ' s r epo r t  for 1 88 8  ( QSA WORIA247 , 88/21 70 ) , a n d  f o r  
th e detai l ed s pe c i f i ca ti ons  o f  th e bu i l d i n g  s e e  WOR/P6 , 85/8 . 
1 3  I mm i g r an t  numb e rs  and d a ta r e l ati n g  to  -b i rth s ,  dea th s and  m o rb i d i ty a t  
se a h av e  been co m p i l ed from offi ci a l  voy age  r epo r ts ,  th e a g en t­
g e ne r a l ' s  and  i mm i g rati o n  a gent ' s  a n nua l r epo r t s  a n d  pa s se n ge r  l i st s  
for 1 888 . 
1 4  Pe rso n s  menti o ne d  i n  a r epo r t  of th e  m eeti ng o f  1 2  Apr i l ,  B r i sbane 
co u r i e r ,  1 3  Ap r i l p . 5 , c ro s s- r ef e r enc e d  wi th b i o g r aph i ca l  i n form a ti o n  
i n  W a t s o n  and  M cKay ( 1 98 4 ) : 
P r ese n t : 
C . W . Ch an be r s  ( a  Me l bo u rne t r a i ne d a r ch i t e ct i n  F . D . G .  Stan l ey ' s 
o ffi ce ) ; J . R . Co st e l l o  ( an a rt i c l ed p up i l i n  R .  Gai l ey ' s  o f f i ce ) ; W . E .
G rah an ( p ro ba b l y  an a rt i c l ed p up i l i n  S tan l ey ' s  offi ce ) ; G . G . H ut t o n  
( an a r t i c l ed p up i l i n  Add i so n ' s  o ff i ce ) ; A . S . H .  McC l ay ( a n a rt i c l ed 
p up i l i n  Add i so n ' s  offi ce ) ; ? Pep pe r ; ?  R us se l l ;  W . C . Vo l l e r  ( fo rm e r 
a rt i c l ed p up i l ,  now a s s i st a n t  i n  S tan l ey ' s  o f f i ce ) ; a n d ? W i ddo p .  
1 5  A q uo t a ti o n  use d by F r ee l an d  for a m e e ti ng  o n  1 0  May occu r s  i n  a 
r epo r t  about th e I n st i t u t e  i n  th e Co uri e r  o f  5 Sept em be r ;  h e  a l so 
st a tes th at th e  i n i t i a l Tow n H a l l me eti ng  w as o n  1 0  May rath e r  th a n  
e a r l y J un e , th a t  th e co mm i t t e e  repo r te d  th e i r recomme n d a ti o n s  t o  a 
m e e ti ng  h e l d  i n  l a te Augu st , and th a t  th e I n st i tut e came i nt o  be i n g  
o f f i c i a l ly on 3 Sept em be r .  A r epo r t  of  th e forma t i o n  o f  th e I n st i t u t e
i n  th e Cou r i e r  o n  5 Sept em b e r ,  i nd i ca te d  th a t  a n  i na ug u r a l  me e t i n g  
wou l d  b e  h e l d  t ow a r ds th e c l o se of th e month . A r epo r t  of . · th e d i n ne r 
' he l d th e oth e r  e v e n i ng ' a n d  i nc l u d i ng S tan l ey ' s  spe e ch  was � epo r t e d  i n
th e B u i l d i ng a n d  engi nee r i ng Jou rna l ,  1 0  Nov emb e r ,  - p . 429 , wh e r ea s  
F r ee l an d  say s th e d i n ne r w a s  h e l d  ea r l y i n  No v em be r .  Se e F r e e l and 
1 971  , p p .  1 05 , 1 09 • 
1 6  A ca rtoon  i n  Th e Bu l l eti n ( 26  D e c em be r  1 8 85 ) d e p i ct e d  t en n i s a s  s uc h  a 
pa ss i o na te gam e th a t  a ne t was n e e de d  b e tw e en th e p l ay e r s .  
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R EFERENCE S  
The wor ks l i st e d  a r e r ef e r r e d  t o  i n  th e p r e ce d i n g  pa pe r s o r  r e l ate  t o  th e i r 
s ubj ect ma tte r .  
Adam s ,  F r an c i s  ( 1 8 93 ) , The Aust r a l i a n s·: A soc i a l  ske tch. Londo n ,  F i sh e r  
Unw i n .  
A l d i ne h i st o ry of Queen§ l an d  ( 1 888 ) , cam p .  W.  F r e de r i c Mo r r i son ,  � vo l s  
Sy dne y ,  A l d i ne Pub l i sh i ng Co . 
A l l en ,  Ch a r l es H .  ( 1 870 ) , A v i si t  t o  Q ue e n s l an d  a n d  h e r  go l df i e lds , Londo n  
Ch apman & H a l l .  
B an c ro ft , Jose ph ( 1 887-91 ) ,  R epo r t  boo k ,  Joh n O x l ey Li b r a ry MS .  OM 7 2-1 52 . 
B a r c l ay , Eni d ( 1 971 1 ,  ' Fe y e r s  and  st i n ks :  S om e  p ro b l an s  o f  pub l i c  h ea l th i n
th e 1 870 s and  1 880 s ' , Que en s l an d  he ri tage 2/4, 3 -1 2 . 
B a r th , Gun th e r  ( 1 975 ) , I nstant c i t i es : U rban i zati o n  a n d  th e r i se Qf San 
F ran c i  sea a n d  Den v e r .  N ew Yo r k, B.xfor d U ni v e r s i ty P r es s .  
B l a de s ,  G ene v ei v e  ( 1 985 ) , Aust r a l i an a bo r i g i ne s c r i c ke t  a n d  pe de st r i an i sm ,  
1 880 -1 91 0 ,  Uni v e r s i ty o f  Q u e en s l an d ,  B A  ha n s  th es i s .  
B r� dy ,  E . J .  ( 1 92 4) , The  l an d  Qf th e sun , Londo n ,  Arno l d .  
B rewe r ,  F . J .  & R .  Dun n ( 1 92 5 ) , Th e m un i c i pa l  h i story Qf South  B ri sb ane , 
B ri sbane , Po l e .  
B r i sbane H i st or y  G ro u p  ( 1 985 ) , B r i sbane : H ou s i ng, heal th .  th e r iv e r  and · th e 
a rt s .  pa pe r s  .no . 3 .  
B r i sba ne H i st o r y  G ro u p  ( 1 98 7 a l , B r.i sbane � 1 888 : T h e  pub l i c · ; mage . sou r ce s 
no . 1 • 
B r i sbane H i st or y  G ro u p  ( 1 98 7b ) , H r .i sbane : 
pa pe r s n o  , 6 • 
Pe op l e.  pl a c e s  a n d  pagea n t ry. 
B ri sbane H i st or y  G ro u p  ( 1 98 8·a ) , B ri sbane 1 888 h e r i tage tou r.  tou r s  n o . 6 . 
B r i sbane H i st or y  G ro u p  ( 1 988 b ) , B r i sbane : 
pa pe r s  n o . 7 .  
A r ch i v es a n d  Appr oa ches � 
B ri sbane H o sp i ta l  ( 1 889 ) , Fo r t i e th an nua l repo r t  1 888 , B r i sba ne , Po l e ,  
Out r i  d g e . 
B ro c ke t t , R .  ( 1 98 7 ) , The  1 888 raci a l  c r i si s i n  Aust r a l i a , un p ub ·. ms . , 
p r i v a te po sse s s i o n �  
B ro ds ky , I sa do r e .  £" 1 96 8 ) , Sydn ey ' s  n u r se c r usa de rs.  Sy dne y . 
B u r ges s ,  E rnest W .  ( 1 92 5 ) , ' Th e  g row th o f  th e c i ty : An  i nt r o du tt i o n t o  a 
rese a r ch p roj act ' Th e Ci ty ,_ e d . - Robe rt E .  Pa r k  & oth e r s ,  Uni v e r s i ty o f  
Ch i ca go P r es s ,  1 967 rep r .  1 97 -4 .  
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B u r t o n , C r ai g A .  ( 1 96 9 ) , Benj am i n  J ose ph B ac kho use : L i fe a n d  w o r ks ,
Uni v e r s i ty of NSW B A r ch th e s i s . 
B u sh by , R ho nd a  & I a n  J ob l i ng  ( 1 985 ) , ' F i t  t o  pl ay ' : 
physi ca l rec r ea ti o n .  Sy dn e y , B l a ke & H a r g r eav es . 
Women, spo r t  and  
Camm , J a c k  ( 1 981 ) ,  ' Th e  
th e i r ro l e  o n  m i g r ati o n  
geogr aphy. no . 2 .  7 -2 9 . 
h un t  f o r  musc l e  a nd bo ne : Em i g r a ti o n  agents  a n d  
t o  Q ue en s l an d  i n  t h �  1 880 s ' , Aust r a l i an  hi stor i ca l  
Can n o n ,  Mi ch a e l ( 1 97 5 ) , Li fe i n  th e c i t i e s ,  Me l bo u rne , N e l so n .  
Ch a t  f i e l d ,  F .  ( 1 93 6 1 , ' F r es h  f i e l ds fo r nu r se s ' ,  Aust r a l as i an  nu rses 
j ou rna l .  1 5  Apr i l ,  p . 80 . 
Cho 1 , C . Y.  ( 1 97 5 ) Ch i ne se m i grati o n  §nd  se tt l em e nt i n  Aust r a l i a , Sy dn e y  
U n i v e r s i ty P r es s .  
C l a r ke ,  Pe r cy ( 1 886 ) , Th e � ch um ' i n  Aust r a l i a . Londo n ,  V i rtu e . 
Ca r r i s ,  Pe te r ( 1 980 ) ,  Lor ds � th e � N o r th Me l bo u rne , Ca s se l l .
C ro n i n ,  Ka th ry n  ( 1 970 ) , Th e Ch i ne se q ue s t i o n  i n  
cent u ry : A st u dy i n  r a c i a l  i nt o l e r an c e , Uni v e r s i ty  
se ct i o n  3 .  
Q ue e n s l an d  i n  th e 1 9 th 
of Q l d BA h a n s  t h es i s ,  
C r o n i n , Ka th ry n  ( 1 975 rep r .  1 988 ) , ' Th e  y e l l ow a go ny ' ,  Ra ce re l a ti o n s  in 
co l on i a l  Queen s l and,  e d .  Raymond Evan s ,  St Luc i a ,  Que e n s l an d  U ni v e r s i ty 
P r es s . 
Cro n i n ,  Ka th ry n ( 1 982 ) , Co l on i a l  ca s ua l ti es :  Ch i ne se i n �· V i ct or i a .  
Me l bo u rne U n i v e r s i ty P r es s .  
C ro o k , D . P .  ( 1 96 1 ] ,  ' Occupa ti o n s  o f  th e pe op l e  o f  B r i sbane : 
u r ban soc i e ty i n  th e 1 880 s ' , H i st o r i ca l st u d i es  1 0 ,  5 0-6 4 . 
An a s pe ct of 
C r um p st o n ,  J . H . & F .  McCa l l um ( 1 92 9 ) , Th e h i st ory Qf i ntest i na l  i nfe ct i o n s  
( an d  typh o s  fever )  i n  Aust r a l i a 1 7 88-1 923 . Me l bo u rne . 
Da v i so n ,  G raem e ( 1 985 ) , ' Unem p l oy ment , race a n d  p ub l i c  o p 1 n 1 o n : R ef l ect i o n s  
o n  th e Asi a n  i mm i g r a ti o n  co n t r o v e r sy of 1 888 ' ,  Su r r en d e r  Aust r a l i a .  e d .
And r ew Ma r ku s  & M . C . R i c k l ef s ,  Sy dne y , A l l en & U nw i n ,  ch . 1 0 .
Da v i so n ,  G ra em e  ( 1 98 7 )  ' Ca p i ta l c i t i e s ' , i n  Dav i so n  a n d  o th e r s  1 987 , c h . 1 1 . 
Dav i so n ,  G ra em e  ( 1 988 ) ' Aust r a l i a 2000 . 
b i ce n te n n i a l ' , H i st ory today 38 , 25-3 2 . 
S l i c i n g h i st or y : N a ti o nh o o d  and  
Dav i so n ,  G ra am e  & oth e r s e ds ( 1 985 ) , Th e out ca s t s  Qf Me lbou rne .  Sy dne y , 
A l l en & U nw i n .  
Dav i so n ,  G raem e & o th e r s  e ds ( 1 98 7 )  , · Aust r a l i an s  1 888 : 
li brary. B roe dw ay NSW , Fa i rf a x .  
A h i st o r i ca l 
Evan s ,  Raymond ( 1 98 8 ) , ' Ke ep i ng Aust r a l i a  c l ea n  W h i t e ' , A m o st va luab l e  
acq u i s i ti o n : A oeopl e ' s hi st ory Qf Aust r a l i a  v a l .  1 ,  e d .  V e r i t y  B u r gman n  & 
J en ny Le e ,  R i ngw ood , McPh e e  G r i bb l e/Pe n gu i n , ch . 1 2 . 
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Fi nch- Ha t t o n ,  H a ro l d  ( 1 8 96 )  , Advance. Aust r a l i a , Lo ndo n ,  W. H .  A l l e n . 
F i sh e r , Rod ( 1 988 a ) , ' D i rector i es t o  pe op l e ,  p l aces a n d  pa t te rn s i n
Quee n s l an d  s i nce 1 86 8 ' , i n  B HG  1 98 8 b , ch . 9 .
Fi she r ,  Rod ( 1 98 8b l , ' Do bu i l d i ngs h av e  da tes ? ' D i v e r s i ty i n  h i st o ry. Q l d  
Fam i l y H i  st or y Soc i e ty Ope n  Day pa pe r s ,  c h . 2 .  
F i sh e r ,  Rod ( 1 98 9 ) , ' B r i sbane ' s  ti mbe r h o u se s i n  Q u ee n s l an d  co nte xt ; Th e 
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